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, _ ,. , Esta versiSn revisada_ én español del MiSCA ha sido preparada con:l objeto de servir de _b-ase pa~a -
la primera edición plurilingUe (español:..;portugués.:.inglés} del microtesau;o.; ·en segundo lugar, p_ar'.i incor.,. 
porar los c~biOs que han surgido de algunos -ejercicios de revi~ión y del uso experimei:ital de su Versión _ .. , 
Preliminar; y te·rcero, ·para permitir a .los Centros -Cooperantes Nacionales (CCN' s) de la,_ REPIDISC.A conti~ .. _ .
· nUat utilizando-- én SUB - tal;'éas de ÍndizaciÓn un documento:: de_ refe'reiÍcia ternd.nológica· que J:ta -sufrido -ya -- ·- ' - '_ · · 
· .. un primer proceso de. depuración,: con la ayudéf de lo~ prop:ios Centros y de un 'grupo se+liccion~do de espe...;. · 
· · cialistas • .,,. ·· · · · · · ·- · · · · :_ ~.-'· --
. _ ...... 
Esta ~s, ·por -lo ta~to ~-.tina edición provisional de _trabajo, para uso interno d~l GEPIS -~--·<!e los 
·ccws, hasta tanto se· termine de elaborar la primera e·dición. p1uri1ingUe, qu,~ se esp~r~· distribuir miis 
amp.liameilt·e~ · .-... 
La p~esente versión ofrece, ria obstante, algunas· particularidades que la difer.eµcian-de la ante..:. 
> •• '-"' 
·····;··· 
tior: incorpora, para. mayor comodidad ·del usuario (y como parte de las páginas preliminares), Una síntesis ._-
._.del Manual de Uso del MISCA; -ofrece además un esquema corregido de la estructura del ~!$CA en CaII).pos semári.:.. -
ticos y la versión tel;ltativa del desarrollo de las facetas' que integran cada campo, y,' 'i!o;r últ:i.:ni9, recoge ' 
-~--- ·-.· en d.os anexos la lista de Identificadores Ii;istitucionales ·(Anexo 1) y la li.s,~a qe Ider:itificadores Geográ~ 
·fices (Anexo '2) que complementan.el listado alfábético de descr:i,ptores. . . . . .- ". 
' .. · : ' . . .· . . " .-·:·-
El listado de descriptores (parte principal del microtesau;ro), .ha suf17ido aigunqs cambios! . Se haµ 
suprimido algunos descriptores que no se estimaron necesarios, se han agregado otros qu~ faltabaµ y otros 
han sido modificados en su estructura, sobre todo con vistas a evitar una excesiva precoordinaci$n de tér-
minos. Ha habido--t:ambién algunos ajustes necesarios en las rela(:!iones semán.t.icas entre los desé.r:;i.ptores, 
y se _ha inten~ado suplir algurias fallas en alfabetización, debidas a las l:i,n{;l.taciones .de impres:ti5n de· 
nuestra -minicomputadora. · - "'' ' 
Se espera, en 'síntes.is, haber logrado una vers1.on más depui;-c!lda qu~ la anteriq;r, pero d~ li)Íµgui:ia, 
manera se considera a ésta un producto completo o terminado. 
La utilización de estii.segunda- versión de trabajo, con ·las nuevas -contribuciones de los Centros 
·Cooperantes y de lcis 'especialistas - que agradecemos·_ desde ya - .. permitirá. aún· mejorar:, <:!Orno ~aperamos, lª_ 
priinera edici6n plurilingUé a um1rse dur-ante la fnnc de imrilnntnci6n do la: 1~cd i~cgior11t.L · Es bi pÍ"imcrn 
edici6n sería publicada. ~n junio de 1980, -por lo tj~o nci npre~i4rín muclm rccib~r lo~ P?Sibl~s eug~rc~cins 
o contrib~ti~nea hasta ~uyo de 1980, · - · · 
·;,.. . . . '_,._,,;.'·',·";'· ··:."iJ, .'"·t "•::"'.:;.:-. 
. ·''' 
, ___ ,. ___ ... ~ .... ;~.~-_._,,_ -- _.. ____ ._, ··~-~ ... , - ~ '·· _:. __ , , ···-·- ' __ .... : ..... 
.Deseamos expresar nuestro agradecimiento a ios miembros del Grupo Consultivo para la Revisión del 
·. MISCA, reunidos en el CEPIS del 12 al 14 de diciembre 1979, a los especialistas del CIID, del CETESB y 
.d~ los CNC's de la REPIDISCA que aportaron sus valiosas contribuciones, y ai cuerpo profesional de .ase-
sores del CEPIS que dedicaron varias sesiones y parte sig·nific¡:¡tivá de sU. tiempo a esta primera revisión 
del te~auro. Extendemos· igualmente nuestra gratitud al equipo del Sector de Información y de Secretaría 
y Taller Gráfico del CEPIS.que realizaron un verdadero esfuerzo para su preparación e impresión • 
----- --~ --- :---~---, ~-~·-· -- -¡-¡--~·-
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·. EXPLICACION . DE LA HOJA DE EJEMPtos DEL MISCA 
1. Desc:r.Í.pt~~ ·. Es lá entrada directa al termino para clasificación y recuperación de informacié5n y aparece .. 
en letra expandida (ver ejemplo No. l) • · <, 
2. UP: Utilizado Por. Indica que el descriptor debe ser empleado-en vez dei que aparece a continuación 
que puede ser un sinónimo o cuasisinónimo (termino no-descriptor), coíno es el casó del ejemplo No. 2 •.. 
.3. USE. · Esta referencia conduce al usuario de _un no--descriptor al descriptor que debe usarse. :Existe 
reciprocidad total . con. el tJP (ver ejemplo No. 3) •. 
4. NA:- Nota de Alcance. Se utiliza para clarificar conceptos respecto del significado del descriptor o 
cuando se recomienda el uso o la combinación con descriptores más específicos (ver ejemplo No. 4) • 
5. · TG: Término Genéric'o. Representa al terminó mayor que a su vez -tiene como T~ -al descriptor que aquí 
aparece como principal. Al igual que en el caso de UP-USE; acá tánibién existe reciprocidad total (ver 
ejemplo No. 5). · 
6.. TE: Término.Específico. Son lós términos de menor alcance y qúe son recíprocos al descriptor principal.· 
. Así, ái tomamos el caso del ejemplo No·. 6, cada uno de los TE tendrá como TG Medio Ambiente. · 
7. TR: Termino Relacionado. Estos términos no siempre pertenecen a la misma clase del descriptor princi-
. . pal pero sí tienen una estrecha relación con el C> complementan los conceptos. ·Por lo general los TR 
- ,-. --~ -:- --- .,,.aeoen -ser recíprocos··-¡,e-fo-en el· c-áso -del M1s~·0-ó10· 0-e·ha.ñ:-fomado- los-tR mas- es-:-pecí-ficos- y no se- 11a-bu5cad<> 1a· · 
. total reciprocidad para evitar dar una profusa terminología que, a veces, en lugar de ampliar la información. 
suele .confundirla (vér ejemplo No. 7). · · ·· · · · 
---------------------------------------~-------~-----~-~_Jy __ ---- ---- ---------------- ----- --~- ~---- --;-~----;---------""------------.. --. __ __: ______ ~-~----...'.--· 
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EXTRACTOS DEL "MANUAL DE USO DEL MISCA" 
A fin de oriental' al usuario en 'la utiUzación del Miaz•oteaauro ae ha 
creldo conveniente reproduair aqul algunos temas del "M:mual ~e Uso del MISCA" -
que aparece impreso por aepamdo - que ayudan.a.compren<!6r me~or Za estructura 
y el mecanismo de ut~lización de estos repertol'!.oa terminológ-r,coa. 
Loa aapltuloa-o pardgrdfoa reproducidos aparecen con 'la misma paginación 
numemaión del original, a fin de facilitar Za consulta de ~ate en caso .necesa-
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SIGNIFICACION. DEL TESAURO EN EL PROC~S,O DE INFORMACION 
El· tesauro es un elemento esencial en el proceso de información. ·Me-
él se real iza la trans.crlp_ción de la palabra.-clave del lénguaje natural, 
extrae como resultado del análisis· de un documento o de' la formu.]ai::i6n · 
pregunt·a, a un l~nguaje_ .. controlado el c·ual asegura: (ver diagram.a 1) 
La ublcaé:i6n del término en.un sistema de ~~lacion.~s Jerárqui~~;; y 
semánticas. 
·La consideración de los sinón.imi:>s y 1.os cuaslsinón.imos para trazar' 
las correla.ciones respectivas •. 
La distinción entre homónimos para garantizar la e.ficacia en la búsqueda.· 
La aclaración de las Úversas ac~pciori.es de las pala_br¡¡s con dlsÚnta 
significación (términos pol isémicos). · ·• 
(e) La definición y delimitación del alcapFe d~ los términos. 
· 1.1. Definiciones 
Etimológicamente, tesauro viene del latín "thesaurus"· y este vocablo del 
griego Bncr~up6C (1) que significa dicclonari6, catálogo, aritologfa; se empleó 
por primera vez en este sentido en 1531, cuando Robert Estienne publicó .un dic-
cionario completo y universal del latfn intitulado·Thesaurus LiPguae Latinae(2); 
en él se presenta la palabra en su contexto semántico, es decir, se ejemplifica. 
·su uso en frases diversas. En 161i el 1 ic~nciado Sebasti5n de Covarrubias p~-' 
bllcó en Madrid el Thesoro de la Lengu~ Ca~tcllana Españolil~ qu_e s.irvió de buse 
a .la Academia de la Lengua para pub! fcar· en 1726 ~¡ repertoriq de autorldade~, 
en seis ·tomos, Intitulado Dlcclonar10 de 1.a Lengua Castel lana U), en el. que se 
expl lea el "verdadero sentido de las voces, s·u naturuleza y calidad .. ·. y otras 
cosas convenientes al ·uso de la.· lengua". ' · 
(1852) 
glada, 
f!ue 1 a 
El más famoso tesaur_o de la lengua Inglesa es 'el de Pet!?r Hark Roget 
Thesaurus of Engl lsh Words and Phrases, descrito como una colecc_ión arre7 
no en orden alfabético como se acostumbra, sino. de acuerdo a las ideas · 
palabra expresa. · · ••. ' ·' 
B. C. Vlckery(4) atribuyó a flelen Drowson la apl lcación del concepto del 
tesauro a la recuperación de la Información cuando dijo en la .Conferencia d.e 
.Clasificación de Dorking en 1957: . . . 
' ".· . " , ~ 
(1) Real Academia Española Diccionario ... Madrid, 1970, p. 1260 
(2) Laureilhe p. 1 
,(3) Alonso, Martín. Ciencia del Lenc¡_~Arte d.e Estilo. M~d.rid, Aguilar, 1964 p. 1~8 





LENGÚAJE DE REcuPERACION QUE SURG~ DE UN VOCABUIO·NA~(l) 
AUTOR . 1. 
usa 4 
AUTOR 2 







L1. . I 
-----J' l 11. 1 , ... 
•-------.-\.-• ,, 
1 
CLAVE: "L" "'! lenguaj.e del autor 
"l" • lenguaje ·.del usuario 
...,---.,..:~:........, _____ ._. 
·{l) Oynnún p. 2 
3 -
·"El prob.lema (de recuperacfón de la Información) es 
transformar los conceptos y sus relaciones expresados 
.en. el .lenguaje de los documentos, en un lenguaje más 
regularizado en ·sinónimos controlados y ·estructuras 
slntáctl.cas slmpl 1.ficadas". 
En ciencias d~ la lnf~rmacló~, tesauro es una· 1 lsta organizada de des-
C:rlptores y no-descriptores que obedec~glas terminológicas propias y se 
vinculan eni:re el las por relaciones jerárquicas (género-especie) y semánticas; 
por· tanto; sirve .para Incorporar en un lenguaje controlado, desprovisto de . 
amblgUedad, nociones expresadas eri lenguaje natiJr.ál. Su d.ificLil tad radlea en 
lograr el equll lbrló entre la necesidad de precisión y las dificultades debidas 
·a la nll!ltlplicldad de términos existentes (ver' diagrama. 2) •. 
La UNESco(1) ·define el ,tesa~ro en términos de función y de estructura. 
En términ~s de función un tesauro es un mecanismo d.e control ·usado para 
.transformar el lenguaje natural de los.documentos y ·el de ias preguntas que · 
plantean los usuarios en un más constreñido "lenguaje sistemático" (lenguaje 
·documental, lenguaje de recuperación); así como para transferir el lenguaje 
sistemático.al lenguaje natural (ve·r "diagrama 3). 
En términos de estructura un tesauro es un vocabulario controlado y 
diniímico que relaciona semantica y genéricamente términos, los .cuales compren-
den un dominio específico ·del conocimiento. 
1.2. Condiciones del lenguaje controlado· 
· · ··Los. requerimientos más impor~antes de un vocabulario controlado para 
recuperación de la información son: l2) 
1.2.1: Debe bas~rse .en la ·vigencia de la terminología u~ada en los docl.imentos 
espeelal Izados y en las neccsldad._s de información de usuarios ·actua-
·1es y potenciales. · · 
1.2.2. Debe .ser· lo suficientemente específico para permiti.r. la conducción de 
la búsqueda hasta .lograr un aceptable.nivel de,precisión. 
1.2.3. Debe ~er 1~ su.ficientemehte precoordlnado para evitar problemas de 
falsa·coordinaclón e Incorrecta relación de términos. 
'.1_.2.4. Debe procurar la consistencia en la lndizaclón y búsqueda a través del 
control de sinónimos, cuaslslnónlmos y sinónimos re'lativos • 
(1) UNESCD ·Guldel lnes p. 5/6 
(2) Lancaster p. 11 
1 .. • . ' 
--.'.,--:----'--------------............ - __ __:,___ ___ ..:_ ___ ·~---,-~--;-_.;-·---:--~--;---------- -------- - .--;-·- -------.----:-- -----------~--- ------..:-----------;'.-------- ------~-----......-- ----. ----·-----.------~-- -
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CLAVE: "L" = lenguaje del autor 
"l" lenguaje del usu!/'rio 
( 1). Oyarzi'.¡n p. 3 
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Deb.e reducir la ambigüedad terminológica mediant'e la separación de 
. términos cuyo si gn i f i.cado y a 1 canee puedan ser anib i guos. 
Debe servir al lndlzador y al Investigador en la selección de los tér-
minos más ¡ipropl.ados para· representar un asunto particular a través 
re ladón jerárquica y una sól Ida estructura de referencias cruzadas. 
ESTRUCTURA DEL TESAURO(l) . . 
. La forma Interna del vocabul'arlo. de entrada y su .arreglo para· estable-:-
cer relaciones claras en toda una red de conceptos por medio de referencias. 
cruzadas, constituyen la estructura del tesauro. 
2.1. Descriptores 
Un descriptor es un sfmbolo, palabra o conjunto de palabras que· forman 
parte de.un tesauro y que son producto de una selección de términos para repre-
sentar con la mayor precisión posible una noción contenida en un documento 
(l.ndlzaclón) o impl icita en. una pregunta que demanda búsqueda (recuperación de 
la información). 
2.1.1. Tipo de descriptores 
Los descriptores pued.en ser: 
(a) Términos que denotan conceptos. o combinaciones de conceptos. 
(b) Términos que denominan entidades Individuales, e.sto es, nombres propios 
llamados también Identificadores; pueden ser: 
- Nombres de proyectos 
- No.menclaturas 
- Número o símbolo de Identificación 
- Nombres· geográficos o geopolftlcos 
~ Marcas de fábrica 
- Nombres de personas u organizaciones 
Abreviaciones y ·siglas 
- Otros nombres propios 
En relación a la coopetación Internacional se distinguen: 
· Descriptores genéricos: que comp'renden grandes áreas del conocimiento 
expresadas en lenguas diversas como p.roducto de acuerdos multinacionales. 
Descriptores es~ecfflcos: que pueden ser asunto· de acuerdos en áreas 
clrcunsctltas del conoc miento. 




Los conceptos que denotan términos no per~itidos en la indizacicSn se 
1 laman no-descriptores. Est.os deben ser cons lderados en el tesauro para es-
tablecer la _coordinación corresp~mdiente a través de referencias cruzadas. 
·Debe cuidarse de distinguirlos claramente de los descriptores por medio de 
recursos tipográficos o usando símbolos o marcas que los diferencien.' 
.' . 2 •. 1 • 3. Exp res rones compu~s tas 
Un descriptor puede contener Uno o más términos. Como regla general, 
lin desci"fptor debe reflejar la terminologfa del asunto independientemente del 
"número de palabras requerido para expresar un concepto, aunque es aconsejable 
que el descriptor contenga el mfnlmo necesario para expresarlo con claridad. 
·La terminología de descriptores compuestos debe mantenerse, en lo posi-
ble, en. su orden natural. Ejemplo: Ciencias del ambiente. Puede incorporarse 
los términos ·invertidos de la expresión como no-.descriptor, a fin de establecer 
la correlación debida. 
Ejemplo: 
Ambiente, Ciencias del 
USE Ciencias del ambiente 
Representación de conceptos con varios descriptores: Para mantener un 
número 1 imitado de descriptores pueden representarse-combinaciones de conceptos 
por medio de combinaciones de descriptores. 
2.1.4. Precoordinación .y poscoordlnación de descriptores 
Los descriptores pueden sor combinados arites de ser incorporados al 
sistema (precoordinaclón), o pueden ser combinados .durante la búsqueda (pos-
coord i nací 6n) • · 
La decisión acerca de la pre o poscoordinación depende de las. carac-
terísticas morfológicas y semánticas de los descriptores usados o de las polí-
ticas .definidas para la. elaboración de un tesauro. 
Ejemplo de precoordlnación de términos: 
Procesamiento de la infoPmación 
Abastecimiento rural de agua 
Ejemplo de poscoordlnación de términos por el mismo concepto: 
Procesamiento + .Información 




Por· Jo gen~ral se. ~sa un lenguaje poscoordlnadó c~ando los descrlp:: · 
tores no .se·utlllzan frecuentemente por su contenido Intrínseco sino por la 
comblnáclón de términos, siempre y· cuando Ja combinación de descriptores 
simples· represente con fldel (dad el conceptv que se lograría' con· un descrip-
tor precoordlnado. · 
El lenguaje precoo.rdlnado se usa cuando.existen dudas acerca de la 
combinación a·posteriori de descriptores simples reflejando exactamente un 
· concepto q'ue se· expresa exento de amblguedad en un lenguaje.precoordinado, 
· reduciéndose así 1 os prob 1 emaS· que 'se producen por 1 a fa 1 sa coordinación o 
Incorrecta relación de términos y si bien se gana en espec.1ficidad se pierde 
·flexibl 1 idad para· la ·Inclusión de nuevo's conceptos, siendo necesario crear 
con ·más frecuencia nuevos descriptores. 
2.1.5. Ortografía y morfología de los. descdptores 
Una vez decidida la Inclusión del término en el tesauro, además de' 
establecer las relaciones de precls16n y exhaustividad debidas, debemos 
cuidar los aspecto5 siguientes: 
Ortografía: Se debe usar el término correcto y de más amplio uso, 
consultando, si es necesario, diccionarios autorizados. Si dos formas orto-
gráficas son válidas, se debe usar como descriptor igualmente la de más amplio 
uso, incluyéndose en el tesauro la otra forma ortográfica como. no-d~scriptor, 




. Transliteración: SI se presenta la necesidad., cuando se trata de 
Identificadores, debe emplearse, en lo posible, la norma ISO para translite-
ración. En .q1so de tener que decldl r entre dos o más formas debe elegirse 
aquella .que no obligue a recurrir a signos diacríticos. 
Formas sustan:tlvas: Los descrlptÓres deben expresarse mediante sus-
tant lvos o formas y frases sustant lvadas. · · 
Ejemplo: 
Abastecimiento en vez de Abastecer 
Interrelación cultural en vez de Interrelacionar culturas 
Número:· El uso del singular o 
clonado COñ'eT uso de los mismos en la 
normas nacionales pa.ra esta· decisión. 
plural, en los descriptores, está re la-· 
lengua del tesauro. Es necesario seguir 
De no ·existir, se puede util Izar el 
... 
. ,,.· 
siguiente.cuadro tomado del "Manual fÓr.Byilding a.Technical Thesaurus" del 
Departamento de Defen.sa de Estados Un idosl'l l': 
.· 
Ti pos de términos Em.P 1 ear el si ngu 1 a·r Emp 1 ea r el pl ura 1 
··'· 
Mate.ri al es, Cuando el término es Cuando el término es 
compuestos quimi cos especí{ico. Ej.:, urea, genér.i co. Ej.: aminas. 
ce1 ofán, cera de abeja disolventes, plásticos 
,• 
p rop 1 edades.' ·cond i- Cuan·do el término es Cuando el término·es 
clones, caracte.rís- ·específico. Ej. :' \,is- - .Ej.: propie-gener1co. 
ticas -· cosidad, tempcratu.ra ·,- da des fís i'cas, cond.i'cio.- · 
pureza, opac 1 dad - ,,, · nes de proceso 
Equipos, Tecariismos, Nunca Siempre. Ej.: pulveri-
aparatos zado.ces. reguladores 
Clases de utilización Nunca Siempre. Ej.: adhesi-
vos catalizadores 
Procedimientos Siempre. Ej.: cons- Nunca 
·t. r:u-cc i ón, lm 1 I ac i.ón. 
modu 1 a c-i ón ·· .. · 
Adjetivos: Por lo general los adjetivos se ·precoordinan con· sustant.lvos 
e Intervienen en los descriptores compuestos. Un pequeño número de adjetivos 
pueden tenor entrada directa en el fndlcc iilfabético para· establecer la relación 
con el descriptor compuesto en el cual .1~tQ~ como adjetivo" para ser usado como · 
modificador. · ·' ,,. ' 
Ej~mplo: 
- " Actividad cultural 
Cultural se.Incluye en la 
relacion corre~pondlente 
Agua dest;iladq_ 
1 ista alfabética para e'stablecer la 
''···t 
Destilada se i,~cluye en la. 1 i~ta alfabética 
(1) V<,1n D~j~ p. 87 
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Abreviaciones y siglas: En general las formas abreviadas deben evi-
tarse. Las abrevi.aturas y las siglas deben usarse sólo cuando· su significado 
es reconocido lnte.rnaclonalmente entre sus usuarios y cuando puedan demostrarse 
beneficios slgnl.flcatlvos en Ja práctica. 
Ejemplo: 
En la lista de descriptores: 
A ID IS 
AGRIS 
En la lista alfabética: 
Asociaci6n Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
USE AIDIS 
Sistema Internacional de Información sobre Ciencias y·Tecnología 
Agrícolas 
USE AGR!S 
En este caso, en el tesauro debe constar tanto la sigla o abrev.iatura 
como su desarrollo completo y la referencia cruzada correspondiente .. Si la 
longitud del descriptor determina el uso de una abreviatura menos .conocida, será 
. necesario agregar una· nota explicativa. Las abreviaturas con varios significados 
deben ser tratadas como homónimos. 
Forma y número de Jos caracteres:· El uso del computador electrónico 
puede determinar: Ja 1 imltaci6n del ndmero de caracteres de cada descriptor; el 
evitar los signos dlacrftlcos y el empleo. de sólo letras mayúsculas para los des-
criptores. 
Puntuación: Los descriptores se presentan sin signos de puntuación, pues 
su uso debe evitarse al máximo. Salvo en nomenclatura especial Izada, se pllede · 
usar paréntesis, ejemplo: Arena (Medio filtrante) y guiones, ejemplo: 
Anti-golpe ·de ariete, Análisis de costo-beneficio. El punto final debe usarse 
sólo cuando para limitar un descriptor tiene que truncarse una palabra. Los 
guiones se usan cuando su omisión altera el significado atribuido al descriptor; 
las comas, dos puntos y apóstrofes se deben excluir cuando no conllevan la sig-
nificación de los t6rmlnos. En caso de Inversión puede permitirse el uso de 
comas. Cuando se omiten los signos de puntuación es aconsejable consl.derarlos 
en las notas de alcance. 
.Caracteres especiales y numerales: SI es necesario usar algún tl,po de 
caracteres su significado debe se.r claramente definido. 
Todos Jos signos no alfanuméricos deben Indicarse .sólo en las notas ex-




del computador. SI hay elementos numéricos en Jos descriptores deben usarse 
Jos números arábigos. La posición de los numerales debe seguir las normas del 
uso. Debe establecerse reglas para el uso de diacríticos y numerales sub Y 
supra eser i tos. 
~.2 .. Méto'dos para evitar ambiQUedad 
2.2.1. ·'Homónimos 
Las significaciones diversas de las palabras homónimas deben ser espe-
cificadas mediante sfmbolos o términos (calificadores o modificadores), los 
cuales deben colocarse entre paréntesis, inmediatamente después de los homó-




Cuando un término· es seleccionado de un vocabulario técnico normalizado 
nacional o internacional para ser usado como descriptor, debe tomarse s.in .efec-
tuar ningún cambio incluyendo la expresión entre paréntesi's. 
2.2.2. Notas de alcance 
Breve explicación del uso de un descriptor; acompa~a al descriptor en la 
parte principal del tesauro, pero no forma parte .d.el descriptor. Puede usarse: 
- Para restringir el uso del rlescriptor. 
- Para explicar abreviaciones f siglas. . 
- Para excluir un significado pos1ble del descriptor, especialmente para 
términos que son usa.dos en común en varias disciplinas. 
·Para actual izar adiciones y supresiones de términos y registrar los 
cambios en su manejo. 
Ejemplo: 
Aguil subterttáneu. 
NA AGUil superficial en la zon<:i de s<:ituraci6n 
2.2.3. Definiciones 
El contenido conceptual de un descriptor en Ún tesauro es indicado prin-
cipalmente por las relaciones representadas en otros tesauros. Sin embargo, si 
hay casos en los cuales se qui·ere expresar una significación determinada, se 
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.·1, :. ·:_'··:~. :· . -' . 
··,_:" 
', : ·. -.·._. .. :~: :· . . ' 
' . ' 
. -. · .. 
··,,; acompailar 'al 'd~sc;lpt~r 
~del desc~lpt~r~ · 
e11 la parte principal del té~auro pero ni) forma parJe 
·,.'_·· 
,',:- Ejemplo: ',, . • •·,, , : 
· · Aiua· vadosa · .. ·, 
_ ... ,, 
·.;·:·· (Agua de X'ÍO~ Jllal", ~ago~·-qtie tiene vados 
' " de fondo firnie lla,río ,y poc;o profundo), 
o ·parajes, de, suelo . 
,2.2.1+., · .Traducclone~· 
:-:···_; 
, ~n muchos casos s~r& Otl 1 mostrar el ,término equivaf~nte en. lenguas ;, 
, ,extranjeras para asegurar'que el descriptor sea correctamente usado en el aná-· 
1 lsls .de textos en otros Idiomas.,· Cuando 'el significado no es del todo equi-,' 
va lente, es necesario Incorporar una nota expl lcativa. Las traducciones de 




USE Humo niebla 
2.2.,5. Fuente de Información' 
. Í.a lnf~rmación. ~especto a· 1,a procedencia del descriptor o la definición 
·de su uso puede ser Otll para desarrollos, ulteriores del tesauro. Qebe pues, 
'registrarse esta fuente junto éon el descriptor, aunque no es necesario que esta 
Información .aparezca en, la lmpresfón del tesauro. · , 
2.3. , Interrelación de los descriptores 
Las relaciones, de· un desc'rlptor con otro o con un no-dcsér.'ptor, en el 
,aspecto semántico, se pueden tlplffcar en. tres ro'rmas: 
- Relaciones de equlvalencl'a o de sustitución 
- Relaciones jerárquicas,· ' 
Relaciones asociativas 
. T,odas ellas 'tienen, carácter de reclproclda~ 0 lo que significa que al 
rclai;:lonaí-,un descriptor .C:on otro'.automátlcamente 'se deben establecer entra-
das correlativas., , · , , 
2.3. L Relaciones de equivalencia. (rel~Cfones de sustttuclón)· 
Se presentan cuando, los térmÍnos,son Íguales ~semejantes Y.permiten. 
ubicar fos- términos normal Izados a partir· del vocabulario del lenguajl'. natural. 
Se puede'ri. presentar los casos sÍgul,entesi 
, - ,Slnónlmós, términos que,t,lenen el mismo v~nlficado en U,~~ dis~iplina 
.•·, 
.. '.: 
. -', - . 
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.,, .. -: .. ·. 
'._·.· ·,:, 
. ·~ _" .. , .. ,, 
pa,rtlcUlar y se el lg,e uno como t~rm.Íno pre~~r~ncial· •. · 
· EJenipl~: .:, · 
Agua 1i'e lluvia 
ÜSEAgua pluvial 
··r, · .. 
·,.,, 
. ~ . . 
:···,, '. 
,. CuaslsÍnónimos; t;ist~-e_s, térmlnos cuyo signlficad'o' puede diferl'r l!n 
el Vocabulario U~ll~l 'y en· el c¡¡m~,o concei"iiierite, pero qU~ ,son cÓñ"-
sfderados como .su1onlmos en el" sistema ,establé,cJdo. , ,,- ... ,,,, 





.. , . ,Para' establecer las relaciones ant'edlchas se usan .las referénc;ias !¡i-
_gulentes: ·· ·~,,".· ,,._,,' , '•' 
(a) Referencia de USE: se emplea para dirigir: dc;i un no-descriptor a un!> 
'O ma_s descriptores,, como sigue:, ', -t;,:,t ,_:-" · : 
Para· i.ndicar el sJnónlmo eTegid9,, 
. ,' . '' ',.• -.. • . ' '.· ,- ,_, .. ~ 
, Ejémplo: 
, · , Plaguicidas', 
US°E Pesticidas 
- Para relacionar un término especfflco con uno más ampl fo que ha s·ldo 
·~~l~cclonadq par:~ ,rcprescnt¿i·: sfC.oncepto e~pecffic;o (cuas,~~lnón!mo). 
Ejc;imi>,lo: 
, ' .. ,. · ·vulcanOlogía 
.USE SÍsmologío;i 
- !.~~:v_:~~:~~~~~na preferencia on~JJ~flca o ~l(P~Q~!_r,O expl,fc'.3~:' 
Ejempló: 
· · :« ' Ameba 
USE Amoeba 
.. : eara prescribir el uso de dos·o más términos pa,ra 
( 
. e,,xpr_es.a,,r. un concepto 
' f<1ctorlzaclón semántica).' ' ,\ :'.·'·' ' ' 
'°j«;!mplo:, 
· ··: , ExpeI'iencia educacional 
usE ~xpeI'ienc~~ + Educación 
': .. ··' 
. ... ,~ 
.. r.' ·.·. 
--~--:...-..... ~--.-"-::.~ ..... _, ,-. - , .. ··-·~ ., -
i. r. ,. 
(b) 
• Para expresar concept0 s .que p·ueden ser considerados s lnónlmos para 




•."Para cruzar ~efer~ntlas· .lnv~r·~ldas eón el descriptor ·compüesto usado 
en su orden natural, · .. :. 
Ejemplo: 
Conducta• problemas ·de · 
USE Problemas de conducta 
•.Para reflejar actualización terminológica •. · 
··Ejemplo: 
Basura . 
USE Residuos sólidos 
Para enviar el término normal lz.ado a partir de una expresión coloquial 
·Usada en círculos especializados.· 
Ejemplo: 
Polución 
.. USE Contaminación 




A la .Inversa, la referencia utilizado por, UP, se emplea con· el.térinino 
normal izado, acompaila al. descriptor, al cual"Se han efectuado envíos con. 
la referencia USE.' · 
Ejemplo: 
Agua de rlada 
·UP Agua de avenida 
Agua de inundación 
J··. 
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2.J.2. R~lacl~nc.s, J~r~rqulcas 
,. La relación jerárquica expresa r¡exos ·de. generalidad y cuaHdad espe• 
cfflca .entre los términos d.e lndlzáclón\1), 
(a) Relación genérica (género·especle) •. 
Ejemplo: 
· Acido sulfúrico 
TG Acidos inorgánicos 
(b) Relación todo-parte (relación p~i"tit'lva}. Se aplica a conceptos como 
e! que sigue: 
. -. Lugares· geográficqs. 
Ejemplo: . 
Término genérico: 
Término subordinado (nivel 1): 
·Término subordinado (nivel 2): 
Sistemas y órganos del cuerpo. 
Ejemplo: 
Término genérico: 
Término subordinado (nivel 1): 
Término subordinado (n.ivel 2): 








Término genético: Ciencia·s sociales 
Términos subordinados:· De •echo 
Educación 
En la mayoría de t;esauros, la relación genérica se representa con 
las referencias: 








(1) Van Dijk p. 69 
Elementos -químicos. 
TE Arsénico 
_____________________ ........ - - _________ _,_:.__ ---- ___ _.:_:.- ----~- ·--- ----------- -- --.--------~------ ----~---------"------ -·- -'---~-----------~- -- --~~------ ..,.-'--'---:-~- ,_. 
"• " 
- ¡_ ~· ... "'(. 
' 
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·" . 
,! / . ··.·. :·.::. 
; ... ~ ·:: , 
· 2.3,3~ Rel~cl<ines ~~o~latlvas (~elacloryes,,,d1! afinidad):"· .. 
.. ">· . Las. ~e.la~fon~~ ·.asoclatl~~s se emplean usua!mehte para cubrir otras re la• 
clones entre conceptos .que no tienen una vlnculaclon jerárc¡ulta consistente hl 
son eqúlvalentes.. pemp,lo: Bien - Mal · , '. ;.: . ,;< 
· Aunque las. relaclo11es de este tipo ~on;muy variadas, se' da ·por se~t~do 
. 'cjtie sólo debe.n establecerse aq~ellas que son necesarla_s en ·recup~raclón.. Los _ 
. conceptos v'nculados entre· sr se asocian con la r~ferencla TR. (term .. ~n~ rela~lo 
nado}.. Pueden ser ilsádas. para Indicar,· por ejemplo: 
.:J,··· . ' .. ::·. 
.,-.~: Ari1:r;nÓmr~; O c'onc~ptos· opuest~_s: 
Fuego .. ·;. ,, 
TR Agua.· ·,_·.:.· 
Cóordinaclón, est.o es, có~ceptos derivados de un concepto .genérico, 
con .la misma. ccftegorfa: · · · 
Hojas· .. ; 






. TR. Martillos 
.. : 
· ... ··· 
- Reláción material, esto es; la, mat.erla de la cual son hechas. las cosas: 
Casas 
TR Ladl:' illos · 
Uso concui:rente' dé_ dos concoi>t.os: 
· Ablandamiento del agua· 
TR.Desmineralizaci6n del _agua potable 
Cau'sii y efecto: 
J:nf1cílnnzn 
TR Aprcud:izajo 
Semejanzas de dlferehte tipo (física, de proceso, etc.): 
Investigaci6n ciéntifica 
- TR Labor~r~oI'~()S 
· ..... ·· 
...... ., 
t'1 .• " 
:~ .. 
,-:: 
• .. · .. ._·;: ' 
. : ..... ' . . ~ ·:' .. :'" 
.... ~·: 
': ... 
··: .. "· 
·~. .. . .. ' 
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. : ,~:. . . . ". . 
·.-:' 
.i> 
·Aunqúe pu~d~ 'presentarsé, una serle de pósibil ldades de asociación;· ~ólo~>. 
.;d~be as~clarse Jos términos ~eé:esarlos ~ara la_ fndlzaclón y recuperacióri •. · · 
. .En algunas ál-.eas pued~ ser Gtl!' presentar las rel~cfoii~s estructu~ales ;· 
y a~oclaJlvas erí. forina explícita, Incluyéndose definiciones ,i;lar'as y la codifl- · 
cac'ión correspondiente.,· . ' ,."".. "" \· ;·: .:<. .:-, 
:/ 
SfmboÍo~ para refere~cÍas cr~zadas ,, 
. '· ... 
TG: 
TE: "' 
térmlnÓ genérico ·. - .. ··· 
Té.rmlno específico . . . . 




Término relacionado (relación asociativa) . . 
Use, .para sinónimos, cuas.isinóriiinos o"combihación de descr!ptores .. , 
Utll izado por un sinónimo_, cuasislnónimo o conibinac.ión de descriptores 
2.1i.· Selección' .de deserlptores 
~ . ,:; .. ~"." --~;:; 
El proceso ·se da en cuatro etapas·: · .tiJ!llPllación, verificación, 'eval'-'aclón r s.e.1 ecclón. . ·.... . ,_,. "" '..!-:" . ':.·"i: . 
2.li.1 .. Compilación 
Las fuentes de la compll~,clón puedi;n ~~-r.¡ 
·: Usuarios p~tenciales y especial.lstas,:.en el área •. 
DI cclonarios técnicos normal Izados· n.aclonal ·o lnternac lonalmente. 
Lltératura vigente. : · · . · ·. · -':e<:::.:· ' " ': ... · 
- Listas o·tratados terminológicos. · · 
Esquemas existentes de'tesaurós y de clasificación. 
NomenC·lilturas. · · .. ~ ·.·. ~ ·. · · ·. ~ :·:, "': '\l,}, ... :.':-:'¡· 
- Indices· de pub! lcaclones p,erlódlca~ ~§c;:ryJcas . 
Servidos de resúmenes. · · ·' ·-. .. · · · 
Textos', manuales y reseñas. 
- lndlc;es experimentales de documentos. · 
Se recQmie_nda acatar; si com;lerne, acuerdos lntern'acionales de nomencla-
tur<is exlsteni:és .y· evitar la prol 1.feraclón. de nómbres de ent(dades no relacionadas. 
Ú dcnt 1f1 cado ras). ·· >i( · :- · · '" . · · ·" • ,,;. • ' 
. . . . . 
2.li.2. lerlflc~cl6rí· 
La"autentlcldad de los descr·lptores seleccionados d~~~ l(erlflcarse consul-
tando 'diccionarios", otros fndlces o vocabularios normal lzadós", usqs vigentes en 
)h''!lterátura y-,~ opinión d~ 19~ :especial iSt~{:fl~ .el área'· ·:'l 
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Parte II: USO DEL MICROTESAURO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCI!15 DEL. 
2. 
AMBIENTE (MISCA) 
CAA.ACTERISTICAS DEL HICROTESAURO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS. 
DEL AMBIENTE (HISCA) 
El mlcrotesau~o de la REPIDÍSCA, que en. adelante denominaremos por su 
sigla, HISCA, constituye el repertorio del lenguaje ~~ntrolado de la _Red, el 
cuál debe ser empleado en Tas operadones de fndlzacron y recuperacion de. la In-
. formacl6n de todos Tos aspectos de Id lngenierra sanitaria y c~enclas del ambien-
te·, pub! icados eh algún tipo de docúmento considerado. de lnteres pa~a los us1,1a-
rios. Asimismo debe propiciar el Intercambio de productos Informativos entre los 
centros cooperantes de la RE.PIDISCA, a través de la titl 1 ización de este lenguaje 
común, 
2.1, Alcance 
2. 1. 1. Campo conceptua·1 
El HISCA se ha elaborado en el marco teórico de la ing~nierí~ sanitaria Y 
de las ciencias del ambiente. Los descriptores que comprende se .dividen en los 
campos conceptuales· genericos siguientes: · 
O Salud ambiental y saneamiento 
1 lngenierfa $anltaria y ambiental 
2 Ciencias del ambiente y ciencias y tecnologfas apl ica'das a la· lngenferfa 
sanitaria y 'ambiental 
3 Agua. Recursos hfdricos. Contaminación del agua 
4 Abastecimiento de agua 
5 Aguas residuales · 
6 Residuos s6lldos y limpieza urbana 
7 Suelos 
8 Aire · 
9 Salud ocupacional y proteccl6n del ambiente de trabajo 
2.1.2. Marco geográfico 
La REPIDISCA sirve a los países de América, Inclusive Estados Unidos· y 
Canadá. El tesauro se ha diseñado; fundamentalmente, para su ·uso en América 
Latina y el Caribe - áreas geográficas donde no se.cuenta con Instrumentos téc~· 
nlcos Idóneos en·Jos campos conceptuales comprendidos por el tesauro. 
2.1.3. Harco 1 ir¡gUístlco 
El ámbito llngUf.stlco más amplio.en América Latina es el de habla espa-
ñola; por tanto, el .HISCA. se ha elaborado en español; aunque se ha programado 
hacer de él un tesauro multlllngUe con equivalencias en portugués e Inglés para 
servir en las iireiis de América en las cuales esas lenguas constituyen el Idioma 
oficial. · · 
.. , 
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2.2. Facetas 
Los die:z; campos que' presentamqs en el marco coriceptua.1 del HISCA se sub-
dividen, cada uho de ellos, en diez grupos o facetas que comprenden términos re-
lacionados con cada una. Las ~acetas se subdividen en s'ubfacetas, categorizadas 
por dos dígitos y éstás a su vez. pueden subdividirse jerárquicamente para repre-
sentar conceptos más específicos, con la consiguiente simbolización numérica. 
(En la .práctica se usarán 1.os dos primeros dígitos. ·Aquí se detallan otros con'IO 
ejemplo). · · 
Ejemplo: 
22 Calidad del agua 
2201 éaracterísticás del agua 
220101 Características físicas del agua 
22010101. Color del agua 
El HISCA se ha estructurado siguiendo. pautas de desarrollo .Jógic.o; sus 
facetas se pueden aplicar con cierta flexibi 1 idad para la clasificación topo!¡_rá-
fica de los documentos. 
3. USO DEL HISCA.COMO INSTRUMENTO DE CLASIFICACION BIBLIOGRAFICA 
Además de usar el HISCA con fines de indización y recuperac1on de infor-
mación e intercambio de productos informativos, en algunos centros cooperantes, 
en los cuales no se hubieran clasificado las colecciones, se puede aplicar el 
HISCA a estos fines, tanto de ubicación topográfica como de identificación temá-
. tica e'n el catálogo de asun.tos de. la biblioteca. 
En el primer caso se puede aplicar a la signatura topográfica la faceta 
que representa ·el nivel de relevancia que Interesa al centro cooperante. A esta 
faceta se le incorpora la notacl6n lnterna, aplicando la inicial del apellido 
del autor o nombre de la institución y la simbología que corresponde según las 
·tablas de notación interna vigentes(!); finalmente, para hacer esta signatura 
topográfica, única y diferenciada, se le agrega·el número de ingreso del documento. 
En e.1 caso de dupl lcados o nuevos volúmenes de una obra pub! icada en tomos se usa 
como ordenador sólo el número de ingreso del primer ejemplar o primer tomo. Las 
nuevas ediciones de una obra ya procesada se diferenciarán incorporando en la sig- · 
natura el año de la nueva edición. 
Con fine·s de identificación tem5tica de los. asuntos m5s· importantes trata-
dos en el documento, de acuerdo a los objetivos de cada centro cooperante, se pue-
den usar los .encabezamientos de las facetas y/o los· descriptores, en un catálogo 
de materias o asuntos, de temas, de unitérminos, eti: •. 
(1) M/\L/\Gll, Luis. Código de notac16n in.tcrn;i. Llmn, Bibl iotec11 Nacional del Perú, 
19.611. 
CUTTER, Ch./\. Threc-flgurc ;ilphabetic order table. lloston 2 v . 
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, .. ":. Los prl'né:lplós' metodol6glcos ~obré íos cuales se ha apoyado la construc-
cl6n del. HISCA son los establecidos ¡í9r la norma· ISO 2788 •. La aproxiniaelqn 
analftlca se. ha' efectuado a par't 1 r de: · · · , . ::. 
• ¡'. ·~. . ' .. ·• 
-·: 1 ~. ' 
La revisión ~e tesauros_Úlnés,:cuya_llsta se presenta en el anéxo i.. 
·.'': . · .. ,:· 
. ·,":',;·· 
.. É:t "xanien dé 135 i;réguntas de usuarios. corpora.t 1vos extrarijerós produ-
.... :, : cldas en· un ai'lo • 
.• El produ,cto de lncÚza.cló~ y ·resumen'de 2,0QO documenfos técnicos pu-
blicados en· la ~eglón e Incluyendo también otras. de la_.OPS, de .la ,OHS 
y del CEPIS. 
. . . 
La fevlsión de obras de reférencla especial Izadas en el campo del HISCA. 
· . .·El mét~~~ Gesi:aa(1) se ha ~pll¿~do con lntérvención de.~utorl~ades, 
quienes. a partir de una concepción estn,ictural de los campos semánticos de cien-
cias del ·ambiente (agua, aire, residuos sól ldos,.·.etc.) han prp¡>\Jesto de~crlpto-
:res c_andldatos de cada especial ldad y ·revisiones sucesivas· de expertos que han 
depurado las 1 lstas~ el iglendci".él. término. cientffico o técnico .y determinado sus 
relaciones .s~nticas ·y· estrucfurales. e.orno consecuencia, se ha· obtenido un len-
9u~je fol")'llado_ por .3,418 descriptores; de los cuales 2,178 so.n descriptores pre-
coordinados y ·1,240 des.cr:.lptores. par.a. poscoordlnar. El 'conjunto de ·no-descriptores 
_asclend.e a-475~: · · · · · · · · · · · 
·4.1. Normalización y c611trol. de términos·· 
4.1.t.. Uso de sustantivos,. adjetivos y preposiciones 
. ' ' 
Los sustantivos ~e· usan de manera ·preferencl al. S 1 es nec;~sarlo, en vez · 
de verbos se usan formas sustantivadas. 
mi.nos. 
.Ejemplo: , .. : · . . · 
Ablandamiento del agua. 
... {· 
·Los adJ.etlvos. se .usan en los· deserlptores precoordiÍiados (pluriténninos). 
·Ejemplo: 
Administración sanitaria· 
Las preposiciones se usan en· algunos casos e.n la ·precóordinación de tér-
Ejemplo: . . 
. Admisión J?.2E. CO!lCUrSO· 
. Aeradores de· boquill¡¡: 
..::: 
. ·',·,·. 
. ... .;. ... 
. ~· . 
.... ,-
·.-<.> .. •.!' 
~ \, · .... /· '. 
. ·.·-
·:: ... . · ...... 31 ,.:, . 
..::· 
·,·,e·,:· ···. ·' 
4.1.2.· Forinas p!Urales y singulares 
· La forma singular se us~·para ~en~mÍna~procesos, 
les ~specf~lcos; nombres. pr~.P:ios y áreas ~,!~ci .. pl inarias. 
· · ... EJ.~rnp·t á: .. ::,. . 
. Congelaci6n ·< ' ... 
Gqlém 'del agúa · 
Molibdeno . _ .. :._ .. ' ': ':~ . '. ' 
propiedades· y inater ia-
. •.''. 
·· ... ,. 
·,· 
. ; ..... ,.. 
·~ .. < 
objetps ~ªe~iÍ~=d~!~ral se. u.sá 'e~ •. proceso7.' P.ropiedades y materiales genérJcós, 
Ejemplo: 
· · - .. .:.Industrias 
'operaciones .. 1'n~tarias · 
Eliminación df .olores_, 
.Solventes ·· ... · 
_4.1.3. Forma de entrada 
·. Los descriptores precoordinados ~n;ran en su ordi;n, natura.!. 
Ejemplo: . 
··. ·'.Métodos de ·control 
·Ventilación.del alcantarillado 
...... ···:::¡ 
4.1.4 •. Traducción. 
·se' usan algunos nombres científicos. en·latíñ y algunos 'términos 'técnicos 
en otros _id'i.om~s, cuando su u~ilización ha··s.ido aceptada internacionalmente. 
·Ejemplo: 
· ·" Vaccinia · 
Basi6 
¡¡abitat 
·En estos casos se hace la tradÚcción y e.1 térmi_no que se usa familiar-
mente en leng.ua extranjera se, cons i de,ra com~ no-descriptor}. 
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4.1.5 •. Uso de mayúsculas· 
Los descriptores y no.;descríptores se escriben por igual con una letra 
mayOscula Inicial y las d~s letras minúsculas. 
Los símbolos para referencl·as cruzadas se. escriben en mayúsculas: 
USE, UP, TG, TE, TR. 
4.t.6. S19nos 'de puntuación 
Se usa el .paréntesis en térmlnós ~ol lsémicos. 
Ejemplo: . . · . . 
' . . Indio (Quimica) 
- Se -usa el guión· en descriptores que se expresan con tin térmfno compuesto. 
· E:jemplo: 
Bi-filtros 
4.1.7. ·Numerales .. 
Cuando los tér-mlnos contienen elementos. numéricos se usan números ará-
bigos. (Cuando el término éomlenza con un númeral, por razones de alfabetlza-
c16n autci!Mtlca se ha buscado.un equivalente alfanumérico. Ej.: 2,4-D USE 




Se evitan, 'por regla, las abreviaciones; sin embargo _se usan las abrevia-




·4.1.9. Definiciones y notas de alcance 
Se usan sólo notas de alcance (antecedidas por la abreviatura NA); cuando 
··el término requiere clarlfl.caclón de s.u cobertura o significado. 
Ejemplo: _ _, . · __ 
· -- ~-obras pliblicás 
NA Construcción de edificios e instalaciones pliblicas 
.• 
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4.2. Precoordinaci6n·de términos 
El grado de precoordinación del MISCAes el deÚrminádo- por eÍ uso y ·el 
nivel dé e_speclficldad que en algunos casos requieren conceptos complejos para . 
s_er expresados, sobre todo si se estima· que serán usados con bastante frecuencia. 
- Ejemplo: 
Bombas de desplazamiento positivo 
Caracteristicas microbiológicas del agua 
transferencia de agua entre cuéni:as 
En casos ·comci los citados anteriormente· se ha elegidó .además lá precoor-
dinaclón de términos para evitar su falsa coordinación. 
. . . . . 
4.J. ·Correlación de. los. descriptores 
La red de reiaeiones semánticas éle-.los términos usados en forma reci-
proca en el MISCA, ~e acuerdo. a las norma.s establecidas por el UNISl.sT, son: 
Relaciones de equivalencia· o sustitución: 
Relación Referencia Símbolos 
Use Ut r1 1 za do. por USE- UP 
Selecciona un descriptor. Produce un listado de ·no-descr\ptores'que se 
·_incluyen en el_ HISCA •. · 
- Ejemplo: 
Algas verdes ' · 
USE Clorophyla 
Clorophyla 
UP A.lgas verdes 
- ---~---------~-------- -·· ---:----· - __ e;-" _______ ------;-~- -- - _______ _.:.:_~---- --;---------.....:___,_ •• ~_:__---;-_: ----- --··· - ----·----.------------~------;-------:----- -;---.- -·---:-··--------- - --- ~- -- - ---- -- __.. 
il,· 
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Referené l ci_ 
-.:·,:. . ..... ... . ' -~-
· .. • ,·. 
·.:·/·- 'í; 
J, .- .. Símbolos 
Ténnlno genérico~ TÉrmlno ~spedflco .. TG--. TE 
- . . . 
'.·_ .. - ,1'' 
•,.·· . "1-1:.-.... --. •,;:'' .-... ,' 
La estructur~· Jerá~qulca. del HISCA muestra las relacl 0nes género-:especle, 
·' . todo-parte en el ordenamiento sistemático de las facetas. La relación ·recíproca 
especie-género, parte-todo se encuel)tra én el desarrollo ~lfabétlco de los tér .... 




TG Tratamiento d_e a~: 
Tratamiento de agua 
TE Fiitr~éión 
Relaciones de asóci<1clón: 
Relacióne~ 
Término re lacloriado--'--- Término relacionado 
Sfmbolos 
TR - TR 
·"i· 
Los términos refaclonados permiten ampl lar las relaciones ~n~,re concep-
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: ~· ''.. -
s. · .. üso QEL Hl·StA,Pf\'~ INDIZACION;,.RECUPERACION -· . . . .i-:·::~ ~,: . 
-"··-· .. · ·.· ,.__, 
':-
'La~:·operaclone~ de' lndlzación y· recuperación. con e't u'so del· HISCA se 
. basan en prlhclplos·establec_fdos por UNISIST y en las·reglás puestas en prác-. 
·: t'ca por ~.lstemas lriterriaCl~~ales·dc;i, intop11~c.ión como' ~t · ISIS. . ·: ,;; 
La apl 1 các ión ~!-guros~ de-.~~ª~ n?~;~:~ ~ará .lu~;t a la ~al ldad• de 
:consistencia en f.a indlzaclón_; .... .:·_: _, ,, '" 
~-'- ;_--:. :.- . 
lndización ··" 
. Si bien las normas - .como· ~nclonarrio~' ant.erlormente - se dan en la, 
Gufá para 'tá lridlzaclón;. lnsl·stlmos en éste man'ual acerc~''.de la necesl'élad .de 
segu}r .las·_pau_tas metodológicas qu_e damos A continuación; '·''' 
-Ignore la Información supérflua o 'imprecisa y descubra la Información 
implícita significativa; asf logrará un más alto nivel de relevancloi( 
y mayor exhaustividad;._ Un concepto· es considerado significativo cua~­
do corresponde a los 'campos semánticos de la Red. y no significativo' 
cuando escapa a ·SU alcanc·e .. ~ada éoncepto significante debe expres'ar-
se' por .lo menos.por u'n descriptor, siendo éste e!.'más específico dé' 
que disponga el tesauro: ~,,,. .,, · · _,.; 
5.1.1. Reglas. de.coordinación én la indización 
La ·coordinación o yuxtaposición de ~escr.iptores p~ra ·caracterizar el. 
asunto de un documento contrlbúlrán a aumentar el nivel de relevancia; aunque,· 
antes de coordinar uno o más descripto··~s· unitérminos 'para expresar un concepto, 
debe yerlficarse si existe un descriptor pÍ.U,r:itérmino.o preé:oordinado' que expre-
se ese ·concepto eri el tesauro. '" ·· ., - · · · 
Ejemp.lo: 
·Descriptor: Criterios de contaminación.ambiental 
·'· .. , .. · 
; ~ .. ' 
. '·~. -
_.,i.,. 
en vez. de poscoordinar: ·crite~ios· + conta¡ni;iación + m.edio arnhien~~-
5.2. Princip'ios .de recuperación. 
El MISCA puede ser us_ado ta'nto en -~!stemas manua!l'~ de. ind.izaci~~ pos-
coordinada, como. en búsquedas_· a.utomatlz~d<i~L 
. - . . 
·· Lqs prócedimient~s a s.egulr para la recuper:ación son: 
- : - ·.. - ,e' ';; ".- . . , ·. ', , -~· .. ··-. }. . :. - , . . 
1° Ubicar. todos los descriptores .con Jos cuales puedan haber l¡id1;i Indi-
zados 1 os documentos, pert i nelite's. 
· •. -.. . :· :.:"";'"< ·.~ . . . -, .. ' ... 
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2° Componer preg.untas· en fonnas al ternat !vas un Idas por las o¡ieraclo-
. nes 16g 1 cas 11y11 , "o"· Y. "no". 
Ejemplo: . 
· Sup6ngase una-consulta sobré: 
. - Propagaci6n. de contaminantes no biodegradables ."en· lagunas de 
. oxidación o en l.agunas . de. estabilizaci6n. 
Una estrat~gia -de búsqÜeda·- pÓdria" ser: 
.;;. Propagaci6n de contaminantes (NO)-Biodegradación (Y)+L.agunas de. 
oxidaci6n (O)=Lagunas,de·estabilizaci6n· 
Los· centros coopera·ntes ·pequeilos pueden almacenar esta lnformae16n en 
una ficha para el catálogo de asuntos como: 
Contaminantes.en la~as aeradas· 
Es posible también almacenar la Información en descriptores simples en 
"formas no convencionales (véase numeral 6) como fichas de coincidencia 6ptlca o 
fichas de bórdes perforados y poscoordlnar los términos para recuperar esa lnfor-
lllilCl6n. 
SI el volumen de lnformad6n afmacenada es muy grande,. ·la celeridad en 
la bGsqueda "Irá en detrimento; por lo que se justificará la lndizacl6n y búsqueda 
.automatizadas. · · 
6. ARCHIVO DEL TESAURO 
En el centro coordinador existe un archivo alfabético en fichas de descrip-
tores y no-descriptores. En las fichas.de los descriptores debe ·expresarse en for-
ma. abreviada el origen del :descriptor Indicando, por ejemplo, las slgfas de los 
tesauros de los cuales se ha· tomado el· término. As !mismo, en la ficha se Incluye 
el c6dlgo, nota· de alcance, clase, sln6nlmos¡ término relactonado, término· especr-






.Nota de Alcance: . - ... Clase: .. -
02.60 
Sinónimoii (UP) Ttirmino -Relacionado (TR) 
Aguas cloacales/Aguas ne~as Contam. de aguas subterránéas · 
Aguas sépticas ... .... Contnm. del agun . .. 
T6rmino. Especifico (TE) idf!Jrmino Gonl!\rico (TG) 
Dlspos. de aguas reslduale Tipos ·de agua 
Lodos ... . ' 
; ........ · . --~ ~· ~ .. ' -~ ' .-----::- .· 
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·, 
Los términos no-descriptores se almacenan también alfabéticamente en 






Partes del tesauro 
·El.MISCA consta de: 
- Parte alfabética 
Lista.de facetas 
- Indicadores geográficos 
- Indicadores Institucionales 
USE 
6.1.1. Alfabetización 
La alfabetización se basa. en un 





arreglo l!alabra ~r l!alabra; por el cual: 
(b) Se Ignoran. los caracteres que nci sean paréntesis de Izquierda, numerales 
y .. letras. 
(c) Se Incorporan los térmr"nos de acuerdo a la secuencia: 
- Numerales en orden usual 
- Paréntesis de Izquierda 
- Le.tras· en orde.n ~S!l_al 
, 
----.------ ----·----·-·-----;-!..----~- ------ ---.-;-------.!. ____ l ______ , ___ --·--·-- --------~-·-
tt: .. l. 
;.~ ·-----'-----
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En la lista alfabética estructurada, cada descriptor aparece mostrando. 
sus relaciones exhaustivamente: ·descriptor, nota de alcance, relaciones estruc-
turales (equivalencia,. alternativa y jer:irquica) y de ~.soclac16n. 
1. 
Ejemplo: 
· Agua de mar 
UP Agua marina 
TG Tipos de agua 
.TE Captación de agua de mar 




PROPOS.ICION DE NUEVOS DESCRIPTORES 
·si en el estadio de lndlzacl6n.o en el de búsqueda .se comprueb~ la ausen-
cia de conceptos o relaciones ·de. conceptos que no han sido representados debida-
mente en el tesauro, se puede proponer nuevos descriptores o nuevas relaciones 
mediante el siguiente procedimiento: 
- Se IÍena el fo·rmato. especial de que cada centro dispone para· estos 
casos (véase anexo 4). 
- Se envía al centro coordinador. 
En el centro coordinador se almacenan las propuestas y perl6dicamente se 
Incluirán, de acuerdo a su utilidad, sometiéndolas a prueba en un· período deter-
minado, aplicándolas a la fndlzacl6n experimental. 
La frecuencia de uso de términos candidatos tanto en lndlzacl6n como en 
recuperacl6n constituye una buena lndlcacl6n para su futura·lncorporacl6n al te-
sauro.· 
Al Introducir un nuevo descriptor es necesarl.o establecer todas sus reia-
clones con los descriptores existentes. Sin embargo, no ·deben ser Incorporados 
Individualmente sino considerados para una nueva edlcl6n del ·tesauro y dados a 
conocer perl6dlcamente como adiciones, para su uso en lndlzaclón y recuperación •. 
8. INDICADORES 
8.1. Indicadores geográficos 
La seccl6n de Indicadores geográficos del HISCA se presenta en un orden 
alfabético-geográfico· de continentes·, paises, ciudades·, Islas, territorios y 
ríos, océanos y mares. 
- ·39 ¡,, 





~ Departamentos, o provincias, o ciudades 
• Ríos 
· - . Océanos 
.• Mares 
Indicadores Institucionales 
El HISCA incluye una 1 lsta alfabética de instituciones nacionales e In• 
ternaclonales, acompañada de su sigla respectiva, pa.ra ser usada en Ja lndlza-
cl6n· y/o recuperación. 
Los inci'icadores se apl lcarán en. la lnd·lzac1'o'n 1 • 1 1 d y recuperac on, s gu en o 






-Áb~~t~~~~1~~~~ ~~r~1 d• 
--. . - , - -·TG Abastt!c:imlento de agua 
-Saneami1mto- rural .· · 
· ·TR Ca.Ptacion de~ ·agua .-. 
··i,· e · ·d · -----· <<"" ' .. - onsumo e agua. -•:.,-.-.. 
' . .'·".' oe·sarrollo da. ·1a tomunidad '.'' 
Manan:Hales . -- _ _ -- - · 
Participadon cotnuilal __ 
Poz~~ - - -- · 
_____ ~una ·rural -
·- Ab1:srnos rriar;i.nos;·_~ 
- USE Zona. abisal -
' ., '. . "· . .; ~· ... ~ 
.•:. 
.· ~ ' . 
Ab i. ~n da.ffi·i: é:., 1:. ci -.de 1 
,•'. 





Elettrodiali si 5 
Intercambio ionico 




- TG Profl'sionales 
TR Jurisprudencia 





TR Aplicacion en e.l terreno. 
-.. Compostado · 
Compostificacion 
_Ci:nnpuestos quimicos 




USE Fertilizantes ' 
_Abono na·tur-. -1 
TG Abono -
TR Comp-ostedo 
Ef lul!'ntes tratados 
E1é:rf'ta~-. --
Fertilizantes 
.P1 l.> r·-'l!I S :i 'V O S 
TR Ar1nu1 
~•I> r:'"~t -Z e.··~f lfo~ P-t'~ 6;' 
- _'.''lG ~~}~rf~~es 
•" ··· .. ::.· 





Pi b ~ o r ~~~;:::::e J~-~ r t!tf :J ~'>'~- c1 ,f:" ~" r- j. ~ •: •~- -·:-
1 · 






- NA Sistema --lnterameri t:ano di! In-fo i'Tl.a c ion 
-..- a·yricolas .. - . 
TG Sistemas <fe info-t•mati'on 
. . '• . .. . - .. ·. ·~. . .·. '"!.: . : 
.,e.GR :C$ . . ~ ' 
NA Sist~nia In·t~r~1acioi1~1- de 
Tei:nologia_ Ag1;!colas." · 
TG R-edes -d~ inf1.frmai:ion 
TR Agl'icul"tuta · 
,'',. 
Abas ·te c:;-:i i.-1 :i :en-·t o_ 
Ab~s:tec:i.m:i. e-.,:,,to:'de ª$u.ar·'<-
.. :-LP Sisfenias de abast1foin1ii:ifrto de agua 
''._ TG. AgUá . 2 '-:: . 
"._..·,_ TE Abastecimiento· 1•ural H~ <!guas 
Acueductos - . · · 
Alm0tcerramien·to·- <fe a!J1Ja 
Captacion ·del -agua '· 
Conduccit•n. del agüa 
Consumo de agua _, 
Demanda de.agua 
Disiri&ucion del agua 
"Escasez _de agua 
Estaciones ~e bombeci 
Fuentes ~ubl!cas .de ~gua 
Redes de ·agua abie1--tás'':·"-
Red.es de_ agua cerradas 
Redes de a~ua dtiales 
Reguli:>i:iori d_e t:audéll!!s 




Conservai:úin d_el agua 
. Ci.ient:as · ' 
Desperdicios de a~ua_ 




Tra_-taniient.~ de-1 agu¡;i. 
Aba~·t~~~m~ento de ~nerg~a 
· l.)P SuministÍ·o ·de .energía'··· ·-
TG Em"rgia · 
TR_ Centrales elertdéas 
Ce1l"l1'ales enl'rge·t ir:'ao,; 
Centrr.ile·!i.· -gei>1 ermic:;,i~· 
Ci--!i"it 1·ál¡;<; hl <11.·uelec:tr.I (:_;;1,<; 
"Cer;·t.rale~ 'te1·mic.:as · -.c-· 
Cerdralu!¡ :F!lrmonu.é.tt>a1~¡is 
,.::. '> ,.·-.-~ ~:-. .. t. •~ .e::- :i. 1'r't :i . • ~ ... , .. _. t. i.·~.. ·<.:l. t~ 
: -,~;- Mi• ll!l'.lcf!_;' ·pdillao; 
1H Mi 111•.rri .11; s" . 





pa1•a las ciencias 
... ···.,, ...... 
'·" 
·~ · .. ' 
/, ,, .,. . 
.. : .. 
Ab!;:,.ó1····c:i. 0·1-. 
TG P~ocesos quimicus 
TR Coagu.lation 
Corrl1·1;1 de la i:oirla111ine>i:ío11 del "'' 1·e 
Metudus de control 
Oxi genati on 
Tt'a1.amiérrto del agua 
Tr·atamierdu de aguas r·esi.duaJ.e!' 
Al>~~t:>r·• c:i c.:.·1l "·•~1 .. :.111.:i 111.::a 
TG T~cni~as de analisJs 
TR Espectrofotumetria 
Espei:trofo1.omet r•us 
;.~••.::: ~ t·- :i. c. ::i. dar !!'6-
TG Pes1.i tidas 
tR. Ar:;,iros 
Co~puestus químicos 





Con1.rol de artropodos 
Ins.ectos 
Ac.c.:es·or:i. os 




TR Instalaciones do111icilia1•ias 







Trampas de aceite 
Tr·ampas de agua 
TR Instalaciones d~miciliarias 
Plomeria 
Ac:~esor::i.os -~~:itarr:i.ob 
















A c. e :i. d t-·n ·t:: e !6. 
TG Riesgos ambientale~· 
TE Accidentes aereos 
Accidentes de transito 
Accidentes del trabajo 
Ai:i:identes en 1d hog;,1· 
Accidentes m~ritimos 
Actidentes te1·rP.str·e~ 
Fuga d1! gasei; 
TR Desa!d 1•es 





A c. c.:.: :i. d e·r, ·t:. es a e r• e 1::• s 
TG Accidentes 
A e oi;: :i der1·t: e s. de · ·t ~ar• s·:i. ·t: t:.• 







A c. e :i d e,.n ·te- s. de 1, ··t r.a boa.:) D 
TG Accidentes 
TE Acciden1.es ocaaionadus pur maquinarias 
Accidentes oc:asionadDs por med.ios de t1•ans~101··te 
Acciden~es pdr caídas 
Accidentes por choque electrico 
·Accidentes por ·elementos cortantes 
Acciden1:e.s po.t• explosivos 
Accidentes por golpes 
Acciderrtes poi• herrarnl erdas de m;,ino 
Accidentes por m<;mejo de ma'.ler.ietles· 
Aci:identes por sustancias callen1es 
Accidentes por sustantias radiactiv;,is. 
Acciden1.es por sustancias toxicas 
.Agentes de accidentes del tre1b;,ijn 
Consecuencias de acclden1es 
Prevencion de. acci~entes 
TR Acciones inseguras 







A e 11..:: :i d e·1·r »l. es ge c.:. g W-<='\ ·f"- :i. e i;~ s. 

















·TG 'Accidl!'ntes · · 
._:,_: ..... : 
,TR Derra:me·s de petrol11u 
· Oerratnl!'s de sustai:icias toxici:ls 
Desas.tre·s · 
' ... 
' ... ' 
··· A c. e:: :i.·d e:n ·t; e S.· D ca s s. orl~ do is p o:r . ma c.:i i..a :i.:r~a r·,:i as 
· Te Acddt!ntes del -trat>aJo · 
···:·TR Acdone's ins11guras' ·; 





Ac~:id~ntes por choqtie e1~c~r~co 
TC Accidl!'ntes· del trabajo · 
TR Acciones· insegu_ras 
Condiciones inseguras en ·e1 '.trabajo· 
Incapacidades . 
Ri~sgos.laborales 
Ac.c:::i deon~:é~ por e1 eme'i._·tos 
TG Accidente•~ del trabajo 
TR Acciones. inseguras 
Condiciones inseguras en ~l trabajo, 
Irycapa'cidades 
. Riesgos. laboral11s 
Acc:identes ~or .~~p1os:ivos 





TG Acciclent•!s de.l. 'trabi'.jo. 
·'rn· Accion"s · 'in11•gur1111 , 
Acc:.:·:i 
Condic.i·onl'.s ·in·s11yura" 1m ... 1. ·irHl.>'r1'j1• 
Protecci~n personal 
R i ~.~gu!> ·laboral H · ' 
de·r .. •·t. ~ !!; 'J>D r:·. ,.,,_.. r· r-.arn~ :i f;>.·r··~ r'll..,. 
·T~ At~~dente~ ~el trab~jb · 
· TR Acciones ·1nseguú1s 
Cbndi ciones in!¡~gÚras. er p]. trHb.(ll'Í. 




& .. iiMÚIEt 
.mr=t•••·• 
·,·,. 






··.·.:-.:' : :: ' ' ...... ·,,·, . : : · ... · .·· , ... ' ·.· . 
Acc:::i.~e~t~s ~o~·man~jo 
'TG ·Acciden·les del ·tr<1bajo.·' .. :-. 
de ma·ter-:ia1es'· 
·'· ., 
TR Acciones inseguras ·.·' 
Condici~ries inseguras ~n el· trabajo 
Incapacida<l~s ·· 
Mi:lteri.al etS ..... .-i-· 
Riesgo~ labora~es 
'~ ..... . 
A c:._c:.:i..d en ·tes p o,...:· sü s ·:tán'c :i. á s.· 
TG Accidentes del frabi:ljo · · · 
· ··.-.TR Cal.or ·· . . .· ·: .'· · · 
_;;.· :.~~esgus · l~bora:1 ~s· '. ...; 
A e Cid e:·n ·t !? s·., p o,,··:· !S L1 s ·t~n e :i a$, .. 
TG Accíden·tes del ·trabaj.o .... 
· .. ,: ... 'TR .Elementos 1.·adi.activos· 
Radiactividad" 
._ .. ·· Riesgos labor~les 
Acc:i.den·te~ ~or sust•hc:ias 
TG Accidentes del trabajó · 
TR Compuestos quimi co.s . 
. Elementos. qui micos · .. 
lncapa'cf<l~des . . 
Riesgos l~~orafes 
Sustancia·s' toxicas·. 
"' ,,: .· 
Acc:ide~tes t~rrestr-es 




A e e :i oT-. l. um :i. ·n :i' e:: a 
. ': > re lluminadon 
TR Fotosin:t~~is 
A~c:i.oh m:i.c::r-ob:ia~a 





JR Bi.odegraila~·ion · . 
· Metabu 11 smu' 
Mi l:roorgaiihmus 
Nit,rifi ~i;tftun .· 
A~c:ibri~~ :i.ns~gur~s 
TG Riesyus l~b~ral.es ... , 
'i'íl Ac(iden:ll'~· · : '· 
· .•··· .. Condi e iones inseguras en el :trabajo 
, ,_ '_· '. ;·.:.','.y ~··'.?: } -, 
A 4.7 ~~ :~. ·t: , ..... ~ 
< ·! LlP Grasas 
'.TG Compuesto~ 
Pe'lroll'U · 
prgan i tu.'!: 
Tri Cunibusl ibli'!I 
· Cun·trtnii1:1r.tn"l~!:i d·Pl n911rl 
Cuf1·tc:m.iriitr;~t·~s-. quitni ~1!::-;· 
Ef l uer¡1 ¡i~.'!fr1dú!i l ¡. ia J 1~s 
·, .:. 
c::·a 1 :i en t _e; s. 








. . ' 
._•: 
.~ : >· 
.. •.i.P-•-s.v< ,o.~.t~A>": __ ll~~.U.@Mh>L,,t-~~ 
TR Ma'll!rJ.cil til! cuns.:l1•uctil•n 
Tul>eda di! ac11ru 
.A e J-·1 r t.:>n1 o l;.;:t c.:.: ter-
.TG Bacterias 
Ac:i. de~ 




A e: :i. d P- :;l. d..,. 1 agua 
TR Agua acida tll! minas 
Alcalinidad dl!l aguci 
Corrosiun 
Lluvia ai:ida 





















TR Contaminan'l11s ttuimicos 
2. 4··-·D 
TG Pe!> ti ci <las 
TR Contaminantes quimicos 
b r DITI h :i. d r .í. •C e-. 
TG Acitlos inorganicus 
TR Bromacion 
Bromo. 
Ac:i. do c:i..aT-.h:i. dr:i. c:o 
l.P Cianuro de td·drogeno 
TG At:idos inorganicus 
A•c:ido 
Ac:ido 
TR Con1aminan11!s inurgcinfcus 
el. o·rt-.:i. dr-·:i. co 
TG Acidos inorganicos 
TR Contami nantl!s ttuimi c:ns 
Cor rus ion 
·F- ]. L.1 D r h :Í. cf r·· :i C O 
tG Acitlus i~urganic~s 






A·~ .. . , (...... • •• t_ , .. t.·~·· L::"I 
rr. Ac1t1L1~ Jno1·yr-i11:1:i.:P!--
Tr~ C::om¡.,.11!~"1 ''" .,; ·11·P<Jl!flrldo5. 
Contaminantl!s qutmtrbs 
A• :i <.I o -=-·u .1. ·f" t·, :i. d r :i. e ci 
l.IP Hitll'U!Jl!nl,1 sulfUl'iH.ID 
Tí, \.nmpu.,5tus· sul.fu1·ad11s 
TR \.r,n-laminantl!s gasetJsos aul f111'<1du~. 
Ga~~!::o 
A e .'Í. d 'ó s l-l l .. ¡::. LI ... :i. e o 
A c:.:i. el e> s 
TG Acitlus inurganicus 








TG ·camp~l!~ttJs ttuimicos 






A e: :i. et o s g r.a so s. 
TG Acitlos organicos 
TR Contaminantes quimicus 
Efluentl!s industriales 
Indµstria de harin~ de pe~cado 
Ac:i dos :irror··g.a·n:i. co.s 
TG Atitlus 





·Ad do sul fur i co 
TR Con1aminantes inoruanic~~ 
Efluentl!s indus1riales 
A...- :i. de• s. L:• .-.. g.a·rr :i. c. L'..:t s 
TG Acitlos 
TE Acidos grasos 
TR Con1aminar1tes tJrgardcos 
Efl.uentes indu~.tl'ia) "" 
A e~ l.. :i v-n.a ·«:~e :i. C:)'Tl' 
.TG Adaptaciun biologic; 
TR Biuclimatolouia 
Cli1na. 
A<;:. c~..-·,. <:1 :i. c.:: :i 0-¡··1.arn .:i. eT·'ll ·•.: c.:.1 
TE Acor1ditiunami>'n·to <1P Jtd<.'<s 
--·-~-- -·~-······-------.-- ·--. .. ,_, __ ..,.;--:-----· 
Acondi r..ionam.ierito d~ J'f'Si<l\H'S sr•J .1.dps 
.Ac~ndiciunamientu <11!1 airP 
TR Ol!scarbonataciun 
OE!sgasif i cario11 
Lodos 
Residuos s11H<i1.1s 
Tra'l.ami!'rdt1 dl!l ;,igua 








A e:.: o·r• cl :i. e: :i o'r-.an1 :i. e-·n ·to · d i!i!' 
· .. :.·' .. · .. TG Ato.t1dicion~nii.i.intu Tratamiento de lodo·~ 
'TE Levigacion · 
. . . ·~ JR. Comj>os~.:úJti ... 
Aic.::ond:i c=í. oharn:i ~-n··to··•· <!'.Je· 
· TG Ac.ontHcionamien·to -
- TR R1H;iduos, soÍicjos ,•, -. 
AC::~i-.d:i ~ :i oti~rn:i e~·t·o · ~é 1 
, ·. · USE Tratarioiento del agua· 
' . . .~ ·. . . . . . . . : 
~~c~~~~~:i~~am~~~~ti~~~1 
, .. ;.· -TG Acondicionamü1ni:U ·.;--
Aire acunditionrido> ·:m VenHlacion'- - " · 
--~et~~ -.: 
_ TR DoclDllentos ·.;.:·.:.»:,:'·· 
1 o.dós. 
·.i•'.· 
A e:: ·t :i. T• :i D . ·.'.-. 
. TG El ementoe. . qui mi tus 
Act:i.tud de 1a-'d:ire-•c:C::ioTl 
TG Refaciones .lal>orales 
TR Administraciun 
. Psi cologia .industri·al 
- .Act :l tud .de- .1 os·· e1np 1 ea dos 





d~ 1o~ tr~ba~~dores 
Aé:titud de los empleados · 
Relaciones lal>orales 
Psi cologia industrial 
A cua c:u1 tur.a · 
~ ... ! • 
' .· . ~ 
. .. ·-·-. 
·~ .. :. : ·,. 
sb·1 ·:i. dos 
.. ·.: .. ,: ;' 
.,.,.: 
( ... 
.. · .. 
'.:.· ··; ... 
NA (;ultivo· diri9·ido de plantas o ardmales en el agua 
l.P Acuicultura · 






. . ' . 
Acueductos 
- ·TG Ahastedmiefrto de agua 
TR Cunduccion del agua 
Co~rient~s terradas 
Ac~erdo~·:i.Tlt~~~~c::io~~1~s 
·- TG Cooperaúun inter:nac:'icma( · . 
TR Normas 'internac~unales. 
Acuerdos Peg:i o·n·a1 e.!!!-
TG Coopl•rat:i.un in"te1·nadon;,l 
TR Normas internac.iunal':'s· · 
Acue~dos sübr~gj~p~J~s 
TG Coopérac'iun int'i'J'llaCUÚ'i'l 
Tíl Normas úrtl!1·na(iorialf~'''-;-'· 
: • • •• < .·.·~.·~~.~·f,;;, . }f;,'''¡ 
A c.:: u :i_. 'e u 1 tu r-ar 
' ". · Lr.E Ac:ua.c:ul"tura 
...... 
· .. · .. ·.• 
,Ác;u:i.-F-eros.. , >· .. · 
TG Aguas subt11rr~an.11as ".' .. ' 
TF ~gt..iá del s~e·ló. ·.· ·· ·· 
Corrient~s- su6terran~a~ 
Prdpi~dade~ di! a~ui~ero; 
···.,, J"R .Intrusion marina·· · 
Pozos 
.~ .. ·. ;: ·,: ' .. : ~. ' 
A .. cl..:ls't'i. iÍ::a .-: .. ···. 
TG Mecarilc:a 
-'-' 'TE Aud-icion· 
.Sonido -
·Ad.a p -t..:;:, e :i_'i','~ '- ·· ' 
· TE A<laptadon b~olcgica_ . 
·· · ··A<ta'ptac:ion. -tec:nolu9it:a 
JR B.(oclimatologia · · 
.;:..-
Ad~~~~c:io~-~:i.~1 0g:i. 
.· . · . , TG Adapta don· ::·:·:: -'·:' .' · · 
· · · TE Aci)mataclon ·_'.· 
c::a 
Ac.;l.ap·t:aoc::i on- tecn_p1 og:,i 
_ . TG Adaptacion · ;' " · '· 
· TR C~t,>io techolq9! p~ 
. . .. . .. . .... \ . . ;' . ~;~:~rjt ~) 
A'dher-en e: :i.as. 
. ~ '•'· 
Adh~s:i YDS 
TG Produc:to quimi co 
·' . ~~::.~~ 
Ad:i. c:i. on q1..1:imi e.a 
TG Prores·o.s quimféos 
.TR Dosificacion · -r: 
Rea~ciones quimi~as 
. . <-:·· 
Ad :i est rarrt:i en to 
· USE Capacitac~on. 
~~-:i. t:i YDS ,, 
. : : ·~ 
.'--• ' ... 
··· ... ;.'. 
e~ 
·~: ', . 
Ad~t:i.vo~ a1:imentar:ios . 
. ' 5. 
TG Conservacion de los alimentos. 
TR Compuestos quimi cos '' ,,. 
Industria conservera ... ,'). 
< .' . 
,;·' ·-:: ·,. 






A din l n :i. s. t ~ .. a e: :i o·~ .. ,. 
NA Se recumitmda i.l U!rn di> <ll!!'lr.it>'l'11r·1rn llli-1!' P.!'l.>P.1:if.l1.o" 
UP Sistl'm<.ls. adm:ini~d.rwHvi>s 
TG Ci1mdi:is de .l<t iHJm1nA~t1·¡,¡ddro 
TE Adminisfrai:iun amhiP.ntal 
Admiriistradun dr,cum1mta1·iH 
Administ1··ac:ion fin<.1ni:::i"1•a 









Evaluacion de funciones 
Gerencia 
GesHon 
Nr' rma liza i:i on 
Organigrama 
Personal admini s·trativu 
Planificaciun 
Programacio·n 





Adl'n:i. ·n :i. s.·t rar e :i. o·n anib :i. e.'J"lt.a J.. 
TG Administraciun 
Medio ambiente 
















A dl'n :i. ·n :i ·s. t r·.a e: :i or1 mu .. ·-. :i (::: :i. pa 1 .. 
TG Administraciun 
TR Agencias municipal!o's· 
Limpieza urbana 
Saneami !o'n'lr_i 
Aclnt:i.·n·:i s.t.rarc::i. D'I'-. ..-.ac::i. D'J'l~1 .. 
USE Admi ni.st rar. ion pub l .i ca 
A dn1 :i. ·r·-. :is ·t r.a e :i o·n pct ·t:. r· :i n1 n·n ,¡ """'1 
TG Administraciun 
A <.1rn :i. ·n :i. s. ·t.: r ar e :i DT 1 p t;. s q 1 1 e- P~ 
TG Administraclun 
Pesque ria E 
A dvri :i .... , :i. s ·t·: r•a e :i t:ioT-. p r· •~· v :i. ·1 ·1 e :i a 1 
TG ArJmini!>'l.l'atilwr 
TR A<Jencfas 1>1·uv.inr.1r1!1>c 
Plani~itacion ~ural 
A <jn1 :i ·n :i s. ·t:: 1-.a e: :i. 1::.n~ p- u b· J :) e a 
UP Adm:ini!'>'l l'acion ni<i:.1 on1o1J 
TG Administracion 
TR Agencias nac.iorrnll"B 
.Planificac:ion i1ac:i1Jrrr1l 
A <..irn :f ·r1 :i .. ~·{·e r.ar e :i. oro SEt'n :> .. ·l· ar·- i 20 
TG· Adm.lrristradun 
TR Planificacion nmb.1.lo'ntr1l 
Salud publica · 
A <:lrn :i. ·n :i.. s. ·t r a d 1::io , ... e s 
TG Prof!!sionales 
TR Personal admini !ó'l:rat i vo 
Adq1..l:i. s:i c:i o.-n .. 
Ad s o'r e: :i o1-. 
TG Filtracion 
·Procesos quimicus 
TE Fuerzas de Van dlo'r Waals 
. Fu.erzas 111 ect1·ostat i cas 
Interaccion combinada 
Puente quimi.co 
TR Carbon activado 
Flo~ulacion en filtrari.orr 
Me.ca·nismus cumbinatlus 
A<::J L_. J .. ·te r·.a e :i. o·n el e al :i. n·1oon • ·t· 1.:•s 
TG Guimica de los· f.!Hmeiltus 
TR Brumatulugia · 
Conservacion dio' los alimentos 
Contaminacion dio' lus alimentos 
TG Mosquitos 
TR Cunt1·ul de ve!'tores 
Fiebre ama l'i 1.1 r.i 
Lucha runtra plaga!' 
,¡l!•erac:i. o.-n 
TG Tratamilo'nto de ¡,¡gu;1s r·<'si <1u1o1les 
Tratamiento S<'.cund¡;l'i u 
TE Masa '<.le odgenn re'qu0>r·i<.lo 
Transferentia de oxigeno 




Aütupurifir.aciorr del agur.i 
Oe-aer-aciun 
Demanda b:ioquimica dP oxigeno 




Oxi 91rnu di Bll!o'l tu 
Plantas de tra1r1miPnto tllo' dQU<.l 
Planta!-' d~ -lra:h-1rn.i.11nlei <.lf::'I' ~~J:i.:.t!--- 1·t-i'-'~<l~1r:tJf-'~:' 
PrP.aer·ac:i un 






· · · iG Equipos de pla'n·ta . 
TE AeradorÍ!!I <fe ai1•e comprimi<.IÚ · 
· :. Áeradores de .bandeja · 
:Aeradores de boquilla . · 
Aeradores· de ·br-azos yÚ-atin•ios 
Ae~adores de c~scadas · · · 
Aeradores de planos.¡ncliri~~os 
· Aeradores mecani i:os . . ·· ':._. 
A~radores por dilbii~~ 
Aer~d~res por goteo~~ ~· 
Aeradores por•. j ei: ·dé agua · 
Aeradores ·tipo' -Lur•bina · ·. · . 
TR· Aeracion .: . ·. · · ' 
., : 
. ·.'. :.._ '·\ 
·,,, 
·'.'' 
:..e.e. ~-.:.ado .-e s.· de-
TG Aer~dor.es 
~ :i. 1"".E!'. : e: ornp r :l rr1 :i. d D 
.. :· ~ ' 
... Aer'~·do~ik.s cié· 
· · .TG Aeradores' 




_ . .., .. 
TR Aeracion · · .. · ·. 
·. · Planta!> de· tratamiento de. a·gua · ,· ·· · · 
Planta5 de tra'tainiento de aguas ~esidl1ales 
. ' . . . 
Ae.-adores de boq~~1~a 
·· . · TG Aeradores · . . 
TE A.er-adores de boquilla de tulio!'> fijos 
Aéradores• de boquilla, di! tubos .moviles 
TR. Aeracion 
Plantas de· tra1.amieritu. <.le agua 
·Piantas de .tratamiento. de aguas r·esi<iuales 
'Aer.adores .~e boqu~11a de tubo~ 
· TG'Aeradores de. boquilla · 
TR Aeracion 
.Plantas de tratamiento de agua 







bo~ü~11a d~ t~bbs 
de boquilla: 
tratamiento de agua 
tratarnierrto de aguas residua'lr.s 
Aer.adore·s de br.a:z os: ·g:i: r·.a·tor·-~ 1::.s 
·:re Aer·adores· · 
TR Aeracion 
·.Planta!> ·<fe tratamiento de agua· 
Plantas·. d~ t'ratamiento de aguas residual es 
A~r~dti~es de ca~cadas 
TG Aeradores 
TR Aeracion 
Plaritjs de tratamiento de agua 
Plantas de tr•damiento d.e c>g1101s r11sfducil es 
Aer.adores· .de. p1aT)O!S 1-.·•ir.::l :i.·n~dn~ 
· TG Aerador11.s 
· TR Aeracion·· 
Plantas de tratamiento de aguH 
Plantas 9e tratami~l;rt:º d.~ ªWH~!; r~sid1.1C1y•s 
A~P.ador--es. rnec<3T):i. c·.~7':~ " · .. ,,·,,.,, TG Aeradores · 
TR Aerat:ion 
Plantas 'de 
. Plan1.a.s <le 
tratamiento.<!~ aguci · · · 




. ' ' ~',' 
i'-:i.jos 
rno ...... ·.:i 1 e s. 
7 
- ·-~ 
,·-· :f" ·'"· .· 
'• '~ ~ 
~e r:a d e.Ji r- e s . p b r:- · 
· · · TG. Aerado1~es::. 
d :Í. 1 U C :i. D.¡."I 
TR Planté:!~.·(!"'. traü1mi1mtri d·e a.gua . . .. 
.< ··· ,Pléntas de t1:~tamien·fo <Ít- ag'uas 1:l!si·(fualP-s 
• ,: ;• ', ._,. ·~ • r • ~ 
~e:radores· p9r~·.go·t:.J:?D . ., 
· · · TG Aér-adore·s · 
,,, TR Aeraciun 
Plantas ·~e tr~tamiento <le agua 
. . :'.Plantas di> Hatamientci d!" ¡,¡guas r~siduall!s 
;Aer.ado.reJ·.· por•>::J ;,._.t· ·.de· .agua · · 
. ,.._, , .. , ... ·TG ·Aer-adores : ·.' 
A e i-a do r .e 5. ·t.: :i. r.>·o · ··-t~ u r.· b :i. "Jº)<=t 
· .·. TG Aeradores ;.· · · 
· TR Ai<racion·· . . 
·Plantas de'tr~:tarnientu'·<le· agua ; .. 
.·Plantas d~:, fra·tain1ento· :1!; aguas' 1'l!s.i.dual~s 
A~r6ba~~er -~~o~e~e~ 
TG e o li fo rme·s 
· TR Biología a·cuaHta . . 
'·Indicadores :de contamina<:iun 
Microurganismqs acuaticJs';::: 
. ' :~_'.;', ( >f 
A e,-~ o d :i -i:-)..::un ·:i. e.a 
" TG Mec.anica de. fluidos . 
TR Aeronautita 
. Flujo laminar 
·cases · 
Ter-mudi nami i:a 
Aero~~togr.ametr~a 
· USE Fotogrametri~ · 
Aero·naut1 c:.a 
· l.fl Aviaciun 
Jridustri~ á~~onautica 
·TR Accidentes ·aereus 
' .. ; Aerodinamii:a' 
:Ae ro p ue r·t os·:·:<. 
·saneamiento de aeronaves 
· Transportes '' 
Aeropuer·tos 
TR ·.Aerunaut i ca 




UP ·ceneraciun !je. aerosoles 
T(; Coloides· • 
Contamina1ites del ai1•e 
.TE.14umos. "''" 
·. · Niebla 
Par-tii:ula!; en suspension 
.·Par.ti culas biyroscupilas. 
~a~ticulas ·sedi~entables 
T~ Particulá~; l).quidas · 
.. ,·.;: fi'.oi11us '''· · 
·.<. t:;: 
~evantamiv~tu ~upuuraficu 
, . .-. 
. -, .. ·.- -
A ·F· l u t;>-·1 t ·t.: t,;- s 
NA lnt.luye a9ual:' l'f1~J.<fPr'11.,.1.., 1¡i1,,.. i:.11·1t1·,·~1t .... t ·~·1111 ¡.11,1l 
TR Eflui,.í1tl.!a 
·~9t::-r1•:.·.t.·~s 
NA fT1t'luyl" HtJ.1'~~ 1·p.~~(lp,.,.lpt.. :111p f.-ot1l1·¡:..r1 ~1 11111¡·µ.i..1, 
TR C.r.•<'Pto>l'ac.i 1}1'1 lPrn.i ,.,_, 
A g t-rt e :t. a 5 a .. c::C'f <..J e.u1 ·\. e.A._ 
TG EducaL1or1 
A g e·1 ·1 c. Í. et o:,. de ¿o dn1 :i. ·1-. j_ ._ ·t- 1·-~· ·- ·i o·r • 
· TR Ager1c1aa l!jl!ct1·l.01·"'s º" p11J H i 1 '"'" 
Ag1P-·1·1c..:::i.e.ts e,j ecu·~:1·.:.el-"""!=,. ( .. lP. "poJ :t ·1 
TG Planificacion · 









TR Agencias <le a<lminia•l rar.irm 
Age~c:i.as est~t.ale• 
tG Agencias eji>cutol'as di> pollticHs 
A g e·n e :i .a s. :i.., ·a ·te r·T'•<a e :i 1·:.o·r•~ 1 e- s 
TG Agl!ncias i>jecutul'aa di> pL1li"l.i raa 
TE Cl!n·trus multinacionales 
A g E"T) e: :i. as 1 o e.a 1 e- s 
TG Agencias i>jecuto~as di> politicas 
A g er• oe. :i. .a s. mL.n-. :i. c.:i 1>.,;,o l. '=" s 
TG AgenLias ejec.utD1'aa dP ¡>riJ .i "ti. r.as 
TR Administracion munic:ivnl 
A g f,;-Tt e :i..:. s ·r).a e: :i. D"J").a .1 F:- s. 
TG Agencias ejecuturaa di' ¡•r•l .i"ti. ras 
TR Admird !>tl'at:iDn publ .i ca 
Planificaciu~ nacional 
Agerr e :i. .a s. p r·-o-f'- E-!:;. :i. C:.OT'•C'-1 J. ·es 
TG Agencias ejl!cutul'aa de pollticr.is 
"TR Pl'ofesiurrall!~ 
A g e·n c. :i. .as µ r·· o v :i. ., .• e .i. -<Ar J.. es 
TG Agencias. ejecut~l'r.ts de poJitl~r.tH 
TR Admi ni st rae i Dn p t'ovi né:i al 
Agt=.-·nc.:i_c.5 i-eg:ioT•a.1 ~5 
. TG Agencias ejecutoras ·d,. pnJi"ti ,.,_,~ 
TR Planificacion r·l'g_1011r.il 
A g t- • 1 (:. .:i e-. s s_ t.1 l> r-. i;- g :i r .• ·r;...;. l '-'"" '"'-





NA s ... r·,,..f f•m1Pr1dr-t ..,·1 11'"'11 (!,,.. riP';--l'1':1ptr11"'P.S. 111r1~ f-'!--l'f-.f1f.1111~ o 11\..&..!.. ... ~,. 
rPmbir1r•r10T1 ror1 dp~.r·r·:ip·lri1·t-i!" 111,:..i"" P.~ .. p..,1.1f11f.•"' 
re; C1.1nt<1mi 11<1rd i>s 
TE Ay,,.11tp!; i-l1.:·tivo& §1Jpf'1·fi.1;i"1lf'f' 
AyMnt~s blnlogi~Of' 
A!.J~-·~·~·•-:!'s ..aie.::··t.:iv·L"~ s.L.•r>ell".f°-:.i c-.-i.~J e~ 
NA ·sustarn:ii-l!ó quP. t:iento>n .. 1 f'f-erto <11' m1Hl.if.ira1· 





C.ontaminantes qui mi roa 
Deti>rgP1rl1!~ 
l>:i i::.•l. og:i <:.'.ns 




Se t'l!t:Omienda el u~o doe c.1P.sc1•J.p·l.1H'P& ma!> l''i-1'"'' 1 fi !.l'~ 
Ageri:tes 
TR Agenti>s. <le enfi> l'T111.!de1dea or up"' e i DTri:'l to>!--
Agent·l!s di! ar:ci<ll!nti>s del trabajo 
Biologia 
Calidad del a~ua 
Calidad del airl! 
Calidad del suelo 
ContaminantPs biolugi~us 
Contaminantl!s del agua 
Enfermedades t 1·ansmi !d b 1 P.s 






de e·n ·F- E."·r~n) e d.a <.I e s. . e• e t.• r> .F\ e· :i '-'·,-.a l. P s 








Contami narit es 
d E- .a e:: e :i. d e·n ·t_ e s. d e 1 
Atcidl!ntes <l!!l "trabajo 
Con<liLiones insl!gur.<19 1o>n Pl tri'tbaj1.1 
Factores de l!da<l y fatiga 




Ag1o>ntl!s fi si cus 
.Agentl!s quimitDS 
Contaminarr:tea 
Ago=-·n·l:es ·F-:i s.:i. e: os 
.NA Si> l'to>(tmdi>nda el uau de dP.a¡;r.iptur1o>s m;;.,; !'SI'."' .if.ico!'· 
TR Agl!ntea <le l!nfermedades 01:11¡1;,1·ionall's 
Agl!ritlis dr, au:i <IPl1"1 P!' del 11•¡..b;,jn 
Calidad dto>l aguii 
Contaminantl!s cJl!.l _aqw-1 
,,._,, <J t=>"J' 1 """·s q u :i rn :i_ •· I".• !!'<-
NA s~ l'f:lt:Om1P.JH.Jr.t ... .1 U'f..(1 \if-1 clPSl'1'i1d11r·p1-;, in..-i-.. P':--pP! ;lf,;(I•~ 
TG Agl!n"lP!> dio' ellf-l'rllli>d;;fips 1•r11¡1...ir.•1J11;;lf's 
TR Comp11P&t11!' quim.t cos 
Con'l<im.t 11ar1 t P!' lle 1 ;;y11i-l 
Cnntam.i 11cint1o>s. quim.t cos 
,e--.qr· :• ,. 11 1 ·t 1~1· 




~ ' ·:. ,- ' 
,,.''• 
.,',· '.. 
·; : .• ·= 
--.:·· 
.. ,.' 'Ag~:i. cu1 tu.~a' ··" . _ .· 
. . · ·. NA Se rec:·cimhnda, l'l usu dl' dl'iJ~:¡.1 p-iu1;l'~ _ini:ls ~~¡,~~-H ií: os 
. . TE Agricultura cinrierciitl . 
Agrí c-ul tura .fori!sfa~ 
· -Agronoinla · · · 1· "" · · .. ·• : ' 
A~pecfcié agrícólai · 
... , Cos.echa , · · ·" 
•·· .·Cúltivo!5 ·· 
· · ·.H<irt i tul tur·a . . . _ . . ~, 
-• l'nvestigadUl'i ag1•icula 
PoÜtit:a agrar.ia ... ··· ' 
'Zona agr'i col.a · · 
··. 'TR Az·ucar . 
Botan'ica .. 
,, : ~ ·.,,,_" 
Ca fe · 
Riego. · :".r. · 
.. ' ': ; ~ ', '' - ~ .!: 
if?tg r :i., e:ó.l. t u.ra .· c:otne r-11:: :i. a 1 
_,, ,TG Ág~icultura. · .. • ' -·-· 
·. >~· 
~9~:i.~u1~ura •o~~-t~1 
· · , TG Agrlcultura ., . :· .... 
TE BosquÉ!s 
· Zona forttstal . . 
< '. TR Estadistica forttstal _ 
· ·.· .·· Ing1mbria f!Jrntal, · 
Agr:Lme..-..sui-a' 
TC Catastro .. · 
Me.di cione.s 
TR_Topografia 
. . ' . 
Agro..-.om:i.a . 
· LP. Ing1mieria agri cola 
·TG Agr i ctil1.ura · 
TE Ingvnieria fore,sta.l 
TR Cultiv,o5 








'•, .. · 
'' .. 
. .' .·' 
.-'" 
-.-, 
NA. Se r~comienda el, U!IO de descrip·torl'S mas rspl!t:ifi l:OS 
TE Aba'stll'cimie·nto de ag\,la 
'Acuacultura · · 
· Anal is is. del· agúa 
~utopurifi~acio~ del agua 
Calidad del agua 
Cantidad de agua 
·Contaminacion del agua 
Naturaleza del a·gua 
Guimica del aguil· 
Relation suelo-agua 
Tipos de a_gua · · · 
Trátamierito del agua 
·Tratamiento de aguas residuales 
Usos del agua . 
TR Ch-ricias dl!l anib,ien:tl! 
Cuerpos. de agµ~~ ··~· 
Hidrauliéa ·." 
Hi'drodiriamica 








· A g .~".s.: a b !:Ú:) t:• b :i. da 
'-. té Tipos dé i:lgua · 
'tR. Absori:i'ón .· · · 
Per coicii:i on 
Agu.a 
,, · .. 
.Agu.a 
ac:i d.a d.;,. m:i.n<;91,s 
TG. Tipos de agua ·· · · " ·' ·.· 
TR Acidez del agua 
·Aguas. resid,uales 




. lP Agua· ag'ria : .. 
. TG ·Tipos ·de _agua 
· TR Acidos':''-· :·• >· 
.Agua· -agría 
· :_·'-,-.USE Agua acidul_ada 








.a 1 c-ár1 :i...-..a 
.TG Ti pos de agua 
TR Alcalinidad del \;J9_u_·.~--
pH -· .. ' 
. a1m~c:e..-.:.3d~ 
TG Tipos d11 agua 
TR Aguas sub.terran11as 
· Almatenamiento de agua 
Dis1:rsbucion del agQ.:ii_•• 
. ·.' :~-:;-!.'. 
arse..-.:i. c:a.1 
· TG Tipos d@ agua 
tR Arsenico 
,_.":; 
a r·t es :L.a..-...3 
Lfl.Agua artesiana! 
TG Aguas subterraneas 
TR Agua surgen-te · 
Pozos 
Propiedades de 
ár r- tes :i. a.-nar 1 
uSE Agua ar~!!siana . 
• ", ·<.1 -
'b 1.artd.a 
TG Tipos de agua 
TR Ablandamien1:o del a~u,a 
Desmineralizacion "'~ 
Dureza.d~l agua · 
b r-omu r-.a da 
TG Tipos de agua 
TR Broinacioti · 
Bromo {~-
c.a 1 :i. e..-.·te 
TG Tipos de agua 
TR Con't'aminac:ion termica ",· . 
" · Instaladónes domtci h~,rfos 
• ' - •• ' !· 1 '1"' ·'~.;·' • '".-
c'.a p :i 1 ar r:-: 
TG' Tl.p ~ 'de .¡:1gua 















e a.:n'l ·F- :i. ·na d8 
TG Ti~•u!; de i,!<Jlld 
TR Aguil!!. !.!füte1·r;i11i;111; 
. Propi ~dalles <'" •H 1ü f.er-us 
(.':: 1:.n...-na ·t..;a da 
TG Ti pos de ayui,i 
e:.:. L:1,.n ·t:ar·n :i. r1.a d<3 
TG Tipos de agua 
TR Ayuas r·!!.siduales 
Contaminaciun del agua 
c.;:•=> 1·· r· L" s :i. va 
:TG Tipos'de agua 
· TR Agua acidulada 
Corrosi on 
Neu·Lral i iaci1m 
e o s ·t e r·a 
TG Tipos de ayua 
TE: Modelu·s ti!! calidad ti!! il<JU<ls .1.:1•s·le1•Hs. y ocean.lr.:Hs 
TR Costas 
Ecosistema costero 
<.:. ..... L.I d.a 
TG T iyos. d!! agua 
de .a...,,. ero :i d..3 
USE Agua de·riada 
d.:. be b :i d.c. 
USE·Agua potable 
de cr:is·ta1:iz.ac:io~ 
TG Tipos de agua 
TR Cris:talografia 
de desh:ie1o 














es e: o r r er-. t. :i <=!I 
Tipos de agua 
Agua ti!! 1•iada 
Escorrentia 
lnfi 1 t raci ún 
Percolat:iun 
Porosidad 
e s. ·t.:,_."'° r :i. o s. 
Cuerpos ti!! agua 
Tipos de agua 
Estuarios 
·F-1:.-.-·.,do 
Tipos ele agu·a 
Captacion !!n fondos 
Etosi.s'lema b1mt1mi to 
11uv:i.a 
Agua pluvial 
















A9ua ma1• ! nél 
Ti JHJ!1 de c.9ua 
Captcicio11 di. <igua de m;,fr 
-"-•·-"-------------------------· 
TR 
Modelos de calidad de H!JUas coi;teras ~ orHHnlcas 
Agua ·scil1.lda 





de.- ·Pe P c.:: D 1 a e: .:i o·n 
TG Tipos de agua 
TR Pt?l'colaciun 
·de p·:i =-e: :i ·nas 





·Nu1•m;,is de calidad 
Pi!>cínas 
Retirculacion·del agua 
Usos del agua 
r· e L.I s b 
Tipos ·de ayuci 
Reust• 
Riego 
Usos del agua 
de r-:i.ada 
UP Agua de avenida 
TG Tipos de agua 
TR Agua d" escorrentía 
Inundaciones 
de r·~:i ego 
TG Tipos de agua 
TR Reuso 
Riego 
LISCJ!' <IP 1 agu;,i 
de1 subsuel.. c:-
usi:: Ayuas sub'terraneas 
del.. su·e-1 o 
TG Acuiferus 
Tipos de agua 




<.Je S. i. OT"I :i Z .a d..:. 
TG Tipos deo agua 
TR Dir.tlisis 
E 1 e et ro <I i al i.,: is 
Intertambio ioni r:o 
<-..1 E- s ..... :i. 1.. ~ d.a 
TG Tipos de agua 









. -' '' 
· •Agu:a .. 
' ' , .. 
·. ~ .. " 
d orn Sos t :i t::a 
i.JSE.Agu~ potable 
d r'e.-h:,.;. da. 
TG Tipos de agua: 
TR · Or1maj e · 
.. 
. :: ~ 
· ,Riego: 
:·. '_>', __ ,: 
dui ce' 
· TG Tipos .·de agua 
. TR Lagos 
.' Rios . 
du'ra .. · ..... : _. · .. · 
,.-:: 
LP Agua incri.astan·te · ,. 
TG Tipos ·<ie agua 
TRAblandamiento del agua 
· Agua mineral 
Sales .. 
Ag u.a d L1 rrn:i.e..-.·t:'e· . 








e..-. d :i. e.ad.a 
· . TG Ti pos· de. agua · 
es :-t:ari ic:::a d.a 
· LP Agua durmi entf! · 
Agua muerta 
Agua pantanosa 
TG Tipos·de agua 
TR Pantanos 
ester:i. l. :i. zad~ 1 
lP Agua pura 
TG Tipos de agua 
TR Esteriliiacion. 
. . . 
-F-·:i. i t rada 
TG.Tipos ·de agua 
TR FU tracion 
. ' . . . . 
-F-1uoracla 
· TG Tipos 'de agua 
· TR Ai:ido fluorhidr~.i c:o 




-F- re.a t :i. e.a· 
TG Aguas subtlirraneas 
TR Agua. artesiana 
Pozos.· 
-F- .- :i. .a 
TG ·Tipos de agua. 
TR Agui! n~tur•d 
.. i 
g ra ...... ;;..· t.a e,-: ~- ~·n.a ~ 
;. t.P. Agu¡¡ libre ·• · · . · · 






• • 1 • 
Agu-é31 








~ : ., 
h:igro~c::op.4~a 
TG Tipos de agua 
TR Compuestos quimi cos. · 
h :i. ·Pe r- t 0..-1. :i.. c:..3i 
TG TiP,IJS de agu~ ' 
· :i ri e: r u s. ·t:a..-. t e 
USE_ Agua .dura · ' 
-:i.-nclustr:i.a1 .. · 
TG Tipos de agua 
TR Indus·trias. · 
U.sos del agua 
1 ·s. cd~ o.., :i C:a 
TG Tipos 'de agua· 
' . ,, 
1:1 breo 
USE Agua grayitaci.op,al 
· J. :i ·t LI r :i. c:.a 
TG Tipos de agua 
TR Agua mineral 
Li_tio · 
rna r~ :i. na 
USE Agua de mar · 
meteor:i. C:::.a 
USE Aguas ·ai.mosf~'d cas 
... i. ··¡ < '• 
m:i.·ner..al. 
TG Tipos. de agua 
TE Agua sulfurósa 
TR · Agua dura ·• 
Ag1,1a H turi c:a · 
~l:ld.ustr'ia de 'be.~_i das 
muer·t.a 
USE Agua estancada. 
··.~ •i • • 
Y-1-<3 t LI r-EJ J. 
··re Ti'pcis' de agu¿¡ 
p..a·n t:an_ os.a 
USE Agua estancad~ 
pes.arel.a 
TG Ti pos . de agua 
TR Rac!iactividad 
p1uv:i..a1 
USE Agua de .lluYia 
potabl.-e 
·l.P Agua dl' bebida 
Agua domest~c;~ 
T~ ;q~ci~ "«~~ a~~ª;''·· 
pu r-.a 






NA Ayua di! 1•.t11s,1narf!!! o lé!!Jo"·"rr l•Hh'6,J"''" il!! f1H1dr) firirrl! 
llano o poco profundo, 
TC Aguas subterran11as 
Tipos de agua 
AguC1 y·t::.o.dur•.f<iida · 
TG Tipo.s de agua 
TR Yodo 
Yodura<: ion 
Ag u.ar je 
USE Marea r·oja 
Agua'J'"l :í.. ev e 
TG Tipos de agua 




LP Agua me·teorica 




.AgLI<=li!S c.1 D<=ICC311 es. 
USE Aguas residual11s 
Aguas comp~rt1das. 
TG Tipos di!! agua 
TR Derecho de a.gucis 
Agu.as co~t1~e~t.a1es 
TG Tipos de agua 
TR Derecho de aguas 
Rios 
Aguas 1~ter~.ac:io~~1es 
TG Tipos de agua 
TR Mar libre 
A g u.ar s 1 :i m 1 :t r- o .f'· e s. 
TG Tipos 'de agua 
TR .Derecho de aguas 
Doscientcis millas 
Ag u.as ·ne gr-~ s 
USE Aguas residuales 
... 
12 
Agua .-.ad i e. c"t :i. 'va 
TG Tipos d~ agud 
TR Efluentes radiadivus 
Elemeritos radiac.tivoi;. 
Energ.ia nuclea1· · 
Isotopos radia~tivo9 
Radicicti v:i dad 
A gu.ar r- e e i. e 1.a cf&.1 
TG Tipos de agua. 
1ll Reuso· 
Agua t·e e :i r·-c: u 1 a da 
TG Ti pos d~ agua 
TR Piscinas 
Recirc.ulacion d11l agua 
Reuso 
A.g u.a t• e e 1 ama da 
USE Reclcimu di! agua 
Agu.;:t re e rea e 1D'l'lelr1 
TG Tipos de agua 
TE ·pi&c.inas 
TR Agua costera 
Agua de pis.cina!' 
Agu.a res 1du.a1 
USE Aguas r11siduales· 
Agua sa1ad.a 
TG Tipos de agua 





USE Ayua salobre 
Agua s.<=111 ol>r.e 
Lf' Agua salina 
TG Tipos de agua 
TR Desalini1ac.ion 
Sal~s 
Agu.a SL11 -f'-LJPL' .. S.3' 
TG Agua mineral· 
Tipos de a{Jua 
TR Azufre 
Ag LIC.. sur· g e·r1·•= e 
T.G Aguas subterra1:rl!a!. 
.Tipos de cigua 
TR Mancint:iall!s 
A.gua ·te r1na :l. 
TG Tipos de agur.t 
Agua -t.: ra·t<=11da 
TG Tipo!'> di' agud 
TR Agua po·ldble 
Tratamiento del agua. 
Tr·ata111ie1rto dP i-lylli-l" 1·po.;; d11i-il "" 
i 
! 
1 • . , 
l. 
¡_ 




Aguas septi cas 
Agua·s serv.idas 
Desagues 
Li qui dos· ·e 1 oacales · 
·. TG. Tipos de agua 
TE Disposicion de agues residuales 
Lodos · . . 
Normas de calidad para aguas· residuales 
Plantas de tratamiento de agua~ residual~s 
Tratamiento de aguas residuales 
m Contaminacion .de aguas.· sub·terraneas. 
Contaminacion de cuerpos rec11.pturl!s 





Trat·amiento de .aguas_ residuales 
Agu..as. sept:i. e.as 
USE Aguas residuales 
Agu.a s s. e r-v :id.as 
USE. Agua·s re.&iduale5 
Agu~s subter-r-~~eas 
lJP Agua del subsuelo 






Contaminacion de aguas !lubterraneas 
Modelos de calidad di! aguas subterran~as 
TR Captecion del agui.> 
Corrientrs subterran~as 






Ag.u.as· !?..uprr-F-:i. c:i.a1 es 
TG Tipos de agua 
TE Captacion de aguas superficiales 
TR Abastecimiento de·agua 








Ricur!los hi~ricos R+ego · · . · 
- ... 
Aguais. ·terr·:i. tor-:i.a1 es 
·TG Tipos de agua 
·TR Derecho de.aguas 
DÓscientás millas· 
Mar territorial· 
~hu~ad~ de ~~:i.mentps 
TG Conservacion de los al inumtu_s 
A :l. re 
. l 
.NA Se recomienda el uso de descri_p·tures mas especifi cu~ 
TE Aire acondiclunádo 
Analisis del aire 
Autopur'lficacion ~el ~ir'~ 
Calidad del aire · 
Contmninacion del· ai Pe 
Naturaleza del aire· 
Guimica del 13ire 
Redes de monitqr"._eo 
·Relacion suelo-aire 
TR At:ondici.onatni1m:to · 
Agente~ blolo~i~~s 
Agentes fisicos· · 
.Agentes quimico' 
Atmosfera · ··. 
Climatologia 
Fuentes ~e emision 
Limites permis~~les · 
· Méteorologia .,,, 
Salud otupacipna~ 
Saneamiento · · · 
l,len'·tilacion 
C3r e or1 d :i. e: :i. 1;n;--..c;oi do 
TG Aire ,· .. ! .• 
LP·A¿ofitlic:lona1ni1mto <.!el ai!·~ 
~ ~fpttlacio~ ' ,, 
A :i !S. 1 .a1'n i. e-.--. ·t C> 
TR Protercion radiqlógica 
s~~uri<lad in~ij~~~ia}. 
~19r-rr1a~ 
· · · TG ~9\if nr" <.te H<:rt.ei 





TR Carbonatos · · . ' 
, pH,. 
:i.n:i dad de1 
TG Características 




quimicas d!J agua 
A1Fa1:i.ni.d-d de1 5-uelo 
... ,,, TG e. L'r·rüca-. qui111icas"<1el ~uelu TR ~~rae· e~¡~ . ! ~ 
---~--·--------······ ., .. ---~·· "-·- ····-···----------·- ·---
A .1 c:a l. ,; ., • :í. :z ·de :i ,_, ... • 
UP F.las·H·ir.ar..tnn 
TG Pr•oce!W!'> ·quimi!.11!' 
A :l. c-.ai 1 :i ·n :i :z '.;;i,·n ·~:e"" 
UP Al c.'al i "r,-na¡, 
·TG Com¡...uP.stus t1uiin1 to• 
TR Alc,al inidad 
l'H 
Tra'tami.f.'llln lli,>J al}"'-
A 1. L . .a 1 :i s· 
USE Basl!!> .. 
A1c..a·n .. l::.ar-:i.11""'do 
UP Clcor.ii:cis 
Desagut>s 
Redes d.!! t:il11al i 1;..d.on 
Redes de desau111! 
Si!>tl•m;is <Jr,-· aJc.;..rdHr·i.Jl¡;,<l!i 
Sistema!> di! c:loHr:cr« · 
Si!>tenias ·lle de!>iHJ''"' 
Si !d!!m<is di! t>Vn!:l.l"i: il.•11 de 1'1\!I.•"°!; r•e!'i. 1luc.1J "" 
. TE Alt:aptal'ill;,rdo l:Plllhin<'do 
Altantill'ill.,dt> J•)U\li;,<) 
·Al tantal"i l l;,rd1.1 s;,rrd. t'4d 11 
Cancrl coll!clor 
Cáncil i 1Yll!1·1:1!."pt1•1' 
ClnaLeo maxin•.-! 
DimP-n!iiunand ~n·lo dl:l' 1\f',IJ.144. tü~ ~l r.:.1n l .-41 j J. 1 ~t!t.• 
Emisor· 
Po1oo; <le r.aid« 
Pozu·s de r·pvisi un 
Sifones invel'tidus 
Veloi:i dad de iHlt11 U1•1p:i "''" 
V1mti lád urr del · a1 i:an-t.;ir.\ J J ;.>do 
TR Aguas residuales 
Corrientes i:erradas 
Inte·ri:eptures 
Puzos de revisiun. 
A 1 c:.ar·.-, ·t..ar , .. :i 1 1.a de.Jo <-= L•Wnb- ,.; ., •~ d 1:: .• 
UP Si!>temas de a1r:;,intal'illr.itlo lomhinado 
TG Alcantal'ill<1du 
TE Rel>use de ali:cmtarill<itlo r:t•rohtnr.i<I<• 
A1c.a·n·t:.arr:i.11.ardo p-1 urv :i.e:.l 
LP Si!>temas de ctlt:é!rdar;illa<Ju pluviH) 
~i!>temcts de drenctje de agu;i" lluvi~K 
TG Al t:ctrrtari llatlu 
TE Buc:a,; di! tL•rn11m·ta 
Sumitlel'U di! ;,igu;.i!'· lluViiot!' 
A 1 ca r·1 ·t:a r' :i. 1 1.a ~.:Jo s..;;;o·r·• :i. ·t:~ r- :i -=• 
UP Alt:é!rl'lctrillctdu sepctr·cr·livo 
Si!>temns de alt:arrl.nr.1 l l"d!J s;,ini-1:1'11'' o 
TG Alcctn1al'illadu 
TE Velucidatl de au1ulimpll!i~ 
A 1 .-_~·r·1 ·t_.a ..-· :i 1. ·1 .a <:t r.·11i ~ P ,.;.-.-r:....=t •• , ~., .. :t. ....... , ..• 
USE. Alc;dn:lal't.1 li.HIP Si'fl•1 l.,,1·1<1 
A .1 e-. a:.,. 1-, 1:.11 .1 1.~ ~ 
... 
TG Cumpu1:;1s los ttt .. ~Ji:--'11 t 1. u~ 
TR AlcuhLol.t"'" 
., . ...:.._ - ----·. ·---------·---,----
Al 1: t:, f ·11_ •. 1 :i. 5rn t..;. 
·TR Actiderrtt>!> di! .·1 r«in,..ih1 
A J. ~. · 1-:> h 1:~ l :i. !;;, :i s 
·re P.l'uc11s11~ 11ui111i i:os . 
Al. dE-h:i. dl:..•s 
TG Conipul!o.;'lu!! u1·gé!rri t:O!:> 
A1dr·:í.."11 
TG Insec1itida~ tlurct<los 
A .l tt::-e. t:.: :i t:.-..-•-. e~ 
TG In~u~tria mP.talml!tan1L" 
Al. er-g:ia!'=--
TG Enfi;r·me<liHles · ocup;, c l ona.l 1-~ 
A 1 e r ge;, e c,-n :i o s :i. s 
TG E1:rferm11dntles t'l:Upé!c:i onill c,>S 
A1~~ g1oba1 e~ e1 agu~ 
A1gaii:., 
TG Carai:tel'i. st i ca!' qui.mi. !'.dS di> l fl{IU .. 
TR Pélrticulct!' alfa 
UP Mic.roalgas 
TG Mitri .. ur{J0>ni~111os ;,iruiJ·l.ico" 
TF Chlur l.'plryt;,i 










Laguna!! de estabilizctcion 
Mir.rubiulugiél 
Nutrientes 




A .l. g ar s · v t=o r- d ·""° ""'Jll<=.t r- :i . .l. ]_ ;;;o ~ 
USE Chrysuphyta 




A l ~:.1 .-:.. ~-> 11 • .c-::1 
Tr~ Mr:c ¡.;_ .. n\~d ·i 1·~ ... 
11::: t--:t 11nc.1 Prr¡...o..;. 






.. ~· .. :·¡. . 
.;· .. .. ·.:. 
. ' ·,~ :: .r.: 
·· .. ~· .. -;_. . 






TG PesHcidas . 
. '· TR Alyi.is . ; • l 
, ... · · · Ci:11npues:tos qui micos 
... ~· ., ; ;~ul~·ato 'd~ c1:1bré · 
:i. nu=• ·r·1 ·ta ~ ·:i b r1 . . 
i.P" Consumo aÜmei·da-1•io '< 
,TE Alimen·tacion_ animal 
AÚmentos · . '¡'. _· .. 
TR Higii!ne aiini1mtaria· 
indi.Jst1•ia de la alim1mtachm 
Necesidad· alimenta.ria 
·. Nutri ciun · · 
Saneamiento d~ m~rcados 
. ~: -.:' 
· Saneamiento de. plar~·t';'~ leche1•as 
:i rr• e·n ta e :i. .o..-. · ~ri Í. rn.a 1 ·, 







:ime~t~c:io~ de cerdos. 
· TG Disposicion de ~esiduos solidos 
TR Basurales · '·,. · 
.Ganado porcino 
~me~~~ b~l.~~ce~~~ 
TG Alimentos ·'. ' 




.. ,, .. 
.·:.·· 
A l. :i l'UE"Tt ·to·. de m :i e~~ O.O,.. ga.·q ;i_ STitL"> s 
-USE Substrato 
Al. :in1e .. ·•to P.3t::".et .a.,·):irr1al. e.s. 
·USE- Al imentacion animi!l · 
A l. :i n1e-r• ·to pe r.e.- e e c:I e r.o 




TR Alimento balanceado. 
Alimento reforzado 
Legumi rrosas, · 
Proteinas 
:i rr1E.o·n ·to re -F- o r :za d p · 
TG Alilill!!'rrl:os ,. · · 
TR Alimento: balanceado 
· · · ·P.tlimento pr'oteí:i:o 
. ,. ti'·,': ... ·---' . '' .~ ". ' . 
.. , ' -
·., .··· 
Ai 
·: .. ,·.· 
:i 111e·r1 ·l: o s. · ,·" · ·. ·-
. re Alimentilcion 




Calidad de lo!> alinien·fos· 
Contamin~cion·de los:alim~ntos 
"Deterioro de· lus· alimentus- ,··: 
Higien~ alimenfilria · · · 
Guifuita de lcis alimentos 
- TR Botulismo · · 
Nei:esidi:ld ai'imery:tar•ii! 
· ... •· 
Al..:i v-:i.aderos 
· TG Conducciun dei agua· 
TR Hidraulici! 
.9bras cumplenrentar•ias. 
Al.m~ce~am:ietito de .agu~ 
. · -TG Abas-.tecimíentu de cigua ·:~_, .. ! 
TE Almacenamiento e) evadu 
Almacenamiento sul>tePraneo 
c·apacidad de .almacenamiento 
Conservacion de~ ~gua -.• 
Tanques de a lmacenami en·~~ 
i:anques de hormi gon · · 
Tanques de mampo-steria · 
TR Agua almacenada - . · 
Conduccion del agua 
Demanda .de agua .. , .. 
Hidraul i'ca 
Usu's del agua . 
'p 
. . 
. ·.··.· .. ._; .. , . 
A l. n1<ai e: e·n.a1-.;1.:i e·n ·to 
·· · · TG -Materiales ... 
de' m~."t~_~r~al f."!'!!> 
d . "dui:-~ so1~d.o_~ .A l. ii~.a e: E'"•·•.a1n :i e~-~ o. · · · e re s. 1 - ·' -
·-· "'! -. TE Recipientes. d~ r~siduus. solipti!; . 
. . . ... ~ '·'. . . ·. 
A 1 rrae\ e: e..-•.a•~• :i e·n ·t.: o · ~e_ l. <?! + ·1-:- r o r-rn~ e :i nr-. 
., "-"'''- TG lnfu-rmi!cion 
TR B~ncu de datus 
· 'Computacion 
A1~ac~~~~:iento e1~v~~m 
·,: ·'.'" TG Almacenamiento de agua · .-· 
TE Tanques elevados 
Torres· de agua 
TR Agua almi:JcenildH. 
Bombas ·· 
Tanque.s de al111aceni!miento 
Aim.ace~a~:ie~to subterra~eo 
· T~ 'Almacenamie'ntu_ d~. aguil ... ·-
tR A~:u~ '"~ ~ TI¡~f ñ!;~~( .. -- ... 
~!-!~•~ja~ Mulus¡;us 
:-,.: ... ~: !'1. t Í' -:.:" ::_1 1l 
. ··,: .. 
A1 ·t.• r•a e :i. o;n d·~ l. L" s. 1> ro· c:C 1.11 e:; :C 
TG DPtt!rilwo di! l!.•!' "11 iml!ot1•s · 
TR l11du!d1·ü• corisl!rYt.1·é1 
Industria PnvaséHl01·~ 
Sanl!a111i1mto tin let t11d11s·f1•'"'· 




A 1 ·t: u r·· e. p e .r-rn j s. :i .b :\. e 
TG CavitndL•l1 
c.J P. .r.::e ~ r·:.o- :i . .-~ ' - ··~: , .•. ,,. 
. T'R BumL•db 




Al LU'll'tÍ.'t"t:i "-" 
TG Elt!ml!ntos quimi1·0" 
TR AlumHansis · 
Cor11<1mi nan:tl!s qui mi 1:os. 
Sulfa·to dt> aluminio 
A 1 Ul'll :i ..... L .. s :i '!;;. 
TG E11fe1·ml!dadl!s nl!umoi:uni wt i i:c.s 
TR Aluminio 
A 1 Ll v· :i f"jl'f'"• 
USE Avalarrché! 
Arn l> :i. e·n ·t: e· 
lF..:>E Medio ,etrribi.entl' 
A1nl> :i. e·n ·t; e .a e: t 1~ ·t:. :i et:> 
TG Mt!dio ambil!nte 




· Aru t.. :i ""'• ; .. l. e .a ·t.rn os ·F- e r :i .-.:. t:.• 
TG Ml'dio ambiente 
TR Contari1irnH:iun del dil',. 
Ionusfl!1'a 
An t l.> :i e.·r-. ·t_ e d e ·\'.. r 211 b F1 j 1: .• 
TG Tr·abaj u 
TE Rit>S!JUY laburnll's 
A1nb· :i er1 ·Le .1na r :i. r1 e:.> 




E~osi sten1t1 m;ir .i nt• 
Fondo ·marino · 
Ma1· 








Arira~ ., ... :i it::. :i. ,~· 
TG t.ll'mlm'tu!' quim.l [U!> 
An1 :i b :i..;:,, ~ :i s 
.... '°1i't1'1 i <'.Jet s 
.Airu:i.·11.a~ 
TG Er;f.,1·medadt>S: 1>rde1·i Cél!o. 
TR Amut>l>as 
Ctin'lam:inad~ri de los alimt>fflll" 
TG Cumput>stus uryanicos 
·tG Cqmpues1os uryani[US 
Arn :i -r-1 t'.a L"'. :i. dos 
TG Cc!mvuestus b1•gani 1:os 
AW1·1 L ... •~ l.'>.e.t s . 
UP A11ii;bas 
TG P1'r,.loiua1·ios 
TE Entumueba i:ol i 
Entumoi;bél hi stol .i 'l1 ca 
·A••• 0·1 • .:t c:t e e• 
UP Nitrbyt>nu amon1<11:al 
TG Compuestos nitrogenados 
TR F1.-rtili1antl!s 
Ni traL i un 
Nitrifi [adura 
Arnp t- Y' 01ne ·t 11" :i. <? 
TG Te[ni[dS º"' analisis 
A·na.1 :i. s:i. s 
NA Se recomienda t>l uso dt> dt>scri¡dorl's mas ""l'l'L:if.i Ci'" 
TE Analisis autu111élti1<1dos 
Arialisis bact1!1•iuluyi co 
Analisis l>iol1>!Ji[U 
Analisis de sistt>mas 
Anali.sis dl!l ayuci 
Analisis del airt> 
Analisis del o;u1!lo 
Anal is i" ecunumi cu 
Annli,,,is l!spa1 i1..i 
Analisis es·la<listi[o 
An<11 l sis f· i \; i c" 











Tecnicas de anali!'is 
TR L<lb o 1·wl o,._¡'-''~ 
Mo11.t t111~~n 
M1JF>s l1·~ 
,. , .. ¡ n t r .... ~ 
' :.:·, 
'. . ~ 







. ~ ~ '·- ~· 
Anai :i. ~:i. s ·.a.ütoina·t:l':zados. · 
.T_G Analisis . · : .. ,·. ' _. .. · ·. · · 
·i - . 
A..-.:a1 ~ s :i. s." ·ba.c;: ~~~ r-.:i ·~·~_bg.:i. e: P~- -
TG Analisi.s· ' .. , ,'" .··· .· ·,'. ·, 
TR Bac-t,eriol_tigia ' · .. 
· ..... 
,,_. 
A'l':•a 1 :i. s :i. ~· ~:Í'.b1 ~g~ CD· 
TG Ana 1 i s.'i.s , 
TA Bioensáyos ·~ ·. ·· · 
Biología·· · . , 
· · ·. ·· Demanciá biÚqliimi ca de ÍHi geno · 
..... 
.. ·- ·: . 




. . ... ';·:· 
i • .. • ·, ... 
A-na1 :i. s:i. s. éomp~r-a·t:i. YO 
. TG AnaHsis _1natemati co . 
A.,.,.a¡;'i' :i..s-2. s.· cu·.a·J.. j,,.t.a~t:i..·'v.·o ..... .:- ;-. 
IJSE 'An.alisis fis~r:o···qu:imil:o 
A-na1:i.s:i.~ cu~~t:i.tat:i.vo 
IJGE Analisi's Hsico-qu'imi!:O. 
A~~1:i.s:i.s. de co~t~~:i.do 
TG Servi.cios de informacion· 
._,,· 
AT11a1 :i. s.:i. s de cos.tó-be:-~E-'-F-:i. c:::i. o 
lP Costos de beneficios 
TG Analisis. economi,co 
TR Ánalisi~ de proyectos 
Estudio de viabilidad 
A-n~1:i.s:i.s d~ da~~~ 
·TG Ir.vestigation ope1;a·tiva 
TR Computa ci un 
Artao 1 :i. s. :i. s de ·p r· o)" e e: ·tos 
TG Proyectos · · 
TR Anali.sis d(! costo-beneficio 
A·ra.a J,: :i. s. :i. s.· ·de · r- e CI es 
TG Investigacion. ope1·aHva 
' . . . 
A..-tal.. :i. S.:i. s. de s. :i. ~-tEm'l~s 
· TG.-Analisis 
TE lnvestigacion operativa 
TR Coniputacion 
Matematicas . ·." · 
Modelos ma:temat feos 
.: .. ·. 
: 1 
: ... ,,_" .· 
·;· .,, ... ' 
;~ _¡· .' 





';.· .. '. _ ... 
~:. ,· '.. '. :1 . ·."' 
:i. .s. ·:i. s. de 1 a g u.a 
LP Estudios de calidad del .:igu~. 
,.TG Agua . ,: ., · '· ' 
. Aiicilisis. 
TE Muestras de agUa. ' -· .--
Prueb.a d~. jarra!l 
TR Bioensayos . · · . 
Calidad del agua'. 
Color· · . · 
·co.nta1ninant'l!s''d!!l agua· 
Deinancla· bioquimita de oxi_g1mo 
· .· .. ' Demanda qliimiéa ~e ... óxigeJ')o: , " 
·cases· · : .. :;.'," · ·· · " .. 
Oxigeno 'di.sueac.i'·· . 
'Pest.i cid.EÍs ., · 
Sus'~ancias toxicas 
Tratamiento del agua· 
Trazas inorgariitas 
, .·Trazas organica!; · 
: .; 
Aria1:i.s~s ~~1 a:i.re 
TG Aire .. ::-, . 
Ana lis.is 
TE Muestras de ·aire 
TR Características ~el ~i~e 
Contaminacion deÍ.a.ire · 
',' 
A~a1:i.s:i.s d•1 su~ .. 1o 
. "' . TG, Ana:li sis . 
· Suelos . 
TR ~árad::~ristica,!i ~el suelD 
-· ... · 
Arii~1 :i. s:i s c'..le 1 p·~ ~l: :init=.-n:.t:os 
·re. Ouimic:a de los alimen·los 
TR .Co.ntaminacion de«.1os' al iment~~~ 
A'f"tC:'ll l. :i. s :i s: e e: DTl orn·:l e o 
. :.;;.~, TG ~nali!;iS .. , 
Etonomia" 
TE Analisis de costo-beneficio 




Comprende densi,dad 0 acq!sal>ilidad, 
paisaje urb~no y g~Dgrafia u~l)aha 
Analisis · · ', ::.'''.·"" · 
Planifir:acion física 




A·n~.1 :i S. :i s. T-·:i. !S :i e:: r.:.o. 
TG Ana 1i sis 
TR Cárac·Ú!1'isHcas fis1.' s.~~; 
LabhráfoH óL '· 
,, ' ,;¡.:· '}./ .. ~; 
·.!,, .. - . 
'' 
. . :,. 
.. ; 
·.-' .. :·'.' 
· ... . ·: 
.'·,· 
1: 
A·n~·1 :i ~ :i s nta ·~ t.?•n~,. ·t :i e 1.:• 
TG A1 ,,... 1 i ci i s 
Mc1l¡,mwti 1.:i-is 
TE Anal i ~;'is L um~>;,>t•wt .1 Vil 




Fun·r. i 0111;1 s · 
.ATlet :l. ':i !!;,. :i. !=,;. . ITI :i e, ... D b :i. •-=- l 1:::.0 g :i. e t.:> 
TG Anal i!i:Ís 
Ml c.l'ubi ulogia 
·TE Conl P.O· Pn 1.Iara !darrd<ir~I 
TR Bad!!ria"' 
Bi Ol!flSCl)'US 
Ca1•¡H.t .. risticas tdol111Ji1:cos. 
Lab·oratur i os 





TG Analisl.s m.itl!m<dico. 
A·r·•.ar 1 :i. s :i. s J.>.ct r-.a s :i. ·to l. U g :t. e I'."> 
TG Analisis 
Pal'asitolugl.a 
TR F'arcis.i tus 
Pr·utozuarius 
A~a1:i.s:i.s pob1.ac:io~~l 
. TG An<!l is is 
DE>moyrafia 
A·n.a 1 :i s :i. s. q u :i. n1 :i e o 
TG Am!l i sis 
Guiml.ca 




TG Anal i sis 
A·t")<=lr 1 :i s :i s. s. o e :i. o e e L">"n 1:>n11 ,¡ •~. l~.· 
TG Anali.sis 
TR ·condicionl!s sucio,.ccmomic;n: 
A·n.ar 1 :i. s. :i !:>- ·t r.aTir !S-<3·~:.: e :i. lH""la l 
TG An;,ili sis 
TR Ing1mieria dt> sist11m"" 
A~.a1:i.s:i.• vector:i~J 
TG An<tl i si's ma111mat'i 1:c• 
A·n.a 1 :i. s :i. s v :i r- o J. r:.• g :i '·· , .. , 
TG Anétlisis 
.. 
Vi nd IHJ .i a 




.. ·-· __ .. ,._~~--··- ·-··- ····-
A·n eh t~ v- t? ·l:.a 
· TG Especies dP peces 
TR ·111du.,;·l1·i<1 de lor11'iTIH dt> l'l!!'l'rlfio 
Pest1:t' 
A·,-, e:; y l. L:• s -l: L•rna •:J L1 t:• <.:J erra :t "'° 
TG Ht!lmirdns. 








TR Carenci~ pro"l1!inir:ci 
Careni::i.a vita1id.ni r.<i 
O!!snutl'icion 
A n ... , :i <:J r :i do c.20 r· t.> 1-.• ..-1 :i et:. 
UP Ri.oxido de cal'IHmo 
Di ox l. do d!! tal'lrnno 
TG Comput!stos. orycini 1:1.•s 
Ccmtami ncint!'s gas.11os·1_1!i 
TR Fotosint!!sis 
Ar• t-. :i <:J r·· :i. <.i 1:> e 1 c.:. r :i e c:1 
Uf' Bioxido d11 i:101·0 
A·nf-t:i. dr· :i. du de r1:i ·t~r-ngE-·n1:• 
UP Dioxidü de nitru91mo 
TG Compuestl•S i11u1·g¡rn:in•s 
Contaminan1es gaseo~oh nit1·r>~~,1~do~ 
A~h:i.dr:i.do s.ul~uroso 
Uf' Bioxido de azufr!! 
Dioxido di! azuf-1•11 
TG Compuestos sulfurados 
Contaminantes gas11Ds11s sul flll'iHll>.s 
TR Fu11nt11!' de !!rri:ision 
AT> h :i. <1.:I r·· :i d r.:• !!;.. 
TG Compu,.s1os qui mi i:m; 
TR Cont<imi"ncintes <¡uimü·o!.i 
A·1·1 ~i 1·111.a 1.. e !So 
USE Faun;;, 
A~:im.a1~s m~r-:i~u~ 
USF Fa1mét m.i1•1na 
A i, :i. nla J.. e~ "' ~-' .,;- ..- ·t os 
TG Residuos SDI it111s 01·gcin;.rD!' 
Ar• L> p t .. , .,_. 1 e s. 
:·TR Cont1•ol de YPl"ÜJ!'PS 
Enfe1·medad,.s t1·¡msmi !':ibl "" 
Pal utl i ""''·~ 
P.la,,.mod111ms 
A·,--, C.• )C ji_ ~ 
-TG í)~f1c1P.nt·,a d~ 11·<1~jPl1c1 
TR A,;ft~.!.a 
' ' ' ¡ ~ 
: .< ~··. 
:;' 
.¡." 
.. ·-. - ... 
·- ~ ' .:..- ; .. 
.~ .' ' :~· 
.' '.··. 
'·,':\ .. ,., 
. . ,•' 
·. ·'· ·"-·,,.·.', ·. ~" 
A't'lqu:Í..,1 o.~tó..;,:i.as.:i. s'-:.'. ·',,, 
- ' TG Enfermedades- pal'l~!ii'f:arias · 
. ... TR Ancyio,stoina duodl-ncile 
:suelos ·'··· 
A-r1 ·t. e .P ~o;... ~ e 1: o~ 
· TG Proyec:fos. .~: . '
. An t :i. b :Í D ~ :i. ~ b. s ·. · . · ·' . 
. , · · · -TG Productos h~nit:ic:euti cos 
' - ' .. TR. B;fcterictdas 
· .. ( . : :"'... 
A~~t~g~~pe de:~~i~té 
· · · LP AbS.orbedorl's de g1Üp.l' de ª"·h'h• 
TG Mat~riales · .. · · · .< 
.TR Golpe de ~ril'~e : ~:: , 
A-.-.t:i. c.:i. ~i.ti·n~s. , .. . 
:te Fenomenos meteorologicús. 
TR Pres ion atmosfe1•i ca" · · 
.:-.. Zonas ánticiclonfcas 
Ard::i. ~-o rr~·s·:i·v~s. 
· TG Pr,o.ducto quimÍ co 
. . . _TR Corrosion · · · 
ATl -t: :i. ttt DT'l :i. o 
· TG'Eiementos químicos 
Anti. ox :i. d.arité-s 
TG Producto quimic:o 
TR ·axidacion 
An t r.a e :i ta 
· TG Medios filtrantes· 
TR Tratamiento del agua 
Antr~c~s:iilco•:i.s 
TG Enfel"n\edades ·neumoconióticas 
TR-Antracita··.' ·" 
Silicosis 
AT'l t ''ª x. 
· TG E:nhrmedades trans.misibles 
AT'l tu . . .. 
TG Rodenti ci<lá's . 
TR Contro1-.·de roedores 
Lucha contra plagas 
Roedores · · 
Warfarina 
AT1 u.a r-.:i. o 
.TG Obras de referení:ia 
Apar~tos sa-n:i.·~~r:ios 
USE Accesorios .sani·tai·ius 
Ap :i. e: u 1 tura 
· · · . ': TG Zóo~-~tnia. 
. . . . . 
-Ap1.a·na.d·o·r.as · 
:-.' 
· · TG E qui pu pl'sadu 
··"' 
. ,· 






·. ·" ,. 
"···: 
'Ap1 :i.' C:ac:i on' e·M. e1 ·ter•r1t=~"l"l[.Jo 





· · .. ,, TG · C901•<Linadon · intersectDrir.11 · . ·~-. .. :~. ' 
A.,:,..: o V e e t-..aln :i en 'to ' ·ci e et··~ r•g i. a 
. !JSE UtUizadon de l!f energie "~1ila1·· . . . . ·- ' ' . .. ,., . 
A~~ov~chafuierito ~e 
'TR R~siduos .solidos"'· 
Reuso . · · · · .. -· .. 
" · fratamHmti>·. del agüa "' :.:: .. ,,,. " . 
. ·, ~· 
. ~e~ e c.: h. o:~ 
'· . :~ .. , . 





.· .. · , NA' Sistenia dt> procesamie~1:to 
TG Datos hidrologicus 
i..i,i:J·lÚ1111:1'1.i'zádo· de da·hJs hid1•i c:u!:I .. ·' 
. :- •:}"" ,, 
TR Computacion · 
Naquadat 
Storet System · 
' ... ~ . . '' . 
AraT'l~s 
TG.Artropodos 
· . .TR Control de· .Ewtropodu!:I 
·-.Pesticidas "'.".' · · · · 
V~ctores 
~ ,, e t.-. :i. v i. s. t :i.. e: a 
TG Documéntacion 
TE Archivos 
.. A r- e h :i.. vos. 
- ., TG Archivistica 
TE Áí'.chi vos' tec:ni cus 
' -
Ar-ch;., vos.· ·técn:i c:o5--
. TG Archivos -
• , .~ .',¡_ ' ~ ' ' 
USE. Boveda"s· 
. A F"<C :i. 1 1 .a 
' ."-· ·"- TG ·suelos 
. TR Me<Jios filtrarrtes 
Ar' ~.as ,C or'ne .... e: :i a 1 es 
USE Zonas comerc:iale·s . . ,,,• . 
Ar- ea s e o s. ·t:: e r'.a s. 
usE co,5-tas · 
de e :in• e-n ·ta e: :i º"·-, 
TG ·cimentaciones ·'· · 
·TR Construcc:iun 
de r- e C r~ e.a C; i. OT'lr 
Lr.X:- Zonas de 1'ec:i'l,;acion · 
".- i~ '. ; ,l ''>.': - - '. ,~-. " . ,., ~, . .' ~ . . . . ' : . 
:i. ·n d u s ·t r :i a i es 
USE Zonas :ín(jus"lriale!Í · 
r- e s. :i d E'"f-l e :i. c"!I 1. e s.. 
USE .Zonas residenciales 
-----------------·-------:----~-·-----·· ... -----. ----~--,--·.----~----.. --.. -- ~ ·--
Ar P.·na 






TG Elemen1o,; quimi~os 
TR Gasl!s 
A r :i.. e ·l: e h :i. d r--.a u 1.. :i. t:: .-:. 
TG Buml.>as 
A 1··· ::i. ·t::rne ·t :i. ~=a 
TG iriwt em·.,, t i t:e! s 
TE Num11rus 
TR Alg11b1:a 
A rrna d u r-.a s. 
TG Cuns-lrun:ion 
Ar··qu :i .. ·t:ec·to• 
. TG Pr-ufesi onal t'S 
TR Al'(JUHectura 





'°9 ..- r-.a s. ·ti-e. d.e sed :i. rne...-11·t1:.:• s. 
USE Remucion 
Arr-t~y os 
TG Cuerpos di! ayua 
Arse-.·-.:i. C..o 
TG Elementos quimicus 
TR Compues·los .i norgani 1:os 
Contamir1ardt>s r¡uimi co» 
Particulas inorya11itos 
Pestüidas 
Ar- s ero :i. os :i. S. 
·rG Enfermedadi>s 










TR Cunlroi de ¡,¡1•tr-n1)r>tl1i'o,; 
Lucha c:t•nl 1·a I' ¡,..,<Ji•• 
Pestir .. tdi-'s ·· 
Plagas 
AsbF- ~-1-. .._,, 
TR. Asbi.,,·I po,;i s 
1 
20 
~· .................... - .. --~------·---------··---···-·-·------
As bes·~ t:• ·~t.:: e.111 e·r-.. t·o 
.TG Ma·terial di> const1•un:iPn 
. TR Tubel'ia d!! a!!lno!s1 o-r!'ml!nto 
A'-"-bE-sto!;o.:i. s 
TG Enfer11r11do<.les 11P.umor1J11; P:l.i t~!' 
TR ·Asbr.s-to 
A.s. c.:_-:.a , ... ·:i os :i.. s 
TG EnfP.rrnl.!datll.!S · par·asital'ias 
TR Asca1•is lumb1•if.oidP.s 
Asc:_á.--:i. S. 1 un1br-:i. tt::>:i di,;-_s. 
TG Helmintos 
TR Asca1•ir1!óis 
A s e r:.nt y e: e ·t: e s. 
TG Hunyo!f at:'ua·t i t:\)S 
TR Ecoloyia acuatii:o 
Faun<i ai.:u<iti ca 
A s. e·n ·ta1n:i. err ·t.:. 1:.:0 s. 1o;,o s t.:-> i::oY11 ·t.:a·n e I'.:) s 
UP Bar•rios m;,i1•ginaleo,; 
Puel•lus jovenes 
Villas misl.!ria 
TG Aserrlami en tos hum<iilus 
TR Contaminat:ion ;;trnbii-ntaJ 
Tugul"i D~ 
Abe~tam:ie~tos huma~os 
· TG Medio ambil!rde cllns·t 1•ui<ll.) 
TE Asl!nlami entos espurrtBnP.ü« 
Asentamientos rur•al es 
A~entami en to!; 1.wbanos 
Requisitos sanilariDs 
Vivienda 





As e-.-, ·t:ar11 :i e-.·11 ·1. l=• s :i. .,-, d u s ·t: r- :i .al es 
TG AsentamiP.ntos· urbanos 
TR Pla11iH1:Hciorr .;ndus·t1'.ia.l 
Zonas ind~strieiles 
As eT11 ·t<;;ii111 :i. e·r·l ·•- o·s .r· 1.1 Pe> l. es 
TG Asentamii>ntos humanPs 
TE. Comunidadl!s r111·HlP!> 
PuP.bl O!> 
TR Abastecimiento rurBl dP. agua« 
Planif-icacion 1·u1•al 
SarrP.t:nni ~nto 1•u r~ J 
Viviendei 1·ural 
Zona r·urHl 
A~. E<-''•·~:~••• ·.i e ... -11 ·t •~,.s. 1_1 r· b~ •·~c.•~ 
TG Asf,11tamientc.•s human11s 
TE ·Asi,>rdamierdos i11<iuo,.tr!a.lf"· 
TU<jlll'i os 
TR Pl;m1f.t r;,c:ion url>etniJ 
Pob l ;,U:·! Lm 111·ba11<• 








...:. ~~bar~ e,' 
.. /. ' . 
USE Ulllp.ieút u1·bal'.'a: '·' 
A~ .;; s b , .... r a S:: 




··· .. TG:EtéctÓs.cle l~'con·tamina.d.onclei airl' 
TR Anoxia ·' ·.· · · .' . 
· DeHt:i1mcia de o.x!gl'riO ·:·: 
MediC:ina ·,uc;upácional ·· 
.Á s. :i. n~ :i. 'i a C: :i. ~n ~e: e 1 e r-;a d~ . 
LP. Asimii'acion de lujo· , 
TG Tratamiento av<mzaclo_; . · 
A~i~:i. 1ac:::i. ori. de .. 1 u.fo .. ··· 
: :_::· .USE· Asimiladon .. atelerada , . · 
. t·: '¡.•:··-1 ~' 
A!l$:.:i. ¡.,-~:i.1.a e: :i. on d~, ·sub s·t r~a·•: o. 
TG Crecimiento baderial 
· As :i. s·té-..-. C.: :i. a.·.· 
· · ÚSE Cooperadon 
As~st~~~:i.a f:i.~a~c:i.er~ 
· TG Cooperadun inte.rr1at:ional · 
~s~stenc:i.a te¿ti:i.c~ 
· ... · USE Cooperacion tecnica . . . . ' ' . 
. As~~ :i.a,c: :i. ories....- de .~mp 1 ~a dos 
TG Relac_ionés, laborales · ·· 
Asoc::i.~c:::i.ones ~rof~s:i.~~a1es 
TR Profesionales · 
Aspectos ~d~:i.n~~t.-~t~~o~ 
TG· Administraciun 









· TG Ergonomia . . . 
, TR Aspe·c'tos biotnecani cus 
Seg~ridad induttrial 




A~~ e c·l:. os·: l>:Í..01riecaT;t ~.-=e,;• s 
· · ·'. ·. . . TG Ergonol)lla . . 
TR AspL•i:-tos án~r.upume·~r!\;l!~ . ~~~~:~~~d ~r.i~~~fri~J''''.' 




' AS. p eo e:~ ·t; o s b. :i. . o q ü :i rti.:i. e b s. 
· · · TG Bioqui1n.l.i.:a :':- ~-··· •· . ·. ·. 




· TG Contabilidad .. 
.:·. 
TE Facturaciorr ·. · · . · ·· 
TR ·Adíninsstracion Hnar11:ié1·a 
. Aspectos ad'!linistrativo~ .. 




TE Factores: ab!oti ~os 
Factores ·bioU.cos :· 
·. A.s ~~ ~ t~ 't o~ . ·e e Ó·n om :i. c..-: os 
· TG Economia . 
TE Condiciones econumi t:as· 
Consecuencias econUJnicas· 
'rn Asj>ecfos ádmini.sfra·tivos 
:·Aspettcis contables · 
. . . . . ,, ~ •·.;" . 
Aspectos ~duc~t:i.Yps 
TG Educa ci on ·' ·. 
TE Becarios· · 
Becas 
TR. Capa~itacion 
.t'ursos · · · 
Éducaci un s_ª,.r•.'.'.r.~.i .. 'ªr.ia 'En!> enanza · 't<-:· . 
~ !S J> e e·(: o~. i=- :i nar:n e: :i. f?. r~ o~ 
TG Financiami~ri:to 
TE B~nco . · · '!''J' 
, .. .'_. ere.di ·tos 
Merc~~ci financiero 
· ~erdida fiÍl~riciera 
Reembolso ··. '·'"· 




.. - ·" .. · TG Administracion 
As~~ctos g~ogn•f~cos 
· · ',. : .. •' TG Geografi'a ' ' · ' 
TR .. Accidentes geugrafi c:os 
; · C~rtograf ia ·· · •; .. ·•·'' · ·, · 
Geodesia 
'[opografia 
A s 1> e e ·t: o s. . .:j u r :i d :i C:: l:io·s. 
USE _Aspee-tos _lP.g¡.iles 
. . 
~~f: e~.-~~~~~;~~!> ~20~.~i.f:u1~0s 
TR Psi tologia i\ulust1•io1l 
Relacione!! laboralP.s · 
"Rel;,iciL1r1P.!!, µljbl ic<Js 










As.r,ec.:•t.os. 1 eg.a'.:t. P.S. 
lJP Aspl!cfos jur•idiCDil_ 
TG Leyislac:ii:m . 




Leyes·. · · 
Norm<1s dé calid<1d 
Normas legall'S. · · 
Reglámen·tui; 
. ", . 
A S: p e c ·(: D s _ 1 :i rn-i·· D l. b g :i. c.::: r.> s 
re Límnuloyia _ 
TR Comunfdades l>iulugül:ls 
cu~ncas lacustres 
Ecologia lacustre 




Aspec·t:os oc;LJJ'ac:i. c:.·r1.a.l es 
USE Aspech•s lCtburales 




TR Far:torl's psi t:osocial es 
Psir:oloyia industrial 
Aspec.·t os qu:in•:i. c:os 
· Te Qui.mi r:a 
TR B-ioquim.ica 
Aspectos -~~:i~ar:ios 
· lJP Factores sanital'ius 
TC Saneami1mtu 
Asp~ctos soc:ia1es 
. Te Sor:i olugia _ 
TE Conser:uencias sociales 
Aspec·tos s.oc :i oe co·norn:i. 
lP Fac.tores sociue!:onumicos 
Te Ecoriumia 
Sor:iologiá 
iE Coi"ldiciunes socio~conomic:as 
Datos socíoecunomicus 
TR Ca l.i_dad -de vi da 
! ~sp~ctos tecn:i.co~ 
,..,._ -.~ ........................ ·.-·.-·--~---·~-- -· 
" .. · 
.A b pe r s_o r- IE> s-. . 
LP Rui:iadó1~es ·. 
Te Equi1H1s .. 
TR Asp11rsion 
Ass.1:>n1b1 i;;or-
. -._-Te Len.guaje de 'r:umputa.cím1 
A !!=> ·-t.a t o 
· Te Ell'm1m:tos qu:imi co!i 
As ·t r DTI orn :i a 
· · · Te _Ciencias a1.-l:1•onomicas 
· A'.q:.a·g u :i. as 
Te ·Excavatiónes en agµa 
TR éonstrucci un 
A t e·n e:: :i t:n··r - 1n e·d :l c_a 
te Medicina 
TA Ar:dderrtes dei trabajo· 
Enfl'l'medades 
Inr:apacidades· 
Rehabi 1 i taci or1 
Salud publica 
A ( eT·1 e:.: :i. orr p r-- ,¡_ rn.a ~-· :i. a 





TR Aspectos. geugrafi cus 
Mapas · 
A·t:rnos-f'-:e r.a· 
Te Cienr:ias del ambiente 
TE Cirr:ul-acion de la a·tmcJsf-'Eo-rá 
Densidad atmosf~rir:a 
Dinamita di'! -la atmosf,-,1•¡,¡ 
Dispersion atmosferica -
Ef~ctos a1mosfericos 
Es1.atic.a de •lá at111L>sfe1•a 
Estratosfe1•a · 
Estructura de la atmosfera 




l. a s.a l. u.d 
! ·-~ ---~-• -~-~_;_---'----:-~~Lr..:E.;.As_per:-1os-:te~nólogi:~os-~-~-~--
Mer:a1iic.a de la atmusfel'él 
Mudelos atmusfe~ir:us 
Perturbaciunes at1nusfe1·i cas 
Presiun atmosferi~a 
Propiedades de la atmosfera 
~·~"------ -~---~--------~ - --~--~--" -----~----~--Quemus-fEn··a-~-~---·--- -~---~~-~--~----- -- - - - ----~-~~----------------~--' --
A s p e e ·t o S. ·t e e::. ·no l. ·o g :i. e:: e:.-. s. 
· lP Asp11clos tl'áti cos 
te Tecnologias · 
__ , 
As p e e t o s.· ·t e r-rn L). d :i y·,.r.;.trn• í. e t-:'.) b, 
Te Termodinami~a -
A s. p e r · !,,. :i. ~'~-, . 











Contaminacion del aire 




_ H_ad_i_~ ~' i_une-'L--------- ----- -----------'--- -~--'- - ~ - -------------~----: 
" 
A u d :i c. :i un 
TG Acusüca 
TR Corit~~inacion •onor~. 
Der:ibell!s · · · · 
Me<lit~o~ del ruido 
~onido · 
A u d :i. ·e.un e ·t: r·.~ :i a 
USE Metrir:Íon 1.f'el ruido 
A u ·t. oa·ha 1 :i :za do r E;> s. 
TG lnstrum&rt'tal de lal>ora·loi'io 
?.J 
A u ·t.: o e l. - V e s 
TG Equipos. de laborwtor!o 
TR Esterilizcition 
Labora.torios . . . 
. Au~6•:inahc~a~:iento 
TG. Finanr:ii!mierito . 
· TR Parti cipac:ion comuni!l 
A LI t 0111a ·t: :i :z: a e :i OT"I 
TE Sensor~s remotos 
TR ~nalisis automatiz¡¡dos 
A u ·t.: orn o v :i 1 e s 
TG Industr·i¡¡ au·tomo lri z 
TR Accidentes de tr¡¡nsito 
Fuentes de emisitin 
Fuentes moviles· 
Transito 
A u ·t: L"> pu r~ :i. f'- :i. e a e: :i C.Jo·n d '°'"l. C3I g ue.;., 
LP Capi!ctd¡¡<.f asimilativa 
TG Agua 
TE Zona de aeracion 
Zona de degr~d~cion del agua 
Zona de recuperacion del agu¡¡ 
TR. Aeracion 
Eliodegradacion 
Au·to~ur:i.f'-:ic.:~c~on del. ~~r~ 
TG Aire . 





Lf' Ayudetn1es· sarii·tarios 
TG PersonHl auxili~r 
TR Personal 
Salud pul>.lice1 
Av .e~ 1.a'I·~ e t-.a 
Lf' Aluvion 
TG Desas·trL•s !Jl'Ul1>gi1:us 
TE DP.r1•umbe d11 ·t it>l'l'r!S 
TH D1•fen'>H. dvd 
s~neetmiento en dl'saslres 
_,¡ :'. ~ ' • 
Av t:.:-·r 1.;_;,111 :l ·~·r• ·~o 
, .'\·o·. !JS,E p1·endJ" 
Av- i!:- !6-
· .. ~. ., l'. 
·TG fwi tul tu1·ci 




A .. v l';:!'i.;,,. de ci::.rrai· 
TG Av¡,s 
A ...i i. a e: :i.br1 .· . 
USE. Ae1·unauH c<i. 
Av :{ e u :l ·t u 1···..3 
TG Zat,t11c.:nia 
TE Aves·· 
Av :i ·Larn :i. r1 o s. :i. s 
USE. C1:1rent:ia vi.·tamini c.:a 
. " 
. A"")"' u d..:illTll ·t: es s.a·n :i ·t: .ar :i os 
USE Auxiliares sanit1:1rios 
A :;¡: u é:: ~. r 
. TG ·1ndustri1:1 <.1111 azuta1· 
A:ll:ud 
N~ Presa h!!cha l!n los 1•ios <l Hn dÍ! 'lomar agu1:1 p1:11·a 1·ittg!l y· 
01t'O~ USOS .7 •1 
TG Obras dtt tetp1i!t:ion 
a.a e ·t: e r :i <=l !S 







. Bact~rias sicrofili¿as 
Bacterias te'rmufi li cas 
Brucellci 
Califormes 





Ni t l'OL'a t:-le1• ias. 
Pasteu1·ttl lé1 · 
Sulfol>arle1·ias 
Vibriuries 
TR Analisis bac1el'iolt•yii:D 
Ca1·actPTisti t:i:ls bar:t.e1·i1J,l ocii i::as del i:lYUil 
011sinf11Lt:ion ,. 
F.nfe1·m1«JH<leo; béli:te1•1¡ir11:1s 
[~]; .._--. lf .. ·t:· 11~ ~" :i .r:-_ ~-'· .C:'"li ·~ r·· t:.• t.> :\. c::·A ~.~:'-
fG C:Jr.11. ll'r 1il!; . 
TR 0Pmnt.1d1i l'.i.nnuin1t c:~-i <lt-t IJ)( i <JP111'. 
r 1 1 't ,. L•" 1> .i r.• l tHJ ¡ 1: os 
Laqun.-ts <H•1·11l>i0 r.i;:ts 
l~<:Hl(1s •:H" t1 \.'i-Hini...' .··· - .. ' .. '· .·_, 
.Ft ~ i : •. -=- 1 , :; c. $ ~ ., h"'! .. P. r· n b :i 
\(i fl d { 1 1! r· ÜI ~ 
T~. L'o94ha~·--~r;.:.er:·r·h~.f ~~ 
Tan<~UF-~ ~P.p·Lt c:c.1~ 
_ _.._. ... _. ----··"··--·· 
1 
Ba c. ·l. e r :i. ar s e o 1 :l ·f· r.:.o rn1 es 
USE Coti'formes 
Ba t::·t e r' :i. as. de a :r.. L.1.f- pe 
USE Sulfob;;,i:h1das · 
B.a e ·t.:- r :las -f'"-.a e u l. ·tá ·t: :i. vas 
TG Bactl!rias 
·TR Laguna!> fatultcitiv.is 
B.a c·t e r :i..as -F-er··r1::ios..;;ts 
USE Ferrobat1:1!rias· 
B.a e ·t.e r :i .a !S UIC!I p :i TI.a !S 
TG Bactl!riologia marina 
TR Aml>il!nte marinu · · 
B.acter:i.as me•o-F-:i1:icaa 
TG Bactl!rias 






Bcar e ·t.. ter :i -s. s s :i. e:; r ~::Jo -f"· :i. l. :i ca s 
· TG Bai:terias 
B.ac:ter:i.cars ter1no-F-:i.1 :i. e.as. 
TG Bactl!rias 
















B.ac:·ter:i. ol. og:ia mcar:i.·na 
TG Bacteriologia 
__ JH~logJ.a 111~frAT1.i;i 
1E Bacterias marinas 
TR Mic.rol>iologl.a 
Bar e: ·ter :i o l. o·g os 
TG Prof11!donall!!i 
TR.Bac.teriolugia 
Bc.gao:r.. os:i. s. 
TG Enfl!rme<.la<.ll!S nl!1.11T1rie1.111i 111 i ca<; 
24 
BC1h:iaos 
TG Accitll!ll'tl!!> Ql!U9Í'ilfit:tJ!> 
.TR Co!da.s 
B.á1.anclii' h:i dr··:i e.o 
TG Ordl!ni.!mi1mto <Je r•er:ursos hidl'.ii:u& 
TR Ciclo tri<.lrolugico " 
·ea 1 <=ti"l"l e e 
TG 
TR 
·t: e r--:1n :i. e o 
Contaminac:iun tl!rmi•t:ci. 
Efei:'lus de la c.un·te1mine1d.rm i.P.1·mi. r:e1 
Ondas ialidas 
Ondas frias 
Rl!cursos gl!u'tl! r•mi i.:os 
Termodinarnii:a 
B.a 1 arr1 ·t :i d :i um e:: o l.' :i 
TG Ci 1 iados 
TR Micr·ourgani!.'mL1s .ai.:uaticns 
Parasitus · 
B~1a~2•s ~~a1~t~Cé$ 
· · TR Labora'lor•ios 
B.a·nco 
· TG Aspectos finarn:ier·os 
TR Cooperativas de credi'lo 
B.air1 e: o de d.a ·l~ c.- s. 
UP · Cen'l r·os de datos 
TG lnformat:ion 
Procesamiento l!lectr·un~cLl di! de1tos 
TR Base di! datos 
s~···} e r~.a s 
TG Ac.c.esurios san¡tarius 
B.a·nos pub1 :i. co.!!S-
TG Saneamil!ntu basico 
TG Elementos quimicos 
TR BaÍ·itosis 
Caractl!ristiÍ:as q·uim.ic:e1s dl!l agua 
B.ar-:i 'l::D$:Í. s. 
TG Enfermedades neumoi:ordoti e.a!.'· 
TR Bario 
B car r .. ·r} :i e e s. 
. USE Pint.uras 








BCI!, ... re r·.c:. ·t: e r-rn.ar l.· 
TG Efectos <.le la conümi.inacion tl!r•mi ca 
Be~ r·· r···.:i <l t-... <Je l. e·) ~.::t r:• s 
TG Tr·e1:le1mi l!rdD cié lo<.105 
'TR Lodos 
Sedim~11·1Cft.1 on p1·im.:-:11··iM 











-'· . .,.,:·· . _.,. ·'·, 
, ...... 
'sa,r- ,, :i d'ú ;..' :·1 :lrrtp i. E"~ a 
. . . ·. . USE Limr>ieza urbana 
.~$r~~& ~~ tugur~o 
';. ,' · -USE _tUg~r:itn~ ·. _.·:· ·., .. . "" .... 
B~ r'- r~ :i os' m~ r~~ í. ·n~ 1 ~s •·· 
•. > 
USE. A~"'.niainierrt1,1s ~spm~:léirrl'us 
~~r~bs a¿t~v.a~os 
:·: · ~ L~do~ :a.t:~ivady!:;· .. ·· 
Ei:ar-t.one.11..B · · · ··:>. 
· ·· TR Bart,unellos(~ 
13.a '' ·t: on e-'1 1 os :i S: 
, .. .;,._· 
lP Ve1'ruga 
TG Ritkettsiosis 
TR Bartunl'l ia _.,_ .. 
·'." 
Base· .. ·de datos · • :-· . ... 
Prott>!!amierr1:o eli!ctrur;i cu 
e.aneo .dl' datos 
·.· TG 
. . TR 
·, ·. ' 
lP AlcaÜs 
·re Compuestos quimitos. 
TE Hi.drox i.dos 
Bas:ic , 
· · TG Lenguaje de computaéion 
e.á s 1 i'- :i cá e 1 iS.n 
USE. Al calinhadon 
Ba.sura1es 
· . . ·lP Pozus basuré1•os 
TG Oisposi cion de. residuos solidos 
TE Basurales controlados 
Basurales ·no controlados 
B~su~a1e~ .ab1er·to~ 
LIS!"' Basurales no con:trolados. 
E3.as LI r.a 1 e S,. ·c.'on·t. r~ O 1 ado S 
TG Ba!!ural"!'s 
·, -·· 
13.a S. LI ra 1 e's ·n'o C o·n 1:. r' D ], et d.D ~. 
·LP Basurales abier'los 
TG Basurales 
TR Con·tciminatiur• ambi .. ntal 
B.a S LI r á S 
. · USE Residµos. solidr~s 
Ba )" g D't"l 
· .TG lll!u.•cUr:illas i;uHt11•,!11lu!i-
:rR Cunfr:nl'_ dr in!ll!}"ttl!< 
Saneamien1~ d~')H ~j~il'ndM 
' . ' • "~ ' -_:-i •• ':'-. • .. ~ ~ \ ·.~',; - • 
-~e.}?:~·~··~ e r. C) ~ . . . 
· · · ·: ~· .. , TG Ai:t:esoriús ·~ani ·tal'io~ " 
• - . . • : ", ;,~ ~. j·-~ ., .... ~ , :rl.~.'· . , ~.:, ·, 
13ecc;,,ír'-'·:i os 
·' · ·'''' ·':. JG .As~edÚ!; .e,~.~i:.,.u vp!o, 
.. ·;.·· 
-., . 
. .. ~ . 
?5 
. . · . 
'. . 
.. ':' 
TG Aspectos e·dui:~ti Y:os 
TR Gastos de ensenanza . . ',:':' . 
ae·1·-..c.::e·f'iio 
TG Compu~s~to~ Üi-g;n1i cus ' . 
Contaminantes d~l aire 
Enfermedade.s Ofupacionale~ 
Be~e~:l.c1b~ de1 e~~~ 
TR Cafe 
· Indust.ria de.1 cafe 
a·e·r-. z ~P :i·;-.. er10 s. 
TG Compuestos o.rgani cus 
·m Cancer 






Beriliosis · · 
Ber1 1:ios:l.!s · ·· 
TG Enfermedades oc~p~~iunales 
tR Berilio 
·.,_. 
Efl'ctos de la·tontam'ii1acion <jel ai1·e 
.. ~f; 
Be r• k e 1 :i o· 
TG. Elementos qui micos 
Set~ g1ob.a1 en e1 . .agu~ 
TG Caracteristi.cas quÍmitas del agua 
TR Par1iculas. beta 
Radiactividad 
01.,....-t=-11 tres 
TG Procesos biologicos 
TR Filtros 
·Tratamiento de aguas. resi.dual.es 
B :i b 1 :i o g r-:-a -f!· :i a s. 
TG Servicios de in_furmaciori 
B 1 b 1 1 o ·te.- c:.a s 
TR Bibliotecarios 
Bi~liotec~logia 
Cerrtros de infur•m·aciori 
St-rvicios de. informr.ii:ion 
B:i:'b1 :i. o1::ec<3r:i os· 
TG PrÓfesionales 
TR Bibliotecas · 
BibÍioternlogia 
·B:i. t>J. :li .t::•·t:ec.oJ.'r:-9:•.~·· 
· Tf: C .i ,; 111.: i 11 !' . el I' 1 a .. in f t• rm;.i f: .i 1111 
TF r~1·01.t>!IC•s I~ i h J'i nt11r.1:1 r• .1 r·~ 
TH Allminifdr;-11:.ton d1.>r.1.m1enl1:11·.i,4 
·Oi"liot~c:1:1~ . . . -
af6JitdH:ci1,¡ os .,). '-~ ,·~'. _.:: : ,./ '~-. ;: .,;; .~:'. '.-' 
Tr. f11:c~.sp,rius san,i ·tiir·.iii:; 
· B :i ~r~ es· · p i...1 b 1 :i c.: os 
.TG Fin1:1n1a puhlic~ 
(. 
_,·· .. 
B :i. -f'- E"·r·1· :i 1 e!!:.. r> i:J11 :i. c.. l. 1.:n··~ d f .. )!?.. 
TG Compuestos cl1•gm11 rr,i; 
TR Con1aminan1:tis (!ulmit:us 
13 :i. o e: e·n u 1 o g :i .a 
.NA Comp·1·1mtl11 111 estudlu d!! l.il asuc:ial:io11"<fl! p.l;mt1<s y ;;,n.lm;,o~l!s 1:cm 
· relacion a· un ª''"ª d.~rl;,i <le ;,11J11111n'liH:ion 
TG 'Eculogia · 
TE Biocll'nusis ·t11r1•11!d1·e 
Comu.nidadt;>s bioÜ•gitas 
B :i. c.• e e·n u s :i 's ·t e r· r·- Ei' !=.\. -•~ r·""" 
TG Biot11nologia 
TR Etol'ogia 1:11rre!d1·11 
Etosis1:ema 1:er1·11s'l1·11 
B :l o e 1 :i: rna ·t o l. c..~ g :i. a 
TG Climatologia 
TR Aclimatatiun 




13 :i. o de gr.ad.a· e :i l'.>'n 
UP D11gr·adac:ion bir.•logirei 




Contamina ti on d·e l agua 
Degradad un 





Tratamien1u de .aguas r·esiduales 
B :i. o E'T't s.a·y os: 
NA Pruebas consis1err'les en· estudiar 11.•s efe<.tos de cul'd;.mincic.im1 
Scibre rJrganismos YiYiP.JJ'l:es bajo Cí•THl!.c:Ü.olll'S THJ1•mali2adH'< 
TG Analisis 
TE Biosi.mulacion 
TR Demanda bioquímica de oxigeno 
Muestras de agua 
B:i. oes.·t.ad:i. st:i. c:a 
TG Biología 
Estadistica 
TE Indice vital 
B:i. og.as 
NA Planta de tratamien·lu de rt>si{lups con ¡>1·r1duc:r.i Pl• <li,> \Jª~· <.ilmbus ... 
tible como su!Jpí'oductr. 






TG .Cüncia!' 11.;durciles 





Biología del ·suelo 
.Biulogia marina 














·TR Agentes biolugicos 
B:io1og:i- ~cu~~j.c~ 
UP Biologia del agua 
Hidr[)biolDgia 
TG Biolúgia 






B:i.o1og:i..a del agua 
USE Biulogia acuatica 
B:i o1 •:iog:i..a del su el.. o 
. TC; Bic•logia 
Suelos 
TR BiQdegradaciun 
Ciclo del azufre 
Cl..clo del ni1rogenu 
Contaminacion del suelo 
Pes ti r.icias 
B :i. o l.. r~ g :i a m.a 1-· :i ·n.a 
TG Biología 
Oceanug1•af ia 
TE Bacteriologia marina 
TR Biología acuatica · 
Con1aminat:ion del m«r 









.. " . ·. ·~, : :''"' 
c~niid~d tót~l .de orgar1Himo~ l'!fi.st~nlP.~ fl,fl un íH:o~is·tP.1111:!: 
. a :i b,:.:,a !:5..;,. 
. . NA 
. acuat~co . 
TE Biomasá aC'tiva .·· 
B i ornas.a 1mdtigérla • ... 
,, Bioiriasa· JÍ!el'tt! 
··rn. :!~!~~ia .· .. : .•. · ·:·. ,. ·' 
._ Ecológia· .·< º.: ,· ...... . : •. ·• ·:· 
-r ', 
· .. ·._· .· 
EcDsistema· ·:'· ... 
Generad on de r;:~e,.giá 
Plancton 
.. e :i. oma sa al e: t :i va 
· · TG Biomasa 
. B .:i orna s..a en do g enai 
· :: .,_·,_· · · TC Bi.omass .. · ... ·· · 
'· .·.•. ·t\ 
~ .:i orh:S.sa ii. ~e r ·te 
B:i. D»TIE? . . . 
TG Biomasa. · 
.·.,. ·. . . ·.'.:: .' 
NA Cónj u~fo tle 
TG·Ecosistema 
. ,".:; 
13:i ~met~ot'tii og·:i.·a 
TG Meteorologia 
· · ~ 1;Hoclimatolcigia 
13 :i. o q u .i. m :i. c:.a 
TG Biologia. 
Quimica 
TE Áspect·os ·bioquimicos 
'Ciclo :biogeoquimico 






··Tasa d~·asimilacion de oxigeno 




. . . 
B:i.os~erca 
TE Zona ·af.oti ca 
·Zona ·~nfoti ca 




'Etosistema · · 
Hidrosfera 
Li t'osfe.ra .: 
Troposfera 
. a :i o~ i. ni u l. : ~ :i c:n-'l . 
TG Bioensayus 
TR S.tmula.i:-ion 
~:io¡l(i.do de .a:Lu-f"-re. 
USE Ahttid'rido. SlI~f_u1't•!óo 
. - . . 









1:t;-9:i nn <f¡,¡(i¡.. ,..-·,il' . 
?7 
)··_· 
a·,;_ o:.C .i. do <J~ . c:ai--b1::--no 
USE Anhidr;iclo .carl.i6ni co 
. ~ :i. ci)t .i. d b . d ~·, e: 1 í:)• ,~-~ •. ;. 
USE'. Anf;iidr.idó i:lpricó 
. . . ·. . .: ,. . -~- . 
• ·~ 1 • ' 
8 .i. s 1"" o~ :i S..·::·.· ·· ·. · .. · 
· TG Enfe1:mtidiJ<le~ neum<,>cimi"oH cas 
."·: •.·\ 
·a .i. s.n1u·t o· 
TG Elen1enit.os qui.micos 
- :·f:: 
. E3:i..!:>u1 ·r- :i to -' <:.i é· sC. d :i. o 




.Bocas d~ i~c~ti~:i~ 
·· ... 're 'instalaciones ~P~·í·ci,contr·ol de ~ncendio~ 
-; ~ ·';. 
Bóc.a!:;. · d.e. -t·.; r'mti?-r,·ta 
TG 'Alcantarillado ~l,u~ial 
' " 









Equipos <Je planta · 
Ariete hitlraullco 
Bombás centrifugas 
Bombas de aguas residuales . 
·Bombas de desp'Íazaniien·to positi.vo 
Bombas ·de d.iafl'agma 
Bombas de flujo axial. 
Bombas de flujo.m~i~o· 
Bombas de ·lodos ,,. '' · 
Bombas. de· mahu . 
Bombas de pis-tui: 
Bombas. '<Je pozos 
Bombas de tornillo 
Bombas· para iricerídios 
Bombas'.de engrana'j11 .rotativos 
Bombas slimergiqa{:; · 
\R tavi tac ion · ··· · · 
Estacibnes de bomlieo 
Golp~ ~e ariete· ·'.) 
ij~servorios 
B 1·;,rnl.»a s. c. e-.·,.,~ r :i ·F· u g.a s 
· TG Bombas: · · · "' · 
. '· _.,_·, 
B u·m b.a s de .agua. s 1 ·es :i d u~.} es 
· · .... TG Bombas ' 
FJ:t'')Htb-é-3.S <:le <::le.sp-.1.mi~ .a11'i:i. P'J'"l t::•--
TG Ouml.•as. · 
F:t DI .. b ci S ·d.~ :f J.. LI j D 
· · ":. · .·:rG Buíiít>a$' · · ' :· · 
~:..: ·:i . .a J 
'''"'; ··-·.,, 
. .. ·.<·- ".".-1' 
13 • .. ~rr•t ... .a ~ de: ·F-1 uj e• rn :i e>: ·t'. e~. 
t; .. 
,,,· 
Dun1b.:31s. · de 1 ódD!::--
TG B1.1mhus 
TR Estad m·111s di'. 111011i ·t.01'l'l.I 
R1>des de monitor~u 
B u1i"I b .a s ·d e · · 1nar1 o 
TG Bombas 
Bon1bC'l!S de ·p:i s"i:t:.0·1·1 
TG Bombas 
Bumbab de J.>D:Z i::rs 
TG Bombas 
Bombas de tor~:i11o 
TG Bumbéls 
B 01T1bet1 s p.a. r--'.a. :i .,.., C.'. ein d :i 1:.:15 
TG Bombéls 
lnumdios 
TA Instillaciónl'S ·¡,;i1•i! r:unt1•nl <.le incerrdi.·ps 
Bu·rnbas dL~ er1gr.ar1r.a,:je 
TG Bombas 
B t:.01111 ... .a s. s. ume r y :i.' <.:l.a s 
TG Bombas 
13 o·n o s. de 1.a r er1r ·t:.a p· '-ª b l. :i. c:.;:o 
TG Finanza publica 
TR Prestamos 




TG Equipos de planta 
Boro. 
TG Elementos qu1micus 
TR c·aracteristicas quimir.cis del '-'9.lli-l 
Bl:.>s.ques 
TG Agr1cultura forestal 





TR Botani ca . 
Especies vegetales 
·Zona forestal 
·0 o ·t.:.ar1 :i e.a 
TE Clorosis 
Flora 
· Foto.sintesi s 
Polen 
TR Agri culturé! 
Busques 
lnv1>stiyacic11 ayricola 
Vegeta e ion 
Bu·l:el 1.as. de .ais.pci. r.i">c:ci 1°·1·~ 
TG Equipos de lci~uratcriD 
TR Muestras dP. ,ú ''"' 
.. 
28 
Bu·tu1 :i. s.1nu 
TG Enf111•111etlades bar:·ll'l'iélnéls 
TR Cu11tdm.H1i!citm di' los al in11rn"tos 
Industria c.unse1•v1>1·a 
f3pv e(:.l~!';,. 






B r ou1.a e :i. 0..-1 · 
TG Desin{eccion 
R1>accion1>s qui.micas 






TG Calidad di' los alim1>ntui 
TR Adulteracion di' alimentu• 
Analisis de los éllimentoa 
Higil'n~ aliml'ntal'ia 
TG Elemento~ quimicos 
TR Acidu brumhid1•ico 
Bromacion 




de rne·t:i. 1 o 
Compuestos urganicos 
Brumo 
Contami nant.es tral og1>nadus 
ContélminanteY inorgani~Ds 
Trit1a l ometanos· · 
13 r • (.:.a·n e o e:: o r1 s ·t r :i e c. :i c:>"n 
TG Enferme~~des ~espiratorias 
TR Medicina 
B 1·· o·n e D'I"• e urn or1 :i .a 
TG Enfer·medades respir·atol'ias 
TR Medicina 
E3 r- D'l"I q Ll :i. -t: :i !S 
TG ·Enf1>1·medad1>s r1>spi1•él1.oriéls 
TR Medicina 
B• .. L.•ct-11a 
· TG Bactl'rias 
TR Brucellosis 
FlPL.ICt-.1. 11".)S:i,;:.. 
UP Fi.,l>1'1' malta 
TG Zuonus1s l>aC"ll'rianr.is 
TR Bn11:el la 













Brumá hum·eda e•\: 
Bruma. :s~ca. 
Aerosoles· 
Coritaminai:ion d.el i:!fr.E.o 
Niebla · · . ·· ,.;. •' ." 
;·- .. 
· .. EÚ~ uti"1a · h ü1i'I; da ;' 
"' 
tG Bruma· · 
\' .. ' ,,,; 
B r"" Li1na .. se e.a 
... ··.···.· ·· TG Bi'Uma 
Brumo :,-J ,,-:. 
UP .. HuniunÚ!bla .. · 
. . 5)-nug .. . . . ,, 
TG Fenorne~os meteorologhus 
.. TE Brumo fotoquimi i:o · · · · 
_.,,.._. TR Aerosoles · ·. · · 
· ... · 
Coritaininác:ion del aire 
· NeQ.lina·. · 
Ni'ebla 
Brumo ~o~oq~1~1CD• 
LP Humoniebla fotuquimica 
TG Brumo. · · ·· · 
'.·.:, 
... : . -~ ·. . : '· ' , 
Busqued.a :re·trÍ:iispe·c:·t1 v~ de 
· TG_Servicios de.inform~.ciu11 
Buzo~es de· ~~s¡*~" 
LtsE Pozos de· rev:ision 
CCJD 
USE Demanda. quimi ca de. ox i·genu 
CCJT 
USE Carbon ·organi i:o "j:otal 
CPM 
USE Meto.do de la ruta cr.itica 
C.ab 1 es 
·TG Materiales 
C~d~~.a ~1~me~t.ar¡a 
TG Ecosistema · ·· ·· 





· ' TG Elem1m"lus. quim'i cos 
. TR Características quimitas· d,el a<Jur.i 
TG Industria del cAf;f' 
TR Bent'Hc-ius· del cafe 
éon1aminaÍ:i•.m. anÍbi~ntal -,.:,--_,,;,, .. ···~:::~-'. ·;;¡-_ .{· ;1.~ 
C<=-J ~ s s. or•s • .. ;: .,. fe 'Eiit~va~1.oi:e,s ~D ?!Íud 
. ~ª.:iª!5.-· 
·· · '} IJS!::·Camaras 
. ,'· 
i·,,, 




- ·; .,, " " 
c~1 ap·agad-'=' 
USE OXÍdo dl'. cal.ciq 
-:: ·' . "·: <, 
c~i .. ·· db1 otn:l t :l ca 
''f use c~~~onat~ de ~~{ci~ y ~agri~!iio 
·. ,· 
v-:i.·-~:3 ·'. 
USE Oxido d~ i:aic i º·. 
' . --~ ·~ :<:. 
Ca1 e: :i o 
TG El~mentus _qui~i c:os 
. '·. 
.TR CaracttH·istira's'quimii:cis dl'l agua·· 
ca·r,bo·natu dé. calc::io y'magn\?s:i.o-
9at~za del agu~ · ' · · 
'_ ·.,. ; . . . . . . 
Cá.1 cu1 o 
.TG 
c:j .e e: ·c)T-..!:;. t r:,. u e: e :i. o n ~ s. · 
Construcciun. · ' , ''· 
C~1c::u1o di~~~~~c:1·~i 
. TG Aria.Ji sis ma:t;_eTÍiat i C[).0 
Ca1 cul.. o. :.i,_-y.:.,tegr-,~¡J,. 
· TG Anali sis. matl'maH i:o 
' . • • j'~ '' ''.:;::' t;;: 
·.c.a1·d·er-DS. . ····. · 
·. TG Eqyipos dl' plantci 
TR, ~~~-fntámien"\ó ., '·" 
C.a 1 e f-.a C: e :i. o·n 
· ·.•·· '•· '· · .·TG ClimaÚiacion de la vivil'_r~ci 
TE Calefacc:ion i:eritral . ::· 
·· Calefaccion doml'sti cci 
CaÍefacciun mixta 
TR Ai'r:~ acondicionado 
Caléntamienfo · 
En~ffgia l'lectri ca . 
·.~n-~rgia ~oler· (;>: 
C~1~f-.acc:i.on ce~t.-~l... 
TG Calefaccion ·•: ·i 
Car l.. e·f'·.ar e: e :l o·n dorne.s·t :i. car 
· ; TG Calefac:cion · .,. ' '·c. 
·. ~· . ,; 
C~1ef-acc::i.ori m:i.xt.a 
TG Cale.faci:ion · 
• '!: 
C.a1 e:ndar:i. i:> 
USE Dbr·.~!;· de r'l'f~!r~nc~a 
.e.a 1 er1 ·t.211 do r- e !!s. 
· LP V~pora·dores 
TG Equipo!!>. 
Equl~U!!> de p1An1~ 
Ins1alation~~ dun~clllarl~~ 
TA l:abriratorius ' 
t· ... ~ :~ / . 
G~_l.: .E,,n ·•~<:nn':i. e·,-~ ·t D 
f~''.Rf!i,;r·ad~~l'~ un:i ·~al'icis 
TfL A91'1~ . (Cl r i entl! 
>< caiill'1·os· : ·. 
._{;.{¡fefatdun. 
•C'ontam(nai:for, tl!1;m''i i:ci 
~~~i~dÓ.r~_s·· · · "·· 
." .. 
. . ~ 
'--------·------- ...... ··-··' .. 
C-h!t J. :1. '->rae:: :i 0T·1 
TG Ins1ru~ent~l de laboratorio 
TR Calibrcidol'les 
Ca l. :i. b r~ d ,; res 
Ca1:i 







arr1b :i e. .. n ·ta i 
Medio ambiente. 
Monitoreo· 
Con·tci111i na ti. on ambienta 1 
Control de la contaminacion d11l 
Control de la contamination del 
·Control de la contaminacion d~l 
Salud ambitmtal 
·saneami11rdu 
Cal. :i. dád de v:i. <:Ja 






... i 1·11 
suf>l o 
C..31 :i. d.ad de 1 os a1 :i.n1e·n·t.os 
TG Alimentos 
TE B1·omatologia 
TR. Adult11rat:ion de alim1mtm; 
·contaminacion d!! los alimentos 
Higiene alÍmentaria 










Caracteristii:as del agua 
Control de calidad del cigua 
Criterios de calidad d!!l agua 
Modelos de calidad del agua 




Contaminacion del agua 
Natural~za. del agua 
Tratamiento del agua 
de-l. a:i.re-
Aire 
Características del aire 
Control de calidad del aire 
Criterios de calidad del aire 
Modelos de calidad del aire 
Normas de calidad del airf.' · 
Contaminaciun· del <Jirl'! 
Ouimica del aire 
Ca. l. :i. d.a d _ _s!~:l. .. ~yp_J .1:~. 
·-- ___ 7 ________ TG Suelos 
TE Car·ar.teristi cas del !'t1elo 
Criterios de cali1ici1t df>l s1wlo 
TR Caracteristi.r . .;." 1fl'!J sueJp 
Eros ion 
Ft-rtilizantes 
e~ 1 .i f"- r:J1 r· .•..• :i , ... 




TE Calor lateníe 
.TR Actl.dentes por s~stanclas t~li11nt11s 
Calefactl.on· 
Cal ent<Jmi en·tu 
·calo1•l.11u.-trili 
Enr;.rgia sol~r 
Ca 1 o r·· l. a ·t: ern t E>. 
TG Calor 
Cal.or·:i.;as 
TG Nu·l r i t:i cm 
.TR Alimento halanc~adü 
Prcrte i 11icls 
Vitr.iminH!:I 




C.antar 1 e> s 
USE M<Jtac.lerus 
C::an1a r-:a s 
LP Cajas 
TG Obras d!! capt¡¡~ion 
C~1n.a ras.· de e oi-ob· u s·t :i. DY.') 
USE Int:ineradorl!s 
C.arn.a r-<=ir s de ex p.a·1'") s. :i. o·n de 1 a :i , ... e 
TG Control de la co11t..1minat:it•n d"l ai1·11 
TR Anti-golpe de ariete 
e.amaras sa-p·t:i.. e.as 
· USJ;: Tanques sep1.icos 
e .am b :i. o so e :i .a l. 
TG Sot:ioloyia 
C.arnl> :i. u• ·te erro 1 o g :i et~ 
TG Tecnolouias 
TR Adfiptac-ion tecnoloyiG1 
C.arr11 :i. ·r') o e r- :i. t :i. e: o 
USE Metodo de la ru-La t1•itl.ta 
.C:.=r'rn1·.>--=rrr.as ex ·trac·tor·c=ts 
. TG Control de la cmrl<Jmin;H:i~'n d>!l ail'I! 
Equipos 
Can,pes.:irros 
USE Trabajadores agrícolas 
---,.-C .airn·p·o·-· d·1C>·--p-e·r-c:·o-J..·.a·c:-:i:-n ·n- º 
TG Percolac.ion 
Poio de perculatiun 
TE· Zanjas de infilt1·at:i1.,n-pPr·c1.>1a1·•.r.•ll 
TR Tanque<; !>ept i t:l'.'S 
""' l :i. v :i. .a d e r• t.:. 




<;::..ah~~ .. ~b 1 fk-t: ·t·.; ~ 
... :T(;" Alcan·tarHla'do ·. 
TR Cloaca 111axima .· ,; 
Emisor 
-·s .. : 
·'',." 
de · . :i r' r :i g.131 e i. ·~:n"l · 
.te cana111s. · · · · · 
·TR Riego .. : ·.v·r·,., ;\ •. ·· 'd 
'éari:a1 ·• ~~ .,-¡,a.,.;e;~;J.ac::l. oT~ 




:i.nt'é ;..,e ep ·to r~ 
Te ·.Alcantarillado 
. natur.ai .··· 
. .Te Canal115 • .- . 
. TR cuerpo5 .'d11 agua 
· · Hidrografia - · 
Caria. l.. es· 
". 
" 
· Te· Corrientes abiertas 
TE Canal de i·rrigacion 
Canal de navegacion 
•, '•, 
,,,.· 
. ' .·~ 
Canal natural· .. 
Modelos de calidad de r i os y tai1.cil i¡>s 
.TR Es1:uario!I· 
Perdidas de carga 
Ca'ri e:: e r 
TG Enfermedades · 
" TE Canc·er ·ocupacional· 
Cainc~r o¿~pac:i.~nal.. 
. Te Cancer ' · 
C.an é= e.-··· t r<31 q u e<31 l.. 
Calnt:i d.ad de <31gu.a 
TG Agua · 
TE Caudales de agua 
Estimacíon de caudales 
TR Abastecíinien1.o de agua 
Poblacion á servir 
· Variac:í.ones del consumo de agua 
·~·~.;.·e~ .:i. ~ ~ · ... 
· ·. ~ Tuberías 
de DZDT'ID' 
· USE Ozonosf'era 
Cap.a 
Cap~c:i.da.d as~m~l..~t:l.~~ 
· USE /!\utopur.ificacion del agua. 
. ,, . 
.·:--· 
Caip.i;;.c:::l. daid .ele al..mE.11ce·n.e'ln•_:i F.-·n·t:'o 
· TG Almac:en~mien1.o. de agua 
C~p-¿:l.d~d de d:l.1uc:l.on 
USE Oiludrn! 
. Cap~ C:: :i. da. d d ~ O X :i. g E'"pco C. :i. r:.~n 
USE Requisitos 1.~ 'oxi~eroq· ·" 
·capac::i.tac:ion ... 
· · ... LP 'Adies·tri;mien'to 
Te Ensenanza 
TE Cursos d.e capad_tac:íon 
. . . . 
~-~4~,~l:~-.._<:~ ~ --
.. 




. ~ .' 
'.·" 
·''., 
'"• .. ··· ·," . ··:: .•. 
c~p~ac~~n al..uY~bti~~ 
TG Captacion di!I agua ••; 
Óa~t~~~ori de"~guai d~ 
- . TG Agua de mar . 
Captacíon· del ·agua· 
· TR Desalínhadori. '.'·'' . " 
Cap~t.ac:i on de ag~;~s ·:s~hter~r-~ne~!:i> 
TG Captatio11 del agua "' ... 
TE Galerías .de· ín.filtracion· 
Po~os , . . ,:·)i 
· TR Manantial es 
: C~pt~ (:; :i. ~.,-} dé" ág~~; 
· · tG. Aguas superHcia]e!; · 
sup.er-f~ ~·:ie1 e!:> 
.~ .. .- ': : .. · .. : .:- : ' • .. ': 
.. .,. . Ca1>tacio11 del.· agua 
TE Captac:ion 1m lagos 
· . "'-.Captacion en mat,genl!s · 
· Captácion en rios .. 
tR Abastecímí.E>nfo de .agl!a 
. ; 
c~~~•~:i.~~.~~ corr~~~t~~ d• ~gu~ 
· · · TG Cap1.aí:iot1 del agua 
Corriefttes de agua 
· TR Ríos . . 
. '· . 
C~pta.c:i.~~ de ma~•~t:i.•1~s 




p r-e e :i. p :ita c. :i o·n es Caiptác::i. on de 
TG Captad on 
Lluvia 
di!.l agua · ' · 
Captac:ion d~1 aigu~ 
.·TG Abastecími11nto de agua 
TE Cap1.acion·a1uvional 
·captacion· de cigua de mar 
Captacion de águas subterra~eas 
Cap1.acion de aguas suµerficiales 
taptacion de corrientes 'de agua 
Captacion de man'<mtiales 
Captacion d~ precipiiaciones 
Captacion en fondos " _., .... · 
Cáp1.acion indirec~a· 
Conduc:1.os 
Obras de captacion 
TR Acueductos 
Perforacíbn de pozos 
c~v·tac:io~ ~T'l ~o~do~ 
· .TG Cáptacion <!el ilgua 
Cap·tac:io~ e~ 1~gos 
TG Capi.iÍt!on de ilDUii5 ~UIH',rf.i,cir1ltt!> 
Lagos . 
TR Límnologia. 
Cap ·ta. e :i on· E>'J> in~ r gr= ·n é s.· 
. "· ·· ·· . - !:'''''tG Captacibry: ~,f aglias .~:,1;,t>1'ff~iallo'!'-
. C~pta c :i ori en r:ips 
· . TG Captacion de aguas superficiale~ 
TR Agua·s suµe1'fidales ·' · 
Ríos 
.. :.: .· 
'·.''' 
·\ 
........ J, ··, 
C.arptac:±on .i.rid~r~~ta. 





Car r~a t:: ·t:·e r :i. s t :l ca s. 
· te Caract~ristita!1> 
bact~ri.o1og:l.ca~ .d~~ ~9~~ 
bio1u~it~s del &~ua 
TR Bactl!rias · 
Baderiologiá 
Contaminacion del agua· 
Enfermedades di!. origen hj.dt•it.o 
Car~~ter:lst~cas b~o1og~cas 
· · TR B.tologia · · 
. . . . ,. . . . . . . 
Caracter.i.st:lcas 'b~o1og~~as de1 ~gu~ 
Te Caracteristicas del agua 
TE Caractel'istiéas baderinlogítas del a9Li1:1 
CaracterisUcas lliitrol>iuli1git01s dP.l agu'a · · 
Caracteris.Ucas' viro1ogitas del i!lgua 
Demanda bio.quimica de oxigeno 
TR Contaminacion del agua 
Enfermt-dades de.ori9en h!drito. 
Cairacter:lst~c:as d~ r~sidubs •o~idos 
TG Residuos solidos 
tR Caracteristicas biologitas 
. Caracteristicas fisicas · 
Caratteristtcas quimicas 
Caractér.i.st~cas d~1 agua 
lP P.ropil'dádes del ,agua 
Te Calidad del agua 
TE Características biologicas·del agua 
Caracteristicas físicas del agua 
Caracteristicas fisicoquimicas del agua 
Caract•r'iati cas · qui micas del agua 
TR Naturaleza del agua 
Car-c~•r:i.st1c.ais de1 a.i.re 
lP Propiedades del aire 
Te Calidad del aire 
TE Caracter'ts.ti cas qu.imi cas del ai rr. 
TR_ Contii!l!inarites del aire 
....... ------·------·---------·~----'------¡ 
iCarac·ter-•:i s.·t:i.'c:a& i'-:i.. s:l e.a!:. d~1 
· TG Caracti!risticas· del agua ·, 
TE Color ·del agua · 
· Condudi vi dad 
Potetocial ll!ta 
Salinidad' del agua · 
Transparentia del agua 
Turbiedad del agua 





Ca~act~r.i.st:icas i'-i.si.cais de1 aí~e 
lP Propiedades fisitas del airl!· 
TE Prt.sion del aire 
Car•:ac:·ter·:l. st:i c:ars i'-i. si. c:a.s del..· s.ueJ.. o 
lP Propiedadl!s fisicas· d!!l suelo · 
TG Características dei suelo · · 
lE. Corisistentia relativa del suelo.·"· 
Per~eabilidad del suelo 
Teitura del suelo 
Car~ctér:is*i.cars i'-:is~coqui.~:lcais 
del.. · égua · 
lP Propiedades fisicoquimicas del agua 
Te Caracteristi cas del. agua 
Caracter:lsti.car~ mi.c:rob:lo1ogi.c:ca• 
de1 a~u~ · · · · 
Te Caracteristicas biologicas·del agua 
m Algas 




, Viru~ · 
~aracter1st.i.cas org.aino1epti.cas. 
Te Car-acterhticas fisicas · 
TE Olpr del agua 
· Sabor del agua 
Car•cter1st1cas qu:i..mi.c:as. 
lP Propiedades químicas · 
TE Alcalinidad 
'pH . 
Potencial zeta . Car.acter.i. s.t.i. C::.a!s de1· sue1 b 
. LP Propiedades del suelo. 
Te Calidad del suelo · . Carcac·tea-1 st1 c.ais qu:i.Tn1 c:ais del.. .agu..a 
TE Caractl!r-isticas ·fisicas del suelo · lP Propiedades químicas del agua 
Caractl!'r.isticas ·quimicas· del suelo Te Características del° agua 
;TE Alcalinidad del agua 
Carac:t•r:i. !!!5.t:i."c.ar!?- -F-:i. s.:l c:ars Alfa g~obal en el agua 
lP Propi•dades fisicas . Beta global en el agua 
TE Caracterist.t.ca.s organolepticas Carbon organico disuelto 
Color .Carbon organico total . · 
. . Conductividad .o_· --------c.,.----I--------,--·· Demanda-bioquimica-de-oú91mo---. -----·------·-·-.-~. -
·-------:-------.---eravR"dail-ifspecHfi:IJ-------------:-----~,-.- . Demanda química de oxig1mo · 
· 01 ores · Dureza del agua 
Porosidad Oxigeno disuelto 






.. · ' : .•. .· ' : · .. ··. '. ·. ··. 
6~~a~t~r:i.st~~~~ qu:im:ic~~ d~1 
lP Propiedadlis qui mi ce1s fiel i>uPÚ•. 
.·Te Carac1eristií:as del suP.fo 
TE Ar:idei 
· Acidez· del ~Oel~ 
Altalihidad del su~lD 
Salihidad del SU!!lO 
Car~.Éic:·t:er~:i. st;;._ c:'as v:i. r"·D1 ou:i cas 
TG.Carattel'!stitas·bit}]Dgire1!' ól!.i agua 
TR Enfermédades de ori g1m ·hhlr.i r.ri 
Vi r·ol ogi.1.1 
Virus.· 
C.arbai-:i. l. 
TG Insec1:i t idas sul ~urados 
TR · Compúe!i1os qui micos. 
Crintrol de insectos· 
Con1rol de vettor~s 
Lucha c.ontra plag~s· 
Carbo·F-IL.lrar•o 
Celr-bOT') 
TG Insecti ti das ·sulfurados 
TR Compuestos qui micos. · 
Control ~e insP.ttos 
·Lucha tontra plagas 
TG Combustibles 
·Minerales 
TE Carbon activa.do 
TR Anhidrido carbonico 
Carbon organico total 
Compuestos organicos 
Monoxido de carbono 
Car b·o·n <Me d :i. o -F- :i. 1 1: r··ar• ·C; F.-> 
TG MPdios filtrantes 
TR Filtracion · 







ca.r· b or• o r· gc;r·n :i. e o d :i ~ 1..1 e. l. 1. o 
TG Características qui mir.as del auua 
Cai rb o·n o r-g.a·n :i e: u t ot.211 :t. 
lP COT 
TG Caracteri!.ti cas quimi tas del Cl!JUCI 
TR Carl>on organir.o disuelto 
C..3 r b r.:•r•<a ~:o de e:~ l. e :i 1 .. • y 111~ '!_p-. P s :i ,-, 
lP Cal dolorni"ti céÍ 
TG Carbonatos 
TR Ablandamiento del agua 
Durez,¡¡ del agu"'1 
e.ar b DTPCll -t: o cJ e: 
h:i dr-...,.·t::aid1.-.. 
TG Carbon<1tos 
e.a.~· ~= ::i. o 
TR Al ta li ni dml 
Dure11:1 del agua 
Sales 








'Al cal i'J1il<mte11 
Sodic.. . 
Ca,.,: b l"»na ·to s.. 
TG ·comr>uPs'los quími i:os 
TE Car· bona.to de ·cal t:i o )' ma.gr:rl'!I i o 
Carbona-to de ca1cio l' rnagn~!lio hidl'iil"ti-ldi1 
CarlJona·l.o de sodio 
. TR Alcalinidad 
Sale!! 
Carbu·n:i 2.cac:l o·n 






P ir-oli sis 
TG Elementos quimicos 
TE Carbono 14 








C.arbu"t .. rco 
· TG Zoono·"sis bartenianas 
T~ Ganaderia · · · 
e.a r· e :i rr r.:. g e:n o s. 
· lP Sustanci.as canq~rig1mas 




·C~ ~··e·n.c :i,. a p r·o·t e :i·n:i ca 
., ·' TG Oesnutri dón 
TR Prgteincis 
C.a r~ e ..... e :i <=!! v :i. "1:<31n :i. .. -~ :i. t:.:<3 
" · UP Avi·taminosis ' 
TG De!>nut r i ci cm 
TR Y.i 1\mri nas 
~ '.'. 
Ce. 1 .. :i E- s. d e·r·r··ta :X. 
TG F:nfi:,rmedades bu1:od1mtri.I es 
TR Ad·do fluo1·hidr·ico 
.i=luor 
fi'Üorosis 
F:l uorur11ci un 
........ --------~·--- . ------------...:....··- .--·--·-·-.. ·---~~-·-·--~··'~· :~_, ___ ...__, _______ .. ...--....-.. -
TG lndus'lrH1 dt' 1., tM'tll! 
· TE Prudut:lu uwni. e.o 
T.R Al imt>ntl1s 




Sanl'am1i!n-lu dl' matadl!rus 
C.ai r·· r· e ·l: e r-~~ !!i>-
TR Att:.i.th~rrll's dl' transito 
Tran!lpor·teE-
C.c. 1 • ·t:..a d ~ R :i ·ng ~ J.rr1a-rs 
TG Cont1•ol d!i' la tuntaminatiun dl'l •ürl' 












e.ar-- to gr.a -f- :i .a· 
TG Geoyrafia 
TE Atlas 











USE Obras. de referi.>ncia· 





Levantami 1mto· topog1•af_i to 
v e·t·~ "'?-r1 r.:. ~ r:.• s 
TG· L..udra cun:tra plag¡¡s. 
TR 
Control d~ rueduri.>s 
·Rodi.>nticidas 
Ro P. dores 
C11:"1u1 t:; s.a 
TG Comput'!;to·s u1·y·a11i cos 
TR Ca1·tm1 
lndustri¡¡ d!i' pulpa y pa~P.l 
U.gnina 
Tanino 
C e1n IE!'"l"I ·t: O 
Cer;st:.>s 
TG Indus'l.ria dl'l ternl'ntu 




·e ~·n ·t: r.a 1 es e l.' e C: ·t: r :i. c<a s. 
TG Ene1•gié! electrita 
TR Abastecimiento di.> IHrP.ryia 
Au:identli's po1· thoquP. eli.>rtr:ico 
Electricista 
~li'tursos energe'licns 
e .,,..,.,.t: r.a l. es er1 e r·g e·t :i e.ar s 
TG'Energia 




Utilizacion de la eneryié! 9ular 
e E!' .... ·t r .ai l. e s. g e lr..1o t e ;-., .... :i. e a s 
TG Eneryia · 
TR Abastecimiento de energia 
Contaminacion t11rmi t<i 
·Energia yeotermita 
Recursos energetito~ 
Ce·n.-t~ r.a l. e!!:- h:i. el roe l. e c:·t:. r· :i e.as 
UP Plantás· hidroelectricas 
TG Energía hidruelect1•ica . 
TR Abcistecimil'nto de ener·gia 
Recursos hidruelettricos 
Re!>ervorius 
Ct-·rs·\: rc;o l. es so l..a res 
TG Ent'rgia 
e;:, V :i ·t.co e :i. DT"• - --·--- - ·- --- -~ · -- ··-. -- -----·--~-·TR-cent·1.-a·i-e·s-·te 1•mi·cas-
TE Altu1•a permisible de as¡>il'"l1.:i1m 
TR Bombas 
Cetud.a l. es d !=" .agua 
TG Cantidad di! agua 
TE Flujo en canales ·a p1·e'.'.il'l'r 
IY C•llrl"!J>'l.tGI 
TG Mdldrrlii dP. arr.•malt's 
34 
Ut i liza i: ion de la energia 9olar 
c~-.-~·t.:r-211 e~ 't:er .. ·n1:i. c,;,=,s 
TG Energía termica 
TR Abastl'i:imil'ntu de energia 
Ci:mtam111,,rion ter·mi ca. 
R~ru1·~ul;) P.u~1·y1:d i co~ 




















. . i ' : ~ 
,,·_' 
cló!"r-.·t ~.a 1 ~s. te rrnoe i ec: t r· :i. c:.as. 
. :·· 
... 1 
· TG Energia 1:ermi ca . · .. 
TR Abasti>cimiento de 1mergia . 
. Contámini.Jciori 1:ermi~a 
Rf;>cur.sos .. energeti CO!I ... · 
~· ;; 
·: 6e-·n-t:.~&i ~s te:-,:~,ntinuc::1 e..a,...¡,¡.s: 
· · ·· ' l.f' Plantas termonucleares· 
'' ·: -~TG E:.nerr.gia · ·· , ~" -. " 
. TR Coritaminaéion ·t11rmica 
.' :. P~rticulas alfe: 
Pa~ticulas ·beta:. 
: Radiactividad . . 
··.· :· 
C en ·i ~~:~ :;::::: ;::g11U Cos "' 
->···· ~-,.,;·. ··· ..... _¡~ Org.3nizacion 
f• .:.,_.: .·.·, 
. " 
'Ce~"l·t r:i :f:.ug~c :i. on 
', .. 
· · TR Centr.ih¡gadores 
· ·. Separacion gravimetrica 
.'Tecnicas de analisis . 
· .:·.. Tratamiento de lodos. 
Ce·n·t: r :i. -F-ugado res 
· · TG" Equipos de plant'a 
TR Centrifugacion 
,Laborator,ios 
»T11cni cas de · an'ali sis· 
Centros.coop~r~ntes 
tG Cooperacion internadonat· 
Centro5 ~e dato~ 
USE .Banco de da~.~s . 
e eT1.·t: r os de do e un1 en ·t: .a e:: :i. o·n 
USE; Centros de informacion 
~en*~os de :i.n-F-ormac:i.on 
· L.P Centros de documentacion 
·Centros de refl'.renc·.ia 
TG .Informacion .. 
rn Bibl.iotl!CilS· 
Documén:tacion 
Redes ·de informacion 
e ey·1 ·t r·· o s. d. e r e -F- e r- eT• e: :i. a 
·USE Centros de informacion · 
dentr-os ~e sa1ud 
TE Hospitales· .'. ·. 
. ·· TR Med.icina"prev1mtiva 
. S,aneami .. ento · 
CH~·t~~s mu~t~nac:i.on~1e~ 
TG Agencias internacion~ll's 
Centros nac~onales 
. TR Agl'ntias m11:ionall's. · . . . ' . 
c-rit~o~ reg~o~a1~s 
,. · TR Agen.cias rey!oriat~!i ··· 
·¡ ·' ' . : . ·~· . .t' ' • 
· e en ·t ·, .• o s. 5 u t> ~~ ~ .. 9. :i o.-r·~~ ~; e 'P: 
' · : .. :" · · TR Agi:·nc;ias s1,1b1·1!g·ion¡J1~s· · . · 




·. :' ... ~· 
.·; =·.',: 
~ '. , -.~. 
' ' . -
'. cerarn:i c:.a· 





e e ,..: e..;_ l. e ~ , . 
· · .TG Cu1Hvos aHml'ntlciÓs 
· · · "' · TR A.Hmentos · 
Leguminosas··' 
Producto vegl'tal 
TG · Elemtirito.s ·qui micos 
·'·: 
·· .. C~r··:~:i do 
.. '. ·. ":' 
.'G I? s :i C> 
TG· Filt'r·acion· 
TR ·Cribado. · 
.~/ . . ... 
TG E~emen"los c¡uimícos 
Ce s.·t·o des· 
. TG ffl'Ílri'.i.ntos 





W, Enfermedades de origen hidr.ico 
·Enfermedades· para si tarh1s ·· · 
~!'(croorgani smos acuati cus ' 
·~~~nosis· ba~~~¡.ianas ·~ 
Cet.onas 
TG C:.~.,mpues.tos oryá~j cos 
Cha,..;_ caos· 
·· . . . TG C':'erpo,s de ag~~: 
Chatarr-:-a 
· TG Residuos solidos 
Ch :i..n e: h E;.. s.. 
· · · TG Artropodos· 
.jR·coritrol de vector~s 
Luc.:1,a ·contra pÍ;:\gas, 
,Piágas "'"v 1• · 
\.'.~~1:ores 
Chl.or-ophyta 
IP Algas verdes 
TG Algas· 
TR. Cf:!}or dl!l agua . 
'· •, . ·-· 
C l ·1 l.)o C.1LI1--'" r> L:> ,:.. ·t: l""rn J.>· 1-:,0 r·· :C:, ·f:" l.8 I"' C3r 
· LP ·Shock de templ!r•a'lu1•a 
TG Ef~ftos del c_l_ir¡i~ 
C.hoquieis._ 
· USE ~:SE~denfl'!; di! tran!;ito 
s~;: !''. r~~~t-ih~~~x~~ .~•TÍ1~rplas' 
TU :~f.!l:p:r <!l'l agua 
1.-1 010·~ dl'l agua 
~o'.'!b~r di?l · élQÚ<~ 
. "· 
..... 
... ,.·--~--····.-·· ·--~·· . 
C:i. e: 1 a:nies CEqu:i. P·P > 
TG Control de la torrlr.im;111H,ir•n dr;l ai f''? 
e :i en.a gao !!0--
tr.:>E PantarJUs 
C:i. 1:-·nc.:ias astr~o-r·11:-:.m:í i1:.:.:as 
NA ·se recomienda el uso di! dr:.!Ht·i.pto1·e!. m;.is !:!spr,,i:ifit:O"!> 
TE Astroncimia 
C :i. l?l"I t :i a S et :t1nL .. !S ·f· ~ r' :i Caos 
NA Se recomienda 111 uso dr; d11scdptr.•1·11~ nl«S r,,H:¡1l'C:lfH:1.•!o. 




C :i. e·r-1 e :i. as de l...:. .a dm :i ·n :i. s ·l·.: r-;a e: :i. ·~··• 1 
NA Se recomienda E-1 uso de <lestr•:iptol'P.5 m,:,s l'spt.r;ifi.r.L•!'» 
TE Administracion · 
TR Ciencias de la organiZ<H.ion 
C :i. e"t"·1 e :i . .a s. de l. a :i. T• ·f'- u rma ~= :i. t::n··, 




TR Redes de informacion 
C :i. er1 e: :i. a s. de l. .a o P 9ar1 :i. iz edl ..-.:; :i nr1 
NA Se recomienda el us.o de descr·iptr•l'es mr.i!'> espi.t:i.fi..t:o!o 
TE Organizac.ion 
C :i. E!'TI C :i. ai S. d e l. ao ·t: :i. e r • r- .a 
C:i. 
NA Se recomúmtla el uso de desr..r·i¡>'lt'l'P.S mas espf't"ifi t:os 
TE Ciencias del agua 
Ciencias del suelo 





Se recomienda el uso de 





desc~ip1ores mas especifico!'> 
e~~:i.as de1 aomb:i.e~te 







TR Agua . 
·- ·- ~Ecos·i·stema· - -- -----·-
Salud ambiental 
Suelos · 
C:i.~~c:i.ais del. sue1o 
NA Se recomienda el uso de de!o1.1,ipto1·i;<.;, '""'" ""Pf'f::i f; rus 
l.P Pedologia · 
TG CiE-ncias de la tierra 
TE Fot·mation de sue.1 ris 
Geoln!Jic. 
Onig 1·af i a . 
Sueloi:,. 
e :i. ao1 .. , o p h ,_.·tao 
· UP Algas ver•LI'!! cizulatlas 
TG Algas 
TR Color d!1l agua 
Olor del aguá 
e :i .,,..., .. ,,_.,,.º 
TG Comµues'f.os organicos 
... - ··-····-----············------·-·.--··-··-~---· 
.. TR Car·atteristicas quimitas 
tont~minantes del agur.i 
del agur.i· 
C :i .ar1 ~_., .•. o cJ e h :i. d r t:~ g e·n L"Jo 
USE Acido danhi<lri tu 
e :t. e: i. u 
. . . ' . . 
b:i Dgeoqu:im:i. et:. 
TG Bioqúl.inica. 
·TR Ec:os.i stemci 
e :i. e: l. o de 1 .e:. g u.a 
USE Ciclo hidrolugirn 
C:i.c1u del. a~u~re 
TG Azufre 
TR Atido sulfurico .· 
Aguas ~esiduales 
Anhidrido sulfuroso 
Biologia del suelo 
CiclD biogeoquimico 
Sulf·obat"terias 
C:ic:l.o del. e.ar-bono 
TG Carbono 
TR Ciclo biogeoquimico 
Oesoxigena~ion _carbonacea 





de l. ·h :i e r· r.o 
TG Hii.rro 
TR Ciclo biogeoquimico 
de1 ·n:i. troge·no 
TG Nitrogeno 





h:i dr-ol. og:i. c:o 








e :i. e l. o v :i. ·•~a. l. 
TG Ecosistem;,i 
TR Ccideror.i alhnent,;,rii't 
Niveles tr·ofi co"' 
.r,: .; , .... l. l.,,~ .. P. !S. 
TG Ff"T1omJ.•Tll1!:: nu.atf'ür-nl r•<l1r11 1 ... 









·.· .. ;·.' 




'· .... :· 
·-..... : •:;< 
.. ,·., 
·"'.." 
·e :i ~·n~c~as 3 u.:- :i. .d ;,¡_•=as 
· · l'ÍIA Se recomil!rlda l!l us<i di! desr.d.wtt11'P.\; ·111.,.~ .1/sr,P.1:ifi:.c.1•!> · 
: TG ·oer·echb · :· 
·- .. :.•; ".· .. 
C :{ Í?TI C :i ~ S .. rt1a ·t: l?tTIS t :i. C st S. . ·. :·~. 
USE MatemaU cas · 
·.~' / 
d:1. ~ric.:ia.~ 'n..atur".a1 es ' . .·· 
" .. · NA Se recomienda '.e:t uso di! d~sr,1•ipfol'l1!1 
. . .. '. 
.. TE Biol o·gi a. ..··: .. · · · · · · 
· Fi!.i ca. · 
Geografia 
:.>Quimlca: 
.,· ,· t ~· 
··.'. 
;r, 
- .. . . . . . 
mi!!~. l!spinifhus 
C:i.eric:i.as ~6~{~i~*0 ·· · 
:.·· NÁ Se recomienda el usu· .di! de!!·c1•ip·turl!s mas l!s.per.Ü·.irus · 
•· . TE Hhtort'a 
Sociologia·: 
cie~os ~C::t:i.~~d~s 
· · USE .Lodos· activados 
C.i.1 :i.adcios .. · .. .• 
TG Protozoarios 
TE Balantidium coli 
TR Para si tos. · 
C:i.me..-.tac:i. ones.· 
· · ·TG Construcción 
TE Areas de cimentacion 
TR l'!ecanica de sul!los 
C:i.neget :i. e.a 
· USE Caza 
C:i.'n·tais 
USE Medios audi.ovisuales 
C:i.n·turon e~oio~:i.co 
TG Ecología . · . 
TR Salud ambiental . . ' . 
C :i. r"CLI1 a e :i. DTI ele l . .a• .a·t1nt:Jos-F-e Y'"""'. 
TG AtmosferH ·- . 
·· TR Cinemaü i:a 
M~!iaii ·de aire 
C:i. ;-··c:.u1a'c:i. cn-i r.:ó.ceaT~:i. c;:a 
TG .Oc~anografia 
TE C.orrieri-tes marinas 
· Turbuleniias n1arinas · 
TR Ola's marinas 
, - -~! 
e:¡ :i ~ t ;i e e r e o !!:.. .~ ~ 
s· ·: TG EnfP.r~i;~~%~-~ 1>ª!~1~H1"i"~. 
C:i. ud.aci. 
USE Zona.urbana 
i,I: . . ,, 
- ' ( 
. ,.' 
ci~r-Í~:i.~~C~OTI .~u:i.Mi~~ 
· T~ Tratámil!nto d!!l'. agua 
Tr.atamien1.o de aguas. rl!sidUi:!ll!s. 
· .·TR Coagulacion 
F.iltracion · 
Flocu)aci.ori 
~~· .. ' 
C 1 .et S :i f- :i. t::á.c :i. D'l""l 
· .. : '., ·TG Si!>tema·(f.z'acion d~ -~a1:os 
" . . :·-~ ,··. ' .~ . ' ' ... 
c·1 :i..n.a 
Té 
. : TE 
cli~atologia 
Datcig·climaii<os 




Ac'l imatacion · · · 
Bioclimatolo9ia 
··· ... ·· .. ··. 
'.: . 
. . 
C1:imat:i.~~c:ioti d•. 1a ·~:i~:iend~ 
TG Vi vi en.da 
TE Calefaccion · 
TR Aire acondicionado· 
. ' ·;•·:·l 
C1:i.mato1og:ia .. . 
'. · TG Ciencias· atmosfe1•icas 
TE·Bioclimatolo9ia "T/1:.· 
Cliina 
Macrocl imatol o'gia 
Mesoclimatologia -
Zonas climaUcas 
TR Prec:ipi-taciori atmosfl!ric:a 
Presion atmosferiti 
¡;, :·;,i· 
C1 c..ac:a rrtax :i..m.a 
· ,TG Alcaniarillado 
C1.oac:as 
USE Alcan~arilla\Jo 
e 1 o r-a c:':i 1::n"l 
· TG Desinfeccion 
· R.eacciones qi.limi ca~ 
TE Cloradon a· punto.· de 
D!!manda di!. i:l oro '' 
TR Cloredc.ores 
Cltoro librl! 
Ólor.· dél agua 
Trihal'omi!tc.nos 
-.-.~ . . 
C :l. O J;:_é'il C:. :i o·n. a ," p LIT:> ·:t O de> q .. 1,...1··.">'. :t···· to-~ r- ~ 
,· TG C 1 o ra.é':Í 0Í1 · . ~'.·" · 
·~. ~-j' 
C1 or.a.dor··r:.-s 
TG Equipos . 
TR Cloradon: 
Dos.i fiéa<.lores 
C 1 t:.:> r de.11·n I::> 
' • .... ·. · .; ... TG ·Insecticidas. clorad~s 
TR Ct1frl·í·Ji de: i11~r.r:t1~s 




TG Elem1m1.os quimíc.ns 
tR Carade1·is'l.iti!S qui.mi ras 
Corrli!m:ini!n'tl!s q11imi. l.:IJ!> 
Tulll!ria de cubre 
Cod:igo de agu.a!:>-
TG Legislacion 






C o e -1'- :i e:: :i ero ·t e. - cJ e e s e: e, r- r e·n ·l~ :i a 
TG Escorreriti<l 
TR Alcantarilladu pluvial 
Orificios IHidraulica> 
Coe~:i~:i-rote de ve1oc:id-d 
TG Cinemi!tica 
TR Orificios IHidraulici!) 
d ~ LJ> :.e :i. g ,,..,.~ f.'.> 
TG Transferencia d"' oxigeno 
TR Aeri!cion 
Aeradores 
Transporte de oxigeno 
C O 1 e C: ·t: D r- e S 
TG Equipos de planta 
TE Colectores de partículas 
.Colectores humetlos 
Colectores por absort:ion 
TR Control de la .co11tamini!ciOT1 di,>l aire 
Partículas 
Co1ec:tor-es de part:icu1a~ 
TG Colt:ctores 
TR CorÍ'trol de la contam:iro;.c.i.rm del r.dl"e 
Co1 ec:tores f·1L..an1edos 
TG Colectores 
TR Con:lrol de la cordaminacion del. edre 
Co1ectores por ~b~orc:io~ 
TG Colectores 
TR Control de, la corrti!min;Hicm del a;\1•e 
e o 1 :i ·F- o r·1n e s 
-. 
LP Bacterias coliformes 
Grupo tol i.fo1·rne 
TG Bacterias 
TE .Aerobacter aerogenes 
Esttoerithia coli 
Klel>,,iPlla 
TR E11fe1·mP.di!des ¡¡., ori'J"'rt hi<lo·;_n> 
















C 1 D r· D C orn l> :i ro.ad O 
TG Cloro 
TR Características quimic:as del ayui! 
Clorcicion· 




TR Características químicas de} agui! 
Control de calitli!d del i!gua 
C1 oro ·to·ta1 
TG Cloro 
TR Ca!"acteristicas quimi cas del .a9u;.1 
Control de calidad del agu~ 
Cl or-os:i. s 
TG Botanica 
TR Efectos de la co111.amini!cio11 di,>l ai1•e 
C1ort..ar-o de sod:io 
TG Sales 
C1 oruro -F-er-r-:i c:o 
TG Sales 
C J.. D i- LJ r ID S 
TG Compuestos quimico~ 
Co.agu1a e :i DT') 
TG Protesos químicos 
Tratamiento del i!gUa 








e o.a g u 1 ao·n t es 
UP Floculan1.es 
TG Compuestos quimicos 
TE Oispersion di! coa9ulantes 
_____ JR_C_oaguladon _____________ _ 
Sales de hierro 
Cc>b.a1 ·t:o 
TG Elementos quimicos 
Cobe s--·tLJr.a 
Cobo1 
TG Lenguaje de tompu1~rinn 
. .. -
.•' 
e o 1 ·:i '"e -t: r :l .a 
TG Tec:nif:i,is de ~h<llish 
.TR CrJÚfal'ml,>!. · 
e 6 1 :i. ·t: :i s 
. TR Enfel'mei.iades F-'~l'I Pr·ü:as. 
Col: o:i des . · 
Col: Df' 




PredpHation quinH ui · 
Sol1dos dlsuel~os 
TG Carai:il!risHcas fisicas 
C ó 1· o r . de J. ar g u.a 
"TG Carad"!ri.sti.cas fisi.cas dei ;;.9u<1 




TG T"!cni.cas di! analis:io; 
CD l:'LJITl'rl!-<3 S de C.:: IDT·l ·t.ar C: -1:; •::Jo' 





Traiami. "!n·to del agua· 
Traiami.ent.o de aguas re si dual r.s 




e oirnl> :i. ,-..a e :i. o, .. , or.1u:i111 :i. e~ 
TG Proi:~sus qui.mi.tus 
Cornbust:il>1e d:ie5e1 
USE Di. ese l 
e c.:>nt b ..... s ·t: :i. b 1 e ~ l'.> s :i l. 
T.G Combu!!ti.bles 
c nri1 bus -t: .i. l> 1 .,.. !;. :i T) ·t.:..,.·•: ,;¡ 
TG Crimbmd1blt>s 
<.~ 1.Jitrtl> '--ª ~ t:: i I> .1. r~" ~-.. 
Tf. l11c!usl ria tmer·u1> ti c.1.1 
TE Carhon 






Ar: e'J ·tf!~·· 
Cumbustior• 
Madr;ra · -.· .... 
Pi:lrolE.'l.t 
39 
C1.>n1bt..is·t. :i DT• 
TG Procesos qu:imi tus. 





CLHiH:.>LI!:>-'t:i DT") dE- J_ o dos 
TG· CombusHun 
Tratami en.to de lodos 




·l'R M!!rc:ado · 
COJO :i S :i OT"I 
UP Cumi ies 
Co1n:i ·tes 
USE· Comis.ion 
e unt p.;a e: -l: . .a ~= :i or1 
UP Si.s'llo'mas di! i:ompcictc1ci1,m 
" ., 
TG D.i s¡>usi. i:ion d11 r•i;si<luos sol idos 
} ' ,•; 
TR Compactci.dores 
C 1.:J<Ol p.a e; 't.a d O r· e S. 
TG Equi¡>os 
IR Com¡>cictac:ion 
Co1npeT11s·.ac::i o·n de 1.as 
TG Seguridad social 
TE. Indt.>mni. ~ac i unes 
Co1np os :i. e: :i o·n 1no le eµ 1."""' ¡:. 
TG Guimic:a 
' 
e omp- os :i e:: :i_ nr• q w :i n1 :i i.-::a 
TG Quimi~a 




Acondi.titmmnierrtr• ele ludos 
Piafrta!> de CO!llPll~difi l'i-H'.Ü•ll 
Rl",.idu~':; ~olí do-; l>i1.1(l1f<Jl'<Hlribt .. " 
e~ 1 ,, ...... ~ t".") !'-';. ., " .,~.:ti c::J.!.:t ,e_ :l •.• ,., 
. TG nt~pn~:it'.º'' cft.1 l'fH~l(!llll~ :-:.rd 1<i~~·:. 
TE Comptl';·i.;1do 
PlE°:111'lr:t~ <lt~ L:Uffi~ll'l.j.'1.~ f ;\CH(.',; flJI 
TR Abono · · · 
b.i qd1>91·adal> 1 .. " 
•· .. ' • ¡ 
~ ~ ~~"~? ~··· t1 :-::-- l'.• 1. ~~ ~-
··.- n; Eq!J_ipo !1V.iJir1:• 
J~ rl~~·(-11r~~.l .. 1u1i <IP. ~\c.11p~ 
C; r.: ... YTl !'~ IL}I t=;?- r•· ·t:: ~t' ~ 
. TG C1~ndur<.1011 d~\ i><¡o.1<~ 
Ol~r·~~ ri~ ~a~>·f·~(i·1,1·1 
. ...._, . .:..~--------~~--· - ... --···.· ---··-"" .. 
C um p ~-•"'°'!!:>-·t.: o""°· a i:· i. ·f·c:o ·t :.i f.;: 1·.:.o ~ ., , :l. ·t: r n !J e·na d 1:> s 
TG Compuestus urganiLDB 
Compu~~·t:os ~1:i.~at~co• 
TG Cmnpue!>t.os organitl's 
·Ct:.olHJ>LI~!b-·tos c:1 or.aiclt:•~ 
TG Compul!s"lus inorg<n1i.1:o!:t 
•~• :.oe :i.. g e. ...-, ;;;o <t'.I t . .> !;';. 
Con1pues·tos. de or.::.001·~c:t:i.1·1ac:t. r.:•·n 
TG Comp~es"loslinurganiLU!> . 
Com1> ue s ·t b s .f-eT1 t:Jo l. :i e: t:.~~ 
· · TG Hidrutar1>uros aromaH tus 
Cúmp~e~tos f ri~.f-oredus 
TG Compuestos inor·gani cus · 
TE Heteruciclicos 
Con;p ue s. ·t.: os :i. .,.,,o r·get·n í. e: 1.:io s 
LP Susümdas inorganit:as 
TG Compuestos 11uimii:os · 
TE Anhídrido de nitrugenc1 
Bisulfito de !>odio 
C~mpuestos clorado~ 









C.om1>ues ·t::os ·n :i. ·t: r·oge·r·1.adu!'>-
TG Compuestos inorgani 1:0!. 
·TE Amoniaco 








· UP Sustancias organícas 








Benz op i·renos 
Benceno 
Bifenilel polítlorci~os 




····-- ... _______ -..;._ ______________________ ~------
Compuestos ali fati col 'llitrogen1.1<Jos 
























NA Se recumiendci el uso de de_sc1·i.pto1·e• mas es~•et:if-.i.cu!> 









_·_l:ler .. 1>.ü.i..dcis __________________ _ 
Reactivos 
Silii:atus 







-TG Compues·tus i nu1•gani cus 
TE Acidu sulfhidricu 
An~id~ido sulfurusu 
Sulfuros · 
tR Acido sulfur.ico 
AlufrÍ:.> 
Contaminantes del a.í re 
C:.on1 pu ·t: .a e :i. 01 .. I 
UP Si s·lemas cornputa1•i za.dos 
TE Entra<la lle <latos 
· Lenguaje <le compu·tat:iun 
OCR 
Procesam~ento electrunicu <le datos 
Programa <le cumputaciun 
Salida de datus 
Sistemas operativos 
Teleprocesamientu 
Verificacion de <latus 




e bTII p LI ·t:a el t:. r-
. TE Mi ni computador 
TR Procesamiento electronico <le datos 
e t.>mun :i. c::ar e: :i. 01-. 
TE Me<lios masivos de cumunicaciun 
C on1u·h :i. C:C31 C: :i DT'll e S. C .:i. eT~ t .:i. To .:i. e.a!,;. 
TG lnvestigacion 
TR Transferencia inversa de tecnuloyia 
Comun:i.d~de~ b:i.o1og:i.c::~-
TG Biocenoloyia · 
C ont u..-1 .:i. ·<.:1e31 el ·es i=- :i ·top l.. .ar.T't e ·t Drt :i. e:;;;> s 
TG Plancton 
e tin1u .. ·-, :i. dC31 de s. :z o.o J> 1 a.,... et DT'I i. c.:.a ~ 
· TG Pla11c·tun 
Cumur1.:i. el.acles ru1-.a1 es 
TG Asentamientos f~rales 
TR Pueblos 
Saneamiento 1·ura 1 
Trabajadores ayricolas 
e ·=-·ne er:1 ·t; rc.i 1.:.: :i r:•'I"• 
TR pH 
·e r:»n e- 1 u s :i L--.T .. e s 
TR Reuniones 
.e L>·r·• d er• s.a e: :i. r_,.r• 
:i 
0
1:)º1 • .. ~ '-:-.. 
TG Operacion~s un~:°t"l':.ia~ 




~r~~ pitcicjon atmos(erica 
PrPc pitacion q~-mica 41 
c.. :i. o·n e!!:> e·c: D'l''t ovn :i ,::,;,,. s 
TG Aspe~tus eco~omÍttis 
TR Oesa1•rollo econumfe_u 
Rec~rsos economiccis· 
e u·n d :i c.: :i. 01-. es :i ·.--.seg u r~.a !';,;,. e·n ""'l 
TG AUentes de accr<l,~{es del trabajo 
·e o., .• d :i c :i. 'o·n ""° s so 1::'. :i o e e: DY-• oro :i: e.a !S 
TG Aspectos sucioe~pnomi. ros 
ci..:.1·; d u e: e :í. o·n d r;,. J_ á gu..3 





Obras cump 1 emen'la1;"fi,is 




C o·n d u e e :i. oT-1 ~s. a pr·es:i.t:..')n 
e o .. -, el u e e .:i. o·n ~ s C3I b :i. e r 1..~C31 s 
· · TG Condu.ccion del ciiJ\J~~,. · 
' ~ . '·' 
Conduc::c::i.ones cerne31d.as. 
TG Condutciun del agua 
TR Túberias 




fisÍtas del agua 
·~· ... 
Co·n <.:lu c.: ·t:.: os 
TG Captacion del agua 
TE Drenes 
Tuneles ~e derivaciun 
TR MananÜales de <lesl)p1·damientp 
-·· .• ::.•<,·:.!;• .. 
C lJ'rt ~ )C ::i DT't ~ 5 
·;."
1 
• TG Mat~ri'i:tl~s 
C1;.oo·nex 
TE Conexibnes flexibles 
:i º"nes cf··u:.zadas. 
.TG Instalaciones dumi,t:·i 1 iari;.i!' 
TR Al>as \e.1 imi_e!l'l o d~gu,. 
C"'.: 1 ::i.·n t-:S- X :i. ·1..:.1·1·"11 1-:a- ~-;. <.:I LHll :.i c:w ~- ]. i .a 11"" .. :i ~.:.. 
TG 111,:l;<lariunes uom1r.il.i;.i1'.ias 
TE CtlTle Xi Unes en e<I i fi e i [15 
TR Ab~st~~imiento de a~~d 
Disposidun de agui;!~ residucil"s 
Fug;rn de ..,gúa 
Mé~!i doi'.es 
'~ t:~"J •. ·~~:.-t: :i OY:l e .s. e·n e c1 j_ f- :i e .:i. o-.:-;.. 
"· TG . c.Jnex ~ QIWS. dDtni c i)i a1'i as 
··-!:: 
:i. c:tTl e~;;. -f'- 1 ex :i. b l. e.·s 
TG Cunen 1 ones, · 
TR E!lu ~et 1· i o s ubm~ r i ne• 
Tul>el'i.c. PVC 
Coroe.:.oc. :i DT'les :i. 1:i.e1. tás 
NA;conext'orres de agw1s i1uvias iil .. si.slt!n1;¡ d.,. ¡¡lr.r.11d1fri.P..,ciu <.> 
vic.eversi:I 
TR Fugcts de agua .. 
Lirni ·lador•es de cunstJmu de oigU"' 
e l.:o·ng e.1 c. c. :i. o·n 
· l.JP Congelamiento 
TR Conservadon ele los alim1mtils 
Desal.ini zacion 















el :i.. 1.u e :i. orr 
Emisari'o submar·inu 
Di 1 uc i u'n 
Oispersiun de c.ontam'ir1antes 
Cunoc:i.m:i.~ntos tecno1og:ic:os 
TG Tec.nologias 
Consecuenc:i..~s de ~cc:i.clen·tes 
TG 'Accidentes del trabajo 
Consecuenc:i.as econom:i..c.as 
TG Aspectos economicos 
Consecuenc:i.~s soc:i...a1es 
TG Aspectos sociales 
C o·n S. le P Y.a C:: :i.. DTI 
TR Aditivos alimentarios 
Preservation de muestras 
Con~~rv~c:i.on de 1os 
TG Higiene alimentar'ia 
TE Aditivos alimentcirios 
Ahumado de alimentos 
Curado 
TR 




Adulteraciun de Mlimentus 
Congelacion 
Liofi l i zacion 
Refrigerac.iun 
.a l. :i. no e·n ·t 1 • s 
Cu·nse r· va e: :i. DT"J de 1 agL11.ai 
· TG Almacenamiento de agua 
TE Control ,de evapor·acion 
TR Abas1.ecimient.o de agui! 
.Desperdicios de agua 
F:sc.cise2 de ayuri · 
Fuyns de agu<i 
Reuso 42. 
e o·r-1 s 1. !:>- ·t e-·r·; e :i. a re 1 .a ·t~ :i. va d P. l. 
TG ·cardtteris"liccis fisi ""~ tfl!.1 ~u1>lr• 
e L--.T·:-. s ·t :i. ·tu e :i. DT'I 
TG Det•eclw 
TR Codigo de aguas 
Codigo scini:.1Hriu 
Legislai:ion 
e o·n s. ·t r• u e e :i. en·• 
TG Ingeniería civil 
TE Armaduras 
Bovedas 








Material de construc~ion 
Movimiento de tie~ras 
MuellE-s 
Pruebas de rerrdimi~nto 
Pruebas de resisten~ia 
Puentes 
Tune les 


















Co·nst ruc c:i. one's. 
TG' .Const ruccion 
TR Zona rural 
e o:n su 1 ·t: o r- :i. as 
-- ----- --- -.LP-Asesorias--
Consumo 
TG Economia 
TR Gastos de agua 
ma r- :i. ·t: :i. TIH3 s 
hidraulicas 
rur.a 1 es· 
Co·ns\ .. ll'UD a1 :i.Tner•t.ar-:i o 
USE: Al :imerr1.H <: i cm 
·. ,. 
e u·n s.un1 b 
TG 
TR 
o1.-: on~ e r· e :i. ~ 1 
Consumo de agua 
Usus del agua 
de·.;;;tgua 
. . . . 
Consum·b de ·agua 
· TC'Aba~tecimientb de agua 
TE Consumo 1:t11ne1·1:ial de agua 
Cor1sumo <Íome.s·U cu dFI •«.1ua 
Con!>timo industr·ial de aguó! 
Consumo no contado de agu1o1. 
Consumo pUblicu de agua 
Gastos de agua 
TR 
Limitadores. de i:onsumo d!' a9u1o1 
.Variaciones del tonsumo de agua·· 
Abastecimiento r~ral de.aauas 
Medidores · 
Partidores d~ agua 
Regulado~ de gastos d• agua 
Consúrno de e·nerg:1a 
TG Energia 
Cortsunao· de· ox :i. ge·nL"> . 
TG Transferencia de oxigerio 
TR Demanda bioquímica de oxigeno 
Demanda·quimica de oxigeno 
Respiracion 
.. Respira.cien endogena 
Consumo domest:i.co de ~gu~ 
TG Consumo de agua 
TR Agua potable 
Medidores 
'. - Usos del agua 
Co·nsun10 :i.ndus·~= r :i. <91 de «a.gu.a 
TG Consumo de agua 






Consumo de .agua 
Desperdicios de agua 
Fugas de agua 
Gastos de agua 
de 
Consumo publ:i.co d~ ~gu~ 
TG Consumo de agua 
TR Usos del agua 
co·nt.ab·:i 1 :i. d~d 
TE Aspect¿s contables 
Contadores de proton~s 






Contadores de escint~laciop 
Cbn1ador~s de ~st~du !>~iÍ~o 
Contadores de ~~utr~nes' 
Contédore~ de ~~qiones 
Contrbi de las'radlacio~'~ 
InstrU.nimtal de. 1at>L\r·,,.t.od1.0 
~~dÍdas'~e la~édi~ciu~ '. 
~· . 
43 
C b·n ·ta do r- e·S. . Garn1n..:o 
· Lr~ C1mtado.res de radiadnn 
Contadores ~e:i.ger 
USE. Contadr•res de radiacirm 
:e n·r·t ·t.F-11 <.:h.> r.e s . Ge :i. ge r-Mt . ..J 1. J, e r--
USE Cantadores de rad~acion 
CDT')°1:.~ dó hes de.- e.se :i. -.-.t ::i J_ a e ::i.. c:n·-. 
· · USE C.arr:tadores. de radiad oro 
Contadores de estado sn1~do 
USE Contadoré!> de radiacion 
Cbri·t•dbres de ri~u·t~ti~es 
· UGE Contadores de r;,idiation 
Cb-.·')·ta:i.-.·te·rs 
· USE Rec.ipientes de re!jiduos 1>0Urlos 
C o·n ·l:.ant :i. ~a c·:i.. or1 
... 
NA Se recomienda el uso de de!>c1·~!>'\P.''e;;. ma!'> espedfi. rns. 
TE Contaminarion ambiEmtal 
Con·tami na e ion f is i ca 
Contamin;,icion quÜJ)ica · 
Contaminan·tes 
Indicadores de contaminacion 
TR Enfermedades · 
Salud publica 
Tr.atamiento del agua 
Tratamiento de aguas residu;,ile& 
Contam:i.nac:i.on .amb:i.ental 
NA Se recomienda el uso de des i: r:i ptares m~s esp!'r if i co5 
TG.Ciencias del ambiEmte 
Contaminacion . · 
TE Contaminacion biolagita 
Contaminacion bioti~a 
Contaminacion de· los alimentD& 
Contaminacion del agua 
Contaminacion del aire 
Contaminacion del !'>Uelo 
Contaminaciorr estetica 







Central de. la 1:011üimin"11:i 1m ambif.·ntal 
Criterios de conta~inacion ~m~l~n1al 
Derrames de sus·tr.incias toxica·!:, ·· 
Fuente!> de conta111i,~ai::i 011 ami> i l"llt"11. 
TR Calidad amhit>ntHl 







C c:.o·n-t:an"I :l r1a C :i 0"1'1 b :i. D J. l::JI g :l C=H 
TG Contaminacion ambien1al 
TE Contaminant"'B hioluuJtol 
TR Agrmtes biolL1g.i r.os 
C l:)T"I ·t:an1 :Í:. ·n,;a C: :l D"l'I b :i l'.> -1': :i e· .. ~ 
TG Contaminaciun nmh:l"'n·tal 
C 01, te10-. :i ·na e J.. 01, · de a g Lía!,;;. ~uh .. , ,... ..,. , ·.r:.·ne.a s 
TG Aguas subterra11P.<1s 
Contaminac:ior1 del aguH 
.TR Aguas residual"'s · 
Excretas 
F'erti l i zantl!s 
Pesticidas 
Residuos solidos 
C o·n ·t.arn :i. .. ,.a C: :i. D'f"1 d E- e L1e1·• J.> D So 
TG Con1:aminac:ion del ayua 






Usos del agua 
Cc.•T~ ·t~arn :i. ~.a e :i. o·n de. es ·'l.~ 1·· o.,,;,. 
TG Contaminacion del «<JUa 
Estuarios 
TR Agua de estuarios 
Cl.)'n·t.an1:i.T'l.SOC:i.D~ de. 1.agn!S y 




C o·n ·tarni·:i. TH31 e :i. C::i.-n de 
TG Contaminacion del 
Recursos hidrtcos 
TR Calidad del agua 
, ... e it.:: 1. .. 1 1J"· s t'7) ~> 
agur.i 
C~nt.am:i~.ac:i..~~ de r:ios 
TG Contaminacion del agua 
TR Emisario subfluYiaJ 
Ríos 
1·-·e. c.: e~> ·t: 1:.• , .• es 
y ~ !';;. -t:- .......... ··- :i. 1::::0 ! 
h :i. ~:I , .. :i e 1:J< s 









e r..:n 1 ·t.Etin-1 :i. .... ,.ar e :i o·n de J a !,;.i 1..1a 
UP Polucion rlel agua 
T,G Agua 
Contamina c1 on "1mb i en"la l 
TE Cc.ntaminadon de aguas s11bt1nra11eas 
Contaminacion ·de cuerpns retepto~es 
Contaminadon de !'&teros y r,,stuar·iD!> 
Contaminatirm de leigL'S y "'mh<tlsr,,¡; 
Contamin1H:'ion de ,l''l?cursos h.irlri uis 
Cc.ntamination· de r·ios 
Contaminacion del mar-
Contaminantes del aguB 
Control de la r.t1r1'la111i.11ai:.i cm <IPl. ;,.~tia 
Disper!dnn de r.r111·l¡,imi11«1rtes 
Efe e tus de la tontélmini'tcirm del· agua 
Fuentes de. r.ontami na e i cm <ltod agua 
Trans¡>orte de r.ordr.ind 11r.ir1·1·es 
Zonas de mez d.;. 
TR Aguas residuales 
Calidad del élgua 
Criterios biuquirniroB 
Disper·si1m di> um1:;;,rnJ.11a11i:es 
Enfe1·medades tr-cmsmi•i.b) 1es 
Limites perrni!dhles 
Tratami erd o de 1 a!]11a 
Tratamiento de a9uas residuales 
Usos del agua 
e r.:.r1 ·tan1 :i. .. -~á c.:i. o·n de 1 a :i. r,.,. 
UP Polucion del ait'l' 
TG Aire 
Contaminadon ambiental 
TE Contaminantes del aire 
Control de la contaminadrm del aire 
Dispero;ion de r.011tami11cin·1,.s 
Efe.ctos de la tL'l'l'tr.iminr.lr.io·n d"'l airi,, 
Fur,ntes de t1H1t«minad.1:on oel a.\t•e 
Transporte de .contciminantes 
.TR Ecc.sistemci él'lmosfet'ir.o · 




C Dr1 ·ta1n :i T"l-8 C :i o-., d E- 1 H1<3 r" 
UP Contaminar.ion Dteanica 
TG Contaminaciun del agua 
Mar· 
TE. Depusitos radiactiYus en rd rnat· 
Dl'rrames dl' petroleo 
Descarga dl'.'lodos «l "'"" 
Marea r·ujél 
TR Agua dr, ma1• 
Descarga de residuos sulioos 
Emisario submat'ino 
Otl'ano 
e •Yn -•~ar.Y) :i"úa e: :i-ó-·r=.-·---.c.J ¡:;¡;J. ·~.._,e• r t::.-----
TG C:c.ntamin;;.cion amb.i pn't<'J. 
SuP.los 
TE CC!ntam1nall'les riel f't1e).P 
Co11t1•0J de la r.oniamini'trirorr <ii.J s1.1,..lr• 
í)isp~P~ir:irr dP rlnYlHm.~.J,~11t~c.:. 
FuentPC:. dP corr1 i-:'m.i r1rH .1 c·r~ \ipJ ~11P 1 r• 
Tran!-'porte clP. cord~mj nr.-1Tt p~ 
TR nesC"(:'l'\1a <it-:> J'f:l'S.; tll11·~ c.111 :i dpc... 
F . .:-1··t; l; 7rnd·pc.; 




C o·n ·t:au1 :i. Tla e: i. o·n es ·te -l: :i ot:-13 
· . TG Cor1te1minat.:io11 amb:iE-11tal 
Co·n·t:.arn:i .. -..a e: :i 01·1 -t=-·:i. s :i. c:.;;;r, 
TG Conte111rine1c.ion · 
TE Contaminilnte!I fi1>:i L:.!H•. 
C o·n ·t.ari1 :i. -.:.a c: :i o·n·. :i 'l'l c:.:I u!;;. ·t: r ,;_ e11 l. 
· TG Contaminar.ion a11rl:drmtal 
": . ·:··· . . ' 
e o...-. ·tarr1 :i. -.-..a e :i. O•T• r.:.> e 1;.o.a-.-. :i c.;,;.o, 
USE Contaminacion del ri1ar-
C o·n t.ant :i. na. e: :l. 1.:n-. · · .ic:i u :i 1n :i. e:. .. ~ 
TG Con'f:aminac:ion 
TE Contamii"1anti!s qul.m.l. tus 
. ;_ . ' - . .·· 
e r::n-. ·t:<=11n• :l 'r·1a e= :i r::.-r·) r·.a d :i. a c.:•: :i. vaw 
TG Con·tamination amhi1m·tal 
TE Contamina11tP.s r·a<.lia1:·livo!> 
.TR Contadores 'de r·adÚ1cion. 
Partic:ulas alfa 
Particulas beta 
C c ... -. tarm :i Tl.3 C. :i. D'I~ f-Ll Par 1 
TG Contaminac:iun ambirmtal 
Zona rural 
C -=..~·n ·tarm :i TI.ar C: :i D'l"I 5 DTI D J"'.;;31 
TG' Contaminat.:ion c.mbiental 
Ruido 
TR Dec:ibeles 
Efec:tos del ruido 
Medic:ion del ruido 
Ondas vibratorias 
Presion del sonido 
Con ·tarn :i.·n.a c: :i. on te rn1 :i e.a 
TG Contaminac:ion ambiental 
TE Balance termico 
Control de la r.ontaminacirm tf!l'mi. ca 
Efec:tos de la c.o'ntaminacirm te1•mi.i:r.• 
Fuentes de c:ontaminacion term:ica 
TR Abastecimiento di! 1mergia 
Centrales energetic.a& 
Lagunas de 1mfriamienh• 
Perdida de calor 
Perdidc. de calo!' lc.1ente 
Torres de enfriamiento 
Co~t~~:i.n.ac.:i.o~ tr~~s~.-o~ter­
TG Contami11at.:ion ambiental 
e oy·· ·t.arn :i. n.a •::: :i. o·n L.i r-h<=o-. •é"" 
TG Contami11at:ion ambirmti<l 
Zona urba11a 
TR Salud al'lbiental 
1 
45 
: : ...... ~' -
e r:.:.·n ·t.a.111.-1. n.a·n ·t. E!'!:\. 
. 
• 




Contamir¡antes <.lel ayua 
Contamine1ni11s del ciire 
CriMtamínantes.fisicu~· 
Conti;lnii.nantl!s .no co11serva·n v1.•s 
Contamirran"tes quimi cos 
.. TR AgF.-nt11s ·di! enfer·inedadF.-s .on.1pa ci oro¡,il e& 
Control de la 'c:ont~mina~:ion·~mbientsl 
Efluentes radiactivo~ 
Isotopos radiac:tiyos 
·C o·n ·t:<='\111 :i. t·,.a·n ·tes b :i 6 de g .-:a <:.12i b l. es 
USE Cont.aminantes ... no ronsE-1'vat i vt·~· · 
. C D"J'r ·t.a1n :i. 'l·:r.a"J·, ·t; e. S b :i b 1 1:~· !J :i e ~:>s' 
TG Contaniinaciun biolog.ica 
TE Contaminantes or_ganic:os 
C C:.O'l"I ---~21111 :i na·n ·t E" IS C. ·~~rr S. e r V'<o"3o ·t :i.. V e:.• S 
UP Contaminantes no biodl'gradoillÍ ti,\; 
Contaminantes persisten~es · 
TG t~ntami nantes 
<.-::: or1·1 ·t.an1 :i rr.;ay·1 ·t. es de 1 a g u.r.11 
· .TG Contaminacion del agua · 
Contaminantl's · 
TR Agentes biologic:o~ 
Agente!> fisicos · 
Agentes quim1cos 
Compuestos quimic:os . 
Contaminantes radiac,ivos 
.Elementos qui mi cu"s 
Mic:roor-ganismoi ~cuatic.us 
Pesticidas · 
e c•rr ·t:.an1 :i .. -..arr ;t: es de 1 a :i. ,.,,e 














Pa1'·li~ulas 'e11 s1Jspp¡·1sivr1 
Pariitulas hiyrostopicas 
C; L.n·1 ·t e"?>OI Í. l1a·n ·t: ~.?S. de], ~ LI e J. C'Jo 
TG Contaminac1on del suel~ 
~7 •-r! !- ·~ __ .r.3111n :i "J·.-c;-·rl -Les -F: :i ~ ~. e:.:: •=>is. 
.. TG Cóntaminacion fi.sic;, 
Contamincint11s 
TE Solidos totales 
TR A!JEc>ntes Hs.i cos 
Contado PP..!,. de ''adincj f.lrt· 
c'ontaminat: on radütc.tiva .. 
Con~amjnAt nn sc\no1·~ 
Cp;;1dtnP•be" f"!H ·h-- -.. ~ , ... 
1 
j' 




·-·--···~ _,~-·· ------·-·- -- -----·---··---~-· . .. .. ~--·-'-""-··- --~------·-··--···-···-·· ·----·- ~-.... 
e o-n ·l:<én1 :i.. "riaT·* tés· ga !i> e e::; IS. ó s ·. 
TG .Cordamimmtes quim:i r:os 
TE Anhidri.llo 1;arb1m:lt1> 
<Ccintaminahtes gaseoso~ ca~bonados 
Contaminantes gasP.o!Ws n:itrogeni!ldo!> 
Contan\i nan-les gase1J!;us sul fUl'iHlc•s 
Contaminantes hal og11i1e<lo!> 
Residuos volatiles 
e~..,, ·t:.ani :i. ·n.aT~ :t .. e s gas~ n !'!.'- i:.J.s ir.::.a. r:· b f:'.)·1·">.;;;.o d.rc.• s·. 
TG Conta111i nal"ltes gasl!osos ·· .. 
TR Anlridrido carbonic:o 
Mo.noxido dr. .carbono 
C u-.·1 ·l:arn :i. -.··1a-., tes g..?.t s P. os o~ · ·ri :i. 1:. r r:-. g ..,.-ria d ~.,.s. 
·TG Conté!1Í1ittantes gase\)sos 
TE.Anhidrido.de ni.trogeno · 
Cb-.;_-t:.am:iT-1.antes gasens1::1~· .. !i..ul. -F-ur.aidos 
TG .Contami. nant11s gaseD!!O!> 
TE Anhidri.do .sulfuroslJ 
· C0Tlta1n:ina·n-t.es ha l.. ugeT1.a<C.1D!'-
TG Contaminantes gaseosu!> · · 
TR Bromacion · 
Bromuro de metiio 
.Cloruros 
Fluoruros 
. Co·n:t~n1:in.;:1ntes.. :inor·ga·n:i c:i::Jrs. 
TG Contaminantes quimi.co!> 
TE Contaminantes·metalicos 
TR Aci..dos i norgani cos 
Ca.·:n-.t.am:i.-.-..antes 1net.a1 :i. •=os 
TG Contaminantes inorgariitos 
TR Metales· 
Co-.·1·ta1n.:i.nantes· no b i. odeg r··.ad.ab- l. es. 
USE .Contaminantes conserva:fivos • · 
C l>Tl ta111 :i. TlC31Tl te S Tl D . C: D"f") !Ser·· Y.a·~ :i. V 1.;,r !S 
· LP Contaminantes biodegradiibles 
·TG Contami. nantes 
e 0-.·1 ·tarn :i. nan t e.s o .... gan :i 
TG Contaminantes biologicos 
Contaminantes quimicos. 
TR Aci.dos organi.cos 
Hi drocarburo·s 
C o...-. ·ta.in :i. -.,.a .. , ·t eo- s. pe r- s. :i. s. ·t: en-•~ es 
USE Contaminantes. tonservati. vos 
Cont.arn:i. -.-..aTlt es p r :i.rna. r- :i. D!'>-




. . ' . . . . . . . 
.e cirT'• :ta1n :i na..-1 ·t: e S. q 1...1 :i nt :i. (.:: b s. 
· te ·con1ain.inadon quiinicr.i 
Contaminariti!s 
T.E Agrmt!!s activos supf!r·Hdales 
Con1amirran11!s. gaseosos 








Insecti. ti das 
Pe!>tiddás 
Co~·~•m:i.n.a~tes rad:i.ac:t~vo~ 
TG Contaminaci.on radiactiva 
Contami. nantes qui.mi rns 
· TR l!>o"lopos radiac1:i·vos 
Parti.tulas alfa 
Parti culas beta 
Radiactividad 
Co·1·-•·t:am·:i.T-..a-.-.~t e s. s~ c:uT-.da r :i. os 
·Te Contaminantes quimi cus· . 
e o-.-. ·te- o· de r>a r ·t :i e: u l..~ s. 
TG Mues·tras de agua 
Mur.stras de aire. 
C ~:Jo·n 1..: ~·o e-.-1 · J> l.. .a e.a s ·t.a·n d.a r- <r.1 
TG Anaiisis Jllicrobiolcigi rn 
CóT-.tr-.at.:i s·tars 
TR Construcci.on 
Co~trato de trab.ajo 
TG.Trabajo 
e IOTl ·t: r ID l.. . 
TE Control automatica 
De-a·eracion 













ar u·•= om.a ·t. :i. e: o 
Control 
Regulador automa:tico dl!l ruido 
Limi.tadores de consUT!la de agua 
Metodo~ de control 
b:i. oi og:i. c:o 
Lucha c:ontra plagas 
Peces larvifagos 
Control de vectores 
Pantanos 
de .ar-tr.~opc:•dL"Jrs 
Lucha c:o~tra .plagas 




Control di! vec{ore~ 
Cu.carachas, 
Garrapatas 
. ~-'-···...: --~ ----- --.. 4t ___ . __ , ________ 111,.~d.t'.!>.,_,~_· ____ . ________ :_. 
-~ ---- --- ----- ----- ---- ----- ----
., . ,,_ 
. " 





Cuih·tr-bÍ dlil- cal.':t d~d ,_:?·" 
· ". · TG Pro.iiutc.fon ... 
Tl::1 Control de i::al idad :d.i!i· aguá. 
TR: Cali da'd ·del agua 
· Cal1da~ del aire ;· 
. Calidad, del· suelo· .•. " 
' ·,: < 
··.-'.' 
. _ ... 
. " Co·r-.·t:rc>i· c.:1·e ta1 :i'·d.ad· del. ~gL.la 
. · • · · · · TG Cal i.dad del agua 
··. :.,." ·:•... Control de calidad . 
tR .Estedtinn: de m[ir1,i't11reu" ' <> . .' 
Con·tr~·~ 1 , '.de . e~ l. :i ·c:1~d ~~1 · a :i .-1? 
. .. . T~ Cafidad .del aire . "' 
Cdn t r'·ól. ~~. ~~~J>¿ i-~cÍ. a':> .. '.) 
TG Cor1sl'rvac1t1n del agua 
·, '.· TR. Evaporacion· · 
C~tjt~ol.~d~ ~ns~~~~s 
LP.Control dl' muscas 
·tont~ol de mosquitos 
Desinsectizacion . · 
·re· Cont·rol de artropodus 
TE Petrolizacion 
:,Relléno de char·cas ·:. · 
. Zanjás de av1mamien·to 
TR Control. de Yl'cto/es ·: 
InsecHcidas 
e on ·t r ID l. ·de · .. :i nuT-ir d.a e :i'on e 5. 
, LP Regulac.ion de ·inundacionl's '· 
Regulaí:ion .fluvial · · 
· TG· Inundaciones · · · 
·TR·Défensa ·civil·, 
. • • f. \ . . : . ',_ ' 
. e l:>"n'.t r¡ql. 1 , dl'l!o. rn.a 1 e :l:..91!S 
. ' · • ' TG 'Sanl'amiento rui•aÍ 
J'R Herbicidas * 
CoT·•·t: ro 1 de mos.c.as 
USE Control de -insectos 
.Cbnt~ol. d~ mos~~~~~~ 
USE Contro•l dt- insectos 




. ' ·. _,, -
: d e r- o e ~.¡ o r e s. 
Dé!>ráti zacion 
Lucha contra plagas 
Peste bubonica 
. Rodent i c idas. 
Rol!dorl's.. 
Vl'ctore!>. 
Co~·~~o~ de v~cto~~~ 




-TR ContrriJ b.tologico 
In~ectos · ... 
Luéha c:on:t r~a ¡:i la gas 
. Pes:Üi:id.fs' 
. ·Roé<iort..,;..::" 
: .<·.)'". ';; 
,- ... 
... , .. -
.. 
•· 
cb~·.:tr tii. C:Jé :1 ~·· ··;toT·it-=om:i·M,~ e :ion 
.":: TG, Contami:nar.ion amt,>iental 
·· ' .. TR .. ssnl!amie.ntu 
".,• 
c·b·r;w :t re• l. d E!'· .i a" e:;º""' ·ta11n1:i :r:)~ t: :i. on :<;Í E.l'. 1 
· .. ·.te Con:taminaciun dl!l ~gua , '\ r· - · -..-
.TE Control ·d!!l sifcinamirmtll . 
. TR · Agll.;. contamirlada . 
:Emis·ario subfluv·sal ·· 
Emisario !>ubmaririo · 
~- Modelos di! calidad del agua 
. Tratami l'llto. del a_gua .. · : ... · ·· _· . · ,. 
•. _._·rra·tamiento ·avanzado· · · · .. · 
.:Tratamien·tc de· aguas .r~~·idu'a*~~, . 
·Tratamiento primario 
'Tratamfi;-nt·o sl!c.undari·o 
Con·t rol. de 1 a ~·o~••tan~:i T~.a~:i o·Q · :PÉ- 1 
· TG, Contaminacion' del airé' ·' · 
TE Cameras. di! expansion del ·ai rl! 
.Campanas· extratto~as ·. 
Carta de Ringelman · 
· -~tclónes .<Equi~~~ 
· · Elu·triaciol1 ·. · .. ·'· 
Filtracion del air~ 
·Muestras insian~~~eas · 
Mul t i'c i é:I enes" · ·· · · 
'Precipi tacio.n el~ctros~at~ f:ª 
Prec.ipitacion· terma_l .: ""'·'""· 
. Pr'ecipitador hum~.do 
. Remocioli .de part(ct.ilas 
T,orrl',!> de· lav~dcf~ · · · · 
Co·1 .. 1·C:r··o·1 de 1a . .'c:on"t.am:i'l"l.a<l'..::i.. l:>T"l d ... e:1 
·:"··· . TG CimtamiriaciÓn dl'l suelo .;::' ''1 · 
}R. ContainiTÍacion ·¡j¡¡.i; lo's ali.ml!ntos 





:s LJ E!' 1 :o ; 
. Co"1·1·t , ... o··.1 de. 1.;3· c.:D~·ta1n :i. ,,.a e :i. 
Te· Contamh1acion termica · · 
o·~ -~.e: rm:i. cá 
. . . 
·TE. Oisipacion. de. en~rgia tl!rmi,'Jl 
. Lagunas de ,enfrta.miento .·" 
"Torres. di! enfriamiento 
JR. Balance. termi. i:o · 
Centrales 'tl'rmici:ls 
.. Centrales te1•mol-l'iii:t1·i ca!> 
Ce_ntra.les termonucll!ar'l!s 
C:on'trL"Jo::I p~ 1a. ,..,"'3·te\J. :i d:·~-~J, 
· · · USE f"la11ificacion fa~}liar 
e 0·1·• ·•: r p .l. de :1 a. ~~ n u d u e::: e j, ~:~.·!7' 
· TG "i·odu.divi.dad· · \.-'· · :_ · .·:. 
Coy···t:ri::J.1 de :J.ars rard:i.ac::i D'l'•li"S 
· · TG Rac'liacione!> · 
TE Contadores dp f~diacion 
~- :' : 
<;~:n~ ~~ ... r'. ~lJP·~.· de 1 :·r- u :i. c;J ~ ... 
~~dütcion del rui.~o 
TG 'Ruido . . ": 
TE'MedidorPs del rui!lü 
TR C.ontami na~ i or1 t•llrtll ra 
Saneamiento 
.. <· 





e t:n-. ·t r p 1 . sa·r-a :i. ·t•a r :i: o de' 1. I:> !!'ó: ~l. :i. ; .•.• e·n ·•:.o!?;. 
'.USE Hi.gieri~ alimerrta1•ia . . 
C L')oTl Y e~-. ·t ::i. 1. 1 ~ S 
USE T1,1gurio!!. 
·Co1·•ver-s.at.or:i. o·s 
TG ne:uniorres · 
. ' '·." 
Coopera e:: J. o·n . 
· l.f' A!>istencia. 









Co,operacion tecni:ca · 
Cooper~c~on hbr:i.zo~tai 














C ó o pe r.ar e :i 01--.¡ m LiT~ :i e :i. pal. 
TG Coupercici on 
Cooper~c:ion prov:i.nc:ia1 
TG .Cooperaé:ion 
e ó'o pe r·.a e ,s.' 011.,,. re g :i. ·o·n.a :l. 
TG Coc¡per.aciun 
Cooperac:ion sL.ibr.g:ional 
· TG Cot?peracion · 
i 
· .Cs~ p p· e- 1··.ai_c.:i. __ u_·n_:...·~-e~~-::_r,~:i- c::A_ 
· Lf' Asi·stencia tecn.ii:a 
, TG C.ooperacfon 
CDupe-t·at:i.vas agr:i co.l""'s· 
· T[ Cobpera~iv~s rural~8 
C r.) O p t? r·· ¡.,-,, ·t i Y<H'S 
. TG CrP.dltn~ 
C r.li c.·.) I> P.,..,~_, ·í:' V~""l l'.:. f" 1 t f.;~-. 1 ,_... "-· 
J"(! Cnbl't~l'd t 1 v;.1~ r:1or 1rf•1 r-t~· 
Tfl · lnn" rurnl 
Courd:Í.na c.:::i, ¡_.;.-¡--._ 
TE Coordir1éldo11 inter.insH t'uc.ioni!l 
·doordlnation i~tersecturlal 
e o o r d :i -.:-.a·c :i. ·n.·rr :i 1 .. ~ t ~ r- :i. ·r\ S."'- :i. ·t: '-'e :i 01·-.a 1 
' TG Coordinadon 
e o o r- d + ri.a e:: :i orl, :i T'i -1:· E" r s ;e e: -t~ o"" :i. .a J 
TG Coorditia~ion 
TE Apo~tes secturiéle' 
TG CombusHbles 
Co~r:i~rite de E1 N:i~o 
·USE Corriei:ites marina!. ·. 
l.' 
e 1.:. r r- :i eT-'. ta=- de G u·h ·t: l 1 e',-, .. 
,USE Corril!frles marina!> 1 
e c.:.,. , ... r :i.. ~-1·-. ·t: ~ ~.:J e t-f tJm.·b o l. ·~i ·l: 
:usF: CtH· r i e.frl I!!> mr.i r i nas 
e o r- r·· :i. E. ·M -t e s a b :i E> r-. -•~a ~ 1' 
1 TG Hidr.aulica · 
TE Canales 
Cor-rientes intermit1mt!!s en canale!; <tl>ie1·tus 
Flujo ~nest~ble 
Fluj.o laminar 
Fluj°o rapidamente' var·iadD 
Flujo turbulento 
Flujo uniforme ·, 
TR Corrientes cerradas 
Flujo gradualmente variad.o 
Co.--.r:i. ·e.r.-t:es c.a_J. :idas 
TG Corrientes marinas 
CL'Jo r r:i entes ce r- r->acta s 
'l:P. Flujo en canales al>iertÓs 
TG Hidraulica ¡ 
TE Escurri~iento de'liquidus en coodutto!! fDrzadu!> 
TR Corr·ientes abierta!> · 
Corrí.entes coste~as 
:.TG Cor-rientes mari;1as 
TR Costas · 
e o p r-- :i ·er• te s. de C3r_~ua 
;TG Cuerpos de agua 
TE Captac.ion de ·c~rrientP.s rlP ;;,911~ 
Corrientes subterranPas 
Corrientes sup~rflciales 
TR Rios . 
-<~t:•1-r:i. e--.· .. -t:.es .f'-r··:.i.3·!6-· 
TG Corrient~• marinas 
C r.Jr I'" J- ;i. l~"I t -·- t=;.'" 'S. :i. ·1·11 ••. f~ r- ITI :i 't' t-~:r'll •• '1:.'L ~ 
4 - ,.:.., I") ,·. 1 •. :'lo .:q. f··• 1 > :li •. ":lo • •. ~ • :···· 
Te; Cnr i· i , .. nt , .. ._. ;·"h i r4 1.:t ri •i. 
TE' Crr1.ldiH~ 
Onda~ 
·-- ..... . 
... 
.1 
',·-·.', . ;:, 
··.i,. 
'::'· 











·.U'> Corriente de El Nir11i 
Corrien1.e dt- Gunthl"r · · · 
"corrien·te de Humbol<l.t 
TG Cirtulacion oct!anica 
··.,· 
"·TE ·.corrientes· caHda!I 
Corrientes coster;¡s .. · .. 
··. " ·,;Corriim.tes· frias ·· · :,-· · 
Veloc'idad de la.s éorrÜmtl!H 1n::.rh11H; 
TR Oi!S.p&rsiun .de cun·taminan:tes· 
Emisario submar.ino 
Olas marinas · · 
. ', .. 
Curr1~ntes ~u~te~rane~~ 
. TG Acu.i.f.eros . 
Corrientes de agua 
·m Aguas sub1.erreneas · 
Cor~ientE>s ~up~~~~c:1a1~~ 
TG Corrientes de agua 
TR. Aguas superfi t.iales 




TG Proc·esos · quilni cos 
TE De-aeracion . · 




Tuberia de hierro 
Tuberia dé tiormigon armado" 




Cost~~ de bene~1c:iD~ 
·. · USE Analisis de co!S.tu-bene.Hcio 
Coxs.aoc:k:i.e A 
TG Yirus entericos 
.. 
Cox s.ac:k:i. ro-·, B 
TG l,ij ru~. enteri cor. 
c .- e e: :i cJ.a s 
TG Corrientes intermitentes en t~nr.ile~ nb:i.ertos 
e.-- IC" e :i .~. :i er. ·t r..>' . b.É!r e -1-~ e,, :i.""" 1. 
LP. Fa!S.es ·dé-erédmieilto b'a.~t.:.r·.,c.l 
TG Tratamiento. biólogico · · 
TE A!5.ir11tlacion <IE.' substra1.ú 
' Réqut sitos de nút'rien1~~: 
. Reqüislt¿s di oii~enu · 
T:R 'Nut ri e .. rotn·. · .. ·· ·· 
... ' :~· . .,,. .. 
. ' . . ' .. ·'... . ~- : .'. ·. " .: .:-. . -. ... 
ere¿. :i. ln:i én ·t: i:. d en10 g , .. :a -t=- :i. e::; l':>. 
· TG Demografía. · · . . ·· 
TE Explusion demograHca · 
·'Vida rnedia · · 
C r- "'"e:¡ rh :i en ·t.: o e e ~Ofl ¡:>·rJ1 :i (:;o 
· · TG Etonomici . .. 
TE Indicadores ·ecunbll)icus 
TR. Désat•rollo econumitu 
·c r· e C: ::i ~ í. f=.·~-t1~ o .. 1 ·r-. dÚs t r :i. .:t 1 '· 
·· .. · tG Iiiciüstrialtzácion · -
TR óti.si;Írr.ollo industrial< 
._,,. 
cr-ed:i. tos 
· TG As~e~tos'ftnancil!rus 
TE Cooperativas di! cr~dito 
Indicado res ei:'onómi Ct•S 
TR Prestamos · · · 
c .- en1a ·t: ~ r. :i o.s 
Creosota. 
: TG L.irvicidas, 
TR L¡jch,~ · C:ont r<! .p 1 aga s 
Pr.oducto. quimi·co. 




Tratamiento del <igua· 
·Tratamiento de aguas ·rlc'Si<l.L!ªles 




C r :i b.a·!!; -f=- :i 'J")SI !S 
· - .. ' .. TG <;r,ibado 
Cr-:i.bas gr.ues.ao s 
· - LP Rejas gr.uesas 
TG C~ibadi> . 
c ..... :i b.a s. me d :i.ai s 
· · · · · TG <;:ribado 
e r--·:i s. ·ta 1 c) gr.a~ :i c. 
· TG Mineralogia 
(lt.iill)ica 
.. 
c~"'~ ·ter:i os 
. .· . . NA s~ recomienda el:usu dP <le!H;r~¡dt~res l)l,;t.s ~s~>¡,df-io:Íls 
l.;9. 
TE Cri tl!ri os de ·tal i<lad 
Criterios de cun1.aniinc.don ambierrta~ 
Cr-it'erios. de planl,f .. icc.don 
· Cr.i 1.erios fisi c.ó~uimi cos 
Criterios f;uhc.ioÍiaÍes 
Cr¡teriü; inurgariicos 
Cri teí;ios or,ganfi:·o~ 
Crit¡,~ios quiml~o~ 
triteri~~ soci~~ibnomiros 
•, . '' ~-; , . . . 
C1•:i ·ter-:i o.s · b:i. •:.i og:i. :i::D~ 
TG Critl!rius di! calidad 
TR .Indi cádorEi!> <le crm1r.ill)il1oH:i•m 
f'l.~~rrnr:!~-- n~ :;.:::!11<l~-1el 
------~·----'-·-- ·--+-~-
(_~ ... ;i._ ·t.: p ..... :i. 1:_. ?-::::. . S::> :1. "L-:-'<=1 '--~ ~i , .•• :i 11; •.• s 
T(, cr;·ter-io.; dF! C.i'llid..id 
Cr•:i ·t:er Í. l .. >bo' u"" ( ... Hl. i d;,c1d 
. TG Cr it;,r i u5 
TE Cr-i~l!rint; h·i.olrifJ;to!:' 
C"i terJ "' bi •Jquimi tP!; 
Cr·i tl!rios <l!! c:al i.dad 1IE-l i'f'.Jl.1~1 
Criterios de ~alidad d!!l a!re 
Crii!!rios di. c.alida<I d!!l s111d:1 
Cr-:i te1-:i.1.:Jos· de e.al.,;, d.ad dP-1 .av1 .. t"'1 
TG Calidad del ag11r.1 
Critl!rins de Lalidad 
TE Criteri~s di! la EPA 
TR Modelos di! calidad d!!l ag11;;o 
Normas de r.alidad.del agua 
Usos <lel agua 
Cr.:i ·te•-:i. DS de e.a. J. :.i. d.Hd d~.i-l .. Bo:i i"P 
TG Calidad del aire 
C"ítl!r!os di! ~alidad 
TR ModelrJs de r.alid•Hl d!1.1 ,,.¡ "" 
Normas ::il! 1.:<1l1dad 1lel. <HrP 
C , ... :i. ·t: e r :i c..-. !6- de e.ar 1. ,;; <-f.r.. d 
TG Calidad .del ~ueln 
Criterios dF! LalidHd 
del. S'1.lP l t • 
C P :i. ·t t;.o r· :i l'.> s <JE?' C D'J"' ·t:;;;o"' :.l.~ o"'°"- :i. l'.•·n .F<m h ,, .,,...,-, ·l <-=lo 1 
Tr. Crm·i-r.1mi n;,i1.· j rm amh i. E-n1" .1 
Cf'i 11!ri.1:os 
Uso!> dei. agua 
C.- :i ·ter :i. o s. de J.> J. an ::i. f'- :i. ~: .... .a e :'i. 1 . ..-n 
TG Critoer·ios 
Planifi LaLion 
Cr:iter:ios de i.a EPA 
TG Cri·lerios di!. calida.U d!!l agua 
e r-.:i. ·t E' r-- :i ·~ s ·F- :i. s :i e o<:¡ i.Ji :.i. n• ~ e g_ ... !'=-
TG Criterio!'> 
e, ... ~. ·te;-- :i a::> s. -f'- t..1r11 e :i c:.11 •~ J .,. !"-.. 
TG Criterios 
C r :i. ·t:. e r :i. ID b. :i. 11·1 l~I rr- 9J-Bo"l"1 i (" 11::0 S 
TG. Criterios 
e r- :i. ·t P- , ... :ii. i.:• s: q l..a :i. n• :i e 1:.P ~;. 
TG Critl!rios 
e r :i ter :i. '~' s so e :.l o e(.'. 1::-·1 .. a.:i<m :i e:: c.>\','!. 
TG Cr·ite'i-ios 
e r L'HTlé'll ·1:. D g P<='t -f'- :i. a 
TG Ti;.cnicas dt1 imf.fllsi~, 
_TR Croma109r,;,fos 
e ... i.::>n1ar .,: i .• i:J i 'a ·F- o .'S 
TR ·Cr·omaioyraf l rt 
·L,;,t,.ora1.01•ios 
di? 
<:"; • - ·~·.· • • 1 l.:.Ji 
TG Ele~~hto~· quimito~ 
TR Con'lc1mh1antl!s c¡Úlmi rn~ 
e •.. c.>11-•c~ g •-an-.a·o;;;. 
TG Organi t<!cion 
TR Organigrmna 
e .-- u -z. awh í. ¡;;,.·¡:; ·{: o; s g E!''r.-. e ·t :i e: D !'-~ 
TG Gime ti ca· 
TR C6ritro} di! Yl!itorPM 
Cu.aid r.c•~· 
TG EstadisHta 
e 1 . .1 e.a.,.,""'<.. .. ¡-,...,,..!!;.> 
TG Artropodos 
TR Control di! vectb1•es 
In!>l!dir.idas 
e;•.> e·v·11 ca s. 
Sanl!amie!l'IU dt! la vivie11r!<1 
Vi;>ttor·I!!'> 
TG Cuerpos di;> agua 
TE Cuenra~ cumpartJdrt~ 
Cuenca!> fl11vialeH 
Cuenta~ hidrogr<tfita'> 
Cuen~a'> 11d l!l'ancli 11r1,; 
Cuencas .laLUH1rP~ 
Cuencas tectonicas 
TR Recur!>os hidritos 






·f'- 1 LI V' :i . .ao ] E" 5 
Si !>i:l!mas fluvial P.!-
Cui;.n r.as 
Rios 
C L.1 e·.-·1 C.F-0 S i"1 :i cl V- IL> g g·•c;o .f'· :i. <::ao So 
· TG Cuencas . 
TR Recursos hidl'ico~. 
C •.I e,-g-. C-21 !S :ii. -;-·1·'t.: e !r'<a'r'I d :i ·nE.> S 
TG Cui;.ncas 






C: LI e I"'· l'.I !s. 
·uSE I11r!1.1,;t1•ia rl>!l LUl!í'!l 
.. -- _. .. ··-·- ~ .... · 
I · 
¡. 
Cuerpos db" . .agu.<3" 
· TG .Recursos hidricos 













R ios ·· 
Pi sci 11;:,s 
G u-=-- ~-j> t:.> s ·~· 1· D ·t:.a·l"l·t E-!-;. 
TG Hidrost;i'lic:a 
TR Flotar.ion 
e u e 1- p o s s. uin e r- g :i: d r.;io s 
TG Equilibrio de liquido• 
Cul.e:.c·· 
TG Mos<1ui tos. 
TR Dengu" 
Insecti.tidas 




Zanjas de avenamiento 
Zona tropical -
C\...11 t :i. VDS .. 
TG Agr·i cultura 
TE Culiivos alimenticios 
Cultivos extensivas 
Monotultiva .· 
Poli cul ti VL•'> 




Sist.,mi.ls d" cul1ivo 












TR Si .. temas de cultivp 





NA Emp 1 eadu· uni camentt> tomo me todo. de f:t•n&r.1·v;,i r. i 1m di,> lu~ ill imentu• 
TG. Conse1•vaci on de 1 a.s alim¡,ntos 
TG El em1mtos q~imi cos · 
··.CLAr"''S.DS 
TG. En!.enci1ua 
TE C~rsos aceleradcis 
Cursos audiovisuali,>B 
Cursos d~ tapacit~iion 
Cursos de especializacion 
Curs.oi! de rE"tmth~nami en to 
e u'"" sos .a c. e l. e 1····-Cll d r:> !!;;. 
TG Curso!. · 
. . . . 
e t.1 , .• s c.:io s . a- u d :i u;,,,,. :i. s u.a 1 .,. s. 
TG Cursos 
·Medios audiovisuales 
Ct.•r·sos de · ag·LJ.:t 
TG Ri,>cursas hid'ri tos 
CU 1- S LJo !S d E!' CC!r J>ai C: :i t.a C :i. o·n 
TG Ccipaci1:acion 
Cur5os . 
CLJ1·sos de es.pec:i..a1 :i :zac:i. D"I') 
· TG Cursos '·' \· -
TE Maestria 
Cu r·· so s. de re e·n ·t: r- eT1.a1n :i. E=-1·1··t: o 
TG Cursos · 
e LJ 1- ·t :i e111l> r-es 
USE Industria del cue1·0. 
Cu1···v-.a de depurc:tc:i. DT1 cJ1:- tix :i. ge--r1t:> 
TG Estadistica hidrologica 
CLJrva de dur.ac:io~ 
TG E!;tadi~tica hid1•019gita 
' ' 





USE o.,manda bioquimica d"' oxig.,nu 
TG tn~~ctitida~ clorados 
TR Control de artrupa~o~ 
Lucl1a contra pl.agas. 
TG Insecti~idas clorados 
TR Lucha tontra plagas 
USE o.,manda ~u~~·~ cr, ~"' pxi gimo. 
DE"'JSIS 
NA D~velcipm.eryt. ~t:il!rotl!B Informatitin Sy!ót"m 
i:t;· Sist.,mas -de :info1·macit•n 
·l 
NA Se r·inóm11m<lr.i !,1 U!!n dio' desi:dp·ti:11•es mél!\ !'!!¡ri;r.H üb!'-
TG Jnwes11gHtion 
TE ·oatos aml>i1o>ntales 






Relewami1o>ntu dio' datus 
Si5tematizacion de datos ., 
ba ·tos annb :i. EH"• ·te11 w;. s. 
TG Datos . 
Mediticmes aml>ien·tal1o>s 
TE Datos ecologicos 
TR Iiw1o>!!>tigacion ambiental 
Da·tos c:e·nsa1 es 
TG Censos 
TR Analisis pol>lac:Jonal 
D<3·tos c1 :i.ma·t:i. cos 
TG Clima 
Medicion meteorologica 
TR Datus met1o>o1•ologicus 
Pronostico meteorologicu 









O.a -t o s. e e: o 1 o g :i. c: o· s 
TG Datos ambientales· 
Eculugia 
Datos estad:i.st:i.c~s 
TG Datos · 
Estadistica' 
TR Estadistica demog1·afita 





Fuenbs dtr J_!J~.J!P!1P.s t"!i!fr!IJ.Qg_icu!; 
~M1tdfdiis iti; descarga 
Medidas de ewapotranspiration 
M•didas de fiujbs de escurren1ia 
Medidas de percolacion 









T~ Va~lationes de l~ precipitacion 
.TR Datos climaticos 
Pronostico ~et~orologicu 
Da·tos soc:i.oeco~om~ccs 
TG Aspectos su ti 01o>cunomi cos 
·Datos 






Sa..-.., e.r.=orn :l e·n ·to 




TR Presion del sonido 
Ruido 
De·F-1 uorur-ac :i. o·n 
TG Tratamiento del agua 
de1 
Decontam:i.n.ac::i.on de1 agu~ 
USE Tra·tami1o>ntu del agua 
Decretos 
TG Legislacioh 
TR Normas legales 
De T-e..-1rsa e :i. v:i. l. 
TR Control de inundaciones 
Es.1:im'acion de danos 
Incendios 
Medidas de se-guridad 




De~:i.c::i.·e~c::i.a de o~:i.ge~o 
UP Deuda de oxigeno 
TE Anoxia 
Hipoxia 
TR Autopurificacion del ayua 










;· De111a·nd.a l>:i. oqu:i.rn:i C::a de ,,,. :i. gE-ro•::> 




Características biologitas del agua 
Características químicas del agua 














Abasteci~iento de agua 
Almacenamiento de agua 
Escase1 .de agua· 
d.e c1 oro 
t 1 ora e ion 
Calidad del agua 
Cloro 
Contamin¡¡cion del agua 






Contaminacion del a.gua 
Nivel de oxigend 
Oxigeno di~ueltq 
D e1n o grao -f'- :i. .a 
TE Analisis poblacional 
Aspectos demograf i c·o!!> 













TG Enfe1•medades t ransmi s.ib.l es 
TR C.ulex 
DeT·1 :i ·t: r·· :i ·F- :i.. e.a e: :i. ur1 
UP Desnitr.ificacion 
TG íleaccioneo; quimicas. 
TR Ciclo del nitrogeno 
T~atamiento biologico. 
O e·n s :i c.l.a. d 
DeT1 s :i. d.3 d a. ·tmr.> s ·F· e r :i c.:a. 
·· TG Atmo·sferif 
º•~s:i..~~d de e~~rg~~ 
~· R.equ~~ilos dJ,! l!i;il!l"!li~ ., 
53 
0~ !=> eT·1 d e·n C: :i a. e C: o·n C'.)111 :i c:·.a 
TG Economía. 
De p e·nd e'J·-. e :i. a te c.:T"oo l. o g :i. C:..3 
TG Tecnologías · 
TR Pais en desarrollo 
OE-po•:itos de -f'-oT"odo 
TR Aguas residuales 
· · Captacion'~e agua de mar. 
Oe~os:ito~ r.ad:i.ac·t:ivos eT"o 
· TG Contaminadon del mar 
TR Contaminac.iun radiai:tiva 
be1··ec:ho 
TE Ciencias juridicás· 
Constitucion · 





o~·rec:.hu de aguas 
TG Derecho · 
TE Dominio.de las aguas 
Jurisdiccion ·de las aguas 
TR Legislacion' · ' 
Normas de Citl i dap del ª9.~:l 
Derecho :i.T"ost:i.tuc::i.o~a.1 
· TG Derecho ' 
Derecho ~.ar:i.t:i.mo 
T.G Derecho •.· 
DE.- rma. t os :i. s 
TG Enfermedadt;s utupaciunales, 
De..- rc:11n1e s 
De rr-c-;o111es de p~t ro l. eo 
Uf' Marea negra 
TG Contaminacioq del ma1· 
TR Marea ruJ a 
PPtroleu 
.mar-
Derr--a1nes de sL~sta·nc :i . ..35' ·to:>e :i c~~"-
TG Ccmtaminacion ambiental · · 
TR Toxicolugia · 
p ""-" r- r- ~.nnl> .-~ <.1 e ·t: :i e r- 1-a s 
UP Hundimil!ntl•'O dP tierras 
TG Avalanch~ · · 
_De'Oastrl!~ gPuJugicos 
Excavaciones en terrenos 
D.,,. sa c.::.,,.,. r·L.a do r-~5 
TR Plantas de tra.tamiento <le agu" 
f._)e sao g u~ !S. 
. . . . Ust: Alccmtal'illado - . .. ~ .: ~ :' -
:i ·1· 1 :i. ".L .a C :i.. OTI 
TG Tratani.i~n-lt•' <lPl. 
TR Agu" d>' md r· .• 
Agua salab"" 
agua 
D""° "'""'"'°' r,,,. nct.c.i·r~· r· P.- s 
TG Obr·«s tumpll'm¡;.11tHr·1ds 
TE De~ar·enildrne!; i'tl'l'<.ttlos 
ne !ó<d 1·e111Hlc:>1•f>s c. i.r· c. u 1 éf r:e!; 
Desarenddores r·ect~ngular·~K 
Trat<imi i.n·to. I' r·e l 1 mi na r· 
O P. ~-ar e·n"=> d c:i• r-- es .a J.? r-a <.:l t:.~ s 
Tí, Des<i1·e1.1e1<.lor·es 
Des.c.1~L~-r·1..=sc::Ji·•r""e.s· c:i r·cL1l ~r-e!S­
TG Dl'sarena<.lort>~-
O r,: '='-ª 1·· e-r •..:. d ~:•re s. r· e c.:. ·t-a·n !J 1 .. 1 l. -ii'< t .. >=> s. 
TG Dl'sarena<.lores 
De-s.ar·ro1l..o 
NA·s,. rl'1:omil'nda !!l uso di' d!!s1:r·i1,torl'.s mr.t!> P.·~·1•er~f:ír.1"s o use.si' l'l'I 
tomb i nac ion· con d!!st:ri ~·tor·l's llfCl!'> .P.sper:i. f !. r.o!'> 
TE D!!sarrt•l lo agr.i cola 










Dl'sarrc!l lo urbano 
Ect•deséfrr•ol lo 
Modelos de d!!sarrollo 
Plan de desarrollo 
Planifitacion del desarrollo 




· TE Gestion agricola 
TR Política agraria 
º°""~.ar-ro11 o de 1a c1.-:.n1•j·n:i .. c:l-F.'tci 
UP M!!joramiento de> la comun.\<lad 
TG Desarrollo 
TR Abastecimiento rural de e.iguas 
Participacion comunal 




Zona en desarrollB 
TR Condiciones econumicas 
Crecimiento l'tonomico 
o~sarro11o ~duc.at~vo 
TG De!<arr·ol lo 
E<lucadrJ!l 
De 5 a r r •-• J. J e::. . f- Clo r-- f.;. s ·~:.;.;.o 1 
TG De!>'91'rollo 
Politica for~stal 
D P.> o;,..a. 1··· 1 ·o J l. o g E- r·· e-.•<."'." :i ~ .1 
TG Dt>s.;li .. rn. I 1 n 
O e s a r r c.• 1 i o :i ·n d 1 .. 1 .,.,_ ·t- ..- :i a 1 
TG DI! s a r rn 11 t• 
.ln<lustr•ia~ 
TR Cre t:J. nd l!r1·l o .i 11 duo; t l'.ta 1 
Des.ar- r r..> l. 1 D :i. ·ns 1~ :i 1:. u e :i. 1.::.o·r·,a J 
TG Desar·r•Dl l D 
De s.a·r r·'o 11 D Pu r·.a 1 
TG Desanruilc' 
Zona rural 
TE Promoci.Dr. u111111nal 
TR Sé!neamiento.basicu 
Des.a1-r··ol.1 o soc::ial. 
TG De&ar•rollo 
Oesar~o11D tec:no1cg:ico 
· TG Desar·rt•llo 
Tecnologíéfs 
Des~rro11o urba~o 
· TG Dl!sarrollo 
Zurra urbana 
TR Planificar.ion fisJc.a 
llrl>ani smo 
Des.as·t:pes 






Medidas de seguridad 
Terremotos 
TR Accidl!ntes 





TG Desastr~s naturales 
TE Avalancha 
Derrumbe <.le t.ier·ras 
Des~s·tres h:idro1og:ic.:os 




TG Desastl'l'S naturales 
TE Huracanes 





O e s. a s. ·t: ..- e s -. ·•a ·t: u ..- a 1 ~ ~ 
TG D!!sastres 
TE De&astre~ geulug.\cos· 
D!!sastr·l's t.1drulll!Jl tr"' 
De~astr·p~ rru~·I Pf"l!'ol n<11 rp..;. 





TG Desastres · · 
be~car~on~tac~o~ 
TG Operationes unitarias. 
Procesos quimicos 
tR Carbonatos 
·Descarga .de e1nba1 ses 
TG Regulatiim de 'caudales· 
· · TR Dispo!!>hion final de lodos 
Tr'a1.ami en:to de 1 odus 
Dese~~~ª de 10dbs a1 mar 
· · TG Con1.aminacion del ma1• 
D~sc:arg~ de res:lduo• so1~dus 




Des.c:ompós:i c::i. on 
lP Reacciones de destomposicion 
TG Reacciones quimi~a~ 
TE.Descomposicion aerobica 
DeGcomposicion anaerubica 




TR Demanda bioquim!ca de oxigeno 
Desc:~npos:i.c::i.on a~aerob~.ca 
· T.G Des~ornposicion 
De~compos:i.c:i.on carbo~~ce~ 
USE Desoxigenacion carbonacea 
Desc:ompos:i. c::i. o·n rt:l ·t_,. oge·nada 




Des e ce.. e: :i o·n dr,!o a 1:i.1·1:11.,,.·n1:. t• ~ 
TG Cohservacion de 1ns alim~ntns 
Oesec.:.C31c:i. DT'l de pa-.·•·t:.c.·nns. 
lP Elirninacion de pant..,nos 
TR Control de insP.r.'Ío!! 
Dese c:t·1os 
"TE Desechos gaseosos 
Desechos industri~les 
Desechos liq ido~ 
Desethns rad activos 






TG Desechos · · · 
Desecho~ 1:i.qu:i.dos 






· TG Ecologia 
.TR Con·taminacion ambiental 
Impactos am&ientall!s . ' . . 
Desert :i. i=: :i. ca e: :i. o·n 
TG De&as1.res naturales 
TR Erosicin ,., 
Escasez de agua 
Zona arida · 
De s. gas :i i=- :i. e.a e :i. D'I") 
'· •· TG Operaciones ~nitarias 
TR Desga si fi cadores · · 
Desgas:i.i=-:ic:adores 
TG Equipos de planta 
TR Desgasificacion 
_Desg r.as..ado 
· TG Tratamiento de aguas re~idu¡¡les 




De s. g P.ct $Clrd o f'' e~ 
· · TR De!>grasado 
1::>•-'"sh:i dr.c;r·t.ac=:i. o:n . 
TG Operacione!' un.ltari¡¡s 
TE Deshidr,.tation de lodos 
O P s. r-, :i d r·· ~ ·i,:e31 e: :i. or• d.,...,. l. •::> d t:• !S 
lP Secado dP. lodo~ ~ . 
TG Deshidrafocitín-' · 
Tratamiento d~ lodDs 
TE Fi 1 trns ~·rens;; 
Lagunas de ev~pora~ion 
Lechos de setado 
TR Centrifugacion' 
P ,E°, S h LllTI ~de!:: .r=- dp R (._,, S 
··- TG 'Equip~s ·· · 
TR Acundi~ionamiento del aire 
Aii~ a~o~dl~i~n ... do 
Des:i. ep·l:o 
USE Zona ;wid;, 
CJ~ !=-.. ·i n fo=-•:.:•::: :i. l:>l 1. 
TG PrrH·e!'IJ!' <ILIÍllli f us 
Tr<dimti 1-111 l D <l¡...l ;.·iJ•.1;. 
Trató!mif!rdu g¡..r!'nt1¡.¡1·i11 
TE Broma ti rm 
Cloracion 
01! si rife 1:t;mt119 
HTH 








O e s. :i. ·n -F e c. ·taT·1 tes 
TG Compuestos quimicos 






Des:i.·nsec·l::i. zac::i. L,.,., 
USE CoHtrul dti iTISf.'t1.us 
Des :i. ·n·t: f?g r-a do·,., e s. 
TG Disposicion di! rl!siduo~ solidos 
Equipos 
De s.n1e1·1 L.1 :za cJ o r-e s. 
TG Disposicion dec- residur1s solidos 
Equipds de planta 
TR Tratamiento di! aguci!' r·t>si.<l1.1cilt>~-
Desm:i.~er~1:i.:zac:i.o~ 
TG OperaciUnes uni"l'ar•ias 
· Prucl!sos quimicus 






D.,,..sY"'ll:i. -t:r·-:i. -f'-:i. c::.coc.:::i. nY"'ll 
USE: Denitrificacion 
De sr1L.1 "i: r·:i. e :i. 0T·1 
Lf' Mala nutrici"r.•n 
TG Nutrición 
TE Carl!nc.ia pro1ei.11ir:.1 
Carencia v1tciminic:a 
·oefTcúncra ia!orii:a 
De s. o d u i- :i. :z <3 c. :i. oro 
Lf' Eliminacion de olor•f!s 
TR Ol!sodorizantec-s 
Olor del agu" 
Dzonizacion 
Ventilacio11 
D f':* s r:-- <:11·~ r·· :i -.r. ~-...- .. ·t. e s. 
TR ·o.,~ o<iu r i 1ac ion 
Olor· dl-l agu;, 
5G 
D~::-;.e•·< .,, gP-·,-,.~,·::i tJ··)-. .~:.:_e1r·k-..i-t~··r11.;.;:.~:.:.eA 
UP 0110,.i:ompt•!.<.i r.iull' CéH'lHlllill f'i< 
Et<;lpC! tat•bo11citf.!<1 
TG ~rDcf!sos quimitUK 
TR Aguas residuales 
Ciclo del carbono 
Demanda biDquirn:icci· <IP. íJdfJP.nr.• 
Mei:cil>olismr' 
Recicciones biolutilcas 
e::) e~ o :Joe :i. g e·n.a é: :i c:..-n , ·1··1 :i -1: 1·· D ~J e·na. d<=t 
lJP Descomr•r,sí r.i on: 11i. tr·n{lenada · 
Etapa nitrogenada 
TG Prr_.cesos quimicus 
TR Aguas residuales 
Ci~lo del nitrogeno 
Demanda bioquimic? dP. 1nigie11n 
Ni trifi cae ion 
Reacciones biologicas 
r_ ....... ~-p.,.,,.' - d :i c. :l c.:. !So d""" a g l ... lar 
TG ConsumrJ nu dmtadli df.' i:'gu;, 
TR Conexiones ilicit?s 
Fugcis de agua 
De !'='-ra·•·- :i :za e :i o·n 
USE Control de ro~durl!s 
O.es ·1: :i l. a e :i or• 
TG Opec-raciones unitarias 




Des·t:i.. 1ac.::i. 01·-. so1.ar 
TG Tratamiento del agua 
TR Oesti l ac ion 
Enr,>r·gia solar 
O es ·t :i. 1 .ad o r- e s 
TG Equi¡>os de lalrnra1orio 
TR Or,>sm:i11eralizaciD11 
· º"' s t i la ci on 
Des t.1 .1 -f'- L.I P<B e :i. 01·~ 
TG Reacciones quirn.itas 
TR Azufre · 
Sulfobactel'ias 
O P. s. v :i. a e: :i. o,-·, ~ ·\:a..-1 dar·· <.:1 
TG Muestreo 
TR Analisls es1adistico 
D t- ··1:.: e e e :i. 0·1·1 
NA Usec-se e_n_r.nmbinadnn cDn de<-rr:ip_to1~es __ 111;;K l!sp..,c.ificos 
UP Oeterminaclon 
O 1~ ·t: e.-- g E-1·1 ·l~ es 
TG Com¡>ue!otris organi tr.os 
Indu!ltr·ia dec- detergr,>ntes 
TR AgPntr,>s activr1s super-f:itiF.!.l.,!> 
Caracter:i st.i ca~ qu.imj rng <lPJ F.l~JUi-:r 





·oeter:i. oro de 1 os al.·:i.1·1·1~-.···t::·t:•s 
TG Al im1mtos 
TE Alteracion de. los pr1Jdut:tns P.llla1;,1dus 
TR Ba.cter ias 
Botulismo 
Ol:"t e rrn :i Tlco e: :i. ·or1· · 
USE Oete.t i:i 011 
De ·t r• :i t &::) s 
· USE· Ext.retas 
Deuda 
TG Fina~za publita 
Dei...Jda de ··o xi. gey·lo 
USE Deficiencia de oxigeno 
oe·u·t e r onty e: et.es 
TG .Hongos acuatices 
D:i..agTlDSt:i. CD 
· TG.Medicina 
D:i.agr.o~~:i.co de s:i.~uac:i.o~ 
TG EYaluacion 




D:i..agr.am~s de ~1u~o 
USE Fluxogramas 






Tratamiento del agua 
Tratami en1.o de aguas re si duale.s 
O i. a pos :i. t :i. vas 
USE Medios audioYisuales 
D:i. a.-- rea. 
USE Enfermedadi,os entericas 
D :i. a. -t; orne.a!!:>. 
TG Algas 
0 :i. .a Z ·i. 'I') OT'O 
TG lnsecticidas a·1·ga·nufosfo1•a1los 
TR Ccm1.rol de Yectores 
Lucha contra plagas 
D :i. e 1 d r~ :i r. 
D:i. t"'s.~l. 
TG Insecticidas tlorados 
TR Contr·1il de ve<:1ores 
L~\ha contra plagas 
U" CombustilJle diesel 
n:: C-:imbustible5 
lfl Gasolina 
l•Htur»tria del P"1 ro.lt>o 
P!<t rol P.O 
.·¡. 
57 
0 :i. -f'- LIS :i. D'l'l . 
. TR Circulacion de la a·tmosfera. 








.o·:i. f-'u!!:>.ores . 
TG Equipos· de planta· 




Lodos acti Ya dos 
·O :i. -F-us·u re !So· de n1e :z e l. .a 
TG Difusores· 
D:i.gest:i.~n aerob:i.c-
TG Digestion de lodos 
Procesos biologicos 
TR Bacterias ·aerobi cas 
Lodos actiYados 
D:i.gest~o~ ar..aerob:i. ca 
... 
TG Digestion de lodos 
Procesos biologicos 
TE Di.gestion anaerobita convencional 
Oiges~ion anaerobica d~ alta carga 
Digestion anae~obica en dos etapas 
Digestion anaerobica· te1•mof.ilica 






TG Digestion anaerobica 
O:i.gest:i.o~ .ar..aerob:i.c~ 
TG Digestion anaerobica 
0 :i. ge S -l; :i. OT'I a·na e !" D b :i. <.: ~ 
.TG Digestion anaerobica 
D:i.gest:i.o~ ar..ae.--ob:i.ca 
TG Digestion anaerobica 
D:i. 
de 
ges.-t:i. o·n de l..odos 
TG Tra1ami ento <le aguas re si dqco.1 "s 
Tratamiento de lodos 
TE Digestion aerobica 
·oigestion anaerobica 
TR Degradacion 
Des 1:omp os i e l. 011 
y .::?i ~·t. o,~ .. e !S. 





Dige§lion ~er 0bi~a 
Digestion anaerobica 
Lodos activados 








D:i .l dLl,?oPddDt···t,;-!;. 
TG E<1Uipu!> 
TE Oilai:l!r·cidur·l!s i!!Wdc»dr•!\ 
Dilate1•adot•l!s sin elf!v¡,¡drm di! ,;,gua 
TR Abcistecimiento de ag~,;, 
O :i. l. a c.:: e r.a do r~ e s. as o e: :i. a 'fj t.'.:) s. 
·TG Dilaceradore1 
D:i. .J..ac.::ei-.adoi·~es. si.r1 ·e1 t=-Y.ac:i o,., de <-3gua 
TG Dilacer·<1dores 
O i. 1 LI e: :i. c.: .. 1-. 
LF Cap<1cid<1d de diluciun 
TE Dilucion de desc<1rgas 
TR AutopuriHr:aciun del agua 
Cono de dilui:ion 
Cont<1minaciun del agu~ 
Difusi.on 
Oisper!>ion 
D:i.1uc:i.on de desc:ar'g.as 
TG Oilucion 




D:i.me·ns.i.c»n de .J.a f-~111i.1:i..r.:ir 
TG Nat<1lid<1d 
TR Planificacion familiar 
D:i.111ens:i. OT"l<=lm:i. eT-.to de 1-edeb- d""'° .al. c..a·n·ta-
r-:i. 11ad1.:; · 
TG Alcantarillado 
Diseno 
TR · Hi dr<1uli ca 
D :i. r•<=lm :i. cC31 
TG Fisica 
TE Din<1mic:a de la atmosfera 
o·:i. ·n<31rn :i ce> de .J. a .a tm o 5 -<-·e r-<3 
TG Atmosfe ra . 
Dinamica 
TR Masas de aire 
Viento!'!-
D:i ·no f-1.age1 a clos 
TG Pr·otozoarios 
TR Eutrofi cae ion 
Marea roja 
Plagas acuatic:<1s 
D:i. o:.c E-TºlD 
.TG Compuestos quimicus 
TR Aci.do 2,4,s-T· 
Acido 2,4-D 
Contaminantes del aire 
Contaminantes del suelo 
D:iu~:i.do de .azuf-r~ 
USE Arrhidrldo su]furn~n 
O i. e• :ic -t c.I e·· <.I e · .-=ar·· t> r.:.J1'1"'1 r·· 
1.1:.r Anl• t dr.t dr.r r.i::t1'bPn.~ r.r.• 
i:-r 
.JU 
r:• ;\. t:.:. :e .i. d D d E> '·n :l. ·t: , ... o !J.,.. . , t:::o 
USE AnhÚJrido' d"1 11d1·09P.nr, 
Qjo:.c:i.da d~ s~1~c~6 
USE Silic:e libre 
D :i p h )"'. 1 1 1:> b o ·t r- un1 J_ a ·t ur11 
TG Ces1:odes 
TR Enferme,d<1des pa1•asitarias 
Paras.ttos 
D:i. rec·c:i. o·n 
TG Org1m.tzaciun 
TE Direci:ion administ1·ativa 
D.treccion operativa 
Toma de detisiones 
O :i r· E- e: e:: :i. nn a drn :i. n :i. s ·t 1·•.a-t :i. va 
TG °AdminiStraciun 
Diretcion 
TR A°dministracion financie1·a 
D:i.r~cc:i.on opwrat:i.va 
TG Direc:cion 
D:i. rector.:i. o 
USE Obr·as de referenci.ci 
D:i.sc.:::;os· 
USE Medios audiovisuales 
D:i.scos rotator:i.os 
TG Equipos de planta 
D:i.s.c:.os SE?cc:.h:i. 
TG Medidores de turb~edad 
TR Luz 
Tr•nsparencia del agua 
D:i. ·sey-,·ter-:i.a 
TG Enfermedades entericas 




O :i s e·n ·te P :i. a b.ar e :i 1 a.-
USE Shi gell osi s 
TE Dimen~ionamiento de 1•edes de alcantari1l<1do 
Disenu de equipos 
Di!>eno standard 
Diseno tecnologicu 
TR Ar qui te ctu1•a 
Estructura 
Ingeniería civil 
Redes de distribucion de agua 
D ~ti. s t:::" ., ., &"'.) ~.:I e. ~ q Ll :i. ~> l":\ s 
TG Di ~ene• 
Equipos 
r~y ":-...t:=:.n~· <.Jt-.?-. ~:i ... ~ t-p'l',•A._ 
1(. lfJof.lf'1rl yPn~1·d.l tlp ...... 1~·te-:im~s 
. • , . 
b :i. ""° e1·11.:,1 ,,,. ·t~a·n d;3 r·· d 
TG ni~r;nti · 
D :i s e·n ,, ·•·: P. e l .. , 1::. l. 1'.:~ ·g :i. et~ 
TG Dí'sr;nu 
Te~nulugias 
D:i !b.:i. pac:i. ú·h de 1.a e ... ,~· .. ·-g:f.F<• 




Dí. s í. p.a. e: :i. c•·n de l?'J'I e, .. ·9 i <-';'o ·l: F- 1·'·vn;;=. l 
TG Cunt1·ul de la cuntami.nac:\011 1111·111~ 1.01 
TR Centrales te1·miti!s · 
Cr;ntrales termonucl~~r11s 
Ene1•yia ter·ini e.a 
Enfriamientu 
D :i s. o e í. .;::. e :i. º"" 
TG Reacc.iones químicas 
Oí. s. o 1 LJ e: :i. D'f-, 
TR Proci,osos quimic.os 
D:i sp~r·-s.:i cn"l 
· TE Dispersion de coagulante& 
TR Difusic.•n 
Dilucion 
Di S~'ersion º"' contaminantes 
Mez e.la. r·apida 
D:i sp-..,.r~:i or1 .a'.t:l'nos.f"-er~:i C:Clr 
TG Atmosfera 




O :i. !,,;. p ~ , ... s :i. o·n <J P- e:.. t:•r1 ·l::""'°n-. .i ·r·1<'-1·n ·t: P.~ 
UP Pro¡>ciyadon de 1:ord.amü;ard11s 
TG Conti!minac.1on del ayui! 
C.orHam:inildon del· ai1·" 
Conti!m1nac:ion del suelo 
TE Disper!>ÍOll U!' dl'St:argi!!> 
Transporti,o.advectivo 
Transport~ conve(tivo 
Trétnspor"le de oxig••no 
Transpurtl! de !>olido!> susp1mdiilo" 
O:i.sr.>e1'~:i.1:;·n dp clPsc.=i.1·~:l--=-""' 
TG Di !>Pl.'l'!HU11 clt> cmrtam.i11<1ntl'~ 
D1.s.pr.1~1c.1r.n1 cit.~. l.1c.1u.ido~ 
D:i. !'F-.. I> l'.JI ~ :i. C :i o'J·• <.:I I:!- :r::.-:t. y• JI r-1 t...:.;. ·, •. ~...... ('2" • r;"' l ,_~ ..:: .. 
TI"· Aunas •·t><;.1<lu..,IP.!' 
Tf lHc.pr'"" '"" <I" l 1111•1<1"~ 
ni~po·'l.1 r.ion f·.i11 ... 1 clP. l!Jd!•O, 
fr.yPC.l.l[•TI ~ltf\lpr•~'ftl1PP1 el ... f.ICJll1-1.._ f'F•'-·t<li1""'1•··· 
Ll ~ r> e .• "-,. l. f - :i. .. , ....... 1 ( 1 t=- •. .:. •. IC. " •. 1 .. ·- ' ,~ L:--
· .~.11' n1i...p11!:-11 '~''' ftt.!~1 ,¡ ... · .. ·-:r1· ... 1~,._ 
:; i 1:; t Pm.-P·· ~I~ et' i..,,pr•·~ 11 11111 d.~ .... t 1 1 ,~ ! .1• 
lf" 1P.l1·111d•; 
Po, 11 1u .. u1·«• 
·.PC•l. l•!::- •:.1.op t l I 11~ 




r> :t: "'-p._.~ :i .e::'. :t.: or'i d ~ 1 :i q t.1 :i c:t 1:• ~-
UP S.tstP.ilras ele el í spos i Li. 011 f .t rnd di.' 1 itp.ri c1o!> 
TG Dispn9icio11·c1e. ¡¡guas rt>Hic1uales 
TÉ ·01 lucion de desr.i!1·gas · 
Di !>pP.rs.l on ·dL'' c1i>!>lCll'gaH 
Ern.u,.J r :i o !>!.lb f.! UY Hd . 
Em.i ¡;,., . .i o 'submar inu 
·1::-.:i. s J.>.:..-.!.-=- :i.. e :i CJ'l"I el e re s :i. d'u u !$. 5 n l. ,;.. d t. s 
· UP Di.!>posir:ion final· di! r·i;s:iduu·~, so.1.úln~ 
TG R~siduos ~ulidus · 




Descar~a de residuos sultdus 
Des·inti;gradures 
Desm11nuzado1•P.s 
Entle~ro de residuos !>nlidoi 







D:i.~p~s:i.c~o~ ~:i.~~1 de 
USE Di~po~icion de exc.retas 
C• j_ s pus :i. e: :i orl -f'- :i -.·1.;-.31 J. de 1. t:• do s. 
TG Oi.!>¡>osicion d"' agui.is rr,>~idu;,iJe,; 
D :i. ~V> l ..• s :i e= :i. DTI -f'- :i "l'l<='I l. de r· ~Fo :i d l ..• 1::::0 !';". 
USE Di!>poo;i r:ion de regi1Juo,; sol :i rios · 
D:ispos:ic:ió~e5 1egA1~s 
UP Di!>posiciones l~gj9);.it1Yi!~ 
TG Legisl~ci6n ' 
O:ibpos:ic:i.o-.~es 1egjs1a·~:i~as 
LJGF Di ~p':'siciones legr.ili>9 
D :i s.¡::; re~~ :i.. r:.. .. 
TG Elementos quimito~ 
n -i ~ f- •.- .\ b,. l.J; •t:: :i L-::ti-i··· <.:.¡ 1:-:.- f-?") • 1-:" ...... <, 'll .;.-:;-. 
TG Ene~gia el~ctr1La 
r--. i. !'-:-- ·t:- • · ·i.. l.1" •-•e- J .. t."'.Jl-n <;:t P. J_ a g l..J a 
rr; At.ras·IP.r.Hnierito di! a<Jl.IH 
TE Red1~s dt:i di~t1•.tbucfon ·tlp r.iuur.1 
f.3.1 s.1.Prnt~~. prPsl11·i ·zrú1o~ 
TH P1!m.-mda <IP. r.i•ju;.i ·· 
Fu'~J,.:t~ d~ ~·~)1.1~ · ·' 
1 ·:l Ji ~ ·t •... : ·' &:·:,.. 1.J "-: ~· ... -\ 1. 
rr: p,,·1 •. 1 i11 .. 111)1 
¡ ~' ""-· ' ..... 11 E>·ti.• C. ·M L') l"t .:l·.i ··:._,._., __ t:"lolt( ·• -:-"'\ 
TC r: .. 1.-«li ._ ¡ 11;., 
P. J p ( ·t-' - :\ 
D,; s ·t.- r ·i bu e :i 1:_n • g""" u gr.;;.;. r- ,;_ e .rt 
TG Geog1•afia· 
D :i !'!> ·t 1 • .i. h u c. :i L">"l"l v e r· ·i~ :i_ c.: a 1 
. TG E!>t<1di!0t.it:a 
D :i v & ;- s :i. -f'-- :i. c. .a C: :i en-. d e c..-: u 1 t :i. v i:o !B. 
TG Si!Otemas de c:ultivo 
ot:.·c=·tr:ina de 1.as 200 ~:i i 1.A!"'-
USE Dosi:ümtai; millas 
Do e: un-. E.o·n "1::a e :i. oTY 





D D e: LIITI E.>T-. ·tos 
TG Reuniones. 
TR Actas 
Dom :i ·n :i,D 
TG 
TR 
cJ E" 1 .a S .a Q LI~ S 
Derecho de aguas· 
Aguas 1 imi t l'rJfies 
Dost:iehta!O millae 
Dose:i.e~t.as m:i.11.as 
Lf' Doctrina de las 200 mi)J;,I!; 
Tesis de las dusi:ierita:; m.lllas 
Dos:i -f'--:i e.ae:i o·n 
.Lf' Tasa de dosi!O 
Dos:i i'-:i e.ador~!S-
TG Equipos de· planta 
TE Dosificadqres de gas 
Dosificadores en sei:u 
Dosificadores ert solucion 
Dosificadores ·para filtros bialugitos 
TR Dosificai:ion 
Plantas de tratami~ntu de agua 
D"Ds:i i'-:i e.adores c:le c:i. J .. :i..·ndr-o 
TG Dosificadores volumP11•ico~ 
Dos :i ·f'- :i e.adores de e :i. ·n ·t:.,,. 
Do&:ii'-:icadores de Ps~rel.J.­
TG Dosificadores volumetrii:os 
Dos.:i .f"-.:i c.:..adores •de g~PgFn-,-1:~ 
TG Dosifiuidor·es volumetric:os 
D1;s:i -f"-:i ca.<1<--;,res •.1E'!' 
TG Oi.ii.HJ.c,!,idon!<; 
Dt.:) .. ::-;.:i. ·f'"·í e~ r'=-t<..11_)11··~ .... ~~ cl1:-. r·>l .-... ·t , ... 
T\. ílo'>i fi r;Hlfll'I''> v11lumP tr·i 1.11-. 
["')1)1&..;. r- .i ,. r--11 oe 1 ..... , · .~ ~ ( 1 ...... ~~ ~u. • •• , · ;:..\ 1;1 • ·l 
J'(; l.lu .. 1flcrtdDl'f'S f•f1 ~111111 if>ll 
ni>-..:..• f· .i i( ¡;... " 1 1 • ' • ..,., '-"; • 1 .~ · t- • 1 ' Y1I l 1 n 
T<~ Du~tf-tt:rtd(Jl'P.L:. \.'0.11m1 ... tr·11n--.. 
,-,n 
60 
·ons:i ·f'-'i ca-<.lc.:.1··e~· !:"l .. , !';~e•.:• 
TG Do si H tadOl'!1S 
TE Oo5iflcadores gr~vimetritnY 
Dosifi cador11s volum1dri ct>s 
Dos :i . ..,: :i c:.e. c1 t:;) res 1:-.., .. , !s. t:• 1 u e: :i. or. 
TG Dosific:adores 
TE Dosificadores de &a·t11raci.r.•n 
Dus.ificadores pur boml>eu 
Dosifi~adores por gravedad 
DL-:>s:i .f'-:i c:.adr.:>1-es gr-c.v:in•e·~:r:i. c::ns 
TG Dosificadores en seco 
Dos:i~:ic.:.adores p~ra 
TG Dosificadores 
.f'- :Í. J.. ·t: !" D S 
Filtros biologicos 
Dos:i~:ic:~dores por bombeo 
TG Dos.ificado1~es en soluc:ion 
D D s :i i'- :i. e: .a d D r- e s ·r,. L:> r-. g r-.c. V' ~ d .a d 
TG Dosificadores en solucion 
Dos:i~:ic.:.ador~s vo1um~tr:i.c::os 
TG Do si H cadores· en setll 
TE Dosificadores de ci'l.indrt• 
Doslfica~ores de tinta 
Dosificadores de Ps-trella 
Do.sificadores dr,, garganta 
Dosificadores de plato 
Dosificadores de tornillo 
Dos:ií-ne·•:r·¡.a 
Lf' Titule1cion 




Dos :irnet ros 
TG Equipos de plan·ta 
TE Dosimetros fisic:os· 
Dosime1.ros quimicos 
TR Medidores 
D'o S :i ITI et, ... D S -f'- :i S :i C: O & 
TG Do!>imetros 
Do !S :i TII e ·t .-- os q u :i In :i e:: o s. 
TG Dosimetros 
o·c:io s. :is l. e -c:.a 1 
TR Letalidad 
Limites de ·exposition 
D r·".a 't)·i-·-t ... ::.._ 
. r<; Er¡ul llC• pes«<ln 
r~r· .. 1;'\,1•1.• .. ) t~" 
l .P Avt .. flrlnlt L•ll t11 
M,·. 1. r· CHI t•t.•1 '" .11~ 
Mr 1 ruclrM1o1.f r· 
fil l\1·1-n1•4 
Jl11•<Jll 
lrrildmtt.-'lll11 dt~l 1. .. 11 .. 111 
r .. -. ', , .... • ' • ....... 
1<~ Cu11cl111 t pi.. 
lH [.11•p11~.l f' 
... 
b:i o1 og:i. CDS 
'" 
, . ' ·' ,. 
Duchas· 
TG Atr.esoriu!i de P.loml!ri,.,· 
t:l°u e ·t t:. s ver ·t: :t.. ·e.a 1 1;o s. 
· TG ln&·taladóne!I domiÚliat•ias. 
. . 
Our-C3c:ic.·n· dt.i." ··exp·t'.')!5-:i c·:fr:.n• 
USE Limi'te!> de exposititm 
Oure:z:.a de1 ·.agu.a 
· TG Carac1:éris1:icas qliimir.as ·del r.igw• 











Lf' Equi nococ cus granul os Lis. 
TG Ces1:odes 
Echo 
TG Virus enteritos 





NA Es1:udia las relaciones existentes entrf.' los Drganismos 
medio en que viven 
TG Ciencias del ambiente 


























Sucesion ecolugica ,. 
Ta A1nb i e rd t> a i: u;,'i .h:t' 
a·1 o r. l .t'mirt fd uuj' ~~. '· 
Bihló<Jia ·· ,·.,, 
Cadena alimPniHrl;;i 
·Hnh1t;,ol 
M••d t P .:1mh ;· PJd'""' 51· 
E~o1og:ia acuat:lc~. 
· TG Etología 
TE Etología beri1:onica 
Ecologia cosfera 
.Ecología de· estuaríds 
Ecología iacustre · 
Ecologia· marina 
Vida acua·tfr.a· · 
T~ Ambiente acua1:icu 
Ecosistema acuati·co 
Ecu1og:l~ agrar:i~ 
TG Eco'logí<i 1:erres'l.re 
Ec:o1 ·og:l.a a1 p-:ina 
TG Ecologia terrestre· 
Eco1og:ia ama:z:o~:ica 
· · TG Ecologia terre~1:re 
. TR Zona femplada' 
Zona tropical 
E e: D 1 D g :i a .arad :i T•.a 
TG Ecologia ter1·estre 
.TR Zona fria 
.Eco1 og:i.a .an:in1.a1· 
· TG Ecología 
·TE Fauna 
Eco1og:ia .aratart:ic.a 
TG Ecologia 1:~.rres1:re 
Ec:o1 og.:i.a ar-t:i e.a 
· TG Ecología 1:errestre. 
Eco1og:i.a atmos~er:ica 
TG Ecologia 
.Ec:o1 og:l·.a beT-.to~··:i·ca. 
TG Eco logia acuaH ca 
Eco1og:i.a costera 
TG Ecología arn~Jica 
T~ Cos1:as 
Playas 
Erio1og:i.a de estuar:ios 
TG Ecología ac~atic<i 
TR Estuarios 
.Eco1 og:i.a de .:z or•21rs ar·-:i das 




Eco1 og:i.a de '2. 0-.1.eos ·t.en11>·l.E>das 
TG E~ologia terres1rP. 
Zona temp l .;id.'l.· 
F.::: e .-. J. r..:• n :i. "'"' e !S p..;;, e: :i .. ;.-,...,, l. 
TG EcologiA· . 
EcDJ.. og:i.<="' 
TG E 
TR Í3 , e 
f·1 LI1TI.C:-"""lºf:"• ~-l 
ologla 
éisfr-r"' 
1 ~ !f..i<! <J.!,'. ".' j ,¡ .... 
Et::n1 og:i;..;i. ·1..ac::u·s·l.:r•f;!o. 
TG l::r.ult•gír.i iHUd'liU• 
TR Limnologir.i · 
E e: ó 1 a:.) g :i C'll in.a r· :i T'• .i,o 
TG Etolugia acuaH ta 
TR Etoshtema marino 
Fitophiltton 
Ma tl'of i'lón' 
Mar 
E et".) 1 o g :i .a tn:i e rob :i a:na 
TG EtrJ)ugia 
Eit::ol. og:i.a rur.al. 
TG Ecología terrP.stf•P. 
Zona ruí•al 
E c.: o 1 o g :i. a s L.l b ·t: ro p :i e .ar 1. 
TG Ecología terrestrP. 
Zona subtropi r.r.il 
E c.: D 1 l".) g :i. ~ ·t e r r··· es ·t: Pe:.. 
TG E col og.t a 





Etol og.i a ar ti t·a 
Ecología de 'zonas arldds 
Ecología de zonas templadas 




Ecosistemi,i de zonas dP.se1·ti.1:a" 
Eco1og:ia trop:ic-1 
TG Ecología terrestre 
Zona tropical 
Et:: L-. 1 ce• .y :i. c. u 1·· baria 
TG Ecología ter·re!'tre 
Zona ur·bana 
E e o 1 o~· :i a ve 9 e. -1.'.~ l. 
TG Ernl ogia 
E e o l. C:• g t-:> 
TG Profesionales 
TR Ecología 
E e D'n ome- ·t , ... :i <3 
TG Ecuni,niia 
62 
J:;,: <: .. t."n bm:i. a 
TE Anal.Is.is eco1wmico 
Aspectos ei:unom.it:os 
Aspettos socioetllrrorui r.CJS 
Consumo 
Crecimi.en·to ecunomü:o 





Economía de la t.t•rra 




Estruc:tur•r.i erunoml. ca 
Evaluacion etonomic~ 
lndi cadurl!!'¡ ec.mwmi CD!; 
lngresr1s 








.E c. c.: . -n c:>n"I :Í. a a '!.J r-"<3 r· ,(.a 
TG Eronomia 
Zorra rUl'Cll 
TE Er.Drrurni..a ayri rola 
Mercado agr:ir.ola 
TR Politica.agrClria 
Ec.o·hom:i ~ agr-:i. cc.:ol . .a 
TG Ecrmomia agraria 
E e o-.-. om :i. á a1u b :i e·n ·t.a J 
TG Econumi.a 
MP-<iiu amb:irmte 
E c. o l , r .... • •n :i a d ""'° l .a ·1: :t e r·· r a 
TG Ecunomia 
.E e C::.·n um :i. C3r de 1 t r--aTl ~ p· J.:.) • .; ·~:.e 
TG Ec'c:momia 
Trans~•orte5 
E e c::>rr 1 .. )111 :i. a ·F- e::> re s. ·t.:.a l. 
TG Bos1¡ues 
. Ecunumia 
r~ e: u·n t· .. •1n :i .a pe s. c11 . .1 era 
TG Econumia 
Pesquer·ia 
TR Pesca .. 
: i:::: e- 1 ., ., l • ...... , :l !:-.. ., . .i:::ti 
TC. Pr·uf.,simrCtl t!S 
·r.:::-· e . , .... s ·.,-.. ~ 1 • ~ 
TG M"'d.to d111bi . .,.n'Lt! n¿.,·\ 11ral 
TR f:'ljf'•'-h:l'i'I 
E c. b s :i. s ·t ·en;~ 
· TG Ecología· 












E•= b s :i. s ·t E!'1ná ' a e: u.a t :i. t:. o 
'TG Ecosistema' · 
TE Ecosistema bentonitu 
Ecosistema <le es·tuario·s· 
~cosistema la~ustre 
Ecosistema marino 
Ec:os:i. ste1na agr.ar:i. o 
TG Ecosis.tema terrestre 
TR Etologi·a. agraria 
Ecos:i.stema a1p:i.~o 
TG Eco·sistema terrestre 
TR Etología alpina 
Ecos:i.stema amazo~:ico 
TG Ecosistema terrestre · 
Zona templada· 
TR Ecología .amazonica 
Eco•:i.stema .a~d:i.rio 
TG Ecosistema 1.erre.stre 
TR Ecología andina 
E e: u .s :i. s ·t e1na .ar• ·tea r ·l: :i. 
TG ~cosistema terrestre 
TR Ecología antartica 
Ecos:is·t~ma art:ico 
TG Etosi~lema terrestre 
TR Ecología artic:a 
Ecos:i.•·tema ~tmos~er:i. 
TG Etoshtema 
TR Contamin.ac:ion del a·ir.e 
Ecologié atmosferita. 
E e q s. :i. s t e1nc.'ll b e·n ·t. UT'l :i e o 
TG Ecosi~tema acuatic:u 
TR Ecología bentunic:a 
E e= o s :i. s. ·t eneca e e::- S: ·t:- e , .. o 
TG Ecosistema tt~1·1·est re 




s·t-=-1na de es.·t~..l..:.'i)r.i ..,. ..... 
TG Eco!>isi.t>rna acuaÚcrJ . f-· -'.\. 
Estu~rios ·· · 
TR t:C.ulngia <ll' estuarios 
.. , 
l:=. e: os :i. s ·t err1a de :.r. i::n··•a s · c:l.'e s. e r' ·t: :i c::.a·s. 
TG· Etoloyia terrestre 
Zona· ai'i da 
TR Ec:olCJgia <lei zorras a1·ida~ 
ErCJs:ion 
E c. Ó·s :i. s -t.. en~a . d E!'· z cn·•eo s. ·t l?H~ (:":'-J. a das 
TG Etosistema terresi.re 
Zona himplcitla · 
TR Etologia <le z.on'as. temp'ladas. 
E e ó s.:i. s ·t: i=-111.a es J.'i' a e:: :i.: a l. 
TG Ecosistema · 
TR Ecologia e8pacial 
.. _ 
E e i::> s :i. s. ·t err1a g l. a e :i. a·r 
TG Ecosistema ter~estre 
E e o s. :i s ·t 'en1a 1 . .a e u s. :t r e 
TG E to sistema· acua'l i cu 
Lagos 
TR Ecología lacust1·e 
Limno 1 ogi'a 
E c. o s. :i. s ·t enta ma r~ :i. Tl o 
TG Ecosistem·a acuatico 




E c. &~s. :i. s·t en1a r-u ra 1 
TG Etosis~ema terrestre 
Zona rural 
TR Ecología rural 
E e o s. :i. s t ernar sub·t r op :i e.a 1 
TG Ecosistema terrestre 
TR Ecologia subtropical 
E c..:: 1:.. 5 :i. s-t:.: t=-1"11.a ·ter r" e~-,.. ·t r- e 
. TG Etosistema · 
TE Er:usistema· agrario 
EtfJS i stl!ma a 1 pi no 
ELo~is'll!ma mnazonito 
!;:casi s·.tema anti i 1io 
Etosi stema antarti cu 
Eco!>i!>tema artico 
Ecosistema costero 






E:c:u~:i s"te1n.a trop:i. c.:á1 
TG Eu1sistema 1.er1'!'•;tre. 
IR Ecología Ul'ban~·~ 
.!,·::=::e p !6 '1. s ·t .. ernc..1 u r· ba·n o 
TG Etosis·tenw te:·r·e~tr11, 
TR Ecología ilrban~ · 
E: e: t.~d e-: i t:•·,., e~ 
TG Alqi,,l.'l'H 
Eddld d~.l 1. Ddl:) 
TG L1Juos . . .. 
E::: d ""' ·f'- 1: .• l. t:.o g :i a ;a g r :i e t:) :l. ~ 
TG Suelo agritola 
TR Cul t i.vcis 
E d t,.;oTi1.a tn.;-;3o.:t. :i g"1·)· r..:• 
TG Enfermi.uaues virica!E-
Eden1a .J>Lil.n1cn-.ar·· 
TG EnfP.rmP.dadP.s r·espi.ré'tode>¡, 
EdLtC.ac:i DTI 
UP TEnnologia educativa 






Formai:icm en el i;~terJ.01• 
Posgraduauo 
Ser·v1cj~s ~d1Jt~·tivuy 
rr~ Dibl iuh•rns 
Congresos 
E <.1 L.I e"""' t= :i ur1 e ~.:.o·n ·t :i. 'l"I ti~ 
TG Educadon 
Educ~c:io~ s~n:it~~:i~ 
TG EduiaLion · 
Ingenieria.sanitaria 
TE Participacion comunal 
TR EduLadori,,s san1tario~ 
Educadores s~~:itar:ios 
TG Profesional.es 
TR Educacion sani~aria 
E ·F-"" e ·t: o de :i y-, ve r"nc;. d.,...-.. t:~ 
TG EfeLtos de la urntaminai:inn del ;o.i1·e 
TR M .. teorc:ilog1a 




r· ;.=:t .; t :i ~ " .. :i t •. , . .., P ~ 
E ·f'· ~ e -1.: á:>,.,;. <.1 ~ 1 c:o ·1: e.-.-n p· P. r .F'tl -1: -..1 r-a 
TG Tem1>eratura 
TR Contaminacion te1'.111ic;,1 
- - E.,.:-·e-c:T1.-:;-,.;,. -- ere- -i-os ___ :in1¡:->a-c-~··t1ss ---~-rnt:.::.o-t=>-. ..,.- . .,""'"-:i·p~--
TG Impactos ambientales 
TR Ad imatacion 
· ELolt•gia 
E~~cto de parayuas 
TG Efectos de la r.orotamincid.t•n del ;;i1·e 
TR M"'teorologic. 
ó4 
r::: · ·f'· •- e ·t· 1:). s a ·t:na a:_,; s. ·f- f=' ¡ · :i e- r~• ~ . 
TG A·tmosfc;-1•a ' 
TR .car·ac1c;-l'isUcas ·nu.l\11.ll:<JS riel ail'I' 
E -f'- """ c. ·t 1::) ~ l;> :i O ]. D g :i e P !;':-
TG Bioloyia 








d·e 1. a e DY~ ·te.ni :i. ···~a e :i. 1.:-o·n 
Coniaminacjon del agua 
Efettos residuales 
En·fermedades ue ori yl'n l"oÚlri t:ci 
Olor del agua 
Sabcir del agua 
de 1.a e on ·t:.arn :i 'l'l&t e:: :i nr-. 
Contaminaticin del aire 
Asfixia · 
~fecto de inve~nadero 








Salud pubúca · 
T1nic:.id;HI 
E":.O r ""'°e·•·.: os de l. .E• e o:.n·• ·ta'tu :i. 1-.<=io e :i. Dr1 
TG ·crmtamlnacion te1·111ica 
TE Barrera termal 
TR Contam'inacion ambiental 
Contaminacion de cuer·r,ns reo•ptn1·es 
E.;--ec l.'--''=' de 1.a pi·r.~s:i n·r·~ 
TE T"'nsion de la profundidad 
TR Efectos biolugicos 
Limites de exposicion 
Riesgos labo~ales 
E-r-ec·tos de mareas 
TG Ma1·eas 
TR Er·osion 




Nivel del ma1• 
Olas 
Playe1~ 
del. e: J. :i 111<3 
Clima 
Choque ,por trmpe1·;.tu1·" 
EfeLtcis bioloyicns 
E~~ctos del ru:ido 
TE Tension por ruidti 
. Tension 1>or vibraciones 
- -- --~-TR -cotlt1'rfü. nac foñ·-50110.ra:----- -
Control del ruido 
Salud ambiental 
VibratHmes 
F~: ->- e e: ·t' l.Jo s e e o ·1 o g :i. e:. o s 
TG Ecologia 








· TG. Ec:onomia · · ·. 
E·f·i:fc·t:oi:.. -F-:i. s:i C:.O!S 
·TG F . .isitá 
E-F- .... c::tcios 
.TG 
TR 






TG Efectos de la to~~aminacioh ·del agua 
Efecto's de la contarninaci.on del a.i.l't! 
E-f- :i e: 1 e-ne :i :a 
TG Organizadon 
E -f- 1 u e·n •t es 
NA. Usese en desccirgas de plantas clti ·agua r·esidual1ú, o intlus·trial·es 











Al cantar.i. llado 
Contaminacion de rios 
T~atamiento d11 aguas residuales 








E -f"-1 u '=" ... l -t e.s d orne~ ·t-. :i. c·0o 5 
TG Efluentes 





Contaml.i1ation tr,1'm.1 ra 
D11tergi;,nt1•s 
Fu1m:te., tlr. con\~mirn,1,~:1on 1•ml;{t"t".! 
H1 dr·ucarl1111·os · 
Ma1e ria o r g;m .~ !=!' 
Metalt.!> tox.ico.,,· 
, .. : . ' ~ ' : '" 
E -f'· l. u t=- n .·l.: e!;;>._· 'p P :i ~-.a~~~~ :i. o r,.,. 
TG' C::fl••er.ites · · · 
.. ' , ' 
E -f- 1 u t-rr ·te s · r-a d :i. a c·t :i v o. s. 
TG Efluentes 
TR Cent1'ales termonucleares 
Contaminacio~·radiactiva 




TG Efluentes ·. 
uerr·l'.es tr-.a·t:~dos 




Tratamiento d~ '.ayuao; residu;,ile~ 
E :1 ·n s. ·t e·n :i o 
. TG .Elementos· quimicos 
Ej e(=u·t::.i. vo 
· TG P~rsonal administr~tivo 
E1 ec-tr-:i c:i. d.ad 
USE Energi·a el e d rita 
E 1 e e -L .-.. :i e:. :i. s ·t i3i 
TG Tecnicos 
TR Energia elec{rica 
E 1 e e: ·t r--- :i -F- :i. c:a.c: :i. o·n 
TG Energia 11lectrii:a 
TR Recursos hidroelectri&o& 
E.1 ec·•:r-od:i.al. :i s:i s· 
TG Dialisis 
Dperacion11s unitaria& 
TR. D11s.ú ini liH.i un 
Electroquimita 
T.ratamie1rtu avoinz;H.lo 
EJ.. e·c·tr-odos de i. cq·)e~· ~e-1. ec·1 .. i v.i:..•~ 
. TR Electroquimi u.i 
E:: 1· P. e ·1.:. r c:o 1. :i s. :i. 5 




E 1 P. e:+. r· .. C:• e¡ 1 •. 1:i.111 :i.. e· ;,;.l 
TG G11i11>i r.a 
TR Crorru5icm 
Elettroo.ia.11!'-ic. 
El !! i: t ro·J i s 1 s 
Poten e i Fl i ú;t"' 
i:~·o l 1-_• ~: ~ i ~pi r M.1~,~:" 1 r: ... ~ 
E l. 1H-1n~·r· ·to s. q u :i 111 ::i. e: os 
NA Sf.'. l'l!C:t.•m:l.1>1Hl;i F.1.1 U!HI 1fP. fil'!'r.1·i.p·lp1•f'f• 111"'~ l!bl'"'·if:il:r•s 










































































































TG Elementos químicos 
íladi'ac.ti'vidad 
Tíl Ac.c.'idl!ntl!s por sustancias 1'1ldirir:1.tvcis 
Par·ticulas alfa 
Pa r-H culas beta 
Ra'diac.ionl!s 
Residuos solidos r-adiectivos 
El evaidor-es de 
TG ·Equipos 
TR Bombas 
pres. :i or1 
E l. :i. 111 .i. ·1 ·•<3 e: :i. ori de o l.. o r- es 
· USE Desodol'i·zcicion 
E J. :i. 11'1 :i ·ne. c. :i c•T"I de r>.er·n '·t:.a.·r·; n !"'· 
USE Desl!car .. i011 di! ¡;;mt;,ino~ 
.E 1 ·• 1 ·t:- '" :i ;:;> e i 1::--1 ·1 
NA CnTnprPT)dP. p] pl'OtP.~O dP. Jnvi?rlu ":-' ~:"~pr.:tl'rH 10l1 
med.to d~ una l:Ol'l':ÍP.nte ,:.;1~r.Pnd1--n·h·· <IP r.H_111¡.:i 
T<; CC'n11'ul rft:c' lrt 111rdr:\m.1ndc·.;,q, d11l ,.-dr'P. 
OpPl'dr i.c.lf1P.':- un1 ·lr.\1·;;.;1c.;, 
"· 
E1nba 1 s. es 
TG Co11str·uccilines hidr·aul.itH!!> 
.Cuerpo!> de agua 
TE Contanií.nacion .. de lagus ·y ~mbeil!H~s 





Em:i. s~ ,_:.¡o ·~ub -f=-1. uv :i.a 1 
TG 'oíspusicfon de liquidus 
TR Aguas r·esid.ual es 
Alcantarillado 
En1:i. 
·. Contaminai:iun de cu_erpus r·eceptor:P.f; 
HidraÚlica 
Tuberías 
sar··:i. u submar:i·• .. ••=> 
-TG Dispusicí.011 de liquidus 
TE Cono de dilui:iun 
TR Aguas r.esiduales · 
Alcantar·ílladu 
·Contamínai:ion del mar· 
Dispusicion de aguas residuales 
Hí draull. c:a 
·Tuberías 
Em:i.s:i.o~ de 11.am.a 




· TG Materiales 
Err1 pcar que tar d u r-.a s 
TG Mater ic.J es 
ErnpJ-es.as 
· · ' TR Administraciun 
de 
E-.--.c:e-f'-.a1:i·t.i.s v.i.r·:i:c:a 
TG Enfer•medades vi r,i cas 
TR Control de. vectores 
Er• e :i e 1 o p e d :i .a s. 
USE Obras de refer•eni:ia 
Er-. c.::o ·F- r.ádus 
TG Construi:ciun 
E .. -. e:. u es ·tas 
TG Es1adis1! CC! 
TE Encues1as di! t'YiilllHt:lron 
Enc.11estrJs o;unl f¡.¡r·.iHf' 
TR Investigai:!&n 
~-.~e:: , .. 1 t--:~ ~- -1.:.a s ª''' I·.> :i ,~:!.-, ~.t · ,:..:~ :J ~ ~··· 
T~ Datos <tmhil'n·tHll'<> 
in~,atig~rlun a~~it'n1~1 
E:::::·r·-.. c. t 1 r:~ s. ·t.: .a:f s. d e 
. TG Enc~est~s 
F-l"v,r...:.¡ .. 1. ll.l!:~c:-;-;. 1:.•·,-,. ... ·. 
Gl 
E~c:.westas s~~:i+ar:ia~ 
· TG·Encue~tas · 
TE Relevamientn ·siotnl tar:ir1." 
TR Plariific.aciun ni11bii,on'l.iotl 
E·n. d em :i c:t 
TG Medicina 
E'l11 d r• :i Tl 
TG· lll!>tH:H ddas cloradus 
Energ:i.·.a 
· · TE Abastecimiento di,> energía 
Centrales energe1lc~~ 
" Centrales geoterm.i t~s 
· Ceni~al~s aolares 
Central'es ter·monuclear·P.s 
Ci:m.!>umo de en¡¡r·gi<~ 








Fuentes de energ.ia 
Generac:jon de energia 
TR Fisica · 
Recu~sos energetlco~ 
E·n e r. g.:i car .a ·t otn :i Cc"I 
USE Energia·nui:lear 
E~erg:i~ de v.apor 
' TG Ener·.gia 
TR Gases 









Distr·ibucion de e•1'!!'<Jia eler1:1. i,c"' 
Elec1rificarion · -
Energia hidroelectrica 
Ar.tiderdes por cf·,pqu~" elPttr.irt1 
Elec1riii•1a · · · 
E·n e r- g :i. e> e o l :i. <::c.~ 
TG Energ.i¿1 
Tf! Vientos 
F.'nt-;-,.. '!J :i .c..,.. Ll l'c• n ·~. p Y"HI :i. c.=. 
TG Errnr·gic. 
TR Cerdrrt.lt.~!-7 gen"tl'l'fld1rH:. 
;-. :i < .1 ....... 1:-li t.:-i. ] t:i. r( •• ~- , .•. i .. ~ .. ,:.;, 
TG Eru.11·~.J\;, t:il,.. ·1,..t 1 d 
TF rf.'Jt.tia.I~~, h <11·11,1!111 lr·.tr,:..%r.. 
Potenr~á'! !r d1·r·Pl_1>·(i1·iiP·· 
r.:~- ,. "•"'· , .. ~· .. \ ........ l ·ti r ~ .... t;:. 
TG F:11t>ryi;. 
ETl ..,,. r·· g :i et 
UP 
TG 












r• Lt e: 1 éa r·· 
Eni;rgia <1tmni 1:<1 
F.t'1P. l'<JÍ". 
1··..;;t d :i. .a;,-, ·i:. e 
EIH!l'gia. . . 
R<1di <1done,; 
Agente,; fisi coB 
Enfermedades ocupatiunHles 
5-L-:>.1.ar-
Erii;1•gia "ll!1•mi r:<1 




-i.: e.r--rn :i. c·.a 
Energia 
Centr.al es 1:ermi c;,iB 
Cent1·ales te1·m1ielettr•!.c<l,,; · 
Energia solar· 
Ut!.lizac!.on de l<i etH!l'!JÍ<l. 
E~f-er-med.ad de chagas 
TG Enfe1•medades 
E~~~r-medad de H~~~en 
USE Ll'pra 
E~f-ermedard de1 sue~o 
USE Tripanosomiasis 
ETl f- e r-me dad e s. 
LP Patologia 





Enfermºedad de r.hagas 
Enfermedades hucodentales 
Enfermedades t<!f•diovascula1·.,s 
Enfl!'rmedades de origen hidrico 
Enfermedades ocupacionales 









Er• ·F- e r1ne dar des bai e -1: e r :i . .a·na s 
TE Botulismo 
lntoxitacion alimerr'l.aria L>;,ic·i.t.•1•icu1n 
El'"lf-ermedE11des. l>uct:><:Je·n·i_:e311 e!:"> 
TG Erifi;1·m.,dades 





E1"1 f- "=" r·n1 e •jades e.ar- c.I ·i. e• vas e: u :t,,,,. r-- é s 
TG Enf-e1·medades 
En·F-erlfllfi!'~jades. de. 01-:i. ge~ 
'... T.G Enfe1•medades 
TE Colera 





El"tf-erlfnedades d:iar·r-e:i. cas 
USE Enfe1•medades en ter i ~as 
E1'·1-f'-.errnedaides enter-:i.· e.as 
· l.R" Diarrea 
Enfermedades ·diarl't!icas · 
h:idr-:ic:D 
Enfermedades infeci:iosa!! intestin<1les 







E·1·:-o i'· e 1···1ne d.a d e·s :i rl -f'· e e e: :i osas 
USE Enfe1·medéldes· enteri cas 
E"l·1-t-er-1nedades neLimocor1:i l".>t:i e.as. 
LP Neumoconiosis 







Fibrosis por bauxita 









NA Debe usarse en conl'xion con las i11cid11r11:icis r1ocivas de la 
a·ctívidad lal>o1•al y del ai11bii;nt11 d11 t1·o;L>ajD sol.ir·H la SO!lud 
del tral>ajado1• · 
TG Enfermedades 







lntox i cacj OIH·~~ <JP11e1·r:d j 1~<.la!-' 
Manyrn1 t':' s .1 smo 
Satur·n.t':'mc, 
Tíl Ac.t.idi;nti;s del t1·ribe1jo 
Li1111te~ d~ e~pu~;tjUfr 
·M.;ne1·io 
- ------ - ------
~·n f'- ~, .. ,.,.e da cl e~·. ·par r~.c;t 5: :i. ·t-~ 1·· :i .=,.. ~ 
TG EnfermE'·dade!! de ui'igen h~.dl'Ic:c• 
. TE Anqui lU!!~tlnlÍélsh . 
Ascarl.o!!i!! · 





TR Contaminacion del suelri 
· Parasi.1.olugia 
El"•. f'- e rin E.- dad e s. por- e-rr ·t. P- f'" L>'v· :i. r-u~ 
USE. Enfermedades er1te1·i c:as 
ET"• f'- e r·m e d.a de .s. ,;..... es p í_· r-a ·t:. 1:io 1·· .:i . .r."lo $ 






















TR Agentes biologicus 







E1-.-f'-err11ed.ardl:!-s v:i r-:i <::e.ts 
TG E11fe1'mFtlades · 
TE Edemci mcil igrw 
EnLef~lltls vlrica 




Ps I t1Jt.U!1 I ~ 
H,..l>l t1 
V<iLL'inia 
TR Cr:tri.ict~r· ~!"t.it:i:I~; vir·.:1JrHJ!,1:,-11-.:. i-·1 ·;..q_111.t 
01~pus1_'c. ()11 el~.' t-tf~i·~·-~: 1·11~.i'dit.~ ! ...... 
vi 1·010111 
vl.ru~" 7·' 
,,: .,., .i 
.. 
r::::::·r • ·f'-.:i. ~"'°'"e. 
TG Enfer111l'déld.es l'l!spira'tcn•:icis 
C·n ·f'- r :i ..:t1·í1 :i er• ·•:o 
TE Lagunci• ·1Je en'frünnierdu 
TR Aguci fria 
Ccint1•ul de .la contamincidt•rí te1;mic;,i 
Rl'frigeracion· · ' 
Tor~es de ~nf riami11ntu 
VenH lci ci on · 
E·a~!=;..Sl"'lChes 
TG SingularítJcides 
E1t!:>.ay~ de ma·t:t=-r·:ie.1 es 
TG Mate l'i al es 





Gastos de ensencinz~ · 
Locales escolares · 
Mat~ricil d-e ensenania 
E1-. !!:> era.a·n :z .a p r- o g r-atn.ar d.a 
TG Ensenanza · ., 
E1" ·te r- :i ·t :i s 
· USE Enfeemedades enter~ca.s 
·E-..• ·ter- r::o b-a c·t e r- :i as 










E-.-. ·t e r- o b :i u s v e r-111 :i. e u 1 .ar r· :i s 
TG Helmintos 
TR E11fermeda1les pcir;,is.i tcil'icis 
E·1"1·.l: e r1::>v :i·r-1..1s 
U!3E Virus entel'icu!' 
r.:: ·11 1 ·t:: :i •~ r·· ai ... & ..:• <:I 1 :1- 1·· 1:~ !.~ :\ < 1 '11 •. .,' • ~ !:-... ,.,, 1 ., < 1 ' • ""'"-
TG Dlspos1Liun de 1•1•s1lluos !>olidos 
TA Bci!.111•ales · · · · · 
Compo~:l i H uu i 011 
ílf'l l l'Tll) '~•.111! t;.11,,;·11 
¡··:· t 1 t .... ._ ... ~.~ t-:-,1 r'll L
0
l'• J ·• 
l (~ · i\mt1Plir~ l, 
rr.t l\rn i l_i ~ rt !.• 1 •.• 
F~·~·· t· ''"\'(ll••·-~~>..-:. ,., Ji.~-=-.... -~t···.~ ·ii ·~:i. C'.(--ti 
t,:~·· Amt••..-1.'I;...!'· 
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E~·1 ·t: DJTIO 1. D g O 
TG Profesinnales 
TR Entomologiet 
Er1·tr·a·d.cdl de da·tos 
UP Ingreso de informacfon 
TG Compu'télc.Í on 
Er1 V<=t bC!I do f"·a s. 
USE Indus·tr·ia envasadora 
Epi. c.=:er1t ro 
TG Sümologia 
Ep :id en1:i o 1 ogi. .a 
TG Medicina 
TE Inieraccion huesped-parasito 
TR Enfermedades transmisibles 
'Ep o :ot. i. de:. e i. OT11 
TG Reacciones químicas 
Epqxi.dt:>s 
TG Compuesto's organicos 
Eq·ui. dos 
·TG GanadP ria 
E~ui.1:ibr:io de 1i.qu:ido• 
TG Mecanica de fluidos 
TE Cuerpos sumergidos 
Equ:i1i.br-:io eco1og:ico 
TG Ecología · 
TR Desequilibrio ecologico 
lmpacto5 ecologicos 
Equi.r1ococcos.:is 
· USE Echinococcosis 
Equi.~ocbccus gra~u1osu& 
USE Echinococcus granulosus 
E qui. p.:.m :i. e~-, ·t: o. 
NA f'll'fieri>se a la ai:1:iun di! 11quipr11• y i:n11,i1m·lo 111! •·q11ipo~ " 
. in!\.'l.r·11ml!rrlos · 
1 H C' q 11 i I' 11 \' 
lrn~ ll'um1H1't1.:t.l 
Ma 1e1• i al e.,; 
tlt? l<1hu1·i. I u1· i o 
I=: el • 111 11 ':i • • ·,..... 11 ~ r · :i c .... ,._, ,1, f-• 
1 (: l. c111 • po!-' 
.. 




Ma r·t i 11 os neumat i Gos 
Vibra'do1·ds 






Palas de arrastre 
Palas meccinicas 














Diseno de equipo~ 
Elevadores dt! presion 
Equipo agrico.la · 
Equipo liviano 
Equipo p11sado 
Equipos electromay1wticos de. velocidad variable 
Equ1p~s de laboratorio 




Mantenimiento de equipos 
Maquinarias 
Me1 i.:ladora 
Moli11CJ dt! bolas 
Molinu de ma1·tillo 




TR Abaster.imierdo de mate1·ias primas 
D.i.'>enu de tit¡uipus 
E q •·• :i .p·~, s d,,. l .. a l.><:>"'"~·•:. o r- :i. o 
1'<;· t':q11i¡H.I!> 
l-ál{r1r,TI PI'' p~ 
TE A11 l1•t lr1vt-t.; 
no t t• l .1.·,,~ tlt> d'-.1' t f'i-11 • 1111 
Cr-tl 1 b1• ... qlnr·pt..., 
. Pt" \ ·' l ;-1dt•l'I• •~ 




















Do si H cadu1•es · 











Mul ti ci el UTll'S 




Regulador 'de ~resiun 
Rejas 
Rl'ometrus 
Retardador di' combustion 
RP-trnml!zcladures 
Ro1ametros · 
Tol"res di' oxidacion 
Tri1.uradorlls 
E q LI :i p u .s l. 1..; . e ec ·ro111ag'l')e·t::i. c·os <.:te 
VP.l.t:>c.-.> dad var:iAb·J.e 
TG Equipos· 
TR Bombas 
TG Ell'ml'ntus químicos 
E 1··· g o·n 1:nu :i. e11 
NA Designa lci accion ejerc.idi'I en l.'l Hml.1ien·lf' <lf' ·11·a1.>r.<.iL• I'"'''"' 
to1·rE-spondl'I' a las netl!si<lr.i<les rli;, ll•., ti·•.•l>aj,.d111•"s 
TG Salud ocup~cional 
TE A!>pectns ant1·oµoml!11·i r.l•s 
AspE-ctos biomecanic:os 
Er:i. ·t l?u1,,, ... 
TC: Efectos tlt> J,.. con1;,iml.nr..tJ on del· "'.J''"' 
TR R;,idiiHiPl'IP.\> ultt'i-!Vil'l!'·t·,..!:' 
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Erosion de playas 
·Er~s•on del sut!lo 
Erosion en· tarcavas 





Erosion por salpicadura 
TR Desertifii:atiun 
·Ecologia di! zonas aridas 







Etologia di' zonas aridas 
Ecosistema de z unas des!'·1··t i cas 











Er-os.:io~ e~ c:~...-c~vas 
TG Erosion 
TR Dese1·tificac:ion 
Er--os.:i. o·.-1 eT'I sur c.1::-s 
TG ·Erosion 
Eros:i o·n eo1 :i c.:.a 
TG Erosion 
TR DP.sert i f.i c:a e i t•n 
Energía l'Ol i ca 
Er·os. :i o·n i'-1 LJV:i~1 
TG Eros ion 
Erosí. o·n g 1 ~ e: :i .c-'31 r: 
i"G Eros ion. · 




1::::::1··~:.s:i C>'l"J pDr"· S<31 p:i. CF>d! .. lr.e:> 
Tq Ero~:i\n~ 
.1::-: r 1_·1 ··-;,. e::: :i. r:)·r··· P.~.... v ~·: ... 1. e· r:-1·1, :i e (l ~?> 
· · · UP Exp!°o!'i. <;·ne-; vol ~·ani t:e•~ 
TG Si,;1nolu~H.ª. 
Er·""':i n :i. a 
TG· E'rde1•c1l>rii.-ll!"',..!-
TR Car·at·l Pl:i !-'! J r<'!' t•l'f ier·11_il r•!J.11 "''- ,1 .... 1 •«!"·• 
E"nfermedcH.l1<s 1m·tel'J r•;.,¡. 
Mi croo r gctrr 1 ~m1.1,; 
E~ca1~ d~ M~r~H11i 
lJC"JE. M!!didt111 dl' s.hmt•!' 
Es c.:: al. a <:·le R i. c:h·t: e•" 
USE M.edii:iun de sismos 
E: s. c:a 1 a de R :i. ·n g t=- 1 rr-1Mi'J't 
Esc.aT·1d:i. o 
TG Elem,ent1._1s quiml. t:U!-
Es.cape de gases. 




de ar gua 
Abastecimi11nt~ di! 
Demanda de agua 
Fugas de agua 
Escher-:i. ch:i.·.ar ot::o1 :i 
TG Coliformes 
agua 
TR Caracteristicas ba~tl!rlolugiLas d11l agua 
Enfermedades e11tericas 
Indicadores de ~ontaminacibn 
Microorgani5mo5 
Esco11er-as. 
TG Construccion~5 maritimas 
TR Ob1•as privada!; 
E s. e om b r· os 
l.P Demul i ci cm. 
TG Re5iduo5 solidos 
·TR Cunstruccion. 
Es e: i:ir- r·· eT'l ·l: :i. a 
TG Hidrulog.ia 
TE Coeficiente de escorrentia 
Escorrentia agrit:ola 
Esco~rentia pluvial 
Flujo de e5correntia 
Medidas de flujos de escurrentia 
TR Citlu lridrcilogirn 
D1•1maj e 
Precipi'lar:ion atmosfer.i r:a 
E s. e: o r r- e·1·~ ·l: :i a ar g 1- :i. e: o 1 a 
TG Esuirrentia 
·E:: s ;..-: a:• r- r•· F.~'J •·l.- :i.""" p- l. LI v :b.. ar .1. 
TG F.st l!!'r:!'J.!:U __ .., 
E~c•.a..,-:t.eo~ 
TE Escuelr..s die i11g1m.ier:\"' 
e ·:-'t· e: ' ' ~ l. h:"" ~ <.i ~ '.i .• -. u ........ , .• :i ~ lf~ .. -.ii r---
TG E:!itl1Ld'1S 
TR ln<.1enil•rl;,1 ~i-1rr.it111·J.¡¡ 
r-:~ !'"-.. 111::- b 11 ,.,. 1 .. ¡ n· • :i .. ~ ., , t· 1· • 
rC. H i d1·1w 1 i.1. "' 
.. ' "' ' :i .- ·• 'f' .. , . ., 
"") /. 
Í·:· ~ lf ... t..I ,: . . f ·l 1·n i F--- ·J 1 1. I' i · ".' 1 f.:~ 1 111 ~ I t 1 • ' : ' .. ..,_ 
f."·, •.I .. r. ,.=Í.c-t f 1 ... --:... 
. re; Cb1·1·.ieo·Lp~ t·•·>i;' ~, .. ;,, .. 
E"~ p-13 e :t. t::> ·f'- :i !->-.·Le 1 _. 
UP E'~p<ttio te•'l'.1''-1 rr-
E b pa e: :i ._, ·Le 1' 1 ·,,... ~ .. ._ 1 · "°' 
USE E&prltiu fiKitu 
E s.·i> e.e. :i ~s. .e-.·~·, :i r1·a.~ .t P...::,. 
TE Espe.t.i("~ ~n p~l .i ur·1 1 di.o ,".,.,. l ·j 111 ; ''.·• 
EspP-c::i. r:.-s ar··bi:•r·-.,;,.rts 
TG E"pl!cies ~eyHt~l~~ 
TR A!lr-icul'lura fr•1'estcil 
Esp-ec::::ies <:!'=' pec:.e,!S 
TG Pl!tE!S 
TE Anchoveta 
Espec~@& e~ pe1~g~o 
TG E~pecies animal!!~ 
'.TR Equl.J.ihrio er.ol ogl ter 
Espe¿:i~s veg~·t-1es 









·. TG Con5trucr:i.on 
TR Obras priv"d"s· 
E s. pe e: :i ·f'- :i ca'c.::: :i DT• ~s. 
TG Cons1:r-ucr:iori 
E· s p· e e: :i. -t=- :i e .a e :i o··n e s 
TG Norma5 tl!tniL"s 
Espec:::tro~otome·Lrja 
TG Tetnitas de anr..ll&is 
TR E"pe~trufotometnos 
Espectro-t=-ot~netr-os 
TE E~pec:'lr·ofcrtomPt1·os dP ;.1do.:.opcj r.'11 ~·!·n,1d 1 .. 
Esper:trofotome1ros de llamH 
TR Absorciun "tomicH 
Espectrofotometrir.. 
E~ J'I- P 111:: .,..: r· e:. ·F- c.:, ·C: 1:•111 ,._ ·t: .-.. r,. ~ .... 
TG E•p1.•clrof1do1111•l·1'1•.~ 
E.~ I > t!°"" 111 · t. r·· r.• ·F~ t ... ·l t:~rr1 t? .. ·I 1·· 1" n .. ,,,.. 
TG Esp~1:l1•ofrdt11ri. .. ·r'1·0~ 
W"' l'H'll ~ ·t- W'"' .¡ .f-"'\ 
rf: l't~( ni 1 f1~· clt~ rlllr1 l 1 ~ t ~ 
rF r.!-tpf'.4 1'·1r1irnt-~t·1·1r1 c!P \11i-t 1.¡,~,o.1· 
JH Al·~u1·1 11''' r·t'l.111i11 ca 
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. ,,'. . ·: . ~·' . :· .: . 
· .. \. ',•.' 
·1,.: .. - ' .. \ 1:.., 
·' ;:·~·. . ·- . 
' 'E:.s r> e san'i :i. ente_) f.> p.~ 
· · . ···::··:.;. ·. TR :Floiacion: ... 
' " -· - ; ,'. ·~.:: '• , . 
'.··· E·s p. e: s:.9.mi.'ti!-Tlt b , p·b 1·~:: ~i-¿,..;l,~~Jad · ·· 
' · ·:,'.: TR .Sed:lmen-tacion · · ::· 
...-~ .. ;,' ,'' : 
E!:;;p:igo'tt~!:,;··· :· ·'.:¿:.··.· 
.· • .' · · · TG Con~~rucdon11!i .. m~~,ttimi:is 
: E: s p i: _:... orn·~ t ro~ ~ . 
LP Ga!>om111.rus" ~ . ' '.: :; : 
TG EqliiP[J!> .: ..... - . ' "·· 
Espol: Yeador:-.es. 
· .. ·,:.· ·,:<.\TG .Equipo J_ivi.anó 
Esp."o·J.;.a s. . ,· 
. TG Bac1.11rio.1.C.gia .... · 
Espor-~:.Ít: oar'~:i os 
· TG Protuzoa~ios· ·' .~\ 
'TE Plasmudiums 
·Toxoplas~a~ ' , · 
E~puTld~cr·:, .. , . 
· · USE Li?Jshmaniasis · 
Esqu:is~osom:i~s:i~ 
lP Scl1istosomi.asis .. · ·.' 
TG. EnfermE-dad11" · "ª."ª" i. t;,ir:ias 
Es·tab:i.l.:Í.:za~:l.o·h. 
· · · TG Procesos qui.micos 
-TR .c.o.ntr.ol . . . : 
-.:;·. 
·.-... 
.. Lagunas de ·estabílizacion 
.Tratamiento~e aguas.resi.du~les 
· Es:t.ab:i i :i. zador-es 
TG Materi.al!!·s 
Es ·t.a e i..e>Tl es 
1'E Estar:i.cines de munit'<ireo· 
Estacion!!s -eculotjicas 
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TG Enfermedade!I viricas 
· TR Currt rol de roedo1•es ·" 




· TG. Enfe'rmeda.des enteri i:as 
TR Contmninaciori de "los .alin11m'lf.is 
~f¡¡octc;i~ _il.e li;l fc!irf~t;mii11ac:ieir.i' t!r:.I 
Y,.~ ctp_~rs ·. ,. ··. ' .• ,,, . . . . . 
F,=: :i. "'!! '"" r·e. •-:e e:.: \..J r r· E"l"l't e 
,. , .'v·•i''., '·+f~~1~'f~~i4~~·~~o!~t1~~~isih.l~s· 
Contr~l.~~ ~ettci~~s· 
Gar~ap~til's · · · ,. ... · 








F:i eb r•e ·t: :l -F-o :i. de-a 
. 'TG EnfllnnedaiJ11s ent11ri cas 
~ ' .. ,. TR Conimnina1ít~S·. bfoluylcos 
Efl'ctos de· la con1.emii'1adun d.i!l i!·gw1 
Sillmonella 
F:l1ar:l.:a•:ls: 
· TC Enfllrmedades parasitari~s 




•TG Tret!limien1.o del agua 
Trlitamil!nfo de 11guas 1•11Íliduále!I 
' Te Adsorcion · 









.. Filtrecion rapida 
Floculacion •n flltracion 
TR Filtros · 
M•dlo• filtrantvs 
Yalvules para filtros 
F:l1~rac:lon -e~ob:lc:a 
· · : TG FH treciun gru•?•· 
F:l1trac::lón .. anaercib:lc~ 
. TG Filtr•ciim · 
F:l1trac:ion ascendente 
· TG F'Htrecion 
•. 
F :l 1 t ra e: :l cin e on d :La ·t DITI e.á s. 
TG Filtracion 
· Tft Diatomeas 
Piscinas 
F:l1trac::lon d~1 ~:i.r~ 
.TG Contrul de la cun·taminat:iun del ail'I! 
TR Filfro.s de. níanga · 
F:litrac:~on d~~c:~ndent• 
· l.P ·Filtracion lenta ·conveni:iorial 
TG Fil traúon · 
TR M•dios filtrantes 
Porosidad 
F:l1trac::lon d:i.nam:i.ca 
- TG FUtrá·cion · 
. TR l'lediils fil-tranhs 
•F:i.1trac::ltin-d:lr~cta 
.. TG FiÍtracion· · 
F:i.1traC:i.on ~rüe~a 
lJP Prefiltradun · 




F :i. 1 :t r-.a e :i. oT'i 1 1:-r~ ·t:.a c.'.: b·r; v.e"·n e:: :i. 1:n·1a l. 
~ Fil traciurr 'd~st,!.!l'Jd!.!ti·tE! 
F:i.1 ·tr.ac::i. o'-o .pr~.S.v:i..e 
: TG Fi. l tracior1 · 
F·:i.1 ·tr..:a·c:!i o'n ·r..!.ap:l da 
· 'l"G Filtreciorr . 




TG Equipus dt> p l.an-ta 
'l"E Fil1:rb!. a p1•esi on 
Fi-11.ros abieftus 
Filtros asceri'd1m:tes 
Filtros biul'ugi CDS ' 
FUtros celularl'S 
FUfros con circlilacion 
Filtros de carga a U a 
Filtror. di! carga baja 
1·a1Jial 
.Filtros de carga convencional 
Filtros de doble capa 
Filtros de fibra di.! vidrio 
FUtrus de l~vadu automa1.icu 
Filtros de l~ctru no !;Ull'.1"11'.gidU 
Filtros de manga 
·Filtrus de p,\lp~l 





Filtros· verticales con 
Lavado de fi 1 tro!i 
l'ledios filtrantes 
Regul'adur de filt1•us 
Rirgulador de gas1.os de 
TR Valvulas para Hltrus 
F~1~ros ~ p~es~o~ 
· UP Fi.ltros· cerra·dos 




' ·l.JP Filtros t•apidos conv!.!ncional!.!s 
TG Filtros · 
~~~t~o~ ~sce~de~tes 
TG Fil1.rus · 
TR Fil1.raciun rapida 
F~1tros b~o1og~cos 
lP Fil trus lle got!.!o 
Filtros perculado~es 
Modélos ·úll'\ lfi<·maiia- «a1·1P.1'1da 
Reacto1;!.!s ton bioillas<i iidh~l'ida 
TG Filtros . 
P~o~esus biulu~ic~s 
Tratamiento dP auu<is ·r11sidu<ilea 
aire 
TE Dosifita'dor11s í-'ª''ª .Hl'l.rps h:!oJou5cll!' 
Filtros biologlcos anaerohico• · 
y agua 
F ~ 1 ·t r· t:> s t.>~ t=._J_ c..> g :i. •:: n. !;;. .ai·,-.-•.ar ,,,_. ,-.. cd:.>':i. e.os 
· TG .Filtro• biolt><Ji i:os 
TR Trertami. entc1 de. ilguois r·esi duill I!!' 
i' 
F :i.. l l: r·· c. s e e J_ i.1 1: a r- e s 
TG .Fil frus 
. TR F i 11:.ra e i u1·1 r.ªI' ida " 
.F:i' l ·t::ros c:e'r·rado~ 
USE Fiitru!. ·¡,¡ ,Prl?sipn 
•' 
Fi. 1 ·t:r· .. os·- c-0·1'·1 c.::::i.. rc:..LI1ac.::t 1:-.·•·•. rctc.:1:-¡.~J. 
TG Filtro!> ' ' " ' ' ' ' 
'TR Tra·tami. én;tu lle l!!JUCI,!! r11!0hlu11J !'!!! 
F~1·t:ros de c~r~~ a1ta· 
TG Filtros · . : · · 
TR Trc.1.amien·to di! a9u11!! "'"s~tl11;,iJ 11s 
F:i..1tro~ ~e c~~ga b~j~ 
TG Filtro!> . . 
TR Tr·atamiento <Ji! aguicls rl!s.idrrnl F-!'. 
F :i. l. ·t r· os de <::ar• ga e 1.:.>·n v e·n e:: .i. 1:_ •• , .. ,~ 1. 
TG Filtros 
F~1·tro& de dub1e c~p­
TG Filtros 
F :i. 1 ·-t r o s d e ·F- :i. b r<a d .,. v :i. •.::t ,~.,:t. t::> 
TG Fil'tros 
TR Lc.bura1.01•ius 
F :i. 1 ·t: r- u s d e g o ·t:: e o 
USE Filtro!>· biolugic:os 
F :i. 1 ·t: j~ D 5 de ' 1 .a VC'J do a u -.t. 1.:.1·1·1a "l· i (._ D 
TG Filtros 
TR Veloc:ida<l de au1.ulim1>i.l!lC1 
F:i. 1 ·t:ros de 1 ec..ho -nr:> SUJT!erg:i •·.lo 
TG Filtros 
F :i.. 1 ·t: r o.s 
TG 
TR 
de n1a·n geo 
Filtro!> 
Control de la corrlamina<:ion del 1"1r1> 
FÍltracion del airl! 
F.:i. 1 ·t::r·os de p.apel. 
TG Filtros 
To !...:;~ .•. ,¡ r:.tu1·1os 
. F :i 1 ·t: ¡. .. u s de ·ta s..a v.a r '1. ,,, .. b J P . 
USE Fil·tros de veluc:irlad v111•ial>l"' 
F:i..1·t:ros cie vel. oc:i.da.d V<'3rri.ab.1 E:-
l.P Fi 1 tros de ·tasa var•iahle 
TG Filtros • 
~:i..1trus de~ce~de~t~~ 
TG Filtros 
F :i.. 1 ·t~ I" o s. . h o r·· :i z t::"n ·t.<3] E" s. 
TG Filtros 
F :i. l ·t r o ~. p P. r .. e o J <-'..) d n 1 '· ,_.,. s 
· l iSE .. r= i l l 1' C:. ~ · b i R l r.~ ~J 1. l ~' ~ 
F"' :i.. l. ·t:,.. o·s p r"· ..,,.., .• s""" 




F :i.. 1 ·t· ro s. , ra d :i.. .a.ir l. ~ s 
TG Filtros 
TR Fil'lrac.ion rapida 
F:i.1·tros ~ap:i..dos cpnv~nc:i..6~a1•s 
USE filtros. ¡jbier"lus. 
.F:i..1·t:rós v~g-ta1~s 
TG Medio!! filtrant~s 
F:í. 1··l_r·cis. ver•·t:i.. c.a1 es Cl:.)'P l.aivadt';) 
<.1.,.,, . a :i ',e >" a 9 Lle 
TG .Filtros · 
TR Velocidad de autl>limtiieiri 
F :i ·na·n ri:: :i..arn:i eT"Jto 







P rog 1·cima de f i roan c:i a c:1 un 
Recursos fincincierus 




F:i.·n.c;o,·n:za i>ut..-11 ca 
TE Bienes ~ublic:os 
Bonos de la renta publica 
Bonos de valorizacion Hspecicil 




·Pro<lui:"·fo· nac:i on.:i1 · .i>r;uto 
Produ~to per-capit¿ 
TR Prestamos ; . 
Pru9ram11 de .. ffnanc:iacion 
F:i. urdc•s 
· . TG Accidentes geograficp!> 
F:i.. ~:i e.a 





Fisica· del ruido 
Fisl.c.a nuc:lear 
Me carli ca 
Opti ca 
Ouimi ca fisica 
Radiactividad 
TR Matematic:as 
F~s1ccl de l.a aitmos~Pr~· 
TG A'llnusfe1:a ,.. '· 
TR CÚnrcilulL>gia 








Bar~era del sonido 
Contaminacion sonora 
Efridos dl:!l ruido 
Limit11s- permisibles 
F'.:i ~:i. ca nuc:t ti!!'_,, 
TG Fhica 
TR C~ntrale11 -termunucll!ares 
Contaminacion radiactiva· 
E1plosi~nes nuclearl!!I 
t="i. s.:i.'ca. ·terrestre 
USE Geofi!iicoil 




F .:l ·t; r.> p 1 an e t on 
TG Plancton 








F:t .age l.a d·os 
TG Protozoarios 




TR Cóntrol de insectos 
L11i11hmariiasis 
Trip1mosumiasis 









F 1 o e u l. a e :i. en-. 
TG Operaciones unitarias 
Tratamiento dl!l agua 
TE Floc: 
Floculaciun en filtrac:iun 
'Floculaciun urtucinetica 
Floculacion pericinetica 
TR Mezcla rapida 
Potencial ieta 
Prec:ipitac:jon química 
---- -~------- - .---------
.. ' .. ~--.--'-··•--'-···-· . - ----- ·--------··· ·-·------------------· 
F :i i:. c. u i a e: :i. t:)·¡--1 . e·r-• -f"- :i. 1 ·L ra e :i. o·n 
TG Fii-tracion 
Flocula ti un 
TR Adherencias 
Disp&rsiuri <le ~oagulantes 
Suspensiones cbloi<lall!s 
Tratamhntu del agua 
F1 ocul..ac::i. o·n· ;or·toc:i·ne·t:i. c:.a 
TG Floculaci.on · 
TR Coagulacion 






TG Equipos di! plan·ta 




Fl.ocu1~dor&s d~ 'l.&chos ~iu:i.d~~:i.c:.ard6~ 
TG Flocul~dores hidraulicus 
Fl.ocul.adores de med:i.os poroso~ 
TG Flocul11dur~s hidraulicus 
F1ocu1.adores de pa~ta11a 
TG Floculadures hi<lraulicos 
TE Floculador~s di! pant.oalla de flujo horhontal 
·Floculadorrs d11 pantalla de flujo vertical 
F1ocu1adores de pa~tal.1a de ~1ujo 
TG Floculadores di! pantalla h o.-- :i. :z: a:»n ·tal 
Fl.ocul.adores de pa~ta11.a 
TG Floculadures de pan·tal la 
Fl.ocu:l.~dores h~1~co~da1es 





TE Flocul_adores de lechos flu.i<lificadoH 
·~loculadores de medios porosos 
Floculadores de pantalla 
Floculadures helicuidale5 


















1. ;. .. 
F i o ,.-a a e: u.a··t !i. ca 
lP Plantas acuaUcas 
Vegatacion acuaiica 
TE Flor~ bentica · 
Macrofiton 
F:l or·a be;n·t:.::i. ca 
TG Flora acuatic~. 
TR Biomasa · . . : · · 
Ecr.lsi stema· bentuni cu 
· Fon<lo .marino . 
F 1 o r-.á ma r- :i. ·na· 
Lfl Plantas·marinas 
F1 o·tac.:i. on 
TG ·rr<itanoiento del ayuct. 
Tratami~ntb de aguas residuales 
TE Unidades de flotacion.·. 
· TR Susp1msi.ones acuosas 
F1 u:i. dos 
Fl.ujo 






Mecanicci de fluidos 
Solventes 
e r :i. ·t.: :i c:o 
re; Flujo de aguci 
TR Corrientes abiertas 
Corrientes cerrcidas 
Movimiento .de agu~s 
de .agLI.a 
TG Hidrodinamica 
TE Flujo critico 
Flujo .de escorrentia· 
TR Flujo laminar 
Flujo rapidamente v~ricidu· 
Fluj.o turbulento 
Flujo uniforme 
d-=- es e o r r-er• ·t :i . .a 
TG Estorr~ntia · 
Flujo de agua 
TR Alcantcirillado pl~vial 
Ciclo hídrologico 
Drencij e 
Erosion del suelo 
Movimiento de aguas 
E'l'"l C.c31T"l<31 l. e S. 
TG Caudales de agua 
TR Singularidades 
pr-es:i. c:n·-. 
F l. u j o en e .ar•.a l. es ~ b :i. e r-- ·t: o s. 
USE Corrientes ~erradas 
Fl. uj o gr-adL..1.al.rne·n-Le var:i.""'<.1o 
TR Corrientes abiertas 
F1ujp 
Hidrudinamica · · 
Muvlmiento d~ aguas 
' . ' ' ~. ::-:-.· 
:i..., .• e s. ·1:.a b l. t,;> 
iG·~orri~~t~~ abier1as 







F.:' l. u.j o 
1 arn:i. r•a r-
Lfl Movimiento laminar 
TG Corrientes abiertas 
TR. Ae1·odinamica 
Hidraulica 
Movimientó de aguas 
~ap:i.damente ~.ar:i.adp 
TG Corrientes abiertas 
TR Movimiento de aguas. 
sobr.e el. ·ter-r-e·no 
TR Ay r i.cul'lura 
Di~posicion ~e aguas residuales 
Reuso 
tur-bu1 en·to 
LJP Movimiento turbulerrto 
Td Corrient~s abiertas 
TR Muvimientti de ~guas 
F l. u j o u-r·1 :i. ·-f=-· o r·•rn e 
TG Co1·ri·entes abiertas 
TR Hidraulii:a 
Muvimientu de ayuas 
. F1 Llj os h:i. d.r-au1 :i CDS 
TG Hidraulica· 
F:i.uor 
TR Corrientes abiertas 
Corrientes: cerradas 
TG Elementos quimi~os 






TG Tet:nicas de anali~f s 
TR Acidu fluorhidr~co 
Colorimetría ' 
Fluururos 
F'1 LIDPOS.:i. S. 
TG Enfermedades butodPntal~s 
TR Acido fluurhidr.icu · 
Cari11s dental. · 
Fluur 
F1 uorui'os 
F 1 u o r· u r-.a e :i. or. 
· TG Tra1.amien1.u del agua 
F :l. 
TR Arido fluorhidrico 






u L• r·~.u ··- .. u de s. t:_\ <.1 :j. l':) 
'TG Fluo~U~DS ~ 
T8 Fhmr·" . 





TG CampuHtos qulml cos 
TE Fluoruro de sodio 
. TR Cont•mlnac-ion del aire 
Fluor- . · 
Fluol'uradon 
F1 ux og r•nnaa 
lP Dlagr-miNts'de flujo 
TG.DJ.agrema• 
F~ LI,. Dtn•'t:r-oir. 
TG Acc••or-io•·d• plomerla 
TR R•gul•dor de· gastos de agua 
·F_omenta· d• ·r-9c'ui-sos natur~a1 es 
TG R9c.ur-sos n•turales 
F·ando. 
TR D•••rrollo forlstal 
~•P•cl••-~n P•~loro de. e~tln~lon· 
. . ' . . 






· TR O.pos! tos d•. fondo · 
Fondos ••t•t.a1 es. 
· TG Finanz• publica 









Form•c:I.~~ de 5Ll~~Ds 
TG Chncias .del 5ue·10 · 
Form•c::I. DTl •TI e1. ex ter•:i. or 
TG Educilcion 
TR B1c•11, 









USE Ar:ciden'tes yeoyrafir:os 
'~ .. "• •-·----•< .-.,, ... _, ••4..,•--··-••·-•-••·-'-•w--·---~.•-• ·•--"""'":-•-, --
Fo r~m u ·1 ·.a 4:: :i. on d e p o 1 :i. ·t. :i e a s. 
·· TG Pl11nificar:ion 
TR Acuerdos internacion<tles 




TG Lenguaje de compu'ladon. 
Fo~rajes • · · · . 
. . · · IJ.E ·AUni1n,tlidon ar1imal 
· · Fos.~ato. sod:l. c:o 
82 
TG Filsf1ito1 
· TR Fertilizantes fos'forados. · 
Fes-Fatos 
TC Compuestos qulmicos 
B•l•il · . 
TE Fosfato sodlco 
Huam1t;afo11fa·to sodico 




TG El.m•nto1. quimicos 
TE Ciclo d1l fosforo 
F~t~g~a•:i.a -ere~ 
LJSE. Fotogram1't1•ia 
Fo ·to g r.an1 et r :i. .a 
.LP A1rofotogram11tria 
Fotograf ia aerea 
Tri•nyulacion fotog1•aml''lrice1 
TG Relevamiento a11rofotometrico 
TE Aerotriaroyulacion 
TR L1PY•ntami1m'to topograficu 
Fo·tol. :i. s:i. s. 
TG Rl'acciones quimicas 
TR Fotosinte!!.is 
Foton1et r :i a 
· TG Tecnicas de analisis. 
TE Fotonietria de filtro 
Fotometria de llama 
TR Abso1•cion atomir:a 
AnaHsis quimicú 
C~lorimeotria 
Fo·tometr·:i.a de.· i=-:i. 1 ·tr··1::> 
· · · TG Fo.tometrii:Í 
Fo·to1ne·tr:ia de l. l..e»na 
· TG Fotoml!tria 
Fo·toqu:in1:i. c:.a 
TG Gul.mica 
TE Reacciones fo'toquimi cas 
• !,o. 
F 1:; ·t u s.· :i. ·n "1: e s :i. 5o 
TG Butr.inic:a 
Proce~bs:btologlcos 
TR Action li.Jmirdc:r.J ·· 
Algr.1s. 
· ,. Fotox ida ti cm 
· Lagunr.1s de -~xi~acion 
· Legumi nosás · 
Nutricio~ de plr.1ntas 
Reacciones. foh•qufmlc:¡,¡s 
Fu·t 1:.• :.< :i. d.a e :.i. L-,·.-. 




F r··.eo e e: :i orran1 :i. e·r .. r ·to· de E> !3 J.> 1 ... nYt-ii't 
· TG Trata1ni l'nto a•,ici1uadu 
TR Agentes acli~u~. !'UPl!l'f
0
i t:ialei; 
Dt>tergentes · · 
Fr--.:n·\c:i. o 
.TG ElPmentus quimirui,; 
Frecuenc:.i.a de r~co1eccío~ 
·TG Recoleccion de rt>siduos solidos 
F r- eT1 °1: e5 
. · "TG Fenumenos ml'ti~.o 1•01 og:i r :is 
TR Atmosfera · · · 
F r-u·tas 
Circul.::icion úe la ~tmosfier·a 
Mcisas "di! aire 
Tormentas 
TG Cultivos alimt>nticios 
TR Producto vegetal 








de e orr ·1~ a1n :i ... ~<=t e :i. c:1'·n 
Contcimincicion ambientci'l 
Fuentes de emi5iun 
Fuentes de contaminarion <f~.l ª!!Uo · 
Fuentes de contamin;,ir.:icm <11!1 ;,ii 1·ic> 
Fuentes de contaminatinn del !>uelc• 
Fuentes de p>ntaminiH:inn ter·mic;,i 
Fuentes de energia' 
Fu1mtes de ir·rcidiacirm 
d·e c.o·n ·t:a1n :i. -.·1<=t e í. n·n 
Contaminacion del agua 







Fuentes úe tontaminacion termir;,i 
~mb :i. e·1-, ·t:.a 1. 
~ .. le 1. ag• ... •~ 
85 
Fi..1..,,.·r1·l.~s c.:le oe.:.1:n-.·t:a1n:i.r1ac.:i L"'):n 
TG Contaminacion del aire 
.TE Fuentt>s fijas 
Fuent~s industriall'S. 
Fut>ntes 'movile~ · 
Fuentt>s natu1·ale5' 















de e o·r~ ·t::ant :i. -.-,a~".: :i DT\ 
Contaminacirm d!,!Í suelo · · 
Agua aciúa ~e mihas · 






de e DT~·tan1 :i. y-_.a e: :i J:.P~ 





Central es termonucl ear•es 
Efluentes indust~lall's 
de ern:i ~-:i. o-.·) 
Fuentes de corrtami•na ci oi1. aml> i en tal 
Inventcirio de. fuentes di' emisiun 
Plumas · ..... ·" 
TR Contaminciclun del aire 






















c.:I ...,.. J. 
-t.:e1·rr1:i ce. 
Fue~tes. de 1os d.arto• 
TG. Di'ltos hidrologi rus 
~-, :i d I'"" I:> l. o g :i. e: o s 
TR E!>teciones dP murii tu1·eo 
E~l~ciones hidrulogi~as 
t---=- •-• e·1·~ -L""" s 
. . . T1~ 
fr 
f- :.i J . .r-.'~ ' 
F1H,11te;, d~. ctin ta111.inar i 11r1 
"1ú1ier1dci úe n1Í,Jte~icil1!~ 
Plumas·,· · 
TR Fuentes jndu,,.l1•i.•J..,.._ 
Fuenfes na1ili·dles 





Ful!ntl!~ de contaminari~n del 
Con'lamin_acion dl!l ayuil 
Contllll1inacion del' afrp 
Contaminaciun del'su~lu 
Eflueontes indUYtriales 
Sanean1i1tntu en la. indus·tria 
8if•f.o 
Fuen·tes m'ov:l 1-1;,og. 
TG. Fuente!. llP cimtamfr111cion dttl al.re 
·TR AlitomovileY 
tiatu,..a1 es 
F\!l!ntes dlf coritamiriaei off dl!'l 4!1i l'I! 
Erupciones volcanicas 
fumárolaY 
Fu&n't:~$ :no :lrl~u&tr:la1~~ 
TG Fuent11s. de cilntli'ininacion del aire 
·. · TR· Calefaccion dori11!s'li ca 
CO!Ílbustion · 
D111scomposi chm am11!1•obi ca 
lncineracion 
Fuentes.no puntua1~s 





pub:1 :l. e.a!!!!.' de 
Unidadey d11 agua 

















e1 li!!'c::trost.at:i. c:as 
Adsorcion · 
Coagulacion 
Fuerzas deo Van der Waals 
Fuga d~ cerebros 
USE Fuga de talentos 
Fuga di? gases 
lP Escape de yaseos 
TG Attidentes 
·TR Campanas extrae.toras 
Contaminantes gaseosos 
Ventilacion ambil!'ntal 
de ·t:a1 en·tos. 
· l.P Fuga de· cerebros 
"TG Transfer1mcia_ inversa de tecnologia 
Fugas c:le ~gua . 
TG Consumó no contado de agua 
Per•di das de agua 
TR ConservaLion dél agua 




F utna r~ o i. a s. 
· · te si~mol.ogi;i 
TR Con"la1ninadun di!l aif•e 
Füentes-naturales 
Volcanes 
F um :i ga e :i 0'1'·1 
· · TG Lutha torrlra plagas 
TR Pesticida!! 
FuT1c::i. o·nar·i. os. 
TG Personal admiriistrativo 
F U'l"I e: :i. UT'U;~ s. ' .. 
TG AliaHsis ma·temaUco 
Fi..Jnd i. e :i. b·n . 
· TG Industria metalmecanica' 
TR Fuentes de con"tciminacion del air-e 
Fung:i. · :l.mpe1~-F-E-ct :i. 
· TG Hongos ac_ua'lii:o!i 
Fung:l c::i. das 
TG Pe!!>ti i:i das 
TR Hongos 
Lucha co_ntr•a plaga·s 
Funges c:le1 sue1o 
USE Hongos-del suelo 
Gado1 :ln:i. o 
TG Elementos quimico~ 
Ga1er:la~ di? :in~:i.1tr-ac:io~ 
TG Captacion di! aguas sul>terraneas · · 
Infi ltracion 
G.a1 :i. o 
TG Elementos quimicqs 





Matanza de animales 
Producto ,animal 
. TG Ganadel'ia • 
TE Cariado ovino 
Ganado po1•ci no 
Ganado vaLuno 
TR Aliml!ntacion animal 
Mataderos 
Pasto1•eo 
Saneami ím{u de ma:tade1·ú's 
G·a·nado ·oy:i.·no 
TG Ganado 
TR Saneami1mto de ma"la<Jer·os 
G.c.-r-.a do ·~·o r- e: :i ·no 
TG Ganado 
TR Saneam:i ent o dP 11)a'l<Hle 1•1Js 
Triquinosis· 
84·~--'-~~_;..._~--'-~----,-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;-1 
Gbt na d l:> va e_ LIT"I 1:) 
TG Ganado 
_TR Ca1•ne 
·saneamiento de mataÚi;orus 
G:C. r r-a p-c;;, -t~a s. 
TG. Artropodus 
Insectos 




G.c:-i. s ~s. 
LF Vapu1·es 
·TG Fluidos_ 







Agentes de enfermedade~ 
Gases anestes:ico~ 
. TG Gases 
G~ses as~:ix:ia~te~ 
TG Gasl!s 
TR Ar.ido cianhidri cu 
Contaminacion urbana 
Metanu 
Monuxidu de carbonp 
Gai se 5. :i r- r- :i. ·tarrr ·t: e s. 
TG Gases 
·TR Acido clurhidrico 
Cloro 
G..;;io!'.>es. n.atura1 es 
TG Gases 
TE Hidruyeno .· 
Ne un · 
TR Aire 











Ge.. s. 0111·e ·l: ros 
· · LF..:E. Espil"ometros 
·; -:; ' ~- ':'f. ! . . . 
-.. 
ocu¡)ac: i orral e!-
85 
~_;;..-;,.,,,..·e_ t::> s. d P. a 9.Lú:i 
· 1"t:- Cunsumu· de agua . 
11: Medidl1r·es de urifidu 
RE·guladu1· de gastos de 
TR Li~itadores de consumo 
Limites de vel~cidad · 
Medicion ti• caudales 
MPdidas de descarga 
0astos d~ ense~an2a 
TG r:nsl;'nanza : 
Th. 8i;ca_s 
'l.°'.; c. s"t:. ,-.. •e· E·, l. t: e r' :i ·t: :i. s. 
· · . T(, Enfermed<?di!s enteri cas 
TH Dl semte1·ia 
agua 
di; ay~·ª 
í:.fet:tus ·11e la tun-l;.i111.tnarrnn dPI ayud 
F.ll-le 1·ol>a ct e r i a.s 
SalmunP.lla 
Virus entericus 
("_'.;; er1 e r·-.a c:··:i. o::>n d e a e r- o s. o 1 es 
USE Ae1·osol es 
G 1~1'··1 e .-.. .e;} e :i o·r·• . de .. ~:f"l e r-g :i. .a 
TG. Ene1•gü1 
TR Calor 
G ~..,.·n ""' t :i. c.-:. 
TG f"Jiulogia 
TE truzamientos yeneticos 
Mutaciones_ 




NA Estudia la física 
UP Física tP.rre~it~· 
Geografía fi sfca 
TG Geología ' 
~G ""'°o g re. -f'· :i a. 
TG Ciencias naturales 








G t- u g r·-c. ~ :i. a ·F- :i. s. ::i c.:.c-'3 
USE Geofisica 
G L:;~ pi··· i. (_-J 1·- c:• l og :i ~ 
USE H~droyeoloyia 






TG Ciencias dei suelo 
T~:Falia 
· ·: Geodesia 
·· Geofhi.ca 
· Geología marina 







Gea:.1 og:l.c;. mar:l.na 
· · TG Geologia 
TR Fondo marino 
Geumorfulugia . 
Oci!anugrafla 
· Plataforma continental 
Georrietr:la 
TG MatemaU tas 
TE·Trigonumetria 
G~omó·r~f'-o1 og:i.a 
· re Geode11i• 
Topografi• 
TR Tupograf.la 
Geoqu:i.m:i. éa . 
TG Ceologia 
Ouimic:• · 




TG Elementos qutmico·s 
Ger1n:i. c:l..daa 
USE Bactericidas 
Ges·t:i. DT• ·· 
· TG Administrad.un· 
Gest:i.on agr:i.co1a 
TG Desarrollo agric:ula 
TR Agricultura c:umercial 
G:i..ard:i.a 1.amb1 :la 
TC Fl11geladus 
TR Enferm.edades parasitarias 
G1oss::i.raá 
USE Musca :tse tse 
G.ob:i. erno . . 
TR Administracion publica 
Agencias estatales 
Aspectos politicus 
•" --- --,__.:..,,_..:,,.. _____ <•'•••• .......... '•j "•• #"--;-"•"•-"'------••" •••N·•:-• 
d ""' a r :i. e ·t: Ei" 
TG Hi draul i:i:a 
TR Anti-golpe· de ariete 
Bombas 
Hi drotli rrami ca 
.· 




USE Muestt•as fnstantan·eas 
·• 
G~ad:i.e~t~~de ~el.6¿:i.dad 
G , .. .,,,., a :i. e"n .. t: e . t ~ r~m.a.1 
· TG Terinotlirrarni ca 
TR Contaminai:ion ter1tti ca 
Gratjos. de ~~ngul.ar:i.dbd 
·re Singularitlatles 
G ''ª f'- :i. e:: o s 
TG Ilustr·aciones. 
TR Diagramas 
G r'a-1'-:i. to 
re Min~rales 
TR Carbon 
G r<3t·o:i. :z o 
TG Precipi ·taciun a'lrnosfe.ri ca 
TR Fenomenus meteorulogii:us · 
Gra·njas 
TG E1plotaciun agrii:ula 
. TE Bovidos 
Gra~jas·~or~inas · 






· USE Pisci.granjas. 
· G r.a'I·, 3 .a s.· por- e :i. -nas 
TG Gr·anjas 
Gl'"et!';.~S 
TR Alimentaciun de cerdos 
Residuos &olidos organicos 
Tratami1mto ele 'aguas residuales ' 
Zootttcnia· 
USE Ai:ei tes · · 
TG Medio& filtrantes 
TR Arena 
Filtros 




. TG. Caracteri sti cas fi si i:as 
TR Graviinetr!e · 
G ~-·a..,. :i.1n et r- :i. a 
Gr· e da 
TG. Tl!Cni i:as de analis.1.!! 
TG Mat•ri.al de -construt:cion 
Suelos · 
TR Miner;1l es· 
Gr~ :l i=-os . 
·Ácce~~rio~ de plumeria _, 
Bui:a~ de lncendio 
TG 
TR 
Fuentes ·publica~ de ·agua· 
G , .. upo e: o.1 :i. T-o r1ne 
USE Coliformes 
G r u p o . -F- UTl g :i. .. 
USE Hongos 
G L..l :i. a d e 1 u s u.a r :i. o 
t-tTH 
USE Servicio¡; de inf_9rmac:i.on 
USE Obras de referen,cia 
NAºHipoclorito de c:ali:iµ de alto yradu 





TG Medio ambiente .. 
TR Asentamientos humanos 
Comunidades biologi~as 
Ecosi.r,t11me 
Efe.ctos de lus impai:tus ainbiental es 
Ni.cho ecólogicu ·· 
Zona-urbana 
.TG Elementos quimicos 
Ha l. ogeTla c.:: :i. DTl 




TG· Compuestos oryanicos 
TE Haluros acidos 
Ha1 uros cwc-_:i..dos 
. "("G Halurós 
TG ElPmentus qu1mii:u5 
TR G !.e,; 
G si!.5 ni-1 tura les 87 
He i ,·,~ :i. n ·t :i. ar s :i. s ' 
TG Enfermedades p_arasi--tarias 
TR Helmintos 
·. San&.'amiento 
He l. n'1 :i ·ni t o s 
TG Parasi tos . 







TR ~nfermedades parasitarias 
HehninHasis_ 
•:_te p .a ·t :i. ·t ·:i. s :i. n -F- e e c.:: :i. o s :á 




TG Vi rus enteri cós 
TR Contamina~_il,ln_.bi.ologica 
Hep·ta e,= l. o ro 
-TG Insecticidas clorados 
TR Compuesto5 i:~o1·ado5 
Haluros 
1-Cer·l>:i. c:i. dais 
TG Compuestos q_L!imicos 
Pes-ti. ddas 
TR Control de malezas 
Venl!'nos 
·He·ter-oc.:::i. c1 :i. c.:: os 
TG Compuestos fosforados 
Compuestus nitrogenadus 
Compuestos orga·ni cos 






TR Abl'andamientu, del agua 
H:i. d.a·t: :i.c"dos:i. s 
·1.JSE· Ethinococcosis 
1--i:i. d r-.3·nt e s.· 
TG Equipos de ~l~nta: 
1-l:i. dr·.arg:i. r:i. s.n•o. 
TG. Enfermedades 
., 
t-1 :i d r.a. u i· :i..' e: a 
LP Hidrom11cariica 




<;olpe de arietl!. 
Hidraulica de alcantarillas 
M11diciones hidraulicas 
Pl'rdidas de carga 
Potencia hidraulica 
R'egimen lamir1ar 
R,egimen turbulerrtó . 
Rirgimenes de transi cion 
Singularidades · · 
Teorema de Bernouilli 




H:i.dra~1:i.ca de a1ca~tar:i.11as 
TG Hidraulii:a 
iR Alcantarillado 
Dimensionamiento di! 1•edes di! al i:ant;wil lado 
Velocidad de autulimpieza. 
H :i. d rob :i. o 1 o g :i. a 
USE Biologia acuatica 
H:i.drocarbur-os. 
TG Compuestos organitos 






Contaminantes d11l aire 
Efluentes industriales 
H:i.drocarburos ac:i.cl..:i.c:os 
USE Hidrucarbu1•os ali fati tos· 
H:i.drocar-burbs al..:i.~at:i.co­
LP Hidrocarburos aci el i tos 
TG Hidi•ocarburos 
H:i.drocarburos aromat:icos 
l\IA Cum1>u11s·tos organi cos e onteni Pn(lo uro u o mas <on i 11 o~ l>P.n ce11i cos en 
su estr·uctura 1 
TG Hidrocarburos 





TG · M11cani ca dP flÜidus 
TE Flujo d11.agua 
· Hidr·odinami ca lai:ustre 
Limites de Yl!l oci dad 




Flujo gradualm11rrte variado 
___________________ l:fidrauli!;ª 
- -------- - Oceanugpafia 
Olas marinas 
•. 
H:i drod:i··navn:i ca l.~cus·tr-P 
TG Hidrodincirnit:a 
TR Cu11rrca!; latustr•es 
Ecosist11ma lacustre 
LimnolDgia 
Movimiento di! agUd!; 
Oles 
H :i d r- o g e-·n.a e i. o·n 
TG R11accion11s químicas 
J-l:i d rn'ge~o 













· TG Hidrograf~a 
TR Dato~ hidrulogicus 
Estadistica hidrulugica 
H:i. dr'"Ól.. :i. s':i. s 
TG Reaccion11s quimicas 
TR Ionhaciun 
H:i. clr'o1 og:ia 












Mecarrica di! fluidos 
· bc11anografia 
H:i dr'orne ca·n:i. c.::a 
USE Hidraulica 










---- - ----~-- -
,,-: ... 
'· 
0 H:l.·dros·t~·t:i c:a 
· TG. Mecanice di!. flufdos 
,f, .•• 'TE c·ue1·pos '.. flC:»lSn.teS , ,; 
Pr'e~ion hid~ostatica . '' ·. 
Pr'inci~io d~_Arquim~d~~ · 
· TR Hidro.dinami ca_ .. '.: :.¿, .. ·. 
. ,.H:i. d.r~.;:,-~ rat~ri1:i.. erit~{;: 
· · . USE. Tratalliil!nto del 'agua 
. . . '~· . . _.. . . ~: .. :. ' . . . 
H~~~o~:id~ d~ ·cat¿:i.o 
.. ·LP Cal apagada . .. . 
TG Bases· · · 
TR ~alcio. 
H:i. droJt :i. do de· ·s·od:l t:lt 
•.·.· 
··_, 
· · · .LP Soda caustica· .;.• 
Sos·a causU ca· .; ... .. ... 
· TG Btfol!s . 
T.R Reactivos 
Salinidad. del agu¡;¡ ..... 
Sodi.0 . 
H:i c:Jro:lil :idos 
. TG Ba.sl!s 
TR Amoniaco 
Compu,estos ;ni trog~P;ados. 
H:i erro 
· TC El emeritos ·qui micos . 
Material di! construcciun 




TR CaracterisUcas quimi1:as dl!l agu':' 
Contaminacion quimi re! 
Conta1ni r1antes· qui micos . 
Ferrobacterias · 




Siderosis · · 
a 1:imen-t.a~ :i..a 
Control .sanitario .de los ·alimentos· 
Saneamifmto de lo's ·aliment·os 
Alimentos · · 
Conservacion de lcis alimentos 
Iridice s~rii~ar'io Al!·lcis alim~nlos· 
~reducto carni~o 
TR Bírtuli smo · · · 
lndustria de la aH11ien'tacion 
Salud.~ubllca ·.. ·. · 
·saneamiento de- mataderos· 
Sanean1iento de me.rcados 
Saneamiento. de pi°aTl'ta!> · 111tl1e.ras 
H :i. g :i. l?TH!~· de 1 · ~n e:.d·i. e» 
USE Saneamiento 
H:l.g:ien~ de1 trabajo 
USE Salud ~.cupaclcinal. •· · ~ ~ .~,~ ~ r~·~~~linf ;F~;fi~.e ·.~ f~ .. 
.' ' ... ,. '.· ~ ... ·' .. 
__ ,,,· 








'.• . -~· . 
,;·.·.: 
' .~ 
H:ip6~i~~:i~6 de ~~1~:l.o 
· TG' Saies · · . 
TR Caldo . . 
Desinfectantes 
· .. 
'Piscinas · •· < .. ; .. 
:.,.. '.Tratamiento del .agua· ·• ..... ,.- . 
._.:l. j>oc.1 o~~-~to de·~·':~·~·~l. o 
· i · •· · TG Sále!I Y. 
TR Oe!>infectantes· 
,. · Pi:scinas · 
·Sodio 
. '· . Tratami"ento. dlil )!l9U~. 
H:i. p.ot :1.. ro i. d :1. sirio. 
· · · _USE Bocio :. · · 
~i:i pox :i.a · ·· 
· TG.b~·fi¿i.enci~·'de oxigeno 
TR· Tensiori de la p_rofundidad 
.. t-1 :i s ·t o ,, :i a 
. TG Ci-.encias sociales_.,._. 
' . . f: 
Ho1m:i..o 
. :TG Elementos químicos·' 
. . ;· ;·.r~·. 
Hongos 
· l.P.Grupo fungi 
TG .Biologi.a . 
Especies ~e~etales·· 
TE Hongos acua-Ucos · 
Hongos del sueid 
TR ~lagas acuatúas 
. •• ' ·.'l.': 
Ho.ngos. ·ac:uat:i C:bs· 
,. ... · · · '· TG Hongos ·, ''.•· 
-_TE 'Ascomycetes. 
Deuteromycetes 
· -Fungi imperfe~ U 
Hipochyt r idi omycetes .. 





TR :eiologia a.cua~i ca· 
.. Biolugia marina · 
Fungicidas ... 
t'.:lon.gos' c;le1. 





:m Biologia del ·suelo 
Fungicidas !. _.... 
.Hor:-~os" 
· ·TA -Incineradore\\ ' 
::··, .·' 
; .. 
~c1p:r·,r~r->s •qe. b~-~~j~Ji:~ ma.q.·t::i p1 e 
.. -. : T(; T.ratamil.ntú 'lhf ll'.dlis .:·• 
. ~ '\·• '-'. .' 13: . ' . . ' . : ~ . . '• 
~:~t-~l'· ~r ·r.·~'3 l. ~ f ~ ~ , . 
·. .... T(; J-io·r:ti cultura 
IR Alimen1a1:!11r;. · ,• · 
Legumb rP.!;_ · ... ' .. •,. 
·'. .. 















TG Áy1•i.cul t.ura 
TE Hurtali zas 
. TR Dutani ca 
··Granjas 
Hosp:i.-t~1 es 
. TG .. Centros de sal.ud 
Salud pub~ i ca 
TR Medicina , . 
HÚé-•os' 
Retiatíi H tlit.i on' 
Rnsiduus ~olido~de hospitales 
S.iin11amiento di! hospitales . 
· · TG R11s.iduqil solidus u1•yani i:us . 
.. Humedád 
. TG F9ntm111nus meteorulugitos 
TE Hurill!dád anorri1al 















USE. a·rµmo fotoquimi cu 
Humos 
TG Aerosoles 
. tR Coinbustion 






USE Suirlo humus 
Huri~~m~entós·d~ t~~,...,...~~ 
USE Derrumbe .de Uer1:a!!· 
Hu r·-c. c::.a·r1 es 
· TG Desastri!s meteurologicos 








·Hyn1~·n 1::1.1 l'i".p s. :i ·s ·na·r·•a 
. ' TG Ce•todl!s . 
rsxs 
TR Enferml!tlc.d .. s_par.;isitHri"'~ . 
'NA Int~rnC::tt i()nal Nul: l~a{• i'nf<1l'tt1r3'I 1 on Sys·l~m 
·· TG Si.stl!rna!! ti!! infur11radoi1 
NA Si !d:l!ma de Informat iur1 de busqul!da in·l l!g1·.oida 
TG s'ist11mois de informcidon 
r i u.:O :l na e:: :i. i:.:.n 
TE Ac e ion l U1T1ir1 i ca 
TR En11rgia l!lec'trica 
Fotosintesis 
Luz . 
Saneamil!rrtu de la vivier1da 
Saneami11ntó en l.a indus·tria 








· lP Impactos negaH vos 
Impactos neutrales 
Impactos positivos 
• TG Medio ambien·le 
·TE Efecto!! .. de lo·s impactos ambi·l!ntoiles 




Salud ambiental · 
Impacto~ ~cul..6g~co~ 
· TG Ecologia 
TR Contam.inacion arnbil!n'tal 
Deg1•ad<icio11 
Efectos di! lo!! ii11pactos ambl.rmt"'lt!s 
X~pa~t6~ negat:i.vos 
UpE; Impactos amhien-tales 
7:mp~ct¿s neutra~es. 
· IF.X .Impados 'cimbi1m·tales 
. . . . 
I~p~ctos pos~t:i.vo~ 
USE Impados arnbien·tall!s -
· 7:n1p-or'·t:ctC~-D.'n de -:\:E-C:TlO'.l. L-:Jog:i.-Et 
· · · • . ~-·· ___ .__ . _·_· _TG Te_cn.o.I_o.gias __________ .__ :..... .. 
~----.----~-~------~- . TR Adaptacim1 tecnologica 
Desarrollo tl!cnologico 
Transfer~ncia de tetnologia 
·~ l;mr.>u·e s·t: 1:~ s 
\ TG A1Jmlnist1•cir.ior; fi11and1!1•a 
TR Aspectos.financieros 







. . ;~. 
·J-· 
.. . .·.-.. , .. 
·.-" 
'<;· 
. . . 
·,',:i:. ;, 





\-P •<;•inaras di!. combustion. 
; . . . . 
:;, .· 
•" .. ··' 
TG· E'.cjuipo~ de plan"la ... 
Plantas incinl!r1:1dur.<1!r de 1•e!Úduo!I solldos ·. 
TE inthiÍ.Oradore!I· di! hb!lpi tall!'s . 
.Jntiiieradorl!5 áomi ti 1 iar•ios "· 
-.In.dnerailorl!s munii:ipal!!s . · 
Dis~risicion dl!.rl!siduos'srilidb~ TR 
. ~·· ; . . 
·-·.· ,_ ... 
:r~c:ineradore~ de ~~~p~ta1es· 
· . · TG Incin•radores ·: .·; 
··.,·.· TR ceintamina11tl!!J · 
··.Di1po&icJon di!. re!lidutis !!olido~: 
·Humos · 
·R•siduos·~~lido~ de~ho~p~tal•s 
:r n E :i n tlil' r·a d o ;..:.: ~ s d o'..n i.. e: :i. i i. ~ r :i. o s . 
· · TG Ini:inl!ra(lures· · 
.TR Cot1taminan·tl!s · 
Di !>po!>i ciói1 de 1•.e.siduos s·olidos 
Humo!I . · 




Di5po5icion d• residuos solido~ 
Humos · · 
Re5idu.o5 !.oHdo5 111unicipale!I 
.-,,· 
··.».,, 
·.·· ~: . .' 
·· ..... 
:r~cr~ment6 d~ c~uda1 





_TC Pr•s•rvacion di! mue!Ptr~s 
.J:ncub-dora'ir. .... ,. . 
· TG Equipos de 1<1b.ora1.orin 
:r ..-.·d ernn :i :r .a e",¡_ orí •.'s' . · 
· TG CompensiJcioil de las ini:apaddadl!s 










Crit•rio• ~. talidad 
"1i c roo.ril•ni 1!'105 · · 
~~d~~-dOr~s ~conom~~q~ 
TG Cr•cÚnil'nto rHonoinicu ''i 
· Cr•ditus ' 
. ··Ec11nuiniit 
TR Credmien·tu ll!'cunomii:o 
Cr110to!I '' 




. .· .~ . ' 




~- : ·~ ... 
í n c:::Cill p.a e :i. ci~ d pa r.c :i. a 1 . p·~ r~a·~:r. e·n ·t: e. 
· '.. TG. In·capacidadl!11. · · · . · 
TR Aci:identl!I. dl'l tr.apajo 
.Acciones insl!gures . · .. :· 
Conditiones insegura5 l'n e~ trabaj~ 
. Enf•rml!d1:1dn ocL!paci1>n01~rs · · 
:rn cápá e: :i dacÍ parre: :i. a1 ·t ernp ora.. t. 
TG lncapat·i da des · , · . : . . ' 
.. TR Ac.c:J..de.n1:it5 del .tr.iibajo· :.·· .. 
Ac ti'ori.,s. insliguras. · _,. · · 
. Condici1:me!I insegur~s l!n··er,tr:c,bc11jo· 
"(:: Enferinl'dades ocupad ónali;>s 
' .. ··.·. 
In~apa ~~dad. t~t~ i, pe r.'m<::n-1e·ry·~-~· 
· · TG 'Incapacidadl's . 
TR Accidl'ntn <!el .t1•abajo 
Accione!! insl!guras 
·condiciones inseguras l!n !!l ~rab~jo · 
Enferme·dadi!~. oc:Upaci'.onale:s :;:· · , .... ··,··.·.:· 
J:'l·~ CCl¡;:CI C :Í.. da'd t ota i. teTnp,O ra ~ 
TG ~ncapacidades. . · .... ·- .. · · · ._.,.. ' 
TR Accidentes dl!l frabajci" 
Acciones in•eguras 
C9n.diciones i.nsegu1·.as l!TI !il ~ral>ajp 
Enfermedades oéupaciimal'es \ '· 
:r::..-.c:C11p.ctc:idades .' :,·, . . 
. TG Medicina oi:upacional 
. Se~uridad indu~trial 
TE Incapacidad parcial· permanente. 
Incapacidad parcial tempora.l 
Incapacidad total pl!rmanimt~. 
Im:ilp.acida.d total temporal ... ' 
TR ·Accid•ntes del 1.rabc!jo ·:t . .. 
¡iliccion•• irisegur'~s 
Condicione~ in~eguras en ~l ~rabajo 
Enf•rm•d11dn ·o .. cupaciunall!s. .. e, . 
' .. 
In¿~nd~o ~o~esta1 
· TG incendio!>. ·· · 
T~ ·Bosques' 
Defen§a civil :-~ · 
I '1'.:r e:: e'l·:r d :i.. o s 
TG Ol!Sa~tre~ 
TE Bombas para incendios. : 
Inc~ndio forestal ·. · 
Riesgos de·in~end~b: 
TR Acci<len1:es· '.''.::· ._: 
Oefens11 civil 
In5taladoTtl!!I para contru~; qe ini:l.'nclir~~ 
J: ·n e :i.. ·1·-. e•r.a e :i. on 




Combu.sti bJt:~ ·: 
Combust 1·011 
CombusUon de .l·odos 
Cunta~ina~iori ~11J'aire 
Dispo!.icion de residuos \.L1lidL15 




--;. . :. ~-·:: ... ·· .. 
... 
·:· .. 
<· : ·.~· 
. -~ . 
i:T-.d:l ce án:i. ·t.ar:i. o de · 1 os 
igiene.aliml!ntaria · · TG 
.TR spe_c.t'os sariitarios 
ali dad de 1011 alimentos. 
uirni ca de los al i1nl!ntu·11 









:I..-.d:lo <á :i.'n1:i.c&> 
TG E n11rntos qui mi tus 
., TR M tal1111 . 
·l: T-. .. d :i. z a·c·i. J:>T, ·' 
TG Documvntacion·. 
TR Dlfscriptor 
_ Si•tniaa d~ informacion 
-. T•••uro ,. 
l:nduatr:la aeroeapac:la1 
TG lndu11tri•• , , 
TR Aer.onauti ca · · 
:Cndustr:i.~ ~•ronaut:i.ca 
USE A11runauu ca -
1 . 
:cnduatr:i.~ ~utomot~:i.~ ¡ TG Indu11tri•• 




TR Alim•nto balanceado 
Avicultura · 
· . Cont.minaciún d11 cu11rpo• r1t~epto-re11: 
:Criduatr:la cer~m:lc~ 
· TG Indu•tri•• 
TR Material ref'racterii> 
Pintur•11 
:Cridustr:i.~ cervecera 
TG Ir1duliltri•• · 
TR Oiraitchos induatriale11. 
_ Fermirmtadon 
:Cndu&tr:i.a.·conser~er~ 
TG Induatria de la alimentaciun 
TR Aditivos alimentar.iov · 
Alimentos · 
Botulismo 
. ·c0ntmninacion de cul!rpos· recepto1•1!s 
____ _.:~--D1ts11 chos-i rrdust ria l e11--·---- ·----
.Esteriliza c ion _ 
Intoxicacion aliml!~tari~ bact~riana· 
:Cndu&tr:la de- ace:i.tes y g~as~s 
TG Industrias 
TR Aceitlis 
Ccmtamim,1cion de cul!rpos recl!ptor·l!s 
Desechos -i~dustriall!s 
·-·¡ -'·----.;· ·--- , _______ --------------:--...,--~---
-:e ...... d u !5 ·L r- :i a· . d ~ . a 1 Í.llU?"l'I ·t; l.".) s 
· USE Indus·lria de la aliml!ntaCior1 
:C·ndus·t:r':ia de;;,. :b~b:ida·s g<?<t!"-:t i'-:i c.:ada!;> 
· TG Industrias 
.:CT11dus:t:r:i.a· de c.ai· ·>" )''eso 
· TG Indus-Ll'ias 
TR Ci tlone:11. <Equ.Ípci>_ 
Contaminat:ion del aire 
Desechos 'iftd~~triales 
:Cndustr:ia d• detergeT11t~s 
· · TG Indus'tl'.ias-' 
TE Ol!tl!1'gl!11'les: . . 
TR Con·L11nlinai:io11 de cul!rpos rl!t·ewtorl!s _ 
. Des~chos industrJall!s 
· Eflu11ntes irrdustriall!s 
Eutrufitacion -
Lavanderias 
:Cndustr:i.• de ex~1osivo~ 
TG Industrias 
TR Ol!!itH.hos industriales 
Residuos -solidos pl!iigrosus 
Riesgos 'de incl!ndio 
Seguridad industrial 
X~dustr~a de ~ert:i.1-:i.zaT'lltes 
· lP Fabricacion de fertilizante11-
TG Industrias 
TR Agriculturá comercial 




:CT'lldust r :i. a d.e gon1a a:n :lrnal. .. 
· _.TG Industl'ias , 
TR Dl!5ed1011 indu11:t1•ialtrs. 
Resinas-
:Cndustr:i.a de har~na de ~es~adn 
· TG Indu11trias: 
TR Acidos grasos · 
Alimento proteico 
Anchov11·la · 




:Cndustr:i.a de pu1pa y pape1 
TG Industrias 
TE Carton· 
Pape les ___________ -----------
- ---~----~--TR c·0ntamfn-.ilt:Tiii1decuerpos -rl!tl!ptu1•eCS 
Desechos industriales 
Efluentes industriales. 
Madera - · 
'Producto forl!~tal 
S,01 ventes · · 
~~~-----'~~:---~~-'--:-:-~--'--~~~-'---~-----c~~g2~~~__:____.--,-l-_~~~______:__~~~----''----~~~~~~~~~~~-----:--
... -
:r ·1·-. <.1 t..1 ~ ·t:. r· :i c. •:I , .. ~ l· ,.~ ·'- •. •.•" ·i ·r• :i •·.-. 
TG Indus·I r·iae 
TR AlunHnJ t) 
Alumi n•Js 1 s 
D.eSet:I'!~·~ .indu~·l:r:i.~~·~'=-
:r ·n d u·s -;,_ r :i a de l. .a~ I:> •->.~·('.te) 
·re Indú!dl'ia ·c1e l_a· cu11~t1·utc1tm 
TR Asbesto 
Asbestusis 
Contamimmtes ;:n&r\)ani't11s .: .. 
besechos industriales · 
Protecci6n ambiental 
Protecc.ilm per·scmHI 
:I:Tldus·ti-1.a· clEi.·1 .a:z \..Je.ar .. ·,-.· 
TG Industria di! la alimenti!tion -
TE AiUCil.1' 
TR.Alc.uhules 
· Cuntcimi na e l. cm cie cu111•pos · r·P.tl'ptorl!f.' 
Desechos iT1dustrialPs. · 
:r~dus·tr:i~ del. e~~~ 
TG Industria de la alimentaciun 
TE ·Cafe 
TR Ben11fi c.i o!!' del ca fe 





c.á u eh o 
TR DY•echos industriales 
Gomas 
Resinas 
Xndustr:i~ del. ceme~to 
· · TG Industria de .la co!1struction 
TE Cemento · 
TR Construc·cion 
Contaml.nacion ambienta.l 
Contaminacion del aire 
MateriaJ de construci.:iun 
I n d u s. t 1~ :i. ~ d ~ 1 e u e r• o 
- LP Cueros 
Curtl.embre·s 
TG Industrias . . 
TR Contaíninacion de. tuer·µos r·eceptur·es 
Desethos industriales 
Efluentes industriales 
TratalJlientu de e.guas r·P.s i duC1l es 
I~d~a·tr:i.~ de1 pe·tr6leo 




RefinerÚ.1 de· r.et1·ul.,1,i 
TR Aceítl!,; 
CombusH b 1 es 
Conta'ninadon. dP. cuerpo~ r~,r..••p"tor·e-, 
Conüimlnar.ion de~ .;ii 1•fi 
·Derrame~ de petr~l~u 
Desechos industr.ialPs 
~fluentes lnduitrlal~s . [ 
07, 
-J~ 
I rr d L•s. ·tri.·~ de. 1 a á 1 :i rr1 e:n ·t:a e :i i::o·n 
. UP Indust'1•ia d¡, al l.merdus . 
TG Ind~strias · 
tE Irodustl'la CUTISl!l'Vl!l'CI 
Industria de la carne 
Industria det azucar 
lridustria del cafe 
Industrl.a.harinefa 
Industria l~chera . 
TR A.l imentus 
Desechos indu1trJciles 
Oleaginosas 
;I:ndus·t:r:--:l~ de J.a .. •car··n.e 
TG Industria de la alirner1:tacl.oi1 
TE Carne 
TR A.limentús 
Contaminaciun de cuerµos receµtor11s 
Desech6s indusiriC1les · 
Efluentes industriales 
Ganada ·· 
Ganad u ov·i nu 
Proteinas 
SaneamiEmto ·de mata<jerus 
I~du$·tr:i.a de .1.a co~s~ruc~:i.o~ 
TG Industrias 
TE Industria de la madera 
Industria del asbesto 
Indus1.ria del cem.en'fo 




Inyerdero civil • . 
. Ingeniero sanita~i~ 
M.aterial de cunst1:ucdun 
IT·rdu!St r':i .a de· J.. a n1a d.e r·a 






x~du•tr:ia de pe~t:i.c:ida• 
TG Industrias 






I ~·• d u~;,. ·t: r :i. a d e p r- c.> d l...! c.;- ·t: o S 
· TG Industrias 
TE 'Pl<is'li'tu!; 
r> l. a s ·t: :i. e o !=-. 
TR º"!;ec;tous industriales 








C6~1tHmiiretcion dt! L:lll::'l''J)f.l!:; T't-:-t:P¡)1c~reS 
ÓH:tilac1on 
. F~r·1nr•r1·l.:4c:j vr·, 
) .'. 
J:hd~~*r:l•:de1 t•b~ah 
.: . TG indu!f~•·iai> · 
TR Cante.r . . 
Desl!ctros in!lustriall!s' 
J:ndus.t .. r:i.a de'J... · Y:i dr··:l o 
Ti; Indusúias : . 
·TE Vidrios 





TG ·Industrias · 
TE Combull¡til>lH · ,, 
'• · TR C•ntrali!ti taM11ites 
Centrales termonuC'l•ar•és• 
ooechos industriall!s 
Ener·11i.a · · ., 
\ . . 
Znduatr~~ enYé~ador~ 
lP Enva!>lidoras. 
TG ·Industr.ia!I . 
·TR Desecho!I in!lustriali!s 
.In!lus1.1•ia corise1•vera 
Industria ~e bebidas gasificada~ 
Industria lech~ra 
Industria p~squl!ra 
. % T') d LIS t I"' :l'a i'-a r1na.c:: e U :t: :i. c:..a. 
TG Industria• 
TE Produc1.os farmac:euU cos 
· TR Compu11sto!I quimi cos 
Efluénte!I indus'tri11les · 
Tecnologia industrial. 
Zndu~tr:i.~ ~otograi'-:lca 
TG Industrias · 
TR De!>ect1os in!lusti•iale.!1 
· Eflu~~tes indu!'triale' 
rndustr:i.a g~J..~ano~J..ast:i.c~ 
TG Indu!ltrias · 




. TG Indus'tt•ia dé la aUmi!ntation 
· TR Ol!sechos indu!ltriall"s· 
Eflul!Jl'\es indus·triall!s 
J: ·n d u s t r :i. .a : J.. e e:: he r-a . 
TG Indu!lt~ia di! la ~limentatiori 
TR Eflul!n.t11s industric0les · 
. . Higien'I! alim1111t.al'ia ... 
·--·-· --Lechl!---·"---· --- .~ -- ~-··--·-. 
.Pastl!urizacinn. . · 
San11amien'll> di! ¡>lan'\as lec:he1'1"S 
:r ·n dus·t: p :i. a rr1e:ta l.me C:.3"1"'1 :i. c...,. 
. TG Industrias 
TE Al 11acionl!S 
Fundicion 
··¡ 
I! :,. :..·,. 
:r n d t . .1 s. ·t.- r- l á m :í. ,;¡ ""' ,~.a 
· . USE Minerirt: i· ' , 
''· .1., .. 
.- ·. .· . ·.· ','· } 
:Indus~r~a ~~~quera 
· · · TG Indu!ltr:i·as' r 
·TE P11~qul!ria · , . 
TR Cr.111tam:itiado11 a111biPritffl 
. Co111.amin11do11 di! cui.>1•pus· retl'l)'tur·I!!< 




Indu!ltria d~ atl!itl!~ ·y gra~as 




USE Indu!ltria del petr;ol l'D 
• • • 1 • • 
J:ndustr-:la petroqu:i.m~c~ 
TG industrias i 





TG Industrias · 
TE Producto quimÜD · 
TR Corl'laminacton di! cul!r~•os ·r·e1:er,·to1•e!I. 





TR Contarninaciun aml.d1mtal 





:I ·r:, d u s ·t r :i. a ·t e x "t! :i. 1 
· TG Industrias · 
TR Contaminacion, !óonur·a 
Ol!sechD!i ind~striales 
Eflul!ntl!!i indús'triall!!ó 
. Fibras . ' 
Industria química 
Polvr.is. . . · 
Tratamien'tu di!. aguas residual!!!! 
J: ... , dus.·t r :i..a 1 :i. za c':i. o·n 
TG Pulitit~ .indJstrial 
·TE Crl"cimil!IÍ'tu indm;tri.;il · 
----·· ----·-.---- · ··-TR-Ol!sarrulio indust·1·ia1---- --------- · ------
Indus·lrias 
TR ·co11taminacit•n aml>il!n'ti!J 
D11sechus indust~iall!s 
,:._ ___ :.___.: __________ EH·u11ntt>s-n1mr¡;;tl'i~l.;.P-~s---~---~--,-----------1----.-. -----: 
gt¡ 
;., . ,·. 
. ·L 
'· ;.i:· 
J: ·n d u !S ·t r· :1. ai s 
NA Se recomienda t-1 uso dt!. ·dest:ript•frt!s m<1!:;. es·1>ecl.fito11 
lf'·Fabricas·· 








Industria de aceites y tjrasa• 
Industria de bebidas gasificadas 
Industria d~ cal y yeso · 
Industria de dt-tergentes . 
Industria de explosivos 
Industria de fertilizantes 
Industria de goma animal 
Industria de harina de pescado 
Industr·ia de. la alJme.ntacion 
Indu~tria de la tonstrucc!on 
Industria de pesticidas 
Industria de productus·plasti~os 
Industria de pulpa y papel 
Industria del alcohol 
Industria del aluminic 
Industria del caucho 
Industria del cuero 
Industria del petroleo 
Industria del tabaco 











Industria texti 1 
Po~itica industrial 
Residuos solidos indu~triales 
Reubicacion de industrias 
Tecnologia-industrial 
TR Contaminacion ambiental 





I n iO- :i l. ·t r~c. e :i. C>TI 
TG PerculacJ.on 
TE .Galerias de infiltracion 
Recar~a de. aculferos 
TR.Agua ile percolnLlcm 
· Escorrentia '·' · 
P~rmeabilidad del suelq 
Porósidaci' 
95 
I ·r1-f'-1:; .. rnú3 ·e :i. DT1 
· TG Ciencias de la inf~rmacion 
·TE Alma.cenami en to de. la i nfurmaciun 
Sane~ de datos. . 




Recopilac fon de i nformaci on 
R!!des de infor·rnad on· 
Servicios de informacion 
Sistemas de· inf.or•macion· 
TR Difusion· 
Indizacion 
I ·n -f=- o r'iT1.a ·t :i. ca 
TG ciencias de .1a informaciun. 
TR Analisis de sistem;,is .. 
Computacion 
I ·n .f'-o r-rne . de ·pues. ·t.a ·.a·l .. 
TG Informes · · 
I TI .f'- o r:-1n e ·f'- :i. Tl.a l. 
TG Informes 
I·n.fO-orme te<=TI:i co 
TG Jnfol'!nes 
Ir1-f'-orrnes 
· TG Documentacion 




I .,-l -f'- raes ·t: ru e; t·u rai 
TG Organizaciun 
TE Instalaciones 
' ,,:• •.; 
:r TI 9 ~·n ·:i t? r :i. a ,,.,.,, 9 r J. c. o 1 Ai 
USE Agl'onomia 
I TI g e·T·1 :i e r- :i a .c11n1 b. :i el·" "t.-Et J.. 
TR Administr·acion ciml>il!ntai' 
Contaminaclon a~l>iental 




r·n g e·n :i e r :i. ai c. :i. v :i. l.· 
TE Cunstruccion 
Ingeniería hidr;,iulica 
Resistencia de matPriales 
TI) Ar<iuitectur·a' · · 
Ji1gtií],ieria ~;,i11i1ari<1 
. . 
:r ··~ ~ ~·.--~. ~· L~ , ... :i. -i:::t .:_1 e !:-;.. :i. s ~t.~ P.tna s. . 
TR A~~lisly di! sistem~s · 
Computac.irm 
~r1ves·tj<~~t·ju11 c1~~p1·~·~ivH 
:t., .. , g e·n :i. ero sa·n :i. ·l: a, .. :i t:• 
· · re P1•c.ifesioncill!s 
TR ll'Í91mi~ri<1 scinitr.ir·ia 
J: T~·g r·· e!:> o de :i. ·n ·f' ti r··ru.a e :i. o·n 
l.Y'.:.E E11tradci de da:tus 
I"J-.gresos 
TG Ec'unoml.a 
TR Ccmtab i l Hlad 
· Cr!!ditos 
Recursos l!cunumicus 
:r -, t h :i. -b :i. d r.:> re!:>" de c.: u r·· r 1:1 s. :i 1.l'n 
TG Corr·u!!ion 
TR Contaminaciun del 1tirl! 






TG Atcesurios sanitarios· 
TR Dispusicion de excretas 
Disposicion de líquidos 
lnstalaciune!!· domiciliciria~ 
:r T• se et :l e :S. dC11 !:> 
TG Pesi.l. cidas 
















TR Compuestos clorados 
Control de :insectos 
Fumigcicion. 
Insectos 
Lucloa cunt1•a plagas 
:r n !:>e e ·t.: :i e :i d.a s o r gao·, .. , o i'- e• s. -f'- p r.a d 1:.• 5-
TG Insl!ctitidas · 




TR Compuestos fosfu1·ado!o 






:t ·n g e·n :.i e- r·· :ta ·f!. o..-.'"" s +.;,,,..,,l .. 
TG Ag1•onum:ia 





:t·r·tgeT"r:i. e-P:i.a h:i. dr-aou1 :i C:-Ell 
TG Ingt'nil!~ia civil 
TR Equipus • 





:I T't 9 e·n :i e r :i. a Tt LI C.: 1 ea r-
TR Centr.ales termonucl,,.art'·s 
Radiofisica sanitaria 
Radioquimica 
:t·r·1ge·r·r:i. er-:i.a · qu:i.m:i. e.a. 
TG Ouimica 
TR Industria dt' ~·ruductos plasticos 
Industrla dt'l petruleu 
Industr·ia pl!tr•uquimi ca 
Industria quimica 
Industria \extil 
:r·nge·rri. e P :i. a sa·n :i ·ta r- :i. a 
NA Se recomientla el usu de clescri1>to1•es m;is especifl tus 1J "ll 
combinacion· curo descriptur·es 11oas <!Spl!cific.u!' 
TE Educciciun sani'lal'ia 
TR Abastecimientu.de ayua 





Tratamientu del aguci 
Tratamiento de aguas residu~les 
I'l'l·g~·r·t:i ero c:::t v:i. 1 
TG Profesionales 
TR Industria de la const1•uccion 
Ingeniería civil 
:t'l·•gteo'l"'t:i.t:.-r·o d'e sa.l.ud ~>ubl.:i.c.<=o 
TG Profesionales 
TR Adminis'll·aciun .ambient;,il 
Contaminacion del. ciire 
Epidemiologici 





Tr·;;,tnml.ento del e19un 
Tratcimi1mtu de r.iguns r'P!Ü<lunl I!!' 
I .,., ~ e ·r·• :i. e r o h :i. d , ... a '-ª l. :i. c.: i:o 
TG Profesionales 
TR In9_erderia hi<ll'cllllicil 
~r .-. ~..:.1 .=-:~·n :.i ~ r· t:li <.-1 '-~• :\. v-11 :.\ e_ L• 
TG P"o_f:esionales 









TR · Compues·tos sui furadL•s 




I ·ns e·(:: ·t:.os· 
· TG Blologia 
TE Gar rapa·tas 
Moscas 
Mosquitos 
TR Acariddas · 
A caros 
Fumigacion 




I ..--. s ·t:..a l. c. e .:i. DTll e s. 
TG Infraestructura 
·TE Insta ladones dom; d lial'i.cis 
Instalaciones para control de.incendios 
TR Equipos · 
Maquinarias 
I ·n ~ ·t:. a l. a e: :i c: .. n e s. d 01-n :i. :r;:: :i. 1 :i. .a .- :i a s. 





TR Agua caliente 
Ins·t:.~l.ac:i.o~e~ para coTlltro1 
TG Instalacion1.>.s de :i. ·ne:.,,_..,., d :i. os 
TE Bocas de incl!ndio 








Con1<1dore11 de r11diadoi1 
Microscopios electrunicos 
Monitores de radiaciun 
TR Analisis 
Equipos de laboratorio 
I r1 ·te g r-c:> e í. t:Hl -f!. :i ~ :i. c;:.c-:3 
· · TG.Planifüaciun f-lslc;, 
. . .1:.r: 
I 1·1"1:eg1·cCJo e :i o..-·. :i ·n d L.11!S-·t1·~ :i.·.a),. 
· TG Planificaciún indu~trial· 
Tíl Zu11«s induo,tri..,J°us· 97 
Inten~:i.d.ad de e~pos:ic:ion 
TG Limites permisibles 
.TR Exposiciun a riesgos ambientales 
. I Tll te ra ·e e :i. CYh .a g L.11a-a.mb :i. E!'Tll•t e 
· USE Relacio.n agua-ai'nbient!l · · · 
I·n·te rae e :i. DTl e on1b :i. na da 
. -
NA At·tion conjunta· ·d·e fuerzas de·Van· d!!r Walls, fue1•zas 
el,ctro~taticas y puente quimicu en ~l proceso de fil;rac:ion 
TG Adsorciun · · · · ·· 
ITiteracc~oh h~esped-para~:i.to 
TG Epidemiologia · 
TR Enfermedades tran•111isibles 
I~teracc:i.e>~ SL.llel.D-agL.lla 
Lr~ Relacio11 suelu-agua ·.;, · 
I·n·te·racc:i ora suel. o-ao:i r.I!?' 
USE Relacion suelo-aire 
Ir1·terca1nl> :i..ádores 
TG Equipos de planta 
TE Interi:ambiadores de lecho flj_o 
Intercambladores d~ calrir 
Intertambladores ioni·cos 
Intercambiadores para ablandan1iero-.to 
TR Ablandamiento del agua · 
Intercambio ionico 
IT11tercamb:iadores d~ cal.or 
TG lntercambladores 




TR Intercambio ionico 
Interc.amb:i.adores para a~1~n~am:i.ento 
TG Intercambiadores 
TR Ablandamiento del agua 
I ·n ·ter c:amb :i. o de :i. n f- o rrn.a c.: :i. o-r~. 
TG Servicios di! informacion-
In·terc~mb:i.o de tecnol.og:i.a 
TG TeLnologias 
I 1·1 -•: P- r-· e.a.ni b :i. o :i. o·n :i. e; o 
TG Procesds quimicos 
TR Ablandamiento del agua 
Desalinizacion 
Tratamiento del ayua 
r,.atamtento avanza,do 
In ter e e p ·t c:>r-- es · 
· ··'' iR··.o.1t~ptc1!·illad\l 
:r -.·•·te r-p r~ e·t.a e :i. DT• de reos. u 1 ·t~ada";) g 





Datos de mediciunes 






:r ..--, ·to :.e :i. c:a C: :i. o·n .a·1 :i. 1neT• ·ta r :i a ba e ·t: e,.... :l .ana 
TG Enfermedades bacterianas 
TR Bacterias · 
Contaminacion de los alimentu~ 
To1icologia, 
Xntox:i.c:ac::i.ones genera1~zadas 
TG Enfermedades ocupacionales 
TR To1iculogia 
:r ·n ·t .- u s :i. o·r, in.a r :i. na 
TR Acuif!'ros 
:r T"l LIT"l da e :i. o·n es 
TG Desastr~a hidrologicus 
TE Control de inundacfones 
TR Agua de 1•iada 
Crecidas. 
Escorrentía 
Incremento de caudai en estiaje 
Lluvia 
Regulacion de caudales 
J: ·rr v e·rr ·ta r· :i. o el e f-·u el""l tes el e e1n·:i. si. o·rr · 
TG Fuentes de ·emision 
Monitoreo 
TR Contaminadon del agua 
Contaminacipn del aire 
Datos ambie.n·taies 
D~tos ~idrologicus 
:r ·n v ert ·t.a r- :i. o de.. r-e e:: u.- e. o is· ·n.ct ·tu r··.;;;o l. ""'~· 
TG 01•denamiento de 'recursos naturales 
TR Datos ambienü1les 
Datos ecolouicus 
Proteccion ambiental 
:r·nvers.:i. o·.-.· a·t1110!<!,.·F-er·:l e.a 
TG Fenomenos· meteorol ogi 1:os 
TR Ccmtaminai:ion del ail'P. 
Dispersiun de c.untaminantes 
:I "I 1 v ~~ v·· !-3. :i. L'll·.--.. e s 
TG Finanu. publica 
I ... ..,. .... 5 ,l: :i. g.c;;, e: :i O'W') 
NA Sr. recomienda _el U!W d>.> des1:r·iwt1J1'l'S m""' "s111-cffi n>s 
O U~PS~ P.n. 
omt.>irráciun tUll tfl!!;Cl'l l>"l lll'I'" IMS "5i>Pr.ifi l.'US 











Resultados tle investlgacione~ 
TR Arralisi!I 
· :r -.-, v ~ s ·t :i ga e: :i o·r"'I ar gr- :t r.::·t:> J. a 





TE Modelos ambientales 
TR Da1:os einrbientales 
Datus eculugicus 
.:i:-.-.ves·t:.1 .. gac:i. o·n ec:ol. r.:.g:i. c.:::.a 
TG Ecologia 
Investí gai:i orr 




· Invest i gat:i on 
TR Datos sociuecrmomi:cos 
Modelo5 economice~ 
r~vest:ig~c::i.on operat~va 
TG Analisis. de sistemas 
TE Analisis de datos 
Arralisis de redes 
Me{udo~·operetivus 




:r y·, y e e e: :i. or1 d re .a. :l.. re 1±>·n e J ~l. ea·n ·(.. ~ r :i l .1 a <:1 1'-:i. 
TG Ventilar: ion del alcHn-lar.i J lHdro 
:r-.·, y,,,.· e e :i. r:n-... !?1_1 b ·t·e r , ....... ,,.,, FFt ( ¡.,_. """~11 •..=. .._ 
TG Di!'posirion <le ag11Ms r·Psid111<.ll's 're!i'-:> du<-ol HS 
TR Auuas sulrlP.r·r;meas 
Hidro9Pulogi<t 
.Recarga tle aculfP.ros 
I 1:>r1 i. :z a e::· :i. o·n 
TR Hidrol.isis 




:r t:o-n L"'.:• s ·f'· e r··.a 
I r·- :i. d :i t:• 
TG Atmosfi-1'1.i 
TR En~rgia radiante 
Es'tra'losfer·a 
·Parti r:ulHs al fa 
ParH tul<ls· L>~ta 
TG Elementos ·quimitu•· 
I r r.a d :i a'<.::. :i r:n··· 
TG Procesos qüimic~s 
TE Fuentes de irradiaciun 
TR Contadur!!s. de radüu:ion 
Energia radiante. 
.Par1.i culas al fa. 
Parti culas: beta 






Central es termonur:l !'ei1·es 
ContadDres de radi.a d cm 









· TG Elementos quimicos 
Itr:io 
TG Elementos quimicos 
Jur:i.sd:ic¿:i.o~ de 1a~ 
TG Derecho de agueia 
TR Doscientas millas 
Mar jurisdic~ional 









K1 ebs:i. o:-11.c. 
TG Colifor·mes 
TR Caroactl!!rist,icas bar.tpr·iulooiriis <11'.1 r.\)1.1;,i 
C.on1aminat:.ion del rio11;; -
Cont.;¡ininaqtés bi.Pl.ro('¡; ¿!'• 
1-( r· :i P., • q • 
· TG l~l.-rn!!rdo~ quim.itof. 
1.-.ar t.> o r-~ :t.: o.-- :i o.s 
TE Equipos dt,i labtoi•atorio 
Instr·umental de· lal,nra·to1·i11 
TR Analisis· 
. . 
l._.E.11 e ·t l-:> b·a ·e '-te r :i. a s. 
l_.a g o s. 
TG Bacter·:ias 
TG Cuerpos de agua. 
Limnologia 
TE.Captacion en lagos 





Modelos de c_ali.dad ile lagos y embcilses 
TR Cuencas lacustres 
Lagunás 
Recursos h~dritos 
L.c.gos. .a,..: ·t :i -F :i. e:: :i. . .a.1 e s. 
TG Lagos 




L.3 g o 5- rr.ai ·tu re-~ 1 r;,: s 
TG Lagos 
TR Cuencas lacustres 
Lag LIT'ICll S 
· . TG Limnologia 
TR.Cuerpos de agua 
Lagos 
LCi g l.rn.a s. 
.· . TG 
TR 








.a e r.a d.a s. 
Lagunas de estabili2acion 
Tratamiento biologicll 
Tratamiento de aguas residuales 
.a ero I> :i. c:.a s 
Laguna!'> de alta p'roduc:cion de hiomasa 
Lagunas de .alta tasio! 
Lagunas fotosinteticH~ 
Lagunas de estabilization 
Tratamiento biologico 
Tratamien1:o de aguas i•esiduales· 
~l'Tla ere:• t.> :i. c:::a s 
Lagllna!; de es1;,il>ili1;,ic::iun· 
Di gl!s'l i nn Hniole1·nh i "" 
Trwlrtmi t>Jd o h i rol tig.i i:o 
Tratanu en1.l! de aguiiS 1•e!,;j·<Jua 1 ~·>< 
L.a g L1·n~ ~ <:.I e· .c:t 1 ·l:<.3 p r l..> <:J Lk e·.: e:.: :i. 0·1 • 
USE Lagunas aerobicas · 
~ -· -2':1 !.J Ll 1-. '1 ..:f,"-11 S· <.J I~ .c::?I J.. ·• : . .C.:. ·t: ~ !:;;. .if'~ 
· · uf:'t La0un1.1s aei•obi cas .-
5. r=-11 <·1" •rt~ s .:.:1 e 1-::a-·r-, -f"- r· ·ií. ,e.311·1 ·i. t~:-·s·1 ·t: t-: .. 
-: :-.. ~_ ... · ... TG rr,n·t1·u1 ttp ia :r1~,ntrim;_nr-Jf~~t., 1, ·t~nn.1rr. 
Enfl'ia"1ien·tt; · : ' ·· 
TR Tr·c,lamierdo biolt'CJ:it·o 













de estab:i J.,;.. :r.J"tc·:t. 
Estanques de esiabilizaciun' 
Tratami en-il• b i ul DIJ.{ c1• 
Tratamiento de aguas residu~lHs 
Lagunas aeradas 
Lagunas aerobicas 
Lagunas anaerubi ca·s 
Lagunas de madu1·aciun 
Lagunas de oxidaciun 
Lagunas en paralelo 
Lagunas en serie 
Lagunas facultativas 




·Lagu·nas ·de IE!'Y.aJ.)or-ac::i. o·n 





Tratamiento de aguas 1•e5i-duales 
de :i.nr·:i..1 trac::i. o"J-.. 
Recarga de acuíferos 
Tratamiento biologicu 
Tra·tamientu de aguas residuales 
L.a g u·na. s de ·F-1 u ,J o o r b :i. ·t..e 1 
TR Tratamiento biolugicu 
Tratamiento de aguas residuales' 




L.a g una·& 
TG 
TR 
de n•a cJ u r-..3e:1 o·n 
Lagunas de pulimento 
Lagunas dli estabilizadurr 
Lagunas de !'stabi Ji zaci un 
T~atamientu biulogicu 
Tratamiento de aguas residuales 
d e o x :i da e: 1 l::io..-. 
Lagunas de es.ti!l>ilizaciun 
Tratainientu l>iolugicu 
Tratamiento ·de aguas residuales 
L.a gu-n.a s de pu1 :i.Jne·n·•:. u 
USE Lagun<1s de maduracion 









e·i;., P~"'ll r.ai 1 e 1 o 
L.ltgun1.111 de e~·1.1.1bHAz1o1.d1m 
Tratamiento biolugico 
Tratamiento <le aguas .1•esidualP.s 
e·n ser·:i. e· 
Lagunas de estabilizac . .ton 
Tr<1tamien·tu biolugirn 
Tra.tamientu de aguas residualP.!I 
·F- c--11 e:: La l. ·t: a ·t :i.. va !fi. 
La11una11 d1.1 !'K'IBhilizHr.:lun 
TratamiHntu hiuluuicu 
Tr~tami~ntu d~ BIJUi!!I rl.!tiidualH~ 
Lagunas ro·tos.:i.n·te·t~c-s 
USE Laguna!! aerubitas 
l_..s.·n ·t~·r) r:• 
TG Elementus quimi.cos 
--- ---·--. -:---------------~--.---
·Lar-go . p1a:zo 
TG Financianiiebto 
Prestamos 
La r v :i. e: :i d.a s 
L.a·tex 
Lav.a 
TG Con-trol de vectores 
Pesticidas 
TE Creosota 
Verde de Paris 




TR M.!!sa ignea 
.LaY.ado de r:i.1tros 
TG Filtros 
lCU 
La vamcir·n os 
TG Accesorios san.tta'1•ius 
Lava·nder·:i.as. 






TG Ac.cesorios san:ita1•ios 
TG Producto lacteo 
TR Industria lechera 
Pasteurizacion 
r :i. 1 t r-arr. te ·no 
TG Medios filtrantes 
r:i.1tr-ante ~~:i.~orme 
TG Medios ·f.il1N'ntes 
-F-1 u:i cJ:i :zadt:.• 
TG Mediu!I filtrantes 
Lec:.hps de sec:ado 
L.JP Playas de ser:ado 
TG D1•11hi <il'lltllC i 11n !11' .11•dfl~ 
Leg:i sl.circ::i. o.-n 
TG Derecho 
TE. Aspectos leyalP.s 








RP.Hol u1:i une~ 
Tratadu1 
m A1>11 11 r."'º 
Ju1•isp1·ud1mcia 
Limites p1.11·111.ls.il.>IP!> 
Normas de cal !.-<liHI d,..J. MiJUi< 






l- t=- 91 .. nr;I:> .,, P. s· 
. TG Cultivo!i aHn11mHr.iu!I 





R l. ego 
. Verduras 
¡_e g um :i .,:.¡, o·s.a s. 
TG Culi.l.vus alim1mtit:ios · 
TR Alimento l'rutei cu 
. HurtaH zas · · 
Legumbres 
Verduras 
. . . ~ 
Le :i s hrn.aT·1 :i á 
· · TG Flagela·dus 
· TR Control de vectores 
Leishmanía!'-is 
Phlebotumus 
Le :i. S. t;unar..--. :i. .a s :i s 
· · LP Espui1c1ra 
Uta 
TG Enfermedades transmisibl11s 
TR Leishmanl.a· 
Phlebo1.omus: 
L eT-. g u.a. .:i e- de e: Dl"np u ·Car e:: :i. 0..-1 







TR Ingeniería dl' sistem;,.5 
LP Enferm~dad de Hansen 
Mal de Hansen · 
TG Enfermedades transmi!'-ibl115 
L-e·p ·t o s. p :i r<3 s 
TG l'Hcrobioluyia 
TR Leptuspirusis 
Le p ·t o s. p :i. r- os :i s 
TG Enfermedades t1•an!m1isi1Jles 
TR Leptuspiras 
1-e~:i. DT .. es. 
TR Acddentes 
Accidentes ocasionados por medios 1111 t1•ansp1J1"l P 
Acciden1.es por caídas 
Accidentes por chuqu11 el11c\rico 
Accidentes P!lr elementos curt;mt11s 
Accidentes por e~plusivus 
Accidentes por golpes 
Accidentes por her.ramii>.ntr.is de >niHll> 
Accidentes por sustanr~as t 0 ~~1·1~· · 
L P. ·t<:.• 1 f d.ar d 
T'G Murt<illdiid 
TR Est;,idi s"l i ca Y.i"t«l 
Indice vi1.al 
ToxA°cidad 
·L."""' ·t: .-<i. 'I' 1-2.1 !'::->. . 
TG Di.spu!li.ciuri d!! ~xt1•etas 
SaneJmientu rurJl' . · 
TE· Le·t.1•inas tle ci.e1·1·e.'hidrauli i:u 
'Letrinas de huyo aneyadu 
.Letrinas de huyo perforado.· 
Leti·inas· tl11 lrnyci seco 
Letrina!> sepHc·as 
"Re"lr·11te · b i uquimi cu:· 
.. . . 
Rl!'lrete quimicu 
TR Cont1•ul <JI! la cuntaminaciun del su1do 
Pozo nliyru 
Le·tr:i.~.as dé c:ierre h:i.draul:i.~t 
TG Letrinas . 
TR-Ctin"lrol de la cunt;,iminac.ioi~ !.lel !>Uelo· 
Saneamiento rural 
L~tr:i.~.a~ de hoyo a~eg~do 
TG Letrinas. ; 
TR Control de lá '.cun·tciminbidoro del suelu 
S<1n11ci11iien.tu 1•u1·al · ·': 
L~·tr~:i.·n.ars de hoyo pér··f,'·o·r.ado 
'TG L11'lrinas 
TR Cur1t1·u1 d11 ia cun·tamin;ici.un del suelL• 
· Saneanii'entu rural · · 
l_"'°'·t: P :i ·n.ar s de hoy o sr=.> ~o 
TG ·Letrinas 
TR Cuntrul de la cimtaminaci.on del su1do 
Séln11ami 11ntu 1·urá i . · 
L-""'·tr-:i.·nas qu:i.m:i.·c.as 
USE Re1.r11te quimicu 
l._ to ·t: r :i ·n.a s. ser-> ·t :i. c::.ar s 
· TG Letrinas 
TR Scineami en-tu rLll'al 





l- i.'!' ~ :i. ga e :i o-r-1 
· TG Acondicionami11ntu de· lodos 
Operaciun11s unitarias 
TR Lodos 





TG Publica t:i m111s 
TE M;inuales · · 
T_R Publicciciunes pe1•iudicas 
l_. :i. !.J"'l"l :i. "J •-E:I 
· · TG Colur;,inies 
Compu~sto.~ or~oni l'.L'!.-' 
TR C~nta·nrinantes qui mi i:us 
·-- -·-·--·---·-·--·--·-·- ..... -·· --- ··-···-··- ...... 
Lii.n·1:i.·t:.a'dc.or-es. de c::u·nsun1b d~ ;=i.9¡¡,,-. 
TG Consumo <le agua 
Medí dor11s· 
TR Con11xioiws ilici"las 
Control autornati cu. 
Fugas <li! agua 
Gastos <le agua 
L:i.m:i. ·te s. c'ucar•··t :i ·t.a.'t :i. vos 
NA Usese en cumbinacioTI i:nn <lP.s.r.1·ipturP.s mr.is P.SIH•riHt:os 





·de e:ic pos!. e: :i. DT'I 
Usese 1m cumbinacion co1·1 d1111i:ri1>tu1•es lM!'- l!!>i>1>i:if.\c:os 
Duracion <ll! exposic{on 
Limites permisibles 
~ Contaminacion dei ai1•11 Enferm11<la<les ocupai:ional11s 
Expositiun a las ra<liaciune!I 
Expo5ition a p1111tici<las 
Exposicion a productos químicos 
Exposicion a ri11syos ambiental1111 
1 
Expdsicion a ri11sgo11 bioloyicus 
Riesgos laborales 
. ' ! 







pe rm :i. s :l b 1 e s. 
Usese en combl.nacion con 
Limites de exposli:ion 
Intensidad de exposidcm 
Lista de ACGJH 
Lista de la AIHA 
.. l Lista de la ASA 
Li !>ta de la DMS 
Cont1rminat:ion del agua 
Contamin!!cion del aire 
·' TR 
Contaminai:ion del suelo 
'L :lrnn :i. g r--.a-F-o s. 
te Equipos de planta 
'TR Datos hi.droloyicos 
Medicion de niveles 
L :i. rnn :i. 111 e ·t r- o s 
i TG Equipos de planta 
. TR Datos hi drul ogi cus 
¡· · Mediciun <le niveles 
L:i.rnrro1 c.g:i..a 
TG Cien das del agua 




TR Captaciun en l;igos 






l__ :i. no p- :i. t?o :;e ti Lar· b·a"n ,,,, 
UP A!H•o 111·banu 
TG Sane ami 1>nto "r•l>nno 
TR Administrar:il'r1 muniripr.11 
Recoleci:iun <I~ r•esi'~Juos sol .ido!> 
Re&iduus sólidos 
L. :i ·n ci eH") t::.o 
TG I.nsecti ci das r:l orados 
TR Control <le insectos 
Cont1,.ul de vedo1•es 
L~t:ha cunt~a plagas 
L:i·nea s cos.t erar s. 
USE Costas 
L:i. or.:i. l. :i.·:z.ac':i on 
TG Operaciunes unit¡¡1•ic1s 
TR Conservadon d¡¡ lo!' ali.merdH!> 
L:i.qo:i.dba cl.oac~1es 
USE Aguas residuales 
L:i. ~·t:a de ACGIJ-.-1 
· TG Limites permisibles 
TR Salud 11cupadonal 
L:i.s·t.a de 1a AIHA 
TG Limites permisibles 
TR Salu<l ocupadunal 
l_ :i. .!5- ·t.ar de l. .a .P-tpA 
TG Limites permisibles 
TR Salud ocupacional 
L :i. s ·L.a d E- 1 ar 01">18 
. L:i. ·t; :i o 
TG Limit¡¡s permisibles 
TR Salu<l ocupacional 
TG Eli;mentus qu!ni1cos 
TR Agua lituricd 
·¡_ :i ·t: o s. -F- e r-a 





L l. .a·n ·t:.a s 
TG Indust1•ia del Glllcho 
TR Gomas 
R11siduos solidos 
L1 ov-:i :z·na 
L i· ._. v- .:f .a. 
TG Fi;nomenus mt?"l.l!o r·o)o!Ji CIJS 
. PreLipi tac:ion ii'l.rn1.1sf111·i ti< 
UP P1·et:ipi 'lill:ÍDll pl 1111.\iil 
TG Fenomenos me'l.l!orolouicus 
P1•et:i.pi'lacil•11 a'lmosferi en· , 
TE Captacitm de pr•e<.:ipitat::illnf-os 
Ll uv ii-1 a i: i di< 
LluviHs col1v~c·11v~~ 
Lluvias 1Jl'O!Jl'i.1fi lnS 
-- --- ---- -Tr,-Ci clu--hblrDl ou1 ,-,,---
N1 ¡,ve 
L1 uv:i.·a a~:.: :i. da"· 
lP Pr•eti~•iüicion ·<li:ida 
TG Lluvia · · 
TR Acide1 del agua 
Contaminacion del aire 
L1uv:i..E!rs co~v~c:·t:i.vas 
TG 'Lluvi<l 





TR Sa!1e'ami en.tu 
Td Aguas residuales 
TE Edad del ludo 
Lodos at1.ivadus 
TR Acondicionamiento. 
Oeshidratacion de lodos 
Levigac.iurr 
Tratamiento de lodos 
L U d O S. .a e t :i. V.E!r d D S 
l.P Barr_os activados 
·cienos activados 
Fangos activados 
Modelos i:on biomasa en suspensit.n 
Reactores con biomasa en suspeusiorr 
TG Lodos 
·Procesos biologicus 
Tratamiento de aguas.l'l'Siduales 
TE Lodos activados con adicion 1's1:1.1lorr.,da 
Lodos activados ~on aeracion modificada 
Lodos activados con a..,raci.on g1•adual 
Lodos aci i vados con ox i gimo l'Uro 
Lodos activados conventional ... ~ 
Lodos ~ctivados de alta carga 
Lodos activados 1>01• aeracion pr•olorr9a<la 
Lodos activados por cuntacto-l'stabilizaciorr 





Oigestion de lodos 
Fer·mentac i un 
Nitrificacion 
Requisitos de nutrientes 
Requisitos de oxigeno 
Sedimentacion ·secundari• 
Tratamiento biologico 
Lodos .arc·i:::i v.ardos c:on a<--J_:i. c:::i orl esc""91. o·ndr<:i;;;o 
TG Lodos activados 
Le:. dos 
TR Aeracion 
ao e ·t:: :i. V<=l d C. s e or~ a E'""""" e-· :i. L-..·n 
L.P. Lüdüs ~et 1vadus.- cun a1::11"a.Fi·~,n ~~~:,· ~~~O!:i. · 
TG Lodos <1ct1.vc;do,; 
T~ Aeracion · 
L L:.. ~• •::,. ~.,. . c. e: ·t i. ~c...~ c:I os e:: c,·n r.t e r·· C=\ e· i· r.~·n. ~n L-_. c-t :) ·f=· :i ic- ;:=:i. <1C1¿.:;¡. 
TG lodo~ activMd~~ 
. L i._, •d D 5 a C: ·t' :i Va d D S C D'r't .a E- r·.i3 C:: :i t::'"n r> L":.I J'• ·pa ~ l::Jo S. 
USE Lodos activados ton ·<!erad un gri!~Í1,<!l 
103 
L.:. cn:I o.s . a e: t :i.·v.a dos .C:·on. o x :i g eT·l o- rn c•·l. e c.: u l..;;;. r 
USE Lodos adfvados.i:on oxigrmo p1Jru. 
a C.: ·t :i Y a d t:. S · C.: 01"• l:) X :i <:l e"n e:. 
UP.L.:odos adivados con oxig1mu moi;-cula1• 
Lodos activados con proceso Un1JX 
TG Lodos activados 
p1.~r·L"'.Jo 
l_odos ac:t:iv.ados c:on p·roceso 0~,u~ 
USE Lodos activados con oxigenó pu1·0 
.Lo.dos et e: ·t :i. Ya·d os e DTr v e·r·1 e :i. Q'l'.lC'lr l. t? F--
TG Lodos act i vad_o!I 
Lr-'·<-ios act:i.Yados de a1~­
TG Lodos a et i vados· 
•;:-rg;a 
Lodo·s .a et :i v.ardo s· por a era e: :i. c:>n e~ ·t e·n<-i ,¡_da 
_USE Lodos ac.tivadlls por ae1•aci1m pro~ung<ld<l 
. ·'' 
Lbdbs ~ct:i.v.ados por aer~~:i.on ~ro1ongad~ 
LP Lodos act.ivados: por 'aeraci on ex ten di da 
Lodos activados por zanjas de oxidciciun 
TG Lodos activados 
TR Aeracion 
Lodo!!=>- .a c"t: :i. v.ardos por e: or>-ta •=·to- es ·t:a I> j 1- :i. .:r.,,. e: :i. on 
TG Lodos activados 
l~odos .ac:t:iv.ardos' poi·· :zar1j.as. de· o: .. :i..dac.:i.1.:."n 
USE:: Lodos activado.s por ae1•acion p1•olµngi!di-! 




Lucha contra p1.agas 
TG Plagas 
Saneamiento 
tE Cebos venenosos 
Control biulogico 
Control de ar1ropudos 
Control de roedores 
Fumi gaci on 
PesH e.idas 
TR Agentes biologicos 
Agricultura . · 




L•.1 e::. h.c. ·c:orl ·t: r.ar ve e "l.: 1;'.) res 
USE Coll'lrul de vectu1.·es 
L_u.gar" es pub1 :i <::ps 
L- u·t e e :i. o 




... --·-~ ---....:..-:---- -------·-·-··--··· .. -·· . ~-- ·----------·· ~- .. ··-.-·- -··--·· ·-·- ... - ---- ···---·· . -
Lu:.r 
TR Color 






















TG Flora acuatice 
TR Amb·i ente acuatl cu 
Blolugi~ acuatica 
Ecoloyi.a marina 






TG Industria de la madera 
TR Combustll>lt!S 
Residuos solidos 
Mares ·t r :l a 




TG El11mento!I químicos 
de Ha·ns&T'J 
USE Lepr·a 
Mal. dé ra&trojos 
TG Enf11rmedad11s 
TR Control d11 ar·~rupudus 
M.3 J. a T"l L& ·t r :i. c.: :i. C>Tl· 
USE D11snutriciun 








r-1:a.1a1·· :i. a 
USt Pcil ud! Ymu 
fVla 1 a -t:_ h :i i:.:.·1·-. 
TG Jns11ctit!d~s oryanofosfuraduy 
TR Contami ncint11s c¡u; 111.\ t:ll!> 
Control d11 inseclos 
Control di! Yt!ctor11s 
Lucha contra plagas 
Mart.a·n ·t::·:i .a 1 e s. 
· l.JP Ojos de agua 
TG Recursos hidricos 
TE Captac.ion de manan'tialt>s 
ManantialPs di! d11sbordam~erdo 
~ananiiales protegidlls 




Perforacion de pozos 
Pozos 
Ma·na·n ·t: :i. .a 1 es de des h o r d.an-1 :i. e:-. .... ·I; L-:. 
· TG M;mantiales 
TR Captatiun de m~nantiHlP.~ 
Ma·ne;o·n ·t :i . .a 1 es p r- o ·t: e g :i c:l 1 . .> ~ 
TG Manantiale,; 
TR Captacion de mananticil11s 
M.3..-1 d ,-. :l J. es 
TG Equipos 
M.an g.a·r-. es :i. sm o 
TG Enfermedad11s ocu1)ar.ionale!'> 
TR Mangant>so 
M<a-r11 g.3T• es o 
TG Elementos quimi"cos 
TR Contaminante,; quimii:os 
Mar;gane!'.i i smo 
MaT>·g u :i ·t: o~ 
·re Mater.iriles 
flo1C9·no· cle obra 
TG Trabajo 
TE MoY i 1 i dad d11 mairn. de Dh r¡; 
Nec11sidad ~e manll de obra 
TR Aspectos li;Jbo1•ales 
Ob rP. J'DS 
Participat:ion de los t1•al>ajado1•e¡, 
R11cursos humanos 
Tecnicos 
Mar·n ·t ein :i m :i e·n ·to 
TE Mantenimi!mto corr11c1:i~o 
Mantenimiento d11 equipos 
Mantenimiento preY11n'tlYo 
TR Op11racion y mantenimiP.nto 
Personal di! talleres 
Repuestos 
M.a·n ·t: e~·· :i •u :.i E-T .. ·t_ r:.• e o r r e e -1_ :i. v n 
TG Mant111rimi ente 




M,,,,..·,.·,·t· p.·11.in•:i "?-•.··~ 1·:io \•rP.v.,,.·i~·(;:; v1:-> 
TG Mr.int"11i.11d 1"11°1 t• .. 
Ma·n L1a·l. (:)E!- r.) J"') e r··a e:. :í. ·-·~··ri t::-:ir s. 
TG M;.i111Jrle!!· 
TR Op¡,1•;id r.n '/ 11tC111Úm:iml e11·1 u 
r-1a.·;-, ua l . ..,,. s 
TG Lilnu 
TE Mani:1Í,i1. dio! !Jl'!-l•adc•m~s 
TG Cartogr·afi a 
TR Atl<is . 
Ma~u:i. ·na r :i ~s 
· .TG Équ.\po!! 
TR A~1:id1m'l!o!!! .oi:a!;.iunnclli!< pt•I' m;,11¡u!.nr.11•ir..s 
Ma q u :i y·, :i. s ~t: a 
·Ma .-· .. · 
TG Dbre1'0!! . 
TG Cuerpo!! <.le a!Jua 
Di:r.anog J'Bf _;_ B 
Rl!cu1·sos· hi <.lri cus 







Nivl!l del tnar 
Olas marinas 
TR Agua de mar· 
Agua salada. 
01esa l in i u1ei1>11 
Mar·1eas · · 
Oi:eano 
.c. e r r a <:I ~:) 
TG Mar 




TR Derecho ma1•itimu 
Mar 1 :i. br-~ 
:re Mar 
TR D1erect1u ma.ritimu 
Mar ·t.:err-:ito1··:i.a1 
TG Mar 
TR Dl!r&i:ho marítimo 
Doscientas milla~ 
t-1a r·· e.ar 1 ·1 e g r-<3 
USE. Derran•es ele pt>·I i·olf" 
M,;r.;t ..- E-C3i ro j <'3< 
l~ A!Juaji. · 
TG Contami11;n1on ele) m"r 
TR Di iruf-1 <HJI' l adu!! 
Eu.t l"l' f ' r a L ion 
Ma1·eas 
'TG Dceanogr•afia 





Nivel d11l ma1• 




C<r·1.¡::::. · ¡· ....... · :i. ~ •· · 1:. --.. 
.... - TG -Fauna ai:uatica 
t•1a ,-.. .:i a1 
NA Compr1111dl! lo!'>· sue1os"t:><~jos y pr.irdl!r1051l5 
TG Cul!rpo!! 01! agua 
M.a r-'·t :i. 1 :l. e~~ s. · ·n. e un~.a t .:i. <:: L:Jo s 
TG Equipo livi;,mo 
M~~a de ox~ge~u requer:ido 
TG Aeracion 
Transfereni:ia ele c:i~ iger!u 
'Masa :i. grr e-Cll 
TG Sismolugia 
TR Lava 
f'o1.Eo sa s. d P. <=!I :i r- e 
TG Fenomenos ml!teurolo!Jicus 
TE Ma!!as ~e aire marino 
TR Ciclones 
Cir·i:ulacir,m de la atmosfr..r·¡¡. 
Tormentas · 
Vientos 
M.ai ~e. s. de , a :i r- e, rna r·· :i. rr e.Ji 
TG Masa!! de aire 
TR Ambiente marino 
Ma·tade1··os 
Uf' Camr.iles 
TG Matanza <.11! animales 
TR Carne 
Ganado 
M~·tan2a de .a~~ma1es 
· TG Ganaderia 
TE Caza 
Mataderos 
Ma ·•~ Eo>n~.a ·t :i C:-2!1 S. 
UP Ciencias ma1.ematica!! 







InYe~·tigacion r1pl:H·rd .\vi-i 
Oufm1ca 
Ma ·t: e 1·- :i a cl :i. su~ 1 -(·-~ 
USE Solidos disul!ltus 
. . 
M~ter:i.~ org~~:ica 
TG Quimica l'''.!Janica 
Mater:i.a sed~mentab1e 
USE So.Hdos sedinrl!n'lcibles 
Mater:ia suspe~d:i.da 
USE Solidos suspl!ndtdus 
M~ter:i.a1 aud:i.ov:i.sua1 
USE M.edtos a.udiovisuale11 


















Almatenamil!nto de materiales 





Empaquetaduras de grava 
Ensayo de mate1•tall!s 
Estat.tlizadores 
Manguitos 
Material di! construccion 
Materias pdmas 
Operculos 








TR Accid.entl!s pur manl!ju di' ma·ieriillt!s 
Equipos 
M<3 ·ter-~ :i.·a s r->·r :i 1na s. 
~---­------------
TG Materiales 
TE Abastl?i:imientu di! m<11el'ias pr·im;;.s 
TR Industries:· 
- ~11:!' c::ai'1 :i c:.a· 
TG Fisita 
TE Acustica 
Mecanic.a di! tUl!rpos gasl!osus 
Mec:anha de fluidos 
Metanica d~ los solidos 
Termo di rratni'c:a 
Vibra e.iones 
Meca~:i.ca d• ~uerpos g~s~osos 
TG Mecanica 
TE Ml!canica de la atmosfera 
Me c::a·n :i ca- d.e i'-1 u :id ns 
TG Mecanica 
TE Ae1•odinamita 
Equ(librio di! liquidas 
Hidrudinami ca 
Hi drustati ca 
Trayectoria d• chorros 
Vaciamientos 
TR Hi d raulí ca 
Htdrologte 
Mecan:i.ca de sue1os 
TG "1ecatii ca de los solJ d1Js 
Sueliis 
TE Resistencia de materiales· 
TR Ingenir.ria civil 
Mecan:i.ca de 1a ~t~os~~ra 
TG AtmosfeNI 
Mecanica de cuerpos ga51!usos 
Mecan~c-a de 1os so1:i.dos 
TG Mecanica 
TE Mecanica de. sul!los 
TR Cimentaciones 
Mecan:ic.:os 
TG Tecnt co.s 
~1e c.ai·n :i. sn10 s ·comb :i. T'adc' !">-
______ _._--,.--__ _ 
NA A ser usado par;i la desr:riprion di! los mt>rci11is111u!> 
de un fenoml!nu rl!spo11sal> 11!":; 
TR Adherencias 
Adso1•c:io11 
ME> c:~r' :i. :Z. é01 e :i. DT"l 
TG Tl!cnologias 
Medí.a 
TG Estad is ti ca 
Med:i.a·no r.>1-a:Z o 
TG Prl!stamos 
Me d :i .e: :i. T,<31 









____________ ---·----- .-----Psic.olugia-------- ____________ __,_ ____ _ _ _________ _..,.._ -------------
Servic:l.u's medi ~.n·s 
l(Xj 
..• 
t>1.,. e 1 i e-.; .,."),._,. c.1 e.:t ·1. r~ h r< ~~ n. 
lJ\:•E: .. M>!<i.f·O·llM. Dl.llpct1;i111:.•.\_. 
5VI t=:i- .ic .. i _ti. (.':. -i. :• • ~ . r.:.~ (;\ ... , r:,. ~ ·~.:.: ·j.· .~ .• 11 ~ J 
LIP .M1!1i.tt:!11."' <11'1 ·1 rdih<::o 
T~ Ml!d1cina. · 
Salud o·cupr.n:iont3l' .<· ., 
TE Examene.s ml'<h i:os 
Iri"capau dci.d!1s 
Me d .l c.:: :i -.·,;;;o p ······e v- r;-·n ·t. :i VA 
TG Medicina 
TR CE!n.t r1.1s dit Sil l ud.: 
· M ~ -.:1 :i. c.. :i r. ,., .. , e r:.•·n ·t :i. ·n ua 
NA Uses e ·en combine1r:i.oi1 r.ur1 !lest:l'i.ptr.•l'I'!' "''"'"' l'sper !.f! f"Of• 
TG Medi cJo.nes · 
t"1ed:\ .. c.:it:n·")· de ·c<3uda:I.·r,;,.s 
TG M!!rlitHmes h.idrauH1.:as 
TR Cantidad de a~u¿ 
Cc>nsumo <ll! agua 
Dato<; hi d"rul ugi t:o!> 
Fugas de agua 
Gastos de agua 
Med:i~:ib~ de ~:ive1es 
NA Usese en combinacion um desi:riptnl'l'f. "'"!i l'SJ)l'r i:f.i """ 
TG Me<liciDne<; hidraulicas 
TR Limni graft•s · 
L.tmnime"tros. 
MP-di. c:i. c¡.-r·r de pP.·r-di c.1<3~ 
TG Medicion~s hidrctuli.ccts 
Perdidas de ~arga 
Med:ic:ion de pre•:io~e~ 
TG Mediciones ·· 
TR Hidrostati ca 
t>1ec:li c::i. or• de s:i snrL;os 
u> Estala de Mer1:al li 
Escala de Richt~r 
TG Medi tiones. 
Si!>mos 
.TE Sismúgraf-Ds 
Mec.J:i c:1 c:.·n <.1""' veJ..1-.c:i cJmo<.lr,;-o;;. 
TG Me<litiones hi<l1•.aul.iL'.r.is 
t-1e.d:i c:.:i. c:..-r") dP. 1<'.31 v:i b1··c=oc :i 1::··•") 
TG Medi dones 
Vibraciones 




TR Cunlami-r1ac1cn st1nii1·;,i 
.Controí' dt>l r·ui<lo ·":" 
o .. ubeleo; 
Ml'didorl!Y ~l ru1du 




. ·~ '/ 
l'-1 P. d ::i e: :i 1.Yn d e l. · -i: :i. ern P· t:): 
TG Mediti"ones· 
M~d±L::iD~ me·teoro1og~ca 
·TG Mediciones ·' 
·M!!teurologia 
·TE Datos r. l.iniat 1 [.o.s 
Datos metl!6rolo~icos 
TR·Pronostico.meteorologltu 
t-1 e d·:i e :i e>r• e s. 
NA Se l'l!cumt"enda rd uso dP r~esr.1':iptor1-1s mas P!'pi-.r.ifirns · 
TE Ag1•iml!1isurci 
Med1cion continua 
·Medir.i·on de la vib1·a1.:ir.•11 
Medicion de pre:sione·Y · 
MedÚiDn de s·ismos. 
Medition del ruido 
Medic1on del tiMmpo 
Medition metl!orulugita 
Me di ti one.s amb i 1mtal ies 




TE Datos ambientales 
TR E5taciones <l.e mon·itoret~ 







Me di ci on <le 
Medicion de 
perdidas de carga 
velocida<l!!S: 
Me<l:i. c:i.o~es h:idro1og:i~a~ 
TG Hid1;ologia 
Mediciones 
TE Datos hidrulogicos 
Mt;,od:i.CD 
JG Profesionales 
"TE Medico sanitarista 
TR Medicina· · 
Med:ico sa~:i.t~r:ist~ 
TG Medico 




Medicina preventiva · ~ 
d·e c.JE-.•sc:a"v-g~ 
Da1os hidrologicos " 
Gaslo!>. d>.' ay11a 
1'>1 t=- d :i cj;:. ""'- de e V.et p- D t r.F.'>r• b l"> :i. r-r:. e· :i l .. •"!") 
TG Datos toidr.uloui r.t•s 
Evapoti•<msp1 rati.rm 
t·.-i,..~.:.;:,; clr-.~ ~el.e· ·f"-J \·.•j •.. ..,~ 














NA Se "rl!'i;umtrmila :t.l usu ele d1H11:1•twto1•es no;,is es1letifi1:oft 
IJP Ambiente. . . 
TG Ciencias del ambirm·te · 
TE ·Admini.s-lration ambiental 








·Medio ambiente alterado 
Medio ambiente construido 
Medio ambiente degrad_ado 
Medio ambiente humarro 




. TR Agua · 
,.Atmosfera 
Biologia 





TG Medio ambiente 
TR Contaminacion 
Desastres --
amb :i. etit e const~~~do 
TG Medio ambiente 
TE Asentamifi!ntus.humanos 




TG Medio &mbiente 




TG Medio amb,lenté 
TE Medio amb.iente 
Medl·o ambitmte 





M~d:i.o amb:i.-~te ~~tur~1 
TG Medio ambiente 
TE Ecosfe.ra 
TR Atmosfera 
~------------· - -~-_:__:_-~--Biologi-8--.-...__~-- -----'--------
_/ · Biosfertt · 
Med:i.o aww1 b- :i P.'l"t ·t: e r u r.a l. 
TG Medio ambiente humano 
. TR As1mtami en-tos rural es 
Saneami.entu. rural · 
. ·-·-··---~. ____ ,_,,_, . -------------------L.------------·'-···----.---...:...--:-- . ..:...·-. ·-···--..·:-·,·. ·-·-- ·----:--"'·-------· 
" 
.; .. . 
MHd~d~~ d~ p~rCD1ac:iM~ 
' T.G Datos loidrologicos · 
.Peri;o_lacion 
¡,.1ed:i:das· de pr,.ec::i p:i ·tac::i t'•'I·• 
· TG Datos hidrolugi cos · 




dé' segur::i d.ad · 
Dl!sastres · · 
O!!fimsa civil 
M~d~cl~s d& ia ~ad:i.ac~on 
TG ffadi"cionl!S· 
·rn Contritil de las• radiacion.es 
· Dosimetros 
. . . . 
1'1 """ él :i do r• e. s 
TG Equipos de planta 
·TE C~l.ibradorl!S 
,· 
Limi tador·es de consumo de agua 
Medidores de carga de agua 
Medidoi'es de c-audal 
Medidorl!s de orificio 
- .Medidores de rot~r giratorio 
.Medidores de turbiedad. 
M~didores de velocidad 
Medidores del ruido 
M!!didores volumetricos 
M""'d:i.cior~~ de carg~ de agua 
- TG Medidores·_. 
Med::idores de cauda1 
· TG ·Medidores 
Med:idores de o~:i~~c::io 
TG Gas.tos· de agua 
Medidores 
M~d:ido~es de roto~ g~~ator:io 
.TG ME!didores 
M~d:idor~• de turb::ied~d 
TG Medidoroes 
TE Discos Set cht 
Med:idor~s de .v~1oc::idad 
TG Medidores 
M~d::idores d..,..1 ru:ido 
TG Control del ruido 
Medidores 
·rn Medition. del ruido 
Med:i. dures vÓ1 Lune·tr-:i: CD!!;. 
~-----__ TG Mi.didorl!1~- .------------------
~1 







l'-1e-;. ... '·-' .--f·~n l ~ :.t. e ¡ - •·· ... ~ · •. ~ ...... ,. ~ .,........ ·• ~ 
TG.M~<ltll r.m1h1P.nlP 1otlmdnD 
TI:; A!-o.~·ril·dni.t~n'tO.!:' :ui·hr.tniH; 
SAroPw~1entu urbano . 
lona ur·L>an;,i · 
1-..1~·• • 1.•!-- :r.~1.1~:i.t ·r."•v :i ~-.~Et].,,,_~ 




F'el i r.ulas 
Tran!>f>'a1·e11 Li ;;s 
Vi. d,f.'U~ . 
TE· Cur·su!!.· et u di uv 1 suctl es 
i>1 (-,!' d·:i L-:O ~ -f'· :i .. l~ ·t:: r ar• ·-t_ ~-s. 
TG Fil1ro~ 
n:: Antr·;,,i.1 la 
Ar·f.'na 
Car·brm <M .. dl" f1.ltr'anl1d_ 
Ci:!r~br.in ~r.:·t j.vr:-tdt.1 
.F~J1.ro~ v~yetalP~ 
Grava 
Lecho fil t r·cirit_I? no uni fo.1·m•~ 
Lerhu ··filtr·;,m'lf.'· un.1f,,:·rn¡, 
LP.r~·r_. f l l 1 .~ .o!:1.:rr:tdn 
.M~niP~ filtr·Hn·i~~ d~ ~la~·tiLC) 
Pir·olusita 
TiPr·1·as dia'lomeas . . 
M~d~os ~:i1trahte~ .<le 
TG·M~dios filtrantes 
Me <.1 .. :i o s ni.a s. :i. v t:> s 
TG r.omuntr:acion 
n 1. . ..,..· !S ·t- .. e •::> 
f'\1 e j l:Jo r·.3111 ci. e"J·l ·te. cio d e l ~ e t:>l'n 1 .. n • j_ d <=.. d 
USE Desar·r·ol lo de la tomunid;,d 
f'\1 t;.o l. l. D :i d f.• '!-'- :i S 
l'G ZotrTHiSJ~ l•i:1C tE:"r•~lld':' 
f'.1t-:-fT1') 1 ·,r--.·a·t~-t ~· 
n.~ fJ~mr• ~; 1 !;:. 
lR Abla11dé1mie1l'l1.• flPI .;ou11c1 
Ah!-Of'l ÍUTI 
Diali!oi~ 
f'\1 l'i-01 C• J • :i ¿.;, !":>-
LJ[',f' Ob1·as de rt?fM'l-'llf"ict 
M""' n j_ ·1 , y :.i ·t. :i. s a s >=> p ·t: :i ·e"'"' 
LJP PlaLi::I~ dt-:i mt:a1•1 i:Hlu 
°TG Enff.'1'me<.lc1tlP..- v t I' 1 1·e<-; 
f:-1 .... ,-. ~= ~ ,- 1 l 11 . 
UP rlaLr.t:..- rli-- rtif:-1, n·:l11 
TG P1·u{';u 1. l 1v1 dr-:<I 
TE Mt.>!· t rl .,. 1 ri~·· 1 i·1.),1 
M~; 1 ...i(I!• dµ ,1 ...... ,,,... J ti 





'~1 ~ ~ · • . .r:::. .:_;t .. • esi ~ 1·~ :i e 1 '\ r .i-:::f 
T'~ Ei:onnnd ~ r;g 1-·r. 1 · d 
M..-r·r.adr.> ' · 
· rt--i r·~<1.t ·1 r1~ 
~·1-- .- ,-,_,,d •.. 




Nr~c.l!~:trj;,.d d·e mano· de nb1•a 
Ma11u dt- r.1b1~C\ 
Traloajo 
fYlt- r· •:"'ad 1· . .- -1--:í··r·,..,,.·.,...., e· :i. f,!o.J' o 
· +. "A~¡.,-~vttas f~1ir-Jr11~:i~1·t'~ 
M~1·tad1·1 
1R.Cro:di1o~ 
t-·1 ~ > -.. ;:: 1 .. 1 ' • -~ t:• 
T•,; ~~l~m1..1p·t' (jUimi .(IJ~ 
'(~ P-d.r.:n-. das 
TG Rr;unic,Hr~s ·· 
TR C:ong1·t'!io·os 
Si.mpn~ .L ('IS 
t-1 es L-:> c.:: J. j_ n1a 
TG Clima 






f'\11c!' ·t:a b O l. :Í. S.11l0 
TE Mt?tal>o l i s1i10 en<lDyeno 
· TR Bi..oll•<Jia . 
8 i r1qu imi cct 
0..Jnan<.la bi [•<!Lrillli C<I de• l~d !JP.IÚ.' 
Fi!>iologia· 
Nu1 ri p11·i I'~ 
P ro·t e i ur·!-' 
Vi ·t r.1m1nr-t~ 
1'1•~ q_,,,~ l> 1:• l ·j ""-l•tC• b,..;\ S.c• l 
USE Mt?tabol i smo t?ndoueno 
fi11~ ·t. a l.> 1:.• J. :i s.1111:.• e·rl do ~J P,r1 cio 
l1' Metabol i ,;1110 be1sal · 
TG Me1abrilismp 
t-1e ·t-·~ .1 ""'..-;;. 
TG Elt>me11·lo!>· 1¡ulmi co~ 
TF Metiiles todco!. 
TR Acer·o 
Alr:-r:ttfo11P~ 
Contamjr1a111.t:.as qu..,1~11 !_P!-. 
í-1Jncij r:i (•Tl 
Inc1ut:=·11<11 m~·l:-111nPr~1.<t1 -1 
f'1~ i ~· I'' .':""" l !!,.. • l'I 1 L. 1 1 '. I • 
f'rlt:"': .i ~ l!C.Jl'r.tf ~ r 
Mi '•P! -1 ~ 
Me·t.a1 es ·to :>e :i. e os 
TG Metales. 
l"R· Contaminantes quimi·to!i. 
Efluentes· indus1riales 
Fuentes de contaminac:ion 
ME-·t:ai ogr.a-f'-:i..a 
TR M11tales 
Metas n.ac::i. oT>a1 es 
·TG Plan nacional 
Meteoro.l.og:i.a 
· TG Ciencias atn1osferi cas 
TE Biometeorologia· 
Esta~iones met,orologicas 












Met:l. .l.ac:i OTl 
TG Procesos .biologicos 
TR Metilmercurio · 
Met:A: imercur:i. o 
TG.Compuestos organicos 
TR Contaminantes quimic:os 
Metilacion · 
Me·t:i.1 pa·r.ath:i. o·n 
TG Insecticidas organofosforados 
TR Control de insectos 
Lucha contra plagas 






TE Metodologias de la inves1.ig..,c:i.un 
TR Metoc;los 




TE Metodos de control 
Metodos operativos 










Control automati cu 
Me·t:odc:.os op~rc.·t::i Yos 
TG lnvestigadon operativa 
Me todos 
~1etox :i. c:1 orr:; 
· TG Insecticidas clorados 
TR Contaminantes del agua 
Control de insertos 
Lucha contra plagas 






M:i c:r·o.ai gas 
USE Algas 
M:i c.rob:i. o1 og.:i:ar 
TG Biologia 
















TG ·Microbiolo9ia · 
TE Microorganismos acuat:i.cos 
TR Algas 













M :i. e: r- o e: e r-.·-. :i d o 
--- - -- - -·--:-uSE: -Micrlici:1¡;a<Jo 
--· ------- -- -------
M j, .. ~. r··· r.:• e :J :i. JT1.8 
. TG Cl irna 
TE Mi crc.t:l imatol 09h• 
'TR Ecosi!>tPma 
.. Macrod ima 
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Clroda.s v:i. b ra·torí. as 
TG Vibraciohei · 
TR r.ml'f ;,mi na i:i.on ~m11w;, 
nuidu ' ' 
r::J ••n-. y e::: l? ·t- P.~ 
Tr. Hun!JP!' nt:ua·l ir.os 
rl1.>t~Y"..-4C:.i r.•·n y mr-"o-i•·I J.-•\°'\·R ~·~·t 
lF Normr:t!-' dp npt-ar·r:H .. 1 nn 
. .Pr1 !30Jl~1 dtf. op . ..,rr1r..1 n11 
Ut-prtl'r1 e i or~e~ 
Rl?pqta·~ J '"" 
TR' Mt411!P11~miP.11t1, 
·Mr-i1n.1~l ~t. opP.rdr.l nnt-1i.: 




op. .... , .. ªe: :l U"Mf!.11!!!. . uri 1 :~~ , .. :f ~~· 
TG Tra1amh!1·.tu clel &!iu.i 



















. R•frig•rar ion 
S•cado . · 
Secado f1 ash 
S•diml!n1adon 
Tran11fere·ncia di! ga11e!I. 





TA Accion lumínica 
I1 urni m1 c ion 
Luz 
CJ p ·t i. 1'11 .i. Zar e:: i. DT'l 
CJrd&Tl.ian1.i. en·to an•bi. e.y-,·t.:a1 
TG Política ambiental 
· CJ-r' de-nam i. ey-.·t o deo re- c-_:u r sn s. h.; d 1·· :i. e o S. 
TE Bala~ce hJclric:u , 
Regulaciun ele crecidas 
Transferencia de agua entre cuenca~ 
· TR Planifii:acion ambiental 
Orc:J &T-.•Er'rni. ~n·t o de re e: urso s n.a ·t: u r~.a J. es 
TE Inven1ariu dP rec:ursu!i natural!'!! 
TA Plcinificaciorr Hsica 
Planifitatiurr 1erriturial 




TG Fauna acuati ca 
TR A1nb tente acuati cu 
- - ·---------------·----------: 
. b 1-ga·n :t z .a•= 1 0·1"• 
.. 
·re Cier1cia~ de Ja organizal'ifl!t 
. TE Cen·I ral izac.iv11 
Crunugramas 





Rae ionali zaci un 
TA Admir1i111.ratiun 
Admini11traciun ua11i1.,¡¡1•ia 
Productiun · · 
CJr-i. i'-:i. c:.'s: os . e H:i. d rau 1 i. c:.a > 
. TG Si1iguli:iridadeH 
º''º 
TR Mec:anica de fluidos· 
M11didures 
TG Elementu!I quimicú& 
CJ1-ogr·•a.f:.'i..a. 
· · LP Relil!Ye del sul!lu 
'. .TG Ciencias del !>Ul!lo .· 
CJ r-- ·t D f- D S f-a t D S 
TG Compuestos quimicos 
TA Contaminantl!s quimi cos . 
cis1n:i. o 
· TG Ehmentus qui micos 
Osn1os:i. s 


















CJ!:>1nos:i s rever-sa 
USE Osmosis inversa 
CJ :.t 1 d.a e:: :L· o·n 













--~·--- - ---- - -------
.. 
C1 .... :i c:ra e:: :i. u·n b: :i. D l 1:; g -i ca 
· · TG _R!!0Lc1u1H?S bic.dogíi:e1!< 
Ox :i d.ae.::t. 0·1·"} ¡-,~-~•ne.el.ar 
TG CCJmbustiori' d!' lodu5-
0xidar.iun'. . 
Ox:i.d.ac:io~ qu:i.m:i.~­
TG Pl',CJ[lo'sos t¡uind r:o!i-
Tra'lami i!l'ltu av;i1i_iadt1· 
Ox :i. da e :i.' o·n . ..:.. red u e:.:. e :i. DT'• 
· TG Ox~d~[Jon · 
Rlo'at[iones.~~imi[as_ 
T_R Reduc ci un t¡uimi ca · 
CJ:.c :i. d.a-.·-,·f ~s 
TG Oxidadon 
Ox:ido de C:.a1c:::iD 
l.P Cal apagada 
Cal viva 
'TG OÚdos 
Q:>t :i. dL:> 
Dx :i. <.J o 
Cl:.c :i. d t:• 
Ox :i do 
D:.c ::idos 
de 111.a gr1 es :i o 
TG Oxidus 
de T"} :i. t r-? 9 E!'T'I i::> 
TG Oüdos 
-Y- e, .. r- :i CD 
TG Oüdos 
·n:i. ·t.: r-:i. CD' 
TG Oxidos 
TG Compulo'stus quim1cos 
TE Oxido de [aleto 
·oxido de mag11esi'o 




D :.e :i. g e·n.a e ::i orl 
TE Nivel de oxigeno 
TR Absurcion · 
Aeracion 
,, 
Demanda biuquimi<:a de odgrmu 
Demanda quimi[a de oxig~no 
'Lagunas alo'robitas 
Ox :i. ge·rao 
Oxigeno 
Oxigeno disuelto 
Tratamiel'l't·o del <i"<JU<t 
Tra·tamiento de aguds rtos.idu<iles 
TG El,,merrl o•; qu1m• <:t>.s 
TE Oxigeno disu .. 11u 
TR Aer•Hion 
G~rat t~1· ! s1 i La~ dP~ ;,~uCf 
Oemcll'1d.a bi U<¡I~ i m·i r.d di-' 1nr' :'/ ... f.(1 
Eu'lrufit.dc.:1011. - !: ·•· 
Oxig~riac1L~~·· . . 
'~ .. 
I· 
CJ :.>< .1 U ~ ., .. , o 
TG 





Oemdnd~ bioquimi-[a de oxiuPno 
Demando qui mi r;a de ud !J.enrJ 
L¿¡gunaH ae_.radas. 
Oxigena<:i_un · 









O :;r. 1_:..,-, l:• s. ·Í'· e r.a 
í"'l- - :t 
· UP· Capa de uz ono 
· TR Truposfer.a 
TG··Lenguaje de 'compu'laciori 
t-'I·• de !b..3 r· r· o J.. ;t o 
Pc.1.ad:i. o 
TG ·Ele~entos quimi[65 
F"..31 ~ s cJ e .ar r-.a s. -t: r·· e 
TG Equipo pesado 
•. 
PF-ll 1.a s. n1e c.art :i. ca s 
· TG _ E_qui pu pesado 
p et 1 E- O 1 :i JTl'l'"I D 1 O g :i 211 
TG Limnologia 
P.;,;,,1 ud::i s.1T10 
· L.JP Malaria 
TG Enfer•medades de L•r.igen hidr•.ico 
TR Plasmodiums 
P ~T-. d t-m :i .a 
TG Me.didn.;i 
TR E11ferm11dade·s 'lr·am;mis~l¡les 
Epidemioloy1a ' 
Solud publi[a 
p Ct'I ,.·t_,¿>·1 1 l°J' S 
Ü° Cienagas 
TG Cuerpo~ de dyua 
TR Musqu1to!:' 
Pt-"I ro.I 1ZdC1 011 
ZtJnjcls de ~y~r1dtn.i P.J1'I o 
!. _¡~_~• ~) I'-' .l ,,... s . TG Indust'1·1¡; tie pulpo y p;.ipp) 




. . . '· . 
Pa r"'ariiu11•t ros 
TG Da-t,os' de: m~·diciilnH 
Paras.:l toi og:l.a· 
TG Bi'ologi~: -
TE Anelhh, pa1•asitolugi,co 
Par•sitos 
TR Dal::teriologi~ . 
· Enf•i'lnll!'~'3des parasitaria~ 
Virologi~ . · 
Par•as.:l ·tos· 
·TG· l!lacruinvirrtebradu11 
Par•si tol ogiá 
TE Helmintos 
-------·-···--·--·--··----.. -






·Te In&ecti cidas organofo•foradus. 
TR Control· de vectores 
P-rqu&s Andust~S.a19s 
.TR Zonas .indu11triales 
Parques. n-c~onal.es 
TG Re111ervas ·naturales 
.Pert:l.c:i. paicá. on comuTta.1 
TG Educacion sanitaria 
TR AutoHn;niciamie.nto 
Desarrollo de la cumunidad 
'Proyectos dv autoayuda 
.P-rt~c:lp~c:lon de 1os 
· · ·TG Rvl•ciones laborales 





IP l'klte1•ial .-parti culada 
· P•rU culados 
TG Cont11111inantes del aire 
TE Partitulas alfa 
P•-rti culas beta 
P•rtitul~s culnidales 





Pa·r ·t. :l c.: u·1 a.$ ~ l ·f-a 
· · ·LP RadiaduruH; alfil 
·TG Partir.:ulas 
TR Alfa giobal en ei agua 
Centrales termtJi1uclearl's 
.Contaminai:íon 1•adiadiva 
Par ·t :l. c::-u 1.a·s 1>-:e. •ta 
LP Radiaciones beta 
TG ParUculas 




LP Partículas nu Sll!'dimentables 
TG ParÜ culas 
Part:i.cü1as eri suspens.:i..oti 
TG Airrosol•s· 
Particula!i 
TR Cciri·tan1inahtes del agua 
Contaminantes de 1 .a i 1•e 
Pa~t:i.c.:ul..as h:i.groscop:i.c~~ 
TG Aerosol es' 
Partículas 
·m Co.ntaminantes del air• 
Pa~t:i.c::ul.as :lnorg.an:i.c~s 
TG Compuestos inurga"ni rns · 
Particulas 
TR Contaminantes del agua 
Contamina·ntes !lel aire 
Contaminantes del. st1elu 
Part:i.c.:ul.as 1:i.qu:ldas 
. TG Particuli15 
TR Aerosoles 
Contalnil'.lantes del ail'e 
P~rt:i.c.:ul.as m:i.~er.a1es 
· TG Minerales 
Parti cu las· 
TR Contaminan·les del airl' 
Enfermedades neumocuni u'ti cas 
Mine ria· 
Minero. 
P.s11r·t::i..cul.as ·neumoco·n:i. ogenas 
· TG Par U cu las · 




-.-------------, ·-- __ ,, ___ __e~rtitulas.mine1•ale11 __ -- ·---~-- - -
P•rticulas neumoconiogenas 
'--- --'----- --- Pa ·..-:t ·:i. .e.u 1 a.se.- Tl D -Y-• e UTn o e o·n-:i.- o.g e-·n Fo s 
TG. Parti c.ulas 
Parti culás no neumoconiog1mas 
Partículas no viables en el aire· 
Partículas organicas. 
Partículas sedimentables 
Partículas viables en.el &!re 
TR Con·la~.inantes dl'l ai ""' 
P.ar·t :i. c::ul.as "'"'º sed :in1e·rrtab 1 e-~ 
USE Partitul.as coloidales 
Polvos Pa. r ·t: :i c. u l. .as ·no v :i .a.h· 1 e s. .... 1. ª'' ........ · ·TR Enfermedades neumoconioticas · TG Par-ticulas 





Pe. r·· ·t·:i e u 1 as· D , .. 9<=1·n :i c.-::.a·s: 
TG Compu11s'los org<1nico5 
Par ti cillas 
· TR Contaminantl!s d11l agua 
C~•ntaminan'f.11s del ai ""' 
_Contaminantl!s d!o'l !H~P.J.r1 · 
Pa1···t:i cu1as -.sed:i.n1e·n·l.:ab:t e'"" 
.T.G Aerosol'es 
Particulas 
.. TR Contaminant11s d11l aguor 
Con1a.minari-t11s d·el airl'. 
Pá_r··t:icula_s. :v:iab~.es e·n· el. ·a·:i , .. _.,,. 
TG Particúlas 
TR Cont·aminantes .d11l 'ai , . ., 
Pe...--·t:::i dores· de .agl...l.ct 
TG Equipos 
Singular i,dades 
TR Consumo de agiiH 
Pasca·l 
·re Lenguaje de nmiputaci.on 
P 211 s o s. a de s.'T'I :i. v e l.. 
TG Conduccion d'l!l agua 
P-<3 s.·t 'ª°u,..: e-1.l. a 
TG BactPrias 





Pa s t-e u r :i :z: 211 c:·:i on 




Saneami11nto di! plantas l11rl·1e1'r.t!; 
P.ast:i. za.1 IE!!'·s. 
TG Cultivos alim11nticio!; 
TR Alimero'lai:iun animal 
Pas·tor'll!"D 
TG AlimPnteciun animal 
TR Ganado 
PastizalPs 
Pa·t:-a d~ cabra 
TG Equipo p11sado 
p·é~ ·t e·n ·t; e 
TG T~cnulcogias 
p C3, ·t.: p :;L D g :i .SO . 
"' · · USE EnfermPdiides . . . 1 
1 
121 
.TG. Biol.ogi a .icuffl ira 
Fauna ar:u<d i l'.a 
TE Esp11i:il!s de p11c11s 
Pec11s di! agua dulce 
P~ces di! agua fri~ 
'Petes de agua salador 
Peces· larviforgos 
Pet»s marinos · · 
... 




Pi sti granj a.s 
Peces de agua c-1:ida 
TG P!!Cl!B 
Peces de agua dulce 
TG Pec'es 
P~ces ~e agua ~r:i­
TG P11ces 
Peces de agua sa1eda 
TG Petes 
Peces 1.arv~~agos 
TG Con1.1•ol b i ol ogi cu 
Pl!tl!S 
TR Lucha cunt1•a plagas 
Pet.::es m.ar:i·nos 
. TG Fauna marina 
. Pl!tl!S .. 
p E!' d l"J• 1· o g :i .a 
USE Cientia5 del suelo 
·P·e:i. :i. cu1.as 
USE Medios audiovisuales 
F" e·n<3 e: t·r D s 
USE Plumas 
F" e·n s :i. DTl e s. 
TG Seguridad sucial 
· TR Indemni zacionPs. 
P e "e o 1 .a e :i c.>T'I· 
TG Cicl_o toidrolugicu 
Trataini l'nto de i'l9U'-'S ,.. .. ., i dual l!S 
TE. Campo de p"rcolcicirm 
Infil'tracion 
Medidas di! percolaciun 
Pozo di!' pe1·colat:ion 
T~ Agua ab!o'L>rbida. 
Porosidad · 
Pe r-d :id.ar 




de; e.al o r· 
Termodinamica 
Perdida d~ -~~lor latente 
Con1.amin~ci~Ó term~c~~ · 
---=----. 
l ·¡ 
·---~---·-· :------·- ...... ·- .... '·:-- ·- _, ___ --- ~ ___ ., _____ ..... -·--- •· - '.:··"- ... 
PP-r~d:l. d•. dll!' c::aol. or- 1.r.a·t:t=-·r·,.( P. 
TG P1trdida dv calor 
TR Contaminacion termiri:I 
P~~d:l.d~ f'-:l.tianc:ier• 
TG Aspectos ·Hnandero!I 
pe r d' :ida !S d P-1 á g Lis 
TE .FugH di! e.gua 
'Per•d:f.. das. de c::arga 
TG HidrauHca 
TE M•didon de pe1•didas di! carg,;i 






. . . 
Pe-r~:F-:l.·1 . s~n·•:i. tar:i. D 
Perf'-orac~on d~ pb~os 
· · · TG Pozos 
. '· ·. TR C•ptacion del agua 
Hidraulica 
Pozos excavados a mano 
Pozos perforados 
Pozos profundos· · 
Pozo!! someros 
Pozos taladrado!! 
. PE!"rf'-or:i. &ta 
TG Tecnicos· 
TR Perforacion de pozos 
Per-:i. phy·ton . 
TR Fauna acuatica 
Nutrientes · 
P~~:i.od:i.c::o d:i.ar~o 
. TG Publi cae iones periodi r.as 
Permanganato de pot~s~o 
· TG Compuestos inorgani i:us 
Sales 
Permeab:i.1~dad de1 sue1o 
· TG CaracterfsUcas f.lsicas del »sui,olo 
· Suelos 
TR Porosidad 
Pe r- s ona 1 · 
·TG Recursos humanos · 
TE Personal a dedicacion Pxc.lus;v;,i 
Personal ·a tiempo com1,1P1n 




Personal de apoyo 
Personal de operai:ion 
Personal de 9alud Publi Ci:I 
· Per!lonal de Saneamitmto 
Personal dé 1:alleres 
... 
Pe~son~1 a t~~~pu c~~p1~~~ 
TG Personal 








. . .. . 
P~~s6n~1 a~~:i1~ar 
'TG Personal· · 
TE Aux U iarl's s11ni tari os 
Persóna1 contratad~ 
TG Pi!rsonal 
P~~sbna1 de apoyó 
TG Pe1•sorial 
r11cnicos 
Per·s_o·na1 'de oper.3c.:::i. cn·i 
TG Oper11dun y man1 l'rd.m{e1»tu 
' Personal 
Person~1 de Sa1ud Pub1:ic~ 
TG Pl'rstmal 
Persona1 de San~~m:ie~to 
TG Personal 
Persóné1. d~ ta11er~s 
TG Personal 
Tecnicos 
TR Marrtenimientu . 
Reparacionl's 
P~r~6na1 pr~~es:io~~1 
· USE Profesiomill!S 
pe r' S. O'l'•co l.. ·t: e c:·r) :i. C C.> 
· · ' USE Tec:nicos 
ÜSE Metodo dl' 111 ruta c.ritica 
~ertur-bac.:::i.ones atmo~~er~c'3s 
TG. Atmosfera 
.T.R Fl!nomenos meteurulogi r.us 
TG Pesque1•ia 
TE Pesi:a cuntirn~rd·¡.¡J 
Pl!sca CUSÜ!l'<I 
Pesca ele al'luN1 
· · · Pl!si:a marina . · 
--------Pesr:ado :---------~-- ---- ---·-------
TR Administr•<tr.·ifln ·p.,sq11.,rrt 
Etonomia pe!IQUPl'ii 
Estadjstu.1o1 l>l!!-;(JIH!l'i'< . 
Inv11st i g;,,r.:'i cm pt>S(!l'"''" 
e o.-n ·t: :i ·n .,..,., ·t- .r=1r 1 · 
TG Pesca · · 
Pe _r s DT'lat 1 a d.e d_:i_c~c:_:i._L-,_'W.'.}_e .. :•_ .. :..1._1 . .1"~c:i_Y.;;;o1 _____ , ___ ~----;--- _ _:__ _ ---'------------~~--------------




,.. " ' 
. , 
P Po;;,. c . .ao e: o s. ·t: e re. 
TG Pese.a 
TR Costas 
Pes e.a. de .a.· 1 ·l. u r·-.a 
.TG Pesca : 











TR Pesta · 
~e~quer·:ia 
Pes·te 
Pe s·t: :i 
IP Tlitnulo!Jia J>.esquerr.i 
TG Industria pesquera 
TE Administratiun pesquera 





TR. Ptnl's . 
Pesi:adu 
bu l> c.»n :i. e.a . 
TG Zounusi~ bactl'riana~ 
TR Control de roedo1•es 




-r"l e un-. o·n :i c<=ir 
·TG Zuonu~is battefianas 
<..::idas 
IP.Plaguicidas . 
TG Compuestos organir:us 






E1posiciun a pesticidas 
Fungi ridas 
Herbicidas 
lnsl!c'ti e idas · 
Larvicidas 
TR 
RodeR.ti cidas · 
Conh1minaciun del suelr• 
Conta111inantes del cigua 
Contaminant!.'s quimiros 
~ontrol de insettos 
Control de Yl'~~ures 
Cultivos 
E1posicion·a pestir:ld s 




. P e ·1: ...- l-_. ·1 ·el-' 
UP Petroleo r:1'ud'o 
TG Hidrntar•l>1J1•us 




Der1•ames de petr1Jle1J 
Gases · 
Larvicidas . 
· Recu1·sos pet.rul i ferL•!:' 
P.e·t:r•ol. eo cr-udc•. 
USE P1Hruleu 
Pe ·t:·I'- L"Jo l.. !l.' :z .a e: :i. o-r·l 
. TG Cor!'t1'ul de insectos 
TR Corrtrol bfol ogi cu 
. . . . 
UP Sustancias Ínodifi1:ad1.ir·as 
tG Ca1·acteri sti. cas qui micas 
TR Cur1•u.sion · 
Neu1 rr.il .i z;,ir,inn 
·Pha.eoph'l'· ·t.:.ai 
UP Al.gas pal'das 
TG Algas 
TR Colu1• del a!JUi:I . 
Olur· del agua · 
P h 1 e b o ·t om u s. 
· TG Mosqui tus 
TR Leishmcinia 
Leishmi:ini.asis 
Phy c.orny c.e·t.:es 
TG HDngos ~r:uatit:Ds 
P~let~s de ~étac:io~ 
.USE Piscirias · 
P :i. ·n -t-_ u 1" a s 
UP Barnices 
TG Produi:tu qulmico 
TR Coloran1:es 
tli.l ph 
Industria de la i:onstr4cc,~n 
P:iojos 
TG .A1•tr1Jpotlus 
TR Enfermedades t1•ansmb·ibles 
lnsedicitlas 
P :i. 1··.a1~1 :i. de p o L> 1 .a<.~ :i. o~.ao l. 
T..:; Estructura· de la poblacicm 
TR Aspectos demugraficus 
F':i~o~os~a·to de sod:i.o 
TG Fo !>fat t•S 
F" :i r·o l. :i. s :i· s. 
TG Operaciones unitarias 
TR Disposit~op de residuos solidlls 




P:l r-r-ophyta · 
TG AlgH 
TR Color del agua 
P:l 5'.c::i. cu1 tura 
TG Acu•cul tura· . 
TE Pi•cigranjas 
TR P•c1111 
P':i. s;. e: :i. g ra-n .i a !!5 
UP E•t•n.qu•s pi sci colas 
Gr•nJ•• Pi•cicolas 
Inst•laciones pisciculas 
TG Phci cultura 
TR P•t•• 
P:i. sc::i.n.ag. · 
lF Nllt•torios 
Pilet•s de nataciun 
TG Agu• recreacional 
TE·Pisdnas de desalojo completu 
Piscinas de recirculacion 
Pi•cinas para uso privado 
Piscinas para uso publicu 
·TR D•sinfeccion 
Filtracion 
P:i.sc:lnas de desal.ojb ¿omp1eto 
TG Pi•cinas 
P:lsc:lnas de rec:i.rcul.ac:i.on 
TG Pi sci.nas 
P:lsc:i.nas para uso pr:i.va~o 
TG Piscinas 






















Lucha cunt'ra plagas 
Pesticidas 
Pl..aguí. c.: :id.as. 
USE PiisJ:icidas ________ .. 
.. --. ···--·---
124 
P1an de d~sarro11o 
TG 011sarroll o 
Plani fi tacion 
P1.aro de gob:l errlo· 
TG PolitJca nacional 
'p1.aT .. decena]. de Sail. Ud 
·TG P.ro·grama nacional de salud 
TR PoliHcas de salud 
Pl. .a·n rnaoest ro 
TG Prugrama·s. 
P 1.a.-n na e :i. ona·l. 
TG Planificacion nacional 
TE Metas nacionales · 
P1aTl reg:i. or-.a1 
TG Planifi cacion ri!gior1cil 
Pl.a"l·l rt=.-gu1ador 
TG Planificacion urbana 
TR Ord1mamientu de r11cursos hidricos 
p 1 aTI C.: t DT'l 
TG Biologia acuatica 




·p 1 a-ri i=-.arrn :i. e-rl ·to 
USE Plapifi cadun 
p l. .ar"l"l E!' s. 
TR Planificacl.un 
P l. .a·n :i. r :i. c:.a e: :i o .. -.. 
NA Se recond.enda el uso ni' descrJ.¡>"lor·e!;- me1s e!;pl'r.ificD!; 
lP Planeamiento 
·TG Adminhtracl.un 
TE Agencias ejecutol'é•S dP. poliHc1'!; 
·Criterios de planificacion 
Formulaci on d11 poli 1 i cas 
Metodo de la ruta crl.1ica 
Plan de d11sarrollo 
PlanifiLac:iun ambiental 






























P1an.i. r:i C:~~:i oT~ ~m.;:l ent~1 
'· ··: - TG Planificacion .. · · 
Pi>litica ambiental 
TE Programacion ámbiental 
TR ·Encuestas sanitarias 
,¡ . ·, .. 
~1an:if-:icac.i.o~ de1 d~sar~oii~ 
TG Desarrollo · · :·.· ·. 
Plani fi cae ion··" 
p J.' ert'I :i· f-:i ca C ;l:on .. E!' CD"MDJTl:i .. c:•a 
TG Eci>nomia · · · · · 
Plani fi cacion 
. . . . . ·. . . . :'.. .· . ' . . . .. ~: . \.. · .... 
P1an:ir:icéc:ion f-am~1~~r 
· · · · lf' Control de la natalidad '···· 
_ .. ,. ... · ·TG. Programá ile j>lallifica.cion familii!tl' 





TR A_spectos ·.financieros • · .: 
:P1an:if-:lc~c:iori ri~~c~ 
· .TC Planifit:acion · · 
Urbanismo 
TE Anali si s. espacial 
Integracion.fisica . 
-'Planificaci~n territorial 




· · TG Plan'ifi cadon · 




·TE Integracion industríal 
TR Industrias · 
P1an:if-.i.ca~:ion nac:iona1 
tG Planificacion. · 
Politice .nacional 
TE Plan nacional· 





TE Plan regional .. 
lR AgEn~ias regionales 
P1~n:i~:ic~¿:iori ~ura1 
· ·TG PlanJficacion . . 
Zona t-ural · ' 7 
m Asrntamit,ntos rurales 
· . .' Saneamiento'·"~udi'l ,. i· 
~j~n:if-:ic~c:lon t~~r:it~~~~i 
.. TG Pianifi cacion fhi ·a · :< .,,.,., ''. 
· .TR Distribucion· de L( po1>.lacio11 . . . .. '· '_.: .. ... - . " 
.. , 
J.25--~ 
. ~ ,,' .. 
. . . . 
P1anos ·· · · 
· · · TG Ilus.traciones. 
P. i a·~-d::.a e :i ori es: ·. 
TG Explotacion: agrii:ola 
TR Beneficio& del' c.afe· · 
· Cult}vos· · 
Pl.-:en·tas.. . 
. USE Flora 
P1arita~~a~uatica~ 







'· . Plantas. de· tratamiento ·de agua Plantas de th¡;itamiento de águas rl!si<Í,uales 
P1é~ta~·de compost:i~:i.cac~ón 
. . te Compostifi cae ion . ' 
· i:R Compos·tado 
P1antas de segregac:i.on 
. . . Te Di&posicion de resi<iuéi.~ .solidos 
P1antas de tran~~erenc:i.a 
USE Estaciones de transf:erenc.ia 
---·. ________ .: ___ :. __ ··-------' 
P1antas de tratam1ento a~an2ado 
UP Plantas· ·Íle tratamien'tu terciario 
TG Plantas de tratamient.ó de aguas residuales 
.TR Tratamiento avanzado · ... 
P1antas de tratan1:i ento 
TG Tratamiento del agua· · 
TE' Plantas c,mnpactas 
Plantas' modulares 
Pi antas pi foto. . . 
de agua 
P1antas de t~atam1ento de aguas 
·TG Aguas residu'áles ·'· ·re.s:i.dual.eÉ;. 
TE Plantas de tratamie.nto avanza<lo" 
·Plantas compactas '0 .. 
Plantas modulares 
Plantas p.iloto 
Plantas de tratamiento primario . 
Plantas de tratamiento secundario 
P1antas de tratam1ento ~r1mar:io 
TG ~!antas de'tratemil!nt,o de aguas residuales 
~- . 
P1antas de trata~~ento sec~ndar:i~ 
· TG ~!antas de :tratamiento de aguas .residuales 
P1.antas de tratam1 ento terc.1.ar•:i? 
· USE Plantas d.e tratamiento f,!Yanzado 
P1.aT1·l.;as. de tr-:iture.c:i.oT·• 
TG Triturac~ori · · 
TR Ei¡Ü;l'u!> ·' , .·. 
Pl~n1a! .di! trftamiento de ~UUilS residu~les 
Re~i~~os, -~r;>li.dirn. · · · 
P1a~tas h~droe1e~~r:i~as 
USE C1mt i·al_.1;1S. '·hidroeleclf.i e.as 
:·'.,; 
• "• ~I -': . .'• 
P1antaa :i.n~:i.ner~doras d• 
·TG Jncin11racion 
TE'""Inci nel·adures 
TR Contaminacion del aire 
F>i.antBis. mar:lnas 
USE Flora marina 
P1a·ntas modu1ar&s. 
,_ P.- ~ :i. d 1...1 , .. !';. 
~t.,..l :i d.;>s 
· · TG .Planta!I de tratamiento. de agua 
Plantas de tratami1mto de agua!! l'l!!:dd11<1le!' 
P1.ant.as.· p:i. 1 oto 
•! 
TG Plantas de tratamiento de agua 
Plantas de tratamiento de aguas r·e!liduall!s 
P1antas t~rmonuc1eares 
USE C11ntrale-s termonucleare11 
P.lasmod:i. ums· 
TG Esporozoario11 




·TG Industria de productos plasticos 
R111>iduos !!>olidos 
TR Tuberi• de materiai pl'asticu 
TG El11m11nt~s quimicos 
P1-ta•orma cont:lnenta.l 
lP Zocalo continental 
TG Fondo marino 
TR Recur110~ marinos 
P1.at:i.no 
TG Element~s quimicos 
.P1ayas 
TG Costas 
TR Agua recreacional 
Erosion.de playas 
Saneamiento de playas 
P1aya~ de se.e.ad~ 
USE Lechos ·de secado 
P1.azas de mercado 
USE Mercadi.i 
P1 e-ures;i..a 
TG En·fermedades r11spiratu1•ias 
P1an:l•:lcac:i.on urbana 
TG Planificacion 
Zona urbana · 
TE Plan re~uladur 
TR Sa1111ami11ntu urbano 
Urbanismo 
P 1 «3'1"• i. rn et ,- :i. a 
TG Car'lugrafia 
TR Topografiil 




TR I.ns.talaciones _dumiciliilrias 
P l. oru~ ro 
P 1 Dn•D 
UP Ga'sH teru 
TG Tetnicus 
TR .Tuberias 
TG El em1mtos qui micos 
TR Contaminantes del agua 
Conta~inantes del aire 
Saturnismo 





TG Fuentes de emisiun 
Fuentes fijas 
TR Contaminacion del ai1•e 
Dispersiun de cunt~min~nte& 
P1 u·toT't:i. o 
· TG El ementus quimi CU!> 
Pob J..ar e: :i.-on 
TE Oistribuciun d~ la pobladu~1 
Estructura de la publacion 
Poblacidn a servir 
.Poblaciun eculogica 
Poblaciun economicam~nte activa 
Poblacion economicam~rrte inac.tiva 
Poblation rural · 
Poblacion urbana 
TR Crecimi~n-to demugrafir:.o 
Oemograf.ia 
Politica demugr·afica 
Superpob laci un 
Pobl.ac:i.on a ·serv:i.r 
TG Poblacion 
TR Abastecimiento d~ ·agua 
Alcantarillado 
Pobl.ac:i.on agr:ico.la 




Po b 1 a. e:: ::i. D'l'l e e DT~ om :i. ot;:;F.'trn.,,,.·n ·1: ""° ""'e:_, .. :i ...,<.=«_ 
· re Poblacion ·· --
F" o b l. a •= :i c'lo·n e<:: o-rr c:>m :i e:-: -i'i••n P.-'"! -1: P. :i ·n .;;.-. e:: ·t: :i v ~ 
TG Publation 
P c:.o Q:> 1 c;i. e :l c.,.·n r u r~ l. 
Lr PoblHtlun HgrlrolA 
TG Poblation 
·-·- TR Zotrn rural - -··· 
Pob1ac:ion urbana' 
· TG Poblacion . · 





Coht~minantes del ~ire.· 
.TR Alergias. 
.p º 1 :i .e u 1 t: :i .... o !S. 
TG CtH1.ivo!I 
. Po1 :i -F-os-F-co·tos. 
.TG. Fosfatos 
P o.1 :i 1n e r- :i. :za e :i. o·n 
· TG Reaccione& quiini.l:as 
Pu1:imero5 
. TG Compuestos organicol 
p o 1 :i. C> .... :i , .. L.1 !S 
TG .v·i rus entl! rico,; 
TR Poliomielitis 
P n 1 :i. om :i ·e l. :i. ·t :i. s. 
TG. Enfermedades 
TR Polio vi'rus 
Po l. 1 ·t :i. e a .a g r.a r :i. a 
TG ·Agriculturr.i 
Poli ti cas 
TE Reforma ayr~1·ia 
TR Desarrollo ayricolc\ 
Economia agraria 
Gestion ·aurícula 
Po1 :i ·t:i. t::é31 atnb.:i. ertt.:.1 
TG Medio ambiente· 
PoiiÚcas 
TE Ordenamil!nto ambiental 
Planificacion ambiental 




· TG Dl!rnografia 
Poli ti cas 





Po 1 :i. ·t :i. e.a -F :i. TlaT~ e :i. era 
TG'Finanza publica 
Politito'IS 





TE Desarrollo forestal 










TG Poli ti cas 
·p 0·1 :i. ·t :i. ·e.a 1 abure» l. 













Poi :i t :i e.as 















Politicas de ~alud 
TR Planl!s 
Programas. 
Po 1 :i. ·t :i e.ar s de · s.ai 1 1...1 d 
TG P.ul i ti cas 
Salud publica 
TE P1•ograma nacional d!'' !>aluu 
TR Plan dec'eríal ·de ~a\u<I·· 
f::> tJ l. o · .<J L~ ~:J e·s..e_. r· r D:; J 1.::-
TG De!'>arrnllo 
Plantfícacion fi,Jr~ 
P o.J.. t="n :i t.:> 
· TG· Elementos qui micos 
P_o J. u e:. ::i.. e_-..,.., d Ec> l. agua 
USE Contaminatiun del agua 
Pu1tic~ori del. a:ir~ 
USE Contaminacion de'l ai1•e 





· TG Caracter'istii:as fisic<i~ 
TR Absorcicm 
Agua capilar 
Aguas subterraneas . 
"Infiltr·acion 
Percolacion 




· · TG Elementos quiml~os 




· USE Potencial ieta 
Po~enc~al. h::i..droe1ectr~co 
TQ Energia hidruelectrica 
· R•cursos hidroelectricus 
P'ote·nc:ia1 :zeta 
Pozo 
u:> Potencial eleci:rocl.nei:ico 











Campo de percolacion 
Saneamiento 
Tratamiento de aguois· residua_les 
Po:zo .. negro 
Po:Zos 
TG Disposicion de excretas 
.TR Le·trinas 
TG Captacion de agua·s subterraneas 
TE Perforacion de pozos 
Pozos abiscinios 
Pozos artesianos 
Pozos excavados a mano 
Pozos profundos 
Puzos someros 
TR Aguas_ sub:te1~r.anea.s 
·Recursos hidricos 
122 
P 1:..:r: ji"". r..:• !-.-:-· a [> :i. ~:...;. c. J~ '\ , :¡~ t·.:. s 
.TG Po¡ r; 1,; 
TE Po·1t•s bi'11rr.i<lus . 
P 1:::.> :z o s a r· ·t: ~· s :i. ;;,. n n !S 
TG Po1os 
.f=i' r.:»z u!=,. b.a sur ere~ s 
USE BasuralPs 
Po:z D$. de ca:i. da 
TG Alcantaril.1,;ido 
Pozos de rev~s:i.o~ 
lJP Bu1ones de \lisita 
Pozos de visita 
TG Alcantarillado 
Po:z t:.•s ·de Y:i. $,;.·-1~.c"' 
·USE Pozos de i·evision 
Po'Z. os ex CaV'adr:>s a n·•~r•IC> 
TG Pozos 
rE Pozos hincadus 
Po :z os t-1 ::i..1-.. ceo de:>=-
TG Pozos abio;ci.nios 
Pozos exc;/v"'tf(.)s ci !llioH1ll 
Pt')I :z os pe r·"FD r~a dos 
TG Pozos' prufu11dus 
P c.> 2 u s. (:• r r;:. ·f'- ur1 d L:• s 
TG Pozos 
TE Po1os pe1·f1.•P;;oos 
Pozos tala~ratfus 
TR Perforacion <.le pozos 
p O :Z C.> $ S. e p ·t :i <.:: D $ 
TG Disposicion de excre·tas 
TR Saneamien·t D 
Tratamientf.l de aguas resJdur.ilr>s 
PI:.'.) z C) s s c.:n·T1 E.- , .... t:-ii s 
Lf' Po1os sup111•fi dales 
TG Pozos· 
TR A~uas superficiales 
Poz~s super~:ic:i~1es 
US!=: Pozos some1-os 
Po:z O$· ta1~aclr·-E:.,,dr:.s. 
TG Pozos profundos 
TR Pe1-fo·1·acion <.le pozos 
P. r-.a s. e o d :i m :1i. 1::> 
TG Elementos qu.\ndt:os 
p r--·=--i:~ e ..... ª e: :i c1r·;.-~ 
TG Tra'lamte1rto pr"'J :\111!.n<.!r· 
P r .. e(=='~ LO· :i .,::.r::-~ !(= ~. c"·~-1! ..-:3 e: ;i .... ~ Hi 
USE LluvJ• ac:\da 
.• 
Pr~~:i.p:i.tac:i.on a~mus~er:i 




, ·Medidas de p1•ecipitaci.on 
Nieve 






TG Control de la contamination ·del aire 
TR Particulas · 
P'recJpi1:ador' elec'll'osta.H w 
Prec:i.p:i.t~c:i.on p1uvia1 
USE Lluviá 
P.r e e :i. p :i. t.:t e: :i. on· q ú :i. 111 :i c:..a 
IG Procesos qui mi coi; 
TR Coagulacion 
Ce 1 oi de,s 
Condensa e ion 
Floculacion 
Sedimenü11:iun 
P ·,,.e e :i. p :i..-t~ <= :L 1:n·• ·terma J. 
TG Control de la cuntaminatiun del aire. 
TR Precipitador elet'l1·ostati tu, 
ca 
Prec:ip:i.tador e1e~tros~~~:ico 
TG Equipos de planta 




TG Control de la contaminacion d~l cd1•e 
P red :i. e:: e :i. on 
LP Modelos predictivos 
, TG Proyecciones 
Pre~:i. 1 trac::i. en, 
usE Filtracion .gruesa 
Pres.as 
USE R~presas 
Pres e r·va e: :i. on d ~ 1n·ue s.·t ras 











,Cl imatol ugia 
Efettos de la p1•e5.i t~n 
Huracanes 
Mete()i'olugi~ 
.P·•"•.,.s1. c»n bC3rr-om~i·:r-:; e¿.;¡,. 
USE Pres1~n ~tm~~feric~· ' 
' m 
P re s. :i. u·n d e 1 a :i r- e 
· TG Caratteristi~as físicas del aire 
Pres:i.on de1 so~:i.do 
TG Ruido 
TR Contamínacion sonora 
Control del ruido 
Oecibell!s 




TG SeQuridad social 
Pr·es·ta1nos · 
· TG Financiamiento 








Preve~c~on de ~c:c:ident~s 
TG Accidentes del 'tra~ajo 
TE Protetciun pe1•sonal 
Protecci~n radiologic~ 
PPeY:i.s:i.o~ meteoro1og:ic~ 
USE Pronostico meteo1·ulugi_cu. 
F"'" ..-:i·'I-. e :i. p :i o de Ar'q u :i1ne des 
· TG Hidrusta1ica · 
Pr·:i. or:i. Z,<3c::i. o·n 
TG Programaciun_ 
p ·-o b~ b :i. 1 ,;_ da. el 
· · TG Estadistica 
Pr-ob1 ernas. ~mb:i. e~t~1 es 
TG Medio ambiente 
Pro ces<=orrt:i e'l,·to 
NA Usese en .combinaciun con otros descriptore·s 
TE Procesamiento eiectronico de da·tos 
TR Tr·atamiento del agua 
Tratamiento de agua5 residuales 
Tratamiento del suelo 
Prucesam:i.ento e1ectro~:i.co de dC3rtos 
· TG Computacion 
Procesamien·to 
TE Banco de datos 
Base de datos 
TR Com¡iutado1· · 
P1-~::ioces.'1:::io de c:o·nt<=1<::·tc• .a'l·1a""'P<:>l> :i. en 
TG Tratamiento s~cundcir10 
r•-·oce.,;,.o el lo-"C::.''l:r--D1 :i ·tj CD <JP TT>Pl''Cl_1r-:i 1~ 
P 1 ··, ... lf. 1=-:- s ,..,. ":;.. l> .:i l; l. ~¡ t~· ·t: ·~ (- .r-. ~- :i. r:• ~ 




. TG .Biolu9i1:1 
. TE 9i-fiJtros 
'--- ~ ·---~-enidi!-gr~<idlicfori 
· Compu!o'tado 
Diges1ion 1:1erobica · 
Digestion a~aerubiia 




























Recarbonataci on · 
TR Reacciones químicas 
;:: ¡·~L.>~ e !S D S LI'r1 :i ·t.a r-·:i_ O~ 
TG. Tratamiento del ay» . .11:1 
Tratamiento de aguas r·e;;i dw!l r<s 
TR Proce&os biologicos 
Procesos químicos 
f"" r"'.o d.u e: c:·:i on 
TE Control de calidad 
Normas de produccion 
TR Adminisi.racion 
P r- u el u et :i .v :i dar d 
TG Organizacion 
TE Control de la pru.Uuccion . 
Estudio de mercado · 
Morcado 
¡=> r- o d u e: t o an :i. ni.a 1 
TG G¡¡naderia 
Productos 
TE Producto c:arnico 
Pr·oducto lac:teo 
TR Higiene alimentariá 




TH Higiene aliment;;11·ia 
-----'.------------- -. 
-· -- -- --. 
lJO 
F~ r· u d·t.k e_~ l. e• ·f- i::.• ..- e s. ta J 
lG E:IU!;QiJt'!-
··- ·-·--·.,-Prcidili:'fo-s 
P 1··· tJr d u e: ·t. o 1 .a e ·te o 
TG Producto anin\al 
TE Leche 
Queso 
TR Higiene alimentarie1 
~- _i:ast~ri~ai:i~rr~-·----
Producto ~ac:iori~1 
· TG Finanza publica 
P r~o du c.-~·~ pe r~-ca p :i. ·ta 
TG Finm1za publica 
P r- o d u e t o p. e t r- o 1 :i. ·S'· e I"' o 
TG Industria del petroleo 
Productos · 
P r· o d u e t o e¡ u :i m :i e: o 
TG 111dustria química 
P1•t•dut:tos · 
TE A<ltres i vos 
Anti cor·1•osi vus 
Arrt.:!o~ i dantes 
E•posicion a productos quimit:os 
Pintura~ 
R~sinas 
RC!tardado1• de tunibustion 
Solventes 
P1~oauc:·to vege·t.co1 
· TG P1·0<.Juctos 
T~ Fi.h1'~s 
Gomas 
P r· "-' d u e ·l: L• s. 





p r··· o <:.I LI ·e ·tos -f'-a r·111.ar <= P- •·-' ·t:. :i en s. 
TG lnóustl'ia foarmat:eutl ca 
TE Antibioti rns 
Pr-o-1-es:i. O"i»a1 es 












Ingeniero de salud publica 
.111'.:ieniE!l'U td<fraulit:u 
Ingeriie1'll qui mi cu 
I?l9f:ln_ie1~c.1 sanitario 
1·ia1 a cu l ogu 
-Mt.:'1.:li e.u . 
TI{ ~oencla~ DT'Ofesior1~les 
P.:..:1.;cic~c:i. ;·,·,ps profesior1alP.s 
, :' 
·: .. :' ·-'. 
·''._ 
. ; ' ·~-· 





~ ' . 
P·r·:t:.igr:...S.ma ·d~ c:orrip~·tac.:i.oü 
· · TG. Computac:ion · · 
P. r. o g ,...ama ··: ci e· f. :i. r~~n ·C.::: :i. a·c:·:i. o..-. . 
· .. TG ·Financiamiento 
·.,. 
,;·.< 
P•-f:.gr~má· die ~1~ .. -i·:i. . .¡,.¡ c::.ac::i i:Jin· 
· USE Planificadon faniil i<ir 
p.~ o g ra~a . :n~ C: :i. onai l. de 'sr'.a 1' ~ d 
. TG Politicas de salud 
·TE Plan·. d11cenal "ele saiud 
.TR Salud publica .·. · · ··; 
p r ti g rarna·C:: :i on ·;~. 
·TG Administracion 
TE Priorizacion· 
. ~; . 




· · TG Planificacion ambiental. 
TE Programas s.anitarios 
Pro g ra.111.a s 
.·_, ::· 
· NA Usese en combinacion ton d11scriptor11s mr.is es"pecificos · 





Programas· saT1:i tair:i os 
TG Programacion ambiental· 
.. . . 
Prol.:i~e~ac::i.0T1 de ~l.bra ac:uat:ica 
.USE .Eutrofi cacicin 
Prcil.:i~~rac::ion de T"l~tr:ientes 
USE Eutró~icáciun. 
Prornet:i o 
·· TG El emento·s cjuimi cós 
Promoc::i on c:omu,,ai. 
· · TG Desarrollo ru.ral. 
. . . 
Pro1notores. soc: :ial. es· 
TR Desarrollo de la comunidad 
~~o~cist:ico meteo~ol.~g:i.c:o 
· UP Previs.ion me.teorologica · 
TG Me-teof'.ologia . · 
·TR Datos climati~os 
P ,:~~paga e :i.. on · "d.e · e: on tan1 :i T-.a·n ·te~ 
USE Di!lpl!'rsion dé contaminant.es . . 
P ropa g.a,, da-. 
· usE Publicidad 
... . P r-pr> Í. e da.de~ d~ ª·~·.'' .. ~ .. :i. .. :F:E~f7P.','~ ·· · •· · 'TG Aiuif11ros 
. TR ·P.tir·meabilidad.de~ s111do 
·· Porci!.ii!ad · ' · :'. 
·¡ 
. ...... 
' : · ... 
J.3i;. 
'.·-,· 
·~ :' ,_ ... · 
'·' 
·P'J'.DP:i.. !!:"da.des de. 1 a .a.·tmo.s-f"-e.r.a 
TG. Atmosfera · 
.TR Caract11risticas del aire 
~~~p:i.edades de1.aguai 
USE Caracte .. risti ca·s d.el. agucj 
P~op~ed~d~~ de1 a:i.r~ 
. · . . ·.USE Características. 'del ?lire· · 
Pr~~¡ ~dád~~· 'de~ sue1 o 
. USE Carai:teristicas dei suelo. 
pi- o p :i. e d~ des 'f" i.·:S: i c:a S: 
. . ·. . · · USE Caracteri5ti"ca5 .fi-sica.s · 
p~~~:iedade• ~~si.~a~ del. a~re 
· · USE Caracter'i.!lticas fisica.s· del° aire 
~Po~:i~d~d~s ~:is:ic.as d-1 s~el.o 
USE CaracterisUcas fisicas del suelo 
~~~p:i~dad~~ ~~s1c~qu:i.m:icas del. 
··.USE Caracteris:ticas fisiCoquimicas del .agua·. 
.. 1·::. 
Prop:i.edades q~:i.m1c~s 
·. · USE Caracteristicas químicas 
Prop:i.edaides qu:i.m:i.cas de1 agua 
USE Caract11ri st1 cas qui micas del agua 
Pr•.op:i edades qu:i.1n:i. c.ars del.· 
. USE ·caracteristicas quimicas del aire 
. . . f 
Pr~p:i.ed~de~ q~:i.m:i.¿a~ ·del. 
USE Caracteristi"ca!I quimicas del ·suelo 
Prote~c::i.on amb:i.enta~ 
•. . TG Me di o ambiente · · . 
.TR Recursos.natural.es 
Prbtec:c:i.bn caitod:i.c~ 
TG Corrosion·. · 
P~o~ecc:i~n personai 
TG Prevencion de accidentes 
· TR Accidentes · ·,:' 
Protecc::i.on rad~ol.og:i.c:a 
T.G Prev11ncion de accidentl!s 
Pr-ote:i."J-..as 
TG Bioquimi ca .. 
Compuestos orga·ni co~. 
TR Alimento proteico 
Nutri cion · 
Vitamina~ 
·Pro·te·us 
TG Enterabact~~ias . 
. . " ~· !._t '·~- -
P. 1 ·o ·1... Odl e ·t: :i ·n :i. q 
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· TG Micro~1olog1a 
TE Amt••ll<i!> 
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RE-1.1 eno de cha...:.c:a·s 
TG c·ontr·ol .de insectos. 
Re11~hb sari~tar~o 
., · TG D~!>posicion de .r~.~-~duo~ soqpris 
Remanso h:i~rau1:ic~ 
"·'·· ·''.·'."· · Té Singu!aridádes 
:··: .· Il9 
··· .. : .. ._.,· 
·- ., 
-; - -.-. --.- -----_-:!' 
'11:! 
... ~ .. 
.·.·; . 
R.eil1hc.::: :i.- ~n,,· 
· lP Arrasire. de sl!dim~ntus . .. . . _·. , 
TG Traiamiento de aguas. rf!siduales· 
TR:· Desc:árga de residuos solidos 
Oisposicion de residuos· sol.idos 
Sedimeniacion 
Tra.iamienio ·d.el aguá · 
R ~m o e :i en a·van· za da 
·USE Traiamien1:o .:avanzado 
R~~~~~~~ -~~ p~rt:icu1.as 
· TG ·Control de· l~ contami·nacion del aire 
_;:1• 
Ren:i o.· 
·o .• " T~- El emento1 qui mi cus 
R_·.entab:i 1 ~ dciid de'1 pr'oyec:to._ 
. '.TG Proyi!cios . . .. 
"·. TR Analish dlli cosio-beneficio .. 




TG ·Equipos de .'~ lania . 
Reparaic.:i. onés 
TG Operacion y m11nienimi1mio 
TE R•pu1tsto.s · · -;·~·. 
TR Equipos 
Mail!'riales 





TR Almac•namiento. di! agua 
Obras di! caJ!1:acion 
R·eproduc·c:i en 
· · · TG Bi~logia · 
Rep'uestos · 
· · TG Opera'cion y ,man1:erlimienio · 
Repara e.iones '-:~ 
TR. Reparadone~ 
Requ.:i.s.:i.tQs ~e erierg1ai 
LJ> Den si dad di! energ.ia 
TG Termodinaml ca 
rR Abasiecimi~nto de ener~~~ 
~~q~is~t~s de nutríe~tes 
· TG Crecim(ento bac:ierial · 
Requ~~~tos d~ o~~ge~o· 
· · " LP Capacidad de oxigenaciqri" 




' · .. · TG Asentamil!n·tcis humanos . 





. ,. . 
... _,' 
-- -- ---- --.--~ ~ ~aT=t.. ¿-·-, ;:t-~'.t-;--;_,H~l- i ' 1-. 
· TG S111gular1<;c1dl'~ 
----~--------- -.-
-~----- - - -------:--
Rese~vas natura1es 
TG Recursos na·tural r.s. 
TE Pd~ques nacionales 
Santudrius naturdles 
_R e_s e r- va s. a e: LH.n u 1 a da!,, 
- ---e TG E-t--Onumi-a · · ·-
Reservor:i os 
·TG Construcciunes hídraulícas 
TR Almacenamiento de agua 
Cuer·pos de agua 
Estanqul!s 
Re s. :id uo t o·i:.a l. 
uSE Solidos totales 
Res:iduo to·ta1 ~:i.1trab1e 
USE Solidos disueltos 
Res.:iduo tota1 no ~:i.1tr~b1e 
USE-Solidos suspendidos 
Res:iduos sol':idos 
NA Se recomienda el u~o de descrip-tcJ1·es ma!'> es¡.>1n.:.ifiros. 
l.P Basuras 
TE Caracteristicas de residuos sol idus 
Chatarr·a 
bisposition de. residuos solidos 
Escombros . 
Plastitos 
Recolecr.ion de residuos solidos 
Residuus solidos biodegradablr.s 
Residuos 5olidus comerci~l-es 
Residuus solidos dumestitos 
Re5iduos soÍidos industriales 
Residuos solidos ·inertes 
Residuos solidos inflamables 
Residuos solidos metalitos 
Residuos solidos municipalr.s 
Residuos solidus organitus 
R'esiduos solidos pe li g1•usos_ 
Residuos solidos qulmicos 
Residuos solidos radiactivos 
Residuos solidos reusables 
. Transporte de residuos ~olidos 
Trapos 




Plantas de segrl!gacion 
Plantas de triturar.ion 
Plantas incineradoras de residuus solido~ 
Separacion gr·avimetrica 
Separacidn magnetica 
Separacion manual · 
Re S. :i. d L1 Os S D 1 :i. d Os b :i o <fcl ""'g , .. ,,,_.d.;=-. I:> J . .,,_!-'> 
TG Residuos solidos 
TR ResiduÓs s·ulidos Ol'!Jdllic:os 
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R ""°s. :i d Li os so 1 :i do 5 e: C.:•ni ~ r~ c..· :i a 1 P !-'-
TG_ Res 1 duus solidos 
-TR Car·atteristitas. di" .resi<.lu<•~ ·!'-lll i<1L'S 
Di•posicion <.le ~esiduoY ~ulidoY 
Limpieza urbana 
Retoleccion de r·e~.idur•" !-nl.i<lo~ 
Trans.po1•te de residutio; Sl•l i dl"· 
Re !5-· :i.-d-u o s--5 o :í:r--o o-s- ·-de. 1-=-;o-!:> r> :i:'""t"":l 1. 
TG Res.iduus slllidos p-io>li91·osoY 
TR Carac.teristitas de 1·1?c,1duo!; !'olidc.1!' 
HospitdleL . 
Incine~adurey de hos¡.>ltalr.Y 
duo~ so1:i.dos dnmes~~-cos 
TG Residuoy solido~ 
TR Cardctel'istitas de residuos st•lidoY 
Compactacion 
Intinerado1•es domi c.i l 1r.i1·ioY 
Re~:idub~ so1:i.dos ~xp1ub~vos 
TG R~siduos sulidos peligroso~ 
TR Carac·leristicas de r·esldun~ !'.oliot•!' 
R e s. :i. d u b 5 s o 1 :i d C.:• """ :i. 'J') d U s "l:; 1 • :i. E.t .1 P !!-.. 
TG Industrias 
Residuos solidos 
TR Características de re&iduns ~olidos 
Com~'ª c tac ion 
Res:i.duos ~o1:i.do~ :inertes 
TG Residuos ·solidos 
TR Caracteristicas de re!'iduos solido• 
Compostification 
Granjas porcinas 
ResiduoY soli<.los biude9radcihles 
R e s :i. d LI o s. s D 1 :i d D s :i. ... ·f'- 1 .an 1.3 b 1 e s 
TG Residuos solidos 
TR Características .de residuLJs sol iduy 
Res:i.duus so1:i.dos meta1:i.co~ 
·TG Residuus solidos 
TR Car·acteristicas de 1•e5.i!luos !'olidos 
Res.:i. duos so1 :i. dos rnu'l·,:i. c::;i p.Ai] es 
TG Residuos solido-; 
TE Vehiculos abandonados 
TR Caracteristicas <.le residuos solido~ 
Res :i d u o·s so 1 :i. d o·s o r g~n :i. en s. 
TG Residuos solidus 
TE Animales muertos 
Huesos 
TR ·car·ac:teristicas· de re5.iduos sulidus 
Compostifira~ion 
Granjas porcinas 
Residuos solidos biodl!91·a<Ja.b.les 
Res:i. duos sc.>1 :i. dos- pel. j u1··1.•st-:-os 
TG Residuos solidos 
TE Residuos solidos <.le hospitale~ 
Re5.iduos soli<los ~xplosivos 
Residuos solidos- rddiattivos 
Residulls solidos ioxiclls 
'~ .. 
R r:'" !!.- :i d u I:::> s "'' r_t :i.. L d L> ~ q u :L f'h :i.. -~ L" s' 
TG Rl!siduus sul·idus 
Tfl Car·ecteH !;ti ta~ <fo 1·11·~.i duus · S(•J i.dc•s 
Res~.duos so1~do~ rad~aet~Yo& 
TG Res'!duos solidus 
·Rer.iduoci ·solidus pl!l{grusos . 
TR Caract11ristitas di! rl!siduos solidus 
Contami~acion d11 ·agua!I !\ubterrantH!S 
Corrtaminacion dE1l. su11lo · 
Res~cluos .~o1:i.dos r~usab1es 
TG Residuos·solido!I 
Reuso · 
TR Caracte~isticai di! ~l!siduu• r.ofidos 
Rés:i.duos so1:ido~ to~:i.cos 
TG 'Residuos solidos peli91•osos 
Toili to logia 
TR Caracteristicas di! residuos s~lidíls 
Res:icluos to:ic:icos 
UP Residuos Vl!nl!nosos 
TG Toücologia 
TR CaracterisÜcas dé r11si.duos solicloi; 
Residuos solidos tóx i co.s 
Res:i.duos venenosos 
· USE-Residuos toxicos 
Res:iduus.vo1at:i.1es 
TG Contaminantes gaseosos 
Contaminantes quimicos 
TR Caracteristicas de rl!siduos solidos 
·cases · 
Res:i..r1as. 
TG Producto quimico 
TR Industria de goma.animal 
Intercambio ionico 
· Latex 
R~~:istenc:i.a de mater:i.a1eb 
TC Ing11nieria civil 
M11canica de su11los 
TR Mat11rial de constru[dor1 
Re1;.01 LIC:i. DTllE!'S 
TG Legislai.:ion 
Resp.:i rac:i DT"I 
Re!:>p:i r-ac:i. or1 e"1-.doge·1·1a 
Re~u1tados ~e :inYest:i.g~c:i.on~~ 
TG Inves·Uoacion 
TE Interp1·~tacion de 1•e!rnlü1du"' 
J'"~ El- ~'J. U l'TI P. T'l P. S 
TG Servi t:iug, de inform1,u.iun 
F•~ ·.,..... .c::. ~ ... <e .s .a "'-~• ,_., r·· c.• ~ c.'"'.'" '-""l!l '-'.> ~ ~ ~:::. ~a·: :\ t:-- l · ~ 
· · TG ~~~ir~~ de !>l~'l·la ~- · · 
!~~o-iu1:·u\ <!·.:~;wj ~-P r 
l!ll 
·~ ,: ..... 
· f~ e ·t r r=o ·l: e Í> :i o <1 u :i. 111 :i e: o 
- TG Lrtr·inas 







Sanea~iento de al!ronav1.1s 
Saneamiento de la· vivi'enda 
R:e·l: ro e~ c.av.ad ora 
· TG Equipo pesado 
TR Construccion 
M6vimienio de tie~ras 
Re*r-Drn~zc1ador~s. 
. . TG Dispersion de coagulan·te!I 
Equipos <le. planta · ,,. 
Reub~c~c~on de :i~d~s~r:i.~~ 
TG Industrias 
1'R Parques industriales 
Planificación 
Zonificacion · 
Re LIY'l :i. U'l'"I e. s 
··TE Congreso!! 
Convl!rsatorios 










Reciclaje del agua 
Recirculacion del agua 





TR Aguas r11siduales 
Efl~ente~ trat~dos 
Piscicultura 
Reclamo de agua 
Riego 
Tratamiento avanzado 
Reus.&:"• d:i. ri'~~cto 
TG Reuso 
R.,,_ uso · d 01n e s -t: :i. e rJo 
TG Reuso. 
:i ·~·) <.:I ;\. r .,,. e -~~ o 
TC, Hl!u!rn . . 
-t < > ~·J L> !S -~,' r :i .et 1. 
·n; í\~tÍ?"<U ·. 
-- _...__ '·----.. :- ----~r~-~..-----~---:--~·-- -· ·--· ~·---·~-····-·-~···----.. ----·-----·--·---····--- -··--··- -- ·----~---· -·· ... _ .. __ ---------·--. -.... -·--------------· .... --------------
1:'9 ·~ ~ ... · .,:-.. '"$ ·t :i. ••• ::i.. P-'1-. -t: C.• s. 
TG Inaustr•i11 ·d11 la con!!trurr Jun 
R e v J. !i- ·ta s 




·TR Golo1· del agua 
Olor: del agua 
R :i. e:: ~< e t ·(. s :i. .a s 
TG Mit~obiologia 
TR Ricke1tsios1s 
R:i. c:ke·t:·t:s:i..os:i. s. 
R:i.t=ogo 
TG Enfe.rmetlatle!I transmisibles 
TE 8ar1on11llosis 
Fiebre CJ · · · 
Tifus 
l..P Irrigacion 
Sistemas de irrigaciun 
Sistemas de riego 
TE Asp11rsion 
TR Agr·i cultura 
Agua contaminada 
Agua de. ·reuso 
Agua de 1•iego 
Agua industrial 
Aplicacion en el terreno 
Infi 1 tracion 
Legumbres 
Normas de calidad 
R:i.esgos. 
NA Se recomienda el uso dl' descriptort!s m;;,,; l'sp11cifii:os 
TE Riesgos ambientales 
Riesgos biologicos 















Exposition a riesgos ambien1el~s 
b:i. o1 og:i. c:os. 
Riesgos 
E~posiciun a .riesgos biuiogico&· 
Ambi1mte de tr-abajo 
Cc1T1tr-ul pe ·1a con.taminaci.on amblentcil 
de :i.~ceT•d:i. o 
In¡::endios 
Rir;sgl•., 
TR Defe11s<i civil 
R:i. ~s.yl:•!'S· e:l ~c-··1 ,. :i. Cl•!=-
- ----- --- - ·-rc~---frt~-;-<JlJ~ 1::-c;r~~-,- ir·!.-11~~ - -





e s p r=- e :i. · -f· .i. e o s 
Rii;!>.yos 
Rie•gos elet:t1·iros 
Ri"syos poi· gilse;; cumµrimi<los 
Riesgos por l'ddiat:son 
TR Amb.i·ente··ue ti·-ilbilju 
Seguridad indust~ial 
R :i. e s. g o s ·f- :i s :i. e o s 
TG ·Rie&gos . 
TR Ambiente de trabajo 
Seguridad in<l~strial 
R :i e SQ.t-' !:>-
. TG 
ia6·bPal. es 





Actidentes del trabajo 
Actidentes ocaslonados por- milquinilrial 
Atcidentes ocdsionados por- medios de ·tr·ans~•o1•te 
Accidentes por caidas 
Accidentes por thoque electrico . 
Accidente$ por elemr;ntos cortantes 
Accidr;ntes por explosivos 
Accidentes por golpes 
Accidentes ~or herramientas de mHno 
Accidentes por rnanpjo de. mciter-iales· 
Accidentes por sustancias calientes 
'Accidentes por sustancias rildiactivas 
Accidentes por sustancias toxicas 
Enfermedades ocupcicionales 
Limites de exposicion 
R:i.esgos meca~:i.cos 
TG Riesgos 
TR. Ambiente de trabajo 
Seguridad indu~trial 
R:i.esgos por gases 
.TG. Riesgos especificus 
TR Ambiimte' de trabajo 
Seguridad industr-ial 
e Pin p- r- .'.i HI :i d L'.) s 
R:i. ""°sgos 
TG 
por rad:i.ac.::i. or1 
Radiaciones 
Ri~sgos específicos 
TR RadioHsica sani ta1·ici 
R:i.esgos 
TG 




TR Defensa civil 
TG tuerpos de aguci 
Retursos l"iid1·iros 
TR Aguas continentales 
Captacion en rit's 
Contaminat:ion <l!! rios 
Cuencas 
Modelos de calida<l de rlo• y carialP.s 
Rio• taMalizados 
c . .¡"·.'.::li ·r.· .• .e~· J :i z <.3 d i:- ~::.._:.t 
Til fi .i u·s 
·~ b c. i "=" d c:o •• E"·!:> 
USE Asper!lort>!I 
~ t"> d e·n:~ :i ·,-::idas · 




Wa l'f·a r i na 
TR Coll"trol de ro.,,cJores 
Control de vectores 
. Lucha contra plagas 
Rutodores 









Rodenti ti das . 
Ron1peo1as 
TG Construcciorrtis maritimas 
Rosc.::ac:Jos 
TG Ma1.eriales 
Ro t.an1e ·t:·r-o s 










Control del ruido 
F:i.s1ca del ruido 
Medicion del ruido 
~resion del sonido 
.iR Barrera del sonido 
Oec.ibrtlto!! 
Limites de exposicion 
Ondas vibratorias 
Vibraciones 
Rutas de reco1ec.::c:i.o~ 
TG Recolecciun de residuo!! solidos 
R u ·t: e·n :i u 
TG "Elementos quimicus 
flISTCLADÉ:S 





c1;lrJ1; dei agua 
O~!-infe(t:iort= 
Fenr1les. 
Mi e i·ov1·<.Ji.011 smo~. 
~sc,111 .a :z. on 
TG Const>r.vatiC.11 oí.> los alim1ir1·~"'"' 
T~ Cur·ado 
TG Compues1.os inor!)ard e.os 
··TE Aluminato de srJuio 
Ca~bonatu de !>odio 
Cloruro de sodio 
Cloruro fert·i co 
Fosfatos· 
Hipoclorito de ·calrÍo. 
Hipocloritu· df>" sodio 
Nitrato 
Nitrito . 
P.ermangana1.o de potasio. 




Sa1es de h.:ler.r·o 
TG Sall!s 
TR Hierro 
S.31 :a. da de d.ai·tos 
TG Computacion · 
S.ai1:i.~~dad de1 agu~ 
. ' 
TG Caracteristicas fisicas del a9ua 
TR Color del agua 
Sabor· del agua 
Turbiedad de[ agua 
s~l.:i.~~dad de1 sue1q 
TG Caratteri sti cas quimi. G!!' d11l !>U!!l r.o 
Sao 1rno-.-)e11.ai 
TG Enterobacterias 
TR Cáracteristicas bactl'riol t•!Ji rets. <lel a!]ua 
Salmonellosis 
Sal.naoTle-11 os:i. s. 
S.a1 ud 
TG Enfer•medalres dio' ori911n hi<i1•iro 
TR Balmonella 




Medie i na 
.arnb :i. e·n ·t.a l. 
---.- . 
NA S!! recumienda· el 11so fil' dl'!o't1·iptur·to>s m;.i~ ""l'"l'i + .i t.n<. 
TG Salud 
TR Administr1'cion amlli~_,,.,·lc-1. 
Calidad <lto> vid;;i 
Ciencias 1l!o'l ambúmtie 





.-----·-----· -----.------·-----.... ---'------·--------···-· - ----·--·----··--- ·---····~···-
NA Se reLomienda .el U!.11 di' dt"'ll'l~dl.lrl'!-
UP Higi1rne del tr<ibaJU · 
·-- -- ---sa .. ·1 t;:".an'i-:i.e·1, t.t:•__ "'1tTI b :t P-·n ·t...a 1 





TR Ingenie ria sanitaria 
Prevl'nclon de accidl'n.'tes 
Saneamiento 
Seguridad industrial 
Sa 1 ud pub 1 ·í. e.a· 
LP Servicios de salud publica 
TG Salud 
TE Atencion primaria de la .. salud 
Hospitales 
















· TG Elementos quimicos 
San eanl :i. eT11 to 
NA Se recomienda r.l uso de .descriptore.s mas especifi.t:os 
·UP Higiene del medio 
Saneamiento ambiental· 
Servicios de saneamiento ambiental 
TE As'pectos sariitarios 
Control de vectores 
Lucha contra plagas 
Politica de saneamiento 
Saneamiento basicu 
Saneamiento de aeronaves 
Saneamiento de esLuelas 
Saneamiento de hospitales 
Saneamiento de hoteles 
Saneamiento de la vivienda 
Saneamiento de matader.os 
Saneamiento de mercados 
Saneamiento de naves 
SaneamientQ de piscinas 
Saneamiento de plantas lecheras 
Sanr.amiento de playas 
Saneamiento de puertos 
Saneamiento en desastres 
Sane.amiento en la indU!dr·ia 
Saneamiento rural 
Saneamiento u1•bano 
TR Calidad· ambiental 
Centros de salud 
Control de la contaminacion ambienti'1 
Higienr. alim~ntaria 
S.a·n e..:,:.n1 :i e·t'l ·t.: o b.a s :i. c.:. o 
l..fl Servicios. de saneaini1m-to basico 
TG Saneamiento 
TE Sanos pub l i cus. 
TR Abastl'cimiento di' aguH 
Dl'sarrollo rural 
---- ·l-et r i nas--
Res l duos solidos 
Sa"1·1eam:i ""'·n·t:.o -de aer-c:»naves 
TG Saneamiento 
TR Aeronauti e.a 
Ae1•opuertos 
Retretl' químico 
Sane.am:i.ento de e~cue1as 
TG S~neamir.ntu 
Sane.am:iento de ~er:ia& 
USE Saneamiento de mer·c.ados 
Sane.am:i.ento de hosp:ita1eh 
TG Saneamiento 
TR Control de insl'ctos 
Control de roedores 
Desinfeccic•n 
Higiene alimentaria 
Residuos solidos de ·hospitales 
Saneam:i.eT11to de hote1es 
TG Saneamiento 
TR Higiene alimen'lal'ia 





Matanza de animales 
SaT11eam:i.e~to de mer~aidos 
UP Saneamiento de fl'rias 
TG Saneamiento 
TR Control de insectos 
Control de roedores 
Higiene alimentaria 
S~neam~eTltD ~e ~ave& 
TG Sane ami en to · 
~~~eam:i.eT11to de p:isc:itias 
TG Saneamiento · 




Sa·n e-211n ::i. eT11 ·to de . r> 1 a·n ·t<=> s 
TG Saneamiento 








SaT-.ee11n1.:i e"1-1·l:.c.• ·df;;o p·1ayas 
· TG Saneami1m1:u · 
TR. Agua rl'.t:r11a.r.:üin"' l 
Play~~ .. 
. S.a1·rw e·arn .:i en t b de r>.l.1 e , .. ·t'.·1:-0 s. 
·TG Sant-amien1:u · 
TR Control de rt11idor11!. 
Pue1•-tos 
Sane~m.:i~nto de· 1a v:i.~:i~rida 
TG Saneamiento 
TR Ciimatizacion de la vivi1111da 
'control de insectos 
Control de roedor!!~ 
Vivienda 
Sa·neam:l eTJto d·e 1 os. a1 .:i.1néT11to~ 
. . USE Higiene aHm1m·laria 
S<3·n e~rn :l. E!'TJ to E"Tl des.as -t: re s. 
· LP Saneamiento en 11m11rg11n1:ias 
TG Sar1eami_ento 
TR Control de artropodos· 




Sa~eam:i.ento en eme~genc:i.as 
USE San11amientu l!rr ·d11sastr11s 
Saneam:l.ento eTJ 1a :i.TJdu~tr~a 
TG Saneamiento 








TE Abas"lecimientu rural de auuas 
Control dt- malezas 
Letrinas · 
TR Planifitaciun rura.1 
Sant-amiento di! la vivi1mda 
Vivienda rural 
Zona rural 
Sao·ne-am:i. p·n·to ur'-baT·10 
TG Sanf!ami 11r1tu 
TE Limpieza urban• 
TR Abastecimiento de agüa 
Al can"lar•i lládo 
Con-trol de calidad del ~gua 
~isposicion de extrl!tas 
Planificacion ürbdna 
Vivienda-urbanH 
· Zo_na urbana .-
Santu~~~os ~a~.uralHB 
TG Rl'•t-rvas ~~tµral~s:· 
TR Bo!!>QUI!!> " . " 
Zonci for.,S1.i<.l 
s~ t t:.lr'I) Í. btOD 
· TG Enfermedade" otUl>i'tt:i r.•11;.;1 .... 
TR Plomo 
s c:: .. h :i '='- ·t· u s n111c. !-'>-
TG Trematude!I 
TR Enfl'rrill'déldl!s pa1•asi·llir:i;,s 
Par·a!>itos 
8 C::. h :i. S. :L O.S Dril :i a S. :i S 
·USE Esqui s1:o!lumi Cl!;{s· 
Sec::ado 
TG Opt-rac iones uJ\i tciri .:i!-
Secado de 1odos 
· USE Ol!shidrci"l;;.,c·iun di-. lodros 
Se c:'.a do · f- 1 a S. h 
· · .TG Operacione!> uni'la1•ü1s 
Se e: ·to 1·· 
TE Sector privado 
Sector publico 
Se C: ·t D r- p r' :i 'V~ ~ O · 
TG Sectur · · 
Secto1- p-ul.>1 :i co 
TG St-c"lor 




TG Operatior1e!; uni"la1•ias 
Tra"lami11nto del agud 
Tratamiento d11 ;;,gu;,,~ re~"J dU1'1l r• 
TE Sedimerl'lacion arel F-r·adi;l 
Sedimentacion floculrm'la 
Sedimentac i un pl'imar i. a 
Sedimen1acion setund~rl~ 
TR Cla~ifi(aCion 
Espf!sami11ntu por gr·ilve<la<;l· 
Pretipitaclon qui.mica ··. · 
Sf!dim1111tadcires · 
SE!< d :Í. ITI E'""M -l;.a C: :l. DT~ <'3 C: ~J.. i=o r·-Fo dé< 
TG Sedimentai:ion. 
TR Sedimen"ladure!; 
Se d':i n1 erl ·•:ar<.:: :i or• -i=-1 o c. u l. P-.,.., -~:.;,,., 
TG Sedimentaciun 
.se.d :i 1n e·n ·t:.a <:.: :i. oT • T>..9 ·tu r~,e,,, l 
USE: Sf!dim11ntaciun. 
SE--c . .l:i1-:1~-.- ... L~c.-::i. c.:•·, .. , r-=. r-:.i.u.•allj··:i ~ 
TG Sedinwn·ta1::i.<-'.n 
Tra·t C1in.i ~n·1 ~· ~· r ~ n1~ r· .\o 
T~ Sedimpn·tr--id•11·p·s ~ 
s P. <.:t i. ·n1 e.·1·,. ··t.;....:. c.= :i. f .. -.·-. • ~- ~ 1r ... L• n f1 ;..:.c r ·· -~ ~ 
· TG Sedim~n·tcar:~L•Tl ·. 
Tr·atarrd i.!Td<1 !"-P( ur.;l;;,1·.~ !1 
TR S':-<!.;1!'Plr·l~l'l111·~!· 
' . ' . 
i. 
___ , .. ______ ! __ .,,_ 
'•~ ..... -~~·-·e«•··•-·-··•••···-·,__····--·---
S ~ d :i. n1 e'f:i ta e 1 D'f'l _ !3. :i._1r1 J>_1_..,. ___ ~~-
- ·- - ; · IJSE·-se(flñii>rlta i:i ori 
Sed :imeritado·r es. 
· TR Plantcis de tratcimiento de agua 
Sedimentcici on · 
Sed :i.1ne·n ·l:c)s ma,.... :in os ·re Fondo marinu 
__ ,!!'l ___ Geu_l_og_ia marinci 
Segur-:i dad 
TE Seguridad social 
Sl'guridad industrial 
TR Acddentes 'del trabajo 




TR Accidentes del trabajo 
Condiciones inseguras en el trcibaju 
·E1amenes me.di cos 
Indemnizaciones 
Saneamiento en la intlu.strici 
Segur:i.dad soc:i.~~ 
TG Seguridad 








Sel.. en:l. o 
TG Elrmentos químicos 
TR Contaminantes quimicus 
Sem:l. l.. l.as 
TG Especies vegetales 









TR Residuos solidos 
Reuso 
Separ.ac::i. oy·r rnagrret:i e.a 
TR Residuos solido~ 
Reuso 
Se p.a rae: :i on ni.en-. ua 1 
TR Residuos solidos 
Reuso 
--- -~- ~--- -
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s.,,.qU:i.Hs 
TG Oi,,!>;,S"tl'I!~ mtitl!orul D!Ji e.os 
Fl'riornenus ml!teoruloyic.os 
TR Agt-i cultura 
Inúndac. i or1l!S 
Serv:i.L:io <le a1er*a 
USE se·rvi ti os di! i rifo 1·ma el on 
·91;¡o·,.-.,,...:i. c:i-os. de :i.'f·1·f·orrn.ac:i. cYn 
U" Guia del usuariu 
Setvic.iu ~e alertci 
Servicios de orientacion al lector 
Servicios de·referl!ncia 
Ser·vicios di! r·esuml!nes 
TG Informacion 
TE Analisis de cont~nidu 
Bibl iografias 
eusqueda retrospectiva de informac.ion 
Intercambio de informadori · 
Resumenl!s · 
Ser...,.·:i. c::i. os de 01-:i. e·n·t:ac:i. r:.·n a1 
USE Servicios· de info1•mac.ion 
Se~Y:i.c::i.os de re~erenc:i.a 
USE Servitios de informaci1m 
SerY~c:i.os de resume~es 
USE_ Servidos de informacion 
Serv:ic::ios de salud pub1:ica 
USE Salud publica 
1 ec.::to·r·· 
Serv:iC:i.os de sa~eam:iento amb:i.ental 
· USE Saneami1mtCJ 
Serv:i.c~os de sa~eam:i.~nto bas~c:~ 
USE Saneamiento basico · 
SerY:ic:i.os de t..-~~s.por·te 
USE Transportes 
Ser-v:i c:.:i.·os ·ecti..Jca·t:i vos 
TG Edurnci on 
Serv:i. c::i. os :i·ntegr--a1 es de sa1 ud 
Serv:ic:ios. med:ic:os 
TG Medic.ina 
TR Salud publica 
Sh:igr=-11a 
TG Enterobacterias 
TR Caracteristlcas bacteriologicas del agua 
Contaminaciun biologic.a 
Shigellosis · 
S h :i g e 1 1 'os :i. s 
UP Oise11te1'ia bacilcir 




SI 1 o (::k de t ernpe 1 •et t:L.a r-F' 
USE Ct1oqul! por .tl!rnp&ratura 
:S:i c..ol bg:i.a 
USE Psiculogia 
S:i dt="r'U!>-:i s. . 
TG Enferm&dad.l!s rtl'Uníuc·unioH Cé!s 
TR Hhrro 
Ind·ustr1a s.id&rurgicé! 
'S:i. -f'·on dos.ador 
TG Oosimetria 
TR Filtros biol'ogscus 
Si':i. f'. t:rnam :i. E!'Tl ·t: Q·· 
TE. Control del s·ifonamiento 
S :i. f'. o·n e s. 
TG Acce1>orios de plomeria 
TR Conduccion del agua 
~ingularidades 
S:i. -f'o.-n9""s. :i.'Tlveort:i. dos 
TG Al. cantar i llado 
S:i.1:i.c~to de ~od:i.o 
TG Silicatos 
TR Contaminantes qui micos 
S :i. l. :i..ca·t: os 
TG Compuestos quimicos 
. Sales 
TE Silicato de sodio 
TR Agua dura 
Agua sa 1 obre 
Contaminantes ~uimicos 
S:i.1 :i. c:.e 1 :i. b1'~e 
LP Dioxido de silicio 
TG Compuestos inoryanicos 
TR Enfermedades n11umuconio·ti tas 
Silicosis 
S:i.1:i.c:i.o 
TG El&mentos quimitus 
TR Contaminantl!s quiinicu!> 
Silice libre 
S.il • cosis 
S:i. 1 :i. c.:.us:i ~~ 
S:i 1 os 
TG Enfermedadl!s nl!umucunio·t i nis 
TR Silic!! libr11 
TR ·Consl!r·vaciun di! .los al imtmto!> 
Construccion 
Control di! rol!dores 
. . 
S :i. J.. V :i C. Ll 1' ·t 1..11 f~<.~ 
NA S ... ctor di! las Ci ... 11ci " Fl>l'!!S'l'i<lPs <!ll .. ~··.t\!<li;., ~.1 <11· "'~'1'\•[ !·,, 1 
y prouutcto1) d~ los 1·J•u~"s 'ciPJ \•.t•~i1i•" y !'¡.1 1'.} ,,¡ .,r 1 "!.' 
TG Bosqul!s . 





UP Mud¡,los d" simu'i<iciuri 
Mud~los ·simulados 
TG l!1Yl!S·ti9a1:io11 .opP.ra'liy¿i 
S:i.~gu1~~:i.~ades. . 
NA Compi·l!nde tudl<juiel' tex·Lu1•a qui!· l!l'Óvuc"' un;, l>l!l'<iida <l!! c~1'g"'··· 





Grados di! singularidad 
Drifici~s <Hldraulicar 





TR Flujo en canales. a P!'rsion 
S :i ·n·-.t. es :i. s e:. e 1 u l. c. r-
TG 8.ioquimiC:a 
TR CreL.imiento battl!rial 
S :i S.l'n o g 1·-eo -F- os 
· TG· ME.'dicion di! si1>mos 
TR• Sismoloyia. 
Sismos 
S:i !:>mc:>1 o'g:i..a 
· UP Vulcanologia 
· TG Geoluy.ia 
TE Epitl!ntro 













TE l'l!!dicicm· d!' sismos 
Tí< Mov.inumrlo de 1::le1·1•;,is 
Sismogr·afo~ ·! 
S:i s·tt-~1a'll.i:3S 
NA Se ·retliml!mda el uso. di,> dr,!<1'ri1>tt!l'PS n1a,; ·~!'pF-ri f-.1 t:t.>!'-
TE S:!sti-m¿is bialagirn!< 
Si s"lt-1111et~ de i nfur·ma e: ion 
TH Anal:t~.1ti de s~~:"ltm~as 
·.;.:; :i. ~ t: t-111.ee s .;.-3 <.hT• :i··n :;_ ~· ~e-.¡...,. ·l· ·t ... ..,, ¡·" ~~­
Ur.:.f; Atlmi roi s·¡ r'iH J on 
----·--ss:--s-t:-e.-1.l~:ú5. t> 1-.o 1c:.-·~Trc.:os ---~ --·---'-------~- -~--
TC Si!.:temas · 
. S .i. s. ·t eTna ·s e: om p u ·ta r·· :i :z .a d o s 
use:- <;omputacion 
S .i. s ·t em<=rs de a ba.s te e: :i '" :i eT1 ·t: o c:I.,. a g iaa 
USE Abas'tecimien:to di! agulf · 
. ---- ------91 s·t:erna~- cre,---a.i-C:an·ta~~:i l. 1c:od-r_I 
USE Alcantarillado 
S :is t 'e1na s. de a 1 caTl 't.a 1·· :i l. 1. ad r.:- e 1:n11b :i. ·nA c1'ó 
LF.:>E Altan1:arilladu. rnmbinado 
Sí. S·t en1a s de a 1 C::.an ta r :l. 1 1 ad o ¡:> 1 u v- :i. .ai 1 
USE Alcan:tarillado pluvial 
S :i. s temas de a 1 c:an ta r-:i 1 l. ad o s.a·n :i. ·t:a r ·:i. u 
USE Alcantarillado sani"tario 
S.i. ste111ais de c:1 cae.as 
· USE Alcantarillado 
S:lstema~ ~e comp~ctac:lon 
USE Compac:ta.cion · 
S:l s·tll?tnas de cu1 t :l vr:> 
TE Diversificacion de cul:tivos· 
·TR Agri cul1:ura 
S:lstemas de de~ague 
USE Alcan:tarillado 
S:istemas de dí.spos~c::ion de excretas 
USE Oi5posJcion ·de excre1:as 
Sí.stemas de d:lspos:ic::lori ~:ina1 
USE Oisposicion de· liquJdos 
S:lstemas de documentac::lon 
· USE Sis1:emas. de informacion 
de 1 :i qu:i·dos 
S:lstemas de d~enaje de aguas 11uv:ias 
USE Alcan1:ari.llado pluvial 
S:lstemas de evac:uac::ion de agu~s ~es:idua1es 
USE Al cantar H lado 
S:l ste.-na s de :in-Fo r-1na e: :i o·n. 
· Lf' Sistemas de docum.en1:acion 









S:istemas de í.r-r:igac:io~ 
USE Riego 
S :i s. ·t e111a s de r- e e :i r e u 1 a e :i 1::.-.·l 
USE Rl!circulacion _·del agua 
" 
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s :i. s ·t: e1na s de r loa e o 1 e e 1...-: :i. or1 
re.sí.duo~ 's.oJ :i<.:ln~ 
USE R_l!cCJletcic:in. de rl!s1duos sol ido!:> 
~ :i. !;.. ·t e1na s de re e u p e.t"C\ <.: :i. c:o·n 
:in .f:.1:-w """"ªe :i 1::-.n 
USE Sistemas de informacion 
S :i. !;.. ·t en1a !:>- · d e r :i ego 
. . USE Riego 
·s s. !!O!> ·t. 'e na a s i'- 1 Li v :i a 1 e b 
USE Cuencas fluviales 
S:i.~t~ma~ 1acustre• 





TG Distribuciun del agua 
TR Tubl!rias 





TG ELonomia · 




Sobr-~exp1otac::i.on ~e rec:ursos 
:·in.a ·tu r-a 1 e s. 
· . ---TG Explotacion de recursos na:turales 
TE Sobrepesca 
Sobrepesca 
TG Sobreexplutaciun de recursos natur<Jles 
TR Explutacion pesquera 
Soc::i o1 og:i.a 
TG Ciencias sociales 
TE Aspecto·s sociales 
Aspec:tos socioeconumicos 
c'amb i o su ci al 
Es:truc:tura social 
Situacion socioéconumica 
Soda c:aus·t: :i. e.ar 
Sod:io 
USE Hidruxido de sodio 
TG Elementos químicos 
TR Carac:teristicas quimicas del agua 
Dureza del agua 




UP MrlÜ'l'1'! d1sut>ltrl 
Mo1tp1·1.i" '>USpt!lld1tli-1. 
Ht!~•du~ total f1ltra~l~ 
TC Soi1Jo~ totalt>s. 
TR F1.l l 1·.it ion. 
81.1.l :i. dos !,q.,.- ~i :i m a:- M .(A b :t e !,,. 
lP Mate1•1a sedime.ntC1hll' 
8o1:i.dti& 5LI~pe~d:idbs. 
LP Mci·t"ersa · susp1á11Jida 
'Residuo.total no tlltrable 
TG So 1 idos totall's · 
TR Filtraci1m 
Mitrocribado 
Se d.1mt>n·L"ac 1011 p_1• 1 mr.i ria 
· St>.d1mt>ll"lacion st>cunda1•i¡¡. 
So1:i.c:los "total.es. 
lP Rt>!>iduo total 
TG Contam1nan·ll'·S··fi'>icos 





St:.~i :i d·c.•s.. vD1at:i. 1 E-S. 





TC Producto químico 
·TR Disolutiun 
Soluciont>s acuosas. 
S ~":Jo f' o r -t: e s 
TC Materié1lt>s 
•:..:..;;;,.us·t: i ca 
USE Hidroxiclo cil! socHo 
8-t. o r e·t: Sy s -t: em 
NA ShdE·mr.. d" pr·utl'!'i-l!Tli1-11'to Ai.rtc1111i'<·H 1.;Hf11 ¡¡ .. (;.,.·tos 1,¡ <IJ'i Úl!' 




·. • L ~- or. U;...,. J. 9 :i. d e.s s. ·I:. ~ ¡· '~ <~ 1. ~ 1·· 1 .,,_ 
1 ' T(. N,,.m.;otl•rlt" 
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8 LI I» de•--.-. 1 · I' l".o J 1 D 
· .Tf. De!'ao·rollo l'U•rn1m1 <.e• 
TR Pa1~ ·en des¡¡rrulln 
Su h ti!>, .• ,~, !=<.:i ~ 
· TG Enfl'l'mf'dadt>s nt>umul'.Pll.1 r.•tl. r.r1;; 
Suf:>!;'-·t1··;.;.io·t::u 
.UP Al i1nt>nto di' ni.i croor!J.311.i. !>mC•s 
TR Alimt>ntacirm 
Mi e 1•oorgani smo!> 
· Suees.:.i º"'' ec;ol. og:i c.:.a 
· TG Etolog.f.a· · · 
Suel.o ae:i.do 
.'re Suelos 
TR A(ide2 dl'l SUl.'lo' 
S.u t';' :t o a. y P :i e: o 1 .a 
·re Suelos 
TE Edafuloyia ayl'irnla 
TR Agricultura · · 
SUF.•.J .. •:::> a 1 e.et], :i.TlD 
TC Sut>1os 
Su el. o 
Sue1 o. 




s .... ~1.1.,, 
a1 uv:i. o~.al. 
TC Suelos 
TR Avalancha 
.arc:i. l. l. os.o 
TC Su!!los 
TR Ari:il la 
ar"'."c:i. l.1 osc•···-ar~e·nc.:i.s.t.) 
TC Suelos 
a r-eT1 o se>. 
TC Su!!lO!> . 
TR Arena 
Inf-i ltr<icion · 
Porosidad· 
are~o~o-~rc~l.1obo 
TG Suelo!> · ' 
.ar-:i.do 
TC Sut>lo!> · 
TR Zonr.i al'ida 
e.a l. e.a.re 1:>· 
TG SuP.lo!> .. 
C: L~ l"'l e S':i. DT"'l-21 b J. •·'!' 
TC Sut>lo!I 
E~ D l.. ~~. (.::'. r_:a 
TC Suple•!' 
·TR Er·c•sJim dr¡!J ~uelo 
Ern~. i r.•Jl ·~c"iJ i rFt 




·NA .se· r11comi1mdé! el U!m d11 descri1)to1·~s.m0t!> l'!>pl'1 d11.o!'-
i.P_ Tierras-
TG Ciencias del ~uelo 
TE Ané!lisis -del suelo 
Arcilla 
BioJogia del suelo 
-;--'---~---c---Calidad del suelo 
Contaminacion del su~lo 
Estrüctura del su11lo 
Greda · 
Mecani~a di! suelo~ 
Permeabilidad del su11lo 
Quimica del su11lo 
·Reiacion suelo-agua 















Sul!l o forestal. 
Suel.o hl!lado 
Suelo humus 
Suelo im'permeabl e 
Suelo limoso 
Suelo no cohesionable 
Suelo organice 
- Suelo pantanoso 
Suelo permeable 
- Sul!lo salitroso 
Suelo saturado 
Suelo segun clima 
Suelo tropical 
Tratamiento del su11lo 
Tundra 
Usos del· suelo 
TR Agronomia 
Litosfera 
Sul. f-arto de al. urn:i.rr:i o 
TG Sulfatos 
TR_Aluminio 












su""' 1.6-. -f- :i. ~u 1-a ~~1 u. 
TG Su11los 





TR Zona fria· 






S Li e 1 o 1 :i. na o so 
TG Suelos 
TR Zona h.umedci 
Zona tropical 
Su~l.o no cohes:i.o~~b1~ 
TG Suelos · · 
Sue.1 o or-garrt:i •c:o 
TG Suelos 
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Su e 1 o pa·n ·ta·n o s. o 
_TG Suelos 
TR Pantanos 
Sue.1 o p-ermearb.1 e 
TG Suelos 
TR Permeabilidad del suelo 
Porosidad 
Sue1 o s.a1 :i ·tros;,o 
TG Su11los 
TR Salinidad del suelo 
·sue 1 o s..a·t u r·a do 
TG Suelos 
TR Acuiferos 
S~e1o s.egurr c1:imar 
TG Suelos 
TR Zonas climaticas 
Sue1 o. tr-op:i. e.al. 
TG Suelos 









Sul ·f='a·to i'-e-r P:i CD 
· TG Sulfatos 
TR Hierro 
Su 1 -f'-a·t:. o·· i'- e; .... ros e,.· 




TE :sulfato 'd11 alumi'nio .. · 
Sulfafo de aluminio y pl)tasio 
SuÍfato.d11 amonio 
Sulfato de cobre. 
Sulfato fl!rrico 
Sulfato ferr·uso 
TR Ac.ido sulfurico· 
Algicidas · 
. c.oagulantes 
Su1i'-:ito de sod:io 
TG Sulfitos 
TR Sodio 
Su1 -f'·:i. to&. 
TG Sales 
TE Sulfito de soffo· 
TR Sulfatos 
s·u 1 -F-ob.a et e r :i as 
LP Bacterias d~ azufre 
TG Bacterias 
TR Azufre 
Ciclo del azufr11 
su l.. ·r- u r o s 
TG Compuestos sulfurados· 
TR Acido sulfhídrico 
Acido sulfuri.co 
S LIITl :i. d E!' r- D 
TG Acc~sorios d1> plom"'rl.~ 
TR Alc.antarillado 
SL.nn:i.. de ro de ag.uas l. 11 .... v:i.~!'i-J. 
. LIP Traganto 
TG Alcantarillado µluvial 
;F..,;r.im :i.. 'r• :t. !S "l.: re:> cJ '-"" e·n .-,;, r" 9 :.i.. <=-
USE Abas1.eciml.1>ntn ti .. 1>111,>l'fJiii 
S1..1pe-1·· e !1> ·t: r· ~ . .1 e ·t 1..1 r-a s. 
TG EstructuN• 
~":; 1 • ~ > P. r p· o b l. a c.:: :i.. D ·n 
TG D11mü<Jl'dfi" 
TR Pobladon 
¡-:•••\-.i>lr.":."':'•:...v:iveTl'o1: '.~:~.-· t·,.;..-.ic··~~:-"'r· "..-=.....· .. _,_,,· 
· · · TG 8c1c.1e1·1u'11.19.i;.i 
TR Cml't.:im:iiia(fcm hÍlo.\.f'.!Ji [" r 
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Su ,r C'· <,:1 e:. ·t: a ·r· •·•:es 
LISF. Au.1c-nt1>!> rtdiY.P~ !'i.Jp .. 1·fj r.i ... l .. !' 
Su~ J."> ~·1·1 s :i. r~··n'f-:1' !-=., .c.·11:· l...l L':)·.s.a ~ 
TG Quj mi l'CI 
. TR· Ana 1 i !H s · 
SuspertS:.:i.D"l'tes c;D.1o':i .. d°'""J >"""-
: · TG Quimic.a i:oloidal 
éu s t~n e:: :i .as . c..~1n e:: e,.~ :i g eria.'!=-
USE Ca1;ci nogerios .. · · 
. S L.I !!?> ·t:STJ C :i. a S. :i. TIC) r· ga·n :i. C::.Hi S 
USE Com¡.>uestos in_organi t:ós " .. 
s'u ·s ·t.cu-.· e:: :i as 'ºº d :i. -f'· :i. oi::a do ··-a!"'- d,.,. J. 
USE pH 
Sus ·t:c;n'l c.: .:i. as o r··g.a·n.:i..c::.ai s 
USE .Com¡.>u11.!'los c1r9anicrl!;: 
Susta~c.:i.as qu:im.:i.caa 
USE Compuestos quimicos 
Sustanc:i.a& tox:i.c.:~~ 
· TG Toxl.c.olo·gl.a ·· 
TR Accide11'les'po1· su~tiin~ias tndc.<>~· 
Tarb1.as 








T.al. c:.:05.:i s 
TG E11ferm"'<.fci<l11s nl!Urlloconi.otii:cis 
·T.a1:i.o 
TG Eleml!n'lo>i !Jlliini ros 




TR Ca1•cicteri!>·!.j p.1s q11il»i r.i•~ 111!1 i-<lJ""' .· ... 
T .. arn <-1 '-"e.:,.. 
TE Tarlqll.t'S Jmt. .. ff 
Tanqu~~ de a-lmac1:.•11c.nn1 Pr1 ~<· 
Tan<i•H~b dl~ trn1·mi ur111 
Tanquf:I'~ ''l~ 1nr:,mpo~IP.r ,,, 
f;mqut•" el PY<Hlns 
-1·--.r-=ll"'ll ...-.1k.:i1:-:• ~. c·l 1.~ F.'11 l 'i'Tt.r.--. 11 . 1-:--~,. ,.,.,.·~·· ·~ •M· "~ ~ • · 
TG A lnH:H , .. nrun:i f-"lrl11 <IJ:' r:1~Jlli:• 
T;1nq11t'r~ 
··i-,-:::-i!W").;"ftlkl-~!-:. l"lf-'" t··~tiiJi 111'!1 ~ <.:J:I••). 
., · ir: l,l111r.1!t·r1:11·111•11l11 di· .-•ut_!·' 
1,-tfl(\lit-''. 
. ··---·-·-·-·~-·l' ~- -~--····-~·····---------- --·. -~ ...... -.-·. 
Tanques. dio" 1n.cu11pos·Ler:i;;.,,' 
Te Almacenamiento de agua 
ranques· 
T~nques e1~vado~ 
re Almacenamiento elev<ido 
·Tanque!'> 
TaT)ques l:rr1ho-F-F 
--- ----.---Te- ra1fqffes 
Tratamiento de aguas.residudles 
Tanque·s · s ep t :i é.::u s 
1.P Camaras 5epticas 
re Oisposicion de excretas 
TR Percolacion · 
Tta~amien'lo de aguas residuales 
Zona rural 
TaT'l't-i31 :i. O 
re Eiementos quimicos 
T.apone's 
Te Materiales 






TR. Consumo de agua· 
Limpieza urbana 
Medidores. 
Tasa. de .as:i.m:i. 1ac:i. o-n 
Te Bioquimica 
TR Tratamiento biologico 
T.as.a de dos:i.s 
USE Dosificacion 
Taos.a de rnorta.1 :i. d.ard 
USE Mortalidad 
Tasa. de -n.at.a1 :id.ad 
USE Natalidad 
Tasa. de· ut:i. l.. :i. :z.ac::i. o·n 
l.P Factor de carga 
Te Bioquimica 





Te e:. T) e e :i. .o 
Te Elementos quimicos 
Tecr-.:i e.as 
de ux :i. geT)D 
de1 
152 
. .. ,, 
Tei.T1:i.~as de ·a-r1..:t1:is:is. 
TG Analis1 s 

















Te c·n :i. e:. os 




Personal de apoyo 
'Personal de talleres 
Plome1·0. 
TR Mano de tlbra 
Tec:.no1og:i.a. aprop:i.ada 
TE Alternativas 'lecnol.ogicas 
Obsolescencia tecnologica 
Tecnb1og:ia educ.at:iva 





Te c.:r1 o 1 o g :i .as 






Importacicin de tecnolcigia. 
Innovaciones tecnolcigicas 




Transferencia de tecnología 
1E•1 E- p •·o t= e sc:i.111 :i. er• ·to 
TG Computa c. i 011 
T E" J.. LJ r· :i e:. 








'•· .. :· .. ,• 
: ' ~ . 
···:···;·. .. _ ... -
.: .:t"li>rnpeo'r;;atÍ..ra .: . 
. .. · ·. >· ; ... _. ·TG 'Fenumt'noil ml!teoru.logi tL•s 
·:, · .. . TE .Efect'L•s di!. la tl!mp1111a·tura 
. TR Contamír1acion ·te Mili ca . 
¡·.:, 
; .. -r.e.tnp&~·t:Sd~s. . 
· :.- · .i •• USE To-nri&nta~:. 
, . . ~: ..... 
.T~ri~~n~~as e•ta~~~t~~as ~~ 
· USE. Estadhii ca . . 
.· .. '. ~···,, .-·. . ... (··.:· ', ;:. 
.T·en:ias 
·USE Taeniá• . 
.·-·, 
Ti!t"l"J:la.~·:Í. a: . ··· . .:. . ... 
. . TG Enfermedadl!!I parasi tada!v" · 
. ",::· TR Contaminantes biolugi t·us ·. 
,., Taenias · · ·. . · 









TE!>ns:i.o·n de' ia pi-o-F-Ln·-.c1:1. Ciad· 
,,. · -TG Efectos de la pr11sion · · · 
Ten s. :l. on . por r u :l. do ... · 
. TG. Efectos del ruido, 
Tena::i. o..-," P.o.r ·.,..:i. b1-ac:L bru:•s. 
. TG Efectos del ruido . 
T~ri5¡D~ ps:l.~61~g:i.~a 
· "· TG Agentes di! ac.cidtmtes .<fel trabajo 
Teo1'~1na de Bern.ou:i.:1 i·:i. 
' TG Hidraulica. · · · 
- .. :~:· . 
.. Tebr:i- d~ r~des . 
· . · · TG Teor.ia· gen11ral de .s.istemas 
Teor:l.a-genera1 d~ 
· · TE ·Diseno de sistemas .. 
Teoria de r,d~s· 
Ter-ap:i.a· 
USE R11habHitacJor1 
'Te .. 'b:i. o 
. TG Elementos.quimJcos 
"re l''rno d :i. T-. c:i.:.n :i. e~ · .. · 
.TG M11canica . 
TE Asp11ctos t~rmodinamltos 
Calor · · 
'calorimetría 
Gr·adiente te1•mal 
Perdida .di! calor 





· TG Ouimica fi~ica 
TR c·ontaminaciun :ti!1-mica 
Termodin'arni ca .,,. · · · 




" ., ., 
.-·, 
·· .. : .. 
1 








.: :,_ ..... 
. o . ,•' 
~· . ·" •:: 
Tt:o·r-r·~ a-niotos 





TR ~ef11nsa civil 
.Desa~tr~s ·geplugicos. 
. , , . lllaremoto.s .... ·. · ·· · 
Seiches 
Sismografos 
, Tsunami !! :... ;· 
TE-r'r~T·1,o·s· :-·:: .. ~'. ->- ·.:· .'.-~: 




zonifica"CJori · · 
.· · · TE .Descriptor 
Tes:is 
· ... •. 
.. .•,.' 
T~ l'ionograH~s 
. .. ~ .. 
', ,; 
. . ' . . . 
::, . 
Tes:is de 1as dosc:i.entas m:i.11~b 
USE Duscien't.;iS milla's. ''. .. . .. 
Te ·t:.a.1··1 o 
· ·. · TG Enfe1•m11.dad~s 
- . . : 
Te::w: ·tos.· 
· · · TG Material de .l!nsenanza 
Te::w:tura de1 ~~e1o 
TG Caracterist(cas .físicas dél suelo 
T:i e1npo me·teo .. ~o1 og:i. ·c::q 
TG Me.teorulogia'' 
TE Modificaciun. artificial del tiempo 
. ' -~ . ! . . ' .:·. :' 
T :i. e r• r·..:ii 5: 
· USE.Suelos 
T :i e r r~ S d :i a. ·t OV~I e.e.o S 
TG Medios filtrantes 
·T:i.-F-us 
T:i. pos de agu.a 
. TG Ag·ua 
TE Agua absorbida 
, Agua acida de ~inas 
Agua acidulada·· 
Agua altaliri~' .. 
Agua alma c .. ili.irJa· 
Agua a1·s1mi cal 
· Agua b 1 anJii· ' 
.Agua brumuri:'d.il 
Agua cali 1mti?· 
Agua capilar 
Agua· c.onfinad<1 · 
Agua t:oronata\la 
Agua coli t <Ín1J f.;i,11Jc> 
Agua C.C1l'l'",;íva · 






~je cr·.J ~taJ i J'.'CIC" .1.1n, 
!J!? 4~~11f~J I•,: ' : 
de- t1~Lo.r·p¡...1t·i 1...t 
. ·,:· 
... 
.-.: .. : 
Ag~a ~e estuarios 
Agua ·de fondo 
Agua de lluvia 
Agua de ma1· 
Agua de percolacion 
Agua d~ piscinas 
Agua de reuso 
Agua de riada 
Agua de riego 












































TR Naturaleza del agua 
T:i ·ta·n.:i.. o 
TG Eleinentus.quimicos 
T .:i. t. U 1 .a e: .:i. on 
USE Dosimetria 











Toma instantanea ~e muest~as 
Analisis del agua 
Analisis del aire 
Arnilfsis del suelo 
Estaciones df monitoreu 
Muuitoreu 
Ton120 :i,·-.s.t.aT-.·t:araea de 1nu1-?s-t:ra~ 
TG Toma de muestras· 
TR Analisis del agua 
Analisis de.l airl! 
Analis.is· del suelo 
Top og r.a .f'- :i a 







TG Ouimica física 
Tor~D· 
TG Elementos quiinicos. 
T p rmerrr.t.a s 
L.J> Tempestades 
TG Fenomenos meteorulugicos 
TR ·Desastres meteorol ogi cos 
Lluvia 
Masa·s de aire 
Tor·r-es de agua. 
TG Almacenamiento elevado 
Torres de er-.-f'- r :i :ana:i e·n·t: o 
TG Control de la contaminacion term:ica 
TR Agua fria 
Enfriamiento 
Torres de 1a.Y2tdo 
TG Control de la contamination del aire 
Torres de ox:id2tc:ior-. 
TG Equipos de planta 
TR Plantas de tratamiento de agua 
To x .a ·F-e,-. o 
TG Irn;ecti cidas clorados 
TR Control de insettos 




Tox :i c:o1 r..:•g:ia 





_:. ~ -- --· -
.. :i.·· 




. . . 
. Tr-.aba.jadores 
TR Mano de obra 
M!!rcado. de trabajo 




· lP Campe!!.i.nos. ~ 
TE Agricultor 
Trabarj.o 
NA ·se rec·omienda l!l uso .di! dl!scl'iptor11!!. mas 1:1s¡.>l!ci f.i rns 
·TE Ambiente de trabajo 
A!!pectos laborales 
Contrató d11 trabajo 
De~empleo · · 
Mano.de obra 














Tratamiento _de aguas residuales 
c."1·1.a e• r- o b :i o·. 
Atcion microbiana 
Mi croor·gani smos 
Tratamiento .de aguas residuales 
T1··a c·t:ores. 
TG Equipo pesado 
Tr··Cll r :i. e: o 
TR Atciden"ll~s dit transito 
Transportes 
Via publica 
T r-•a g.arr ·t: e 
USE Sumidero de aguas lluvias. 
T r..3n1p.ai s de a e e :i ·te 
TG Accesorios de plomería 
.fR Aceites 
Tr-annpas. de agua . 
TG Acceso1•ios de pluml!r·ia 
T 1··C'll·r1 s. f- e r e·n e :i. .a de .a g u.ar e·n t re e u e·•·• c.:.eo 5 
TG Ordl!namiento di! recursos hidricos 
TR Cuencas 
Transf-~re~c:i.a de g.a~e~ 
TG Operaciones unitaria!! · 
· ·Tratamiento del .13gua 
-r 1··.a·n s -t=- a-.- e ... , e :i. ar d ~ o :>t. :i g e·,·v:."). 
TG Aeraci on · 
TE Col!f.i c·lcm-te glul>al d~ t1•anst~•·~11c.ia r)e l'• l 9"1'1) 
Consumo de oxigeno 
Nasa dE.- uxigl!nu ri!qul!ddo 







.T;....c;n·1~ ·F t:ore-n e :i..á'. dé· ··te c.:.:no 1 o g :i .a. 





i1wl!r.sa. di! 1.l!cnologia 
·11<aT1 s ·f'-e r e·n e :i a h o r :i. ;e on ta 1 
NA Transferenci.et de tl!cnol!Jgia en1.r~ los p<dsi,>s P.n via5 di!. 
desarrollo 
TG Transferlmc:ia di! tec1iulogia 
T~an~*~renc:i.~ ~~vers.~ de te~noJogja 
NA Tr•ansferencia a los paises· dl!sarrol lados di! tunur.iniii¡ntus 
tecnitos, tle las ternii:as de fabroicadun y tl!!l e:quipo 
iDdispen~abl1!
0
para la prudui:i:ion 
TG Tran!!ferl!'ncia di! tecno:lugia· 
TE· Fuga de tal en tos . · ·' · 
· T ·.-.aTl s :i. ·e: :i r::n"l e s. . 
· . TG Obras de captation 
TR Conduce.ion d!!l .agua 
Tr'aT1s:i. to 
TG Transportl!s 
TR Accidl!n-tl!s de ·transdo 
Trafico 
Via publica 
Tran5p~re~c:ia de1 ~gua 
TG Caractl"risticas fisir..0<!' 'd!!l c!JUn 
T ra·n s p:S, r e·n e:. :i.ar s 
USE Medios audiovisuall!s 
Tra~sporte advect:ivn 
TG D.ispl!rsion di! to11tam<11an1.E<s 
Tr~~sporte ae.reo 
USE TranspurtP.!.1 
T r-c;o.n s. r> D •... ·l: ""' e t:')r• V e e ·L :i .. V t::> 
· TG Dis1>l!rsl.1m· di' r:ur.-t.;.111i'.ir1.-n.t"'"' 
TR Contarnina1:io11 dP.l anuc.i 
Contaminatiun 1.Pl'rn:i 1 '' 
T r-aT-. !:.. p o, ... ·<:: e de e o·r-. ·t2-..n1 :i ,..,-F.1·n ""l: es 
íG Ccmtaminadun del ª!Jlli1 
Contaminacion d!!l ¡;i 1·e 
Contamínai:t~n del s~el~ 
Trar-rrspr_,r·te de o:x. :i 9'=-'"'l"•L-. 
TG Ae1•atiun. 
Di spersicm di!. co'ntanri n«ntP<; 
· T r.ar'l·l s. p c.:• .- ·t.: e de ·re s :i el >..to ~ s 1-:. J.. :i <.1 L-. "" 
TG Rl!siduus solidos 
TE Es'lacic•nes di! .tran<;f1-1·p!·1cii-l 
·Vl"hitulos tCimpa1.1.a<iur<'"!-
Vehiculus de cuja ahiPrta 
Vehículos madrin;~ 
T1·-d·tas~.>1:: ... 1· .... ·~.: ..... ::?o <:;e !=.-,.,~)J :i,<~t?o~ s~•.s•·>p·,--.·o:.;·i <:Ir•~ .. 
T<; Disp~r~itm ti!! r.u11tar11i11an·1 ~"' 
Tf'l AcJhl!lºC;'Tllj,js 
T r-.r.~·r-, s •.. >~ .. • r ·t: .-:~ ·F- ~ ..... _ r" lJ v :i r-·· r-- ..¡ • " 
. LISF. Tran~po1• '-~~ 
Ti·~ 1·1 b l> l":\ ,...: -l i::io ·í ·..-, t ~ r · r 1 c...!t ". ' ' • r"J r• l 
Tf i::r:.an!i_l!JIJ.'.;1 t-_~ __ 
T1· ~T•SJ.>C:•1··Le ro;-,..,v .i. P.i· t.t 
~ Tr·,;mspL•rl.-,._ 




·r ra·r15po r-·te- s 




Transporte nav-i "'l"l' 
TE E·conomia d!!l 1·ren!'1H•r·1., 
Ferrocarriles 
Transito 
. Tran!>pt>rtl! intl!rnr.ci.11n;.iJ 
Transporte urbano 
Transporte V!!hi culr.11• 
TR Al>astecimil!nto di! mat.,rins pr·.i111r.is 
Accidentes de transito 
Actidentl!s ocasionados pr•r· mPfii11:. ti!-' t1·;.m~1>01·tp 
Aeronautica 
TG R!!siduos sol idos 
TR Industria d~ pulpa y pap!!l 
_Tr-a·t:.ados 
TG LegislaCion 
Contaminacio11 d!!l agua 






T r-a tal-r1 :i. erll ·to .a ..,,ar1 z .ad o· 
· LP Remocion avar1zada 
Tratamil!nto terda•·~o 
TG Tr·a lami en tu de aguCls· r·l!s i {iua l ,_.., 
TE Asimilacion acl!}l!rada 
Fraccionami~nto <11! espuma 
'"1 crL•tril>ado 
0~1dacion química 
Tr-a·t<3rn:i e·n·to l>:i. o1-o.g:i ce.• 




TR Analisis l>iologico 
Caractl!risticas l>iolo9iccis <lPl a911a 
Microbiolo9l.ci 
_C'311u ·i. ie·1-:-a ·tu de_ aguas 
TG Agua . . 
, . .,...__:i c111 ..... 1 ~!=--
A9Üii.5 ri;,sidiJdtt>s 
























Tratami l!nto se r.un<l;,i 1· i o 
Zanjas de oxidac.ion 
TR Aguas rl!siduciles 
Analisis del agua 
Biode9radacion 






Tr·cr·tc-t1n:i "'"-,--,·to de 1 o dos 
TG Tratamiento di! aguas rl!sidual.,s 
TE Acc111dicionamiento de lodo!> 
Barrido de lodos 
Combustion de lodos 
Deshidratacion de lod~s 
Digl!stion de lodos · 
Hornos de bandeja multiple 
TR Lodos 
Lodos activados 
T r--C't ·t_211n1 :i er• ·t-c:> de J.. c. g t.lAi 
-----
NA. Se aplica solo al tr;,i·t·arnil!nto d!!J auu« fi~ ·consumu 
UP Acondicionami!!n'lo del a9ua 
l'-;(j 
Decontaminacion d!!l agua 
Hidrotratamil!nto 
Purificacion del agua 
TG Agua 
TE Al>landamiITT1to del agua 
Clari fi ca!'.i on quirni ca 
Coci9ulacion 
Cr·ibado 
Def l uorurac i 1m 
Ol!salinizacion 
De!>infi;,tcion 
Des ti lac ir111 !'<ol <H· 
Filtraci<o11 
FlciculacJ¡¡>1 
Flutaf .i nl~ 
F] UU l'U 1·.:.-H· j 1111 
! 
1 
or .. ra~ionP.!' ·unitarias 
P lan."la!' di! :tt·atami f'nto d~ a~i11,,o 
Procesós unidarios ' 
Sedimerl"lé!cieoTI 
Transf&renria de gr.isP.s· . 
Tra·l<1mie.nto <le agu<1s r·t•s.idual"~ 
T~at<1mientu f1sito-quími~o 
Tra·tamie.nto pri:,Hmina1' 
TR Abastecimiento <le agua 
Absurclon · ·· 
Agua!; re si du;,l 111> 
Arialisfs del agua 
Biolog.ia 
. . Carbon activaclu 





TG Tratami enlu del a!Jua . . _. 
Tra.tami.ento de agu<1s residual "s 
Tra·t.arn:i. e~·l··t:o p-r--E-1;¡1·n:i.·na·r·· 
· TG Desarené!dores · 
Tratamiento del agua 
Tratamiento· de aguas residucoles· 
TE Pre<1eraciun 
T r··a ·t:a.n1 :i. t>"n:t o P. r :i. mar· :i. •-• 
TG Trat<1mi.ell"tll de ·agucos r·esi <lual E!!' 
TE Sedimi,ontaciun 11rim<1ria 
T 1·-'3 ·tarn :i. E-"V"l ·~:o se c. L..11r1 dar ,j_ r:.• 
TG rratami en tu de aguas r·11si 11uaJ r.s 
TE ArH'C! ti cm 
Des i nf 1!c i:i un 
Proceso de cDntactu anaerubl~u 
Sedimentacirm secunde1ri;, 
-T i--a. ·ta1n :i. ero ·te:> ·t: ere:. :i. ~ r·· ::i. l:• 
lJSF.: Trataml 1mtll avanzadu 
T ..-et ·t arl"n :i. 1;io·n ·t ~.,. te r~m :i e u 
TG Cons11rvaf:ion di' lD!-< al .imi,,1;1.t¡s 
T r-.a y e e: to r·· :i."a <JE.~ e:: h •n P •.-e• •.o;. 
TG Mecanita de fluidos · 
TR H.~drudinanoica 
T r.a.:z .a s. :i. ·no r g.air1 :i. ·ca s 
· ·TG CompuQ~tus inorganicos 
TR Ca1·at:ll'ristica!I q1.dinir.as •lr•l ff<JUi4 
In di cadure!I d_e t:•J1".tr1mirii4d r.•n 
T ,~ .. e~ z ~s. r.:.- ,- gCii1-. :i.. (.::a!'.:.;. 
TG Compuesto!> lll'!)<m:i. i:i;..; 
TR C~ractl'ristiLa~ ~~im1r;,.s dHl agua 
Indicadoret< d~ c1_;:-itamini4c:iop 
T r t?n•¿i, ·l. L-,, el i..~· !;;. 
TG Helmint-os 
TE Fétscioli! 'bepati.c;< 
Sctd!'"l.Clsomas ·· 
TR Enft:trmP<~CJ.th-'~ J!~il~.7i(·,.·l i 1":~ i:p-• 
T 1 .... :). ~"V·• g _!t.Ja J_ .\~J e~ :i ~=n• ·) 1i- rr1. ··t- f:_• ~J r- .... h:ll•·o 1-::"' -~- , .... :t c.-. .¿..:.."" 
USE Fr:d:"o91·r.1T!u~tr•i-.1 
1S7 
-r r·- :\ .. '-- ¡-, .,_ .,.,··,,,. J J <=1 · !!;,.. p. :i. ra J. ·• .,,.. 




Saneamiento d1-1 111;.i'l;.idf>t·r~s 
TrH¡uinusis · 
T r>:i. eh nn11::.>'nc=t "="> 
'. TG Flagelados 
TR Enfermedades ·trC1rismi s l 1)1 "'" 
T.r :i chl:i.n1.y·(_::e··te~ 
TG Hunglls ai:uat i CU!; 
T r' .i. e: h u r :i. ·5 
· TG Nematodes 
.TR Enfermedades l•é!rasita1·i.¡.¡5 
Tr:i. ~er1:i 1 es pr.:.l. :i. c:·J .. 1.::••~'""'dL"•!'­
TG Com~uestus urgi4nicus 
TR Carcidel'isHcr.1s quimila,'.; tli.>l F.igu¡., 
Cloration · · · 
Indi~adures de cuntamin~ri~~ 
1·,.. :i. g o-.·l i:•n1 e ·t r·· :i . .c'al. 
TG Geometrir.i 
· T 1·· :i. ,.,.a l. orn E- ·t: <-:ll"l'l rJi s 
TR B1•omaciun 
Brllmuro de metilo 
ClCJr;.iLion 
·r , ... :i. ····~ 11:: Q-, e 1··~.c::t s be.- sur" e r·· .a~ 
Tc; Di&posiciuri dt> resid11<1>< 5olido!-< 
TR Contrbl de insecto& 
Zona rural 
~ , .... 1 p1-.21·r-·1 1:: ... s. 1: .. 1na s 
TG Flag!!latlll!; 
TR Ch:lndoe!i 
T ..... :i. r> C"']l'I ... 1.:J1 s. l":,-vn :.i. es :i. !:-,. 
UP E11fermedad <li.>l su1!110. 
TR Enfe1·m!!clades t1·ansmi !>i b l "'"' 
Mll!>c.a t!H' tse 
T r :i. q u :i. ·r··1.c31 
USE Trichi11ell11 s11iralis 
Tr::i. qu:i·1·-rr:.>s:i..s 
Tr;i ·1-. :i o 
TG Enferme.dadt>s · 
TR Trichlnt>lla ~piralis 
TG Fll"mttnt1.1H. qu.ind r.:ris 
HidrugtmD 
TR A9u'.I P~""''" 
·r , - ::i ·t: • 1 ,~F.> e: :i· o·rl 
Tr. Di~1,nsitjfl11 dP re~.t<111p•. '-f•l.-id••!--' 
TE PJlud~s cfp ·11·1·11.11·¡~1 i1•11 
Tí~ Tr·,..\irlm1·~,;I•• ;lt .. rH.1_11~~ ...... ~:i11 ... l..-1... 
fr·j "1.U!'i::HÍl;I~ P"-
___ ,--__c_;~_l u,... ad u 1 • t- .._ 
TG Eq111·,,-1;,- d~,1--,;,r.1~---­
TA Tl'I tur·drtol! 




S -- -- "--
1...f' Olas gíganfes 
TG Desas1 res hi tfrol o;¡j fo!, 
TA Olas mciri11as 
Sism[\logia 
Tuber·c:1..11 c.··s 
· TG Cultivos aliml'nticios 
Tuber-c1..11 os.:i s 
TG Enfermedadl's respir·ahq•i<is 
Tub.er-:ic. PVC 





T1..1b e r-· :i a 
TG 
TE Tubería de acero dulce-Martín 
Tubería de acero dulcl'-Thom<is 
Tuberia de acero especial 
Tuberia de acero extradulLe 
Tubería de acero ligero en1·ullH<lu 
Tubería de acero semidulcf' 
Tüber-:ia de ~cero du1~e-M-rt~n 
TG Tubería de acero 
Tuber-:i.a de acero d.u1 c:e-Thontas 
TG Tubería de ace1·u 
Tu b e r :i. c. d e a e: e r·· o e s p e e :i. a 1 
TG Tubería de acera 
Tuber:ia de acer-·o ex t.r-<#oodu1 c~e 
TG Tuberia de acera 
Tuber:i.a de ac:erD 
TG Tuberia de acero 
1. :i. g e r- L""> e·n r- e • J. J <a d n 
Tuber-:i.a de acero sem:i.du1ce 




de as be s. ·t. o - e ern eT·• ·t c.> 
Tuberias 
Industria del asbesto 
lndust1•ia del cemento 
Tub e,,.. :i. .a. de b.avnb u 
TG Tuberías 




.. -- ----------. -----··--------·- - .. · .. ______________ ._ ... -
-r u I:> P.,,.. :i. a - d P.-. -e: u•b-r tá- ·---
TG Tubt>r 1 as 
TE Tube1'Jd de tollf•!' ducH 1 
Tub~ria de cubre rígido 
TA Cobre 
IL•l>e 1 · .i. .-'11. de C:::ob· r.'e 
TG Tuberi~ de cubre 
Tuber··:i.-c. de· cob·r·e 
T~ Tubería de cubr~ 
r·· :i g :i d n 
Tub~r:ia de con~reto 
TG "Tuberias 
. Tu t;,. e. r :i. a de -f'- :i b r·ao cl e v :i <.1 r :i t:> · 
TG Tuberías 




IL•l>"er-:ia de horn1:igo_-r·1 <=1rn1'3<.i1-:-o 
TG Tube l'ias 
TA Co1·r·usion 
Tu~er:ia de 1ato~ 
TG Tuberías 
Tuber:i.a de m.ader-.a. 
TG Tub~ria~ 
TR Madera 
T.u ~e,.. :i. a cl e 111.ar ·t:. e r- :i. a 1 p J.. as ·t: :i. e o 
TG Tubei•ias 
TE Tuberia de material plasticu flexible. 
Tubería de material plastico refuriado 
Tuberia de material plasticu semirigido 
Tuber-:ia de m.arter:ia1 p1as·t:ico 
TG Tuberia de material p.lagtic·u 
Tu be r··· :i a d·e ma ·t e r- :i a J.. p- l. """"s ·t:. ,; e n 
TG Tubería de material plasti co 
Tu be r · :i .a de ma ·t: e r.· :i a J.. . p l.. e. s. t:· :i e L"Jo 
TG Tuberia de material plaslico 
Tuber:ia de p1omo 
TG Tuberias 
TA Plomo 
Tuber:i.~ de pu1:iv:in:i1o 
USE Tubería PVC 
Tu be r :i a de p r- e:> -1:.: ~e e :i. or• 
TG Tube1•ias 
TA Proteccil'l"I ccitudica. 
-f"- J. e :>< :i. b 1. e 
seYn:i r·:i. g:i do 
:·.-
TÜl>Pr-:i . .¡;o,~ 
. l.IP Ci!Íi1!1'1CI!> 
TG · Ma .. le r i al.11s 
TE CUl'VdOU di! tubos 
Tub111·1a· PVC 
tubel'ia d~ aLl!l'U . 
Tubería di! esbesto-ü•inen·lu 
Tuberi.a de bambu 
Tubel'ia de cerami.ca 
Tubel'ia dt! robre· 
·Tuberia d~ concreto 
Tubersa di! fibra de Vidrio 
T1Íberia di! ld.e1•ro. · 
· TubE-r 1a de -lwrmi !JUl'I c11•madu 
Tuber1a de:latuh 
Tuberia de mad~r~ 
Tubtmia de 111atei'i.,~il plastí cu. 
Tube-r•ia de pl.01110 
Tubería-de prot11ccioh 
TR Abastecimi11ntu dt! agua 
·Al cantar l. Úado. 
P11rdidas di! carga 
f' 1 oine1•u · · 
T .... g l . .1 1 . :l L• s 
l.IP Bar·rsci di! tuuurio 
Conventillos 
Vivlenda tugur.-izada 
TG A!>t!ntami11ntos urbanos· 
Vivienda · · 
TF A!>11ntami11ntus 11spontaneos 
Tu 1"='1-· ~m :i. ~ 
TG ZDunDsis bacti!r-ianas 
T•.1mo ,-. e~ •. 
· TG Cnfer·medadl!s 
TR Canc11r 




TP IngP.nierl.a. civil_ 
T u:n ~J.. .,..,. s. de. · d'e r- :i. v:a. e :i. t:J<Tl 
.TI> r,_•.n1tuctos 
T u·r11·<:.r !Oo- ·t:- e H., t:;. 
· - TG .EJ.P.m11ntus <¡uimicus 
Tu,~ i.> :id :iwnt=-·11: r·· :i. ;;31 
TG 'Jecnicas. dl-J aroalisis 
_TH Nt>f•'1nme·i1·1r.i. 
Turb:i.edad cl~1 agu~ 
TG Car-ectt•r·istices fisicas dt!l au11a 
Tuo·-bu 1 ~Tiot.."'. j_ .;-_'IS 
TG F~nom11rous 111eteoroioyicus 
TE Tw·bulrmcia~· marinas 
~ .t' • ~-· i> 11.....l]; .. 1-:.~11 ~ C: :t\ i-.~" ~)o IVll.@ .-.. :{. ··:-11..r.-:-t~. 
TC Cir:...¡_1ld( un ''r..t:iart-i~;i · .. 
riJi·l·!t l pr¡ 
:r !:~ r JJ r., •. :i.:¡¡ 
.J . 
: 






.• ·· .. -· " 
UN I :S r·s T' 
· TG Si!>1:11ma<; di! infor·madc•n 
Uh:i.dades d~ agu.a 
L)SE Futmt11s pubH cas di? aguci 




.l . .J ,-•,¡;¡,.n :i.D 
TG ~lemento~ q~imicus 
Ur·-b.a·n:i. su10 
TE Plani.fii:cit:iun fisica 
. Vía pub U. ca 
TR Desa1·1'ol lo urbano 
lJr :i.·n.a r' :i. os 
· TG Accesor•ios ·sani'lal'ius 
--- ----~~--""7""---c-
LJso·s c.I e 1 .agu.a 
TG Aguci 
TE Cr-.iter-ius de con'lami.11',.,dun <lmbiental 
LI s D s. d e 1 s. LJ e J_ I'.:) 
"TG Sut!los · 
. u-t:...:. 
USE Le is {m•cn 1 ;,rn is 
Ll-l:::i.1 :i. :zac:.i. ov-. ct"t'? 1a er1e1-g:i.a si::;l.<:.oll"'· 
UP 'Apro1111chami1mtc1 di! i.mr..l'gia solar• 
TG Energia sole1r 
V..:11•.-•:::{·1"1:i.a 
· TG E11f11rmE!dc<i.,,,; vi 1•.i coi!' 
· TR Virus 
'"-'~e :i. ..:=31m :i e·w l ·t: t.)I s 
NA Empl!.'eodu pe!'<! d!'>!<t1·1i.>i1· sin<Ju.l¡.i1·i.d;.;df!!' Pn c:t1rdp1·r1Ds 1.:1'•"1·;-1<11,..., 
TG Mecanica d!.' flui~os 
'.Je.. g LI""'1 da\$ 
TG Fenomenus 111¡;,\!.'0l'L>lDgic~~ 
'-Je• .. 1 e·n e :i. as 
TG Guimi-ca 
<...-"a l. o r- e.e:. 1 o ri·· :í. ·f- :i. t:: a::i. 
TG Nut ri i:i 1m · 
TR Cé!.Ol'ÜI!> 
·.).;a·~-•'.:) r 1r.,.._ .. -~ r :i. t :i. v o 
TG Nutr·icion 
TR. Nut ril!r,.t11s 
"Va J. V 1::"Vn l"~ ·~.:.: Jr •.:JI~ 
TG E qui P<J>-
H1_. ___ __,'-.l<=1_t~Li_1_~_!::. __ . --""'-----.:___--~--7---c----c:----~--1-· ·_· -~ai-..;,.-.:.-1-.;~ .·ali!' · !!i._~:g-¿ r ~ -aá a-· --· ~ 
1 TG 'Mt11.·-e-.1-;'i:--a-;l_e_s_ TG Valvúlas · " · ... ' 
,-:...· 
Sinyul~r1dades ·· 
. TE Válvuli:is dé' ·agujas 
.Valvulá~ ~e·~u~puertci' 
Válvuias ·de l:uat'í·o liÚis .. 
Valvulas .de dobie ri!tlir1cúm 
Valvulas de glu~u · · 
v~l:·vu1c.s de usó -·1nú1··t. :t. ¡;·1.,,. 
· TG Valvul·as para fil·tr·os· 
TR ·F'11úus 
Va1 vt.J1a.s 1-nar-:i posa 
·F- :i l. -t: r u s 
1 •• Valvulas ·de orifii:io· 
~~--. -·.-. -·--------Valvu·las-lleo-p·.hi·~------ ·-----~--·------•-----·'7"--_..,..T_G __ v_a_1_v_u_1a,~--'--"'-,-.~-~-----~----:-----c-----------~~~1 
. · · Valvulas di! purya 
Valvulas de retendúrr 
.Valvúlas de seguridad. 
Valvulas mariposa· 
Val~ulas mezcla~ura 
Valvulas ~ara filtrus 
Valliulas re~ulado~as de p~esipn 
Valvtilas solenuides 
Va1v~ia~ de agujas 
TG Va.l vulas 
~ai'v~1as d~ ~s:i•n·to pa~a 
TG Vcilvulas ¡>ara filtros 
TR Filtros 
V.a1 v·u1ais de compue·t··t.a· 
lP Valvulas de esclusa 
TG Valvulas 
Va1vu1as de c~atro v:ias 
TG Valvulas· 
. .f=- :i. 1 ·t.: r 1:1 s. 
Va1vti1as ·de dob1e ret~nc:ion 
TG Valvul'ils 
V.a1vu1~s ·de e~ciusa 
· USE Val vulas· de compuerta 
Va1vu1as d~ g1obo 
TG Valvulas 
Va1~u1as de marigu:ito pa~a .f=-~.Itros 
TG Valvulas para filtros 
TR Filtros. 
Va1vu1as de memb~a~a para .f=-:i.Itros 
TG Valvulas para filtros 
iR Filtros 
Va1v~1~s de or:i~:ic:io 
TG Valvulas 
V.a1 vu1as de ·p:i e· 
TG Valvulas 
V.a1vu1as d~ purga 
TG Valvulas 
TE Valvulas .de. pur.ya dé ai.re· 
Va1vu1-s de purg~ de a:ire 
· TG Valvulas de pu1•ya 





Va~v~1a~ para •:i1·tros 
·'TG Valvúla!i · 
TE Vaivula!i .de asiento para flltrus·· 
. Valvulas de manguitu para filtros. 
Valvulas de m~mbrarra para Flltrus· 
Valvulas de úsu múl1.iple pal'a filtr·us 
Va.1~U1a~ regti1adoras de p~~s:i.o~ 
· TG Valvi.Jlas · 
Va.1 v'U1ais s'o1 e·nr..>:i. des 
TG Valvulas ' 
VaT•a d :i o· . . , 
TG Elem'entus quúni[us .. 
Va 1> o r-c;1 do r-e s 
USE Calen1.adul'es 
VC:ll po res · · 
· USE Gases 
Va. r:..:ial> 1 es '.·,•-; 
TG Muestreo 
Var-:iac:.:i.o~es a~uaies 
TG Variationes 'del· tonsumo de agua 
var:iac::i.o.,· .. es de 1.a prec:ip:i.·t20c.:i.c>r• 
· TG Datos meteorologicos 
V.a ,...: :i. a· e:. :i.' DT• es de 1 e o.,-, s L.1n1 o d e· .a g L.la 
TG Consumo· de ayua 







TR Demanda de ayua 
Escasez de agua . 
Var:iac:iones ~¡ar:ias 
.TG Vai·iaciones del consumo de cigu;; 
V.a'r :i a c.: :i o·r .. es· es ·t:..a e :i. t.:•T .. .a l.. es 
TG Variadones 'del cunsumo de e1guci 
Var:i..a e :i o·nes t-.o Par :i..;;o s 




·; ·;. ;~ ·. · .. · ...... · . -. . ::: ... ; " ~ :·· . ' . " .. ·; ; ~-; : 
:, .. ; ' -~ ··-:· .. -,·· 
Va~:S.~~:ion~s :in~ta~*~n~A~ 
. , TG Variad une.11 ·de( consilino de ~gua. 
:·¡ .... · >.' .. ' 
Ve::t 1"'." :i é9 c. :i ci"f, e s. ' rn e:n s ua 1 ~ s . 
::\_ TG v~rlats.ones d.el i::o1111U111.~.de .. C1guá 
. - ···. '"'-.::..'.' . :' .... · ' ' .. · 
v•~:S.ae~ones seman~1es 
. . .·. TG Variatiunes del conslllÍlo de agua 
·.: : .. _~. - '· '\,. 
Ve•etores 
. . TE· Cont1•01 de ·v·ector11s 
TR Enfermedadl!!I transmisible11 
Plagas·· . · · · · 
Roedore!I > . , .. : . 
Veget~3!e:S. bn . 
· · · •. ._,NA Conjunto 'de vi!getale!I 
!· terreno determir1ado: 
TG Especies vegetale~ · 
TR. Agr·.icultura· · / 
A!lr:onumia . ¡ 
;'··~ ' ; 
~eg~tae~orl ac~~t:i¿~ 
UPE Flpra .acuattca · · 
V~h~cu1os ab•ndtiriado~ 
· TG Re&iduos solidos mún~c.ipales 
Veh~c~1os compact~ddres 
: TG T1~ansport1t. de r11siduos sol.idos 
·.:;· 
Veh:S.c~1o• de caja ~b:S.e~ta 
TG Transportl! di! res.iduos 1101 :f. dos · 
· Ve~:S. c~l. ~s .madr:S.na · 
. TC Transporte de residuos sol idcis 
' . 
V~1o~:idad de auto1L~p:i~za 
TG Alcantarillado · · 
Alcantarillado Hnitar.io' · 
HldrauUca · · · 
. ,:;',~·i.1 Dc::L.dac;I de ..,.eacc:i on 
· ,. . TG Reacclon .. quimlcas. 
.~-.. 
,. ____ -- . -· ... - . ··- - . 
Ve1oc~dad.d~; 1a& ~o~r:i~n~ea 
· TG Corrlmtn ·~rinas · . 
TR Dlfus:lon 
· ·ouuc.ion ·,,,, 
Dlspersion • ''• 
_..:...; ____ ._·_.- . ~-·-·-".-~.: 
Y.nen.o• 
1R Dos.is let•l · · 
.To1icolo111a· 
Yen'1::i 1.ac:l. on 
· · TE VenUlatf.on amblent&l 
V•ntll•clon arUHc.iiill , . 




·Alr• acond:lc.toriadu · · 
San•amlento de ·1a viv:lerrcW. 
yentilsdi>r!á,_ ·· · ·· ''··' · 













·- -. ¡:· 
·:·, 
V e·n ·( í. 1.a e: :i.. c:n~ an1 l.> S. e ·ri ·t: ~ J . 
. t(I ÍJ11frtHaf:iDr1 ' :;. . 
.. , . . , . 
·V l'::!'Tl ·t: :l 1 ~ e: :l o·r·1 · a r ·t: :i. ~ :i. e: .i. . et :f 
. . . TG V11t1Hlaciim. . . ' , . 
.TR Al1•e ac:undi..c:ionado •'. :. 
·.Ven ·t: ¡l.~ e :i. t:>l'•. d e'i< 
.. · · · TG Alcantarillado' 
V1mHlai:iun .. 
c'jjl i c:a-.·• ·l'.a r :~. ~. l. ad L"l' 
TI; ·rnyeccHm d,l.> ai 1•e 
v .. e·n·t:i i:acs. c.~n .. 1 oc.al. 
· TG 'Vefrtl.lacion· ·'.:·. · 
~e·r.-t:: i l. a.e: :i cin -~~~t~ u~.~~¡. 
TG Veh:hlaci.on·.· . ·. · 
ve .. -•.t:i. l.ador···es 
·TR Al.re·.acondicl.ohadc1 
· · v1mtl.lar;iori · 
.VerdE- ·de Par-:i. s" 
·. TG Laryi e idas ·· 
Verduras 
TG CulHvo!I all.menUéios 




· · USE Bar·toliellosi~ .. 
ve'rtederos 
. · TG Singula1•idades 
TE Vertederos curvos 
Vertederos· de const1·u 1: r:ion late1~al 
V.ertederus di! p.a1·edes del g<1<la·s 
Vert~deros·de'paredes·gruesas 







TR Construccio.nes hidraul i e:~;; 
Vertederos curYos 
· · TG Vertederos 
,., .. · 
·veortederos ·de- ,c:oT11s.trucc:S.orr :i..e·te·r:ct.1.-
TG Vertederos · 
Ve~tederos de p~redes de~gad~~ 
TG Vert~dt;?ros ., · · · -: <.!· 
V~rtederos d~ ·.~ér•d~~ gr~es~~ 
· ·: TG Vertederos· 
Verteder-os er• · 
· · '·- :rG ·ve1•tet.111r·l•!> · 
TE Ver;lede.rlls err be>1•1•eras· Ú1t:l inr.itl<H, 
V11r~~tlerc1~ .1;,n 1>.i·1-re1·f.¡;. ,,fif11.;;;r;.- ... ~las 
,'. ·~' . 
'-~---------- __ _:_ __ -.---Ve "''~e d e-r·o·!o>.--e 1·-.-l.;.·<'=t-1--,r·-·~--,-.-e-·~--- ·:i-., .. , ... : 
TG Vertede1•os en bar•rt>r<l!'> 
Ver-·tederos. e1"1 bar·r""'r-'·e'lls 
· TG Vertederos en barreras 
V~rtede~os 1atera~~­
. TG Vertederos 
----V-e-r··tederos. · ob1 :i.·cuos 
· TG Vertederb' 
Vertederos r··ec:tar1gu1 a.-·~·s 
TG Vertederos 












V:l~ de. 1os c:ontam~na~tes 
TR Contaminacion del agua 
Contaminad on del aire 
Contamination del suelo 
V:lab:i.1:i.dad ec:onom:i.c:a 










TG Vias de comunicacion 
V:l. brac::i. DT"lles 
TG Mecanita 
TE Medition de la \libracion 
Ond~s \libratorias 
Reduttion de la \libracion 
TR Sonido · 
V:i.br-adoras 
TG Equipo li\licino 
TR Suelos 




t-->-·1T;:;n:·1~~-~---' ---.-.;r:i-t>r1--:-.:::»"n'-.,.-. ~s=---~----·-------.- -- --
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. TG Bacterias 
TE Vibrio chul11rcie 
TR Enfermedaues b<Jcteriancis 
...... :i.da acua·t:i c:a 
TG Ecdlogia acuatic~ 
. __ !l'LFau.rra acuaU ca 
~ Flora--a.cua:tica 
Microorganismos acuatices 
V:i. da rned:i..a 
TG Crecimiento demo~rafico 
TR Murbilidau 
Mor•t<il i dad 
Natalidau 






Vegeta e ion 
• ..,..:l deos 
Lr.:>E M.edius ciudio\lis'ucil>'s 
V:i. dr-:i. os 
TG Industrici u>'l \lidriu 
V:i.entos 
TG Fenomenos meteorologicus 
·TR Masas de aire 
V_:i. g:i. 1anc::i.a 
USE Monitor>'o 
V:i 11as m:l ser-:i.c. 
USE Asentamientos espo11tcirri.1>!-
V.i.Tt chu ca s 
TG Artropodos 
TR Tripcinosomiasis 
.V:i. ro1 og:i..a 
TG Microbiologici 




Enfe~·medad"s \li ricas 
Parasitología · 
TG Vi rol ogia 
TE Bcict>'riofcigus 
Virus ent"r:lcos 
TR Caracteristicas virulu~ica~ dPJ ague1 
Enfermeuad"s \líricas 
Mi croor·gcini ~mos 
Parasitos 
Plagcis acuatircis 
V:i rus· i:..·.-. •l ..,. r- :i. c.:: o$ 
LP E,,-terovirus 
TG·v1rus 





Polio vi ru!:> 
·TR Ca1··acte1;istic;is ·vir•t>lugÜ~s 
Enfermf.dadi>s f!rdt-••icCI!:' · 
Enfermedades viricas 
dlo'l i'<(Jl.ld 
.'-.l:t.. s.co~:i.•:lacl dte·1 agua 
TR Caractl'risHi:as· H!>icas dt-1 ayUi.< 
V :i ·tarn l T•a S· 
TG. Quimt ca urganil:a 
V:iv~ros ~DrE>sta1~s 
· TR Busques 
• ..., .:i "":i E"y") d.a 
TG Asentamiehtos . .trumanos 







Control de artrupo<los 
Control.de roedores 
Poblaciun rural · 
~oblaciun urbana 
9ant-ami1H1·to <le la vivieroda 
lJr.banismo 
V:i. v:i. E>-T-.d.a r-ur-.a1 
TG Vivienda 
TR Const1•uccirm 
Control de vectores 
Medio ambiente· rur<1l 
Planifi~acion rural 
Publacion ru1·al 
Saneamien-lu de lá viviendr.i· 
Zona rural 
V :i. v :i E..-rt d.:. ·tu g u r~ :i z .a da 
USE Túgur i os · 
'.J :i v :i t-·n da u r ba·n.ffil 
TG Vivienda. 
TR A1•qui.tec1.ura 
Climati.~acion d~ la vivienda 
'Constrtfri:iun 
~ontrol de vectores 
Medio c.ml•i1mt1> urhronL• 
Plcinificaciun lll'ba•1a 
Poblr.itiun urbHnM 




Tn Al'i·:i•ll"1it,;;i,l ·11Pt.ig!''lfic:O": 
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.. ...,, l-.~ .1 ,_ ... ,. .. tf.-.,.'ll c:f ~ re..,;. :i. ·<-1 l .to o;; · 
Residur.•H s11J idus . . TG 
rn Di"!::-po~:ieio1)· (.j~· r·t:-s.~d!H•'-' 
R!id.pierde!; dp 1·1,>si drw~ 
Rel .1 ero o silni ·1 .... ,. .i o 
V 1..11 J_ t::. <;;t.,:' L• 1 ¡:Ji g :i €11 
· USE S.l!;mol oyi·a 
Wa r -f'-.a r· :i ·1···.a· 
TG Rud1mti Ci das 
TR Compuestos fosfor·ado!;. 
Control de roedores 
Ruedures 
~r_I i 1 <i(.r~ 
·~_oJ i<lo~· 
W u e: h e·r·- e,..· :i .a b r-aT1 e:= ro ·F- ·t :i 
· TG Nematudes 
TR Enfermeda<les ~1a1•as:iia1·i¡.¡s 
TG Elementos quimicos 
..._..re r- s. :i. ., .• :i . .a 
TG En·terobade1.'ia!; 
TR Enfermedades entl'l'i l:d!; 
Vodai<:J o J··:e !3. 
TG Equipos 
TR Yoduraciun 
TG El eme.ntos qui mi i:os 
· TR Desirrfectantes 
Yoduracion · 
Yoduros 





....... l:> d L.J r• t:• S 
· TG Compuestos fJt1imi r.1H. 
TR Yodo 
Yciduracion 
Z.c:.·n ja do r"'"<ar !So 
TG Equipo pesado 
TR Const1•ur.i:irm 
Movimiento de ti~1·1·1-1!; 
Z·1i-:::~·nj as <.:t~ .e:.v 1-:.~-,~~r1ti:-i. lt'::-"·~ • 11-t·• 





.?:.s; .... j ~fo=-~.~ <l •~ ~i .. , •. ,.. :~ J ·(. 
!G ~ampn ~it:-: 1~p1~'.!'lr11. ''"¡ 







Zan .:n3 s de o~- :ida e:: :i L•'r·· . 
· .. TC Tratamieri'lro. d¡.· ayu"'" r·!!!-t1i11"'I"!> 
TR Lodos activado~ 
.. Tratamiento biolog{c~ 
:Trélt.amiento secundal'io 
Z:inc:.· 




Z:i rcoT):i. o 
· TG ·El errientos · quinoi cL•!'- · 
Zoc;ai o c:or1t:i.·ner1ta1. 
· . . USE Platafor·ma continental 
·Zona ab:i sa1. . 
LP Abismos riiartno·s 
TG Fondo marino 
tR Ecosistema marino 




Zona agr:i. co1a 






·TG Zonas climaU cas 
TE E.tologia de zonas aricias 
Ecosistema de z unas dese1•'li cas 
TR Erosion · 
Zona bat:i.a1 
TG Fondo marino 





Zo'i"ia de aerac::i DTlr 
TG Autopurificacion del 'agua 
Zona de degradac~ori de1 -gua. 
T.G AutopuriHcaci.on del agua 
Zpn~ de. recuper~c:i.o~ ~e1 agua 
TG Autopurificaci.r•n del agua 
E- e ua t·o r-· :i. a l. 
·USE Zona tropi.c:al 
z r.:..:r•a 
. . . 
--- -----·-- -·~---~----------- ----:;---··. 
t,;o.·n ·.cJesarr•o116 
· T~ bes~rrullo econumic~ 
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Pe">tP. bubon.i e¡, 
PP.~i.i;o neumuni e;,; 
Tula1·emici 
TR Ay1mtes L>ioloyitos 
Enfe1·med<id"s pal'asitétr•ias 
Enfi.rmi;clades 11iricas 
Z e:. o a.>· 1. .ar ·n e ·t· c.-n 
TG f• lanc i:tm 
TR Ecusist!'ma "cuat1co 
Fauna r.:1cuat:iL:a 
Nut1·ipni.1>s 
Z e;. e:>·~: e cr1 e\. c. 
TE ApicultuPa 
A11' cultura 
Cun·j r.ul '1 ura 
TR G<ttli-l<lPr'':iH 
Zcrn l t>y.i ci 
Z y g C•ro :i e .,,. ·t. """ s 
TG Huny1.1!' .a1;uio1l .•.coi, 
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G4 l&ma!.ento abl1llt1l 
. CD l•m.•.U"Dto urtNmo 
m Sm--.S.cto nral 1 P!ldurt>auu 
07 s...a...imito n. iudW1triu 
OI ........ oeralu 7 leghlacl~o aobn Hlud ablntal 
SO Caot1HU~ sobH qu.s• Hddu.alu 
.Jl lht-.i is. ncohcdClin 1 cotld1,1ccJ4a da •¡u.1• 
na.ldat .. 
51 a.boM d• alcantarUhdo co.bfoado 1 m:dauioa 
10 Gehu~lidado• ae1bre ina•niuh u111tuia 1 aabiantal 
11 .Teorba 7 fw:iduutol 
U f.ducactiSa ea tn1eaie:rt1 amnltuh 1 urlihntal 
ll 1tcoolo¡[a d9 h ioauJ.er(a uolurla J aabJcntal 
U IDYYU¡tid4n 10 ia¡anlada HnitHia 7 .&ablanul 
ter.la 1 aillliiROt&l 
16 Couttuccll!a 1 opuad4o da abtl!llH da lngeolerla 
Hnitul.a 1 Ulblaotal 
11 Adaln.latracl!Jo da •l•teaH dti i'q;eolada aaaitada 
7· aabiantal 
18 !e~ de aUr--.. de tnaenieda aaaitula 1 
Ádile..atal 
19 Horma &eml'dU 7 le.sialac115n sobr. lngaa.f.u(a unlte- · 
da 1 ald .. otal 7 •Jarc:.ido prvfe1donal da h lngeniu(a 
aanitllrla 7 ableotal 
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61 Gener.acUlo 1 orla•n 1 claa«a ds Haid1J0a •tHido11 
62 Kansjo ds re.alduo11 a4Udos 1 adia.loiatracUJo de i. 
lbplmsa urbana 
a.._,rim 1 •ubfl.rrwial 61 ~jo de realctuo. at5Hdoa en el ~dlo rural 
JJ TrataJ.ato de qua.a ruldualH 64 AJ .. cn.amento de residuo• .SUdos 
J4 Due~• ladumtria1H. 1Ün.i.tucll5n1 MMjo 1 65 bcolecc115o 1 transporte de reaidw11 a41idoa 
d.l.apotilc.i5,n 66 Procea~e..ato dlll re.aiduo• e4Hdo11 
SS DUpo.lc.lClio ff.nal. de aguu rellidualea 1 lodos 67· Dlapoeicl4n Uml da reald1J011 a4Udoa · 
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57 . bu.o da •SUU nddualaa doailaticH, 1Dd1ol8tdal- 69 Rorua 1 h¡blac.ill"n •obre nalduoa a4lldoa 1 
1 lOdoa 
-'11 Coetoa ds alat.maa de n.colacdl5a, tratmaiento y 
UIRUCIURA OH MISCA 
ClllfCtAS Df,l, MllUNT! y· CIDIClAs Y ttCHOLIX:lAS APLI-
CADAS A LA INGDllUIA SANITAl.IA 1 NmlDrrAL 
20 Cenerolldadea sobre ciencia. dai Plbiantl!I J Chncia1 
J lecnolog[aa aplic.oda1 
21. Teorlaa 1 !und .. nto• de lH ciencias del ~lente 
U Calidad del a1111".e1ua 
21, Co~t&lllinact4o Plblaotal 
. 2li Clen~iaa n.atur~lea aplic'edaa 
25 Cboclaa aate.ml..ticaa ~pllcadaa 
26 Ciencia. da la ingenl~rfi 1 Is arquluc.tura •pUc.ada.a 
27 Cl.nclas soclalH apllcadaa 
28 Tecnolog.C.a •Pllcli.daa 
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recuraoa naturalea, coot.-.J..o.acid'11 Bmbiental y sobra 
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SUELOS 
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72 Calidad del •1o1clo 
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74 Connrvit.d4o J •jora.t.eoto del •~l~ 
1S Control da la eroaÜn 1 la deautlUucl4n 
76 Aspectoa aanit.arloa vlnculadoa al •uelo 
11 Uso 1 m.aoejo del suelo· J la tierra 
78 El audo 1 la U arra en la plani Uc•cl4n d~l 
desarrollo 
" RDrmaa 1 l111lalac:i4o aohr11. audoa 1 tierr~a 
AGUA. IUCUJlSOS HlDA.ICOS. CC>rWruW:rotf DO. AGUA 
JO tenu11lldedu •obre 1gua, recun1oa túdticoa 1 conu .. 
•inad4n dd 11u• 
JI Cianclaa del a911.11 
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'º 
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lS ContAlllJ.naci4n de 1guH continentalu aupetflél.alea. 66 Pla11.ilicacl80 1 .dJlJ.nbtuci.6o de tUt-1 de 
Cont1Unaci4n dal m.1r 
16 Conu.cdnacl4n de aguu 11ubterrlnea.a 1 otraa lue.ntu 
de agua 
l7 U1Q• da.l •aua. 
JB Conae~c~4n 1 re.uso del agua 
19 Rorus 1 legialacllin .abre •IUA, recuno11 h!drlcoa, 
co11Uld~clli11, calidad, ~a 1 reuao del agua 
AlRI: 
80 Cenerdidadu aobra aire 
81 calidad del aire 
112 ContaiD..l.nad6n d•l dra. Fuente11 de cm.lui.6n, 
ContS!lllD4Dtaa eapecl!ico1 
Bl EYal1o18ci4n •• T¡cniC'H de muestreo 1 aollilf.ia 
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87 Pravend4n· 1 c.ontrol. · Equipos .te cont
0
rol 
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· •e.~ poubl• 
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Control de calidad del 11ua·par• constmJ b&aano 
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'!lWl.UO 
91 Accldentu d«l t[abajo 1 au control 
del tnb.ajo. Sat11.aUento del .-hlanta de tnbajo 
•91 Lún.itea pnmiaiblea en el Plbier.t11 da tnbajo 
9r,, A.ctividadl"ll lsboralea upecllic.aa 
95 Coata.minantaa •spec!Ucoa e.ii. al ll!lllbie11.t11 de trabajo 
96 2va.luad4o de coota.min.aatea 1 ri111aoa an el .-bienu. 
de trabajo 
97 Adhau&.miantn eo &.1lu.d ocupaclo~l 
99 Infor'!lll!ll de rau.nlonea 11obre a.alud oc1.1pacion.al. 
Sit..u.1ci6n en palaca eapecUico• 
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ESQUEMAS TENTATIVOS DE DESARROLLO 
DE LOS CAMPOS SEMANTICOS DEL MISCA 
.. 
Nota 
l. Objeto del esquema de ·estructura del MISCA 
. El Esquema de Estructura del MISCA y los Esquemas Tent~tivos de .Desarrollo de Campos Semánticos 
tienen por objeto ordenar en grandes grupos de materi~s o especialidades al conjunto de nociones o.temas 
que comprenden la· ingeniería sanitaria y las· ciencias del ambiente. Estas nociones· o temas - con sus 
correspondientes subtemas ~están representados a su.vez por descriptores del listado alfabético; Agrupar· 
sistemáticamente estos conceptos constituye,.s:Í.n ciuda, una tarea ambiciosa y9umamente difícil, dado el 
carácter interdisciplinario y las relaciones ta:n complejas de estos campos del conocimiento, tanto entre 
sí como con otras áreas del saber, aparentemente alejadas de ellos. De ahí que, muchas veces, una misma 
noción o concepto - representada por uno o varios descriptores -.debería aparecer en más de uno· de los 
campos semánticos, o tal vez en t.odos.. (Por ejemplo, los. conceptos de planificación, programación, inves-
ticación, metodología etc., comunes a toda la problemática sanitaria y ambiental) .. Se ha intentado, por 
ello, agruparlos en aquellas disciplinas de las que constituyen-nociones intrínsecas o instriimentales, y 
que las "prestan" a las demás como aplicaciones especializadas de una noción o concepto general. Así, 
en el grupo o campo semántico 2, "Ciencias del ambiente y ciencias -y tecnologías aplicadas a la ingeniería 
sanitaria y ambiental", se agrupan los conceptos básicos de las ciencias naturales, matemáticas, sociales, 
de la ingeniería o de ciertas tecnologías, que tienen aplicación directa en las otras disciplinas relacio-
nadas con la salud ambiental. Las nociones básicas de la química, la física y la biología aparecerán 
· reunidas en la faceta 24 "Ciencias naturales aplicadas'', pero nociones especializadas de ellas·, com9 "Quí-
. mica del agua", "Intercambio ióriico" u "Biología acuática", aparecerán en las respectivas facetas especia-
lizadas: 31, "Ciencias del agua" y .44, "Tratamiento del agua".. , 
Los objetivos prácticos del esqu.ema son pues: 1). permitir al usuario visualizar globalmente y .. 
por sus elementos principales el universo· temático del mit:rotesauro; 2) poder ubicarse. conceptualmente en 
forma más precisa en el campo específico al que pertenece el documento o la información que le interesa, 
y deducir cuáles son los temas conexos o relacionados con ellos, determinando así los descriptores más 
probables que representarán esa información en el listado alfabético. Cabe señalar nuevamente que los 
·nociones o temas que figuran en el esquema no son descriptores propiamente dichos, sino conceptos mayores 
que los. incluyen. Los descriptores .corresponden él expresiones normalizadas; generalmente mas sintéti.cas, 
de dichos conceptos; 3) orientar en la posible clasificación· temática de los documentos, y 4) servir como 
posible esquema de ordenación topográfica de los clocumentos, de acuerdo con el.orden de campos (materias) 
. y subrnaterias o temas (facetas). representado en el esquema. · . 
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2~ Estructura del esquema 
El esquema ·general del MISCA se halla dividido en los diez grandes grupos de materias o campos 
semánticos que, luego de ser discutido en varias reuniones de trabajo, se convino en que representa 
aproximadamente una posible división lógica y de !o general a lo particular, de las principales disci-
plinas relacionadas con la salud ambiental (objetivo último de ellas) y la ingeniería sanitaria y ambien-
tal, que son sus instrumentos básicos, juuto con las· otras que aportan conocimientos o técnicas más ger.e-
rales o más especl.alizadas •. La división en diez campos y la subdivl.sión ele éstos en diez facetas no 
responde a ninguna razón teórica especial, sino a.1 deseo de ofrecer un esquema que,·de alguna manera, se 
asemeje a la Clasificación Decimal Universal (CDU) o al Sistema Dewey de Clasificación Decimal, que son 
los dos más utilizados en América Latina y el Caribe, ofreciendo así posibles bases de interacción con 
ellos, en un campo.donde no existen otras clasificaciones muy desarrolladas. El uso de las subdivisiones 
numéricas en diez (dos dígitos), ofrece también algunas ventajas para una posible codificación de los con-
ceptos y para su manejo en sistemas computarizaqos de información. 
De .todas maneras, los esquemas de desarrollo de los campos semánticos son simplem.ente ten ta ti vos 
y abiertoi a las sugerencias y contribuciories de los Céntros Cooperantes 4e la REPIDISCA y de los especia-
listas interesados en la materia, cuyas. colaboraciones serán desde ya muy bienvenidas .. 
Como se podrá observar, cada campo está precedido de una breve explicación de su alcance temático. 
La faceta O siempre se halla dedicada a recoger información sobre generalidades acerca del tema y a tipos 
y soportes especiales en que viene contenida la información. El orden de subdivisión de· las facetas va 
de los aspectos de fundamentos y teorías hacia los aspectos prácticos y de planificación, organización 
y operación de cada submateria .. 
Por últiino, la faceta.9 culmina siempre con los aspectos de legislación y normas sobre la materia. 
Se ofrecen, en los principales casos de duda~ indicaciones de USE y de "Véase además", que tratan 










SALUD AMBIENTAL Y SANEAMIENTO 
"(Incluye: 1) .Teorfoa, fundamentos, o.bJetivo~, políticas, planea y programas, cri.:. 
terios de calidad y control y. vigilancia de la salud ambiental y de sa~caliliento 
. en .general. 2) Relaciones entre s.alud pGblica, salud ambiental y saneamiento. 
Actividades específicas de saneamiento ambiental, urbano,· rural y periurbano, de 
industrias y en emergencias y desastres. 3) Normas y legislación generales sobre 
saneamiento ·ambiental y saneamiento y específicas sobre los temas incluidos). 
GENERALIDADES SOBRE SALUD AMBIENTAL Y SANEAMIENTO 
Información básica sobre salud ambiental y saneamiento 
(Esquema igual para todos los campos) 
00 - Generalidades. 01 - Estad·ísticas. Censos, cuadros. 02 - Datos de medicio.,-
nes •. 03 - Mapa, plano, gráfico. 04 - Material audiovisual. 05 - Microformas. 
06 - Obra de referencia. 07 - Libro, folleto art!culo. 08 - Informe, estudio, 
tesis. ·09 - Bibliogr~fl'.a. 10 - Resumen. 11 - Conferencia.· 12 - Cinta, disco. 
TEORIAS Y F1JNDAMENTOS 
00 - Salud pública, salud ambiental y saneamiento. 01 - La salud ambiental y la 
atención primnria de la salud·. 02 - Aspectos socioeconómic.os de la salud ambien-
tal. 03 - Políticas de salud ambiental y· saneamiento. 04 - Planificación de 
sistemas de salud ambiental y saneamiento. 05 Programas nacionales de salud 
ambiental y saneamiento (subdividir por países y por problemas). 
CRITERIOS DE CALIDAD DE LA SALUD AMBIENTAL 
00 - Riesgos smbientnles para la ~alud. 01 - Evaluación de los impactos ambienta-
les. 02 -· Epi d·cmiologfo de la salud ambiental. Enfermedades transmisibles vía 
ambiente. 03 - Enfermedades transmisibles vía agua. 04 - Vía aire. 05" - Vía 
suelo (v6asc además 76.00). 06 - Vl'.a residuos y desechos. 07 -(Vía ambiente de 
trabajo, USE 92). 08 - Criterios de calidad de la salud ambiental. General. 
09 - Criterios específicos de calidad de la salud ambiental (subdividir por tipo 
de riesgos). · 
CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD AMBIEN.TAL 
00 - Plañificación de sistemas de vigilancia y control. 01 - Redea de medición 
y monitorco. "(Redes globales, region:iles, nacionales y locales). 02 - Investi-
gación. OJ - Educación .pGblica. 04 - Participación comunitaria para ls salud 








· 00 - Saneamiento del medio. ·cenera!. 01 - Control de radiaciones. 02 - Control 
de ruidos y vibraciones. 03 - Control de vectores y plagas. 04 - Saneamiento 
de ·espacios abiertos (reservas n:iturales, cotos· de caza, santuarios).". ·05 - Sanea-
miento de sitios de recreo (playas, piscinas, clubes, campamentos de recreo~· etc.) • 
06 - Saneamiento de parques y jardines. (Prevención y control· de la contaminación 
del aire,· USE 87), · · ·· 
SANEAMIENTO URBANO 
00 - Saneamiento municipal. General. 01 - Saneam:i,ento de la vivienda y edificios 
públicos. 02 -. Saneamiento de mercados, ferias y c.entros de abasto. 03 ·- Escuelas 
04 - Hospitales. 05 - Centr9s comerciales y local.es de oficinas. 06 - Locales 
de comercio. 07 - Control sanitario de·alimentos y bebidas. 08 - Control sárii-
tario de locales de esparcimiento. 09 - Saneamiento del transporte y sus termi-
nales (puertos, aduanas, estaciones de ferrocarril y omnibuscs,.acropuertos, .. étc.), 
SANEAMIENTO RURAL Y PERIURBANO 
00 - Saneamiento de asentamientos espontáneos, barrios de tugurios y de emergcn~ia, 
01 - Disposición de excretas en.el medio rural. 02 - Letrinización. 03 - Control 
de vectores en el medio rural y periurbano. 04 - Saneamiento de granjas y esta-
blecimientos rurales. 05 - Control de plaguicidas en el medio rural. 06 -·Control 
de malezas en el medio rural y periurbano. 07 - Control d~ desechos agrrcolas y 
ganaderos. 
SANEAMIENTO EN INDUSTRIAS 
(Subdividir por industrias) •. 00 - Inc'""otria alimentaria. 01 - Industria de la 
madera y del papel. 02 -· Indu~ r;ria textil. 03 - Industria del cuero, 04 - In-
dustria del caucho. 05 - Industria de la construcción, cer1imicaA y vidrio. 
06 - fodustria ener¡;6tica. 07 - Industria química y de los plásticos. 08 -.Mine-
ría. 09 - Industria metalmcc5nica. 10 - Industrias eléctricas y electrónicas, 
cte. 11-- Otras industrias. 
SANEAMIENTO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
00 ~ Clasificación de aspectos sanitarios de emergencias y desastres. 
01 - Ingeni~ría sanitaria y .saneamiento en emergencias y desastres, 
02 - Saneamiento de campamentos de emer&encia. 03 - Ingeniería sanitaria y 
s~n~amiento en situaciones bélicas o motines. 04 - Saneamiento· y defensa 
c1v1l. 05 - Saneamiento en refugios. · 







INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
(Incluye todos los temas referentc.s a 1a ingenierrii sa.nitaria y ambiental como 
instrumentos técnicos para alcanzar los objetivos y realizar las acciones del 
Campo O: teorías, fundamentos, políticas, ¡ilanes y programas, formación y ejer-
cicio profesional, tecnología, investigación, planificación, construcción, admi-
nistración y economía de sistemas de ingeniería sanitaria y ambiental, y normas 
y legislación general sobre esos temas), 
GENERALIDADES SOBRE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
Información básica sobre ingeniería sanitaria y ambiental (i«1J;dividir igual que 
00). 
TEORIAS Y FUNDAMENTOS 
00 -·Concepciones y escuelas, 01 - Políticas de ingeniería sanitaria y ambien-
tal. 02 - Planificación de .la ingeniería sanitaria y ambiental en planes nacio-
nales de desarrollo. ··03 - Progrrunns nacionales de ingeniería :innitaria y ambien- · 
tal (subdividir por países y problemas), 04 - Historia de la ingeniería sanita~ 
ria y ambiental. 05 - Biografías. 06 - Asociaciones profesionales de ingenie-
ría sanitaria y ambiental. 07 - Promoción y difusión de la ingeniería sanitaria 
y 311lbiental. OB - Premios y recompensas en la especialidad. 
EDUCACION EN tNGENIERIA SANITARIA Y AlillIENTAL 
00 - Planeamiento de recursos humanos en ingeniería sanitaria y ambiental. 
01 - Mercado profesional de la ingeniería sanitaria y ambiental. 02 - Contenidos 
de la i1igeniería sanitaria y ambiental: disciplinas, 03 - Curricula y planes 
de estudio. 04 - Textos. 05 - Materiales ·didácticos (subd.ividir por materias). 
06 - Enseñanza de la ingeniería sanitaria y ambiental: nivele~. .07 - Agencias; 
OB - Metodologías, prácticas, acreditación. 09 - Ejercicio profesional: especia-
lidades, perfección, intercambio, carrera profesional. · 
TECNOLOGIA DE LA INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
00 - ProblCllJlls y enfoques. General, 01 - Métodos. 02 - Tecnología apropiada en 
ingeniería sanitaria y ambiental (dividir por problemas y tecnologías). 03 - Tec-
nología en ingeniería sanitaria del agua, 04 - Tecnología en ingeniería s·anitaria 
de aguas residuales, 05 ~ Tecnología del saneamiento ambiental. General. 
06 - Tecnologías específicas de saneamiento ambiental. 07 - Tecnología de manejo 
de residuos sólidos. OB - Tecnología del control sanitario de suelos. 09 - Tecno-
logía de la aalud ocupacional. 
INVllSTIGACION EN INGENIERIA ·SANITARIA Y AMBIENTAL 
00 - Políticas de investigación en ingeniería sanitaria y ambiental. Metodolo-






. ción en ingeniería sanitaria y ambiental. 02 - Investigación básica y aplicada. 
03 - Metodologías de investigación en ingeniería sanitaria y ambiental. 04 - La-
boratorios, equipos e inatrumcntoa de investigación en ingeniería onnitnrin y 
ambiental. 05 - Materiales para la investignci6n en ingeniería sanitaria y am-
biental, 06 - Evaluaci6n de ·la inveatigación en ingeniería sanitaria y ambiental, 
07 - Difuai6n y aplicaci6f!_i!!>_!:~S..!!l_tad_Q._s_kJ.lL.!!l~~tig'!_ci§!l_e.n _ingenierfo sanita-
ria y ambientaC_______ ------
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PLA!H.FICACION Y DISEílO DE SISTEMAS DE INGENIERIA SAN!,TARIA Y AMBIENTAL 
00 - Diseño y evaluaci6n de proyectos. 01 - Diseño y evaluación de planea y pro-
gramas. 02 - Modelos de sistemas de ingeniería sanitarfo y ambiental. General. 
03 -·Sistemas hÍdricos. 04 - Sistemas do abastecimiento de agua, 05 - Sistemaa 
de aguas residuales. 06 - Sistemas de sancamiehto ambiental (incluido AIRE), 
07 - Siotemas. de manejo de residuos sólidos y de hmpiezn urba~a. 08 - Sistemas 
de control.sanitario de suelos. 09 - Sistemas de salud ocupacional. 
CONSTRUCCION Y OPERACION Dt SISTEMAS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL . 
00 - Equipos y materiales. General. 01 - Planificación· y ejecución de obras. 
02 - Pruebas y·evaluación de obras y sistemas. 03 - Operación y mantenimientó. 
04 Sistemas de abastecimiento de agua. OS - Sistemas de agu.1s residuales. 
06 - Sistemas de saneamiento ambiental. General. P7 - Sistemas específicos de 
saneamiento ambiental. 08 - Sistemas de residuos sólid.os y limpieza urb¡¡na. 
09 - Sist~mas de control sanitario del suelo. 10 - Sistemas de salud ocu?acional. 
ATu'IINISTRACION DE SISTEMAS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBil:.l<TAJ, 
00 - Organización y. métodos, 01 - Infraestructuras técnictis y administrativas. 
02 - Desarrollo institucional: desarrollo gerencial, ejecutivo y operati.vo. 
03 - Evaluación continüada. 04 - Administración de sistemas de recursos hídricoa. 
(Administración de sis tecas de abastecimiento d~ agu'a, USE 116). 05 - Administra-
ción de Gis temas de aguns residuales. 06 - Admini:;t.:ración de sistemas de sanea-
miento ambiental. General. OT - Administración de sistemas específicos de 
saneamiento ambiental. OB - (Administ•ación de sistemas de manejo de residuos 
sólidos y de limpieza urbana, USE 62). 09 -·Administración de sistemas de con-
trol s.ani tario del suelo. 10 - Administración de sistemas de salud ocup~cional. 
ECONOMIA DE SISTEMAS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
00 - Economía ambiental. General. o· ·- Costos.. Costos unitarios. Estudios de 
costo/beneficio. Análisis de fa'ctibiiidad económica y financiera. 02 - Políti-
cas tarifarias y tarifas. 03 - Financiación de sistemas de ingeniería sanitaria 
y ambiental. Fuentes. Presupuestos por programa. (04/ 10: subdividir por sis te-
mas específicos).· 
NORMAS GENERALES Y LEGISLACION SOBRE INGENIERIA SANITARIA.Y AMBIENTAL Y EJERCICIO 
.PROFESIONAL DE LA INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 






CIErlCIAS DEL AMBIENTE Y CIENCIJ\S Y TECNOLOGIAS APLICADAS A .LA 
INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
(Incluye las ciencias que estudian al medio ambiente físico, como sujeto ·y 
objeto de las acciones del. Campo ·o, con los instrumentos del Campo 1. ·incluye 
los instrumentos adicionales que le prestan a h. ingeniería sanitaria"y ambien.: 
ta.l otras ciencias y tecnologías. Incluye: . teorías, fundamentos, política · 
ambiental, planificación física y territorial, "planes y· programas de manejo 
y preservación del medio n.;biente físico y los recursos naturales y fuentes 
de energía, fucn"tes alternativas· de energía, calidad del ambiente, contamina-
"ción: del medio ambiente fíi;ico, control y vigilancia, y ciencias y tecnologías 
aplicadas. Incluir en éstas, temas generales aplicados a la ingeniería sani-
taria y ambiental no cubiertos en forma espec!fica eri otros campos. Ef. bio-
logía genera"! aplicada (pero biología acuática, USE 31). 
GENERALIDADES SOBRE ClENCIAS DEL AMBIENTE Y CIENCIAS Y TECNOLOGIAS APLICADAS 
(Información básicá ·sobre ciencia~ del ambiente y ciencias y tecnologías 
aplicadas (subdividir igual que 00). 
TEORIAS Y FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS DEL AMBiENTE 
00 - Concepciones y escuelas. 01 - Política ambiental. 02 - Planific~ción 
física. Análisis espacial. Ordenamiento del territorio. Polos de desarrollo. 
Planificación urbana, rural e.industrial. Ubicación industrial. 03 - Progra-
mas nacionales sobre me_dio ambiente físico y recu~sos naturales (subdividir 
por países y problemas), plan regulador. 04 - Ciencias del ambiente: medio 
ambiente físico, General, 05 - Biósfera. ·Program~ MAB. 06 - Ecología. 
General. 07 - Ecosistemas (subdividir por ecosistemas terrestres, acuáticos, 
climáticos, e_tc.). · 
CALIDAD DEL AMBIENTE 
00 - Criterion de calidad del ambiente, 01 - Proteccii5n y conservación del 
nmbiente físico. 02 - Protección y conservación de los recursos naturales y.· 
fuentes de energía. OJ - Fuenteo alternativnR <le enerr,ía (energía eólica, 
marina, biogñn, etc,). 04 - Prevcnci6n y control de dcsaotrcs ccológicoR. 
05 - Prevención y control de plagns. · 
C:ONTAMINACION AfIDIENTAI. 
00 - (Use paro contaminación en g_<!nernl del medio ambient.e Cínico: bi6nfcra, 
medio ambiente aculitico, medio nml>Í.ente tcrrcntrc, etc., y dt'1 medio nmhfontr. 
huDlnno: medio cultural, medio socínl, medio urbuuo, medio rural,. cte. rara pro-
blCllUls específicos de contaminaci6n use el campo o faceta r·espectivó: contamina-
ción del agua, 3J; con·taminación del aire, 82¡ contaminación del suelo, BJ; 
contaminación del ambiente de trabajo, 96, etc.), 01 - Contaminación acGstica. 
02 - Contaminación biológica. 03 - Contaminaci6n química. 04 - Contaminación 
radiactiva. 05 - Contaminación térmica. OG - Contaminaci6n trnnnfrontera. 
07 -. Contaminación rurnl y forestal. 08 - Contaminación urbnnn. 09 - Contami-
nación de playas. 10 - Puentee de contnminacitin amhientnl. 11 - Indices de 
contnmlnnción ambieiitnl. 12 - PoU'.tican, pl11m'11 y pro11r111M11 de prcvenci6n y 
control de lo contnm.inaci6n ambiental (Dcscontruninacitin y snnenmicnto, USE 








CIENCIAS NATURALES APLICADAS 
00 - Química aplicada. Química física •. 01 - Termodinámica. 02 - Astro11otnía 
aplicado. · OJ - Geografía aplicada. 04 - Ciencias c\e 1a tierra. OS - Otras 
ciencias naturales ·aplicadas (botánica, zoología, mineralogía, etc.)• 
06 --Biología y microbioiogía aplicarlas. Gcnaral. 07 - Bacteriología, ~iro-
· 1~gía, parasitología. 08 - Bioquímica. Biocstadística. 09 - Física aplicada. 
General.· 10 - Medidas •. 11 - Mecánica. Yibracionea. Actlstica. 12 - Física 
nuClear, a_tómica y molecular ·apli·c.ada·s.· 
CIENCIAS MATEMATICAS APLICADAS 
00 - Análisis de sistemas aplicado. 01 - Análisis matemático, numérico y v~cto­
rial. 02 - Cálculo diferencial e integral. 03 - HatemáÚca estadística. 
04 - Teorta gen.eral de sistemas. 05 - Investi.gación operativa. General. 06 -
Programación ma:tetiiática (lineal. y no lineal). Teoría y análisis d_e redes. · Op-
timización. Simulación. 07 - Modelos y procesos ·cstocá.sticos. ·os - GeomE!td:a 
analítica y.polid:i.mcnsional. Métodos vectoriales. 
CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA APLICADAS 
00 - Ingeniería civil. 01 - Ingenicr!.1 hidráulica. 02 - Ingeniería química. 
03 - Ingeniería.industrial. 04 - ·Ingeniería· eléctrica y electrónica. · · 
05 - Ciencias de la arquitectura y del diseño, 06 - Arquitectura sanitaria·. 
·07 - Otras ciencias de la ingeniería y la arquitectura aplicad~~· 
CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 
00 - Demografía. Estadística. Ol - Proyecciones y prospectiva. 02 - Aspec-
i:oa políticos, 03 - Aspecton socioli5gicoa. 011 - Aspectos laborales. 
O'.i - Ciencias jurídicas aplicadas. 06 - Ci.encias de la planificación, la or-
ganización y la administración.aplic<.Ja9. 07 - Ciencias de la comunicación y 
la infonnnción npl'icrt<lns. In(orm..1ción. Documentación. IH hlio tccolor.ía. Publi-
c:ncioncR. 08 - Ciencias efe 111 Pducnrjú11 nrdicncla, 09. ·· OLrnn cicncinH· oocin.lc.s 
11plicad11s. '•· .. 
'l'ECNOJ.OC:IAS Al'l.lCAPAS 
00 - Te~nolo¡ií:n nlimentnrin. 01 - Tcc1rnlo¡;_fo energética •. 02 - 'l'ecnolo¡;l'.n 
forcnlnl. O~ - 'fc\.nologf.n 11gronúmic:n. 0/1 - Tecnologfa in<lu.utrinJ. O'J - Tec·-
nologín del trnnnport<!. 06 - Tccno logfn tic l or. mn tl'r inl ~" ." 07 - Tccnolo111'.n 
de lo telecomunicación. 08 - Transferencia de tecnología. Intercnmbio tecno-
logico_. 09 - Otras tecnologíau aplicadás. 
NORMAS GENERALES Y LEGISLACION SOBRE MEDIO A.'!IllENTE, RECURSOS NA11JRALES, CONTA-






AGUA. RECURSOS HIDRICOS. CONTAMINACION DEL AGUA 
(Incluye: 1) Ciencias del agua. Políticas, planes y programas de manejo, preser-
vación y desarrollo .de recursos hídricos, 2) Calidad del agua y monitoreo·y 
vigilancia de la calidad del agua. 3) Contaminación del agua; 4) Usos y reuso 
del agua {excluidas aguas residuales), 4) Normas y legislaci6n sobre agua, recur-
sos hfdricos, calidad y usos y reuso del agua). 
GENERALIDADES SOBRE AGUA, RECURSOS HIDRICOS Y CONTAMINACION DEL AGUA 
Itifo"rmaci_6n. básica sobre agua, recursos hfdricoe y contaminación del agua. 
(Subdividir igual que 00). 
CIENCIAS DEL AGUA 
00 - Naturaleza y ciclo del agua. 01 - llidrologfa, 02 - Hidráulica. 03 - Hidros-
tatica. 04 - Hidrodinámica. 05 - Limnologfa. 06 - Oceanografía, 07 - Química 
del agua. 08 - Ffsica del agua. 09 - Biologfn y microbiología acuática. 
10 - Otras ciencias del agua. 
RECURSOS "IIIDRICOS 
00 - Política hídrica, 01 - Planificaci6n y desarrollo de recursos hídricos. 
02 -·Protecci6n y deaarrollo de cuencas. 03 - Políticas de usos y administraci6n 
del ag"ua. .04 - Programas nacionales sobre agua y recursos hfdricos {subdividir 
por países). · 
CALIDAD DEL AGUA 
00 - Criterios de calidad para diversos usos y. efectos de la contaminación del 
agua. General. ·01 - Agua "para uso domEstico. 02 - Agua para uso pGblico.· 
03 - Agua para tiso industrial. 04 - Agua para riego. 05 - Agua para uso recrea-
tivo. 06 - Monitoreo y vigilancia de la calidad del agua. General. 07 - Aná-
lisis fisicoquímico y biológico del agua. 08 - Laboratorios de calidad analítica 








CONTAMINACION DEL AGUA. ORIGEN· Y PROPAGACION DE CONTAMINANTES EN L1JRSOS DE AGUA 
00 - Modelos de calidad. 01 - Impactos ambientales· sobre el água. 02 - Fuentes 
de contaminación del agua. General. 03 - Efectos de la contaminación del agua. 
(Descontaminación, USE Tratamiento del agua, 44) , 
CONT/iMINACION DE AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES. CONTAMINACION DEL MAR 
00 - Contaminación de.cuencas. Ol - Contaminación de ríos y afluentes. 02 -
Contaminación de. estuarios y bahías. 03 -·Contaminación de lagos y lagunas. 
04 - Lluvia ácida. 05 - Salinüaci6n. 06 .- Relaves de minas,. 07 - Otras 
fuentes de contaminación de aguas continentales superficiales. 08 - Contami-
naci.6n del mar. General. 09 - Contaminación de aguas costeras (contaminación 
¿e playas: USE 23), 10 - Marca roja, 11 - Marea negra. (Derrames de petróleos), 
12 - Control de la contaminación del mar. 
CONTAMINACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y OTRAS FuENTES DE AGUA 
00 - Control de la contaminación de aguas subterráneas, General, 
nación de manantiales· y vertientes. 02.- Contaminación ·de pozos. 
nación de otras ai?uas subterránea~íi.;A:;, INDUSTRIALES y T.nnns 
01 - Contam.i-
OJ· - Contami-
USOS DEL AGUA 
00 - Planificación 
03 - Estúnación de 
para uso público. 
para recreación. 
de usos .del agua. 01 ·- Demanda de agua. 02 - Consumo de agua. 
necesidades de agua. 04 - Agua para uso doméstico. 05 - Agua 
06 - Agua para industrias. 07 - Agua para riego. 08 - Agua· 
09 - Otros us·os del agua. 
CONSERVACION.Y REUSO DEL AGUA (excluidas aguas residuales, 5) 
00 - Aumento y conservación del agua, 01 - Desalación, 02 - Reuso del agua. 
NORMAS y LEGISLACION SOBRE AGUA, RECURSOS" HIDRICOS, :coNTAMINACION, CALIDAD, usos 
Y .REUSO DEL AGUA 
------ ----- -- _. _______ ~ -
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ABASTECIMIENTO DE AGUf1 
(Incluyei captaciones, conducci6n, bombeo, trat~ierito, almacenamiento, 
distribuci6n de agua a zonas urbanas y· rurales, planificaci6n, adminis-
tracic5n, operación y mantenimiento _de agua potable, control de la calidad, 
programas para la Década del ·Agua y" normas y legislación· sobre. apro·visio-· 
namiento de agua). 
GENERALIDADES SOBRE ABASTECil!IENTO DE AGUA · 
Informaci6n básica sobre· abastecimiento de agua. (Subdividir igual que 
00). 
. CAPTACIONES DE AGUA 
00 - Generalidades sobre captaciones de agua. 01 - Captación de agua pre-
·cipitada. 02 - Coptaci5n de corrientes de agua. 03 - Captación en lagos, 
lagunas, embalses. 04 - Captación de agua de mar. OS - Captación de agua 
subterránea: Pozos. 06 - Captaci5n de.manantiales. 
CONDUCCION DE AGUA 
00 - Generalidades sobre conducción y bombeo de agua. 01 - Conducciones 
abiertas. 02 - Conducciones cerradas. 03 - Estaciones de bombeo. 04 -
Bombas. OS - Obras adicionales. · 
TRATAM.IENTO DEL AGUA 
00 - Generalidades sobre tratamiento del agua. 01 - Procesos unitarios 
utilizados en tratamiento del agua. 02 - Selección de procesos de trata-
miento del agua. 03 - Coagulación. 04 - Floculación, OS - Sedimenta-
~i5n. 06·- Flotaci6n. 07 - Filtración. 08 - Desinfección. 09 - Ablan-
damiento. 10 - Estabilización y control. de corrosión. 11 - Intercambio 
i6nico. ·12 - Control de sabores y olores", lJ - Métodos diversoR de tra-
tamiento de agua, 14 - Rcmoci6n de contaminantes inorgánicos, lS - Renlo-
ci6n de contaminantes orgánicos. 16 - Instrumentación y equipos. 
AlliACENAMIENTO Y DIS11llllUCION DEL AGUA 
00 - Generalidades sob.re almacenamiento .Y distribución de agua. 01 - Tan-, 
qucs subterráneos de almacenamiento ele ngua. · 02 - Tanques elevados de 
almacenamiento de agua. OJ - Redeo abiertas de distribución de agua. 
04 ~Redes cerradas de distribución de agua. OS - Redes duales·de dis-
t.ribuci5n de agua. 06 - Instalaciones domiciliariaa de ag1:1a. 07 - Ins-






ABASTECIMIENTO. DE AGUA A ZONAS RURALES Y PERIURBANAS 
00 - Generalidades sobre abástecimiento de agua a zonas rurales y ·peri-
urbanas. 01 - Abastecimientos de agua potable a· zonas ruralea .• 
·02 - Abastecimientos de ·agua a zonas periurbanas. 03 - Abastecimien-
tos ·de agua a asentamiento·s temporales, 04 - Uso de· tecnología apro-
piada. 05 - Organización.Y participación de la comunidad. 
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE·SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
00 - Generalidades sobre planificación y administración de sistemas de 
agua potable. Ol - Aapectos sanitarios del abastecimiento de agua. 
.02 - Aspectos sociales del abastecimiento de agua. 03 - Aspectos eco-
nómicos i:lel abasteeimiento de agui¡. pot·able. 04 - Planificación de sis:-
temas de agua potable. as·- Planes y programas de agua potable: . 
06 - Administraci6n de sistemas de agua potable. 07 - Control de cons'-!_7 
moa, fugas y desperdicios _de agua potab1e . 
OPERACION Y MANTENIMIENTO; DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
00 - Generalidades sobre operación y mantenimiento de sistemas de agua 
potable. 01 ~ Operación de sistemas de agua potable. 02 - Operación 
de sistemas de agua potable en casos de emergencia. 03 -·Evaluación de. 
sistemas de agua pot?-ble. 04 - Mantenimiento de sistemas de ag:''.' potable •. 
CO~TROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
00 - Generalidades sobre control de calidad del agua ºpa_ra consumo humano. 
01 - Criterios de calidad del agt·~ para consumo humano. 02 - Programas 
de control de calidad· del agua dt consumo humano. .03 - Programas de _ _. 
vigilancia de calidad del agua <le consumo humano ... 








---------· --~-·-----------:----------- ------- - ----------- ------
AGUAS RESIDUALES 
(Incluye todo lo referente a evacúación, recolección, conducción,'tratamiento y 
disposición de aguas residuales domésticas e industriales'· y lodos y desechos 
líquidos, y su.conservación y reuso. Legislación sc¡bre e'fluentes líquidos). 
GENERALÍDADES SOBRE AGUAS RESIDUALES. 
Informaci6n básica sobre aguas residual.es (subdividir igual que 00). 
55 
SISTEMAS DE RECOLECCION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES 
00 - Sistemas de alcantarillado y estaciones de bombeo. 01 - Cáudal de aguas 
residuales: flujo doméstico. 02 - Infiltración de aguas subterráneas. 03 ,- Es- 56 · 
cortentía de agua de lluvia, 04 - Flujo de desechos industriales. 05 - Diseño 
de sistemas de alcantarillado.. General. 06 - Hidráulica de canales. 07 :.. Al-· 
cantarillado sanitario. OB - Alcantarillado pluvial. 09 - Alcantarillado com-
binado. ·10 - Diseño de _interceptore~. 11 - Ingeniería de estaciones de bo.mbeo. 
REBOSE DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y EMISARIOS SUBMARINO Y SUBFLUVIAL 57 
00 - Accesorios en alcantarillado. 01 - Pozos de revisión, entradas y sumideros. 
02 - Sifones. 03 - Cámaras de succión y de11vío. 04 -· Reguladores y sistemas 
de control de rebose. 05 - Rebose de alcantarillado combinado. 06: - Descarga 
submarina. Emisario submarino. .07 - Emisario subfluvial. 58 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
00 - Plantas de tratamiento de aguas residuales. General. 01 - Métodos. 
Técnicas de análisis fisicoquímicos y biológicos. 02 - Tratamiento preliminar - 59 
y primario.: Cribado y molido. 03 - Desarenado. 04 - Sedimentación primaria •. 
05 - Flotación. 06 - Floculación·y precipitación química. 07 - Tanquea 
Imhoff. OB - Tratamiento secundario, aeróbico y anaeróbico. Filtros percola-
dorea. 09 - Sedimentación final~ 10 - Aeraci6n y tranaferencia de oxígeno: 
Cinética. Ozonación. 11 - Lagunas de estabilización: Lagunaa aeradas, anae-
róbicaa, facultativaa, 12 - Procesos misceláneos de tratamiento. 
DESECHOS INDUSTRIALES. MINIM!ZACION, MANE.JO Y DISPOSICION 
00 - Efectos de los desechoa en sietemas de disposición, plantas de tratamiento 
y'sistemas de alcantarillado. 01 - Investigaciones preliminares en la.industria. 
02 - Reducción en volwnen y composición. Neutralización. OJ - Tratamiento com-
binado con desechos domésticos. 04 - Tratamiento parcial. 05 -·Tratamiento 
separado. 06 - Tratamiento de desechos especfficoe: industrias alime~t~rias, 
industrias. del vestido, industrias de materiales, industrias metalmecam.cas, 
industrias químicas industrias 'energéticas, etc., (subdividir por industrias). 
07 - Beneficios <le Índustrias ngropec.uarina. 08 - Dispoaicilin final de deaechos 
industriales (subdividir por industrias). · 
'DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y ·LODOS 
00 - Disposición en terreno. ·Ol - Recarga de agua subterránea. 02 - Disposidón 
en pozo¡¡ profundos. 03 - Absorcilin en suelos. 04 - Tratamiento avanzado. · 
05 - Remoción de compuestos·orgánicos, inorgánicos y nutrientes. 06 - Métodos 
de disposición final de aguas residuales, 07 -·Manejo y disposición de lodos. 
Características, Mariejo, bombeo, transporte, 08 - Espesamiento, digestión, 
acondicionamiento y deshidratación ele lodos. 09 - Combustión de lodos·, 1 O -
Fabricación de abonos (véase también 68). 
SISTEMAS ALTERNOS DE.RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS Y LODOS EN 
EL MEDIO RURAL . 
.oo - Recolecci6n de excretas y lodos en el medio rural. 01 - Tratamiento de 
excretas y iodo~ en el medio rural. 02 - Disposición final de excretas y lodos en 
el medio rural. 03 - Uso de tecnologías apropiadas. 
REUSO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS,· INDUSTRIALES Y LODOS 
00 - Sistemas de reuso de aguas residuales domésticas. 01 - Sistemas de reuso de 
aguas residuales industriales. 02 - Reuso de lodos. 
COSTOS DE SISTEMAS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y'DISPOSICION DE DESECHOS LIQUIDOS 
00 - Costos de sistemas de recolección. 01 ·- Costos de sistemas de tratamiento, 
02 - Costos de siste~s. de disposición final. · 
NORMAS Y LEGISLACION SOBRE EFLUENTES LIQUIDOS 







RESIDUOS SOLIDOS Y· LIMPI:EZA URBANA 
(Incluye tod~ lo referente a tipos y ·caract.erísticas. de residuos .sólidos, 
a su manejo, almacenamiento, recolección, transporte, procesamiento, dis-
posición final y reutilización. Incluye todo lo referen.te a .planeamiento; 
organizaci6n, administración, financiamiento, legislación y op~racióq <le·· 
sistemas. de limpieza urbana. y de residuos sólidos). 
GENERALIDADES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA URBANA 
Información básica sobre residuos sólidos y limpieza urbana, (Subdividir 
igual que 00). 
GENERACION, ORIGEN Y CLASES DE RESIDUOS SOLIDOS 
00 - Características, composición y análisis. 01 - Volumen de residuos 
sólidos. 02 - Relaciones entre residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 
03 - Residuos tóxicos y ·peligrosos. 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ADMINISTRACION DE LA Lilll'IEZA URBANA 
00 - Políticas, planes y programas para el manejo de residuos sólidos y la 
limpieza urbana (subdividir por países). 01 - Agencias, organización, ad-· 
ministración~ ·financiamiento, legislación ·y operación de sistemas de mane-·. 
jo de residuos sólidos y de limpieza urbana .. 02 - Aspectos sanitarios del 
manejo· de residuos sólidos, 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MEDIO RURAL 
00 - Políticas, planes y programas para el manejo de residuos sólidos ·eu 
el medio rural (subdividir por países). 01 - Disposición de residuos 
sólidos en viviendas y· establecimientos rurales. 02 - Residuos sólidos 
de actividades ngropecunrlnll. 03 - Residuo11 tóxicoA y peligrosos en el· 







ALMACENAMIENTO DE .RESIDUOS SOLIDOS 
OO. - Almacenamiento en origen de residuos sólidos doméstl.cos, industriales· 
y comerciaies, 01 - Almacenamiento .eri r,lanta. 02 - ·otras formas de' alina-;-
cenamiento de. ·residuos sólidos. · 
RECOLEC.CION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
00 - Vehículos, equipos, i tinerarióu, puntos y frecuenci.as 4.e recolección. 
01 - Mantenimiento de equipos. 02 - Seguridad en el ·uso de equip~s. 
03 - Descarga de residuos sólidos. O~ ,- Pl,antas de transferencia •. · 
·PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
00 - Clasificación de residuos sólidos para procesamiento. Separación. 
01 - Redu'cción y compactación. 02 - Trituración. · o'3' - Descon:posición, 
fermentación, transformación. Aspectos fisicoquímicos y biológicos. 
04 - .Compostificación •. Compostado. OS .., Incineración.· 06 - Procesa-
miento de residuos sólidos.tóxicos y pe~igrosos. 07 ,- Procesamiento de 
otro·s residuos sólidos· no convencilJna1es~ 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
00 - Vertederos y basurales. 01 - Entierro de residuos sólido.s. Relle-
nos sanitarios. 02 - Cinturones ecológicos. 03 - Descarga en nlcanta~i­
llados. 04 - Descarga al mar y cu.rsos de agua. 05 - Otros métodos .de 
·disposición de residu~~ sólidos. 
REUTILIZACION E INDUSTRIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 
00 - Reutilización.. Reciclaje. 01 - Separación de residuos sólidos para, 
reuso, 02 - Procesos pura reutilización de residuos sólidos. 03 - Procc--
sos para reciclaje de residuos sólirlos. · 04 - Industrialización de resi-
duos sólidos. 








(Incluye todo 10 referente al suelo en sus relaciones con la salud ambiental, . la 
ingeniería sanitaria, y como compone~te de la planificación para el desarrollo 
de un país (observar que las.generalidades sobre planificación ambiental, física 
Y territorial se· incluyen en 21), Abarca: ciencias del suelo y del subsuelo;· 75 
calidad del suélo; deterioro, conservación y mejoramiento del suelo• control de 
la .ero~ión y la deeertificación; aspectos sanitarios vinculados al suel:o; uso 
Y maneJo del suelo y de la tierra y su papel en la planificación del desarrollo; 
legislac_ión sobre suelos y tierras)., · 
GENERALIDADES SOBRE SUELOS 
Infonnación básica sobre suelos 
(Subdividir igual que 00), 76. 
CIENCIAS DEL SUELO.Y DEL SUBSUELO 
00_- Geologl'.a. 01 - Sismología, 02 - Pedologl'.a. Formación de suelos: 03:.. Cla-
s:i.ficación de los suelos-. 0_4 - Topografía. Estudio de perfiles del suelo. 77 
05 - Mecánica de suelos. 06 - Relaciones agua-suelo. Escurrimiento superficial 
(véase además 41). 
·CALIDAD DEL SUELO. 
00 - Criterfos de_cal~d~d del suelo. 01 - Propiedades físicas, químicas y biológi-
cas del suelo. Bioqu1m1ca del suelo. 02 - Microbiología y bacteriología del suelo. 78. 
03 - Análisis del suelo. 04 - Modelos de calidad del suelo, 05 - Límites permisibles. 
DETERIORO .DE LA CALIDAD DEL SUELO 
00 - Contaminación química .y física del suelo. 01 - Erosión: tipos, agentes. 
02 - Erosión inducida. 03 - Límites· aceptables de erosión. 04 : .. : Formas de erosión: 
·erosión hídrica. 05 - Degradación. .06 - Erosión eólica. 07 - Desertificación. 
08 - Investigaciones sobre dete~ioro de la calidad del suelo. 79 
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SUELO 
00 - Rehabilitación de suelos. 
mas de control y vigilancia de 
04 - Regeneración artificial. 
01 - Tratamiento del suelo. 02 - Planes y progra-
la calidad del suelo. · 03 - Regeneración natural. 
05 - Recuperación de zonas áridas y.semiáridas. 
CONTROL. DE LA EROSION Y LA DESERTIFICACION 
00 - Métodos de control de la erosión. General. 01 - Prácticas mecánicas. Sur-
cado, Terrazas. 02 - Prácticas agronómicas: Rotación de cultivos. Cultivos en 
.fajas. Abonos verdes. Cultivos de ·cobertura, 03 - Control de la erosión eólica: 
. Cubierta vegetal. Métodos de labranza. · 04 - Cortinas rompevieqtos. Fijación de 
dunas. Control de cárcavas. 05. - Control ·de la desértificación. Programas glo-
bales, regionales y nacional.es de control (subdividir por regiones y países). 
ASPECTOS SANITARIOS VINCULADOS AL SUELO. 
00 - Agentes patógenos del suelo, 01 - Rigiene y desinfección del suelo, 02 - Con-
trol de plaguicidas, pes_ticidas y tóxicos de acción sobre el suelo. 
USO Y MANEJO DEL SUELO Y LA TIERRA 
00 - Clasificación de suelos y tierras por capacidad de uso, Factores limitantes. 
01 - Planos y cartas de uso del suelo. 02 - Uso agrícola. 03 - Usó pecuario. 
04 - Uso forestal. 05 - Uso industrial y urbano. 06 - Planificación y adminis-
tración del uso del suelo y de la tierra. 
EL.SUELO Y LA TIERRA EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
'(Planificación ambiental, física y territorial .se incluyen ·en 21). 
00 - Aspectos·sociales y económicos del suelo y de la tierra. 01 - La propiedad. 
de la·tierra y la producción de alimentos. 02 - Reforma agraria. 03 - Planea-
miento del desarrollo rural. 04 - D< arrollo urbano ecológicam~nte balanceado. 
05 - Eco4esarrollo y manejo apropiado de su~ios y tierras. 
NORMAS Y LEGISLACION SOBR.E SUELOS Y TIERRAS 








(Incluye todo ·lo referente a la naturaleza, composición y propiedades del 
aire. Calidad· del aire: normas, límites. permisibles y criterios. Conta·-
minación del aire:· fuentes ·de emisión, evaluación, monitoreo, efecto·s y 
costos. liisper.sión de contaniinantes. Contaminación atmosférica. Conta-
minantes específicos. Contaminación en ciudades y regiones. ·Prevención 
y control. Equipos·,. Adiestramiento, cursos y reuniones. Legislació.n 
general). 
GENERALIDADES SOBRE AIRE 
·Información básica sobre aire, (Subdividir igual que 00), 
CALIDAD DEL AIRE 
00 - Normas (vl1ase además 89). 01 - Límites permisibles. 02 - Criterios 
y guías. 03 - Naturaleza del aire. ·04 - Composición. 05 - Propiedades. 
06 - Modelos de calidad del aire. 
CONTAMINACION DEL AIRF.. FUENTES DE EMISION. CONTAMINANTES ESPECIFICOS 
00 - Actividades contaminadoras. 01 - Inventario de emisores y enu.siones. 
02 - Tipos de contaminación. O~. - Fuentes estacionarias. 04 - Fuentes 
industriales de emisión. 05 ·- Fuentes no industriales. 06 - Fuentes 
móviles. ·07 - Contaminantes específicos. General. 08 - Contaminantes 
químicos. 09 - Contaminantes. gaseosos, 10. - Contaminantes físicos. 
Jl - Contaminantes biológicos. 
EVALUACION. TECNICAS DE MUESTREO Y ANALISIS 
oo·- Sistemas de monitoreo, 01 - Equip~s. 02 - Métodos de medición de 
material particulado, 03 - Métodos de medición· de contaminantes gaseosos. 
04 - Métodoa de medición de loa agentes físicos. Técnicas de análisis 
del aire. 05 - Autopurificación del nire,. 06 - InGtrumentos de medición 
de flujos de aire. 
OlSPERSION DE CON1'AMINANTES ATIIOSFE!llCOS. METEOROLOCT A Y TOPO\.RAFIA. 
00 - Altitud. 01 - Dispersi6n. 02 - Movimientos atmosf~ricos. 






·EFECTOS Y COSTOS DE LA CONTAMINAC!ON DEL AIRE 
00 - Efectos y costos de la contaminación.sobre sistemas' físicos, bioló-
gicos y sociales. General. 01 - Efectos sobre el hombre. 02 - Efec.to'l 
sobre la fauna y la flora. 03 - Efectos sobre el ambiente acuático. 
04 - Otros efectos de la contaminación del aire. ·(Efectos sobre el 
ambiente de tr'abajo, USE 95). 
CONTAMINACION DEL AIRE EN CIUDADES Y REGIONES ESPECIFICAS 
00 -·General (subdividir por países y por regiones nacionales o interna-
cionales. Dentro de cada país o rQgión, subdividir por ciudades). 
01 - Contaminación del aire en Ami!'rica Latina._ 02 - Cont<'lllinación del 
áire en el Caribe. 03 - Centro A.11érica. 04 :. Estados ·.Unidos. ·os - ·Canadá.· 
06 - Europa. 07 - Otras regiones y países. 
PREVENCION Y CONTROL. EQUIPOS DE CONTROL 
00 - Planes y programas para la prevención y control de la contaminac~on 
del aire (subdividir por países). 01 -·Instituciones nacionales, regiona-
les e internacionales. 02 - Equipos para el control de material particulado. 
03 - Control de contaminantes gaseoso5. 04 - Contrpl de agentes físicos. 
ADIESTRAMIENTO DE PEJiSONAI.. CURSOS. REUNIONES 
00 - Necesidades de adiestramien' . 01 - PrograIDas, cursos y facilidades 
para adiestramiento (~ubdividir por países y/o instituciones). 02 - Textos 
y manuales. 03 - Reuniones sobre aire y contaminación del aire: actas y 
.trabajos presentados (relacionar también con 80, Información Bási.ca) • 





SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DEL \MBIENTE DE TRABAJO 
(Incluye todo lo referente ·~ la sal.ud· del 1 :abajador y al saneamiento y protec-
ci6n de su ambiente de trabajo. Auarca acc cdentes del trabajo,. su prevención 
y control (seguridad industrial); e.nfermeda·. es ocupacionales. y su prevención y 
control (hlgiene y medicina del trabajo); saneamiento del ambiente de trabajo.; 
límites permisibles de riesgos en el'ambiente de trabajo; actividades laborales 
específicas y s\ls riesgos específicos; contaminantes específicos; evaluación de 
contaminantes y riesgos; adiestramiento. y r~uniones sobre salud ocupacional,. 
aituaci6n en países específicos, y normas y legislación). 
GENERALIDADES SOBRE SALUD OCUPACIONAL 
Informaci6n básica sobre s'alud ocupacional (aubdiv.idir igual que 00). 
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y SU CONTROL 
00 - Claaificaci6n de accidentes del trabajo. 01 - Prevenci6n y control 02 - Se-
guridad induafrial: programaa, equipos y elem.entos. 03 - Diseño y evaluación de 
programas preventivos de acci~entea. 04 - Efectos.de accidentes del trabajo. 
05 - Evaluaci6n. General. 06 - Tasa de lesiones. 07 - Grados de incapacidad. . 
08 - Tasa de frecuencia. 09 - Tasa de gravedad. 10 - Indemnizaci6n y rehabilita-
ci61i. en accidentes del trabajo. 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y SU CONTROL. MEDICINA DEL TRABA.JO. SANEAMIENTO DEL 
AMBIENTE DE TRABAJO 
00 - Claaificaci6n de enfermedades ocupacionales.· 01 - Toxicología ocupacional. 
02 - Agentes de enfermedades ocupacionales. General. Morbilidad y mortalidaq. 
.03 - Higiene y medicina del trabajo en industrias específicas (subdividir por 
industrias). 04 - Salud ocupacional en el medio rural. 05 - Medicina ocupacion~l 
y preventiva •. 06 - Programas de control médico. 07 - Análisis clínicos y quími-
cos. 08 - Terapia y rehabilitaci6n de enfermedades ocupacionales. 09 = Sanea-
miento básico del ambiente de trabajo. 10 - Prótecci6n contra riesgos del ambiente. 
de trabajo. 11 - Ventilación. 12 - Climatización. 13 - Iluminación. 14 - Insta-









. LIMITES PERMISIBLES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 
·00 - Listas de llliites permisibles; General. 01 - Límitea permisibles ·para agen-
·tes químicos', 02 - Clasificación de las sustancias tóxicas. 03 - Límites· permi-
sibles para mezclas. 04 - Límites permisibles para agentes físicos. 05 - Límitea 
permisibles biológicos. 06 - Otros límites permisibles. 
ACTIVIDADES LABORALES ESPECIFICAS 
00 - Clasificación de las actividades laborales. 01 - Mercado de· trabajo. Empleo·. 
02 .- Condiciones del ambiente de trabajo, 03 -· Riesgos específicos en las distin-
tas actividades laborales (subdividir por industrias). 
CONTAMINANTES ESPECIFICOS EN EL AMBIENTE DE TRABA.JO 
(Subdividir por contaminantes, Correlacionar con actividad laboral específica o 
industrias). 00 - Clasificación de contaminantes específicos según actividad labo-
ral (em.pleos o profeSiones). 01 - Clasificación de contaminantes específicos 
según ambiente·de trabajo (industria) •. 
EVALUACION DE CONTAMINANTES Y RIESGOS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 
00 - Evaluaci6n de contaminantes. 01 - Clasificación y evalunci6n de riesgoa labo-
rales. 02 - Encuestas de evaluación. 03 -·Políticas, planes y programas de pre-
vención y control de riesgos laborales. 04 - Eliminación de contaminantes en 
origen. 05 - Prevenci6n de l.a dispersi6n de contaminantes. 
ADIESTRAMIENTO EN SALUD OCUPACIONAL 
00 - Necesidades de adiestramiento en salud ocupacional. 01 - Educación sanitaria 
del trabajador, 02 - Programas de adiestramiento para profesionalea en salud ocu-
pacional. 03 - Manuales y textos. 04 - Curaos nacionales, regionales e interna-
cionales. 05 - Cooperación interagencial en el adiestramiento. 
INFORMES DE REUNIONES SOBRE SALUD OCUP•GI:ONÁL. SITUACION EN PAISES ESPECIFICOS 
00 - Informes, actas y trabajos de reuniones sobre salud ocupacional (.correlacionar 
con 90.11). 01 - Programas nacionales, regionales, subregionales e internacionales 
de salud ocupacional. 02 - .Instituciones y profesionales de· la salud .ocupacional. 
.03 - Situación en países específicos (subdividir por países), 
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....• ·· · · Se ha. denominado identificadores i~sÚtucÍo~ales .aÍ conjunto d~ d~:tos compuesto por los nombres, 
las siglas- cuando sean·usadas habitualmente- la ciudad de lá sede central, y a la indicacion del tipo 
de instituci6n (gubernamental, privada, universitaria, etc.;), que .identifican y describen a las principa-:- / 
_les entidades vinculadas directa o indirectamente con la· salud ambiental y el saneamiento en un. q.et:ermi- ·· 
·. nado pa!s o región • 
! . 
·. 2~ Objeto de la. lista · · 
Se aspira a_ que esta lista tentatiya, que se 
servir para: 
i!~ de¡mrando y act•Jalizando regut~rmente,_ pu4?da 
3. 
'a) identificar las instituciones en forma.tirt!voca y normalizada; 
b) identificar la denominación correcta - cuando ha podido ser es_ta'Jlecida - y la ~igla que ~8: 
representa; 
c) identificar la ciudad donde la institución.tiene su sede c~ntral, si pudo ser· deteI"!llinad~; 
d) identificar el tipo de la institución: si es gubernamental~ intergubernamental, privada, académica 
o universitaria, internacional, etc.; · · · 
e) ayudar a detel'IÍlinar la forma· correcta de registrar los autores corporativos en las Hojas de Entrada 
y en las fichas ca talográf icas; · · · · · · · · 
f) ayudar. a ind_icar las instituciones por las cuales se desea ·realizar búsquedas bibliográficas en los. 
·· pedidos para l~ recuperación de información manual o computarizacla en los _archivos ·de la REPIDISCA. 
Cobertura de< ·la lista 
Se han incluido principalmente -instituciones de América Latina y el Caribe,· pero se ha considerado 
útil incorporar tambi.én las máo importantes prodú.ctoras de doéumentución en la especialidad de América 
del Norte, Europa, Asia y Africa.· Estas últimas se incorporarán n la primera edición trilingUe. del MISCA. . . . . . ' . . ;. . -
1 .. 
----~-·-·------ ---- ------------------
4. Ordenamiento de la lista 
La lista.se halla ordenada por reg~ones y subregiones, y dentro_ de cada una por orden alfabético 
de países. Dentro de cada país se orden~ por el nombre de la unidad o dependencia específica que realiza 
actividades ambientales o saneamiento, Cuando se trata de una entidad matriz (de la cual dependen otras 
. que efectúan dichas actividades específicas), se ordenan pór aquella, y además se incluyen separadamente 
las unidades especificas que se han podido identificar. 
5, • Forma de las entradas 
Las entradas se registran en el idioma original del país.· El orden de sus elementos componentes 
es: 1) nombre de la institución, en la forma comunicada al inventario de Fuentes y Usuarios de la REPIDISCA, 
o en la forma que figura en las fuentes de donde se tomó el dato; 2) sigla, si .se usa habitualmente; 
3) institución matriz, si se conoce, en forma abreviada o en sigla; 4) ciudad de la sede central, nacional 
o internacional; 5) provincia, estado o departamento, si.se ha podido determinar, y 6) tipo de la institu-
ción, abreviado. 
6. Abreviaturas 
Se desarrolla en la referencia de la entidad matriz. Las siglas y acronismos no se incluyen, pues ya 
están registrados en la lista respectiva que forma parte del Manual de Referencia de los Procesos Técnicos de 
la REPIDISCA, volumen .I (Adiestramiento en Servicio en la Biblioteca del CEPIS). 
7. Fuentes 
Se han utilizado como fuente principal las respuestas al cuestionario del Inventario de Fuentes 
y Usuarios de la REPIDISCA. Se han tomado datos adicionales de otros directorios y fuentes de referencia 
como el "Directorio del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, 1977", (Santiago de Chilep CEPAL/ 
CLADES, rl977l, serie CLADES/INS/7, CLADIR II); "1979 Catálogo brasileiro de engenharia sa~itaria e . 
ambiental, CABES IV (Rio de Janeiro, ABES, 1978); "Institutions and Individuals Active in Environillentally 
Sound and Apptopriate Technologies", (Preliminary edition), Nairobi, UNEP/IRS, May 1978; etc. 
_A __ todos_ellQs_, n_uestros __ sinceros reconocimientos, 
-.--- ~---------~----- ---------- -- - ----- -
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A R G E N T I N A 
·¡ - Academia·Na~ional de Ciencias de Buenos Aires .. Buenos Afres 
2· - Academia Nacional de Ciencü.'; de c.órdoba - Córdoba, C. 
3 Academia Nacional de Geografía - Buenos Aires 
4 ~ Asociación Argentina Amigos de la Astronomía - Buenos Aires 
5 - Asociación Argentina.de Astrono~ía -·La Plata,Prov. de Bs. As. 
6 Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear - Bs. As. 
7 - Asociación Argentina de Ciencias Naturales - Buenos Aires 
8 Asociacian. Argentina de Ecología - Dept. Biol., Fac. Ciencias. 




Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas - Bs. As. 
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo 
Asociación·Argentina del Frío - ·Buenos Aires 
Buenos Aires 
12. - Asociación Argentina para el Progres·o de las Ciencias - Bs. As. 
13 Asociación Bioquímica Argentina - Buenos Aires 
14 - Asociación de C:iencias Naturales del Litoral - Santa Fe, SF. 
15 Asociación Farmaceútica y Bioquímica Argentina - Buenos· Aires 
16 Asociación Física Argentina - Buenos Aires 
17 ~ Asociación Geológica Argentina ~ Buenos Aires 
18 Asociación Medica Argentina - Buenos Aires 
19 - Asociación para la Protección del Ambiente (APA) 
20 Asociación Química Argentina· - Buenos Aires 
Buenos Aires 
21 - Biblioteca Central - (J\B-FA-UBA) Facultad de Agronomía -






















22 - ·centró Argentin.o de Ip.formación Ciei:itUica y Tecnológica 
(CAICYT/CONICET) ~ Buenos Aires 
23 ·Centro Argentino de. Ingenieros Buenos Aires 
24 - Centro Argentino de Referencia en. Ingeniería Sanitaria y 
.ciencias del Ambiente (C~IS-INCYTH) - Buenos Aires 
25 - Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) ·- Corrientes 
26 - Centro de Economía, Legislación y ~dministraci6n del Agua 
(CELAA-INCYTH) - Mendoza 
27 Centro de Investigación de Biología Marina (CIBIMA) - Bs. ·As. 
· 28 - Centro de Investigaciones Bella Vista ~ Bella Vista, CorrÚmtes 
29 - Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida 
(CIHRSA-INCYTH) Villa Carlos.Paz, Córdoba 
30 - Centro de Investigaciones de Recursos Naturales - Buenos Aires 
Jl - Centro de Medicina Nuclear - Buenos Aires 
32 Centro de Tecnología del ·Uso del Agua (CTUA-INCYTH) - Ezeiza, 
Prov. de Buenos Aires 
33 - Centro Regional de Agua Subterránea (CRAS) - San Juan, SJ. 
34 - Centro Reg.ional Litoral del INCYTH - Sa~ta Fe, SF 
35 - Cinturón Ecológico Area Metropolitana, Sociedad del Estado 
(CEAMSE) - Buenos Aires 
36 - Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de 
Buenos Aires - La Plata, Prov. de Buenos Aires 

















38 - Comisión Nacional de Ene~g1a Atómica • Buenos Aires 
39. = Comisión N4cionnl de !nvestigacionee Espaciales (CNIE) - Bsc Aso 
40 - Comisi6n Nacional.de loa Recursos H1dricos.- Buenos Aires· 
41 - Comisi6n Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) - Buenos Aires, 
Montevideo 
42 - Comiai5n del Río Uruguay.- PayaaandG, Ur, 
43 - Consejo.Federal de Inversiones (CFI) - Buenos Aires 
44 - Consejo Naciorial'de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) - Buenos Aires 
45 - Departamento de Ciencias Biológicas (Fac,Ca.Exactas y Nat.) -
Univ. de Buenos Aires -·Buenos Aires 
46 - Departamento de Sanéamiento Ambiental (DSA) Buenos Aires 
47 - Direcci6n de Recursos Naturaies .Otin;As.Agr.) - La Plata, Prov. 
de Buenos Airea 
48 Direcci6n de Saneamiento (ltin.Salud) - Jujuy, J. 
49 Dirección General de Sanealliiento Ambiental - Tucumlin - SESP -
Tucumlin, T .• 















51 - Direcci6n Nacional de Estudios y Proyectos Ambientales (SETOP-ME) -
Buenos Aires 
52 - Dirección ~acional de Fauna Silvestre (DNFS-SRNRE) - Buenos Aires 




---------- -- . - ------ ----------
.54 - Dirección Nacional de Planeamiento Urbano ('DNPU-SEDW-MBS) - Bs. As. · Gub, 
55 Dirección Nacional de Promoción y Protecci6n de la Salud (SESP-}ffiS) -
Buenos· Aires Gub, 
56 - Dirección Nacional de Saneamiento (DNS-SESP-MBS) - Buenos Airea Gub, 
57 - Dirección Provincial ~e Recursos Naturales, Entre Ríos (DRN) -
Paraná, PR. Gub. 
58 - División de Recursos Hídricos, Agua y Energía Eléctrica, Sociedad 
del Estado - Buenos Aires Gub. 
59 - Entidad Binacional Yacyrctá (EBY) - Buenos Aires, Asunción Intergub .. 
60 - Escuela de Ingeniería Forestal (EIF-UNAN) - Misiones, Mi, 




Pto. Quequén, Prov. Bs. As. 
Fundación Bariloche - San 'Carlos de Bariloche (Prov. de Río Negro) 
Fundacion Miguel Lillo - Tucumán, Prov. de Tucumán 
Instituto Agrario Argentino de Cultura Rural - lluenos Aires 
65 - Instituto Antártico Argentino - Buenos Aires 







(IADIZA) - Mendoza Intergub. 
67 .- Instituto Argeritino de Oceanografía - UNS - Bahía .Blanca, 
Prov. de Buenos Aires Univ. 
68 - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (!RAM) -
Buenos Aires Gub. 
69 - Instituto Bibliotecológico, Catálogo Centralizado (IB-CC-UBA) -
Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires Univ. 
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70 - Instituto de lliologl'.a Mai.-ina - ~br del Plata (Prov. Bs', As.) 
71 Instituto de Biologl'.a y Medicina Experimental - Buenos Aires 
72 - Instituto de Derecho .. de. Aguas, · Universidad de Cuyo - Mendoza 
73 7 Instituto de Desarr.ollo Económico y Social ~ Buenos Aires 
74 Instituto· de Edafología e Hidrología - Universidad Naci.onal 
del Sur - Bahía Blanca (Prov. de ·nuenos ·Aires) 
75 - Instituto de Ingeniería Sanitaria (Facultad de Ingenierl'.a -
Universidad de Buenos Aires -: Buenós Aires 
76. - Instituto de Investigación Aeronaútica y Espacial (IIAE) 
FAA - Córdoba 
17 - Instituto de Investigación Marina - Univ. de Mar del.Plata 
Mar.del Plata, Prov. de Buenos Aires 
78 ·- Instituto de Microbiología e Industrias Agropecuarias - INTA -
Castelar, Prov. Bs. As. 
79 - Instituto de Planeamiento Regional y Urbano (IPRU) - Buenos Aires 
80 - Instituto de Suelos y Agrotecnia - Buenos Aires 
81 - Instituto Forestal Nacional (IFONA) - Buenos Aires 
82 - Instituto Geográfico Militar (IGM} - Buenos Aires 
83 - Instituto Nacional de Ciencia y Técnica llídricas (INCYTH) 
Ezeiza (}'rov .. de Buenos Aires} - Buenos Aires 
84 - Instituto Nacional d~ Estadistica y Censos (INDEC) ME - De. /Is, 
65 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -

















86 - Instituto·Nacional de'Limnología - Santa Fe, SF. 
87 Instituto Nacional de Microbiología - Buenos Aires 
88 - Instituto Nacional de Tecnolog.Ía Agropecuaria (INTA-SEAG) - Bs. As, 
89 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI-SEDI) - Bs. As. 
90 In.stituto Nacional de 'Vitivinicultura ·- Mendoza,. M. 
91 - Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) - BID -
Buenos Aires 
92 - Instituto Superior del Observatorio Astronómi~o - Univ .• Nac •. 
La Plata - La Plata, Prov. de B~enos Aire.s 
93 - Laboratorio de la Dire~ción General de ~aneamiento (Min.Sal.) -
Santa Fe, SF. 
94 Ob.ras Sanitarias de la Nación (OSN) Bueno:; Aires 
95 - Observatorio Astron6mico de Cét·doba Univ. de Córdoba - Córdoba 
·96 - Observatorio Nacional de Física Cósmica - qNIE - San Miguel,. 
Prov. de Buenos Aires 
·97 - Relaciones Sanitarias Internacionales. Secretaría de Estado de 
.Salud Pública ..: Min. Bien. Social (MBS} -: Buenos Aires 
98 - Servicio Geológico Nacional - SEM, ME - Bueno¡; Aires 
99 - Servicio Meteorológico Nacional ·_ Buenos Aires 
100 - Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural (SNAP-SETOP-
ME) - Buenos Aires 
101 
102 
Sociedad Argentina de Biología - Buenos Ai)'eS 


























Sociedad Argentina de Estudios Geográficos - Buenos Aíres 
Sociedad Argentina de Minería y Geología Castelar, Prov. Be. As. 
Sociedad Central .de ·Arquitectos - Buenos Aires 
Sociedad Científica Argentina ·-· Buenos Aires 
Subsecretaría de Ordenamiento Ambiental (SOA-SETOP-ME) - Bs, As. 
Subsecretaría de Planeamiento Ambiental (SSPA-SETOP-ME) - Bs. As. 
Subsecretaría de Prospectiva - Buenos Aíres 









111 Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables y Ecología - Bs. As.·. Gub. 
112 - Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) - Buenos Aires Univ. 
113 - Universidad Nacional de C6rdoba - C6rdoba Univ. 
114 Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza Univ. 
115 - Universidad Nacional de Entre Ríos - Pararía (Prov. de Entre Ríos) Univ. 
116 - Universidad Nacional de La Plata -
0
La Plata (Prov. de Be. As.) Univ. 
117 Universidad Nacional· del Litoral Santa Fe (Prov. de Santa Fe) Univ. 
118 Universidad Nacional del Sur (UNS) - Bahía Blanca (Prov. de Bs: As.) Univ. 
119 - Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF} - Buenos Aíres Gub. 
BOLIVIA 
l - Centro de.Tecnología Petrolera (CTP-YPFil) - Santa Cruz, SC, 




3 - Centro par.a el Desarrollo Social y Económico (DESEC) - Cochabamba, c. Priv. 
4 - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPA) - Oruro Priv, 
· 5 - Corporación de Agua P~table· y Alcantarillado (CORPAGUAS) -
La Paz Inter.Gub. 
6 - Departamento de Ecología - Ministerio de Previsión Social y Salud 
PCiblica (}!PSSP} - La Paz Gub. 
7 - Departamento de Geociendas (GLG} - Univ. Mayor de San Andrlis -
La Paz .Um"'v. 
8 - Departamento de Saneamiento Ambiental - Unidad Snnitaria La Paz. 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública (MPSSP) - La Paz Gub, 
9 - Departamento de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca 
(DVSPNCP} - La Paz 
10.- Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU-MUV} - La Paz 
11 - ·Dirección General de Promoción Comunal (DEPC-M!JV) - La Paz 
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13 - Facultad.de Ingeniería Civil.: Univ, Mayor de San Andrl!s - La.Paz 
14 - Instituto Boliviano de Tecnologí~ Agropecuaria (IBTA) -·l.a Paz 
15 - Instituto de Ecología - Univ, .Mayor. de San And~l1s - La Paz 
16 - Instituto de Ingeniería Sanitaria - Univ. Mayor de San Andrl1s 
La Paz 
17 - Instituto de Investigaciones Físicas - Univ. Mayor de San Andr€s.-
La Paz 
18 - Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional (INSGEOMIL) -
La Paz 
19 - Instituto Nacional de Estadística (INE) - La Paz 
20 - Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (}!ACA}° - La ·paz 
21 - Servicio de.Agua Potable, Alcantarillado y DesagUes Pluviales 
(Sl'J1Al'A} - Cochabam~a, C, 
22 - Servicio Geol6gico de Bolivia (CEOBOL} - La Paz 
23·- Sistema y Fondo Nacional de Informaci6n para el Desarrollo (SYFNID-
MPC} - La Paz. 
24 - Sociedad Boliviana de Salud Pública (SBSP} - La Paz 
25 - Voluntarios en Acci6n (\'EA} - La Paz 
















l "" Adm.inistrai;ilo Estadual do. Meio Ambiente (ADEMA) - Arac·ajú, SE. 
2 ~ Aguas e Esgotos do Piauí S.A. (AGESPISA) - Tcresina, Pl 
3 - Associai;ilo Brasile.ira de Consultores de Engenharia (ABCE) - Ria 
de Janeiro, RJ. 




Ria de· Janeiro·,. RJ, Pr.iv. 
5 - Associai;ao Brasileira de Irrigai;ao e D=enagem (ABID) - Bra~ilia, 
DF. Priv. 
6- - Associai;ao Brasileira de Normas Técnicas (AllNT)° - Ria de Janciro, RJ. Gub. 
.7 - Associai;ífo Brasileira de Res.iduos S61idos e Limpcza Públ~ca (ABLP) -
Sao Paulo, SP. Priv. 
8 - Associai;ao Brasileira dos Fabricantes de Materiais·e Equipamentos 
para Saneamento (ASFAMAS) - Ria de Jar ·.ira, RJ. Priv. 
9 - Banco Nacional de Habitai;ao (BNll-PLANASA) - Ria de Janeiro, RJ. 
lÓ - Centro B.rasileiro de Analise e Planejamcnto (CEBRAP) - Sao Paulo, SP. Priv. 
1:1 - Centro de Ci'2ncias e·Tecnologia - Univ. Católica de Pernambuco 
(CCT-UCP) - Recife, .PE. 
12 - Centro. de Estudos de Saneamento.Básico (CESB) - Opto. Mun. de 
. ltguas e Esgotos - Porto Alegre, RGS, 
13 - Centro de Energia Nuclear na Agricultura.- Univ. de Sao Paulo -
(CENA-USI'). - Piracical;>.a, SP. 
14 - Centro de.Pesquisas e Desenvolvimento - S2tor de Protei;il.o Ambiental 






15 - Centro de Tecnologia da Univ. Federal da Paraiba (CT_:UFP) - Joao 
Pessoa, ·ps, 
16 - Centro de Tecnologia da Univ. ·Federal de Petn11111buco (CT-UFPE) -
llecife, PE. 
17 - Centro de Tecnologia e Ciéncias-Exatas - UFCE - Aracaju, SE. 
18 - Centro Espiritosantense de Conservai;llo d.a Na_tureza (CECON) -
yitoria, ES. 
19 - Comissllo de Desenvolvimento do Es"tado do Amazonas (CODEAMA) -
Manaus, AM. 
20 - Comissllo de Energia Nuclear - Rio de J~neiro 
21 Comissllo de Política Ambiental - (COPAM) - Delo Horizonte, MG. 
22 - Comissllo Nacional de Regi6es Metropolitanas e Política Urbana -
(CNPUA-SPPR) - Bras{lia, DF, 
23 - Comité Latino-Americano de Hicrobiologia Ambiental - (CLAMA) -
Silo Paulo, SP. 
24 - Companhia Catarinense de Aguas e.Saneamento (CASAN) - Florian6-
polis, se. 
25 - Compsnhia de.Abastecimento deAgua e Saneamento do Estado de Alagoas 
(CASAL) - Macei6, AL. 
26 - Companhia de A:gua e Esgoto¡¡ da Paraíba (CAGEPA) ·- Joil.o Pessoa, PB. 
27 Companhia de Agua e Esgotos do Alnapá (CAESA) ·- Macapá, AP. 
28 Companhia de_ Agua e Esgotos do Ceará (CAGECE) - Fortaleza, CE. 
















30 -·Companhia de Jtguas e Esgotos de Rond6nia (CAER.O) - Porto· Velho, RO. 
. 31 - COD1panhis de.A:gua e E~gotosde Roraima (CAER) - Boa Vista, RR. 




33 - Companhia de Jt~uase Esgotos do Rio Grande do llorte (CAERN) - Natal, RN.Gub. 
34 .-. ComPaDhia de De,Benvolvimento do Vale do S!lo Francisco- (CODEVASP) -
Brasilia, DF. 
35 ~ Companhia de Sanesmento Básico dO Estado de Silo Paulo (SABESP) -
SOMA - Silo Paulo, SP. 
36 - Companhia de Saneamento de·Minas Gerais (COPASA-MG) - Belo Hori-
zonte, MG. 
37 - Companhia de SaneaD1ento do Amazonas (COSAMA) - Manaus, AM. 
38 - Companhia de Saneamento do Acre (SANACRE) - Rio B_ranco, AC'. 
39 - Companhia de Saneamento do Estado de Mato Groase (SANEMAT) - Guiaba, 
Mr. 
4o - Companhia de Sanearaento do Para (COSANPA) - GEP - Belem, PA. 
41 - Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) - Curitiba, PR. 
-42 - Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, RJ. 
43 - Companhia de Saneamento do Sergipe (DESO) - Aracaju, Sergipe 
44 Companhia de Tecnologia de Sane·amento Ambiental (CETESB) - Sil.o 
Paulo, SP. 
45 - Companhia Espirito Santense_de Sanearaento (CESAN) - Vitoria, ES. 
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47 - Comfianhia-Múnicipal de timpéza Urban~ (COMLirR.B) - SNOP ~-Río de 
_Janeiro, RJ. 
48 - Companhia Pernambucana de Saneamento · (COMPESA) '."' Recife,· PE,. 
49 - Couiplinhi.a · Pernambucana de Controle da Polu .. ilo Ambiental _e de·. 
. -
Administra<ollo dos Recursos H!dricos (CPRH) -- .Re~ife, PE 
50 - Colll{>anhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) - SDO- - Porto Alegre, 
Rio, G. do s·. 
51 - -Couselho Federal de Engenlta_ria, •-qui.ºtec.tura A · (Je NFEA) ,... e grononu.a O -. 
Brasilia, D.F. 
52 - Coordena<oi!.'o. dos Programas de Pos. Gradua<oilo de Engenharia '(COPE) -
Univ. Fed. Rio de Jan. - Rio de Janc.iro, RJ~ 









54 - Departamento de Aguas e Euergia Elétrica (DAEE) - Silo Paulo, SP. Gub'. 
55 - Departamento de Bacteriologia - Univ. de Silo Paulo - Silo Paulo, SP. Univ. 
56 - Departamento de Biologia Celular - Univ L de Brasília - Brasília·, DF, Univ. 
57 - Departamento de Conserva<oilo Ambiental (DECAM-FEEMA) ~ Rio de 
Janeiro, RJ. Gub. 
58 - Departamento de Engenharia
0 
Hidrtulica - USP - Silo Paulo, SP Univ. 
59 Departamento de Ffsica, Univ. de Brasília Brasília, DF,. Univ~ 
60 - Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Ci~ncias 
Biomédicas (ICB) - Unlv. de Silo Paulo, SP Univ. 
61 - Departamento de Recurnos Naturnlu (DRN-SlITIEC) '- Fortaleza, CE.- · Gub. 
62 - Depart=ento de Saneamento (CS) _- Sec. da Sa!Ide - Silo Paulo, SP. 
.. 63 - Departamento de Saúde Ambiental, Fac. _Saúde Publ., Univ. de Silo. 
Paulo - Silo Paulo, SP. 
64 - Departamento de Saúde Publica - Seer. de Saúde (DSP~SDS) -
Brasília, IiF. 
65 - Departamento Municipal de t'l'.gua e Esgotos (DMAE) - Porto ~egre, RS. 
66 - Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE) -
Brasília, D.F. 








68 - Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) :- Fortalcz~CE,' Gub. 
69 - Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) - MINTER - Rio 
de Janeiro, RJ. 
- 70 - Dirección de Ingeniería S~~itaria y Ambiental, HIDROSERVICE, 
Engenharia de Proyetos, Ltda. - Silo Paulo, SP. 
71 - Diretoria de Hidrograf~a e Navegacilo (Dl:ll~) - Min. Marina - Rio de 
Janeiro, RJ. 
72 - Diretoria de Parques e Jardins - Rio de Janeiro, R.J. 
73 - Divisilo de Defesa Sanitaria Vegetal (DDSY-HA) - Brasília, DF. 
74 Divisilo de Engcnhar~a de Seguran .. a e do ~eio Ambiente (DESEMA) 
PETROBRAS - Rio de Janeiro, R.J. 








76 - Divisil.o de Saneamento Geral do Dpto, de Desenvolv. Local (DDL-SG) -
SUDENE - Recife, PE, 
77 - Divisao Nacional de Ecología Humana e Saúde Ambiental - Brasilia,DF. 
78 - &npresa de Urbaniza~il.o de Recife (URB) - Recife, PE. 
79 - Empresa Báiana de Aguas e Saneamento S.A. (EMBASA) - Salvador, BA. 
80 - F.mpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA-MA} -
Brasília, DF. 
81 - Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande Sil.o Paulo, S.A •. 
(EMPLASA) - Sil.o Paulo, SP. 
82 - Empresa Municipal de Urbaniza~do (URBAN} • Manaus, /\H., 
83 - F.mpresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria (IPA-SA} - Recife, PE. 
84 - Escala de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo 
Horizonte, MG. 
85 - Escala de Engenharia - Departamento de Engenharia Sanitária da 
UFMG - Belo Horizonte, MG. 
86 - Escala de Engenharia da"Universid~de Federal de Pernambuco;.., 
Recife, PE. 
87 - Escala de Engenharia de Sil.o Carlos - Universidade de Sil.o Paulo -
Sil.o Carlos, SP. 
88 - Escala de Engenharia Kennedy - Belo Horizonte, MG. 
89 - Escala Nacional de Saúde Pública (ENSP) - Rio de Janeiro, RJ. 
90 - Escala Politécnica.de Pernambuco O'ESP) - Recife, PE. 
91 - Escala Politécnica da Universidade de Sil.o Paulo {EPUSP).- Sil.o 
Paulo, SP ------ --- ------ ---
-~----.---
----~--
92 - Esta~il.o Experimental de Biología e Piscicultura - SAo Paulo, SP. Gub. 
Gub. 93 - Esta~il.o Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos Sanitá-
Gub, rios (EXTRABES) - Compina Grande, PB. Gub. 
Gub. 94 - Faculdade de Engenharia - FUMEC - Contagem,. MG. Univ. 
GÚb, 95 - ·Faculdade de Engenharia de Limeira (FEL) - Limefra·, SP. · Univ • 
. 96 - Faculdade de Engenhada da Universidade do Estado do Ri.o de Janeiro -
Gub. Rio de Janeiro, ·RJ. Univ. 
97 - Faculdade de Engenharia Funda~do Armando JO.vares Penteado - Sao 
Gub. Paulo, SP. . Univ. 
Gub. 98 - Faculdade de Higiene e Saúde Pública (ESP) - Uriiv. de Sii.o Paulo -
Gub. Sao Paulo, SP. Univ. 
99 - Faculdade de· Tecnologia da Universidade do Amazonas - Manaus, AM. Univ. 
Univ. 100 - Federa~il.o Brasileira de Associa~oes de Engenheiros (FEBRAE) ~ Rio 
de··Janeiro, RJ. Priv. 
Univ. 101 - Funda~il.o Bresileira para a Conserva~il.o da Natureza (FllCN) - Rio 
de Janeiro, RJ. Priv. 
Univ. 102 - Funda~il.o Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) - Belo Hori-
zonte,· MG. Gub. 
Univ. 103 - Funda~do Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) - SOSP 
Univ. Rio de Janeiro, RJ. Gub. 
cub. 104·- Funda~ao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - Rio de Janeiro,·RJ. Gub. 
Gub, 105 - Funda~il.o Servi~os de Saúde Pública (FSESP) - Min. Sa:úde - Rio de 
Janeiro, RJ. Gub. 
Univ. 
-------. --------- -- ----- - ---. - -- ----· -~ 
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106 - Funda~Ao Universidadé de Brasília (FUB/UNB) - MEC - Bras!lia, DF. 
107 Instituto Biol1igii;o de Silo Paulo (IB-SA) - Silo Paulo, SP. 
108 - Instituto Brasileiro de Adminisi:ra~ilo Municipal (IBAM) "" Río de 




109 -. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento l:'orestal (IBDF) - Brasília,DF. Gub. 
110 - Instituto da Cidade. - Silo Paulo, .. SP Priv. 
lll - Instituto de Biof!sica .da·U.F.R.J. - Rio de Janeiro, RJ. · Univ. 
112 - Instituto de Ci~ncias Biol&'gicas - Univ, de Brasília .:. Brasília, DF. Univ.' 
llJ - Instituto de Ci~ncias Biomédicas - Univ. de Sil.o Paulo - Silo Paulo, SP.Univ. 
114 - Instituto de Coopera~il.o Técnica Internacional (ICOTI) - Manaus, AM. 
115 - Instituto de Conserva~il.o da Na~ureza - Rio de Janeiro, RJ; 
116 - Instituto de Engenharia (IE) - Silo Paulo, SP 
117 - Instituto de Experímenta~ilo de Radiactividade de Belo Horizonte -
Belo Horizonte, MG. 
118 - Instituto de Física da u.·F.R.J. -.Univ. do Rio de Janeiro - Rio de 
Janeiro, RJ 
119 - Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH-UFRGS) - Porto Alegre, RS. 
120 - Instituto de Saúde (IS) - Silo Paulo, SP. 
121 - Instituto de Tecnologia da Bahia - Bahia, BA. 
122 - Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe (ITPS) - Aracaju, SE. 
123 - Instituto Militar de F.ng1:mharia (IME) - .DPET - Rio de Jnnciro, RJ. 















125 - ·Ins!:ituto.'Nacional de Pesquisa's da· Amazonia (INPA) - Manaus, AM. 
126 Instituto. Nacional de Tecndlogia (INT-MIC/ST.I) - Rio de Janeiro, RJ. 
127· - Instituto Politécnico :- UFMG: - Belo Horizonte, MG. 
128· - Inst.ituto Regionai de Mei:eorofogia "Cousirat Arauja" 
·.i29·. - Laboratorio de Encrgia S'olar - Univ. Fed, de .Paraiba - Jotlo. 
P<?ssoa, PB. 
130 '- Ministério 'da Saúde ;_ Brasília, DF. 
131 - Nucle0 de Altos Estudos Amazónicos (N~>, - Pará 
132 - Programa de Asistencia Técnica para· o· Desenvolvimento Institucional 
das Empresas Estaduais de ~aneamento Basico - (SATECIA-BNR-OPS} -
Rio de Janeiro, RJ. 
133 - Projcto Hidrologia e .cl~~tologia d~ Amaz!Cmia (PHCA-SUDAM) - Belem, 
Pará 
134 - Saneam.ento de Goiás S.A. (SANEAGO) - Goiana, GO. 
135 - Secretaria de Economia e ~lanejamei.co - Sil.o Paulo, SP. 
136 - Secretaria de Estado de Obras e Servi<;os Públicos do Rio de 













.137 - Secretaria de Estado rle Saúde do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, RJ. ·Gub. 
138 - Secretaria de Estado de Transportes -. Rio de Janeiro, .RJ. 
139 - S<:icretaria ·de Obras e do Meio Ambiente <lo Estado de Silo Paulo (SOMA) -
Si\o Paulo'· sP. 
1110 - Sccrctari.n de .S11údc de SL1o Paulo - Silo Pnulo, SP. 







14.2 - Se~~etarÚ de SalÍde do 'Distrito Federal -- Brasília, DF. 
143 Secretaria Especial do·~io Ambiente (SEMA-MINTER) - Brasilia, DF.-
144 - S~c~~taria z:iunicipal do Meio Ambiente (SMAM) - Porto Alegre, RS• 
. Gub. 
Gub. 
145 - Secretaria Nacional de A~i5es liíiBicas de Saúde (SNABS) - Bras.ília, DF. Gub. 
146 Secretaria Nacionai de Programas Especiais de Saúde (SNPES) -
Brasilia, DF; 
147 - ·Servi~o Aút6nomo de ltgua e Esgoto (SAAE) - Volta Redonda, RJ, 
148 - Se~~º Aut6nomo· de Limpeza Urbana (SLU). - SSP - Brasilia, DP~ . . . . 
149 -·servi~o Nacional_ de Levantam.ento e Conserva~ilo de Solos - EMBRAl'A -





150 - SerVi~o Público Federal - SP.F' - SUDENE - Recife, PE, Gub. 
151 - Soci~dade de Engenheiros e Arquitectos do Estado do Rio de Janeiro 
(SEAERJ) - Rio de Janeiro, RJ, Priv. 
152 -.Superint~ndencia de Campanhas.de Saúde Pública (SUCAM) - Min. Salud -
'Braeília, DF. Gub, 
.153 - Superinténdencia Ae Recursós Nat~rais e Meio lunbiente (SUl?R.ENl' -
Río de Jan~iro, RJ, 
154 Superint~ndencia do Desenvolvinlento da .Amaz6nia (SUDAX) - Beléiii, PA, 
155 Superint~ndencia do· Desenvolvinlento da Regiilo Centro-O~te (SuDECO). -
. Brasília, DF. Gub • 
156 - Superint~4encia do Dese'nvol~imento da Regiilo Sul (SUDESUL) - Porto 
Alegre, RS Guli •. 
157 Superintenddncia do Deeenvolvim.ento do Litoral Paulista.(SUDELPA} -
SI - Silo Paulo, SP. Gub, 
'i .. -- ---.--- -----~-------- - ---
.• 
· ISB -· Superinténdencia do pesénvolv:ülÍento do Nordeste csuDENE) - Recife,PE, Gub, 
159 - Superinténdencía dos Recursos Hídricos o Meio Ambiente (Sutu:ilMA) -
SEIN -· Curitiba,· Paraníi Gub. 
160 - Superínt~ndencia Estadual de Ríos e Lagoas .(SERLA) - Ria de Janeiro,RJ,Gub, 
COLOMBIA 
1 - Asociaci6n Colombiana. para el.Estudio de la Poblaci6n (.ACEP) -
Bogotá·· Priv. 
2 Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO) - Dir, Gral'. 
Marit. y Port. - Bogotá Gub, 
3 - Centro de Ciencias_ Marinas -INDERENA ~Buenaventura, Valle del 
Cauca Gub, 
4 - Centro de Desarrollo _Integrado "Las Gaviotas" ;-- Bogotá Priv, 
5 ·- Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 'en Desarrollo Rural 
(CIMDER) - Univ. del Valie - Cali . Univ, 
6 - Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOR) -
Dir, Gral, Marit, y Port. • Cartagena - Bolívar Gub. 
7 - Centro de Referencia ·y Biblioteca (CERnI-INSFOPAL) - Min, Sal, 
Bogotá Gub, 
. . - . 
8 - Centro Interamericano de Fotointerpretaci6n (CIAF) - Min, O, Pub; 
y Transp. -.·DOgotá Gub, 
9 - Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) - Cáli Int. 
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10 - CorJ,orad.ón Autónoma Regional de los Valles de Ubai:é y Chinquinquirá 
(CAR) 
11 - Corporación Centro Regional de· Población (CCRP) - Bogotá 
12 - Corporación del Valle del Cauca (CVC) - Cali 
13 - Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal.(CONIF) ·-
Bogotli 
14 - Departamento Administrativo,. Na.cional .de Estadíatic~ (DANE) -
Preaid. de.la Rep,,.. Bogotá 
15 Departamento de Biología - Univ •. de ·Antioqui.ii Medellín 
16 - Departamento de Biología - Univ. del Valle - Cali 
17 - Departamento de Planeación Nacional - Min. de Salud Ptiblica -
Bogotá 
18 - Dirección General l!arítima y Portuaria (Dil!AR) - Armada Nac. -
Bogotá 
19 - División de Oceanografía (DIVOC-DIMAR)· - Bogotá 
20 - Di~isión de Saneamiento Básico Rural - Int. Nac. de Salud - Bogotá 
21 - Empresa Colombiana d'e Petróleos (ECOPETROL) - Bogotá 
22 - Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Espe-
ciales Francisco José de·Csldas (COLCIENCIAS) - Bogotá 
23 - Fundación Instituto de Investigaciones Cie~tíficas y Técnicas 
(INCITEC) - Bogotá 
24 Fundacilin .para la Inveatigaci6n de la Viv.ienda Medellín 
.25 - Instituto Colombiano Agropecu.ario (ICA) ., lUn. Agr. - Bogotií 
26 - Inntituto Colombiano de 11.idrologín, Mctc.orolof\fo y A<lecuacilin <le 


















27 - Instituto Colombiano' de la Refoaria Agraria (INCORA) - Min. Agr. 
Bogotá 
28 -· Instituto de Investigacione~ Marinas de Punca de Betín (INVEMAR) -
coi.CIENCIAS, Min. Ed, - Santa Marta,· Magdalena 
29 - Instituto de Investigac~ones Tecnológicas (!IT) - Bogotá 
30·- In~tituto Geofl'.sico - Centro Nac, de Doc •. sobre Geología 'J Geofísica 
de Colombia y Pa~ses Vecinos (CEMDOC) - ~niv. Javeriana - Bogotá 
31 Instituto Geográfico "Agustín Codaz.d" (IGAC)' - Min. Hac. - Bogotá 








33 - Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras (INGEOMINAS) -
Min. de Minas y Ener. - Bogotá 
34 - Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente (INDER&~A) - Min. Agr. - Bogotá 
35 - Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud (INPES). -
Div. de Saneamiento Básico Rural - Bogotá 
36 - Ministerio de Salud - Bogotá 
37 - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LA.RO) - Centro 
Int. de Invest. para el Desarrollo (CIID) - Bogotá. 
38 - Programa de Saneamiento Rural (INPES) - Bogotá 
39 - Secci5n Control Contaminaci5n Atmosférica - Dir. Saneamiento -
Min. de Salud - Bogotá 
40 - Servicio Interamericano de Inforn1aci6n, Urbnnismo, Construcción, 
Vivi<•ndn - (SlNDllNAL) - llniv. Nac. il" Col. - IÍogotli 











42 - SocicJ,1J Ge,igriificn Je Colombia - ll<•i;otii Priv. 
43 UnidaJ DF.R (Dcterminnri6n y Administrncllln ili' t:roHisll•mns Rl!gionn-
les) - (UNIDER) - Bogotá Gub. 
44 - Universidad del Valle (L'NIVALLE) - Cnli Univ. 
45 - Universidad Je Los Andee - Proyectos en Tccnologrn Apropinda -
Bogotá Univ. 
46 - Universidad Industrial de Santander (UIS) - Santander Un_iv, 
47 Universidad Tecnológica del Magdalena (UTM) - Santa Marta·, M, Univ. 
COSTA RICA 
1 - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) -
lICA/Gob. de C. Rica - Turrialba Univ. 
2 - Centro Científico Tropical - San José Priv. 
3 - Centro.de Investigación en Tecnología Alimentaria. Univ. de C. Rica -
San José Univ. 
4 - Centro Interamericano de Doctnnent.ación e Información Agrícola (CIDIA) -
IICA, OEA - San José 
5 - Comisión Nacional de Energía Atóinica._de Costa Rica - San José 
6 - Departamento de Hidrogeología - SENAS - San José 
7 - Dirección General de Estadística y Censo - Min. Ec., Ind. y Com.-
San José 






· 9 - Di rl!rdón General de Hidrocarburos - MEIC - San José! 
· JO -: División de SanC!amiento Ambiental - Min. de Sal_. - San José 
11 - Escuela Centroamericana de Geología - Univ. 'de C. ~ica - San José 
12 - Escuela de Ciencias Ambientales (EDECA) - Fac. de. Cs. de la Tierra 
y el Mar, Univ Nac. - lleredia 
13 - Facultad de Ciencias Exactas· y Naturales - Univ, Na~. - Heredia 
14. - Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado - San José' 
15 - Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) ~ San José 
1.6 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) - Min. Obra. Púb .. y Transp. -
San· José 
17 -·Instftuto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) - OEA -
Turriaiba/San José 
18 - Instituto Meteorológico Nacional (DIN) - MAG -. San José 
19 - Instituto Superior de Adiestramiento Rural - ISADE) - San José 
20 - Instituto Tecnológico,-Univ. Nac. (UNA) - Heredia 
2i - Ministerio de Salud - División de Saneamiento Ambiental - San José 
22 - Servicio de Parques Nacionales (SPN) - MAG - ·San José 
23· - Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) - San José 
24· - Servicio Nacional de Electricidad (SNE) -.San José· 
25 Organización de Estudios Tropicales - Univ. de _c. Rica - Ciudad 
Univ. R. Facio 























1.- Acádemia: Chilena de Ciencias Natúralé.s·- Santiago 
2 - Area de Ingeniería, CINDA (CINDA) •'santiago 
3 - .Centro .de Investigaciones de.l Mar (CillAR) :... Univ·, Gat. de Valp. 
Valparaíso . 
4 -·Centro de Investigaciones Hidrológicas (CIH-lrrE) - Lá S~rena 
5 -. Centro Latinoam.ericano·de Doc11111entación Económica y Social (CLADES-
CEPAL) - Santiago 
6 ·-Centro Nacional de Información.y Doc11111entación (CENID-CONCYT) -· 
Santiago 
7 - Centro Universitario de Desarrollo Andino (CINDA) - Santiago 
8 - COllliBión Chilena del Cobre ~ Santiago 
9 - Com.i.sión Estudio y Control Contmrii.nación.Ambiental (CECCA):... Gob. 










10 - Comisión Nacional de Investigación Científica Y.Tecnológica (CONICYT) -
Min. Ed. - Santiago 
11 - Comisión Nacional de. Lucha Cont.ra la Contaminación del Ambiente -
Min. Sal. ~ Santiago 
12 - ComÚé de Investigaciones ·Tecnológicas de CORFO (INTEC) - Santiago 
13 - Co.mité Limnológico de Chile (COLCH) - Ins.t- de Zool., Univ. Austral 
de Chile - Voldivia 
14 - Comité Nacional de Defensa de la Fauna y la Flora - Santiago 
15 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) - Santiago 
16 - Corporación In<;luatrial para el Dconrroilo Keti:opolitnno - Snntiaco 












Corporación Nacional. Forestal (CONAF) .,. Min. N!,r. Santiago 
Departamento de.Biología, Facu1.tad.de Ciencias...: .Univ. de Chile -
. Santiago 
·20 - Departamento cie Biología Ambiental. y de Poblaciones. · Institu.to de· 
. . 




2i - Departamen~o de Conservación del Medio Ambiente (CONAF-ConseI'Vaci6n) -
Santiago 
·22 - Departamento de Defensas Fluviales (lJDF-KOP) - Santiago 
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23 - Departamento de Oceanología, Sede Valparaíso - Univ. de chile .,. Viña 
. del Mar; Valp. 
24 .,. Departamento de Pesquerías - Univ. del Norte - Antofagasta 
25 - Departamento de Planificación - Sector Medio Ambiente (ODEPLAN) -
Sant.iago 
26 - Departamento de Programns s9bre el Ambiente - Hin .. Salud - Santiago 
27 - Departamento de Química, Fac, de Ciencias - Univ. Técn. del Es'tado -
Santiago 
ZB Dirección de Obras Sanitarias (DOS) - Santiago 
29 - Direcció~ de Tierras y .Bienes Nacionales - Min. Tierras y Col. -
Santiago 
JO - Dirección General de Aguas (lJGA-MOP) - Santiago 
31 .,. División de Desarrollo Urbano (DDU) - Hin. Viv. y Urb. - Santiago 
32 División de fligiene Ambiental -.Depto, Salud PGb. y Mcd. Soc. -
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33 - División de Protección.de los Recuréos Naturales Renovables 
(DIPROREN-SAG-MA) - Santiago Gub. 
34 - Diviei6n de Protecci6n de ·loe Recursos Naturales Renovables - Ecología 
(DIPROREN-ECOLOGIA) - Santiago 
35 - División de Protección Pesquera, Serv. Agric, y Gan., Miri. Agr. -
Santiago 






F.lnpresa de Agua Potable de Santiago (EAPS) - MOP - Santiago 
Elllp_resa de Agua Potable Lo Castillo - Santiago 







40 - Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mai.pú - Maipú Gub. 
41 - Empresa Nacio~al dé Minería -(ENAMI) - Mi.n. Minería - Santiago 
42 - Empresa Nacional del CiÍrbón - (ENACAR) - Santiago 
43 - Empresa Nacional.de Petróleo - (ENAP) - CORFO - Santiago 
44 - Escuela de Pesquerías· y Alilllentos. ();:scuela PAS) - Univ. ·cat, de 
Valp. - Valparaíso 
45 - Facultad .de Ciencias Químicas, Uni.v, de Chile - Santiago 
46 - Grupo de Programas sobre el Ambiente. Min, de Salud Pública ·-
Santiago 
47 - Instituto Antártico Chileno (INACH) - Min. Rel. Ext. - Santiago 
48 - Instituto de Biología. Univ. de Concepción·- Concepción 










-·-------- -.- --- -- -~--------
50 - Instituto de Ecología de Chile - Santiago Priv. 
51 Instituto de Ecología y Evoluci6n. Universidad Austral de Chile -
Valdivia Univ. 
52 - Instituto de Fomento Pesquero -· (IFOP) - CORFO - Santiago Gub, 
53.- ·Instituto Hidrográfico .de la Armada.- Valparaíso Gub, 
54 - Instituto de Higiene d~l Trabajo .Y Contaminación Atmosférica (IBTyCA)'-
Ser. Nac. Sal,, Min •. Sal. - Santiago e.uh._ 
55 - Instituto de Investigación de Recursos Naturales - CORFO (IREN-CORFO) -
Santiago 
56 - instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIR) - Min. Agr. -
Santiago 
57 .:.. Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG) - Min. Min.-Min. Ec, -
Santiago 
58 - Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Univ. de Chile, Sede 
Antofagasta ·- Antofagasta 
59 - Instituto de Investigaciones Tecnológicas, CORFO (INTEC-CORFO) -
Santiago 
60 - Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) .- Univ. 
de Chile - Santiago 
61 - Instituto de Planificación del Desarrollo Urbano (CIFU-IPU) - Univ. 
Cat. de Chile - Santiago 
62 - Instituto Forestal (IF) - CORFO - Santiago 
63 - Instituto Geográfico Militar (IGM) - Ejérc. de Chile - Santiago 














64 - Instituto Hidrográfico de la Armada (DIA} - Armada de éhile -
Valpardso 
65 - Instituto Nacional de Estadísticas· (!NE} - Santiago 
66 - Instituto Nacional.de .Investigaciones Tecnológii:aa y Normaiización -
Santiago_ 
67 -· Instituto NaciolUll de Salud Ocupacional - Santiago 
68 Instituto Oceanogr&fico de Valparaíeo - Valparaíso 
69 - Labo~atorio·de Ecología - Inst. de Cs. Biol. - Univ. Católica de 
Chile - Santiago 
70 - Laboratorio de Ecología Marina (J.mt} - Univ. de_l Norte, Sede 
Iquique - !quique · 
71 - Laboratorio de TennodihíÍDlÍca,. Univ. Téc. Fed. Santa María -
Valparaíso 
72 - Ministerio de Obras Pciblicss .OfOP) - ·santiago 
73 - Ministerio de Vivienda y Urbsniamo QUNUV) - Santiago 
74 -·Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) - Pres. de la Rep. -
Santiago 
75 - Sección Ingeniería Sanitsria.(SIS) - Depto. de Obras Civiles -
Univ. de Chile - Santiago 
76 - Servicio Agrícola y Ganadero (SAG} - Min, Agr. - Santiago 
77 - Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS-MOP) - Santiago 














19 - Sub-Dirección de SalUd .Ocupacional (ex-Inst. Nac. de Sal. Ocup.) -
(INSO) - lnst. Bacteriológico de Chil~, Min. Sal. - Santiago 
80 - Sub-Estación Experimental Los Vilos - Eotnción.ExperÍlllelltal. "La 
Platina" ":" Coquimbo 
81 - Universidad Austrai de Chile (UACR} - Valdivia 
82·~ Universidad del. Norte - Sede Ar1cá·~ Tarapacá 
ECUADOR 
l - Centro de Capacitación ln~egral del Campes~~º de Paataza - Puro, 
Oriente 
2 - Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador - Guayaquil 







(CEDEGE) - Guayaquil - Guayas Gub. 
4 - Departamento de Ingeniería Marítima y CiC11-ciaa del Mnr - EsC• Sup. 
Poltécn. del Litoral - Guayaquil 
5.- Dirección General de. Geología y Mi.nas (DGGM) - Min. Rcc. Nat. y 
Energ. - Quito 
6 - Dirección General de Hidroca.rburos (l>GH) - MRllE - Quito 
7 - Fm.presa.de Teléfono, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA) - A:r.uay 
· 8 - Empresa Municipal de ¡\gll4 Pot!Jbl.e (l'l!AP) - Guayaquil 







10 - Facultad de Ingeniería Química. Escuela rolitéchica Nacional ~ Quito Univ. 
19'-I 
11 "" Escuela Politécnica Nac. ·- Quito 
12 - Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales ~ Quito 
13 - Instituto Ecuatoriano de Electrificaci6n (INECEL) - MRNE - Quito 
14 Instituto Ecuatoriano ·de Obras Sanitarias (IEOS) - Hin. Sal, Púb. -
Quito 
15 - Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) - MAG' - Quito 
16 - Instituto Nacio1'81 de Higiene ''L. Izi¡uieta Ptrez" (INH) - Guayaquil .: 
Guayas 
17 -· Inatituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias {INIAP) .... MAG -
. Quito 
18 - Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAJ1ll.I) - MRNE -
Quito 
19 - Instituto Nacional de'Pesca (INP) - MRNE - Quito 
20 - Instituto Oceanográfico el.e la Armada - Guayaquil 
21 - Junta Nacional de Planificaci6n .{,JUNAPLA) - Pres. de la Rep. - Quito 
22 - Laboratorio de Química Sanitaria de Agua y Microbiología Sanitaria -
Guayaquil 
23 - Ministerio de Salud Pliblica - Quito 
24 - Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos O!RNE) - Quito 
25 - Planta de Tratal1liento "El. Placer" - Quito 
26 Programa de Promoci6n de· Eulpresas Agropecuarias (PPER) - Guayaquil 




















1 .... Administración.Nacional de Acueductos y Alcantarilládo (ANDA) - MOP -
San 'Salvador 
·2 - Centro de Estudios e Investigaciones Geotécnicas - San Salvador 
Gub. 
Gub. 
3 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) - MAG - Santa Tecla, 
La Libertad 
4 - Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica - Min. Ec. - San Salvador 
5 - Comisi6n Salvadoreña de .Energía Nuclear (COSEN) - San Salvador 
6 - Comité Nacional de Ecología - San Salvador 
7 - Dirección General de Estadísti~a y Censos - San Salvador 
8 - Dirección .General de Recursos Naturales Renovables OJGRNR) - MAG -
San Salvador 
9 - Dirección General de Riego y Drenaje OJGRD) - MAG - San Salvador 
10 División de Sane.amiento Ambiental (DSA) - MSPAS - San Salvador 











12 - Escuela de Ingeniería, Univ. Centram. "J.S, Caldas" - San·salvador Univ. 
13 - Facultad de Ciencias Agronómicas, Univ. d.e El Salvador - San Salvador Univ. 
14 Fundación Salvadoreña.de Desarrollo y Vivienda Mínima (FSDVMJ° - San 
Salvador 
15 - Instituto Técnico Centrorunericano·- Santa Tecla 












Servicio Meteorológico Nacional - MAG - DGRNR - San Salva.dar 
Sociedad Médica de Salud Pública - Colegio. Médico - San Salvador 
Universidad de El Salvador - ·Ci~dad Univ, San Salvador 
21 - Universidad Centroamericana 11J,S. Caldas" - San Salvador. 
GUATEMALA 
1 - Academia de Ciencias Medicas, Físicas y Naturales de Guatemala 
Guatemala 
2 - Centro de Ciencias de la Salud, l)niv. F. Marroquín - Guatemala 
3 Centro de Estudios Meso-Americanos para la.Tecnología Apropiada -
Guatemala 
4 Colegio de Ingenieros de Guatemala - Guatemal.a 
5 - Comisión Ministerial Encargada de la Conservación y Mejoramiento 
del Medio Humano - Min. de Gob,, Pres. de la Rep. Guatemala 
6 - Compañía de Agua del Mariscal, S.A. - Guatemala 
7 - Departamento de Ac.ueductos y Alcantarilladós - Div. Gral. ·obras 
l'úbl. - Guatemala 














9 - División de Faur..a, Pesen y Acuicultura·- Dirección .Grnl. Serv. A¡¡ric. -. 
Guntemnlu Guh. 
10 -. D·ivisié5n de Saneamiento Ambiental - MSPAS - Guatemala Gub, 
H -·Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS) -' Fac. Ing,, Univ. 
S~ Carlos de Guatemala ~ Guatemala Univ. 
12 ·Estación !lxperimentai Choqui ... Quezaltenango Gub. 
13. Instituto Centroamericano de Investig. y Tecnología Industrial 
(ICAITI) - Guatemala lnter, 
14 - Instituto de Fomento Municipal (INFOM)° - Min.· de Gob. - Guatemala Gub, 
·15 -·instituto de Nutrición de Centro América y PanaI11á. (INCAP) - Gob. de 
C. Am. y Panamá/OPS - ·Guatemala Inter. 
16 - ·Instituto Geográfico Nacional (IGN) - Min. Com: ·y Obr. Púb. -
Cuatemala . Gub. 
17 - Instituto Nacional de Energía Nuclear - Guatemala ·Gub. 
18 - Instituto Nacional de 'Sismología, .Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología - Guatemala . Gub. 
19 - Laboratorio Unificado de Control de Alimentos (LUGA) - HSPAS/INCAP -
.Guatemala Gub,. 
20 - Ministerio de Salud Pública y Aafotenci n Social (MSPAS) - Guatemala Gub. . . 
21 - Secretaría General, Cons. Nac. de Planific. Económica ·(SCNl'C:) - Min. 
Fin. - Guatemala Gub. 
22 - Unidad t:jecutora del Pror,rnm:i de. Acueductos Ru~nlen (UNEPAR) - MSPAS -
Guntenutla (;ub. 




1 Environmerital Health Services - Georgetown ' 
2 - _Ge.orgetown Sewerage & Water Commission - Georgetown City Council -
Georgetown 
J - Guyana Bauxi te Co. - Linden . 
4 Guyana Medica! Science Library - Min. of Health Geo.rgetown 
5 - Guyana Wat"er Authority (GUYWA) - Th.e Guyana State Corporation 
(GUYSTAC) - Georgetown 
· 6 -' Ministry of Health - Georgetown 
7 New Amsterdam Town Council - New·Amsterdam, Berbice 
8 Small Industries Corporation -·Hin_. of Econ. Develop. - Georgetown 
9 - Welfare Fund Committee - ·Georgetown 
HONDURAS 
1 - Centro Cooperativo Técnico Industrial (CCTI) - Tegucigalpa 
2 - Centro de Informaci6n Induatrial - Univ-. Nac. Auton. de Honduras 
Tegucigalpa 
J - Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DIGERENARE) -
Min. Rec. Nat. - ComayagUela, ne. 
4 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) - Tegucigalpa 















6 - Escuela Nacional-de Ciencias Forestales - Corp._Hond. Des. Forestal -
Siguratepeque, Comayagua Gub. 
7 - instituto de Ingenieros y Arquitectos de Honduras - Tegucigalpa 
B - Instituto Geográfico Nacional (IGN) - MCOP - Tegucigalpa 
9 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) -
Hin •. Sal. PCib.· - Tegucigalpa 
10 - Sérvicio Meteorológico Nacional - Ae.rop. Int. Toncontin - Coinaya~ 
gUela, ne. 
11 - Universidad N·acional Autónoma. de Honduras (UNAH) - Aldea de Suyapa -
Tegucigalpa 
~IEXlCO 
Academia de Investigación Científica - México·, DF. 
2 Academia Nacional de Ciencias (ANC) - México, DF.· 
3 - Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México; México, DF. 
4 - Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros~ México, DF. 
5 Asociación Mexicana de Microbiología - México, DF. 
6 Centro de Ciencias de la Atmósfera·y Co~taminaci6n.Ambiental. DCA, 
UNAM - (CCA) --México, DF. 
7 Centro de Ciencias del Mar y Limnología - UNAM - México, DF. 
. ·8 - Centro de Coordinación y Promoción Agropecuaria (CECOPA) - ITESO 
Guadalajara, Jal. 
9 - Centro de Ecodesarrollo A.C. (CECODES) - CONACYT - México, DF. 
10 - Centro de Ecología Humana y Salud (ECO) - OPS/OMS - México, DF 



















·12 Centro de Estudios Económicos .y Sociales del Terce.r Ml"ndo -· Méx:ic'o,IF Priv. 
l3 '" Centro de Estudios Nucleares - UNAM - México, DF. · Univ •· 





Centro de Investigación y Entrenamiento para el Control de Calidad 
del Agua · :(CIECCA-SRH.:_SARK) - México;· DF. 
Centro· de Investigaci6n· de Materiales·- UNAM -.México, DF. 
Centro de Investigaciones Ecol6gicas del Sureste (CIES) - San Cris-
tóbal de. las Casas, Chiapas 
18 - Centro de Preclasificación Oceánica de México - COll., CONACY.T/UNAM/ 
UNESCO - México, DF. 
19 - Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías Marinas - ITV - Veracruz 








Comisión de Aguas del Valle de México (CAVM) SARH - México, DF. 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH) - SARH - México, DF " 
Comisión Nacional de las Zonas Aridas (CONAZA) - México, DF. 
Consejo de Recursos Minerales· (CRM). - SPFI - México, DF. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología {CONACY.T) - Pres. de la 
Rep. - México, DF. 
Departamento de Contaminaci6n Ambiental (CCA) - UNAM - México, DF. 















28 - Dirección General de Agua..Potahle.y Alcnntnrillo<los· - S/\llll - Mt;xico,DI' Guh. 
29 - Dirección General de Aguas y Saneamiento - SA!Ut - México, DF. 
30 - Dirección General de Conse·rvación del Suelo y Agua (DGCSA) - SARl! -
México, DF. 
31 - Dirección ·General ·de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) -
Depto. DF• - México, DF. 
32 - Direcci6n General de Coordinación y Control Ambiental (DGCCA) -
SMA - México, DF. 
33 - Dirección General de Desarrollo .Regional y Urbano (DGDRU) -· Scc, de 





34 - Dirección General de Ecología Urbana·(DGEU) - SRH, SAHOP - México, DF. Gub •. 
35 - Dirección General de EStadíStica - Seer. Progr. y Presup: - México,DL cub. 
36 ~ Dirección General de Geografía y Meteorología - Tacubayn 
37 - Dirección General de Nuevos Centros de. Población Ejidal (NCPE) -
SNCPE, SRA - México, DF. 
38 - Dirección General de O~eanografía - Seer. de Marina - México, DF. 
39 -:Dirección General de Protección y Ordenación Ecológica (DGPGE) -
SA.'Ul - México, DF. 
40 - Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública ·en los 
Estados - SSA - México, DF. 
41· Dirección General. del Servicio Meteorológico Nacional -·México, DF. 
42 - Colegio de México - México, DF. 
43 Escuela tic Salud Pública (ES.P) - SSA - México, DF, 









~---·-------·----;;·-··----- -----:-. -------- -------.----- -----------·------ -·-· -
Instituto de Biología (IB) - UNHI - México, DF. 
Instituto de Ecología - México, DF.· 
Instituto de Geofísica - UNAM - México, DF. 
Instituto de Geología - UNAM - México, DF •. 














Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, A.C. - MéxÍco,DF. Gub. 
Instituto Mexicano de Recursos Renovables - México, DF. 
Instituto Mexicano del Café"(Il!C) - México, 
0
DF. 




54 - Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica - Puebla, Pue. Gub. 
55 - Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) - PEF·- México, DF. 
56 
57 
Instituto Nacional de Higiene (INH) - SSA - México, DF·. 
Instituto Nacio~al de Investigaciones Agrícolas (INIA) - México, DF. 
58 - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales- (UNIF) - SARH -
México, DF. 
59 - Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB) 
Col. Mil. - Xalapa, Ver, 
60 - Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la 








61 - ·Instituto Nuevas Alternativas S,A, - México, DF. 
62 ·Instituto.Tecnológico d~ Veracruz (IlV) - Veracruz, Ver, 
63 - Oficina Regional para América ~atina, Progr. de las Nac, Un. para 
el Medio Ambiente (PNUMA-ROLA) - México, DF. 






65 - Secretaría de. Agricultura y Recursos llidráulicos (SAlIR) - México, DF. Gub. 









Secretaría de la RefonÍla Agraria (SRA) - México, DF. 
Secretaría de Marina - México, DF. 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial - SPFI - México, 
Secretaría de Recursos Hidráulicos - México, DF. 
Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) - México, DF. 
Sociedad Agronómica Mexicana - México, DF. 
Sociedad Astronómica Mexicana - México, DF. 
74 ·Sociedad Forestal Mexicana~ México, D!:. 
75 
76 
Sociedad Geológica Mexicana - México, DF. 
Sociedad Mexicana de Biología México, DF. 















· 78 .- Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo - México, DF. 
79 -·Sociedad Mexicana de Planificación (SMP) - México, DF .• 
80 - Sociedad Me:icicana de Salud Pública - México, DF. 
81 -.Sociedad Química de México - México, DF. 
82 Subdirección de °Investigación y Entr~nami~nto (SIF) - DGPOE, SARH -
México, DF. 







84 Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (SMA) - SSA - México, DF. Gub.· 
85 - Universidad A~tónolll8 de Querétaro (l,IAQ) - querétaro Univ .• 
86 - Universidad Autónolll8 Metropolitana (UAM) - ~zcapotzalco, México, DF. Univ. 
87 Universidad Nacional Autónolll8 de M.éxico (UNAM) - Ciudad· Univ·., 
México, DF. Univ. 
NICARAGUA 
l Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) - MAG·- Managua 
2 - Dirección General de Riquezas Naturales (DGRN) - Hin. Ec., Ind. y 
Com. - Mlinagua, DN. 
3 Fundación NicaragUenae de Desarrollo - Colonia Mnutica - Managua 
4 - Instituto Agrario de Nicaragua - Managua 
5 Instituto Politécnico de NiCaragua - Managua 
6 Mininterio de Salud Pública (MSP) - Managua 
7 - Plan Nacional de Desarrollo Rural Básico (PLANSAR) - MSP - Managua 
8 - Servicio de Documentación y Comunicación Rural (SEDOC) - SEPA -
Managua 
9 - Servicio Geolli¡1f.cci Nncfonnl - Mnnngun 
10 - Servicio Meteorológico Nacional.- Min. Def. - ~lnnngua 














..: Academia Nacional de Cie.ncias de Panámá - Panamá 
2 - Asociación Intetamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambümtal 
0\IDIS) - Seccidn de Panamá - Panamá. 1 
3 - Asociación Panameña de.Desarrollo (APADE) - Panamá 9A. 
·4. - Centro de Desarrollo Rural - Panainá 
5 - Centro de Investigaciones Agropecuarias, Univ, de Panam.á - Tocumen 
6 - Centro Experimental .de Ingeniería, Instituto Politécnico - Univ. de 
Panamá - Panamá 
7 - Centro para el Desarrollo de la Capacid.ad Nacional de Investigación 
Univ, de Pariamá - Panamá 
8-- Departamento de Hidrometeorología - IRHE - Panamá 
9 - Dirección de Estadística y Censo - Contraloría Gral. de la Rep. -
Panamá 5 
10 - Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (RENARE) -
Hin. Des. Agr. - Panamá 5 
11 - Escuela de Biología, Univ. de.Panamá - Panamá 
12 - Gorgas Memorial Laboratory of Tropic:ü Preventive Medicine - canal 
Zone 
13 Instituto de Acueductos y Alcantarillnrloa (IDAAN) - Pannmñ 5 
14 - Instituto de Recursos Hiclríiulicos y Electrificación (IIUIE) - l'nnamú 
15 - Meteorological and Hydrographic B~anch, Panama Canal Company - Canal 
Zone 


















¡".. ________ _ 
17 - Ministerio de Salud - Panamii 
18 - Oficina de Estudios del Cánal Interoceánico - Panamii 4 
19 - Smithsonian Tropical_Research Institute - Smithsonian Institution, 
Wa., EUA - Canal ·zone 
20 - Universidad de Panamá - Panamli 
PARAGUAY 
1 - Centro de Investigacion·es de la Universidad Católica - Asunción 
2 -.Centro Paraguayo de Estudios de Desarrollo Econ~mico y Social -
Asunción 
3 - Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES) - Asunción 
4 
5 
Centro-Paraguayo de Ingenieros - Asunción 
Comisión Binacional Próyecto Yaciretá - Apipé - Gob, _Par. y Arg. -
Asunción - Ba. Aires 
6 - Corporación de Obras· Sanitarias (CORPOSANA) - Asunción 
7 Escuela Nacional de Agricultura "Mariscal Estigarribia" - San 
Lorenzo Asunción 
8 - Instituto Geográfico Militar·- Asunción 
9 Instituto Nacional de Investigaciones Científicas - Asunción 
10 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (}IBPBS) - Asunción 
11 :..._ Secretaría Técnica de Planificación (STP) - Pres. de la Rep. -
Asunción 


















_13 Servicio Técnico Intera~ericano de Cooperación A~rícola - Asunción Inter, 
·14 - UniVersídad Católica "Nuestra Señora de la M~rced" - Asunción Univ. 
15 - Universidad Nacional di; Asunción - As.unción Univ, 
16 - Unión Sudamericana de Asociacion_es de Ingenieros (USAI) - Asunción Inter. 
PERU 
1 - Academia.Nacional de Ciencias Exactas, Físicas .y Naturales de.Lima -
Lima Priv. 
2 - Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ainbiental (AIDIS) -
3 
4 
Presidencia - Lima 
Asociación Peruana de Astronomía - Lima· 
Asociación Peruana de Defensa contra la Contaminaci6n Atmosf~rica -
Lima 
5 - Asociación Peruana de Defensa del Medio Ainbiente - Lima 
6 - Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (¡\PIS) -
AIDIS - Lima 
7 - Asociación Peruana Pro-Defensa de la Naturaleza - Lima 
8 Capítulo de Ingeniería Sanitaria - Sociedad de Ingenieros del 








9 - Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPD) - San Isidro, 
Lima Intergub, 
10 Centro de Estudios y Promoción.del Desarrollo (DESCO) - Lima Priv. 
11 - Centro de lnfor;;iación Té~niea, ITINTEC-MICTI - Lima Guo. 







13 - Centro de Investigaciones de Recursos .Naturales ·- UNMSM - Lima 
14·- Céntro de· Investigaciones de Zonas Aridas (CIZA) - lÍNA - Li111a 
IS - Centro de Investigaciones y Proyectos Urbanos (CIPUR) - Li111a 
16 - Centro de Tecnología Educativa (CETUC) - Univ. Cat6lica - Lill18 
17 Centro Nacional de. Capacitsci(/n e Invcstigaci6n para la Refopna 
Agrada (CENCIRA) - KA - Lima 
18 ~Centro Panamericano de Ingeniería:sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS) - OPS/OMS -·Monterrico, Lima 
19 - Colegio de Arquitectos del Perú - Lima 
20 - Contlsi6n de Recursos·Naturales/Comiai6n de Salud - Congreso 
Nacional - PL - Lill18 
21.- Consejo Nacional de Inves.tigaci6n (CNI} -.OPM - L:üiui 
22 - Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) - ME - .Lim.a 
23 - Departamento Académico de Nutrici6n.0>N) - UNA - Lill18 
24 - Direcci6n de Aguas O>AG} - DGA-MAP - Lima 
25 - Dirección de Hidrografía y Navegaci6n ·de· la Marina .. CDHNM) - MM -
Callao 
26 - Dirección de Ingeniería Sanitaria (J>IS) - DGSE, MS - Lima 
27 - Dirección de Operaci6n y ManteniJlliento - DGOS, MCV - Lima 
28 -.Direcci6n de Sanesntlento·Alnbiental -.MS - Lima 
29 - Direcci6n General.Científica - IMPARPE - Lima 
JO Dirección General de Aguas y Suelos O>GAS.) - MAA - Lima 
Jl - Dirección General de.Desarrollo Urbano (DCDU) - HVC - Li.ma 
J2 - Dirección General de Hidrocarburos (DGH) - MEM - J.imn 
33 - Dirección General de Industrias (J>GI) -· MICTl - Lima 























35 - Di~ección General de Investigaci6n Cient!fica y Tecnol6gica (J>GICT) -
MP - Lima 
36 - Dirección General de Limpieza (DCL) - Concejo Provincial de Lima -
Lima 
37. - Dirección General de Meteo~ología del Pe~ - Lima· 
38 - Dirección General de Normas Técnicas - MS - Li.ma 
· 39· Dirección General de. Obras Sanitarias (nqóS) - HVC L~ 
40 - Dirección General de Proyectos (DCP)' - HV~ - Lüna 
41 - Dirección General de .Reforma Agraria y Aseritruniento Rural (DGRAÁR) ·-
MAR - Lima 
42 - Dirección General. de Transporte Acuático· (DGTA) - ~rrc - Lima· 
43 - Direcci6n General de Transporte Terrestre (DGTT) - MTC - Lima 











45 - Dirección Regional de Salud de LiJna Metropolitana (RSLM) - MS - Lim.a Gub, 
46 - Emp'resa de Saneamiento de Arequipa (ESAR) - MVC - Arequipa Gub, 
4 7 .- Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) - HVC - Lima 
48 - Empresa de Saneamiento de Trujillo (h.>AT) - MVC - Trojillo 




50 - Empresa Pública de Producción de Harina y Aceite de Pescado (PESCA-
PERU) - Lima 
51 - Escuela de Salud Pública del Perú (ESr) - MS - Lima 
52 Estación Altoandina de Biología y Reserva 200 - Botánica de 
Checayani (Puno) ·- Checayana, Aziingaro 
5J - Instituto Cicnt'LfÚo y .Tccn.ológico Minero (INCITF.MI) - MF.M - Mirn-







·------· -. ---- :--·- ---~-~,..:....- ------------ ·-· 
54 Instituto de Bioqu1inica y NutricÍíSn - UNHSM - Lima 
55 - Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas 
Técnicas (ITENTEC) - MICTI - Lima 
56 - ·Instituto de Investigaciones Agr.r·-industriales .CIIA) - MAR/UNA -
La Malina, 'Lima 
57 - Instituto de ·Investigaciones de la AÜura - Univ. Part, Per. "C·. 
Heredia" - Lima 
58 - Instituto de Geología y Minería -·MEM - time 
59 - Instituto de Salud Ocupacional (ISO) - Lime 
· 60 - Instituto de .Salud Pública - MS - Limn 
61 - ·Instituto del Mar del Perú (IMARPE) - Callao 
62 ~ Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) - Lime 
63 - Instituto Geofísico del Perú - Lime 
64 - Instituto Geográfico Militar (IGM) - Lime 
65 - Instituto·Nacional de ~stadíetica (INE) - OPM - Lima 














73 - Ministerio de Educación (NE). - L:i.ma 
74 - Ministerio de Energía y Minas (MEM) - Lima 
75 - ,Ministerio de Industria', Turismo, Comergio e .Integración (MICTI) -
Lima 
76 - Ministerio de P'esquería ·Ü11') - Lima 






78 - Ministerio de Trabajo (NT) - Lima Gub. 
79 - Ministerio .de Transportes y Comunicaciones OITC) - Lima Gub. 
80 - Ministerio de Vivienda y Construcción (XVC) - Lima. Gub. 
81 - Oficina de Información, Comunicación y Difusión - ONERN - Lima G\lb. 
82 - Oficina del Primer Ministro (ÓPM) - Lima Gub, 
. 83 - Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales {ONERN) OPM -
Lima Gub. 
84 - Organismo .de Desarrollo del Complejo de Bayóvar - Unidad de Recursos 
Naturales y su Preservación - Lima 
85 - Petróleos del Perú O'ETROPERU) - Lim.a 




ME - Lima 
68 - Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) - Lima 
69 - Instituto Peruano de Estadíst~ca·- Lima 
70 - Instituto Peruano de Información Científica (EIRL) - Lima 
71 - Institutos Nacionales de Salud - MS - Lima 
72 - Ministerio de Agricultura y Alimentación - MAA - Lima. 
Gub. 87 - Programa Académico de Ingeniería Sanitaria. Univ. Nacional de 





88 - Proyecto de Desarrollo Tecnológico de Instituciones de Agua y Alcan-
tarillado O>TIAPA) - Gob. Perú - BID - CEPIS - Monterrico, Lima 
89 - Secretaría de Estado de Industria (SEIN) - MICTI - Lima 






· 91 - Servicio de Parques· (SERl'AR) - MVC - Lima Gub. 
92 - Servicii:i Nacional de·Adiestramiento en.Trabajo Industrial (SENATI) -
HICTI - Lima Gúb. · 
93 - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) -· OPS.- Lima Gub. 
94 - Sociedad de Ingenieros 4el Perú - Cap.ttulo de Ingeniería. S!!nitarii;i 
(SEI'-IS) - Lima 
95 Sociedad Geol6gica del Perú - Jesús Haría - Lima. 
96 - Sociedad Geográfica de Lima - ME - Lima · 
97 - Sociedad Nacional de Minería - Lima 
98 - Sociedad Peruana de EspeÍeología - Lima 
99 - Sociedad QuÍlllica del Perú - Lima 






100 - Sub-dirección de Seguridad ·e Higiene Industriai (S!IT) -·MICTI - Lima Gub. 
101 - Unidad de Investigación y Deaárrollo (INV) - PETROPERU - Lima 
102 Universidad Nacional Agraria (UNA) ~ CONUP·- Lima 
103 - Universidad Nacional llayor de San Marcos - Lima 
104 - Universidad Nacional de Ingeniería '(UNI) - CONUP) - Lima 






l - Centre for· Ágricultur~l Research in Surinam - Un. of Sur. -
Paramaribo 
2 - Departament of Development, Forest Service 
. 3 - Department of Rural Government. and Decentralization - Paramaribo 
4 - Geologiah Mijnbouwkundige Dienst (Geologica~ Mining Service) -
Parrunaribo Foundation for the Advancement of Tropical Research 
Paramaribo 
5 - Landbouwproefstation (Agric;ultural EAt>erimental ·Station)- Dep.t. of 
Agr., Anim. Husb. and Fisheries - Paramaribo 
6 - Miniatry of Health - Paramaribo 
7 Sanitary Inspection Department (BOG) Min. of Health - Paramaribo 
8 - Surinaamse Waterleiding Maatschapp'j - Paramaribo 
9 Stichting Planbureau Suriname (l5urinam Planning Board) .,. Parrunaribo 
10 - Stichting Voor Wetenschappelijk Ondcrzoek van de Tropen (WOTRO) -
Netherlande 











-----· ! . ----------------··'···. ·--------------~-------··· ···-· ., _______ .. -------------
URUGUAY 
1 - Academia Nacional de Ingeniería - Montevideo Priv. 
2 - Asistencia Recíproca Petrolera Estatal' Latinoamericana (ARPE!.) -
Montevideo Gub, 
3 - Adud.niatración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Montevideo Gub. 
4 -_Asociación de ~ngenieroa del Uruguay - Montevideo Priv. 
S -· Asociación de Quúnics y Farmacia del Uruguay - Montevideo Priv, 
6 - Asociación Latinoamericana .de Libre Comercio (.ALALC) - ·Montevideo Intergub. 
7 .- Asociación Rural del Uruguay - Montevideo Priv. 
8 - Centro de Documeµtación Científica, Técnica y Económica - Bibl. 
Nac. - Montevideo Gub, 
9 - Centro de Estadísticas Nacionales y-Comercio Internacional del 
Uruguay (CENCI) - Montevideo 
10 - Centro Interamer.icano de Investigación y Documentación sobre Formación 
·profesional (CINTERFOR} - OIT - Montevideo 
11 - Centro Nacional de Información Do,cumentaria (CNID) - Montevideo 
12 - Comisión Técnica Mixta del Salto Grande (CTM) - Salto 
13 - Comisión Nacional de Energl:a Atómica (CNEA) - Montevideo 
14 - Consejo Nacional de Higiene - MSP - Montevideo . 








16 - Dirección de Hidrografía del Min. de Transportes y Obras Públicas -
MTOP - Montevideo Gub, 
17 - Dirección de Sueloa·y Fertilizantes - MAP - Montevideo.· Gub. 
18 Dirección General de Estadísticas y Censos - Montevideo 
'· 
19 Dirección General de Meteorología del Uruguay (DCMU) - MDN -
Montevideo 
20. -. División de Higiene Ambiental - MEP - Montevideo 
21 - Indwitria Lobera y Pes·qu~ra dei EStado (IJ.l'E) - MAP .:. Montevideo 
·22 - Instituto 'de Ingénier-Ía Hidráulica y Sanitaria - Fac, de Ing,, Un, 
de la Rep. - Montevideo 
23 - Instituto de. Inv_~tigaci6n de Ciencias Biológicas - Montevideo 
24 - Instituto de Investigaciones Biológicas "C. EStable" - Montertdeo 
25 - Instituto Geológico "Ing. E. Terroarocena" (IGIF¡TA) - MIE -
: Montevideo 
26 - Instituto Nacional de Investigaciones Geográficas (tN!lIG) - Univ. 
de la Rep. 
27 - Instituto Nacional de Pesca (I.NAPE) - MAP -.Montevideo 
28 - Instituto Nacional para la Preservación del Medio /uD.biente (INPMA) -
Montevideo 
29 - Ministerio de Agricultura y Pesca Q!AP) - Montevideo 
30 - Ministerio de Defensa Nacional (MDN) - Montevideo 
31 - Ministerio· de Industria y Energía (MIE) - Montevideo 
32 - Ministerio de Salud Pública (»SP) • Montevideo 
33 - Ministerio 'de Transporte y Obras Públicas \}!TOP) - Montevideo 
34 - Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Montevideo 
35 - Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO para /uD.érica 































,, . ···J ', . " .. · 
. . . ' . . 
. 36. .- Servicio Geográfico Mil:Í.tar. (Smt} 
.. _.,,,, ·--.· .. :. :' 
. :; _.,,. 
.:.J· 
} . 
ciimando Gral. del Ejército 
':'·:. 
· ... · 
•..•. 37 - .S~i:viÚ~ O~eanog~áfico y dti Pesca - MAP. - Montevide.o' 
. 38 - Sacie.da~_ de Arquitectos del Urugui.ly - MAP '."" Montevideo 
. · .39 - Univll7aidad ~~ la Replililic~ (JJ, ·de la ,11,ep.} ..: Montevideo 
. .., _: ·. . .. ·, 
.. ·'"··· 
.-..:;. •' ·' 
. .; 
YENEZUE.L~ 
1 Aéademia.de Ciencias Fíaicaa, Matelllliticaa t Naturales·"" Caracas 
.2 -· Aa~~ia~i6~- de Air:iilie~ores de Venezuela - Col .• de Iug. de Ven; 
·Caracas 
· 3 ·~ Aaociacl6n Vetiezol~. de Ingeniérí~ Sanitária y Ambiental (AVIS} -
Caracas 
. - . 







4 - Aaociaci6n Venezolana para_ el Avancé de la Ciencia (ASOVAC)· -Caracas Priv. 
Centro de_ Ecología (CE)~ IVI~ - Catjlcas 
·. 6 Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES) - Caracas 
· · 7 í;érttro de- Estudios Urbalios (CEU} - Caracas 
. -
8 - Centro de in~stigaciones Biol6gicas - UZ - Maracaibo, Edo. Zulia 




.· ' .•. . .. ~ 
Edo. Zulia .. 
Centro Eetaci6n Biol6g_Íca "Kllsmera" - UZ 7 Mnracaibo, -Edo, Zulia 
Centro InteramerÚano de Desarrolio .Integ_rál de Aguas y Tierras 
(CIDIAt} - Ml!.rida 











. ! ..... 
. . . :. . . ~ . : <:. " 
Coudsi6n·d~l Pla~ Nacional del Apro-.iechamiento de RecursosHidrli~i".' . '•.'·· ·. 
;..·.·. . .. ~ ··-
---14 - Comité .de Lucha contra la DesnutricÍ6n -(COLUDES) - Caracas. 
15 - có"nsejo de DesaTtoÍlo: Ci~ntífico, y HÚ!lliiníatico - ucv - Caracas -
. . . .. . 
16 Conaejo Nacional de Investigadonea Agrí<;ola:i (CNIA) - Caracas 
17 Consejo Nacional· de Investigáciones Científ~-ca-s y 'Íecnoiógicas 
(CONIC~T)_ - Caracas 
... 
18:~ Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear-. ". 
Caracas 
19 Departamento de Ingeniería Sanitaria (lJIS) - Fac. Ing. ucy ..., 
.,,., · .. 
Car.seas =:···· 
20 - Departamento de Meteoroli>gía. e Hidrología '.'" Univ •. Central de 
Venezuela - Caracas . 
2.1 - Direcci6n de.Cartografía Nacional - DGIIA, MARNR - Caracas 
22-- Direcci6n de Conetrucci6n·- DGI,_MARNR·- Caracas 
23 Dirección de Co'ordinación y 'supervisión - DGAA .. MAJ(NR -- Caracas 
24 Dirección de Educación Ambiental - DGM, MARNR - Caracas 
25 - Direcci6n de Estudios y Proyectos - DGI, MARNR - Caracas· 
. . -
- 26 Dirección de· .Invest~¡¡aci6n del Ambient~ · (DIA) - MARNR - Miranda 
· 27 Dirección _de "Geolc;igta _- MEM - Caracas -
,28 - Dirección de Uidrología.-· DGilA, MARNR - Caracas 
29 Dirección de Malariologia, y Saneamiento Ambiental (DMSA), 
':::--:' 
J1SSA -
Caracas .. · 
30 Dir~cción de Manejo de tuenc~s -- DGI, MARNR - Carai;a~ , 























32 -.Direcci6n ·de Minas - MEM - Caracas 
33 - Dirección de O~denación del Te~r:i.torio 001'0A, MARNR - Caracas 
.34 - Direcci6n de Planeamiento Urbano (DPU) MBU - Caracas 
35 Dirección de Planificación de los Rec. Hidraui. -- DGPOA, MARNR -
Caracas 
36 - Dirécci6n de Suelos·, Veg-etaci6n y Fauna - "DGlIA, ~ - Caracas-
37 Dirección' General de Administrac_i6n del 'Ambienté - (DGAA),_ MARNR -
··caracas · · 
38 ..:_Direcci6n General de Administraci6~ y S~rvicioa (DGAS) - MAllNR -
Caracas 
39 - Direccilin General de Desarrollo Urban!stico -- MDU - Caracas 
40 - Dirl:iccilin General de '!!stadbticas·y Censos Nacionales ..:MF -
Caracas 
41 - Direcci6n ~eneral de Informaci6n e Investigaci6n_ del Ambiente -
(DGIIA)- - MARNR - Caracas 
42_- Direcci6n General de Infraestructura (DGI) - MARNR - Caracas 
43 Direcci6n General de Planificáci6n y Ordenaci6n del Allibiente 
(DGPOA) - MARNR - Ca~acas 
44 - Divisi6n dé Geot-ecnia - Dirección de Geologb - MEM - Caracas 
45 - Estaci6n Biol6gica de ·1os Llanos - Guarico 
46 Estaci6n de Investigaciones· Marinas de Margarita.(MARNR) - -Nueva 
Esparta 
47 - Estación Heteorol6gica - _Ciudad BoU:var_ 


















49 Fundaci6n CIARA - San Martín. 
50 - Fundación La Salle cie Ciencias.Naturales (FLASA) - Caracas 
51 .,.-Fundación para el 'Desárrollo de la Comunidad y Fomento Municipal 
(FUNDACOMÚN) - Caracas 
5-2 .Instituto Agrario Nacional - Vista Alegre, ·caracas 
53 - •In-stÍtuto 'de -Aseo Urbano, Ar~a-Metropolitana de Caracas -
MARNR - Cáracas 
54 - Irtlititutó de Ciericias"Naturales d~l Estad~-de Zulia.,. Haracaibo, 
Zulia 
·SS - Instituto de Estudios Regionales y Urbanos - US~·- Caracas 
56-:... Instituto de Geográf1'.a y Con~eivación de Recursos Naturales (GCRN) -
ULA - Hl!rida 
-57 - Instituto de Investigaciones Agropecuarias - UO - N!icleo de 
Honagas - JusepÍn, Monng'as 
58 - Instituto de Investigaciones Agronlimiciis - UZ - Maracdbo, Edo. 
Zulia 
59 ~ Instituto de Investigácione~ Petroleras - UZ - Haracaibo, Edo. 
Zulia 
60 - Instftuto d~ Medicine del Trabajo - UZ - MaracaÍbo, Edo. Zulia 
61 - Instituto de Recursos Naturalel!I Renovables - USB - CÓ.racns 
"62 Instituto de Tec~ología y Ciencias Marinas -- USB -·Caracas 
63 -·Instituto del Petróleo - USB - .Caracás 
64 - Instituto iberonineric.ano de Derecho Agrario y Reforma Agraria 
(IIDARA} -, Fac. Perecho, ULA - Mérida 




















~ - - ------ ----- .----·--·-----~-.----~ +·---.--:-
66 - Instituto Nacional de Obras ·sanitar~as (INOS) - MARNR - Caracas 
. 67 - Instituto ·Nacional de .Parques - MARNR .,. Caraca·s 
68 
69 
Instituto Oc~an~gráfico ;,. UO - Cumaná, Edo, Sucre 
Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo (INTEVEP) 
Petróleos de Venezuela, S.A. - Caraca~ 
70 - Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ·crvrc) .-
Caracas 
71 - Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP) - Caracas 
72 - Laboratorio de Aguas ~ !NOS - Caracas 
73 - Laboratorio de Ingeniería Ambiental - IVIC - Caracas 
74 - Liceo.Náutico Pesquero~ Fund. La.Salle - Punta de Piedras, Edo. 
Nueva Esparta, Caracas · 
75 - Ministerio de Agricultura y Cría - MAC - Caracas 
76 - Ministerio de Ciencia ~ Tecnologfa (MCT) - Caracas 
77 - Ministerio de Energía y.Minas (MIM) - Caracas 
78 - Ministerio de Fomento (MF) - Caracas 
79 - Ministerio de Obras Públicas (MOP) - Caracas 
80 - Ministerio de Salud y Asistencia Socinl (MSAS) ··- Caracas 
81 - Ministerio del Ambiente y'de los Recursos Naturales Renovables 
(MARNR) - Caracas 
82 - Ministerio del Desarrollo Urbano (l'IDU) - Caracas 
83 Observatorio de Sismología· y Mareas Terrestres - Caracas· 



















85 - Off ice ·de la Recherche Scientifique et Technique úutre-Mer 
(ORSTOM) - Misión Venezuela ~ Caracas 
.. 86 ·- Oficina de Desar·rollo Profesional y Relaciones Internacion, 
(DEPRI) ~ MARNR - Caracas 
' 87 - Oficina de Programación y Presupuesto DGi, MARNR - Caracas· 
88 - Oficina del Plan Nacional del Ambiente - !X'POA, MARNR - Caracas 
. 89 - Oficina del Proyecto Orinoco - DGPO¡\, MARNR- Caracas 
90 - Oficina del Sistema Yacambú·- Qutbos - .DG~, MARNR - Caracas 
91 - Oficina para el Desarrollo de la Zona·S~r del Lag~ de Maracaibo -
DGI, MARNR - Caracas 
92 - Oficina para los Estudios Espec. de la R~g. Sur de Venezuela -
DGIIA, MARNR - Caracas 
93 - Oficina Sectorial de Pla'l\if Ícación y Presupuesto (OSPP) - MARNR -
Caracas 
· 94 - Sociedad de Cienc.fos Naturales "La SaÜe" - Fund. La Salle -
Caracas 
95 - Sociedad Venezolana de C~~ncins Naturales (SVCN) - Caracas 
96 - Socieuad Venezolana de. Geólogos - Carneas 
97 - Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica - Caracas 
98 Sociedad Venezolana de· Ingenieros Agrónomos - Carac~s 
99 - Sociedad Venezolana de Ingenieros ·civiles - Car¡¡cas 
100 Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas - Caracas 



















102 _ Sociedad· ·venezolana de Ingenieros Forestales - Caracas 
103 Sociedad Venezolana dé Ingenieros Químicos - Caracas 
104 - Unidad de Investiga~ión Biologica - UZ·- Caracas. 
105 - Universidad Central de Venezuela (UCV) - C~racas 
106 - Universidad de los Andes (ULA) - Mérida 
107 - Universidad d.é Oriente (UO) - CUmanli - Edo. Sucre 
108 - Universidad del Zulia (UZ) .•.Haracaibo ~ Edo. ~ulia 
109 - Universidad Simón Bolívar (USM) - Haracaibo - Miranda 
C A R I B E 
ANGUILLA 
1 - The W~ter Department • Anguilla (BWI) 
ANTIGUA 











. - __ _,_ -·-·-··-··- ·-·--.--~- --· -·-· -· -·-----: . 
BARBADOS 
1 - Barbados Astronomical Society- St. Michael 
2 - Bellairs Reaearch Institute - (Attach.to McGill Univ.,. Ganada) -
·.st. James 
3 - Bridge·town Sewerage Project - Bridgeto1'(n 
4 - Caribbean Basin Waterllanageirient Project ~ PAHO/WllO Office -
Bridgetown 
5 - Caribbean Agricultural Research and Development Institute -
6 
7 
Caribbean Meteorological Organization (CMÚ - lluabande 
Environmental Engineering Diviaion - Min. of Health, BridgctoVn 
8 - Miniatry of Health - Bridgetown 
9 - Town and Country Development Planning Office ·(TDP) - Min. of the 
Attorney General - St. Michael 











11 - Waterworks Department (WWD) - Ministry of Com. and Works - 'ni.e Pine, 
St. Michael Gub. 
BELICE 
.1 - Belize Water & Sewerage Authority - Belize City Gub, 
- ------ -- ------------
---- ------ ----- ---~- -~-----
¡ 
CUBA 
1 - /,cademia de Ciencias de Cuba - La Habana · 
2 Centro de Informaci6n y Documentaci6n Agropecuaria .(CIDA-lNRA) ~ · 
La Habana 
3 ..; Cen.tro de invcstigacilin Forestal (CU') :- INDAF - La Habana 
4 - Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP} - Univ. Central de 
las Villas -·Santa Clara, L.V. 
5 - Centro de Investi~ación y Experimentaci6n de la Construccilin -
La Habana 
6 - Centro de Investigaciones Pesqueras - La Habana 
7 - Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC} - Univ. de 
La Habana - La Habana 
. 8 - Centro Nacional de Informaci6n de Ciencias Médicas - La Habana 
9 - Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente y Conserva-
ción de los Recursos Naturdes (COMARNA)° - Comité Estatal de Ciencia 
y Técnica - La Habana 











11 Direcci6n General de 'Riego y Drenaje (DGRD) - Hin. Agric. - La Habana Gub. 
12 - Direcció~ Provincial de Acueducto, Alcantarillado, Fosa y Drenaje· 
Pluvial - Asamblea Provincial 
13 ·_: Grupo Hidráulico de Desarrollo Agropecuario del País - La Habana· 
14 - Grupo' Nacional de Radiología - Hin. Sal. - La Habana 
15 - Instituto Cubano.de Investigsci6n de los Dervisdos de la Caña de 





16 -·Instituto Cubano de Inv~sdgaciones Mineras y Metalúrgicas - La Habana Gub. 
17 - Instituto de .Ciencias Agrícolas - Univ. de La Habana - ·vedado, L.ll •. · Univ. 
18 - Instituto de ·Doc~entaci6n e Infcmnaci6n Científico-técnica (IDiCT) -
· La Habana Gub, 
.19 - Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar·- Rancho Boyeras 
20 Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
"A. HUll\boldt" (INIFAT) - Ac. de Cs. de Cuba·- La llábana 
21 - Instituto de Investigaciones Nucleares - La Habana 
22 -·Instituto de Física de la Atmósfera - La Habana 






24 - Instituto d.e Meteorología - Academia de Ciencias de Cuba - La Habana Gub, 
.25 - Instituto. de Oceanología - Academia de Ciencias dé Cuba - La Habana Gub. 
26 - Instituto de Planificaci6n Física (IPF} - Junta General de Planif. -
La Habana 
27 - Instituto de Química y Biología Expcri.mental - La Habana 
28 - Instituto de Suelos - La Habana 
29 Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestales (INDAF} 
La Habana 
30 - Instituto Nacional de Higiene - MINSAP - La Habana 
31 - Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INP.A) 
32 - Instituto Tecnol6gico de la Caña de Azúcar "C.M. de Céspedes" -
Guantánamo, Oriente 
















------·-·- -· ---·-·---J ---- ··--- - -~------ -- _ ..... ___ ~~-· ·- J _____ .., _____ ·--·----- - --- - • 
34 Sociedad Cubana de Ingenieros -.La iiabana 
35..., Universidad Central de Las.VUlas - Santa Clara, L.V. 
36 Univeraidad de La Habana - Vedado, L,H. 
37 - Universidad .de Oriente - Santiago de Cuba, Oriente 
38 - Univeraidad Ignacio Agramonte - CamagUey 
DOMINICA 








2 - Central·Water Authority - Hin. of Com., Worka and Hydraulica - R.oaeau Gub, 
GRENADA 
1 - Central Water Commisaion - St. George'a 
Gub. 
2 - Miniatcy of Health & Houaing - St. George'e Gub. 
HAITI 
l - Burcau d' Aseainiaaement (DSPP) - Dep. de la San té Publ. et de la 
Popul. - Port-au-Prince Gub. 
2 - Centrale Aut6nome Metropolit.aine d' Eau Potable (CAMEP) - IPTC -
Port-au-Prince 
Gub. 
3 - Conseil National dea Recherchea Scientifiquee - Port-au-Prince Gub. 
4 - Departement de la Santé Publique et de la Population (DSPP) - Port-
au-Prince 
Gub. -
5 Direction. Services Exterieure . (DSE) - ..ifP - Por.t-au-Prince 
6 - Ecale Polytechnique de Haiti - Port-au-Prince 
i Faculté de Sciences - Univ. d'Etat d'Haiti - Port~au-Prince 
8 - lnstitut Haitien de Statistique. Département des Financee et des 
'Affairee~ Economiques - Port-au-Prince 
9.- lnstitut Superieur Technique d'Haiti - Port-au-Princc 
10 - Laboratoii:e d ,·Eau Pot~ble - SNEP-TPTC Port-au-Prince 
11 Service National d 1 Eau Potable (SNEP) TPTC - Port-au-Prince 
12 Serviee Hidroliques - TPCP - Port-au-Prince 
13 ·- Unité de Coordination (SCS) - TPTC - Port-au-Princé 
14 - Universite d'Etat d'Haiti. - Port-au-Princc · 
ISLAS VIRGENES BRITANICAS (BR. VIRGIN ISLANDS) 
1 - Public Worka .Department - Road Town 
JAMAICA 
- Caribbean Agricultural Research and Dcvelopment Inetitute - UWI -
Mona, Kingston 
2 - Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI) - PAHO/WHO - Mona, 
Kingston 
3 - Data Branch, NRCD (MMNR) - Kingston 
4 - Environmental Control Diviaion (ECD) - Hin. of Health and 

















. . . 
5 - Fisheries Division·- MA - Kingsto~· 
6 - lnforma.tion Unit, ECD -. MHEC - Kings.ton 
·7 - Institute of· Jamaica ·- Kingston 
8 - Institute of So.cial aod Economic Researcb - UWI - Mona, Kingston 
·9 - Jamaican Association of.Sugar Technologists - Sugar Industry 
Research Iostitute - .SSA. - Mandeville 
10. ""' Medic~l Resear«:h Council. Laboratoriee UWI - Mona, Kingston 
11 - Ministry of Agriculture (MA) - Kingston 
12 - Ministry of Finaoce and Planning '(MFP) - Kingston 
13 - Ministry of Health and Enviroomental Control (MREC) - Kingston . 
14 - Ministry of Local Goveroment (MLS) - Kingston 
15 - Hinistry of Mining and Natural Resources (MMNR) - Kingston 
16 -. National Pl~oning Agency - Of fice of the Prime Minister - Kingston 
17 - National Water Authority (NWA) - MLG - Kingston 
18 - Natural Resource Conservation Department (NRCD) - Ml-INRT - Kingston 
19 - Scientific .Research Council - K.Íngston 
20 - Sugar Industry Authority CS:rA) - Kingston 
21 University o.f the West Indies (UWI) - Mona, Kingston 
22 Urban Development Corporation (UDC)' - MFP -·Kingston 
23_- Water Colllll1ission, The - (WC) - MLG - Kingston 
MARTINIC~ (MARTINIQUE) 























l. - Montserrat Water Autbority .- Plymouth (BWI) 
PUERTO RICO. 
1 ~ Arecibo Observatory - Cornell Univ. - ·Arecibo 
2 - Institute of Tropical Forestry - USDA - FS - Ria Piedras 
3- Institut:o de Dasonomía Tropical (ITF) - San Juan 
4·- Instituto de Investigaciones aobre Recursos de Agua - Centro de 
Investigación ~·UPR - Mayaguez 
-5 - Junta de· Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) - San Juan 
6 - Puerto Rico Nuc1ear Center (PRNC) - UPR/USAEC l'an Juan 
7 - Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental (S/\SA) - San Juan 
8 - Soil Conserv.ation Service - Caribbean Arca (SCS-CB) - USÓA - San 
Juan· 
9 -.Universidad de Puerto Rico (UPR) -·Ria Piedras, Mayaguez 
10. - U.s; Atomic Energy Connnission (USAEC) - PRNC - San Juan 














_ .... .._:......----:--'----·---.,;... __ ..._ ... ,_,-·-.--·-----:---'-'-------.-~.....:;.--·-----· -·- . - ~--·---
REPUBLICA DOMINICANA. 
1 - Corporaci6n del:Acueductd y Alcantarillado·de ·santo Domingo (CAASD) 
·santo. Domingo 
. . . ' . 
2 - Departamento. de M~teorología - Secretaría.de Estado de.Agricultura-. 
Santo. Domingo . 
3 - Di~ecci6n GE~eral Forestal (l>GF) - Seer. Est. de. las tF.AA. - Santo 
Domingo 
4 - Fundaci6n Dominicana de· Desarrollo.- Santo Domingo 
S • Instituto Cartosráfico Militar de las Fuerzas Armadas • Santo 
Domingo 
6 - Instituto. Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados '(INAPA)' -
Santo Domingo 
7 - Unidad de Investigaci6n de ia Calidad del Agua (;[NAPA) -.Santo 
Dol!lingo· 
8 - Universidad Aut6noma de Santo·Domingo (UASD) 
SAN CRISTOBAL (ST. KitTS) 










·SAN VICENTE (~T. VINCENt) 
1 - Central Water Authority - Kingstown 
2 - Ministry of Health - KingstoWn 
3 ._ Ministry of Worka -·Kiiigstown 
4 - Pul>li'C J:!ealthinspect~on - Hin. of Health - Kingstown 
SANTA LUCIA (ST. LUCJ~) 
·1 - Central Planning Unit - Town ·& Country Plaoning Division - Min. of 
Worka - eaétries 
·.2 - Central Water Commission'- Caetries 
3 - Water Authority - Castries 
TRINIDAD Y TABAGO ( ~RINIDAD AND TOBAGO 
1 - Agricultural Society of Trinidad and Tobago - Port-of-Spain 
2 - Caribbean Epidemiológy Center. (CAREC) - PAHO/WHO - Port-of~Spain 
3 • Caribbean Industrial Research Institute (CARIRI) -.Min. óf Plan. 










_______ : _ __;.-----
- ~-- ----·---:-_...___ ___ ,.. 
4 - Commonwealth Institute of Biological Control - Curepe 
5 - Eastern Caribbean· Institute of Agriculture and Forestry -· Centeno, 
Ros. 
6 - Factory Inspectorate -.Ministry of Labour, Social Secutiry and 
C:Ooperativea - Port-of-Spain 
7 - Institute of Marine Affaira· (INA) - Town an~ Cóunt.ry.Planning· 




8 - Institu.te of Seismic Research - UWI - St, Agustine, Trinidad Univ •. 
9 - Hinistry of Health OIH) - Port-of-Spain Gub. 
10 - Ministry of Petroleum. and Hines (MOPM) - Port-of-Spain Gub. 
11 - National Housing Authority (NHA) - Min. of Fin. - Port-of-Spain Gub, 
12 - Nationnl Institute of Higher Education (NIUE) - Port-of-Spain Univ. 
. . . 
13 - Occupational Health Unit - Mil - Port-of-Spain 
14 - Pharmaceutical Society of Trinidad and Tobag~ - Port-of-Spain Priv. 
15 - Pollution Control Counoil (PCC) - Port-of-Spain Gub, 
16 - Public Health Engineering - Mil - Port-of-Spnin Gub. 
17 - Society for the Conservation and Protection of the Envirorunent (SCAPA) -
Tacarigua 
Priv. 
18 - Sugar Technologists' Association of Trinidad and Tobago - Port-of-
Spain Priv. 
19 - Tobago Diatrict Agricultura! Society - Scarborough Priv. 
20 - University of .the West Indies (UWI) - St. Agustine, Trinidad Univ~ 








.... , ' .•.. ... . .... ' .. . . 
Anexo 2 ·:· . 
. IDENTIFICADORES GEOGRA.FICOS 
l. ·. Denominación 
. . ·_ . ·. . ~ . . , 
. Se ha denominado. identificado~es geogr§ficos. af conjunt~ de datos - compuestos· por los nombre~ de los 
países, provincias, departamentos u otras.divisiones: administrativas de los niismos, y·de sus principales 
ciudades, ríos, lagos y lagunas, accidentes .costeros e is·las. - que ayudan a identificar ·los· lugares ~n que 
.se localizan instituciones,. problemas o acciones de-contaminación y de saneamiento ambiental. · 
2.· Objeto de la lista 
Se espera queest;a lista tentativa, que se tratará de ir depurando y actualizando regularmente, con· 
ayuda de las propias instituciones vinculadas a la especialidad, pueda ser útil para: · 
a) identificar l~s lugares o accidentes geográficos donde se localizan ~na d_eterminada i_nstituci6n, un 
problema de contaminación o una acción de saneamiento específicos, para facilitarla indizaci6n y la· 
posterior búsqueda· de información relacionadas con aquellos; . . . . .. 
b) determinar la denominación correcta del lugar o accidente geográfico, según ha sido posible estable-: 
cerla; 
c) circunscribir a un ámbito o lugar más específico~ - y hacer.por lo tanto más relevantes .:... las entrada~ 
y salidas de información en el sistema de la REPIDISCA~. 
3. Cobertura de la lista 
Se hall incluido los principales lugares y accidentes geográficos de América Latina y el. c ... ·.-ihe. 
Considerando que podría ser de l:.t.il i.da<l incorporar datos similares de otras partes del ~'.undo se espera 
agregarlos en la próxima_ edición· trilin2Ue del MISCA.· 
2,~s 
_____ ,,_ -- --------------------------... --
4. Ordenamiento de la lista 
La lista se halla ordenada por región y s·ubregiones y .dentro de. cada una por 1a ciudad capital, 
. seguida, entre paréntesis, de la indicación (Cap.); por las divisiones administrativas (provincias,· • 
estados, departamentos, etc.,' según sea el caso en cada país), en orden alfabético, y en cada división . 
. con indicación de la capital (C.) y de otra.a ciudades importantes, en orden alfabético. Se indican a.· 
continuación, el) orden alfab~tj.co, los nqmbres de· los ríos, lagos y lagunas, accidentes costeros e islas 
principales. 
S. Forma de las entradas.· 
. Los nombres de los países se registran en ·_español, con: referencia a la denominación en· el idioma 
original del paí.'3 cuanéio sea el caso •.. Los no1Ilbres de los -rí·os y accidentes geográficos ·van. en su idioma 
original, precedidos de la indicación respectiva del accidente geográfico, (río, bahía, golfo, etc.), ·en.· 
español. Se han. ordenado alfabéticamente .los nombres. · · 
6. Fuentes 
Se han utilizado como fuentes principales para lai:; denominaciones de los países y para algunos 
datos de accidentes geográficos el ºU.N. Statistica_l Yearbook" (New York, United Nations, 1979); 'tworld 
Health Statis_tics'i (Geneve,. W .n.o.,· 1979); "Agenda 1980. · Calendario y Almanaque de las Américas" (Washing-.; 
ton, Acropolis Books, Ltd. /0~.t!.·S ./Pan American Development Foundation, [1979]); "1978 World Bank Atlas" · . 
(Washington, World Bank, [l.979] ) ; Atlas, Enciclopedia Británica; "Almanaque Mundial (1979), y atlas 
locales de países. de la Región. · · · 
7. Nota importante 
Las denominaciones y ordenamientos de países, ciudades y accidentes geográficos, así como la juris-
. dicción territorial con que apareceri registrados, corresponden a las formas mas generalmente utilizadas 
.en las obras de referencia- de donde se tomaron los datos, y no implican de ninguna manera juicio alguno 





XL América Latina 
AR ARGENTINA 
Buenos Aires {C·. /Cap.) 












































San Luis (Prov,) 
San Luis (C.) 
·santa Cruz (Prov./ARG.) 
Río Gallegos 
. (C.). 
Santa Fe (Prov./ARG.) 
Santa Fe 
(C./ARG.) 





Tierra· de Fuego 
Ushuaia (C.) 
Islas Malvinas 
Ríos· ue Arge.ntina 
Arroyo Cristiano Muerto 
Río Aguapey 
Río Aguas Calientes 
Río Antas 






Río Bermejo (ARG.) 
Río Blanco (ARG.) 
Río Carca raña 
Río Claro (ARG.) 
Río Colorado (ARG.) 
RÍO Corcovado 
Río Coy le 
Río Cubayá 
Río Curacó 
Río Cha pecó 
Río Chimitj' 
RÍO Chubut 
RÍO de la Plnto (ARG.) 
Río Desag,undcro (ARG.) 
Río Deo cado 
Río Dinmantc 
Río Dulce (ARG.) 
Río Empedrado 














Río Hombre Muerto 
Río Iguaza (ARG.) 
Río lpanée . 

















Río Paraguay (ARG.) 
Río Paraná (ARG.) 
Río Pepiri (ARG.) 
Río Pico 
Río Pilcomayo '(ARG.) 
Río Primero · 
Río Quctrequite 
Río Quequ11n 
Río Quequén Salado 
Río Quinto · 
Río Riachuelo 
Río Rosario 
Río Salado (ARG. )' 
- ---·--------- -- ·------------------
1;ío Sali-Dulce 
Río San Antonio de los 
Cobres 
RÍO San Juan (ARG.) 
Río San Lorenzo (ARG.) 
Río Santa Cruz 
Río Santa Lucía (ARG.) 
Río Santa María (ARG.) 
Río Santa Rosa 
RÍO Sauce Chico 
RÍO Sauce Grande 
Río Sauces 
Río Seco .(AF.G.) 
RÍO Segundo 
Río Tala 
Río Tebicuari (ARG.) 
Río Tcrct:ro 
l{Ío Tres ,\ r roy~,:-; 
Rlo Tunuy.'Ín 
Río Turbio 
Río l!ruguay (ARG.) 
RÍO .Val che ta 









. llahía Grande 
Bahía Snmborocib6n 
Gol fo San Jorge 
r.ol fo San José 
Gol fo Nuevo 
































La Paz (Dep./BOL.) 
Oruro (Dep. ) 




Ríos de Bolivia 
Cobija 
Potosí (Dep. /BOL,) 
Potosí· 
(C,/BOL.) 





Río Abuna (BOL. ) , 
Río Apere (BOL.) 
Río Bcni 
Río Bermejo (BOL.) 
Río Blanco (llOL.) 
Río Chnporl! 









llfo La Paz (BOL.) 
Río Madeira (BOL.) 
Río Madre de Dios (BOL,) 
Río Maididí (BOL.) 
Río. Mamoré 
Río Ortón 
Río Par agua (BOL.) 
Río Paraguay· (BOL.) 
. Río Parapetí (BOL.) 




Río Verde (BOL.) 
Río Yacumá· 
Río Y ata 
Cáceres 
Coipasa 
Concepción del Norte 










































Rio de Janeiro (Est.) 




Norte (Es t.) 
Natal 





Silo Paulo (Est.) 
Sergipe 
Amnpá (Te rr.) 











Ríos de. Brasil 
Río.Abuna (BRA.) 
Río Acre (BRA.) 
Río Amazor.as (BRA.) 




Río Cuareim (BRA.) 
Río Grande (BRA.) 





Río Madeira (BRA.) 
Río Negro (BRA.) 
Río Oyapock (BRA.) 
Río ·Pnragua~u 
Río Paraguay (BRA.) 




Río Pe 1.o tas 





Río Uruguay (BRA.) 
RÍO Xingú 
Río Yaguarón (BRA.) 
Río Yavarí (BRA.) 
Accitl0r1tcs costeroH 
Bahía M.1rajli 
Bahía do Su.l 
Bahía Parnnagu1i 
Bahía Silo Francisco 
llah Íll ·de Ilha Grande 
Bahía de Sepetiba 
Bahía de SantoH 
Bahía de Ubatubn 
Bahía de Guanabara 
Ensenada de Bertio8a 































Lagos do Norte 




















































Valle del Cnuca 
·Cali 
Colombia 
Río Apaporis (COL.) 
Río Arauca (COL.) 
Río Atrato 
Río naudó 
Río Caquetá (COL.) 
Río Catatu.mbo (COL.) 




Río Guaviare (COL.) 
Río Inírida 
Río Magdalena 




Río Orinoco (COL.) 
Río Patía 
Río Putumayo (COL.) 
Río Salac¡uí 
Río San Jorge 
Río San José (COL.) 
Río San Juan de Istmina 
Río San Juan de Micny 
Río San Juan del Choc6 
Río Sarare (COL.) 
Río Sinú 




____ :.._ - ·--- -------· --
Bahía de Portete 
Bahía Honda 
Golfo de Cupica 
Golfo de Morrosquillo 
Golfo de Tibugá 


















































Río Bío BÍO 
Río Bueno 



















Río Vaupes (COL.) 
Río Vichada (COL.) 
Río Yelcho 




Bahía Anna Pink 
Bahía Chiquinata 
Bahía Darwin 
Bahía de Arauca 




Golfo de Ancud 
Golfo de Penas 
Golfo de Trinidad 
Golfo Ladrillero 





































Todos los Santos· 
Villa rica 



















































·Río Blanco (EC.) 
Río Cañar 
Río Carchi 
Río Curaray (EC.) 
Río Chimbo 






Río Mira (EC.) 
Río Morena (EC.) 
Río Napo (EC. ) 
Río Naranjal 
Río Oñn 





Río Putumayo (EC.) 
Río Santiago (EC.) 





Bahía de Ancón de Sardinas 
Bahía de Han ta 
Bahía de Santa Elena 


















Río Maroni (GUY.FR.) 
Río Ouaqui 
RÍO Oyapock (GUY. FR.) 












Ríos de Guyana 
Río Berbice 
Río Courantyne (CUY,) 




MGxico. (C. /Cap, /MEX •. ) 
Aguas Calientes (Est.) 
Aguas 
Calientes (C,). 



































































































Río Aguanoval · 
Río Ameca 
Río Balees (XEX.) 
Río Blanco (MEX.) 
Río Bravo del Norte 
Río Candelaria 
Río Claro (MEX.) 
Río Coatzacoalcos 




Río González o Nuevo 
. Río Grande (XEX.) 
Río Grijalva 









Río del Presidio 
Río San Femado OIEX.) 
Río San Juan (MEX.) 
Río San Lorenzo (MEX.) 
Río San Pedro (XEX.) 






Río Taco talpa 
Río Tamesí · 
Río Tecolutla 
Río Tehuantepec 
Río Tigre (MEX.) 
Río Tonal a· 
Río Usumacinta 
Río YaquÍ 











Laguna San Marcos 






Bahía de. Campe.che. 
Golfo de Antigua 
Golfo de California 
Golfo de Mexico 





























































RÍÓs de Paraguay· 
Río Acaray · 
RíO Aguaray 
RÍO Aguidabán 




Río· J~juí (PARA.) 
Río Monday 
Río Montelindo 
Río Negro (Ri:o/PARA.) 
Río Paraguay (PARA.) 
Río Paraná (PARA.) 
Río PÍlcomayo (PARA.) 
Río Tacuarí (PARA.) 
Río Tebicuarí (PARA.) 
Río Verde (PARA.) 
Río Ygurey 
Río Ypané 
Lagos <le Paraguay 
Ypoá 
Ypacaraí 
Lima (C. /Cap. /PERU) 













Caj ama rea (Dep. ) 
Cajamarca 
(C.) 
--- ··~-----~-·--.-·-·---·----_.... ____ , ···--·---·---······-···· 
Callao '(Prov. Const.) 
Callao (C.) 
Cuse o (Dep. ) 









Junín (Dep. /PERU) 
lluancayo 






























Ríos del Perú 
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San Ha rtín (Dep. /PERU) 






RÍO Acre (PERU) 




Río Coa ta 
RÍO Chane ay 
Río Chanchnmayo 















Río Morona (PERU) 
Río N11po (PERU) 
Río Ocoña 










Río San Juan (PERU) 
.. 
UY URUGUAY. 
.Montevideo (C./Cap.) · 






















Maldonado (lJep. /UR. ) . 
Mal donado 
(C./UR.) 











Salto (lJe¡i ,/UR.) 
Salto (C./ 
UR.) 









Río Santiago (PERU) 
Río Su ches 
Río Tambo 












Bahía de Chimbote 
Bahía de Paita 
Bahía de Pisco . 
Bah.ía de Sechura 
Bahía de la Independencia 











Ríos de Surinam 
Río Courantyne 
Río Maroní (SUR.) 







Treinta y. Treil (Dep.) 
Treinta y 
Tres ·cc.) 
Ríos de Uruguay 
Islas 
Lagos 
Arroyo de la Inve~nada 
Río Arapéy 
Río Cebollatí 
Río Cunreim (UR,) 
Río Dnymán 
Río dC la'Plata (llR.) 
Río Negro (Río/UR.) · 
IJ.ÍO Olimar 
Río Queguay 
Río San Jos~ (UR.) 
Río San Luis 
Río San Salvador 
Río Santa Lucía (UR.) 
Río Tacuarembó 
Río Tacuarí (UR.) 
Río Uruguay (UR.) 
Río Yaguarí 
































































Río Manzanares (VEN.) 
Río Mazaruni 
Rfo Meta (VEN.) 
Río Motat.'in 
Río Negro (Río/VEN.) 
Río Neven 
Río Orinoco (VEN:.) 
Río Pacimoni 
Río Par agua 
Río Portuguesa 
'Río San Carlos (VEN.) 
Río San Juan (VEN.) 
Río Santa ·.Ana 
Río Sara re (VEN.) 
Río Siara 
Río T.'Íchira (VEN.) 
Río Tigre (VEN.) 
Río Tocuyo 
Río Tuy 
Río Una re 
Río Ventuari 
Río Vichatla (VEN.) 
Rfo Yaracuy 
Río Yuruari 




Golfo de Cariaco 
Golfo de Paria 






























Amazonas (Terr. /VEN.) 
Puerto 
Av a cucho 
Delta Amacuro· (T~rr./VEN.) 
Tucupita 
Cuenca del Orinoco (Terr .. ' 
VEN.) 
Venezuela 
Río Apure (VEN.) 
Río Ara gua. 
Río Arauca (VEN.) 
Río Aro 
Río Aro a 
Río Barquisímeto 
Río llr,1zo Je Casiquiare 
Río C<1briales 
Río Caroní 
Rfo Carrao (VE~.) 
Río Cata tumbo en::,. 
RÍO Caura 
Rfo Claro (VEN.) 
Río Cojedes 
'Río Cuchivcro 
Rfo Cuy uní (VE.'<.) 
RÍo Chama 
Río Escalan te 











CR COSTA RICA 
Belmopan 
Ríoa de Belice 
Maracaibo 
Valencia 





Toledo (Dis t, /BELICE) 
RÍO.Belice 
Río New (BELICE) 

















San José (.Prov./C.R.) 
Ríos de Coata Rica 
Río Beoedero 




Río Frío (C.R,) 
Río Grande de Pirris 
.. 
sv EL SALVADOR 
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Río Grande de Tárcoles 





Río ·San Carlos (C.R.) 
'Río San Juan (C.R.) · 
Río Sapoa · 
Río Sarapiquí 
Río Sixaola (C.R.) 
Río Tempisque 
Pío Tortliguero 








Chalatenango (Dep.) · 
Chalatenango 
(C.) 
La Libertad (Dep./EL SAL.) 
Nueva sa·n 
Saivador 
. La Paz (Dep. /EL SAL.) 
Zacatecoluca 
La Unión (Dep./EL SAL.) 
Moraziin 




San Miguel (Dep./EL SAL,) 
San Miguel 
(C. /EL SAL.) 
San Salvador (Dep,) 
San Salvador 
(Cap. /Dep.) 





Santa Ana (Dep."/EL SAL,) 
Santa Ana 




Usulu tán (De'p,) · 
Usulután (C.) 
Ríos de El Salvador 
Lagos 
Río Goajoyo 
Río Goascorán (EL.SAL.) 
. Río Grande de San Miguel 
Río Grande de· Sonsonate 
Río Jiboa 
Rfo I.empa (EL SAL.) 









Ciudad de Guatemala (C./Cap.) 











































San ·Marcos (Dcp, /GUAT.) 
San ~!arcos· 
(C. /GUAT.) 











RÍ:os de Guatemal.1 
Río Coyola.te 
Río Chixoy o Salinas (GUAT.) 
Río ele la.Pasión 






Río Hondo (GuAT.) 
Río Lacantún 
Río Lempa (GUAT.) . 
Río Los Esclavos 
Río Madre Vieja 
Río María Linda 
Río Mezca.lapa (GUAT.) 
Río Michatoya_ 
Río Motagua . 
Río Nahualate 
Río Naranjo 
Río Negro (GUAT.) 
.Río Ocosito o Tilapa 
Río. Paz (GUAT,) 
Río Polochic · 
Río Samalá 
Río San Ramón 
Rfo Sarstún 
Río Sauce (GUAT.) 
Río Suchiate (GUAT.) 
Río Usumacinta (GUAT.) 



































Is las d·e la Bahía 
Roatán 


















Ríos de Hondur·as 
Río Aguán 
Río Blanco (HOND.) 
Río Coco (HOND.) 
Río Colorado (HOND.) 
Río Comayagua 









Río Hondo (HOND.} 
Río Humuyal 
Rfo J:i.Cati.iya 
'Río Lempa .(HOND.} 
Río· Magualil · 
Río N;icaome 
. Rro Naco · 
.Río Negro (Río/HOND.} 





















































. Ríos de Nicaragua 
. Río Coco (NIC.) 
Río Escondido - . 
Río Es tero Real 
Lagos 
Río Grande de ·Matagalpa 
Río Negro (Río/NIC.) 
.Río Prinzapolca 
Río San Juan (NIC.} 
Río Tipitapa 
Lago Managua o Xolotlán 
Lago Nicaragua o Cocibolca 
Laguna Asososca 
Panamá (C./Cap_.} 

































Río Bayamo o Chepa 
Río Calovébra 




Río Gatún · 
Río Santa María (PAN.) 
Río Sixaola (PAN.) 
Rfo Tabasará 
Río Turia (PAN.} 













Long (C. /BA.} 
Mayaguana 
New Providence (C./BA.) 
Andros 
Watlfn!f 





Bridgetown (C, /Cap .• /BARB.) 
. Ríos de Barbados 
Río Constitution 
La Habana (C./Cap.) 
CamagUey (Prov.) 
CamagUey (C.) 














La Habana (Prav·.) 
La Habana 
(Cap, /Prov,) 
Matanzas (Prov,) · 
Matanzas 
(C.) 
Municipio Isla de Pinos · 
Isla de 
Pinos 
Pinar del Río (Prov.) 
Pinar del 
Río (C.) 
Sancti Spiritus (Prov.) 
Sancti Spi-
rftus (C.) 
Santiago de Cuba (Pro~.). 










· Ríos de . Cu'lia 
Rr~ Agabama . 
Río cauto 
Río Cuyaguateje 
Río .de la: Palma 
·Río Guantáriamo 
Río. Jatibonico del Norte. 




Río Sagua la· Grande 




Roseau (C .lCap. /Dom.) 
Ríos· de Dominica 
. Río Clyde (l>OM.) 
Río· Layou 
Río Roseau (DOM.) 
Saint George's (C./Cap./GREN.) 
. Carricou · 
Saint Andrew (Parr./GREN.) 
Saint David (Parr./GREN.) 
Saint George (Parr./GREN.) 
Saint John (Parr./GREN.) 
Saint Msrk 
·Saint Patrick 
Ríoe de Granada 
Río Great 




·Ríos ·de Guadalupe 
Río Grande (GUAD.) 
Río La Mouatique 











Ríos de Haití 
Lagos 
L' Artiboni te· 
Conaives· 
No'rd (bep. /HAI. ) 
· Cap~Hai tien 
·Nord-Ouest 
Aux-Cayes 
Río Artibonite (HAI.) 
'Río Est~re .. 
Río Grande Rivi~re du Nord 
Río Quinte 
Río Trois Rivi~res (HAI.) 
Etang Saum!ltre. 








ISLAS VIRGE~ES BRITANICAS 
Roacl Town 
JAMAICA 
Saint Croix (VIR.IS.US) 
Saint John (VIR. IS.US) 
Saint Thomss (VIR.IS.US) 
Kingston (C./Cap./Jl>J{,) 
Ríos de Jamaica 
















San Juan (C./Cap./P.R.) 
Ríos· de Puerto Rico 
Río. Bayamón 
Río Culebrinns · 
.Río Grande <le Añasco 
Río Grande de Arecibo 
Río Grande de Loízn 
Río Guajntaca 





Santo Domingo (C,/Cap./REP.DOM.) 



















El Seilio (Prov.) 
El Seibo (C.) 
· Espaillat 
Moca 







La Romana (Prov.) 
La Vega (Prov.) 
La Romana 
(C') 
La Vega (C.) 
María Trinidad S5nchez 
Nagua 








Puerto Plata (Prov,) 
Puerto . 
Plata (C.) 










San Juan (Prov,/REl'.DOM,) 
San Juan de 
La Mnguana 
San Pedro de Macorís (Prov.) 
San Pedro de 
Macorís (C.) 
.. , 












Valve'rde (Prov ./REP .DOM.) 
Mao (Val-
verde) 
Ríos de República· Dominicana 
Lagos· 















Tres Ojoa de Agua 
Trujín 
Kingstown (C./Cnp./ST.VIN.) 
Ríos de San Vicente 
Río Colanarie 
LC SANTA LUCIA (ST. LUCIA) 
· Castdes (C./Cap./ST.LUC.) 
Ríos de Santa Lu.cía 
SAN CRISTOBAL (ST. ·CRISTOBAL) 













'Trinidad. (.C. /TRIN.) 
Ríos de Trinidad y'Tabago 
Lagos· 
Río Caroni (TRIN.) 
Río Orto_ire. 
.Lago de Asfalto 
a· 
ORGANISMOS INTERNACIONALES y REGIONALES 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros ·y Comercio (GATT) 
.General Agreement on Tariffs ·and Trade (GATT)- Gineb:ra, s.uiza. 
. Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) - Viena, Austria 
International Atomic tnergy Agency (IAEA). 
.·Agencia para el Desarrollo Internacional 
Agency for International Devel.opment (AID) - Washington, EUA 
Asistencia Recípro·ca Petroiera Estatal Latinoamericana (ARPEL) - Montevideo, Uruguay 
Asociación.de Libre Comercio del Caribe 
Caribbeán Free .frade Association (CARIFTA) 
Asociación ·Europea de Libre Comercio 
European Free Trade Association (EFTA) 
Asociación Interamericnna de Ingeniería Sanita.ria y Ambiental (AIDIS) - Lima, l:'erú 
Asociación Internacional de Derecho.de Aguas (AIDA/IAWL) - Buenos Aires, Argen~ina. 
. Asociación Internacional de Femen.to 
International Development Association (IDA) 
Asociació.n Internacional de Investigaciones Hidráulicas 
International Association for.Hydraulic Research - Delft, Holanda 
Asociación Internacional d.e las· Ciencias Físicas del Océano 
Internationsl Association for the Physicsl Sciences of the Ocean ·(IAPSO) 
California~ EUA 
Asociación Internacional de Limnoiop,Ía Teórica y Aplicada 
Intcrnationnl Aasociation of Theoretical and Applicd Limnolor,y - Michigan, EUA 
Asociacilin Internacional de Meteorolop,fa y Ff11ica Atmo11flirica 
Intcrnntional AHsoclntion of Motcorology and Atmosphoric Phyaics (IAflAP)-Colorndo 
F.UA . 
Asoeiación Internacional de Oceanografía Biológica . 
International Associstion of Biological Oceanography - Kiel, Rep.Fed.Alemana 
Asociación Internacional de Seguridad Social 
·International Social Security Association (ISSA) 
Asociación Internacional en Investigación sobre ·Contaminación del Agua 
International Association on Water Pollution Research - Londres, Reino Unido 
As.ociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) - Montevideo, t:ruguay 
Latin~American Free Tradc Association 
Banco Centroameticano de Integración Económica (BCIE) 
·ce.\.tral ·American Bank of Economic Intcgration 
Banco Interamericano de Desarrollo· (BID) - Washington D.c·., EUA 
Inter-American Development Bank 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) - Washington D.C.,.EuA· 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) ·OPS/OMS - Sao Paulo, Brasil 
Carihbcan .Basin Water Mimagement - OPS/OMS - Ilridgetown, Barbados 
· Caribbean· Food and Nutrition Institute (CFNI) - OPS/OMS - Kin¡iston, Jamaica 
Centro de Estudios Monetar.ios de Latinoamérica (CEHLA) 
· Center _for ·Latín-American Monetary System 
Centro Irtteramericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (ClDlAT) - Mérida, Ven 
Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Fo"rmación Profesional 
(CINTEFOR) - Montevideo, Uruguay 
Inter-American Research and Documentation Centre on Vocationa"i Trainüig 
Cen~ro Interamericano de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
Centro Internacional de· Agricultura Tropical·(CIAT) - Cali, Colombia 
Centro Internacional de Comercio 
International Trade.Center (ITC) 
Centro Internacional de InvcRtigaciones pnrn el Desarrollo (CIID) - Ottawa, Canadá 
International Development Research Centre (IDRC) 
~entro Internacional de ln Papa (ClP) - Limn, PcrG · 
International Potnto Centre 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) - Santingo, Chile 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social CEPAL (CLADES) - Santiago, 
Chile 
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud (NUTES/CLATES) 
OPS/OMS - Río de Janciro, Brasil. 










Centro Pananicrieano de Fiebre. Aftosa (AFTOSA) - OPS/OMS - Rí~ de Janeii:-o,. Bra~il 
·Centro Pan.runericano de Ingeniería Sanitaria·. y Ciencias del Aml;iiente (CEPIS) :... 
OPS/OMS - Lima, Perú 
·. . . 
·Centro Panamericano il.e Zoonosis (CEPANZO) -· OPS/o~is - Buenos ·Aires, Argentina. 
·ce:itro Universitario de Desarrollo Andfoo (CINDAJ ·-Santiago, Chile 
Comisión Económica para.Africa (CEPA). 
Economk Commission for Africa (ECA) 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) - N.u; -. Sant.iago, Chile 
Economic Commission for Latin-America (ECLA) 
Conú.silin .Económica para Asia y el Lejano Oriente 
Economic Commission for Asia and Far East (ECAFE) 
Comisión Económica para Europa (CEPE) 
Economic Commission.for Europe (ECE) 
Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje 
Ihternational Commission ·on Irrigation and Drainage - Nueva Delhi, ·Indi.a 
ComigiÓn.Internacional para la .Exploración Científica ·del Mar Mediterráneo 
International Commission for the.Scientific. Exploration of the Mediterranean Sea -
Monte.Carla, Mónaco 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) - Lima, Perú 
Comisión· Permanente y Ailoi::iación Internacional para la Mediciné del Trabajo 
Permanent Commission and International Association on Occupational.llealth -
Londres, Reíno Unido 
Comité Internacional para la. Infornui:ción y Documentación en °Ciencias Sociales -
·París, Francia 
International Committee for Social Science Information and Documentation (ICSSD) 
Colmllonwealth Agricultura! Dureau (CAB) - Londres, Reino Unido 
Commonwea°lth ·Institute of Diological Control (CIDC)- Por~-of-'Spain, Trinidad 
Comunidad del Caribe 
Caribbean Community (CARICOM) 
Comunidad Económica Europea 
European Economíc Community (EEC) 
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Comuniifad Europea .d.el Carbón y del Acero 
European Coa], And.Steel Gomniunity (ECSC) 
Concejo de Asis.tencia Económica. Mutua 
Council for.Mutual Economic·Assistani:e (COMECON) 
· Cohc<;!j~ Económico y Social.- N.U. - New York, EUA 
. Economic and Social Council (ECOSO.C) 
Concejo Internacional para la Exploraéión del Mar Copenhagen, Din~arca 
Interr:iatíonal Councíl for the Exploration of ·the Sea (ICES) 
Confederadón Internacional de Organizaciones Sindi.cales Libres 
International Conf ederation of Free Trade Unions (ICF11J) 
. Co.nferencia. de· las· Naciones Unidas sobre Coinerc·ío y D.esarrollo (UNCTAD) 
United Nations Conferenc.e· on Trade and Development· 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) - La Haya, Holanda 
International Court of Justice (IC,J) 
Federación Internacío.nal de la Vivienda,· del ·urbanismo y de la Planificación Física 
· Internatfonal Fede_ration for Housing and Planning (I.FHP) - La Haya, Holanda 
·Federación Internacional de Productores Agrícolas - París, Francia 
. Internatíonai Federation of Agricultura! Producers · (IFAP). 
Federación Internacional para el Planea.n;iento Familiar 
International P!anned Parenthood Federatíon 
Fondo Arabe de Desarrollo Económico y Social (FADES) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - N.Y., EUA 
Fondo Monetario Internacional. (l'MI) .,. Wa .. shington, D.C., EUA 
International Monetary Fund (IMF) 
Insth.1to Centroameri!=ano de Investigación y Tecn~logía Industrial( Iú\ITI)-Guatcma1a: 
Im;t°ituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) 
fostituto de.Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) - Guatemala 
. .· . . . 
Instituto. ·Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) - San José, Costa Rica: 
Instituto. Europeo de Cibernética Amciental 
European Institute of Environmental· Cybernet.ics - Atenas, Grecia 
lns.tituto. Internacional de Sismología e· Ingeniería de. Terremotos 
International Institute of Seismology .and Earthquake Engíneerir.g - .Tokyo, Japón 
r ,- -·- ---······-- ··-
1 






Interna~íonal Crops Rcscarch· Instii:ute for the Scmiarid Tropics (ICJUSflT) 
International Federation of. Library Associatíons (lFLA) - La Haya, Holanda 
Junta del Acuerdo de Car.tagena - L_ima, Perú 
l.iga de los Estados Arabes 
Oficina Regional de Ciencia y Tecnolog'Ía de la UNESCO para América Latina y el Caribe 
(ROSTLAC) - Montevideo, Uruguay· 
·organizacion Consultiva Marítima Intcrgubernamental 
Intergovcrnmental Maritime Consultative Organization· 
Organiz¡¡~i6n de Aviación Civil Internacional (OACI) 
International Civil Aviatíon Organization (ICAO) 
OrgnniZación·de Cooperacion y Desarrollo Economico 
_Orgnnizntion for Economic. Coopcration ·and Development (OECD) - .Paría·, Francia 
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU)·- New .York, EUA 
Organiza·ci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indust.rial (ONUDI) - Viena,· 
Austria 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) . 
·Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) 
Food and Agricultura! Organization of the United Nations (FAO) - Roma, Italia 
Organizacion de las.Naciones·Unídas ~ara la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
United Nations Educational, Scientific and. Cultural Organization (UNESCO) - París, 
Francia 
Organización de los Estados Americanos (OEA) - Washington D.C., EUA 
Organization of American States 
Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) 
·organization of Central-American Stntes 
Org1mizndón de Pnl:RcH E1<port11dorcA de. Petróleo (OPEP) 
orp,mli.z.ation of Pctro.1 .. eum Exporting Countries (OPEC) 
Orgunízación Europea de Investigaciones Espaciales 
EÚ~opean Spacc Research Organization º(ESRO) 
Organización Europea de Investigaciones Nucleares 




---- --·--------------·-··-- .- ··-·- ------------·· -· . -------.-·------·,----. ---·---------:--__ ....,..._ _ _. ____ _ 
úrganÍzación Hidrográfica Internacional 
·1ntcrnational llydr_ographic. Organ.iza.tion - l1ontc Cnrlo, }tónaco 
.O.rgani.zaciún Internacional ·de Normalización· 
International Organization f~r Standardization (ISO).- Ginebra, Suiza· 
Orga,nización Int.erm1cional dei· Trabajo (1JIT) - ºGinebra, ·Suiza 
Int.crnational J,abour Organization (ILO) 
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